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GRANO VALLEY 
STATE COLLEGE 
IN'i'ERCOLLEGil\TE CALE~·1Dl\!: ~--.'.:'.i\i\JUARY 1 7 0 
Tuesday, January 5, 8-12 p.m.: GVSC, dance, ''Through a Frosted 
Window." Grand Traverse Room, Lake Michigan Ilall. 
'l'ues~~::Y, January 6, 8: 15 p -·-~·-: Hope College, Senior· Recital: 
Bilyeu, flutist, and Edward Dobbin, tubaist. Chapel. 
Susan 
Wednesday, January 7, 7:30 p.m.: GVSC's Thomas Jefferson College of 
----·-·ce-i1eral Studies preser.-:-fs·a Gui tar Concert. Seidman House. 
!'._l_edn~sday, J,c.nuar.y 7, :30 r_.rn'...: GVSC, Phi Beta Sigma Fraternity 
dance. Grand Traverse Room, Lalce Michigan Hall. 
'l'hursday, January 8, 7 p.m.: Hope C0lle0e, Music Dept. Student 
-----.-----.. -·----- --Rc c ital. Chapel. 
Saturd~y, Jan11ary 1c,, 7:30 p.m.: Calvin College,~Film·Council movie, 
"Torn ,Jones. II --Fl.ne l\r-ts Center Auel., Knollcrest Campus. Tickets 
at the door, students 50¢, adults $1_.00 • 
Tuesda.y, J'anuary 13, 8: 15 _l:'....:E'_::_: Hope College, Senior Reci tc1.l: Mary 
Knoper, flutists, anci Marcia Vanclcrl·:erp, organist. Ch.?.!Jel. 
Wednesday, Jar.uary 14,. 2:30--4 p.m.: GVSC, Vietnam Policy r-·c;:um 
sponsored by Mcr.Eltoriliin.Comi:nittee. 132 Lake Hur.en Hall. 
tvednesC::.ay, Januar_yl4, __ 7:30 _p.m.: Hope Cc1llege, fi m, "!·ly Unc:le," 
sponsored by S.E.E. Chapel. 
Wednesday, ,January 1-1,, 7:30_p.m.: 
"China, Roots of i'ladnr-,ss." 
'l'hursday, J anuar_y 15, 8 =~-:._~~-: 
Chapel. 
l\quinas College, docu~entary fi m, 
St. Joseph Center. 
Hope College Orchestra Concert. 
Friday, January 16, 8 p.m.: Calvin College Music Dept. presents 
Jennle'l'oure1, mezzo sopr:1110. Tickets, students $1.50, adults_ 
$2.50 on sale now at the Music Dept. office, 245--2221, ext. 518. 
Fine Arts Center Aud., Knollcrest Campus. 
Saturday, Januasy 17,_7:3_0y.m._: Calvin College, Film Council movie, 
"'l'he Exterrnin:J.ti.1g Ange.L." Tickets on sale at the door, students 
50¢, adults $1.,00. Fl,C l\uditorium, I<nollcrest Campus. 
Monday, January 1 , 3-7 ~.m.: GVSC's Winter Carnival. Preliminary 
---~ CompeflTion, (hnt.er- Car:-i.ival Qm,en (3-5 p.m., 132 Lake Huron Hall); 
Dinner for Queen Contestants and Judges (5:30-G:30 p.m., ·The 
Commons); Queen and Hea1.-d Growing Contest Finals (7 p.m., 132 Ll!I!). 
Tuesday, January 20, and :30 p.m.: Pizzc:. Party and Pizza Eating 
Contest, Village Ir.n, Grand Rapids. GVSC Winter Carnival. 
Friday, January 23, 12 no~n: GVSC Winter Carnival snow sculpture 
ju?iging. GVSC ca::n;:ms • 
Saturday, January 24, 1 P.n1.: GVSC Winter Carnival, Great La~es 
Sled Dog As S()C i& tic:n races. Field Hou~;e. 
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2. 
Intercollegiate Calendar, January 1 70 
Saturday, January 24, 10:30 a.m. and 2 p.m.: Calvin College Children's 
Theatre present~, ''The Ugly Duckling.'' Tickets, junior high 
and under 50¢, adults $1.00, on sale in the ·speech Dept., 
Knollcrest FAC. Fine Arts Center Aud., Knollcrest Campus. 
Saturday, January 24, 7:30 p.m.: Calvin College Film Council movie, 
''King Kong.'' Tickets at the door, students 50¢, adults $1.00. 
FAC Auditorium, Knollcrest Campus. 
Saturday, January 24, 8 p.m.: GVSC \'linter Carnival Concert and Light 
Show, Field Hou·se. 
Saturday, Januar~, 24, 8 p.m.: Calvin College, Grand ·Rapids TRAIN 
Committee, speaker, Mr. Alan Stang, "The Great Give-Away," 
Vietnam. Franklin Campus Auditorium. 
Sunday, January 2 5, 1. I?. m. : GVSC \'linter Carnival,· Great Lakes 
· Sled Dog Associ~tion races and award presentations. Field House. 
Monday through Friday, January 26-30: GVSC Winter Carnival, finals 
of broomi..Jall, p·owder puff football, a_nd hockey contests. GVSC 
campus. 
Tuesday, January 27, 7:30 p.m.: Aquinas Colleg~, _film, "No Exit,'' . 
Argentina,.19621, directed by .Ted Danielewski. Wege Cente~.·. 
Saturday, January 28, 8 p.m.: Calvin College Readers Theatre presents 
''King Lear,''· by Shakespeare .. Admission free. Fine Arts Center 
Auditorium, Knollcrest Campus. 
Thursday, January 2 , 7:30 p.m.: GVSC Winter Carnival Talent Show, 
13 2 Lal~e Huron. Hall. 
Friday, January 30, 8,:15 p.m.: Hope College, "Macbeth," performed 
by the National Shakespeare Company. Civic Center. 
Saturday, January 31, 3 and 4 p.m.: GVSC Winter Carnival ski and 
toboggan races. GVSC Ski Hill. 
Saturday, January 31, 8 p.m.: GVSC Winter Carnival Dance, presentation 
of ski and toboggan race awards, Grand Traverse Room, Lake 
Michigan Hall. 
Ar.t Exhibitions: 
january 10 through February 15: Calvin College, Albion Art Faculty 
Exhibition, Firie Arts Center, Knollcrest Campus. 
January 11 through F~bruary 4: GVSC, art exhibition, "Thi~g-ness, 
· Is-ness, and Art-ness,'' objects from natuie,.man-made objects, ~ 
and works by students and invited artists. Opening reception, 
3-5 p.m., Sunday, January 11. Manitou Hall Gallery. 
January 12 through February 5: GVSC, Inmates Art Exhibition, Academic 
School, Sta e ~risen of Southern Michigan, Jackson. Mackinac 
Hall Gallery . 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
CALENDAR OF EVENTS: JANUARY 1970 
Tuesday, January 6: "Through a Frosted Window" dance featuring "The 
Fredric" and ."Grapewood," 8 - 12 p.m., Grand Travcarse Room, Lake 
Michigan Hall. 
Wednesday, January 7: Guitar Concert sponsored by GVSC's Thomas 
Jefferson College of General Studies, 7:30 p.m., Seidman House. 
Wednesday, January 7: Phi Beta Sigma Fraternity dance, 9:30 p.m., 
Grand Traverse Room, LMH. 
January 11 - February 4: Art Exhibition, "Thing-ness, Is-ness, and 
Art-ness;" objects from nature, man-made objects, 'and works by 
students and invited artists. Opening reception, 3 - 5 p.m., 
Sunday, January 11. Manitou Hall Gallery . 
• January 12 - February 5: Inmates Art Exhibition, Academic School, State Prison of Southern Michigan, Jac son. Mackinac Hall Gallery. 
• 
Wednesday, January 14 :, Vietnam Policy Forum sponsored by GVSC 
Moratorium Committee. 2:30 - 4 p.m., 132 Lake Huron Hall. 
Friday and Saturday, January 30 and· 31: Grand Valley Chamber Theatre 
production, "From the Earth to the Moon," by Jules Verne. 8:15. 
·p.m., 132 Lake Huron Hall, 
GRAND VALLEY STATE COIJLEGE' S ANNUAL WINTER CARNIVAL: · ~ ~~ . .{,yw.,\~..,.-. S\"he9@4ft'~ ~~14,.1.,~ ~~~ ~ ~~Y.11\l ' 
Monaay, January 19: 
3 - · 5 p.m., Preliminary Competition, 1·Jinter Carnival Queen, 132 
Lake Huron Hall, 
5:30 - 6:30 p.m., Dinner for Queen Contestants and Judges, The 
Commons. 
7 p.~., Queen and Beard Growing Contest Finals, 132 LHII. 
Tuesday, January 20: 
9 and· 9:30 p.m., Pizza Party and Pizza Eating Contest, Village 
Inn, Grand Rapids • 
Wednesday;through Friday, January 21 - 23: 
Preliminary Broomball, Powder Puff Football, and Hockey contests,!;<\( 
GVSC campus. 
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5mkH m•m5M^a u5mIM f5mzH5^HTTW;;xa rmBH 63k'3bmI dm44n
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2. 
GVSC Calendar of Events 
Friday, January 23: I 
12 noon, Snow Sculpture Jud~ing, GVSC camnus: .Q.. ·-n~~iol:
1 ~ "P•"' • I (m"'~"Q~ ~.~~ 'O~~~ ~~I~ i 
Saturday, January 24: 
l p~~~~;eat Lakes Sled Dog Association race, Field House. "IC 
78 p.m., Winter Carnival Concert and Light Show, I;ield House. ~ 
.S'e'.C.. > 9-o'o ~,oo~ ~-~~u.,., ~ .\).I.Cd4eii. ,, ~.n.. --....,... ,, 
Sunday, January 25: · 
~--~~-~· 
l ~, Greet Lakes Sled Dog l,ssociation race and a,-,ard presentatio~, 
. Field House. , ~-~~-~ ~'1"b(:.,-&,.,u.~a&4.~~ ~~ )I( 
Monday th'riugh Frida~, January 26 - 30: 
Finals of Broomhall, Powder Puff Football, and Hockey Contests,~ 
'"'·· __ C, "'"" GVSC campus. ..\__ . 
~. Qo;' ~·, G,,'1.S,C,.- ~CA-~~~~() fS''-'•6$!.. I~ ... 11<2D ~ ~ 
Thursday,~January 29: 
GV'!S'-
• 
. 7:30 p.m., Wi-l'lt.e!l9 €larRi.al Talent Show, 132 Lake Hur~m Hall. 
~"',A:,,~,~. 00 J Gr"SC:... ~o~, ~1/oA-',£.~ 1 ~~..:,_ ~ ~ ~, 
•• 
I ' 1·: 
Saturday, January 31: ___ ,,.,A. __ e,.. 
\o o .. im ·~ Ce-\1~ ~'b~Q 
l p.m., Open Skiing and Ski Chalet Open House, GVSC Ski Hill. 
3 and 4 p.m., Ski Races and Toboggan Races, GVSC Ski Hill. 
8 p.m., Winter Carnival Dance, presentation of ski and to}?oggan W
race awards, Grand Traverse::Room, Lake Michigan Hall. 
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8TATB COt..l.eOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE. MICHlGAN 49491 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IM.1"1EDIATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY 5, 1970 
Dr. Gerald Friedberg, director of the Bronx, New York experimental 
school for young people, The Lorillard Children's School, an<l faculty 
member of Bensalem, The Experimental College of Fordha~ University, 
will speak at Grand Valley State College "On the Relationship between 
Teaching and Teacher Training." All those interested are invited to 
attend the Friday, January 16 talk at 1 p.m. in room 174, Lake 
I 
Superior Hall. 
Dr. Friedberg is a graduate of Cornell Un., and holds the Ph.D. 
degree from Harvard Un. Prior to joining Bensalem in 1968 he was 
asst. professor of politic al scie·nce at the Un. of California, Davis 
for £our years. 
He is in the Grand Rapids area to participate in a series of weekend 
workshops and meetings at Fountain Street Church and at GVSC concerning 
devel .opment of experimental approaches to child education. 
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fH 7uCHfCf oHfHp aCNR :wss v2pfi fH U"fCd Bfsspc oHfHp Tussplp 7uCdfcR 
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F
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9TATB COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE. MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR IJ'l.11-lED ATE RELEASE 
~'7RIT'l'EN JANUARY 5, 1970 
Dr. George N. LaBar, memner of the epartment of zoology and entomology 
at Montana State Un., will speak at Grand Valley State College Mon ay, 
January 12 on the "Movements and Homing of Cutthroat Trout in Two
Streams in Yellowstone National Park." His 3:30 p.m. talk is sponsored 
by the GVSC biology epartment and is open to the public in room 123 
Manitou Hall. 
Dr. LaBar is currently collaborating on a paper concerning ultrasonic 
tracing of migrating cutthroat, or black-spotted tro t, in Yellowstone 
Lake, Nyoming. 
He holds the B.S. egree in biology from Wisconsin State Un.; the M.A. 
egree in zoology from Idaho State Un., and the Ph.D., al o in zoology, 
from Montana State Un. 
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wHHiGi 7l2Vgasc8 Jsy2sVc SO sh C kTuT a2VdyG 
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wuudhhii mdHH gcunwHdtsHHc kVigiyh hli twHHiGi 
mdhl s vHsGkwHi sya FuiVdtsy vHsGT 7li tiViuwyc mdHH hsoi kHsti 
wy tsuk2g ywVhl wv 7li wuuwygT
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T.A.TE! COLLBGS 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
\•TRITTEN ANUARY 5, 1970 
Representative Gerald Ford, House Minority Leader, will speak at 
Grand Valley State College Thursday, anuary 15 at 2 p.m. duri~g 
a presentation ceremony sponsored by the Unity Committee of GVSC. 
Recently organized as a student group supporting U.S. government 
policies, the Unity Conuni ttee will symbolically present the college 
wit  a flagpole and American flag. The ceremony will take place 
on campus north of Th·a Commons. 
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BTATB COL.L.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY 7, 1970 
"Alternate Ways to End:i.ng the War in Vietnam" will be.the toric of 
a forum at Grand Valley State College, ~-;rednesday, January 14 at 
2:30 - 4 p.m., room 132 Lake Huron Hall. Dr. Gilbert Davis, 
director of GVSC's Urban Studies Institute, and.tutor, Thomas 
Jefferson College of General Studies; Dr. Abram V. Martin, professor 
of mathe atics, ·and Grand Valley students will take -part in the 
discussion whic  will be moderated by Dr. ~vilbur Halkoe, assistant 
professor of mathe atics. 
Audience reaction to alternate courses of action will be taken in 
a vote at the end of the discussion. 
The forum is sponsored by the GVSC Moratorium Committee. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY' 9, 1970 
b<=\ 
The forthcoming edition of OUTSTA,NDING Y'OUNG WOMEN OF AMERICA 1919 
will include the name of northeast Grand Rapids resident Glenda Belote, 
Grand. Valley State College's housing-assistant, Office of Student 
Affairs. The listing includes over 5,000 young women from 50 states', 
chosen each year througrh nominations honoring their comrnunity .. ~ervice 
and/or pr.ofessional contrib tions • 
' Miss Belote received her B.A. degree from Western Michiga  Un. and her 
M.A. from Michiga  State Un. Prior to joining Grand Valley in 
September 1969, she was an English teacher in San D:iego, Calif·. and 
Pontiac, Mich. city school , and was resident hall advisor at M.S.U. 
while completing her graduate studles. 
END 
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ST A TQ COL l!l.0111 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE L NDING I LLEND LE, MICHIG N 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
FOR IMMEDIATE RELEltSE 
WRITTEN J.ltNUARY 12., 1970 
"The Age of Aquarius" will i:>e the theme of Grand Valley State College's 
sixth annual Winter Carn:i.val, Monday, January 19 through Saturdayr 
January 31 o The college as salute to winter will commenc:e with the selection 
of . GVSC's Winter Carnival queen, who will reign over two wee s of special 
activities, events, and con~ests. 
-ighligh-ts of the Carnival "l'.'7il1 include, the Great La efi Sled Dog 
Association races, featuring · t.l"d.rty teams fJ:"om central U o s.. states and 
Canada, 0 Aquar:tus" snow scul tures on campus; Winter Carnival Concert 
and Light Show, featuring the electric blues of Detroi.tus 11 SRC11 , the 
hard rock music of the naob Seager Syst(!m, u and Ken Knowles v multi-media 
show, "Phantasmagoria;" beard growing and pizza eating c:ontests; a GVSC 
Talent Show; s i and toboggan races; l>roomball, powder puff football, and 
hockey contests., and varsity basketball games and wrestling matcheso 
The Winter Carnival Dance, Saturday, January 31, headlining the Grand 
R&pids rock group, "Time and Free Will," will culminate two wee s of 
winter festivitiese 
The public is particularly invited to share the ou ts-c .anding evening of 
e,ound and light at the Winter Carnival Concert., Sci1.turd ay v January 24, i 
8 p.mo, in GVSC's Field House. TicketG, $2 per pe~~on u will be availa~le 
at the campus Boo store and at the door o Everyone is ~.1.lso cordially 
- more -
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invited to enjoy all the num~rous outside activities and events of 
"Tl).e Age of Aq\llarius, 11 and the Winter carnival Dance, free of charge. 
Friday 3 January 16: Student organizations begin theme snow ~cul tures 
on c~us. ·.., 
Monday, .Tanuary 19: 3 - 5 p .m., Preliminary Compet.it:l ot~, Wint.er Carnival 
Qu~en 0 132 La e Huron Hall. 
5: 30 - 6: 3·0 p .m., Dinner for Queen Contestant.s and 
Judges, The Commons. 
7 p.m., QUeen and Beard Grow.ir,~J Co:'iltsst Finals, 
132 LHH. 
Tuesdaiy, Janua.ry 20: 9 and 9:30 p.m., Pizza Party and ;?t~za Eat.ing 
Contest, V"illage Ip.n, Grand Rapids. 
Wednesday through Friday, January 21 - 23: Prel.iminaicy IDt>oo1nball, Powder. 
Puff Football, and, Hoc ey contests, GVSC camp~s.~ 
Friday, January 23: 12 noon, Snow scul ture Judgir,g, GVSC campus.~ 
• 
8 p.m., GVSC-Purdue No. Cel'.rtr~1 ba'.llketball game, 
Field House. 11 
Saturday, Januai:y 24: 1 - 51:30 p.m., Great :ta e!S tl,ed ')cig Association 
races, Field House."' 
8 P•II\•, Winter Carnival Cone;·:rt ,:ui\c1 Light: Show, 
Field House."' 
Sunday, Janu&r.y 25: 1 - 5:30 p.m., Great La es Sllf'd Dog !1.ssociation 
ract~s and award presentations, Field Hou!l>ca?. *
Monday, January 26: 7. p.m., GVSC-Ferris St~te '!rr.rer,tling, Field House.* 
Monday through Friday, January 26 - 30: Finals of Brooc'.U>all, Powdex: 
JP'"Qllff Foot.l>all, and Hoc ey Contests, GVSC ca.mp1~£ o ~ 
Tuesdayu January 27; 8 p.m., GVSC-Kalamazoo basketball game, Fiiald House.* 
Thu:g-sday, January 29: 7:30 p.m., GVSC Talent Showli 132 La e Huron Hall. 
Frida.Yu Ja.n\ll.ary 30: GVSC student, faculty, and stnff Ski Hill Op:an House. 
Ss,turday, Jramuary 31: 10 a.m., GVSC Dog Sled Contest, Ski Hill. 
l p ,lJl• , Open S iing and S i Chalei:;; Open Ho1.1se. 
3 and 4 p.m., S i Races and ·robogg@n Races, S i Hill. 
8 p.m., Winter Carnivwl Dan(!e, p1cc;5entation of 
ski and toboggan ;-ace awards, Grand Trave1rse Room, La e Michigan 
• 
~ Ope~ to the public. 
END 
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STA.TB CO\.l.BQl!I 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
I Age of Aquarius" pin from GVSC's Student Activities 
I 
promotes ) Grand Valley's up-coming Winter Carnival 
is Debi Scaringi, fre 1shman from Ossining, New York. 
I. 
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BTATB CO\.\.&QB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RCLEASE 
WRITTEN J~..!:WARY 12, 197 0 
''On the Trail of Captain Cook" is the title of a slicle tour 
through the islanu.s of tbc South Pacific, to be presented by 
Dr. John 13. Lucke at Grand Valley State Colle9e, m~dnesc1ay, 
,January 21 at 3:30 p.rn. The public is cordially invitee! to 
share the imagery of islctind hopping in the tropics during the 
shm-Jing in room 123 Manitou Hall. 
Dr. Lucke, professor of geolog  at GVSC, will describe tl1c. 
colorful experiences he ~ntl his wife, Virginia, experienced 
on a 19G9 three-month cruise which re-traced the route of 
discovery taken Ly Capt. John Cook. 
The Luckcs are southeast Grand Rapic.ls resiclents. 
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9TA1'8. COLLIIQ8 
OFFICE OF PUBLIC .INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
)R ", ·rr. )! A'TB :U:L:CASE 
Townsend noop e ::; v former u.tnde x-=s.:?creta:c :i 
of thP  book, L IMITS OF. INtl'ERW'K l'I ON: t .i) 1, :. ~p t:.'t G:ir_,.,~cl Valley Sta -: e 
Col l ege, Wedn e sday - (IJanua~y 21, 2:30-: ,.~ · p ,, o, i n Z-O {•" l 132 Lake Hur on 
Hall. Mro Hoopes 8 talk" 1,entitled 0 "L.?J!f, ' 7. :3 o ,, t r tervel! i:ion: How 
Vietnam Has E~ploded the -1yth of Amer JLC . ."": Om, .ip c tence . 1 is open to t he 
public. His appea .ra.ncc ait the colleg ~ spl'..ir.sc.r cd by GVSC • s Colle g e 
of l\rts and Sciences, Thot r.as J efferso n ~ c ll e'= ~ c.f Gen ~ral Studies, 
- and Student Activities Of ticeo 
-
riox to serv ! ng a s underi--sec.:etary f ::c. ·" :~9& , I';:~ 1969 _-, Mr o Hoopes •;m,s 
depu t y assistant .. mcreta~!Y" of Defense f \~- I ~.' '·~"-:'t ;:t.ion ::.l Security Af / aJirs; 
secre ·,cary to th e Mi~l i ta ry ' anel of tht :: ... ~ke , :n.: er Dr .. th e r s Special 
Study Report f ass~~~1t.c:.nt •;o Ja tnes Forr 4-:~,, f ii. u ·: r! t Sec :..-:, .. tary of Def er nst ~, 
and tJ 1.en to h :i s succ ~ssoris, Lou i s Joh a_ ~ · m a,- •"'.m a l Ha:: .::;hall, and Roher t 
Lovet -1':.o During J.G),n-48, he w.af. assis i(,, ,._ t.o f.,h£ chai :.,;;\an of the Hrn se 
Arme d Service s Comnit tee  
I:ND 
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'mu FFWMG h'>sux' Fppy(P! ik^(g- Mk>xg(^G I>!(xu!! 9yxyvujux' ik^(g- 
lpgk>xg(^R 'mu rPCyx h'>s(u! SBug>'(Xu IkyPgAP yxs x>xuPk>! k'muP!g
,y'u!' yss('(kx 'k Pu»Pu!ux'y'(kx (! iy'P(gw au^!mG 2mk my! Cuux 
y»»k(x'us pkP 'mu 2(x'uP 'u|Pj 'k 'mu FFiM C- JER cy^^u-f! !'>sux' 
vkXuPx(xv Cks-A rx('us Mk^^'uv(y'u 0Pvyx(by'(kxG pgy^!m (! y !ux(kP 
y' JchME! emkjy! 1uppuP!kx Mk^^uvu kp JuxuPy^ PX>s(u! yxs (! y Pu!(sux' 
kp !k>'muy!' JPyxs ty»(s!n
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMF.D:::2\TE R!:!LBASE 
WRITTEN J lh irUARY 13 11 1 970 
With the recent addit: f on of a Grand Valley Sta t.e College student 
r.epresentat.ive t o the Academic Affairs olicv c:nuncil, GVSC students 
now have a rcpresentat 1.ve vpice oin all p(,1.: cy LiLd decision making 
commit.b . .:~s of the col l ege o Students ' opinions 'l.nd s\2\ggostions a ~e an 
imp ort. a n t pa r t of such coun!Cils as the Prc side 1, .. ;~~; l,;,c,;";,CUt.i ve Committ: ee 11 
the Ai\PC, student Affa i rs PIDlicy Counci l , B\lls fa,,,:~·ss Ma ;iagemcnt Policy 
eoum::il , the Urban Stuclies 1Excc..2tive Boax.·c. r an( nw1srouc;; others ~ 
Latest addition to represen t ation i s Patr :i ck W, l sh " ,-1ho ,1as been 
appo; ~ntcd for the winter te:rm to the AAPC by '~·.; ,·,in1.l Vall CJf' s student 
go--.rer ning body, United Colliegiatc Organi.E~t i on , t•,a l s;, i s a Ren i er 
at GVSC: s Thomas Jeff(.rson Col l ege of Gen eatr.al f '~ue l es and is a res i de n t 
of southeast Grantl Rapid . 
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0lgk3 /kGG na mv. 3admCy 2ac. mf kCpa.dmGGatkcpa kCymm. p.cd’F cCy 
/a5.a cGG Gmm’kCt fm./c.y pm pgcp wcpv.yc2F Uan.vc.2 M
F YewW 
wVcGG WmGGata l.cd’ "aap cCy mv. fk.3p 3ac3mC kC pga UkaGy 1mv3aF0 
dmcdg okGGkcV WGkCta. 3pcpay .adaCpG2O
"acC/gkGaF c/c2 Vaap3 /kGG pc’a pga Y.cCy ecGGa2 wpcpa WmGGata 
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wcpOF ,cCO DMF bCk6a.3kp2 mf "kdgktcCF M HOVOO c/c2
wcpOF UanO F oa3pa.C "kdgktcC bCO saGc23F M HOVOF c/c2 
wcpOF UanO M
F YewW wVcGG WmGGata l.cd’ "aapF M HOVOF gmVa 
lva3OF UanO MF hOLO4OLOF Ua..k3 wpcpa WmGGataF A HOVOF c6Rc2 
oayOF UanO EXF Ua..k3 wpcpa WmGGataF A HOVOF gmVa
oayOF "c.O MMF wH.kCt L.nmpF A HOVOF gmVa
lgv.3OF "c.O MKF YewW 1ktg wdgmmG WGc33 S 4C6kpcpkmCcGF A HOVOF gmVa 
U.kOF "c.O EIF YewW 1ktg wkdgmmG WGc33 L 4C6kpcpkmCcGF A HOVOF gmVa 
wcpOF "c.O EMF "kdgktcC 4Cymm. WgcVHkmC3gkH3F oa3pa.C "kdgktcC bCOF
M HOVOF c/c2
wcpOF "c.O ETF D.y LCCvcG wVcGG WmGGata "aapF Jc3pa.C k"kdgktcC bCOF 
c/c2
wcpOF LH.O 
F iHaCF gmVaO
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
t TELE HONE 616-895-6611 
FOR IMM.EDIATl-: RELEASE 
WRITTEN JANUARY 14, 1970 
11 This will be our second y¢ar o  intercollegiate indoor tra k, and 
we're all looking orwarc1 to that Saturdayr February 14, GVSC 
Small College Track Meet a;nd our irst season in the Fielci Hcuse, 11 
coach William Clinger stated recently . 
-
-
.Meanwhile, away meets will take the Grand Valley State College 
indoor tra k team to Easte:rn Michigan Un., Sat . , Tan. 17, and to 
the U. of M. Relays at .P.nn Arbor, Sat., Jan. 31. 
GVSC 1970 .IHDOOR T~.CK SCEEDULE 
Sat., Jan. 17, EasternMic ;higan Un., l p.m., a,-,ay 
Sat., Jan. 31, University o  Michigan, 1 p.m.: away 
Sat., Feb. 7, WesternMich ;igan Un. Relays, 1 p . m., away 
Sat., Feb. 14, GVSC Small .College •.rrack Meet, l p .m., home
Tues., Feb. 17, N.A.I.A., ferris State College, 6 p.m., away 
Ned. , Feb. 25, Ferris Stat~ College, 6 p .m. , home 
Wed. , Mar. 11, Spring ArboJr, 6 p.m., home 
Thui.·:;., Naro 19, GVSC High School Class B Invitational, 6 p.mo, home
Frio, Mar . 20, GVSC High School Class A Invitational, 6 p.m., home
Sat . , Mar . 21, Michigan In¢1oor Championships, t·Jesi:ern Michigan Un., 
1 p .m., away 
Sat., Mar. 28, 3rd Annual $mall College Meet, eastern Michigan Un. ,
away 
Sat., Apr. 4, Open, ho.me. 
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4zscZ ts66b« l.s.b 'h66bvbFpp 7subp ,h "uhmbzvb Gfmzsz« 3Esp hcb
B  o
hi AL m•f6Zfcvp pb6bH.bZ m« ./b bZf.hzp hi 'h66bvb scZ ycf3bzpf.« 
J•pfcbpp usvswfcb sp zbBzbpbc.s.f3b hi ./b fusvfcs.f3b sBBzhsH/ 
.h Hh66bvb m•f6Zfcv Zbpfvc .hZs«I scZ ibs.•zbZ fc ./bfz 7sc•sz« 
AWD pbHhcZ scc•s6 Zbpfvc fpp•bMI *
n3bz 
DD bc.zfbp hi Hh66bvb m•f6Zfcvp HhuB6b.bZ Z•zfcv AS uhc./p 
Bzfhz .h nH.X AWLW 8bzb zbHbf3bZ m« ./b usvswfcb fc if3b Hs.bvhzfbp 
"•umbzvb Gfmzsz« 8sp hcb hi ./zbb 6fmzsz« p.z•H.•zbp pb6bH.bZ ihz 
./b pBbHfs6 fpp•bRI e/b 9m•foZfcvI csubZ fc /hchz hi 4tl'Op ifzp. 
BzbpfZbc.I 8sp ZbpfvcbZ m« Cf66fsu 0bpp6bz scZ NpphHfs.bpI 9cHMI 
4zhppb dhfc.pM
9c UbHbumbz AWLWI ./b lyumbzvb Gfmzsz« zbHbf3bZ sc N8szZ hi ,hchz 
izhu ./b Ub.zhf. '/sB.bzI NubzfHsc 9cp.f.•.b hi NzH/f.bH.pK
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TAT I! COL.LIIQ8 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGA N 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY 14, 1970 
Grand Valley State College ' s J'arnes J:lo ZwaLerge Library was one 
' 
of 16 buildings sele,cted by ~he ~di:t-ox:-s of College and University 
Business magazine a~ r,eptesen.ta,t~ve of t.'he imaginative approach 
. ·~ . 
to college building design t.od~y" and featured in their January 
1970 second annual desig,i issue;!o . 
over 300 entries of coll:ege build~ngs aomplete:d during 18 months 
prior to Octo J.969 were :receivec! py the magazi,ne in five categorieso 
Zumberge Library was one : ot_ th ;1;:ee ;L:U,ral;'y structures selected fox 
th . l . Tl 1b . l-' 1 • d O l f GVSC I f. t . e sp~cia issue~ · Hl , Ul. v.ing ~ ~~ne• 1.n 1ortor o · . s 1.rs 
~ 
presiclent, was ~lesignetl :by William Kessler and Asso<:ia tes, In.c. ,
• .. .- l>JJ • . · !' 
Qr.o~s~ Pointeo 
In December 1969, the Ztµnberge ,L,iRt~r y received an Awar-d of I!onor 
f r om the Detroit Chc;t,J?tei:t, Am<.i~r.1µ~o ~:nsti tut e 9f Architects o 
y 0
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w;jphj l'Hjs)I nsH;s■) AW 'H >.h /s^m^ 'f /hs;>)I >s2hH>II sHj x'm^hM 
gs2hH> b'kxh>m>m'H :m22 /hpmHI s> T xMkM mH ■''k AT
 Vs3h r;■'H rs22I 
f'22':hj /) s jmHHh■ mH g.h ,'kk'H^ f'■ b'H>h^>sH>^ sHj w;jph^M 1> 
S xMkM mH AT
 VrAaI f'22':mHp fmHs2 w;jpmHp mH f'■ks2 p':H^I Gvo,O^ 
^m(>. qmH>h■ ,s■Hmzs2 P;hhH :m22 /h b■':Hhj /) t■h^mjhH> 1■hHj 9M
BgwcmUh■^M g.h Hh: P;hhH :m22 ■hmpH f'■ >zJ' :hh3^ 'zh■ >.h b'22hphO^ 
ksH) sb>mzm>mh^ sHj hzhH>^ ^s2;>mHp :mH>h■I nsHM AW >.■';p. nsHM TAM
1k'Hp >.'^h hH>h■hj mH >.h b'H>h^>I sHj >.hm■ .'kh>':H^ sHj ^x'H^'■mHp 
'■psHmKs>m'H^I s■hNF2hf> >' ■mp.>I >'x >' /'>>'kRJ ds>.) 9)3 'f os■sHsbI 
^x'H^'■hj /) C'/mH^'H r';^hI A^> f2''■J ds>.2hhH 5'HhI Chjf'■j g':H^.mxI 
Gh■ksH ,2;/Y ,mHj) Cmb.s■j^'HI y;^>hjI ,'xh2sHj r';^h ,';Hbm2Y dmk/h■2h) 
rs/h■I 0■s^h■I C'/mH^'H r';^hI L>. f2''■J 9h/'■s. ,2hkk'H^I l;^3hp'HI 
52sb3 o>;jhH> iHm'HY VmHjs 9)3.;m^I r'22sHjI t.m 9h2>s o'■'■m>)Y nskm 
9s.2^>■'kI 5hH>'H rs■/'■I g.hfbs gs; o'■'■m>)J lh2'j) l'■>'HI H'■>.:h^> 
G■sHj Csxmj^I Vsk/js ,.m 0■s>h■Hm>)J nskmh 02'b.I g■')I C'/mH^'H r';^hI 
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STATE COLLOOO 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY 15, 1970 
ranc.1 Valley State College Winter Carnival queen contestant  will Le 
juuged Monday, Januar~, 19 on 'the Lasis o  beauty, talent,. ancl poise. 
Talent competition will lJegin, at 3 p.m. in room 132 Lake Huron Hall, 
followed by a dinner in The Commons or contestants and judges. At 
7 p.m. in 132 LHli, ollowing inal judging in ormal gowns, VSC's 
sixth Winter Carnival queen will be crowned hy President Arend D. 
:r.,J.>ers. The new queen will reign or two weeks over the college's 
many activities and events saluting winter, Jan. 19 through ,Jan. 31. 
Among those entered in the contest, and their hometowns an<l sponsoring 
organizations, are:(left to right, top to Lottom); Kathy Dyk of Saranac, 
sponsorec.1 by Robinson House, 1st loor; Kathleen Bone, Red ord Township, 
erman Club; Cindy Richardson, Onsted, Copeland House Council; 1amberley 
Haber, Fraser, Robinson !louse, 4th loor; Dei.;orah Clemmons, Huskegon, 
lllack Student Union; Linda Dykhuis, llollantl, Phi Delta Sorority; Jami 
Dahlstrom, Benton Harbor, '.J.'hcit.a '!'au Sorority; Melody Horton, northwest 
rana Rapids, Lambe.la Chi Fraternity; Jamie Floch, Troy, Robinson House, 
2nd floor, and Pat Peterson, Fremont, Phi Beta Sigma Fraternity • 
• 
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STA.TU COLl.BQG 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDA LE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-661 I 
FOR ."MMEDIATI! REL EASE 
WRI~,' .,EN JANU l ~RY 19, 1970 
Dx "' Du11.ne •ro Gish of the Upjolm Company, :,;,al~-nazoo w:i.11 speak at a
c:1-w! 'l''lom a s Jefferso n Col1¢ge of General i. tu d ies i or, .ulll' Thursday, 
J'am.aar y 29 at 1:30 porn .. , r()om 132 Lake H~ ; ?n Hall . The public is 
C:OJE:dia l ly invited to atten{l the talk, Slll 'l.o,.,tlr ;;;d, 11 'f.1he Origin of Lifea't 
Cr: c Gi ~h received t he Bo S a degree in c h e r ,~ st r y fr om t..'l-ie Uno of 
CaJl:~fo:-nia, Los Angeles, and the PhoD .. iL b iochem i str y from the Uno 
-.,. ~ Ca l ifornia, Berkeley u lie has been in" -•', lved in research at Upjohn us
r c? a r L nent of Hypersensitive Diseases si 1 e l. 9600 
F'>:ic fc ur years prior to hit, associatio n ·t. t h t he k,alamazoo firm, he 
\..:·ac a s taff member of the Vir us Labora o K' of the Un., of California, 
Ba'l>-:] el ,~y., Dur i ng 1953-55 J~e h.ald a Lill : 0 h?o s t-do c toral Fellowship 
i n. <:.hE Natural Scienc e s at. the dep-t.o of ~chomis ::ry, CornS1ll Un. 
r-:e1: :ca11. College, H.Y cC " I-I¢ was ass i stan ~·- ·'">rof essor at the college 
END 
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DTAT8 COLL.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLL G  LANDI G I ALL NDAL , MICHIGAN 49401 
FOR IMMEb1.fJt~NR~~6l;1E 
WRITTEN JANUARY 20, 1970 
Grand Valley State College's sb:th Winter Carnival queen, Jami Dahl-
strom of Benton Harbor was crowned Monday, January 19 by President 
Arend D. Lubbers e The 5 ft 1a 6 in., green eye, blonde })air queen was 
chosen for her beauty, ois¢, and her talent resentation of charac-
terizational dance from 11 title competitors.. Miss Dahlstrom i~ . a 22 
year old senior, a social studies group major at the collegea She will 
reign over two weeks of Winter Carnival events and contests at the West 
Michigan college. Her entr~ was s onsored by Theta Tau Sorority. 
-Runners-up, who will serve as the queen's court, re: (lett to right) 
1st runner-up Me'lody Morton from northwest Grand Rapids; 3rd runner-up 
Kimberly Haber from ~rae;:?>and 2nd runner-up Patty Peterson from Fremont. 
At the ceremony, Miss Dahlstrom received rizes from Grand Rapid~ store~, 
including, flowers fxom Ball Park Floral Co., 8 Valley NW; hosiery from 
Albert Bayes Hosiery Store, 'Woodland Mall: a $10 gift certificate from 
Sarret' s Woodland: $5 gift cet ·tificate from Ganto 's Eastbrook: and a
travel case from the Duet Shop, Woodland. 
Judges for the queen competi :tion were H. Ansorge, Irving Bissel, Evelyn 
.iryonoff, and Catherine LuX:ford, all of Grand Rapids, and Willia  Bosworth 
of Grandville .. 
END 
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BTATe COLLGGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMHEDIATE RELEASE 
WRITTEN Jl\MUAR'Y 21, 1970 
Winners of. the Gr nd Valle  St. te College Winter C rni'l l beard 
rowing contest were nnounced Hond y, Januar.y 19. Nick Kokx of 
Hart, won in the full beard c tegory; Kenneth Cirisan, New Haven, 
sporting n unusual c r.ved beard representing the Greek letters 
of his fraternity, L mbda, Chi, was novelty beard c tegory winner; 
;- Keith Quimb ch, Gr nd Hav;en, won in the mustache c tegory, nd 
• Ross Lieffers, northwest Gr nd R pids, was winner in the sideburns 
c tegory. 
• 
Judging of the beard contest by Tom Groenewould, Ro ers B rbershop, 
Allendale, took place t :i:.he GVSC Winter C rni al queen contest 
ceremonies. Winners recei!..ved  free L rLershop ,.risit to Ro ers. 
Tuesday night, J n. 20, t the Village Inn, Gr nd n pids, William w. 
Kr ter of L ke Villa, Illinois, tlevo~~ed seven ntl three-quarters pizzas 
to win the GVSC Winter C rni al pizza e ting contest. 
Be rd rowing nd pizza e ting were two of numerous events n<l contests 
schec.llled during Gr nd V lley's two week Winter C rni al, J n. 19 
through J n. 31 • 
END 
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BTATe COLL.SOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JAtJUARY 21, 1970 
World champion sled dog racer, Dr. Roland Lombard of Wayland, 
Mass., will be racing his team of 12 mixed Huskies at the Great 
Lakes Sled Dog Associatlon races, Sa'turdc1y and Sunday, January 
24 and 25, at Grand Valley State College's Winter Carnival. The 
races which are sponsor~d by GVSC's Lambda Chi Fraternity, will 
begin and end at the coll.lege's Field House, 1 to 5:30 p.m. each 
day. 
Dr. Lombard, a veterinarian by profession, and president of the 
International Sled Dog Racing Association (ISDRA), has won the 
world championship at Anchorage's Fur Rendezvous Winter Carnival 
more than any other man. His latest world championship run was in.
1969. He and his dog team leave Grand Valley for the St. Paul 
. Winter Carnival and then on to Alaska for another series of sled 
dog races. 
END 
(Note: Dr. Lombard will be staying with the Cecil !Ioughtons in 
Grand Rapids Thursday, ~riday, Saturday, and Sunday, Jan. 22-25. 
He may be reached for interview at 363-7465 or 363-8768.) 
-- -- - -- _I 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JAL"'WARY 21, 1970 
John Woods, poetN •in - :i:es denpe at West~rn Mi higan University, will 
read selections from his own works at Grand Valley State Colle e 
Monday, January 26v 1:30 Pomo, room 174 Lake Superior Hallo The 
public is ordially inv;ted to his appearance at Dan Gerber's 
GVSC Thomas Jefferson Colle e of General Studies reative writing 
seminar o 
Among Mr .. Woods' works a r e three book ollect.ions of poetry, 
THE DEATHS A'l' PARAGON, ON THE MORNING OF COLOR, "&"id TIJE CUTTING 
EDGE. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR If.1MEDIATE nm:.,EASE 
WRITTEN JANUAPY , 1970 
JTi~!~~ Vern,; 0 ~ ' 0~ :t'Om the Eia.rt.h to the Moon, == an imaginc,'lry space 
icti on c-f tl: i~ 1360 us wh:Vch escribed with s nzp ris ing accuracy ~hG 
in ::oom 132 1..Q1k.e Huron Hal! o '.Nt!:l production i.s b .·ect,=!  by Mzs ~ 
1
-'.t"et.chen Robe 1~·t:,. GVSC lect.ure:t· in theatre. TicketsJ at $1 ench 11 will 
t-e available at. the ooro 
Appearin .g in th® CllSt ai:e; Grand Valley st,1dents~ Phillip P o BoT.r.fflm111 
ri.or'thwest. r &:.r~,;.:: !~apids; I~athleen Bozicevich, Ua...-nt.r.arnck ~ Linea Champi irne, 
Huskegon~ Don~_:,ii~ Ao Cor.siglia; Kalamazoo; Charlai . Ro Reaumf:r C2aw·son 11 
"From t..he Ea:ct h t.o the MOIDnn will be availab l e for 1.;0 11~ in Felbr:u~ry" 
or 298" 
END 
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STA.Tl! COL..L..808 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Appearing in the Grand Valley College Chamber Theatre p.rcduction 
of Jules Verne 0 s "Fr~ the Earth to the Moon, 11 Friday, i:·:a:1u.ary 30 
and Saturday, January 31 ~ are GVSC students: (left to .,;i!]ht , 
standing back row), Donal.d A. Corsiglia of Kalamazoo, who portrays 
Ardan, and Phillip Fo Bo"fll\an, northwest Grand Rapids, Ba~bi cane: 
(left to rightu front row sea~ed)@ Linda Champine, Musk c c3:,n, narrator1 
Todd Lo Rogers, northwes~ Grand Rapids~ Reader 2: Charl a R o Reaume, 
Clawson, Reader 3, and Ka;thleen Bozicevich, Hamtramck, ~.,:;.:;;d0r 1. 
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STATS COL.L.BGIB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLL  LANDI  I ALL NDAL , MICHI AN 49401 
I T L PHON 616-895-6611 
Langm1J1i:r. La'.Joratoxy, Cc':'~1lcll Univcrsi ty, tJiJ 1 sp:~ak .-,t a Grt,mu 
Valley State t'ollog-2 Lio<logy department scmin.: ;?·, .1~on". ,y, ,January 
19 at. .3: 30 p,mc His tlillR, entitled, "Uorphclcgric.:il :o .. ip?.rison 
top minnows, aml cave fi$ cs • 
to attenu the talk :..n. rocl>m 107 Ilanitou Hallo 
Dr. :1enzcl has been a.sso¢iated during his ca.,c ~"'r Jin ·,·,~s~arcll at 
the u.s. Bureau of Cornmetcial Fi::.herics at both \'1ran::..:? l and 
Kasi tsna Day, i\laska<  and. at the t-Jisconsin Cv,:sSe:rvt,ti m1 Jlept. 's 
La,:;rence Creek Trout: ResqarcL Station. His W;)r]. for a ,1umLe:r.· of 
years with poocilii.J. fisljcs has been in co:nj:.1,;,ction, itil the !:la.rrructte 
University LaLorat.ory of IIyc1roLiology. nost rcccntl;, Dr. !·1enzcl 
was a i:~ational Iri.stitute of Health Pre-·Doctoral 1<esearch Fellow at 
Cornell University. 
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gGc klG/wgtgc wg JwlwyrgRy dvGgn orwlI KGrctn cot ClGpco pwco 
dv.t nwt hGl nwycwgKcwGgM JwlwyrgI kltywntgc Gh cot vGKrv ptyc 
VwKowCrg KGvvtCt hlrctlgwc'I pGg wg cot gGmtvc' dtrln KrctCGl' Gh 
cot KGgctycM
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FOR IMMEDIATE RELEl\SE 
WRITTEN JANUARY 23, 1970 
,\uo~ ~ (OCCU•'\~,'~ • 
''~iue beard," Kenneth Cirisan of New Haven,_spprt~is winning 
Greek let.ter beard at the Grand Valley State College Winter Carnival 
beard growin  contest, Monday, Janua y 19. Theta Tau Sorority 
gir s,. noting that the letters of his fraternity, Lambda Chi, were 
not prominent in Cirisan's blond hair, coated the growth with 
blue. die for distt:ihntion. Cirisan, preside  of the. local west 
Michigan college fraternity, won in the novelty beard category of 
the contest. 
GVSC's sixth annual salute. to winter began the 19th and wili 
continue through Janua y 31. 
END 
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To: News Media 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
JANUARY 6r 1 70 
NOTICE OF MEETING 
The annual meeting of the Gr.;md Valley St.ate College :Boa,:a. of Control 
will be held Friday, February 0, 1 70 at 11:30 a.m • .in the Board 
Room, James H. Zu.mberge Library • 
A report of the meeting will be available at the GVSC News Bureau 
Office, telephone 8 5-6611, ~ixt. 3, after p.m. 
- - i 
Shirley A. Doebel 
News Bm:eau Ec1:l tor 
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STA.TB COl..LBOB. 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LAN DING I ALLEND ALE, MICHIGA N 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR l-UlEDIA'lE RELEASE 
WRITTEN JANUARY 27 , 1970 
The Lilliput Players of Grand Valley College Theatr .e·, will present 
Brian Way's delightful ch~ldren' s play, •=The Cross ~oac1:-;;," f.a.turca y , 
February 7 and Sa tui:day , Fiebruary 14 at 2 : 3 0 p ·• rn. The theatre- in-
the-round performances will be held in room 301 Manitou iall. Admission, 
50¢, ages 7-11, $loOO, all 1 others. 
Brian Way, Britain's leading innovative playwright fer children, often 
involves members of his aw:liences in the action of his plays. "The 
Cross Roads," a story of a- tired, deje ted tramp, ·angry creatures, a
-lovely spirit, and magic spells, is typical of his dramas, with children 
taking an active part in the adventures of the plot. 
-
~ire ted by Laura-Salazar, GVSC assistant professor of theatre, members 
of "The Cross Roads" ~ast are: Alex Dolcemascolo of Passaic, N.J . , as 
the Tramp; James Chutbuck, Wayne, the Monster; Motta Smith, Detroit, 
the Queen; Carl Shaver, Grand Haven, the Scientist ; Davi<l Hunsberger, 
northwest Grand Rapids, the Bird, ancl Lin Tackett, Coldwa .ter, the Lovely 
Spirit. 
"The Cross Roads" will be on tour during February through May 1970. 
For further information concerning performances to area groups, kindly 
call 895-6611, ext. 304 or 298 . 
END 
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STATB COL.I.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
In rehearsal of rian Way0 s children's play, "The Cross Roads,"Li.n 
Tackett as the Lovely Spirit, settles a battle between the Tramp, 
played by Alex Dolcemascolo, and the Monster, played by James Churbuck. 
The play will be presented at Grand Valley State College, Saturday, 
February 7 and Saturday, February 14 at 2:30 p.m., room 201 Manitou Hall • 
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8TATB COLL.BOU 
OFFICE OF PUBLIC I FORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MIC IGAN 49401 
I TELE ONE 616-895-6611 
The impact o!: Ulack history, social ancl educational encleavor5, 
history, art, music, antl dance will L~ featu1:cd during Grand Valley 
State College's "Winter Symposiu!,l Committee Present!~ Black History 
\·Je::ek, 11 Fevruary 4 thro _ugh FcLruary 10. 'l'he pul Jlic is cordially in-
vited to all events • 
. "Faint Whispers in a Lonesome Hood, 11 a program of. poems, li teraturc, 
music, irnc.l dance, by 'l'11c ~tanze Peterson Dance 'fhcat.rc of :~ew Yorl: 
City, will Le a ltigJ1li:ght of the week on 'l'ucsd«y, February 10. The 
program which "capturc 1s some of the history, m\.lch of the anger, 
despair and enthusiasm: of DlacJ; life in thi.s country," will J.,e per-
formed· in the GVSC Ficlc:i House at 8 p . m. 'l'ickE ~t~, stutl~11.ts $1. SO,
a<lul ts, $2. 50, will Le: uvailablc nt the cl::>or, or by reservation letter 
an<l chccl·. to Student 1:ct.i.vi ties Off ice, GV:SC, AlJ.er:.da le, Hichi.gan 19·101. 
Please enclose a self-audrcssctl, stamp0d envelope. 
ya~j._E:_~; the trade magazine of the ~nt::::i:tainmen t wo1· ld, stated of 
'I'hc Stanzc Peterson Dance '.i.'lH~,-iti-c:, "i\ v,u~iously accented :i:."Cpcrtnry 
with continuous flow oJ movcI!lant an~ mood ,-,ith delightful character 
portrayals. The shcc"'." simpl:i.ci ty dcmapdco absolute phy~;ical control, 
an<l showed how mar,rclO:u3 tile corru.,in.atim:. of natural talent anc.l con- -
trolled technique can ibe." 
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GVSC Release 
·- 2 - January 27, 1970 
Stanze Peterson, director of the fivo··member profes";ional tro11pe,. 
danced with such companies aa Charles Weidman, Eve Gentry, and 
MeXico' s leading contemporary choreogri'.\I-•lle,:, Glo;~ia Contreras, before 
organizing his own company in 1964. Hi.s appea.rc".nce .at GVSC is 
sponsored by the ~ollege of Arts and Snj_f::1ces, 'l'hom·:1s ,Tefi:erson College 
of General Studies, Black Student Un.io;l,. and Student Activiti~?s office. 
The public is also invited to the follv,r:J.ng Black 111.atory Week events 
free of charge: 
Tuesday, February 3 and Wednesday, Fe.bJ 1ir1~y 4, Geor :e Nm.·;uan' c; "Black 
" Odyssey History E hib:i.t," "containing :~~1 r>ictoi.-ial .,;o:crn, wany little 
known facts relating to Afro-1\merican Id. r::tory, ,:ult :;:,:e anil. he:..·i tage," 
will be on elt:hibition in Seidman House f:rcm 8 a..m. --::o l'l p.m. Sponsored 
by the Michigan Education Association, t.!i.e exhibit :1.nclud<2s suc:h areas 
as, "Great Men in World llistory," "'J. hl? !:H.aek flold.ie·,~," "The B}.ack 
Cowboy and the Black Jockey, " "The Lif~. a.m1 Dea th o.· Ma k:olm ;: , " and 
"The Art of Charles White." 
Dr. Romeo Phillips, director of educatior.,., I<cd.ama.zo,., ColhJ e, will 
speak Monday, FP.bruary 9, at 1 p.m., rc,c,m ll~ I,ake ihchigan H,tl.l, and 
ihformally at 7:30 p.m. in 132 Lake Huron Hall, on ···rhe Hele uf the 
Black ·college Graduate in American Soc.i~t.y." 
I Dr. Jer~y Cunningham, member of the Haticnal St.ecri:·•·:.J Conu,,J.ttee of the 
Black Econorn.i.c oe~reloprnent Council, will speak ou t);e "Ch;;ngi1,g- Agenda 
. for Social Ac::tion," 'l'ue.sday, February 10 at 3:30 p.P., room 1:·.2 Lake 
Huron Hall. Dr. Cunrdngham :ls director of Special Congre~iatfr,r,al 
Ser.vices of the United Chr.5..stinn Missionary Soc Jet:; ~)f. Ir::cl ia.n.~,p~,J.is. 
END 
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FOR IMMEDI TE RELE SE 
WRITTEN J NU RY 27, 1970 
Grand Valley State College's Biology Club walked away with first 
place honors in the GVSC Winter Carnival snow sculpture contest 
today at noon. Entitled, "The Fountain of uarius," the sculpture 
stands in front of Loutit Hall of Science. Second place went to 
Robinson House's "Ship of uarius," at the dormitory, and third 
place to GVSC' s Student Parish's "Spirits of uarius," a delig tful 
jug standing in front of Lake Huron Hall • 
Judges for the Tuesday, January 27 event were: Keith Baker and 
Clare Piersma, llendale residents; Constance Johnson, R  Services; 
GVSC vice-president Roy Lumsden, student activities assistant, Gar 
Kellom, and student Barbara vendt from Monroe • 
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il5zGdG$lzG«k Gk zbg WB3 P«-gBlk rlzG«klf W*l5s *bGdb b«k«5» d«ffg'g 
»zjsgkz»F $g5»«klf fGw5l53 d«ffgdzG«k»R G» wgGk' »$«k»«5gs 2gw5jl53 D 
zb5«j'b al5db D lz 85lks hlffg3 pzlzg J«ffg'g w3 zbg 85lks cl$Gs» 
dbl$zg5 «u zbg e«BgkF» rlzG«klf N««C W»»«dGlzG«k lks 8hpJZ t$gk z« 
lff »zjsgkz»R -lfjg» «u 0
A uG5»z $5G»gR 0D.R »gd«ksR lks 0AR zbG5sR 
*Gff wg «uug5gs lz zbg 8hpJ N««C»z«5g; obg z«$ 85lks hlffg3 *Gkkg5 
*Gff lf»« wg gfG'Gwfg z« gkzg5 zbg klzG«klf d«kzg»z u«5 0DR... uG5»z 
$5GHgR lks z*« 0
.. $5GHg»R »$«k»«5gs V«Gkzf3 w3 zbg N««CX«uXzbgXa«kzb 
JfjwR plzj5sl3 cg-Gg*R lks e«BgkO» rlzG«klf N««C W»»«dGlzG«k;
Ykz5lkz» *Gff wg l»Cgs z« fG»z zbgG5 gkzG5g d«ffgdzG«kR lks 'G-g l w5Ggu 
sg»d5G$zG«k «u IA z« . w««C» *GzbGk zbg d«ffgdzG«k *bGdb ulGf Gk l5gl» 
«u gGzbg5 'gkg5lf «5 »$gdGuGd »jwVgdz Blzzg5MR J«kzg»z 5jfg» u«5 8hpJ 
»zjsgkz» *Gff wg l-lGflwfg 2gwM D Gk zbg 9lBg» ,M vjBwg5'g PGw5l53M
o«$ *Gkkg5» *Gff wg l»Cgs z« -g5Gu3 zbgG5 d«ffgdzG«k»M
9js'g» «u zbg d«kzg»z lz 85lks hlffg3 l5g» pzg$bgk 2«5sR sG5gdz«5 «u 
fGw5l5Gg»L U5M 9«bk NlCg5R l»»«dGlzg $5«ug»»«5 «u $b3»Gd»S U5M U«klfs 
7fgGkR zjz«5R ob«Bl» 9guug5»«k J«ffg'g «u 8gkg5lf pzjsGg»L U5M Wkzb«k3 
il5G»gR l»»«dGlzg $5«ug»»«5 «u Yk'fG»bR lks 15-Gk' el»»g5BlkR l»»G»zlkz 
$5«ug»»«5 «u $bGf«»«$b3M
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STATS 00 1,,.LIIOI! 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE ,LANDING I ALLEND A LE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR nttt.i.EDIATE RELEASE 
WRITTEN JANUARY 28~ 1970 
Participation in the Amy Loveman National Award which honors college 
students' personal libra~y collections, is being sponsored February l 
through March l ~t Grand Valley State Colle e by the Grand Rapids 
chapter oft.he Women's Na.tiona  Book Association and GVSCo Open to 
all students, values of $25 first prize, $10 , second, and $5, third, 
will be offered at the G'1'SC Bookstore. '!'he top Grand Valley winner 
will also be eligible to enter the national contest for-$1,000 first 
- prize P and two $.200 priz$s, sponsored jointly by the Book-of-the-Montl1 
Club,, Saturday Review, and Women1s National nook Association. 
Entrants will be asked t9 list their entire collection, and give a brief 
description of 35 to 70 books within the collection which fall in areas 
of either general or specific subject matter. Contest rules for GVSC 
students will be availabie Feb. 1 in the James H. Zumberge Library. 
Top winners will be aske4 to verify their collections. 
Judges of the contest at Grand Valley are: Stephen Ford, director of 
libraries; Dro John Baker, associate professor of physics: Dr. Donald 
Klein, tutor, Thomas Jefterson Colle e of Genera  Studies: Dro Anthony 
Parise, associate profes~or of English, and Irving Wasserman, assistant 
professor of philosophy. 
END 
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Ngvw ;T Ljno.Vv apG 2Px5a Nx1cpt f 2PapG bayyx- w5a5x Wcyyxtx ,vcexwwcv 
ce ,w-docyct-f apG awwcdga5x ,vcexwwcv ce ,w-docyct- apG xG.da5gcpf 
vxw,xd5gmxy-f 6gyy wxvmx aw dcpw.y5ap5w gp 5xadoxv xG.da5gcp cp 5ox 
gwyapGw ce 5ox hxw5 3pGgxw Yxnv.av- E 5ovc.to ROF
>ovc.to dcvvxw,cpGxpdxf 5ox Nx1cptw oamx nxxp awwgw5gpt gpGgmgG.ayw 
gp 5ox dvxa5gcp ce 5ox gpGx,xpGxp5 xG.da5gcpay w-w5xC ce >vgpgGaG apG 
>cnatc wgpdx 5ox gwyapGw gpGx,xpGxpdx evcC JptyapG gp RA
IF >oxgv 
g5gpxvav- 6ogyx gp 5ox hxw5 3pGgxw gpdy.Gxw dcpexvxpdxw apG Cxx5gptw 
6g5o aGCgpgw5va5gcp apG 5xadogpt ,xvwcppxy a5 icv5UceU■,agp >xadoxvw 
Wcyyxtxf 9a.wgda >xadoxvw Wcyyxtxf 5ox ^pF ce 5ox hxw5 3pGgxwf apG 
6g5o 5ox 9gpgw5v- ce JG.da5gcpF >ox- 6gyy nx w5a-gpt 6g5o pa5gmx 
ceegdgayw G.vgpt 5oxgv w5a- cp 5ox gwyapGwF
NvF Lv5o.v Nx1cpt vxdxgmxG ogw ioFNF Gxtvxx gp xG.da5gcp ,w-docyct- 
evcC 5ox ^pF ce 9gdogtap NvF 2vx5a Nx1cpt ocyGw 56c ioFNF Gxtvxxwf cpx 
gp ,w-docyct- apG 5ox c5oxv gp xG.da5gcpf nc5o evcC 0ogc ■5a5x ^pF
>ox pcv5o6xw5 2vapG sa,gGw dc.,yx oamx nxxp Gxx,y- gpmcymxG gp 5ox egxyGw 
ce xG.da5gcp apG ,w-docyct- ecv Cap- -xavw gp 9gdogtapf 0ogcf Nxya6avxf 
Svg5gwo Wcy.Cngaf WcycvaGcf apG LyawlaF
J7N
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STATB COLLBQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I ELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIA'!'E RELEASE 
WRITTEN JAN::Jl\RY 28, 1970 
Ors. Arthur nd Greta DeLong, Grand V lley State College professor 
of psych logy, nd sso iate professor ,:;f psych logy nd education, 
respectively, will ser e s consultants in teacher education on the 
i~1lands of the West Indi~s February 5 throQgh 10. 
Through correspondence, ,the DeLongs h ve been ssisting individuals 
in the creation of the independent educational system of Trinidad nd 
Tobago since the :lslands independence from England in 1962. 'xheir 
itinerary while in the West Indies includes conf rences nd meeti:n.gs 
with administration nd teachin  personnel -t Port.-of-Spain Teachers 
College, Mausica Teachers College, the Un. of the West Indies, .nd 
with the Ministry of Education. They will be stayin  with n tive 
officials during their stay on the izland..:;. 
Dr. Art.bur DeLong received his Ph.D. degree in educ;at:ion psych logy 
from the Un. of Michi an; Dr. Greta DeLong holds two Ph.D. degrees, one 
in psych logy nd the other in education, boi:h from Ohio State Un. 
The northwest Grand R pids couple h ve been deepJ.  i:m lved in the fields 
of education nd psych logy for many yea:r.s i.n Michi an, Ohiov Delaware, 
British Colu .. rnbi , Colora~o, .nd Alaska • 
END 
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1HL 0wCHb 8CHb*/HC'D -HClw**CH Cl lCCu *z3wPzw yPu bwCbHy-:6 y/ 
B3z:3byP f/y/w cP3^wH*3/6D yPu HwzCbP35wu y;/:CH3/6 CP {CH"u lCCu
3
Hw*C;Hzw*D {3"" -Hw*wP/ /{C "wz/;Hw* 3P /:w {w*/ B3z:3byP yHwy CP 
d:;H*uy6D 7wvH;yH6 YL 2/ YWFE -L'L :w {3"" *-wyk CP /:w o9zC"Cb3zy" 
2*-wz/* Cl 7wwu3Pb /:w nCH"uG* mC-;"y/3CPDo y/L y 0HyPu iy""w6 f/y/w 
,C""wbw 83C"Cb6 1w-/L V d:C'y* ewllwH*CP ,C""wbw Cl 0wPwHy" f/;u3w*G 
lCH;' 3P 0if,* YF 8ykw r;HCP ry""L 2/ F -L'LD :3* /y"kN wP/3/"wuD 
oByP yPu sy/;Hw CP ,C""3*3CP ,C;H*w
G {3"" vw y/ 7C;P/y3P f/Hww/ 
,:;Hz:D 0HyPu py-3u*L d:w -;v"3z 3* zCHu3y""6 3P^3/wu /C y//wPu vC/: 
"wz/;Hw* lHww Cl z:yHbwL
1HL 8CHb*/HC'N* y--wyHyPzw y/ 7C;P/y3P f/Hww/GG ,:;Hz: ^* zCV*-CP*CHwu 
v6 /:w 0if, 83C"Cb6 1w-/LD /:w 0HyPu py-3u* nCH"u 2lly3H* ,C;Pz3"D 
/:w fCz3y" 2z/3CP ,C''3//ww Cl 7C;P/y3P f/Hww/ ,:;Hz:D yPu /:w 2-H3"  
9P^3HCP'wP/y" dwyz:V.P ,C''3//wwL G
2 Py/3^w Cl f{wuwPD {:wHw :w Hwzw3^wu :3* m:L1L uwbHww 3P YSFS lHC' 
/:w ;PL Cl g;PuD 1HL 8CHb*/HC' :y* {H3//wPD *w^wHy" vCCkWJ 3P /:w l3w"u 
Cl {CH"u lCCu Hw*C;Hzw*h 3Pz";u3PbD dr9 rcs0pa mg2s9dD)YSIOA yPu dtt 
B2sU V 2 fdc1a t7 dr9 92pdrGf 8.tgt0.,2g g.B.d2d.tsWNJ RYS,SA L
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l!ITATI!! COLLBQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE, MIC IGAN 49401 
I ,TELE ONE 616-895-6611 
FOR Il-'H-1EDii.lTE .RBf.~~ASE 
l-JRIT'l'l:~N JANUARY 28 1 1970 
1
. Dr. Georg Borgsb:om, prpfessox · c.,f food sc.i.ence and 901)~~7.aphy at 
Michigan State Universi ,ty, and 1:ecognized authority orl wo.i:l.d food 
resources, will present two lectures in t:he WE!St Michi~Jiln v.r~a on 
1Th1:r,:-;:~dQy, Februar  12. · At l: JO p .m. he Hill sr,ec:a . 0 ;."1 the "Ecological 
Aspe::;ts of Feeding the World I s Population," at a Gr irnd '•/alley State I 
College Biology Dept. - ThomaH JcfferHon CollE!ge of GEmeral Studies· 
forum in GVSC's 132 t.ak¢ Huron l:i.:lll. At :3 p.rn., h i8 l';;;( U~, :::mt.it.led, 
"Man and Nature on Collision Col::cse," wil.1 be ;:it :l'onnt .ain Street f 
Ch1;.:cch, Grand Rap.ids. the publi1.:: is conl .ially i n ..:·i te.d i:o att.en<l both 
lect u res free of c harge~ 
Dr. Borgstrom' s appe arance at E'ountain St ::-cet Chu:,:·~h .i .s co-sponsored ?'7 
by t.z:.e GVSC Biology D•~pt., 'd he G:i:-and Rap:i.cl.s Wc•rld Aj:f. a~xs Coun~il, 
the [;ocial Action Commit t~e o:t: F'ountain S'i~reei :. Ch 1:~ch, and the .i.\pril 22 
Enviror ~mental Tea.ch·· In ¢ommi t .t:ce .
A n;:-\t ive of Sweden, :·1he:re he rec<'!ivecl id.!:~ Ph.D. () ~11::e:-:! in 1939 f:r.01,1 
the t ;no of Lund, Dr. Borgstrom has wri tl:cu sev ,,?:r:aI b oo k, ; in t.lH:'! field 
' . 
f 1 d f d i l 1 ' Tll~ 1·•·"~GR11 PI .. J·J ,.,r ' . n 6 5) d '"<)0 o wo r ... oo resources i1 nc 1v-1.ig, J!, ,_, ; . ~ :; :. ,.i i ., .• , : , \..\. :1 an ~ ..1. . 
MAN:·~ ·• A STUDY OF' THE Ei\RTH'S BIOLOGIC.! i.L LIMIT.l~'l~IGJ\t:·; (."i.!.iC!J}. 
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GRAND VALLEY 
STATS COLLQOQ 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE REL:C~l.SE 
WRITTEU JANUARY 30 1 1970 
Soul singer Belinda Lo Cartlidge of Flint, accompanied on piano by 
Mark Chase, New Yor-k :city, in a song they wrote the1l' .selves, walked 
away with top honors in Grand Valley State College us Wi n~er Ca:t"nival 
Ta.lent Show, Thursday, January 290 Deborah Ao Cornwell of Muskegon, 
singing "Rose Song" and Ji .,iy Wailin 111 was second, and Robert Ao 
Gil our, classical guitarist from Farmington was th i rd.
Judges for the studenit show, which packed GVSC's Lake Huron lecture 
hall, were Willia  l3e~idler, associ te profc2ssor of music, Julie 
VandenWyngaard, assis ;tant professor of music u and Dirk Nehbeling, 
director of public relations. 
The Talent Show and Winter Carnival Dance, scheduled f •:>r Sat o , Jan. 
31, culminate two weeks of GVSC's annual salute to wi ntero 
END 
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GRAND VALLEY 
STATE COLLEGE 
INTEHCOLLEGIA'l'E CALEND.iUt, lmBRUARY 197_9_ 
Mondi~X..t .• Febru~~ : 3 0 and 6 ~ 5 0 _;p -!!~=-: CcI,).vi.n. Co.1.1.c!g·e F' ilm Cou.nci l . 
~he Gold R1.rnh0•• [7"~30) and "A l'!J.ght. at ~:he Op<:r.a" (8:SC), 
Franklin Audi tori um. 'r:t-.~kets ;:.;. t: t.hc dcc.'c, stud~mts 50 ¢, 
adul:t.s $lo 
Tu..=~~!:~,(...FebY."t~~~X--~ and Weo.n.,~sclayr Febr.1:,asy 4, ~-.a,.m" to J} p.m._: GVSC,. Winter Symposium Co1r.m~.tt:2e presel.''!.'.:s BJ.,,;,::};, Bi;;t:ory Week.. "Black 
Odysse:i1," hj_story and art. Seio.mr.n Hc"t;;s,.:!. 
'l'Ue:",<L01.,:v F~bruau J, ~20 a,-...d lh40 ;e_.m.: C:;;).v:i.n Goll.,::\~!8 Ji'ilm Cou.nc~.1, 
-.'Seven Chanc-es''('l:20) and "Hy Li.t.t.le Ct,ic:1-;:;,.1.dce" {8~40), 
Fra.nk.1:tn l~ud:i.tor:l.\.1Jll. Tickets at. the d::,o:-:, st1.~dt':.1:rrc-.s 30·~, 
adu.lts $.1.. 
T'7odn,c,s:·d .. v' F 0 b~·u""""V fl 7. '.>, ... n "" • r·1r-r.e (',-, 11,,,.ge j·,.-.,,,1,c 0 n·r.:' ~-rv f~lnt, _.,,_,.._,. _;::,:;:;:;,_C4.~ - do ~... .. f;' __ __:~::..:!--Ji:..! .  ~ .. a -',! • _.._ . .., .... _ - ;, \...·v _.... ..... & ,...,,-.:_, .. .,t ,.;i.. ~ 
'Nanook of the No:r.i;.h. '' Chapel. Adm:i.ssio:n $ . 
Fabrm:SY 4, 5, ~ a . .nd__ 3, ~u_B P;m•: 1-, ,1:Ln2.s Co\le:g8" Studen·l: fi:!.ms,. 
Alb~~rtus Aurlit.o.Y:1urn. Admission $.l. 
~U!: ~1~y, Pcbr~ary_.2..!._2...£::.~: W · Chapel. 
Hope C::>lJ.ege t·lus.tc Depi.: or st.1..1den<; r.2ci t:al. .. 
E'ebx·t~:f':SY 6, 7, 12, __ ~l.3 ,tf!:£ __ ~.4.L~- r_,m. even:i.n~LJ?~_r o~~~~~!::.C.~s., matinee 2 P..:..!''· 
on. Sati.n:dav, F(,;bruar.v Itr.: Cc,lv:;_:,1 (:O::,ll•.::·:J'2i lU.unmi Players pr~sel".'.i: Wn • " ' ~ -v ~r·-·,'i ... _)i;" .. ~ , ... ..0"1.-,-'J,. • C? "• 1 --, r..; . .-.:.-.... ·, -. '.) :"\ .. -,~ , • • (,.• 
.cI:1UCe.., .1.U.a. -·•"-'-• ,.:I.C,.ec-, ~ •.• .c; .. ge,1 .... ~a~. ,;-.CS,,., l:'.!'U-o p:C-1.Ca~, $1.75;- $2 .• $2,50, $3. T.i.cketz on sale a.t 1::noJ..l(.~:t..·;;;·,st Speech 
Office 949-4000, ext. 553. FAC A'u/Ut•.'1:ium ·· 1,no:Uc::.:esto 
Frl.· ,j "" ;;,eb-u=-,··· I~ 8 · 15 -, m • ··ope Co 1 -, ,=,··E: !,'·' >J'l:c-..- C"··r .;. 0 -, -~onC"""''- ,~·1.· 1.-.1,. --~~~:.,;\..!__.:;_ '=---""'-"'.d.....'..:.!.....-'--r..::..:.."..· n •.•.. .:..-·:1,,• .;,1. •.• .:.-.• .,,.,_,..,..,,:,.;. 1.., ,._.._,.,. •• , John Demre:::-. diaoeI. Admiss:i.m: '.~2.SG. 
Sat~_Ed.~·c F."eb.r1Afi~2:30-J2.;nl•_r. GVSC,, G:,::and 'la11-::~y College 'i'heat:rE~ 
cffidx:en s P.lay, Brian !-Jay5 s "rJ:·he Cross Ro.:-.1.C~s,r~: 301 -~-'ianitou 
Iiallu Ag~s ·-11, 50¢, a.ll oth!i:rs ;."il.. 
Sat'urdav, Februarx_  r 7 n .m.: CaJ.v:Ln cc-:U.cqe: '.?:U.m t'rn:mc:i..l, "The :::::nd of 
-----Aiigus'tat. -ti'i"o-Tfot~~r Ozo.,1e •" l:'r,;mkJ.iu Ano.i.·::.or.iu.Tl':. 'l'ickats a:t 
the dc~r, stutlents 50¢, adults $1. §a~~~:~> Febru.arx___?.!-_10_ _p_.m.!.: HopG Colleq·<2;, 1.-n.n·U:,:.:-Cc::cnival dance 
feat,;,r:i.ng "A L•:::ng Time comi.;:,." Phelp!.! f:r-iJ.:~,. .A.<lm5.usion 50¢. 
l-1cnde::(, Fehr1J.ary 9, 1 Pom. _fmc1_2_£_30 ·o.m._: G'ii'SC, Winl:.,'!:s::-Symposium 
Commi.tteE! p:ce.s·2nt Black nJ.stoi:-y Ff!~~i-:. S!:)e,ikc::i'.' Romeo Ph:i.lli:,,s .. 
di:cect,::,:c of ed a,, !,alar,1ii'J.1!'~0 College.. l].,(i :i.,0.:-.$ N:l.Ghigan Hf.~.11 {1 
p.m.), 132 Lake Hm:.-on Ha.11 (7:30). 
Mond .. ay, Fcbruarv Sr 8::15 P~rn~: Hop~ Cc..l.].;;:qe:. Cla:ca. 11-!·a.rd ar:d Her Slnge:,:·8t. 
----»··-· 'f ----.----~-
. Ho-:ta;,v.t C:tYic Center. Adul i;c; $ 2" '15, ;;,;t<..6.,?,,·.1:s $1 • 7 5 (g:cm::p
diSCOtJ:nts avaiJ.~bJ.e, Ce.11: 392-5 \1 1 •.~J:t.. 225-•n. Tu.esd~.z..,_~_ebz.-uc.u:,¥..) ..0!. 3~30 pg:tt~"~ G\.,.SC., Y·J:L~1·t~::· :;_~.i~,:r.·pos5 .. nrr1 Corruni.t.t~·:?c.1; P:rc~s·ax1.t:s 
BJ.ac!k H.1.stt)J:y ~¥:er:!< o Spea.k-!.~r !11F:--•1., ,'J,:~!'x:-·:-r (;~~·!:-.1.i~:qha.ra.. 1.3?. Lakt~ 
• Huron Hall':, ·· 
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~ 2 daX..f FebE_~,!lr y 4;.~.vl: ~- l?..·~~ ~ GVSC" Speal~s 7 Dr" ~eorg ~orqst::com, . I-1. s. 'u o professor of f:ood sc:$.~rwa, rer.::tpl.•3r>.t. o:i: Swed.1.sh Sc.l~nt.:i.:r.;t
of the Year Award V "F.co.logica}. ,ll,;;;pect,;:, cf Wo:c:l..d. FeediJi.g." 
132 Lake Huron Hal.l. D;-:. BQ:r:gst:;;c;m will a.J. .) !{peak cm "Han 
and Nature o;n Collis:;.on Cc;1;;.:rs,;1" z,t 8 f','oTV,o ,, :rountai:.'l St. Ch1u·ch. 
~X.r.. Febru-:.:-:_x_ l:!, 8 e.,-:1!!.::.: Ca:i.vf.;r,. Cc,:~..ti.'l~IE:l: "lYiell Diam.ond. " Knollc:r.est 
Fiel.tlhouse. T1ck.ets .~t P:r.al.'lkl:1..,-. an,ct Kno~, 1c:i~-~:.,;t. Bookstores. 
~-E:!f!.0Yr Feb;i:'.~EV ~ 2:)0_ i?.~.~.:..~ GVSC. GrfEl.d ·;h,11.ey College 'rheat:.re 
Chilcu:en½Z' Play, Brian W:,,,y's "'1:'h?. Cress X~ca,1,;." 301 Manitou Hall. 
Ages "? ~ l:L; 50¢ P a.11 ot.ht!;:-z $:.I." 
~~~;-!:lf::Y_, J.:~b:r·~~~l .. J..:.~.q ?,.Ji·~-:: Hop1-., Cc:11.,_gi;i, \lai1,:.;:rt5.nz' s; Day da.nce, 
fentt.u.·:tng th.\?. l3lack :Spa::;:ow. •· , ~1~,:!.y:,s E 'tl.i.. il.dmission 50{:., 
S,u.H~.!:1.v ,. Feb:<:U.<'.1''·Ll5, 4h¾i_m. ; i-.lopo Col:.0w•, r.r:.c:,st i:.·s:w;:.t.al, Mal:·k West<mtt, 
_.. ..,. ............ ,::.._  ---v---~--.., ·--~ -- . -pianist.. cnape o
Wed:ne,;;d,!.V, !i'eb;;::uar.y 1.B • . 6 n oll'\. ; 
--·----~ ..--.. ~-----··r_....,. _"?......., ___ ,._ __ _ 
FAC Attt .. i t(;~: J:m-n n 
Wiad.t,<.91:'.Jd111:v • l.l'Gb:1:.·1.1ary .a-.s q I~ 30_p .mo : l-1.qt.:.:l.zfo;; C1,ll~•,yr-l 1':.U.r:1 Series, "P..r~-m it 
_______ ,,_.,,~,;;;--.::,-:-:;:~" .i:: · .. ---'yi--- -,._,._. .. r , •>· i ,,., .,,_., · ~1-., .. · · 
..... ..r ... ~.,. ••• z: .·. U.:. r 1,ege ., .t:lC .. 1. ,.or l,.;.... L\·(J ,., '·"'·'· ge" 
Tll "J"<":•'~'l"· ,.,,,,;... .... ,,,.,.,., l<l l·?Q n"" " ·"'vc.r• , •. ,.,,.,,.,1,.,., .  V=··;--,,.,,,.,., Bo1•l""•n,. 
_ .. ,...:::! ... .~::~!:.:cl....[ £ ..;;..., .... ,;-.,~,e;-r; ...-u~ f .. -.d ,,..,J;...!,.~~ .. • u .:,n... '·"~..,:-~·_.,.....,..I. \"-,;;J- .\,.1\-t.,ll . ,. ,, ....... ':~ i' 
Uno of Co1.oz·i.~ao r prof as mt:>:t· of t.;;{,"!'r n-tiI1.l~.cs, 0 Ec:~,:,:o.01n.ic:s of Poll.1,tl~,n.:, " 
')~JC forum, J.32 Lake Eurrn:t EalI. 
Th .. ,.,,,d .. ,r .,.,,,._....,'".,.,a~" ,o, ~, n·,~ ' ,-,,re•,., r-,,.,.r, ... ;,.,3.,-,·c,, C1·1-" 0 .. •-i·~.,. F,.,,1Cl"·'"'··'-r· -.- ._,, __ .;i ... <,:O.L,; ,: ~'~""' ·~ .1 .. ,l. ., ····":: .... ~_"to ., .,-; ·• ,.J·-· .t~ ". • ...-..,.:o V c;, ".;;, .... _, A ,._ ..i:.. .. , ~ <.."lo;;~ 1o =.I ..~- 'Jlj ,.;l.;..,i,. J 
present c1:.;:i.1};'. ,:1.:ctist;, Rob:i.,,1 J',ms~n, :i ?I. :1 p:-cc;~_p:·a.'n entit~led, ''Car-
• 
s•oon·: '"'Cf t''"'- ,••,.,,5-"> '; r, <."~,: ,'l,.,.,e,n l'c•• c• .. , •,- ,,•·,1~" '' 
._ .• -.. J'.,1,"=' Ar • ..:. ,..,_ t'~- '1 .;1 .... -.. ...... .!.u,;a L .!•A~,.,,~ i..,...,,.,. /11,t;!~ ... 4 
Thu:r.·~.dcl1T, Februarx 19; Sd.5 E_.:mo:1 Calvi.;-; (':'-11.:Ct.i~··:?o Ar·t.::$,t. Series, 
• 
-- ... ----n..:..;;.--.r::-;::--:;-·c~-.:-C"'l-"' --n-;:--;;, ·;:-:.-<-'. • T·: .,;. - ,. ~ :..1-, ~ ,. · • · ·• ~, c:: o " , J t· · "... ,. ,.. ,_o;. .. o~n"'.. n-rJ.Zt.m,-:.-r . .. _c •. tli.-::s 1.,rd. o __ c ........ "~~ ., ~·.7 .... Ul -;..;:r .. ,,,:~, -r-~(I...,, v a.r~," _ .s ~:i L. ., :,>v" 
avil\ilaible at Kno11crest. Husic Dort,, 949 .. ;:coo, ext" 518. 
~J:.si.a.y •.-1'.!:.eE.£3.i~~".c'JL..~O, £.2 ::El:'... ~ • C~.1,~:i.n Co3.:~·:.;;a. Du·:;,::h In:;.n:~g:1:·ant Socie:ty 
~·ra.,9eJ.ogue o :'l¼.C ,1\.uo.i'.::o;;:·:1.rnn. 
!:;·:Lua.~··-Februe.r:~,: 20 e.n.d SatU? ~,~--- 1''1;i~:rm.,i.··; __ :>.i< F.< j7,r.1,._: GVSC Student 
1:--:xpex·:t~1.e.ntal Pla}"S& :J.3.2 L:::.ke f{;z:·:on. F.:1110 
Sat:m~:k.y ,_ !eb:ritary , 21,J. ~5 mo ~ C.;llvin Co ::·.ec;c· F.U .a Cm.u:icil "La 
'ht-· U' ·r.;,;,c <,u~·,t.-,-,.,,. . .,. 'l'·•ckr.•'•,,• ,.,.\: -l•½,:, ,"r·"'l' s""u"' 0 n""s 'U ... !o- ~~ 6o.e'!I ~:. ._'\ __ ._,,J.V~•U.O ..,,,._, ~v,.,,.:i 1.,.. -..., •. ...,. ._._1.>- J • ,.,. -.-~'"-""' b._ 
r..d.ult.s $ 1." 
Dole;;! 
so,;, 
•·•=''·-.... -··,. '"o'-•·· --•·v •,r:; -·"'CJ -, - ·· 'Io·'(",·;-, . .,., .. ,
.,<,,I.,.,., -00.<"::X'. • .  .t .__,,, . ._ Uc.1 .... .;l. .f. •• , Io.~ _j• o>fiv " L ),,t, .•. ) .. .,.s..,· ..-J ;. t 
. s~·r·" .J•e;, ·n ----c1--· .. '-2 f .~ ... ;~r:-~ ·c··· , .. , /ilD.,. ''tJuliet C>:f: the p.1 ..• 1.. .... ,H ... i.uP--. l:c-4!1\l.H=.,.on ,,_ •. 
T. 11•1 •·,~· 1 ·•~ 1 F"'i-i-\1"'r'" "" 1 0 30 n_,.,. " '"'"SC -=:1 ... ,,:.,J---
. !"'·"·~:-.1.,;.A r _,!::;;;·,.. ·'-"' .'.f_ "·~ ..... :!.·" ..,~\1.,,," \;,''\J , ,..1_s_J\..'-~ ,_. ·.:.:.. 
· En.v1.:r.f.'m,,H~nta ... :t:n:Eormat.icm Cent,,:;:· li1:i.ch •. 
F:1.,h!,X 'i: Burnap r di.r!t!!c:t.c r::, 
Coll!ll'. fc:;: r-:mr:i.l:onm::,ntal. 
r~i J .. 7i! (:-o,'"11,.,:i 1 tt SheJct: t.ht=
Tir~ket.t-1 c-~t the do{:>:r, 
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c;ind~,, _ Februa1:_YJ6 thr2i1g!1 i'rida_y, M,t.rch_J3 :_ 
by R. Wat.son, Grand Rapids. Mackln:.1c 
8:~0 a .• m. to 5 p,m. 
GVSC. Oi1 p;ain~itJ.gs 
Hu.11 Galler}'• Hours, 
~~!:.!!:l.~..L....!.,~lrrum r...J.:....:t .. ~~~~h _~<S t 7£~ia..Y...:: .  }:'!!~r,~i-!:.:Y.. .  !~.: 
. "bronze. and i.i.!lSE.m:.blerI scu-Xpt:i:ti'et,y Dail'.l (i. 
iA:t:t. dept. , Hope" Openi.l-:i,J :1.·1.z,;,ep c:i on .,.,1t.h 
S p o tl, Van Zo.e:t:·en Libra-:cy • 
Hope College. Rubber, 
&nitll G:-::eenwood, 
e.:.·tist, sat. , Feb. . 
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GRANO VALLEY 
BTATB~COL.L.B41B 
OFFICE OF PUBLIC INFORIIIATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611, 
GAU\ND Vl\.LLEY STATE COLL£ 
rr;ru:.:S;mAR OF EVENTS: F m t:ARY 197 0 · 
:~(.~i ... ~r:;; -c,txougt Ma~•: G. ,an.'.: Valley ColJLege_ Rcac'cers 'theatre on tour: 
with childr.en ° s dartation of:- Rc.>bc~~t Lawson's "Den and Me.'' 
Req:uests, for per c;~aG:::es, p1 1.·t:icularly ~rourm and teachers 
a.s(llociated wi.th J:a,.:.e school, childr.~11,, are inv:i.t.ed to call 
directo·r Mrs. Gr.tchen noLcrt, 815-6GlJ, e),ts. 14,8 or 2!)8, 
fo?: fu:t·ther in.fo; r.;;ation con.:mr1ai!1g thir Jeli ht£u1 two role 
interpretation. 
:, "'tt:11.ary g G,ran:', Valley 1·01lege Rcac~ers Thea tr.:.> product.ion 0£ Jules 
Verne 0 s "1:'rom th, I~z:rth to t.he Noon,'' is avail.:lhle for tour 
performances, pa··ticularly ·to jiulim .. · high, a.nd high school :aqe 
g.z:(,l.lps •. Please ont...ac,l; director H.rt;. G:r::!tchc:r1 Robert, -8 915-
6611, e:tts. ,148 r 298 for i:tu:ther information" 
l'UDH~ay t Ft::L:ruaxy 3 and '1e<lncsday, .Pt~l.Jruary 4: Wint.or Symposi,um 
Coir,mittr;;e pr.esen -S Black Hi .. si:ory W1:-·wk. Blad. Winter Od;vssey, 
history a.nt.< art. Seidman ,Hc·use. 8 a.rn. to ll 'p.m. 
Jc'c.illlt·day, Fel.ii::u.es:ry 7: .G anc.; Vo.llcy coilcgc Tbcatrt: Ch.iltlren's Plav, 
B.ri.,i,n Wi;.v' s "'rhe Cr,ps~iroad. '' 301 !-innitou Fa}..l. 2 :30 n,m. .. ,. 
· 1m .. ti~y, tebruary 9: \II.in er Syxnposium Coromi ttec: pr6sonti; .Black Histo.rv 
Week. L;>eaker P. ::-cec, Phi 11.ip:;,. dir<;!ctor of. cducatiion, K1,lamaZ!tO 
College, .114 La-:,; tfichig£m Hall, 1 p·.,'1'.; 1.32 Lake Hurol1·iJ~ll,· 
1gS0 p-.,it G 
i'ilw ::.;;Lt:;1.y, i:;~,~bruai~y l O : vJ!.r, tor. Syrnpc~ ~.l\i"l C Ol'U.'1i tt; ec r,resent~ Blad·, Lis X:OE ' 
!Je·c:!;.. 9:,ea~/);r, QV'~ Je.r_-;:y Cu;1rtingl1_~:ffa.. 134' La1tc Huro~ 11:a-ll., 
3r.3G ,tJ·a!f. 
-~ 41.r::;:;,,,;a;iy r Fc.Lruary 10: w i.n tor ympos,iUilJ CorMti ttet~ :::rcs,:mts Black Histcr" 
Li!'eek. ~-:.he · -::.anz:~ r,,,t,er.son D,tncc 'rheat.r~ of ~rew Y,'.ork Ci"';y Nil:. 
Pl:£':i?Ci:'t "E'ai.n.l;. W1ispers i.n ~ L01r1est1rne i:ood," a program o.f n0,,tr" 
~,;"('> .. ,,,t,,c,-,, , .. ,., ffl ;.l.(' o.: t--h.-, A 7 -·1~-J- A"l•"r•',,•a1,- -11'~-l"'(' ,.,;,.,1'"1 !0""'"'-
.,,!,.:&, Cao....,.,.-'-· .:J~,,.. ._., .. - -~~.j..,.:}., _ .\. __ .. ,_ •,!oh<<, .. ·., •• .,.._ .__ "'• ,\3!-vo ..,. J; _.'>... """" _ · ~c_ .• ;.:: fl 
-til r,.m. 
J·.',;.'.."c.:•.r-;i,,, F'c~ru,·,r.:y 14: ·rllUd Valle1( Collc~ge 'rh~.: .. trc Chil.lrlren's Pla',_", 
l,;r1mrt tJzy•·;;; 'T:1e C.r.crw.::-oad.' 3ifJl f1,tn.1:t.ou J;a;':.~ ... ?.:30 n,,r.i. 
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 Vc'MgpGvr Vvjf* pC FWrubuyv"bcVvcyV pC 3"bpcG ffcyvV uGf iuvv"bGcGa 
pC ffcyvcpG cG vr" YbuGf xuwcfVI 7cyrcauG b"uIF .cPP d" ypGfjyv"f 
d* vr" YbuGf nuPP"* -vuv" WpPP"a" obduG -vjfc"V ,GVvcvjv"I N*"bM,J"V 
UpjGfuvcpG CcGuGycuP Vjwwpbv Cpb vr" wbpe"yv .uV b"y"GvP* uGGpjGy"f 
d* 1prG xI 3jGvcGaI UpjGfuvcpG wb"Vcf"GvE NbI 3"Gb* 3pPVv"a"I pbpC"VVpb
* ' a* n f
pC VpycpPpa* uv WuPJcG WpPP"a"I uGf b"V"ubyr uVVpycuv" pC Yn-WOV oE-E,R 
.cPP fcb"yv vr" Vvjf*E
oVcGa cGMf"wvr cGv"bJc". v"yrGclj"V cGJpPJcGa Cpbg"b uffcyvVI cv cV 
rpw"f vr" Vvjf* .cPP wb"V"Gv G". w"bVw"yvcJ"V pG fbja uffcyvcpG cG 
VguPP"b g"vbpwpPcvuG ub"uV Vjyr uV YbuGf xuwcfVE 7pVv yjbb"Gv Vvjfc"V 
cGvp vr" wbpdP"gV pC uffcyvcpG ruJ" ypGy"Gvbuv"f cG Vjyr g"auPpwpP"cV 
uV 0". hpbH Wcv*I WrcyuapI uGf 9pV Ga"P"VE
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION COLLEGE LAN D NG ALLENDALE , CH GAN 49401 
 TELEPHONE 616-895-6611 
rpR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN F.EDRUARY 3, 1970 H '4 -• 
A six-month study of "Characterist~C,s o~ Heroin Addicts and Patterning 
• (_r 
of 1\dd,iction in the Gr~nd Rapids, Mi;9pJ9an Area," will be conducted 
b~ the Grand Valley St~te College Q~R~n Studies Institute. Dyer-~ves 
Foundation financial s\;tpport for t9,~ _pp:>ject was recently announced 
by John Ro Hunting, Foundation prest9 7nto Dr. Henry Holstege, rofessor 
of sociology at Calvin College, and ~~~earch associate of GVSC's u.s . r. 
will direct the study. 
Using in-depth intervi~w techniques, ;~y,olving former addi ts, it is 
hoped the study will p~esent new p~r~p~cti es on drug addi tion in 
smaller metro olitan areas such as Grand Rapids. Most current studies 
'. - !' . ... . . 
into the problems of aqdi tion have q r9entrate<l in such megalo oleis 
as New York City, Chicago, and Los Angeles. 
~ : C 
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mgwygxp H' .xlhC nlzzg; fvlvg UHzzgcgOp Bzlti fv6Cghv ahuHh lxg y6p; 
'uhlzu-uhc g''Hxvp vHPlxC vkg p6ttgpp H' Bzlti 9upvHx; dggi lv vkg 
tHzzgcgR ,gyx6lx; A vkxH6ck DEM Gkg uCgl H' vkg Pggi H' lxv lhC kupvHx; 
g8kuyuvpR p1gligxpR lhC w6put lhC ClhtgR ygtlwg vkg 'uxpv ghCgl"Hx H' 
vkg cxH61 Pkutk 'HxwgC 'lzz vgxw D
M dHxiuhc vkxH6ck vkg tHzzgcgOp 
duhvgx f;w1Hpu6w UHwwuvvggR l 1zlhhuhc lhC tHHxCuhlvuhc 6huv tHhpupvuhc 
H' pu8 xg1xgpghvlvu"gp H' tHzzgculvg Cg1lxvwghvp lhC HxclhuplvuHhpR vkg 
Bzlti fv6Cghv ahuHh klp yggh l c6uCuhc 'Hxtg uh Cg"gzH1uhc vkg PggiOp 
ltvu"uvugpM
NwHhc vkgux '6v6xg 1zlhpR up vkg gpvlyzupkwghv H' l ptkHzlxpku1 '6hC 
'xHw 1xHtggCp H' F,luhv dkup1gxp uh l eHhgpHwg dHHCRF 1xgpghvgC y; Gkg 
fvlh-g sgvgxpHh Ylhtg Gkglvxg H' bgP VHxi Uuv;R G6gpCl;R ,gyx6lx; DER
L 1MwMR uh vkg .nfU ,ugzC oH6pgM
r''utgxp H' vkg ahuHh lxgp eH6up YxligR .xlhC ol1uCpR tkluxwlhS nlhtg
fuwpR m6pigcHhR "utgItkluxwlhS 3zzgh o6''uhR .xlhC ol1uCpR pgtxgvlx;W
Ygyyug UzgwwHhpR m6pigcHh 9guckvpR xgtHxCuhc pgtxgvlx;W oltuhg duzpHhR
dl;hgR vxglp6xgxS Ylhh; sHHzgR 0ltipHh lhC N6Cxg; fulg6wR bgP 9l"ghR
UHhhMR lwylpplCHxpM NC"upHx vH vkg cxH61 up U6xvup 0M 0HhgpR .nfU
lppupvlhv 1xH'gppHx H' pHtuHzHc;M
3bY
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STATB CO\.\.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIZ\'l'E RELEASE 
WRITTEN l-'E RUARY 3, 1970 
Members of Grand Valley State CoJ.lege' s lack Student Unic:n are busy 
finalizing efforts toward ·the success of lack History Week at the 
college, February 3 through 10. The idea of the week of art and history 
exhibits, speakers, and music and dance, became the first endeavor of 
the group which formed fall ter:m 1969. Working through the college's 
Winter Symposi m Committee, a planning and ciooi:din,"l.ti.ng unit consisting 
of six representati es of collegiate departments and cr~ranizations, the 
lack Student Union has been a guiding force in developing the week's 
activities. 
Among their future plans, is the establishment. cf a scholarshi  fund 
from proceeds of "Faint Whispers ·in a Lonesome Wcod, 11 presented by 'l'he 
Stanze Peterson Dance The.;,.tre of New York City, Tuesd.::y, February 10, 
8 p.m., in the GVSC"Field nouse. 
Officers of the' Union are~ Louis Dr.alee, Gr.and Rapids, 1.":ha.i:r.:man; Vance 
Sims, Muskegon, vice-chairman; Ellen Ruf.fin, Grand Rapids, secretary; 
Debbie Clemmons, Muskegon Heights, recording se.r:retary~ Racine Wilson, 
Way.ne, treasurer; DannY, Poole, Jackson and l\udrey Slacum, New Haven, 
Conn., ambassadors. Advi~or to the group is c,,rtis J. ,Jones, GVSC 
assistant professo~ of scciology. 
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IITATB COl.L.1101  
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLEND ALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
FOR l~ll-ffiDIATE RELEASE 
WRITTEN FEBRUARY 4, 1970 
Two promotions within the Grand Valley State College Student Affairs 
Division were recently announced by Dr. 1,enneth Ro Venclerbush, vice-
president for student affaiJ:s. Paul Drzewiecki, formerly GVSC student 
activities assistant, has been namecl student activities coordinator. 
Glenda Belote, previously housing assis-t~nt, has been appointed 
irector of residencE:# hall programs and coordinator of campus 
- judici ri s (all-college and housing) • 
• 
Drzewieckir who joined G:ran Valley in August 1968, holds the M.S. 
egree in !;t11dent personnel a ministration fror,, Indiana Un·. Miss 
Belote recei 11ed_ the M o:A. egree, also in student per.sonnel a ministra-
tion, from Michi an State Un. She joined the college in September 1969. 
END 
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vppwM .Vvkiv P/ ioPGpv pd F.mUWcR .hi JPyhPftk ai3/wtft"PkiRF 3hPyh 
:EPbb lifPk /GtGiI3Poi yPvyVbtGPpk GhP/ wpkGhM .hi gVlbPy P/ 
ypvoPtbbH Pk:PGio Gp tGGiko hP/ Gtbz tG ,rCBR ikGPGbioR Fsi/GpvPkf 
UPfkPGH tko 1pkpv Pk mVv 7VoPyPtb CH/GiwMF
.VvkivO/ tggitvtkyi tG Ghi ypbbifi P/ /gpk/pvio lH Ghi CGVoikG 
WyGP:PGPi/ mddPyiM
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE R~LEJ\.S:C 
WRITTEN FEDRUARY 4, 1970 
James C. Turner, receQ.tly nominatcu for the Pulitzer Pr~ze in 
Journalism by the i:lew ·York 'l?ime::s, and popular lec ·i:.urer on .issues 
pertaining to better government, will speak at GJ:an<l Valley State 
College Ne<.1nesday, Fe4ruary ll, 1:30 p.m., in Seidman House conference 
room. Turner is edi tqr of "TOiJA~, 'r c :,tichigan Newsmagazine," w ich 
will begin state-wide circulation this month. T e pul..ilic is 
cordially invite<l to 4tten<l is talk at GVSC, cntitlecl; "R<)storing 
Dignity and Honor in Qur ,:tudicial Sy~tcm. '' 
'l'urner 's appearance at; the college is sponsored by the Student 
Activities Office. 
Etm 
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73C:M Py2C3 23­H2 PgGG DC 2MC :HD'C.2 ­v y 2yGZ DL ,3T bCd 
5y"CSdC3m 3C:Cy3.M y::­.gy2C y2 2MC jSg"C3:g2L ­v ag.MgnyS-: 
aH:CHV ­v k­­G­nLm y2 y 03ySd cyGGCL l2y2C 5­GGCnC Dg­G­nL dCi
py32VCS2 :CVgSy3 a­SdyLm 7CD3Hy3L m 
U
E pTVTm 3­­V FKB aySg2­H 
ryGGT AGG 2M­:C gS2C3C:2Cd y3C .­3dgyGGL gS"g2Cd 2­ y22CSd 2MC 
GC.2H3C CS2g2GCdm 1a­3pM­G­nL ySd uCGy2g­S:Mgp: ­v lyGV­Sgd 7g:MC: 
­v 2MC 0CSH: lyG"CGgSH: T1
,3T 5y"CSd­3 3C.Cg"Cd 2MC YTlT dCn3CC v3­V jSg­S 5­GGCnCm ySd 
Mg: oMT,T dCn3CC v3­V 2MC jSg"C3:g2L ­v 5Mg.y.v­T
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STATB COL'-1!.QB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
FOR IMMEDIATE RI!LEASE 
t·ffiIT'.l'EN FEBRU nY 5, 1970 
Fresh water trout will be the subject of a talk by Dr. 'l'ecl 
Cavender, research c;tssocic1tc at the University of Michigan's 
.Museum of Zoology, ;;1t a Grand Valley State College biology de-
partment seminar Mo?}day, Februar  9, 3:30 .m., room 215 Manitou 
Hall. l\ll those interested are corciially invited to attend the 
lecture entitlecl, ";,torphology and Relationships of Salmonid Fishes 
of the Genus Salvel~nus." 
Dr. Cavendar recei vc(.i the ll a S. egree from Union College, and 
his Ph.D. degree from the University of Chicaqo. 
mm 
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­Vswrc wrco E
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gVCVwVrf ua hCeffcuuo wrehdVsn wdcumnd pcuarffVuseC eG»Vhr afTu?s 
fmprc»VfVsn rCrorswecvR lmsVuc dVndR uc frsVuc dVnd wrehdrcfR esG 
huswVsmeC VsIwdrIaVrCG husfmCwewVus esG heopmf froVsecf huuprcewV»rCv 
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STATR COL.L.808 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
FOR IMMEDIATE RELF.ASE 
'NRITTEN FEBRUARY 6, 1970 
Sixty-eight Grand VaJ.ley Stata College st.udents are gaining the 
ractic,'\1 experie11ce of student b~ac ing in a.rea schools during 
winter "tenn 19700 T~ey are assisted in assu ing the full responsi-
bilities of classroom teaching through rofess.tonal advice f~cm. . 
supervising elementa~y, junior high, or senior high teac ers, and 
contin.ual in-tha-fie;l.d consultation and cam us senlinars coope ati':.rely 
- developed by GVSC teac er education ersonnel and area educatorso 
A.,;ong those st,ldent :teac ing this term are (is): 
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Y.efC deppok rvevo Whppo’o*i fo2 ivjCofvIhmo.evoC thggooshjioR 
sjch.hjipk teppoCR Faso Vefvhf VhcefMMF goevj.oi e 2wCo 8e.wovk 
hg thggooi efC voeiR mhmth.f efC ihCeR ivjCofv mo.ihffopR 
jfCo. vso Cw.otvwhf hg 1e.k SjisR YdrW ujfwh. g.hc Nov.hwvR hmo.evo 
vso thggooshjio g.twe T mMcM vh A eMcM o8o.k U.wCekR revj.CekR efC 
rjfCek fw’sv wf vso .ofh8evoC yeiocofv hg e tecmji ge.cshjioM
vchimso.o wi t.oevoC vs.hj’s Cwc pw’svwf’ efC ive.- jfgwfwisoC
toppe. 2eppiR wftpjCwf’ ef hpC Ce.-ofoC thep ywf e.oeM  icepp
ive’o e.oe wi o"jwmmoC 2wvs ihjfC o"jwmcofv efC pw’svwf’M Sj.fv
gw. mwtfwt veypoi wf vso phjf’o e.oe 2o.o thfiv.jtvoC bv YdrW 
ivjCofviO
Uhpph2wf’ bfwvwep .efh8evwhf eiiwiveftoR ivjCofvi se8o yoof 
.oimhfiwypo gh. mpeffwf’R iveggwf’R h.Co.wf’ hg ifet- ye. o"jwmcofv 
efC ijmmpwoiR efC cewfvofefto hg vso jfw"jo hfItecmji ’evso.wf’ mpetoM 
aso thggoopwhjMio wi imhfih.oC yk WrBR vso ihtwep efC tjpvj.ep 
jfwv hg YdrWDi ivjCofv ’h8o.fwf’ yhCkM nfwvoC Whppo’wevo 0.’efwqevwhfM
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GTATB COl.L.808 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
r"'OR :.CH.MEDIATE RELEASE 
WRITTEN FEDRUARY 9, 1970 
Grand Valley State College's new student-operated cofieehouse, 
humorously called, ·"The Wanton Woman . " features a wide variety 
of coffees and teas :, popcor.n and sodao Student personnel, 
under the direction of Hary Dush, GVSC junior from Detroit, operate 
the coffeehouse froin 8 p.rn. to 2 a.m. every Friday, 1.>aturday, and 
Sunday night in the renovat d haseme1rt of a ca7'tpus farmhouse. 
~.tmosphere is created thrcugh dim lighting and stark unfinished 
cellar walls, incluqing an old darkened coal bin are~. A small 
stage area is equip!?ed with souncl equ:i.pment and light~ng. Burnt 
fir picnic tables iln the lounge area were constructed by GVSC 
students. 
Following initial re _novation ass stanc , stud~ .nts have been 
responsible for pla~ning, staffing, ordering of snack bar equip ent 
and supplies,. and mali.ntenance of the unique on-·campus gathering place o 
The coffeehouse is sponsore<l Ly CASC, the social and cultural 
unit of GVSC's student governing body., United r.;ollegiatc Organizationo 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FE RUARY 9, 1970 
Student involvement in the academic community will be examined in 
two programs sponsored ,by the Grand Valley State College Winter 
Symposium Committee on Monday, February 16 and Tuesday, February 17. 
The public is cordially invited to both events. 
Dr. Robert Shaffer, dean of students at Indiana University, will 
speak on "The Role of Student Power in the Present Day American 
Scene," Monday, 3:30 p.m., room 123 Manitou Hall. 
Dr. Shaffer, who is also professor at IU's Sbbools of usiness and 
Education, has held positions in numerous national student adminis-
trative ~rganizations, including chairman of the Council of Student 
Personnel Associations in Hi her Education. He has served as 
consultant in student personnel administration in Thailand, and as 
consultant in educational administration at Kabul Un., Af hanistan. 
f 
A native'of Delphi, Indiana, Dr. Shaffer received the A. . degree from 
DePauw Un., where he was a Rector scholar; the M.A. from Columbia Un., 
and the Ph.D. de ree from New York Un. 
On Tuesda , 3:30 p.m. in Seidman conference room, Dr. Laurine E. 
Fitzgerald, asst. dean of students, Michigan State Un.; Dr. Kenneth R. 
Venderbush, GVSC vice president for student affairs; ertil Ghezzi, GVSC 
asst. professor of history, and two Grand Valley students will take part 
in a panel discussion ,entitled, "The Role of Stude_nts in the Academic 
Community." 
ENO 
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bmtgw 1fwxfwR axxgxGawG humCfxxmu mC auG aG akygw mkkflf awr 
xdgkkfr pauGmmwgxGR .gkk hufxfwG a humluac mC vugxGgaw xaGgugpak 
vVcmuR fHacgwgwl Gvf vVupvR gGx cfctfux awr cfxxalfR aG Buawr 
eakkf' iGaGf mkkflfR nvVuxra'R NftuVau' D
 aG A hMcM gw ifgrcaw 
UmVxf kmVwlfM nvf hVtkgp gx pmurgakk' gwygGfr Gm Gvf fyfwG .vgpv 
gx xhmwxmufr t' BeiOx YwGfuIeauxgG' vugxGgaw Nfkkm.xvghM
7uM 1fwxfw pauGmmwx .vaG vf pakkx vgx FgrItgGxRF awr humygrfx 
FfHpgGgwl awr ufCufxvgwl gwxglvGxR xvm.gwl GvaG vVcmu vax gGx 
wfpfxxau' hkapf gw Gvf vugxGgaw kgCfMF
GRANO VALLEY 
BTATB COLLBGIB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FEBRUARY , 1970 
Robin Jensen, ssistant professor of rt t C lvin College nd 
skilled c rtoonist, will present program of Christian satirical 
humor, examining the Church, its members nd message, t Gr nd 
Valley State College, Thursday, Febr ary 19 t 7 p.m. in Seidman 
House lounge. The public is cordially invited to the event which 
is sponsored by GVSC's Inter-Varsity Christian Fellowship. 
Mr. Jensen c rtoons wh t he c lls his "id-bits," nd provides 
"exciting nd refreshing insights, showing that humor h s its 
necessary place in the Christian life.'' 
END 
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STATS COi.i.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ·ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-66it 
FOR HlM Dii\'rE RELEASE 
WRITTEN FEBRUARY , 1970 
Jim Harrison, nationally recognized Michigan poet, and author 
of two poetry collE:ctions, ·PLAIN SONG and LOCATION, will present 
. . ' 
readings of his own verse at Grand Valley State College Monday,·
February 16, 2:30 p.m., room 174 Lake Superior Ilall. The public 
is cordially invitad to the readings du~ing Dan Gerber's Thoma~ 
Jefferson College of General Studies creative writing seminar. , 
Harri.son, a formf":r National Endowment for the Arts Fellow, is 
presently co-editor with Gerber of the poetry journal, Swnac. 
Magazine, and is, a John Simon Guggenheim Fellow for 1969-70. 
His pcems which oft.en embody meanings beyond appearance, are 
crafted with the utmost care. Samples of his works have been 
chosen twice for the Natic 0nal Literar:i.l' Anthology. 
!::ND 
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8TATe COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIA'I'E nELEASE 
WRITTE?J FimRUARY 9, .i..970 
"Economics of. the Spa.<.:e fhip Earth," will be the topic of a lecture 
by 1 Dr. Kenneth Boulc1ir~g, pr.of P.ss61· of economics at the University of 
Colorado, Thursday, F'F.,brnc-.:!:'y J.9 at 8 p .m. in Wege Auditorhun, Aquinas 
College. Dr. IlO\.lldin~.r will also present a forum lecture entitled:. 
"The l::con.omics of PoL!.•.it:ton" nt 1:30 p.m., Feb. 19, in roc,m 132 Lake 
I 
Huron Hall, Grand Vall•.!Y S~ate College. The public_ :i..s cordially 
inv~ted to attend both lectures free of charge. 
Dr. Boulding has stud:i.F!d t!1e co:.:lstraf.nts that a finite wo.:ld places on 
economic systems and hc>.s concluded that th1;se ecological. :: onstraints 
will ine i tab y lead to sccial and economic systems diffi,"!rent from the 
' 
ones in which we live t:oday. 
A native of Great Br.lt::.in_. Dr. Boulding rcceive:d the 14.h. degree in. 
ecor:iomics from Oxford in 1939. lie .Jecanta iln Amcrica11 cit:i.zen in 1948·, 
and joined the Un. of ;\,ich:i.gan a::: professo:::· of ecm1omics . .in 1949. In 
1968 he j,:>i:ned the fac11lty of the Un. of Colorado. 
He is the author of m .. me1:ous articles and more than fifteen books, 
, 
including 'l'HE i.vlEAl'JING OF ':Clm T,vl.::tlTIETE CEN'l'URY (1964) and BEYOND · 
ECONOMICS fl96G} o Hie lai:eBt b,:.,ok, ECONOMICS (1i-' .!\ SCIENCE, is to be 
- rnorc -
i, :t,.·.,- • - • ~~ ..... 1\,-
bD7— 1gmg./g ' R ' 9gBjI.hj: li CleS
2jG sHImdhE- h/ v./Ttvjg/hdgET Hp Tfg 7HohgT: pHj bgEgj.m 7:/TgA/ 
1g/g.jof .Ed Tfg aAgjho.E PoHEHAho a//Hoh.ThHEG rg h/ oIjjgETm: 
vjg/hdgET 4 Tfg 9g.og 1g/g.jof a//Hoh.ThHEG
rh/ Nh/hT TH Tfg bj.Ed 1.vhd/ .jg. h/ oHt/vHE/Hjgd B: aqIhE./ —Hmmg-g 
.Ed bj.Ed D.mmg: 7T.Tg —Hmmg-g hE oHEcIEoThHE NVhTf Tfg avjhm RR 
0g.oftuE —HAAhTTggG
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 a jgogvThHE pHj 2jG sHImdhE- ’hmm Bg fgmd .T bj.Ed
D.mmg: 7T.Tg —Hmmg-gn/ 7ghd/E.E rHI/g .T 
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GVSC Release 
- 2 - February 9, 1970 
'Dr. Boulding is past-president of the Society for General Systems 
Research an  the American Economic Association. He is currently 
president of the Peace Research Association. 
His visit to the Gran  Rapids area is co-sponsored by Aquinas Colle e 
an  Grand Valley State Colle e in conjllnction with the April 22
Teach-In Committee. 
END 
E itor's Note: A reception for or. Boulding will be held at Gran  
' 
Valley s~ate Colle e's Sei man House at 3:30 p.m. 
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STATE? COLLBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR Il'!J:.!EDIATE RELEASE 
NRITTEN FEBP. ARY 11, 1970 
Benjamin Franklin and a tiny mouse perc ed in his cap are the central 
characters in an adaptation of Robert Lawson's "Den and i':e" to be 
presented by two touring companies of the Grand Valley State College 
Readers Theatre for Children~ The humorous "historical" and "not-so-
historical" account, takes elementary school age children through 
phases of Franklin's life, including his invention of the printing 
press and his appointment as ambassador to France. 
Entering its third year of tour performances, the GVCneacers Theatre 
is this year under the direction of iirs. Gretc en nobert, GVSC 
lecturer in theatre. A~ternoon and evening performances will 
continue February through May. For further information concerning 
west Michigan bookings, kindly contact Mrs. !'.obert, 895-6611, e t. 
148 or 298. 
GVSC students performing in the two comr,anies are, Linda L. Champine 
of Muskegon, and Penelope A. Victor, Holland, as the mouse, Max R. 
Bush, Holland, and Alex ,Dolcemascolo, Passaic, N.J., as Benj4min 
Fran}:lin • 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FEBRUARY 12, 1970 
-... -.... 
Grand-_::Y,._u½~ College's Beethoven ~_ti val will present 
Curtis Smit-h'",-ph:t-~lst, in concert Thursday, February 2 , 8 p.m., 
..• 
room 132 Lake Huron Hall. Smith, who is currently assistant 
professor of music at i·restern !-1ichigan Un., presented solo 
recitals earlier this month at the National Gallery, Washington, 
D.C. and at Carnegie Hall, New York City. 
His program at ·Grand Valley will inclu<le his own 1968 composition, 
"Trajectories II;" "Five Pieces for Piano," by George Crumb; 
"Improvisations," by nela Barto!-:; "Six Bagatelles,,; by ~udwig va!". 
Beethoven, and "Gaspa1~d de la Nui t," by !!auri e ~Ravel. Tickets, 
$1.50 and $2.50, will be available at the door. 
A teacher of applied piano and piano literature at Western, Smith 
received the Bachelor of Music and Master of r-tusic degrees from 
l'Jorth,-,estern Un. lie has c.1one advance<l stucly in composition at the 
Un. of Illinois. 
He has been soloizt with the Northwestern Un., Edgebrook (Chicago) 
Civi , and ~·7alla ~-Jal la Symphony Orcl1estras, and has received 
numerous awards as a solo pianist. He has also nresented a number 
of solo recital performances in Chicago, Seattle, Portland, Spokane, 
Evanston, Walla Walla, and Sioux Falls. 
END 
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rbqC bqy;;J ^JfV. ^Cf*K 'bHH V;*(C^C bq ^uC gbJK^ 7Jfqy wfHHCj K^f^C 
1;HHCvC k*fHH 1;HHCvC iqPb^f^b;qfH mJfV. oCC^E kf^zJyfjE 9CGJzfJj TE 
V;**CqVbqv f^ T (A*A bq ^uC 7wk1 9bCHy 0;zKCM mfbHbqv (fJ^ 'bHH GC 
^Cf*K gJ;* U)zbqfKB 2CgbfqVC Rtub;IB 7JfVC RiqybfqfIB 7Jfqy cf(byK 
nzqb;JB 7Jfqy cf(byK mJfV. 1HzGB 7Jfqy wfHHCj k^f^CB eCq^ mJfV. 
1HzGB ozK.Cv;q 1;**zqb^jE fqy k(Jbqv UJG;JA
0bvuHbvu^bqv ^uC *CC^ 'bHH GC K;*C ;z^K^fqybqv bqybPbyzfH V;q^CK^Kh 
c;G 1;;HE 7Jfqy cf(byK n1E UH tHbPfJC6E U)zbqfKE m;* 2Ca;j fqy ,y'fJy 
lfKbzJfE ozK.Cv;q 11E 2fPC U**CJ*fq fqy 2fPC e;HGCqE 7wk1E bq
ybK^fqVC CPCq^KB 7wk1OK 2Cfq m;yyE 'u; u;HyK 7Jfqy wfHHCjOK ubvu
& :
A
4z*( JCV;Jy f^ SOLF fqy 7cn1"K Y;G p;zqvB ob.C Uq.qCjE 7cn1E fqy 
dfJJj mu;*fKE 7wk1E bq ^uC S
DjyA yfKuB c;GOK GJ;^uCJE c;q 1;;HE 
fHK; gJ;* 7cn1E fqy cfj wCqC.HfKCE 7wk1E bq ^uC ufHgD*bHC *CC^A
GRAND VALLEY 
STATS co1.1.eoe 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FE!3R ARY 12, 1970 
Nine indoor track teams will compete in the first Grand Valley State 
- :..:; 
College Small College Invitational Track Meet, Saturday, February 14, 
commencing at l p.m. in the GVSC Fie!d House. Taking part will be 
teams from Aquinas; D~fi~~ce (Ohio); Grace (Indiana); Grand Rapids 
Junior; Grand Rapids Track Club, Grand Valley State; Kent Track 
Club; Huskegon Community, and Spring Arbor. 
Highlighting the meet will be some outstanding individual contests~ 
Rob Cool, Grand Rapids JC, Al Olivarez, Aquinas, Tom DePoy and Edward 
'Ja.siura, Muskegon CC, Dave Am,,"l\erman and Dave 1-:olben, GVSC, in 
' ' 
distance events; GVSC's Dean Todd, who holds Grapd Valley's high 
' 
jump record at 6'2" and GRJC's Bob Young; Mike Ankney, GRJC, and 
La~ry Thomas, GVSC, in the 60-yd. dash; Rob's bro~her, Ron Cool, 
also from GRJC, and Ray Veneklase, GVSC, in the half-mile meet. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FEBRUARY 13, 1970 
Grand Valley State College campus police officer, Allen Wygant -of
Holland, recently graduated from the Grand Rapids Police Recruiting 
School, and received ce,rti_fication by the Michigan Law Enforcement 
Training Council. While continuing his normal campus duties, Wygant's 
-
. responsibilities have recently increusecl \,;i th his appointment as GVSC 
Safety Officer. 
• Besides their over-all ,responsibilities for .campus security, one 
example of the fine pex:sonal assistapce to students,, faculty, and sta~f 
of Grand Valley's four campus police en~, under the direction of 
William Johnson,_ was apparent during Janufl,ry when they "rescued" 48
. ., 
: frozen batte:t_ies and started autos· homeward bound during the month's 
• 
bitter cold. During Jcinuary they also made elemen emergency 11ehicle 
runs and numerous tranf;fer ti:ips w'it)l sick and injured to Butterworth 
Hospital,- Grand Rapids .. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FEBRUARY 13, 1970 
FOR RELEASE FEB. 14, 1970 
Three home games remain in the 1969-70 Grand Valley State College 
pasketball roster: Wednesday, February 18, 8 p.m., the Lakers meet 
Aquinas: Friday, February 20, 8 p.m., Lake Superior State, and 
Saturday, February 28, 2 p.m., Oakland. Only one away game remains, 
Thursday, February 26, 8 p.m., at Hillsdale • 
• Arnel Simpson, forward from Grand Rapids, is leading the Laker scoring 
I 
• 
with a 16,6 points per game average. He has a 50.9% average from the 
floor, making 55 of 108 attempts, and a 75.4% average from the foul 
line, completing 49 of 65. 
Laker guard, Larry Aldr1.dge, Spring Lake, is 35 away from beating 
Ed Crisman' s 4-year all-·time GVSC record of 1340 points. He is 
averaging 16.2 points per game, with 46.7% from the floor (144 of 308), 
and 55.9% from the foul line (19 of 34). Aldridge ranks second in 
assists with 63. 
Fred Roh, forward, Wyoming, who recently re-joined the team after 
recovery from a torn leg ligament is third in over-al  scoring with 
15.8 pts. per game. Roh had been sidelined with the leg injury since 
the Jan. 13 Spring Arbor game. 
- mori:- -
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GVSC Release 
- 2 - February 13, 1970 
~enter Dan Poole, Jackson, is leading the team in rebounds with 260, 
per game. 
and a 13.7 average Poole is just 36 short of a 1,000 rebound total 
in his three years with the Lakers. His over-al  average stands at 
12.6 points per game, 41!?; from the floor (98 of 239), and 60.3% from 
the foul line (44 of 73). 
(Note: GVSC's record stands at 7 - 12 going into a home game against 
Niles College, Friday, February 13, 8 p.m.) 
END 
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GRANO VALLEY 
STATS COLLBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR IMMEDI~TE RELEASE 
WRITTEN FE RUARY 16, 1970 
"PACK: 5 Masques with 4 Interludes," a play written and directed 
by Grand Valley State College senior Phillip F. owman, will be the 
first presentation in a series of three GVSC Student Experimental 
Plays durin  February, March and April. owman's production will be 
performed Friday and Saturday, February 20 and 21, 8:15 p.m., room 
132 Lake Huron Hall. 
"PACK" portrays the serious nature of existential man searching for 
meanin  in juxtaposition with modern rock music composed by owman. 
Masquers in the production are Penelope A. Victor and Max R. ush 
of Holland, and Michael J. rougham, Grandville. Music will be 
played and sung by Chr.is Johnson, Grand Rapids. 
Sets and costumes were designed by Margaret Crawford, GVSC assistant 
professor of art. Techni al director and stage manager is Leo
rown, Rockford. 
END 
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GRAND VALLEY 
;T;;~C~o~;;UBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMl-lEDIATE RELEASE 
WRITTEN FEBRUARY 16, 1970 
' Armed with 16mm movie, nichfield, and telephoto lens cameras, four 
Grand 
~all, 
Valley Stat,e College physics;majors and their professor, Donald 
will travel to Waycross, Georgia in ah attempt to photograph I 
l I 
i I the 3 minute 10.~ second total eclipse of the sun, Satur?ay; March 7. 
Waycross, located on th~,edge of the O efenok~c sw;amp, is in the I 
'.'center of path of totality" during the eclipse, which will take 
~lace at 19 minutes, 21-1/2 seconds after 1 p.m., Georgia time. 
Hall and his students have wor ed closely in their plans with Dave I 
~eBruyn, curator of astronomy, Roger Chaffee Plarietariuin; Gi:'arid 
Rapids. 
Photographing the sequence in Georgia will be Sue M. Alien, a senior 
tram Caledonia; Andrew D. Fraser, senior from North Muskegon; Nilliam 
L.· Kok, junior from northwest Grand Rapids. Mar  Kennedy, senior 
from southwest Grand Rapids will serve as expedition photographer. 
Aiso taking part will be Dr. John Ba er, GVSC associate professor of ;,: 
physics, and Curtis :tenning, assistant professor of physics. 
Professor Hall is currently presenting talks and slide presentations 
to local groups on all phases of astronomy to assist his students in 
defraying their travel expenses. Area groups interested in 
scheduling a presentation by Hall, who was director of the Delta 
College Planetarium prior to joining GVSC in 1963, are invited to call 
895-6611, ext. 377 or 316, 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE. MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
Numerous conversions of college equipment, and testing of borrowed 
equipment were needed by Grand Vall~y State College physics majors 
to prepare cameras for the specialized purpose of photographing the 
1970 total eclipse of the sun at Waycross, Georgia. Preparing for 
the March 7th event are (left to right), sue Allen, who converted a 
20" Richfield telescope with 4" mirror for magnification and a 3-1/4 
-4-1/4 plate camera into a long focal length cclitlera; Bill Kok, who 
adapted a 16 r:un film crunera for time-lapse photography; Donald P.all, 
associate professor of physics, and Andrew Fraser, who will operate 
a borrowed 35mm with two tele9hoto lenses courtesy of t·Jayne
Thompson, assistant vice-president of Central Ban , Grand Rapids . 
• 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE,,LANDING I ALL~NDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895·6611 •. 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
l'1RITTEN FEBRUARY '1 7 , 19 7 0 
Tha Grand Valley State College French department, in conjunction with 
the Institut d'Etudes FLancaises de Touraine, is offering a new study 
program to GVSC students in Tours, France commencing in March. 
Students may enroll in courses rang ng frcm beginning French to 
advanced studies in literature and the arts. The Instit t, which is 
- connected with the Faculte des Lettres, offers classes in a lovely 
18th century "hotel partic lier, 11 or town house. Sessions vary from 
2, 3 or 4 weeks, to summer sessions of 1, 2 or 3 monthsr or enroll-
ment may be for a full academic year. Students will receive GVSC 
credit for the work they accomplish in France. 
-
Located less . than two hours from Paris by train on the Lcire River, 
Tours is noted for its year-round mild weather and was a favorite 
r_esort for the Kings of France, who left testimony to the fact in 
such famous castles as Chenonceaux, Azay-de- ideau, Chambcrd, and 
Blois. While in Tours, Grand Valley students will live with French 
families, in private rooms, or during the summers, at the Cite 
Univ e rsitaire. 
END 
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BTATB COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FEBRUARY 18, 1970 
When Grand Valley State College students need roceries, an anniversary 
ift, a new shirt, or simply want to"go downtown," they can board 
the college's blue and white bus for scheduled runs to the center 
of Grand Ra ids, Woodland and Ro ers Plaza, or to Allendale. The
bus, which is driven by Merle Neuman of Allendale, is o erated free 
of charge to the students by GVSC's Student Activities Office. 
Students may board at cdllege-approved a artments just off-campus 
and at the cam us dormitories for evening runs on Monday, Tuesday, 
and Friday, and afternoon trips on Saturday. 
In its eff rts to meet the transporation needs of students a.t the 
A1lendale college, the Student Activities Office also maintains a
"ride board" in Seidman House where students may ost requests for 
weekend and holiday rides or assengers to area, out-state, and out-
of-state destinations. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR IM~f8DIATE RELEASE 
vJRITTEN FEBRUARY 18, 1970 
Deane Baker, ,nefnb~r of the'Grand Valley State College Board of 
Control, an4 president of the Detroit-bas'3d international con-
struction lii:m~ H.F. Cam?bell Co., was recently eledted president 
of the Detroit Urban I~eague. 
' 
• j ' 
Baker, who ha~· been active on committees of the Urban League Board, 
is also president of Campbell Modular Building Inc., a fir  that 
• is building low-cost housing in Detroit'a inner city, and three 
other companies involved with construction an  industrial develop-
ment.
• 
I 
Before becoming president of the Carn~bell companies in 1966 he was 
vice president of a Grand Rapids construction fir . 
Born in Marquette, Baker received the bache or's cegree in business 
administration from the Un. of Wisconsin, an  the master's degree 
from Harvard Un. Graduate School of Business Administration. 
END 
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l!IITATl!l COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE, MIC IGA N 49401 
I TELEP ONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FEBRUARY 1 , 1 70 
Twenty-six Grand Valley State College students are taking ~art in the 
main phase of GVSC's Business Internship Program this tarm. Combining 
college studies with gainful, practical on-the-job experience, the 
junior and senior ye~r students are employed · t\ ·mnty or more hours per 
week as working trainees in nurnerou;; phases of businesR including, 
marketing, public relations, sociul research, production ~ontrol, 
manufacturing, and fin ~nci a l management, to name just u few. 
Currently all main pha$e students attend classes in the mornin gs, 
and work afternoons. The program is flexible enough 1 however, to 
permit students to work and study during alternate college terms • 
. 
Main phase students who receive favorable evaluations from their 
employers, r~~ticirete satisfactorily in monthly seminars, ~nd write 
satisfactory term papers, receive course credi~. 
Those taking p-;irt in the Busin1:::ss Internship Program, and their 
employer, are: 
~.da resident: Alan J. ,vanEerden, Old Kent Bank & Trust Co., Grand 
Rapids. 
Allendale residents: ~cnald i,!. Hovingh, Grund Rapids Mill work Co.: 
Ferdinand Snijd¢rs, Rapistan, Inc~, Grand Panids. 
Alto resident: Leo F . Chenard, Lear Siegler, Inc., Grand Rapids. 
Altoona, Pa. resident: Osc~r n. Ryen, Rapidstan, Inc., Grcnd Rapids. 
Ann .hrbor resident: Stephen M. Wells, Union B:mk & Trust Co. , Grand 
Rapids. 
Benton Harbor resident: Manfred Tatzmann, t,]e.tkins, Neurn~nn & Ross, 
Inc., Grand Rap~ds. 
Grandville resident: Daniel~. Oney, Old Kent Bank & Trust Co., 
Grand Rapids. 
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GVSC Release 
- 2 - February 19, 1 70 
Haroer Woods resident: Ricks. Shanoski, Rapistan, Inc., Grand 
Rapids, 
Holland residents: Edward J, Helder, Hospital Systems Improvement 
Program, Ann Arbor; Clayton D. Rice, Chemetron, Inc., Holland; 
Ronald A. Strabbing, City of Grand Rapids. 
Hudsonville resident: Creighton B. Smith, Ainway Corporation, Ada. 
Jenison resident: Douglas N, Mast, Grand Rapids Sash & Door Company. 
Middleville resident: Michael A. McDonough, Richman's Clothes, 
Grand Rapids. 
Muskegon resic.lents: Kenneth M. Noble, Jr., Lear Siegler, Inc., 
Holland; Michael Youngdahl, Rapistan, Incorporated, Grand 
Rapids. 
New Buffalo resident: David E. Multack, Hospital Systems Improvement 
Program, Ann Arbor. 
Northeast Grand Rapids.residents: David R. Burt, Steelcase, Inc., 
Grand Rapids; Thomas M. Seymour, Owens-Corning Fiberglass, 
Inc., Grand Rapids. 
Northwest Grand Rapids•residents: Ben Friberg, Rapistan, Inc., 
Grand Rapids; t•]j.lliam c. Walters, State Plating & Finishing 
Co., Grand Rapids. 
Southeast Grand Rapius;residents: Richard D. Niewvk, Old Kent Bank
& Trust Co. , Grand Rapids; Michael J. ~·!heeler, Union Bank
& Trust co., Grand Rapids. 
Southwest Grand Rapids.resident: Larry D. Hull, Grand Valley Food 
Center, Allendale. 
Spring Lake resident: ·David A. Zuidema, Rapistan, Inc., Grand Rapids. 
A number of underclass students enrolled in the initial ~hase of 
the Business Internship Program are currently working in :::,reduction, 
clerical, maintenance, and janitorial services either half-days or 
on alternate term bases. Thay rec~ive no college credit for this 
part of the program, but gain the worthwhile introductory experience 
of business operations and cmplcyment while ccntinuing their college 
course studies. 
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REPORT TO THE BUSINESS PROGRAM ADVISORY COUNCIL 
OF 
GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
ON 
THE STATUS OF THE NEW BUSINESS INTERNSHIP PROGRAM 
Gentlemen: 
At the conclusion of the first quarter of its existence, Grand 
Valley's new Business Internship Program has these statistics: 
Students Enrolled 
Students Employed 
CoQperating Employers 
Students Joining Program 
- - for Next Quarter 
Students Advancing from 
Initial to Main Phase 
MAIN PHASE 
Jr. and Sr. 
24 
23 
13 
6 
2 
INITIAL PHASE 
Fresh. and Soph., 
26 
18 
16 
6 
TOTAL 
so 
41 
26 
12 
Main phase employers are: Rapistan, Inc.; Steelcase, Inc.; Old 
Kent Bank; Amway Corp.,; Union Bank; Lear Siegler, Inc.; Watkins, 
Neumann & Ross; Hospital Systems Improvement Program; City of 
Grand Rapids; Grand Valley Food Center; Grand Rapids Millwork 
Company; Grand Rapids Sash and Door Company; and State Plating and 
Finishing . 
Main phase students are employed twenty or more hours per week as 
working trainees in t~e following areas: marketing, accounting, 
management, financial management, management systems, market re-
search, public relati ns, advertising, social research, production 
control, inventory control and manufacturing. All main phase 
students have attendeq classes in the mornings and have worked in 
the afternoons this quarter, but the program is flexible enough 
to allow students in both phases to work and attend school full-
time in alternate quarters if so desired by the employer. We 
think that the recent revision in the draft regulations will re-
sult in more students being interested in this latter arrangement. 
Initial phase students' work varying numbers of hours in more menial 
tasks such as product:i!on, clerical, maintenance and janitorial 
services. Some of these students work full-time for one quarter 
followed by a quarter 1of full-load classes. 
Main phase students who receive favorable evaluations from their 
employers, participate satisfactorily in monthly seminars and 
write satisfactory term papers .receive course credit. No course 
credit is given to ini 1tial phase students. 
. ' 
Main phase seminars included: "The Philosophy of Work," led by 
one of our most distinguished philosophers; "Employer-Employee 
Relationships," led by Mike Mahoney, Director of Industrial Rela-
tions at Rapistan, Inc .• ; and "What Makes Sammy Work," led by a 
prominent area consult;ing psychologist. Six to twelve field ad-
visors and other emplo'yer personnel attended each of these seminars 
in addition to all mai:n phase students , and much meaningful dis-
cussion of the topics developed. Two initial phase students 
attended one or more of these seminars voluntarily. 
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One of these seminars was held off-campus, at Rapistan's Little 
Red Schoolhouse. We feel this type of industry exposure is valu-
able. We solicit inv~tations from cooperating employers to host 
some of our future meetings. 
As a by-product of the program, we anticipate that a significant 
proportion of these students will move into permanent full-time 
employment with their internship employers upon graduation. 
Several employers have allowed us to plan their students' seven 
quarters of main phase work experience, and several others have 
laid out formalized schedules for the entire period. 
Some observations on the program at the end of this first quarter: 
l. ·Our biggest problem is that of placing female internship 
students. Most emploYrers in the area either insist upon or prefer 
males for internship P,Ositions. As a result, while almost all of 
our male students are fplaced, we are experiencing some difficulty 
in placing qualified and talented females. Suggestions on over-
coming this problem wquld be appreciated. 
2. Career counseling ,of internship and other students is a more 
important and time-corfauming function of the program than originally 
anticipated. 
3. Based on the 20 percent increase of students entering the pro-
gram for the winter qu'arter, we can conservatively predict a 50 
percent increase in tlie program by September, 1 70. Judging from 
the enthusiastic response by area employers thus far, tl ere is no 
danger that we will be1 approaching a saturation point at that time. 
I am confident that, u:nless we experience a severe economic down-
turn, area industry wi 1ll continue to be able to absorb qualified 
internship students. 
4. We are continuing to restrict the program to students majoring 
or intending to major in Economics and Business. This limits some-
what the growth of the program, but we are interested in quality 
rather than quantity. 
5. Other related activities of this office include~ placement of 
non-internship students in part-time jobs, and placement of depart-
ment graduates. 
Following are some excerpts from evaluation sheets submitted by 
main phase employers: 
" ••• both (supervisors) were impressed with the way the 
men were performing." 
"(Student) has shown much initiative and interest •••• 
Has shown interest in eventually entering this.work 
full-time." 
"(Student) seems :to have a real interest in this practical 
work experience. He tries to relate this experience to 
his college work. He is methodical. He is not presumptive. 
He is polite. He follows instructions well. He is willing 
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to take initiative when he understands the assignment." 
"This work/study relationship seems to be excellent both 
for Rapistan and for the student." 
"I am surprised that (student) can do so well scholasti-
cally while work~ng 20 hours per week. He does get 
'involved' here." 
"(Student's) assignments have required of him a high 
degree of objective analysis, organiz'ation, coordination 
and summary review. He has handled them well with a
minimum of supervision." 
"Excellent emploiee and very conscientious." 
"Excellent training program for comparison of actual manu-
facturing procedures versus course study. It also 
enlightens the student to problems that occur that are 
not covered in the textbook." 
"(Student) is considering Master Degree work. Want to 
work with him on 1 this, as he would be a desirable employee." 
"We find (student) a very intelligent, cooperative and 
likeable office employee who is interested in his work 
and in doing it well." 
"(Student) fitted in with the office routine from the 
very first day. ,He also started 'producing' with very 
little instruction. We hope he will stay with us full-
time during the summer." 
"He entered into .it with real interest and has demon-
strated imaginati!on in organizing an approach and pro-
ceeding to develdp the methods and information with 
minimum supervisi!on." 
"Student has shown exceptional interest in applying his 
abilities to any job given him. He is yery dependable 
and accepts all responsibilities given him." 
II he has done ,an outs tan ding job • " 
"The student has adapted quite well to the work and fellow 
workers in the relatively short time he has been here. 
His attitude is v;ery good and he is very receptive and 
curious about his 1 work." 
"He has been a definite asset to this department •••• " 
"This seems to me to be an excellent program." 
"I feel. .. the student can benefit from a program such as 
this to better prepare him for a business career and be 
a definite asset to his future employer." 
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One employer expressed an opinion that his student was acting as 
a spur to some of the older employees in his office. Almost all 
students were graded "good,""excellent," or "outstanding" in all 
work characteristics. 
Students are also extremely enthusiastic about the program. Con-
versations and term papers reveal the pride they feel for the firms 
they represent and their interest, alertness and desire to learn. 
Response from students1 and employers alike to the program has ex-
ceeded our expectations. As an example of how the program works 
at one area firm, and how that employer values it, I am enclosing 
an article just published in the Rapistan house organ. Another 
indicator of the attitude of area industry toward the program is 
the fact that already six participating firms have requested 
their second or more student. With this ~ind of support and the 
bright, eager, young students we have at Grand Valley, the program 
has its success guaranteed. 
P'il~,e7,, Director 
rnship Program 
Enclosure 
,\ 
• P.S. We are eager to have as many different area employers co-
operating in the progr~m as possible. We would appreciate your 
telling your business friends and associates about it. I will be 
pleased to visit anyone interested to explain it in detail • 
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BUSINESS INTERNSHIP P,ROGRAM 
DEPARTMENT OF ECONOMICS P.ND BUSINESS 
GRAND VALLEY STATE C0LLEGE 
COLLEGE LANDING 
ALLENDALE, MICHIGAN 4 401 
February 3, 1 70 
~..AIN PHASE BUS];NESS INTEP.NSIUP E f!PLOYERS AND STUDENTS 
Employer 
Amway Corporation 
7575 E. Fulton Street 
Ada, Michigan 4 301 
Richard Devos, Presiqent 
Charles Bult, Personnel Director 
616/676-6000 
Chemetron, Inc. 
4 1 Col11.lilbia Avenue 
Holland, Michigan 4g423 
Roger Hattem, Person:tjel Director 
J. Counihan, Vice President of Sales 
616/392-2391 
City of Grand Rapids 
Grand Rapids, Michig~n 4 502 
Julian Orr, City Manager 
James Sory, City Income Tax Division 
616/456-3179 
G::i:and Rapids Millwork Company
756 Front, N. w. 
Grand Rapids, Michigan 4 504 
Robert Hovingh, Presi'dent 
616/GL6-8559 
Grand Rapids Sash & Door Company
P.O. Box E 
Grand Rapids, Michigan 4 501 
T. James Hager, President 
M. Kimmel, General Malnager 
Grand Valley Food Center. 
11233 - 68th Avenue 
Allendale, Michigan 4 401 
Pierson Roon, Proprietor 
616/895-6665 
Student:(s) , / 
Creighton Smith/lf' 
Clayton Rice// 
Ronald Strabbing // 
Ronald Bovingh j 
Douglas Mast j} 
Lawrence Hull j / 
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Employel~ 
Hospital Systems Imptov~meni.: P:;~ogram 
A 6010 University Ho$pital 
Ann Arbor, Michigan ·4s10L1 
Prof. Clyde Johnson, Di recto,: 
Leonard Felgner, Development D:i.rectc.1:,:·
313/763-2133 
Lear Siegler, Inc. 
4141 Eastern, s. E. 
Grand Rapids, Michig1;1.n 4 508 
R. Paolucci, Preside~t 
Donald Evans, Manage+, 
Management Systems Dj_v. 
Robert Benningfield, Personnel Director 
616/241-7000 
Lear Siegler, Inc. 
00 Brooks Avenue 
Holland, Michigan 4$423 
Robert Slenk, Personael Manager 
616/396-1481-X217 
Old Kent Bank and Tr~st Company 
No. 1 Vandenberg Center 
Grand Rapids, Michigcµi 4 502 
Richard Gillett, Pre$ident 
Robert Sadler, Personnel Directo:t· 
616/451-5000 
Owens--Corning Fibergiass, Inc. 
1055 - 36th, S. E. 
Grand Rapids, Michigi;lll 4 508 
T. Priestap, Admin. tt]ana.ger 
616/241-0181 
Rapistan, Incorporat¢d 
507 Plymouth, N. E. 
Grand Rapids, Michigc).n 4 505 
James Sebastian, Pre$ident 
Michael Mahoney, Dir<;ictor of 
Industrial Relatioiis 
616i451-6200 
Richman's Clothes 
1082 Rogers Plaza 
Grand Rapids, Michigan 
Gerard Shassberger, ijanager 
616/538- 900 
State Plating s, F:Lnieihing Compa.ny 
840 Cotta.ge Grove, s •. E.
Gr.and Rapids, .Michigcln 4 507 
Russell Reynolds, Pr~sident 
William Waring, Manager 
-- - - 1 
. . . 
2-3--'?0 
Student(s) 
David Mul-.:.ack/t 
Edward Helder /v 
J/ 
Leo Chenard ;,,,-
Kenneth Noble·// 
Daniel Oney//.// 
Richard NieW'.fk -.//1/ 
Alan VanEerden /,,. 
Thomas Seymour / / 
Ben Friberg// 
Oscar Ryen /./ /' J 
Richard Shanoski v;j 
Ferdinand Snijders 
Michael Youngdahl""/../ 
David Zuidema I J 
Michael McDonough// 
William Walters// 
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Page 3 
Steelcase, Inc. 
1120 - 36th Stree·c, $. E.
Grand Rapids, Michig~rt 4 508 
Robert Pew, Presiaent 
Elliott. Serafin, Dir$ctor of 
Industrial Relatio~s 
616/241-2681 
Union Bank and Trust Company N.A. 
200 Ottawa, N. w. 
Grand Rapids, Michig~n 4 502 
James Carpenter, Pre$ident 
George LaVoii, Perso~nel Director 
Watkins, Neu.~ann & R~ss, Inc. 
402 A Waters BuiJ.din-t; 
Grand Rapids, Ni.chig41.n 
Robert Watkins, Pres;j.dent 
Ernest Griffes, Perscpnnel Director 
_1 
2-3--70 
Student(s) 
David Burt // 
Stephen Wells/// 
Michael Wheeler J 
Manfred Tatzmann/J 
I 
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LyGKgHcGk WgycGk ywJVv"kgqVmO cGqwsJwH" YkgHc dgqwcmF 0lg YkgHcG 
twJGmmGO0 .wyy pG qkGmGHJGc p- JVG YkgHc tgyyG- rJgJG WvyyG"G UkwGHcm 
v' JVG LkJm Jv 1vqGO Wgy5wHO Lu2wHgmO 'y2mbG"vH Wvff2HwJ-O gHc YkgHc 
dgqwcm ,2Hwvk WvyyG"GO gJ g cwHHGk hGcHGmcg-O UGpk2gk- D
O T qIfIO 
gJ JVG 7GHJ Wv2HJk- Wy2pO YkgHc dgqwcmI
CVG qkGmGHJgJwvH v' JVG mw"HGcRvHRmJvHG ywJVv"kgqVm wmO gssvkcwH" 
Jv UkwGHcm v' JVG LkJm sVgwkfgHO egk"gkGJ Wkg.'vkcO YtrW gmmwmJgHJ 
qkv'Gmmvk v' gkJO gHc svRsVgwkfgHO ekmI lG5gHJ e2yHwK 999O 0Jv VGyq 
skGgJG g mqwkwJ v' m2qqvkJ gHc svvqGkgJwvH pGJ.GGH YkgHc tgyyG- gHc 
JVGmG mwmJGk wHmJwJ2JwvHmO mqGsw'wsgyy- wH JVG gkGg v' JVG 'wHG gkJm0
9H5wJGc "2GmJm wHsy2cG JVG qkGmwcGHJO gkJ cGqgkJfGHJ sVgwkfgHO gHc 
g mJ2cGHJ kGqkGmGHJgJw5G 'kvf GgsV v' JVG 'w5G svyyG"GmI YkgHc 
tgyyG- .wyy pG kGqkGmGHJGc p- nkGmwcGHJ LkGHc NI l2ppGkmO twsGR 
qkGmwcGHJ dv- rI l2fmcGHO gHc ekI dvpGkJ hgJbwHmO sVgwkfgHO WwJwPGHm 
Wv2Hswy BKGs2Jw5G WvffwJJGGI
CVG vssgmwvH .wyy gymv qkv5wcG gH vqqvkJ2HwJ- 'vk vyc gHc HG. 
fGfpGkm v' JVG EARfGfpGk UkwGHcm v' JVG LkJm Lc5wmvk- Svgkc Jv 
GKsVgH"G wcGgm gHc pGsvfG pGJJGk gsu2gwHJGcI
BxN
GRANO VA LEY 
9TATB COL BGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FEBRUARY 19, 1970 
Alexander Calder lithogra~hs, depicting Grand Rapids' "La Grande 
Vitesse," will be presented by the Grand Valley State College Friends 
of the Arts to Hope, Calvin, Aquinas, Muskegon Community, and Grand 
Rapids Junior College, at a dinner Wednes ay, February 25, 7 p.m., 
at t~e Kent Country Club, Grand Rapids. 
The presentation of the signed-on-stone lithographs is, according 
to Friends of the Arts chairman, Margaret Crawford, GVSC assistant 
professor of art, and co-chairman, Mrs. Levant M.ulnix III, "to help 
create a spirit of support and cooperation between Grand Vc.illey and 
these sister institutions, specifically in the area of the fine arts~ 
Invited guests include the president, art department chairman, and 
a student representative from each of the five colleges. Grand 
Valley will be represented by President Arend D. Lubbers, Vice-
president Roy S. Lumsden, and Mr. Robert t·Jatkins, chairman, Citizens 
Council Executive Committee. 
The occasion will also provide an opportunity for old and new 
members of the 16-member Friends of the Arts Advisory Board to 
exchange ideas and become better acquainted. 
END 
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Yu ye-Cmu h. -lr UqyuG iyffr. a-y-r SmffrVr myqG md Smu-qmf y- C-4 
yuu2yf srr-CuV mu eysp24 CBqCGy.O Brhq2yq. 0 2 , y qr4mf2-Cmu pqmdm2uGf. 
yddre-CuV -lr em2q4r qr,2Cqrsru-4 yuG efy44 4-yuGCuV md yeeru-rG 
4-2Gru-4 ru-rqCuV -lr AR.ryq Cu4-C-2-Cmu yd-rq emspfr-CuV -lrCq DR.ryq 
4-2GCr4 y- g2uCmq mq emss2uC-. emffrVr4 wy4 yGmp-rGI Yu -lr d2-2qr 
yff -lm4r lmfGCuV yu L44meCy-r md Lq-4 mq yu L44meCy-r md aeCruer 
GrVqrr dqms 9CelCVyu p2hfCe g2uCmq mq emss2uC-. emffrVr4 wCff hr emuR
4CGrqrG y4 lyjCuV d2fdCffrG -lr r,2Cjyfru- md UqyuG iyffr. dm2uGy-Cmu 
yuG GC4-qCh2-Cmu qr,2Cqrsru-4O yuG 42el qr,2Cqrsru-4 wCff hr emu4CGrqR
rG emspfr-rGI
L44meCy-r GrVqrr pqmVqys4 dqms m-lrq DR.ryq Cu4-C-2-Cmu4 wCff hr
t
rjyf2y-rG h. -lr LGsC44Cmu4 SmssC--rrO yuG Cd -lr yeerp-rG 4-2Gru-4F
-1
j
pqmVqys4 pqmjr r,2yff. yppqmpqCy-r Cu Vrurqyf rG2ey-Cmu qr,2Cqrsru-4O 
-lr. wCff qrerCjr 4CsCfyq yppqmjyfI
6
Yu m-lrq ye-CmuO -lr pqr4ru- mddCerq4 md -lr UiaS myqGO Cuef2GCuV 
1I oCffCys arCGsyuO elyCqsyuO wrqr 2uyuCsm24f. qrRrfre-rGI
clr eqry-Cmu md yu rCVl-Rsrshrq oUia nyGCm a-y-Cmu myqGO wlCel wCff 
4rqjr y4 y pmfCe. em2ueCf dmq -lr eysp24 qyGCm 4-y-CmuO wy4 yppqmjrGI 
9rshrq4 wCff hr qrpqr4ru-y-Cjr md 4-2Gru-4O yGsCuC4-qy-CmuO dye2f-.O 
yuG 4-yddI
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDI G I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FEBRUARY 20, 1970 
In action by the Grand Valley State College Board of Control at its 
annual meeting on cam us :Frida , February 20, a resolution rofoundly 
affecting the course requirements and class standing of accepted 
students ente ing the 4-year institution after com leting their 2-ycar 
studies at junicr or community colleges as ado ted. In the future 
all those holding an Associate of Arts or an nsscciate of Scienc  
' 
degree fro  Michigan ublic junior or community colleges ill be con-
~idered as having ful ill!ed the equivalent of Grand Valley foundaticn 
' 
and distribution requirements, and such requirements ill be consider-
ed com leted. 
Associate degree rogram  fro  othe  2-year institutions ill be 
' evaluated by the Admissions Committee, and if the accepted students' }·, 
rogram  rove equally a ropriate in general education requirements, 
they ill rec ive similar a roval. 
iJ 
.,\ 
In othe  action, the ~resent officers of the GVSC Board, including 
L. Nilliam Seidman, chairman, ere unanimously re-elected. 
The creation of an eight··r:iembe  WGVS Radio Station Board, hich ill 
serve as a olicy council for the cam us radio station, as a roved. 
~embers ill be representative of students, administration, faculty, 
/ind staff. 
END 
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HK KGm BVVlr"R B-gmk(rk" 
E r^^(rs vmmKV^o ;g KGm Ukr^l arssm" eKrKm
Y;ssmom C;rkl ;g Y;^Kk;s KGm g;ss;-V^o grn(sK" bk;v;KV;^J -mkm rbbk;)mf 
mggmnKV)m grss KmkvR DTES
HM HsumkK CrpmkR K; bk;gmJJ;k ;g nGmvVJKk"R g;kvmks" rJJ;nR bk;gmJJ;k 
;g YGmvVJKk" r^l GVJK;k" ;g JnVm^nmM
,;G^ iM CrKnGmslmkR K; rJJ;nVrKm bk;gmJJ;k ;g b;sVKVnrs JnVm^nmR 
g;kvmks" rJJKR bk;gmJJ;k ;g b;sVKVnrs JnVm^nmM
BkmlmkVnp Cm)VJR K; rJJ;nVrKm bk;gmJJ;k ;g uV;s;o"R g;kvmks" rJJKR 
bk;gmJJ;k ;g uV;s;o"M
7rknVr C;"smJR K; rJJ;nVrKm bk;gmJJ;k ;g uV;s;o"R g;kvmks" rJJKR 
bk;gmJJ;k ;g uV;s;o"M
W;^rsl 2rssR K; bk;gmJJ;k ;g bG"JVnJR g;kvmks" rJJ;nR bk;gmJJ;k ;g 
bG"JVnJM
,M 9mm 1r(gvr^R K; K(K;k FrJJ;nVrKm bk;gmJJ;kOR UaeYDJ iG;vrJ ,mggmkJ;^ 
Y;ssmom ;g Um^mkrs eK(lVmJR g;kvmks" K(K;k FrJJVJKr^K 
bk;gmJJ;kOR i,YM
YGrksmJ 1^;bR K; rJJ;nVrKm bk;gmJJ;k ;g nGmvVJKk"R g;kvmks" rJJVJKr^K 
bk;gmJJ;k ;g nGmvVJKk"M
,rvmJ 9(^l"R K; rJJ;nVrKm bk;gmJJ;k ;g bJ"nG;s;o"R g;kvmks" rJJKR 
bk;gmJJ;k ;g bJ"nG;s;o"M
I v;km I
• 
'.FOR IMMEDIATE RELEASE 
TO THE ACADEMY LETTER 
WRITTEN FEBRUARY 23, l97Q 
At the Ftiday, Fvhruary 2o·annual meeting of the Grand Valley State 
', Coilege Board of Contrc,1 the following faculty promotions were approveq: 
effective fall term, 1970: 
Dr. A. Albert Baker,· to professor of. chemis.try, formerly assoc. professor 
of Chemistry and history of science. 
Dr. John T. ··Batchelder., to \assoc1.a te· professor of political science, 
formerly asst. professor of,political science. 
Frederick Bevis, to associate professor of biology., formerly asst. 
. . 
professor of biology. 
Dr. Marcia Boyles, to associate professor of biology, formerly asst. 
professor of biology. 
Mr. Donald Hall, to professor of physics, formerly assoc. professor of 
,- ), 
physics. 
Dr • .J. Lee Kau-fman, to tutor (associate prqfessor), GVSC's Thomas Jefferson -
College of Gen~ral studies, :formerly tutor (assistant 
pr:of~ssor) , 'TJC. 
Dr. Charles Knop., to associate professor of chemistry, formerly assistant 
' 
professor ·of chemistry. 
-Dr. James Lm.ndy, to associate professor of psychology, formerly asst • 
• 
. professor of psychology • 
- more -
I 
aeY hmsmrJm I 
 I Bmuk(rk" 
AR DTE
WkM Usm^^ HM 0Vmvm"mkR K; bk;gmJJ;k ;g GVJK;k"R g;kvmks" rJJ;nVrKm 
( . bk;gmJJ;k ;g GVJK;k"M
7kM Wr)Vl eGrkbG;k^R K; rJJ;nVrKm bk;gmJJ;k ;g bG"JVnrs ml(nrKV;^R g;kvmks"
rJJKR bk;gmJJ;k ;g bG"JVnrs ml(nrKV;^M
WkM ,;G^ im)mur(oGR K; bk;gmJJ;k ;g GVJK;k"R g;kvmks" rJJ;nVrKm
bk;gmJJ;k ;g GVJK;k"M
7kJM 9;kmKKr yrJJmkvr^R K; rJJ;nVrKm bk;gmJJ;k ;g N^osVJGR g;kvmks"
rJJVJKr^K bk;gmJJ;k ;g N^osVJGM
iGm UaeY C;rkl ;g Y;^Kk;s rsJ; rbbk;)e2UWK-; nGr^omJ V^ KGm KmrnGmk ml(nrKV;^
lmbrkKvm^KS mggmnKV)m grss Kmkv DTEL
M h;umkK Yk;JJR K; rJJVJKr^K K; KGm lVkmnK;k g;k JbmnVrs ml(nrKV;^R KmrnGmk
ml(nrKV;^ nm^KmkS g;kvmks" rJJKR bk;gmJJ;k ;g KmrnGmk mlM
7kM BM ymJK;^ y;nGG;s:R K; rJJVJKr^K K; KGm lVkmnK;kR KmrnGmk ml(nrKV;^
nm^KmkR g;kvmks" rJJKR bk;gmJJ;k ;g KmrnGmk ml(nrKV;^M
7kM iG;vrJ U;JJR K(K;k FrJJVJKr^K bk;gmJJ;kOR UaeY iG;vrJ ,mggmkJ;^ Y;ssmom
;g Um^mkrs eK(lVmJR GrJ c;V^ml KGm JKrgg ;g KGm eKrKm 
Y;ssmom ;g 0;kKG ,mkJm" rJ rJJVJKr^K K; KGm bkmJVlm^KM
7kM UM iG;vrJ C(sKG(VJR g;kvmks" UaeY rJJVJKr^K sVukrkVr^ g;k Jmk)VnmJR
GrJ rsJ; c;V^ml KGm eKrKm Y;ssmom ;g 0;kKG ,mkJm" rJ 
lVkmnK;k ;g sVukrkVmJM
-VSC Release ... 2 - Februa y 23, 1970 
Dr. Glenn A •.. Niemeyer, to professor of history, formerly associate 
professor of history. 
Mr. David Sharphorn, t6 associate professor c,f physical education, formez-ly 
asst. pr9fessor of physical.education. 
. ' 
Dr. John Tevebaugh, to professor of history, formerly associate_ 
professor of history. 
Mrs. Loretta Wasserman, to associate professor of English, formerly 
assistant p:tofessoi:" of English. · 
.The GVSC Board of Control also approyi!mlllll)two changes in the teacher education 
departmentp effective fall term 197'0: 
•.• Robert .Cross, to assistant to 0the director for special education, teacher 
education center; formerly asst. professor of teacher ed. 
Mr .• F. Weston Wochholz, to assistant to the director," teacher education : 
. ,; . I >, 
- . • 
center, fC>rrfierli as_st. profes§or of teacher ectucation. 
Mr. Thomas Goss, tutor (assistant professoz-), GVSC Thoma_s -Jefferson College 
of General. Studies, has joined. the staff pf the State 
College of North Jer.sey as assistant to the president. 
Mr. G. Thomas Bulthuis, formerly GVSC assistant librarian for services,_ 
has alSo j1oine<i' the ·state College of North. Jersey as 
director c,f libraries.-
·• 
( 
.. , 
' . 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLEND ALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895·6611 
FOR Ht~EDIATE RELEASE 
WRITTEN FEBRUARY 23, 1970 
"Country Joe & the Fish" will present the first concert of Mid-
west tour at Grand Valley State College's Field House, Thursd y, 
March 5, 7:30-11:30· p.m. Tickets, $3 each, will be a ailable at the 
door . 
Albums such as "Greatest Hits," and "Here We Go Again , " and singles, 
"I Feel Like I'm Fixin' to Die Ra ," and "The Stre:ets of Your Town," 
ha e iven the West Coast roup national popularity. 
The roup, which began in Berkeley, presents aried musical and ocal 
styles, from composer Country Joe McDonald's lyrical love songs, such 
as "It's Nice to Ha e Lo e ; " to satirical pieces like "llarlem;'; to 
uitarist Barry Mel ton's roup rock compositions, such as " !,\y Girl." 
Following their appearance at GVSC, "Country Jo e & the Fish" are 
scheduled to appear in Chicago, St. Louis, and Minneapolis. 
The March 5 GVSC Field House concert will also highlight the Detroit-
based rock roup, "Savage Grace," and Ken I<nowles' "Phantasmagoria'' 
light show. 
END 
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Hbv e79 9dkHV3j Vs idsv padvGav pH*nj pvaHdVGI fGnMHbv N5v3dafG UfGav3 
kVadvHj k 7GkHdH*HdVGfC 13fGHk UV55dHHvvE 9v -fk sV35v3CjE:3VsvkkV3 
Vs :bjkdVCVwjI BvG mfj ifgV3fHV3j sV3 UfGav3 offv*3abI UbdafwVI fGn f 
EkvGdV3 3vkvf3ab kadvGHdkH fH Hbv ":.VbG UVEI tfCf5fKVVE
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING.[ ALLENOALE, MIC_HIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDil.TJ·: lff..LEASE 
WRITTEN FE RUARY. 24, 1970 
A timely t:opic, "The Future of iological Interventions," will be 
discussed by Dr. Dwight J. Ingle, chairman o! the der,artm~nt· of 
physiology, Unive·r_sity ,::,f Chicago, at a Thursday, March 5 Grand Valley 
State College Thomas Jefferson College of Gc,neral studi,es forum. The 
public is ~ordially invited to attend at l:30 p.m., in room l.32 Lake 
Huron Hall. · 
·Dr • .Ingle, editor·of "Perspectives in iol~y and_Mediciner" is a 
member of · The National Foundat5.on Co:nmi ttee on Research-Medical Sciences, 
the NIH Histo~y of Life Science Study Section, :.:nd·the 1\merican Cancer 
Hocj..et;y's Institutional Grants Committee. He was formerly.professor 
~f _r-hys.iology, en May' Laboratory for Cancer H.':!.;;e;.u7cil1, Chicago, and a 
:;enio.r.- research scientist at the Up john Co., ;:ala.ma zoo. 
.. 
• I 
I 
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GRANO VALLEY 
STATE! COLLSGS 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMED1ATF. RELEASE 
WRITTEN ~EBRUARY 24, 19i0 
Grand Valley State College's Winter Symposiu.•n Cornni ttee will present 
, Dr. Duncan Li ttlefair of Fountain St.re9~ Cln~:cr;., Grand Rapids, and 
Rev. Robert Dew~y,. chaplain, I<alamazoo College, in a pit session 
~iscussion of "Morai°ity," in Seidman House, 'l'Uesday, March 3 at 3:30 
p.m. The public 'is cc,rd.ially invited to participate_. 
The Winter syinposi\Un Committee regretfully re(~eived word today from 
·Dr. George Wald, profe1.u;or of Liology at Ha·.cvartl tin.,· that due to hi_s 
shortanml sched,.1le while in Michigan he will Le unable to complete a 
nwribe:;: of sc:heduled a~poarancos, including his iicdnesday, March 4 talk 
at Grund Valley. Hc1 wc:.v to speak on nMora1it~· ira a Technological 
So~iety" at 3 p.m. in 132 Lake Ilur.on.Hall. 
END 
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STATE! COL.L.1101! 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IHMEl>IA'fE. RELI:;ASE 
-WRIT'lEN FLmm.:ARl;. 24, 197 0
· Donald Hall, poet-in·-:cesidonce at the UniV<i::sity of ?1ich~gan, and noted 
·~nthologist, will read from his own works a~ Grand Vallay State College, 
friday~ March 6, 1:3_0 p.m., room 174 Lake Stipe.t·iot: Hall. The public 
is cordially in,ri ted i:.-:> ;:.ttenc1 the reading in Pan ~crber' s Thomas 
Jeff~rson College ,of: G~m~ral Studies crc~ativ,:! writing 5eminar. 
· Among Hall's ~wnerous ;books· oi ·· poetry anti ·aathnlogy a.re, TUE DARK HOUSES;
'HENRY MOORE, 'r!~E LIFJ:: rum . UOIU~ OF A GlU~l:IC SCULP'l'iJl~f::; ~~x:rr~ES IN . MAMIJ\GES, 
for which he won the L~..mont prize in poetry: ur:w l'OETS OF ENGLAUU AND 
'' , AMERICA, · which he, co.;..cqi.t.c,1 ~ .MAa ANl) BOY, nn m~tho.lo~y; l\tmm~w T!!E
·• 
. . 
·LIO-:.-J FARMER, a children'.s Look, ar,<1 his lat~st, 'l'IIF." ALLIGA'.rOR BR!DF., 
pubiished in 1969. 
,  .. 
" Hal?,- was poetry editor of ~he· ''Paris Re\•ie -" from 1953-60. !le was also 
~. rf!:!cipient of the Edna ·st • . Vincent Mi lay Awa:c<l of ~he Poetry. ~c:c.:iety of 
Amer.·ica in 1~56, .and .i.n 1963 held :\_ Guggenhtdm J:'e.i.J.c,wr!hip. 
END 
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B"v.$Hzg$V"v KVmm eaGVv Vv $da vabH fz$zHa "v 4Hbvh ibmma' t$b$a 
B"mmaGaN. $dVHh h"H,V$"H'I KdVgd KVmm gzHja Vv bv FtF bm"vG $da 
haap HbjVva m"gb$V"v "f 4itBj. $K" pHa.av$ h"H,V$"HVa.I B"pambvh 
r"z.a bvh s"eVv."v r"z.aM
1v b Ha."mz$V"v b$ $da 2HVhb'I 2aeHzbH' AE ,aa$VvG "f $da 4Hbvh 
ibmma' N"bHh "f B"v$H"mI g"v$Hbg$ f"H g"v.$Hzg$V"v Vv $da b,"zv$ 
"f ODITTAIETEMEE Kb. bKbHhah uaHr"H.$ bvh sVv’a,b B"v.$Hzg$V"v 
B",pbv' "f WhbI 0VgdVGbvM uda Ha."mz$V"v bm." .$b$ahI FbKbHh "f 
$da g"v$Hbg$ V. .zeyag$ $" g"vgzHHavga "f $da UapbH$,av$ "f r"z.VvG 
bvh cHebv Uajam"p,av$IF KdVgd V. Vvj"mjah Vv fVvbvgVvG $da pH"yag$M
Ua.VGvah e' wVmmVb, 9a..maH bvh W.."gVb$a.I 1vgMI 4H"..a n"Vv$.I 
bHgdV$ag$. "f 4itBR. $K" pHa.av$ h"H,V$"HVa.I $da vaK ezVmhVvGx. 
gbpbgV$' KVmm ea TEA .$zhav$. Kdav g",pma$ah e' fbmm $aH, DLDM 
B"pambvh r"z.a pHa.av$m' d"z.a. bppH"PV,b$am' AEE .$zhav$.S s"eVv."v 
r"z.aI 
EE .$zhav$.M
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9TATe COLLBG I! 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LA NDING I ALLENDALE. MICHIGA N 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FEBRUARY 24, 1970 
Construction will be~Jin in t.he near uture on Grand Valley State 
College's third dorm:ttory, which will curve in an "S" along the 
deep ravine location o . GVSC's two resent dormitories, Copeland 
House and Robinson H<>use. 
In a resolution at ·the Friday, February 20 meeting of ·the Grand 
Valley Board of Cont.tol, contract or construction in the amount 
- of $1,442,040.00 was awarded 'l'erHorst and Rinzenta Construction 
Company of Ada, Michigan. The resolution also stated, "award of 
the contract is subject to concurrence .o  the De artment of Housing 
and Urban Development," which is involved in inancing the project. 
-
Designed- by'William Kessler and Associates, Inc.,, Grosse Pointe, 
architects of GVSC's, two resent dormitorles, the new building's 
capacity will be 4021 students when com leted by fall term 1971. 
Copeland House resently houses a roximately 200 studen1:s~ Robinson 
House, 300 students. 
END 
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9TATB COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR It-lMEDIATE RELEASER 
WRITTEN FE RUARY 24, 1970 
"Don't Drink the Water, Don't reathe the Air," will be the topic 
of a talk by Robert urnap, director, Environmental Information Center, 
Michigan Committee for Environmental Information, Grand Rapids, at 
a Grand Valley State College Thomas Jefferson College of General 
Studies forum, Thursday, February 26 at 1:30 p. . The public is 
cordially invited to attend in room 132 Lake Uuron Hall. 
The Michigan Committee for Environmental Information is affiliated 
with the Scientist's Institute for Public Information of New York, 
and serves as a clearing-house for information regarding environmental 
problems and acts as an information base for effective citizen action. 
Of the approximately 25 Committees in the coun·i:.ry, the Grand Rapids 
group is one of the firs~ to attempt to serve an entire state rather 
than li it its base to a single city. 
END 
Note: We have been informod that no photography or filming will be 
permitted during !:he forum. If there is interest, I will 
arrange a pre- or: post- interview period. 
- Shir:l.ey A. Doebel, News ureau Editor, 895-6611, ext. 222 -
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STAT& COL BOB 
OFFICE OF UBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE. MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
FOR IMMEDIATE RELE.P . SE 
WRITTEN :E'EBRUARY 24, 1970 
Wayne Isbell, a sen~or at Grand Valley State Colleg~'s Thomas
Jeff er son College o~ General Studies, has been nai,ted to the honorable 
mention list of the Woodrow Wilson National Fellowship competition 
for 1970-710 The Foun ation, which annually .honors un ergraduates 
planning careers in college teaching, received appro:cimately 12,000 
nominations from more than 800 colleges in this country an  Cana a 
e for the election of . 1,153 Woodrow Wilson DesignatE!s., 
Isbel1 1·s achievement, along with 1,153 other honorable mention 
winners, will be cir ulated by the Foundation amon . raduate school 
eans. 
A northwest Grand R~pi s resident, Isbell is a raduate of Union 
Hi h School, an  is concentrating in En lish studies at GVSC's
Thomas Jefferson College. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN FE RUARY 27, 1970 
Forty-five Grand Valley State College candidates for degrees at the 
end of winter term 1970 will be honored at a reception at the home 
of GVSC President Arend .D. Lubbers in Grand Rapids Friday, March 6. 
The group of students includes 18 who are candidates for the achelor 
of Arts degree, and 27 who are candidates for the achelor of Science 
degree. Twenty-five will also be eligible for Michigan element~y or 
secondary teaching certification. 
Among the candidates are (is): 
A}lendale resident: Duvid G. Topolski, achelor of ltrts, ?Sychology 
maj0r. 
Comstock Park resident: Hildegarde L. Nunn, .A. degree, . social studies 
g~~up major, elementary teaching certification. 
Jeni.son resident: Louise Schut, .A. degree, physical education major, 
seiondary teaching certification. 
Hei.rne resident: Patricia A. Londo, .r... degree, anthror.'ology major. 
Northea t Grand Rapids residents: arry J. Adams, achelor of SciencG 
G;::gree, psychology major; rian Gately, . s. degree, economics major; 
Mark w. Hendges, .A. degree, history major, secondary teaching 
certification; William H. Smith, .s. degree, sociology major. 
- more -
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Northwest Grand Rapids residents: Dorothy ,K. Foch~an,' .J.',.. degree, 
mathematics major; Robert R. Frain, .S. degree, chemistry najor; 
Gerald K. Kamerschen, .S. degree, psychology maj·or; Susan J. T!atulaitis, 
.S. degree, social studies group major, elementary teaching certification; 
Gary K. Sickels, .s. degree, psychology major-, secondary teaching · 
certification. 
Southea t Grand Ranids residents: Nichola  P. Ehlmann·, · . S. degree, 
business adm1n1strat1on and economics major; irs. Evelyn Milligan Hansen, 
.A. degree, sociology major. 
Southwest Grand Rapids residents: James s. Kozlowski, .s. degree, 
business administration maJor; Linda A.,Steele, .S. degree, social 
studies group major, elementary teaching certification. 
END 
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GRAND VALLEY 
STATE COLLEGE 
INTERCOLLEGIATE CALENDAR, MARCH 1970 
Tuesday, March 3, 3:30-5 p.m.: GVSC Winter Symposium Committee ?resents 
a panel discussion of "Morality:" Dr •. Duncan Littlefair, Fountain St. Church, and Reverend Ro ert Dewey, cha!'.)lain, Kalamazoo College. 123 Manitou Hall. 
Wednesda~, Harch 4, 7:30 p.m.: 1'...~uinas Film Seminar: "Jules and Jim," irected y Francois Truffaut; France 1962, starring Jeanne !!oreau. Wege Center. No admission. 
Thursday, r-~arch 5, l: 30 r, .m. : GVSC Thomas Jefferson College .of General Studies forum, Dr. Dwight Ingle, professor of physiology, Un. of Chicago, "The Future of Biological Interventions." 132 Lake Huron Hall. 
~hursday, March 5, 7:30 p.m.: Calvin College, Lectureshi!' Council, Dr. Roger Charlier, "The Oceans Resources and Pollution." Franklin Auditorium. 
Thursday, Barch 5, 7:30-11:30 p.m.: GVSC Concert, featuring "Country Joe 
& the Fish, "Savage Grace," and Phantasmagoria light show. Field House. Admission $3. 
Friday, ~larch 6, 1:30 p.m.: GVSC Thomas Jefferson College of General Studies 
creative writing seminar: Donald Hall, poet-in-residence, Un. of Hichigan. 174 Lake Superior Hall. 
Friday and Saturday, Harch 6 and 7, 7:50 ~.m.: 1',quinas College Players presentation of Samuel Beckett's Endgame." Carriage House. Tickets: $2 general admission, $1 students. Frida and Saturda, Harch 6 and 7, 8:15 GVSC Student Experimental P ay, ' T erno y or Peace • La e Huron Hc".11 • Saturday, March 7, 8:30 p.m.: Ac;:uinas College, new World Singers Concert. Wege Center. 
nonda, March 9, 9-11 .m., and Tuesda, March 10, 7-9 ,.,.m.: GVSC. Kinetic Art Films. 32 Lake Huron Ha 1. 
Wednesday, March 11, 7:30 p.m.: Aquinas Film Seminar, "The Poppy is also a Flower, 11 Xerox film: how the un works to craclc down on illicit drug traffickers. Cast includes, E.G. I~arshall, Trevor Howard, Omar Shariff, Senta Berger, Yul Brynner, and Itarcello Mastroanni. No Admission. 
Thursdav, Harch 12,1:30 o.m.: GVSC Thornas Jefferson College of General Studies forum: Thomas Cunningham, GVSC phil. dept., "Personal 
• Knowledge and Scientific Belief." 132 Lake Huron Hall. March 12, 13, 14~ 8 n.m.: Calvin College Thss~ians present "Doctor's Dilemma, y Gee. B. Shai-,. F/!.C Auditorium. Tickets $1.50 and $2 
on sale at Knollcrest drama room. 
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2. 
• 
• 
Saturdayt March 14,. 7 p.m.: Calvin F.:Llm Council movie, "Murder Sh::i S.:!L:." 
rankiln Auditorium. tickets at the door, studa~~s ~~¢, ac~:ts, $1. 
Wednesday, I-1arch 18, 7:30 ~.m.: Aquinas Film Scmir'"'-, nr-,~..,, ... n. ~- •·'· -
Japanese Classic o 1§&4, di~ected y Hiro::;rii 'J.~----;.1--•--~'· 11:..::_; .., 
Center. No admission. 
Wednesda,, Harch 18a 7:30. n.m.: Calvin College, Lactu=G~hi~ Coun~~l. 
. rariklin A~ ltorlum. 
Tuesday, March 17§ 8:15 p,.m.: Calvin Orchestra. Fl\C At:.:'.itori:m. 
Thursday, March 1 ; 8 p.m.:.: Calvin College. Fine A::,::s F;;c;ctival It::.,::.t::~ .• 
FAC Auditorium. 
Friday, March 20, 8: 15 p .rn. : Calvin College. Youth sy.--.:;:-,~~:,!:y c~~:::.:-.::t. !·~·~:.; 
Auditorium. 
Tuesday, March 31, 6 p.rn. = Calvin College. South Kiwa:-.:.:ai T::-::-.v~1.c:r:.:.3. 
Fl,C Auditorium • 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLEND ALE, MIC IGAN 49401 
I TELE ONE 616-895-6611 
GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
- CALENDAR OF EVENTS, MARCH 1970 
Tuesday, March 3, 3:30-5 p.m.: GVSC ·winter Sympositim Commi-ttee 
presents a panel disdussion bf "Morali~y;" ti~ing part will 
be Dr. Duhcan Little~air, Fountain ~tr~et Chtirch, G~and 
Rapids, ah~ Rev. ~Robe~t- Dewey, cih~plain, Kalamazoo Colleg~. 
123 Manitou Hall. . I • : 
Wednesd~y, March.4, 3-4:3Q p.m.:. GVSC iy~nter Sym )osium Committee 
presents ,pciet-latir~a~e George ,Wald, profasso:r of biology at 
Harvard uh. , spea~~J1g on "Mor 91ity in a Technological Society." 
132 Lake Huron ·H~ll. . . . _ 1 r 
Thursday, Match .s, 1: 30 phn ,.: GVSC Th9mas Jeffer~o~ College of 
General Studies forum, or~ Dwight lngle, pro~essor of I 
physiology, Un. of Chicago, "The Future of Biological Inter-
ventions." 132 Lake Huron Hall. 
Thursday, March 5, 7:30 -~ll:30 p.m.: Rock Concert featuring "Country 
Joe and the Fish" and "Savage Grace." GVSC Field House. 
Friday, March 6, 1:30 p~m.: GVSC Thomas Jefferson College of General 
Studies creative writing seminar : Donald Hall, poet-in-
residence, Un. o1 Michigan. 174 Lake Superior Hall. 
Friday and Saturday, March 6 and 7, 8:15 p.m.: GVSC Student 
Experimental Plays. 132 Lake Huron Hall. 
Monday, March 9, 9-11 p.m., Tuesday, March 10, 7-9 p.m.: Kinetic 
Art Films. 132 Lake Huron Hall. 
Thursday, March 12, 1:30 p.m.: GVSC Thomas Jefferson College of 
General Studies forum: Thomas Cunningham, GVSC philosophy 
dept., "Personal Knowledge and Scientific Belief." 132 Lake 
Huron Hall. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MARCH 2, 1970 
Linda K. Henninger, daugh:t;.er o  Mr. and Mrs .• Catl Henninger, 25.49
Howell Highway,. Adrian,: was recently elected secretary to Gra:nd 
Valley State College's student governing bC>dy, United Collegiate ,, 
Organization. 
Miss Henninger' s numerb s., responsibilities will incihude minutes o  
meetings, organization correspondence, and general secretarial 
assistance in, UCO' s Lake Hichig_an Hall o fice. 
She is a reshman at the West Michigan our--year college, ,and a 
graduate o  .1'.drian Hig'h .School • 
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STATS COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR It:NEDIJI.TE RELEASE 
WRITTEN MARCH 2, 1970 
T,-;o progrruns of Kinetic JI.rt, showcases of international prize winning films 
from nu.~erous countries, will be presented at Grand Valley State College 
Monday, March 9 at 9 p.m., an  Tuesday, Harell 10 at 7 p.m., in room 132 
Lake Hu=on Hall. The public is cordially invited to attend the events 
which are spo~sored by GVSC's Student hctivities Office. Tickets at $1 
will be available at the oor. 
The March showings are the second in a series of three "concerts of film" 
which have keynoted such istinguished film festivals as New York's Lincoln 
Center, the Saratoga (H.Y.) Summer Festival, an  the Corcoran Gallery of 
Art, Washington, D.C. 
The films vary in length from 55 seconds to 55 minutes. The GVSC showings 
in March will include: "E:t Cetera," Jan Svankmajer, Prague; "Miracle," 
I~~van Ventilla, Bu aJ?est; "Elegia," Jan Huszarik, Bu apest; "T11hat Do You 
Think?"Yoji Kuri, Tokyo; "Paris, l'ai 1968," Filr.! Cooperative of Paris, an  
"Tonight Let's All nake Love in Lon on," Peter Whitehead, Lon on. 
Critics of the Kinetic Art series have stated, ';Cannot be uplicated in any 
other art form,"Christian Science aonitor, an  "Beautiful ••• (with a livclY: 
sense of the visual ••• as exhilarating as it is indescribable," Vincent 
Ca~by, New York Times. 
GVSC's third Kinetic Art concert will be presented April 10 an  hnril 11. 
END 
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r'4 b.Vt2 qgGtky42v vgVy2tq 5q4dqtVvO v542v4qgp ij kbg htky42tG SGGyt2sg 
4, W.vy2gvvVg2O 'yGG ig bgGp tk fqt2p etGGgj nktkg N4GGgdgO otqsb EAO E
O 
t2p ETO rbg 5q4dqtVv tqg t 5tqk 4, kbg g,,4qkv ij kbg htky42tG SGGyt2sg 
k4 ts6.ty2k Vt2tdgVg2k t2p v.5gqPyv4qj 5gqv422gG 'ykb kbg ,ggGy2dv t2p 
5q4iGgVv 4, pyvtpPt2ktdgp '4qBgqvR
uPgq 
I 5g45Gg ,q4V tqgt i.vy2gvvgv t2p fqt2p etGGgj 'yGG 5tqkysy5tkg 
otqsb EA t2p E
 y2 kbg VyppGg Vt2tdgVg2k vgvvy42vO t2p otqsb ET y2 kbg 
,yqvk Gy2g v.5gqPyv4qj vgvvy42R
mtqkysy5tky42 ij fenN tpVy2yvkqtk4qv t2p v.5gqPyv4qv yv t pgPgG45Vg2k y2 
kbg s4GGgdgFv s42ky2.y2d 5q4dqtV 4, y2P4GPgVg2k 'ykb 5q4cgskv t,,gsky2d 
Vy24qykj t2p pyvtpPt2ktdgp dq4.5vR
rbg otqsb htky42tG SGGyt2sg '4qBvb45v 'yGG ig Ggp ij 5q4,gvvy42tGGj 
kqty2gp y2vkq.sk4qvO 74b2O 14pdg 4, ogycgqO 92sRO t2p lyGi.q W4Gpg2 4, 0g2k 
92kgqVgpytkg nsb44GvR hy2g 5qgPy4.v '4qBvb45vO y2P4GPy2d EDM Vt2tdgVg2kO 
v.5gqPyv4qjO t2p 5gqv422gG 5g45Gg btPg igg2 5qgvg2kgp ij kbg dq4.5R
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STATS COLLBOS 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616·895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN M .. '\RCH 3 19 7 0 
Two human relations seminar programs, sponsored by the National Alliance 
of Businessmen, will be held at Grand Valley State Colle e, March 24, 25, 
and 26. The programs are a part of the efforts by the National .?',lliance 
to acquaint management and supervisory personnel with the feelings and 
problems of disadvantaged uorkers. 
over 50 people from area businesses and Grand Valley will participate 
March 24 and 25 in the middle management sessions, and March 26 in the 
first line supervisory session. 
Participation by GVSC administrators and SU?ervisors is a development in 
the college's continuing ,program of involvement with project  affecting 
minority and disadvantaged groups. 
The I1arch National Alliance workshops will be led by professionally 
trained instructors, John. Hodge of ?1eijer, Inc. , and t-Yilbur Bolden of Kent 
Intermediate Schools. Nine previous workshops, involving 231 management, 
supervisory, and personnel peo?le have been presented by the group. 
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9cbsgocw Fidmowc WohbfdomcvG do moarpfdy iprbl ra Tpdos 0dyygv 9cdcg 
ryygig wcbsgocwG 2myy idchgp mo lgdngaby dwwgfeyv MpmsdvG Hdpnh E 
dc DV orro mo aproc ra chg 9cdcg dlmcry mo Cdowmoi arp chg lbplrwg ra 
lpgwgocmoi d lgcmcmro cr chg Tr6gporp rp hmw pglpgwgocdcm6gG dos 6dpmrbw 
wcdcg wgodcrpw dos pglpgwgocdcm6gwA
7hg lgcmcmro ndyyw arp d pgcbpo cr chg hbfdomcdpmdo msgdyw ro 2hmnh 
chmw nrbocpv 2dw arbosgsG dos d pgRog2gsG oroR6mrygocG pryg arp dyy 
lgrlygw mo chg ibgwc ra 2rpys lgdngA
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!JTATB COL\.0QB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDA LE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR I~ll-1EDIATE RELEASE 
NRITTEN MARCH 4, 1970 
Students Against Inhumanity, an info mal group of Grand Valley State 
Colle e students, will gather in peaceful assembl  Friday, Marc  6 
at 12 noon in front of the State Capitol in Lansing for the purpose of 
presenting a petition to the Governor or is representative, and various 
state senators and representatives. 
T e petition calls for a return to the umanitarian ideals on which 
this country was founded, and a re-newed, non-violent, role for all 
peoples in the quest of world peace. 
END 
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bi 4slysA Mvb2sklA "svv af ifl3.2fk :gflUf2 l3 l T2lwk plvvfJ 73l3f Fbvvfdf 
asbvbdJ kfgl23yfw3 :fyswl2A 4bwklJA 4l2rm 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STATE COLLEGE 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR Il'1MEDil1TE RELEASE 
WRITTEN HARCH 4, 1970 
Stephen Clark of the School of Harine and Atmospheric Sciences, University 
of Miami, Florida, will be featur~d speaker at a Grand Valley State College 
biology department seminar, rtonday, March 9, 2:30 p.m., room 218
Mackinac Hall. 
All those interested are cordial y invited to attend the lecture entitled, 
"Ecological Factors 1'.ffecting Juvenile: Fishes in t·Jhi te Water Bay, Florida." 
END 
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lBfF 
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SgR lBf lk.s .ogGoP l. lPGx.sg ms psR 5kkxusx. euR vgsyo..sg pmovwou 
nl.dJF vgxu"xvko lBmwsg sy mwo mo'mdssb go"oumkJ vBdkx.woP dJ Lwlgko. 
p"gxduogU. psu.F 0oV isgbR
T ulmxGo sy twgoo axGog.F SgR 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go"oxGoP mwo hwS Po-goo ygsf mwo euxGog.xmJ sy 5sVlR Ho luP wx. VxyoF 
0lu"JF luP mwoxg mVs "wxkPgou kxGo xu pvgxu- 9lboR
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANOING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I ELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MARCH S, 1970 
A chapter entitled, "Political The ry," in POLITICAL SCIENCE-· THE 
DISCIPLINE AND ITS DIMENSIONS, a new textbook for use in introductory and 
advanced under raduate level studies, was written by Dr. William Baum, 
tutor at Grand Valley State College's Thomas Jefferson College of General 
Studies. 
.Dr. Baum also served as 
Washy, principle author 
advisor to So. Illinois Un. professor Stephen 
of the textbook recently published by Charles 
• 
Scribner's Sons, New York. 
A native of Three Rivers, Dr. Baum is a graduate of Kalamazoo College, and 
received the PhD degree from the University of Iowa. e and his wife, 
Nancy, and their two children live in Spring Lake. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LAND ING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
. 
. 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR IMl•t'SDIA'l'E RELEASE 
¼lnI:r•rEN MJ\RCH , 1970 
The Michigan Society of ArchitcH:ts' ono::- J\.war<l::.; Program, held 
Thursday -evening 11 Mc,.rch 5 in Grand Rapids, desigi.'lated Gr.-;;.md Valley 
State College's Jam ,;s H. Zv.l'!'.l>e!:«Je Lil>ra .ry as recipient of an onor 
Award fo :~ archi tectur.~l excellence. 
- This is the third archii:ectural honor the !mi1ding has recaived 
within recent months " The ribb.!d-conci:ete ,,tr.uc-cv.~~e vras chosen for 
an Award of onor f:,:om t:hu Detroit Chapter, A.,ueri can Institute of 
Architects in Dec. ).969, and wa:3 selected by C<?}-1.~~~ and Uni·.re!:"Eity 
Business magazine editors a ~; one of thre~ l:tb:ra :d .f'!s to be featured 
in their January annual design issue. 
-
The librax-y, named aft.r.~J: GVSC' s first pr<ilsi<len'-:., tras designed by 
William Kessler and Associates, Inc., Grossr;! Pointe. 
END 
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ypd kpbfV4'b6bV' yUU 2fV4 6hV eI.I 6ycbpi -y46 bp 6hV vVV6I ubrhbiypF' 
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WVp6UV3O y ,4ypd nyUUV3 '2-h2v24V w42v N2v'62rc ay4cO mbUU GV 
yrr2v-ypbVd y6 6hV vVV6 G3 0bv .r266O oycV4 m4V'6Ubpi r2yrhI
HgC
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN t1ARCH 9, 1970 
.Douglas r-J. Bentley, Grand Valley State College wrestler in the 177 lb. 
class, will enter the N.A.I.A. U.S. wrestling c run;.>ions ips at 
!•!isconsin State University, Superior branch, T ursda , Frida , an  
Saturday, ~arch 12-14. 
Bentley, whose record uring '69-70, the Laker's first intercollegiate 
wrestling season, was 17-1, wil~ be among 300 wrestlers from colleges 
an  universities all over the U.S. taking ?art in the meet. 11ic igan's 
entries will be from Hillsdale College an  GVSC. 
Bentley, a Grand Valley sophomore from Comstock Park, will be 
accompanied at the meet by Jim Scott, Laker wrestling coach. 
END 
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Hf'cUxxm 0Bomw Vovvx: rUoUx Nbvvx'x 2UjwxmU2 Jfvv 2Ujw: omw x;-vbBx 
1vbBfwoO2 ubBov Bxxp2M ix:2R HPxB'vowx2R NbBK2uBxJ rJok-R omw romfsxv 
92vomw bm o DEIwo: 0VrN Wfbvb': Nvjs 1fxvw aBf- ubkkxmufm' Ucx JxxK 
bp hoBuc AAM
dmwxB Ucx wfBxuUfbm bp CBM NoBv Wo.xkoR o22buR -Bbpx22bB bp sfbvb':R
Ucx 'Bbj- -vom2 2xPxBov bmxIwo: pfxvw UBf-2 pBbk UcxfB UxmU 2fUx2 fm
,fvv2sbBbj'c GfPxB rUoUx noBK mxoB aok-oR omw Ucx 7bcm nxmmxKok- 
rUoUx noBK fm Ucx ix:2M
acb2x UoKfm' -oBU fm Ucx 2-Bfm' sBxoK UBf- oBx
WoBbwo Bx2fwxmU2L 7ouK HM CxcBfm' omw Nbm2Uomux gM lovvxm2UxfmM
WxmUbm ,oBsbB Bx2fwxmUL Gomwovv lM ,bJoBwM
0BxxmPfvfx Bx2fwxmU hoB'oBxU NM lbwJbBUcM
,bvvomw Bx2fwxmU ZhoBUfm 0M ixfBmomM
hoBmx Bx2fwxmUF 7jw: rucopxBM
hj2Kx'bm Bx2fwxmU22 acbko2 nM Wb2ko omw CoPfw HM ho:bM
tbBUcxo2U 0Bomw Go-fw2 Bx2fwxmU goBB: SR 1x'xvM
tbBUcJx2U 0Bomw Go-fwO2 Bx2fwxmU2 nojv hM CBx22xv omw romwBo gM
0fm'BfucM
e;pbBw Bx2fwxmU ncfvf- 0M CocvM
V
o:vomw Bx2fwxmU 7bcm HM rov2KfM
l:bkfm' Bx2fwxmU2L hfucoxv gM NoBsbmxojR nxUxB 7M CxWbxBR romwBo GM
CxWbxBR Wbmmfx gM lcfUxM
yxxvomw Bx2fwxmU NoBv axB ,ooBM
aJb 0VrN ovjkmfR CoPfw nojvvjuuf bp 9vjw2bmPfvv2R omw 7ouK VomwxBkbvxm 
’! l:bkfm'R Jfvv sx ouubk-om:fm' Ucx 'Bbj-R Ub 1vbBfwoM
BTATB COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MARCH 10, 1970 
Eighteen Grand alley State College students will study and explore 
Florida's coral reef~, Keys, Everglades, Corkscrew Swamp, and Sanibel 
Island on a 10-day G SC Biology Club Field Trip commencing the week 
of March 22. 
Under the direction of Dr. Carl Bajema, assoc. professor cf biology, 
the group plans several one-day field trips from their tent sites in 
Hillsborough River Sta.te Park near Tampa, and the John Pennekamp 
State Park in the Keya. 
Those taking ~art in th~ spring br8ak trip are: 
Baroda rasidents: Jack E. Dchring and Constance L. ~·iall-snstein. 
Benton Harbor resident: Randall w. Howard. 
Greenville resident: Margaret C. Wodworth. 
Holland resident: Martin G. Keirnan. 
Marne resident: Judy Schafer. 
Muskegon residents: Thomas P. Bosma and David E. Mayo. 
Northeast Grand Rapids resident: Larry A, Fegel. 
Northwest Gran~ Ra~ids residents: Paul M. Dressel and Sandra L. 
Gingr.1ch. 
Oxford resident: Phili.:') G. Dilhl. 
Wayland resident: John-E. Salski. 
t·7yoming residents: Michael L. Carboneau, Peter J. DeBoer, Sandra R. 
DeBoGr, Bo:: ie L. White. 
Zeeland resident: Carl Ter Haar. 
Two G SC alumni, David 1'.:1ullucci of Hudsonville, and Jc.'.Ck andermolen 
0£ Wyoming, will be accompcmying the group to Florida. 
END 
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s3v kci fmPP Bi 2i-w.-4m3p m3k$isv $ci h.42.ki-Rk fiPPMP.biv 4mvvPi 
2i-m.v f.-ukI Fti42ik$IF Fn..3Pmpc$ y.3s$sIF s3v FgsPvk$mi3 y.3s$sEF
tci 2ms3mk$I fc. mk s-$mk$Mm3M-ikmvi3hi m3 2ms3. s$ $ci 1PibiPs3v 
r3k$m$5$i .w n5kmhI csk -ihimbiv k5hc -ibmifk sk FB-is$c$sum3p 
2.fi-If Fp-s3v Psv" .w $ci 2ms3.IF s3v Fs pi35m3i s3v B-mPPms3$ 
45kmhms3IF w.- ci- h.3hi-$k s3v -ihm$sPk fcmhc csbi k2s33iv $ci 
C$Ps3$mh w-.4 dif '.-uRk t.bD3 GsPP s3v 1s-3ipmi GsPPI 1PibiPs3vRk 
y"42c.3" V-hcik$-s h.3hi-$kI $. s22is-s3hik m3 C5k$-msI yfm$Yi-Ps3vI 
G.PPs3vI ,3pPs3vI s3v yfivi3E
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MARCH 10, 1970 
Grand Valley State College's Beethoven Festival will present 
internationally acclaimed pianist, Eunice Podis, in concert 
Saturday, March 14, 8 p.m., at St. Cecili2. Auditoriu , 24 .. Ransom
Avenue, u.w., Grand Rapids. Tickets, $2.50 each, will be available 
at the door. 
Miss Podis' Grand Rapids program, which was originally scheduled 
to include the final-three works of Beethoven, has been changed, 
and she will be performing instead the composer's well-loved middle 
period works, "Tempest," "Moonlight Sonata," and "Waldstien Sonata." 
The pianist, who is artist-in-residence in piano at the Cleveland 
Institute of Music, has rece ved such reviews as "breathtaking 
power,u "grand lady of the piano," and "a genuine and brilliant 
musician," for her concerts and recitals which have spanned the 
Atlantic from New York's Town Hall and Carnegie Hall, Cleveland's 
Symphony Orchestra concerts, to appearances in Austria, Switzerland, 
Holland, England, and Sweden. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN HARCP. 11, 1970 
"Jazz 1970 - Dimensions Old and New," a concert featuring 123 members 
of the Grand Valley State College Singers, Concert Band and Orchestra, 
and Modern Dance Group, will be on tour through lower Michigan 
Tuesday, !llarch 24 through Thursday, March 26. 
Two public concerts are included in the tour itinerary, one at the 
Ellsworth High School, 8:30 p.m., Tuesday, March 24, the second at 
Vassar High School, 8:15 p.m., Wednesday, March 25. High school 
assembly appearances of the combined groups will include: T~esday, 
March 24, Greenvi.lle (9: 0 a.m.), Lakeview (11: 5 a.m.), and Reed 
City (2:30 p.m.); Wednesday, March 25, RoscoI'.lmon (10: 5 a.m.) and 
Pinconning (2 p.m.); Thursday, March 26, Vassar (8:45 a.m.) and 
Buena Vista, Saginaw (10:30 a.m.). 
"Jazz 1970" truces through music and dance the develo ment of the 
great American art form, of jazz, from its origins in the blues and 
ethnic folk songs, through the development of such styles as Dixie-
land, Chicagoland, the Big Bands of Swing, Broadway musicals, Latin 
American, and into the era of Rock. Musical side tours will include 
adaptations of influences by Bach, the Beatles, and the 5th Dimension. 
- more -
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GVSC Release March 11, 1970 
Directing and accompanying the groups on the tour will be Grand Valley 
music department faculty members William Beidler, Paul Grischke, 
Daniel Kovats, and Mrs. Julianne VandenWyngaard. The tour is 
s~onsored by the GVSC College Relations Office, 
Students and faculty will be housed overnight Tuesday in Ellsworth 
and Wednesday in Vassar throug  the kind hospitality of townspeople. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MARCH 12, 1970 
"Pension and Profit Sharing Fund Investments" \·,ill be the topi  of 
a seminar sr,onsored by 1iJatkins, Neumann & Ross, Inc., Grand Ra9ids' 
pension plan consultants and actuaries, at Grand Valley State 
College Wednesday, April 1. GVSC President Arend D. Lubbers will 
welcome participants at 1:30 p.m. in room 123 Manitou'Hall. 
'A tal  entitled, "Economic and Investment Outlook for the 1970's" 
will be presented by Dr. !l·!arvin G. Devries, chairman of the Grand 
Valley de9artment of economics and business. Other speakers at the 
seminar, and their topi s of discussion, include: Alden G. Walters, 
vice president, Michigan National Bank, "Considerations in the 
Selection of the Trustee for Investment Functions;" William N.
Stellin, assistant vice president and assistant trust officer, 
Union Bank and Trust Company, "The Inf uence of Speculation on
Investor Attitudes;" Clarence v. Lee, Jr., vice president and senior 
investment officer, Old Kent Bank and Trust Company, "One Bank's 
Approach to and Organization for Investment Mnnagement." 
GVSC's department of economi s and business will host the meeting 
on campus. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE. MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
FOR IMUEDIATE RELEASE 
WRITTEN MARCH 16, 1970 
It's hard to imagine an anthropology "dig" in the middle of Michigan's 
winter, but Grand Valle  State College students have been carefully 
sifting through a site; assembling, identifying, and dating artifacts, 
~nd interpreting culture all through winter term in GVSC's unique 
Anthropology 499 course of individual study. 
Called "table top anthropology," a simulated "site" was planned by 
GVSC professors Dr. Richard Flanders and Michael Wilkerson, and built 
by senior John K. Coolidge. Students then used actual field and site 
techniques in their program of excavation in the anthropology lab of 
Lake Superior Hall. 
Using inter-disciplinary approaches to interpretation, the students 
drew on the resources of not only the anthropology department, but 
also those of the college's other departments, including, biology, 
physics, and geology. Their conclusions, to be completed this week, 
will give answers to such questions as, who or what lived in the 
"area," what were the environmental characteristics at various levels, 
why a particular species lived, or ceased to exist, in that area, 
and numerous others • 
- more -
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GVSC Release - 2 - March 16, 1970 
Eight students have been involved in this unusual approach to class-
room anthropology this winter, most of whom are planning field 
excavation work this summer. The students are: Elissa R. Goldammer, 
of Belmont; Patricia Londo, Marne; Douglas Devries, ~~uskegon; 
Glen Hanson, Roseville; John K. Coolidge and Phillips. Ondersma, 
southeast Grand Rapids; David w. Engbers and Stewart A. Ouwinga, 
Wyoming. 
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FOR IMBEDlATE; RELEASE 
WRITTEN MARCH 16, 1970 
Numerous faculty promotions were recently announced by the Grand Valley 
State College Board of Control, .effective .fall term 1970. 
Among those achievin'g the rank of full professor was Grand Haven 
resident Dr. John Tevebaugh of the history department. .:Dr. John· T .•. 
Batchelder, also of Grand Haven, and a member of the uo1itical science. 
department, _and Mrs. Lo.retta Wasser1rtan, a Spring Lake res:i.dent, and 
member of the GVSC Engli~h department, were promoted to.associflte_ 
.,. professor. 
One· of the first member,s of Grand Valley's faculty, br-. Tevebaugh was 
ai,pointed in December 1962 and joined the colleg·e during the summ~r .of 
1963. From 1957 to, 196:3. he had been instructor at Muskegon Cortttnunj.ty 
College •. A native of Ml. Carmel, Illinois, he received the .A.B. degree 
1, 
in teaching of social s'';udies, and the A.M. and Ph.D. ·ae,grees in history 
from the.University of :cl.linois •
. ' . Dr. Tevebaugh' s wife, Patricia, holds an .1\.M. in history and :teaches at r r 
Muskegon Community. ThE~ couple, and their two chi!.dfen, live at 217 
I Grand Avenue. 
!1 
•• 
Dr. Batchelder, wh.P holds. an A.B. degree from Dartmouth College, tn~ M.A. 
' < 
and Ph.D. degrees from the University of ~ichignn, joined Grand.Valley in 
1969. Prior to this., he- was instnuctor and assistaJ}t professor at the 
University of Iowa. He,, his wife, Shirley, and thr.ee children live at 
' 
- more -
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•• 
1135 Colwnbus, Grand Haven. 
Mrs. Wasserman joined GVSC in September 1966.. She holds the B.A. and 
M.A. degrees from the Unicversity1 of Minnesota, and nas completed post-
graduate work in English at the Un. of Minn. and Indiana. Un. Prior 
to her appointment at the Allendale ,college she was editorial assistant, 
with the Un •. · of Chicago s Jo.urnal of Political Economy; an instructor 
of English at the Un. <>f Illinois and Chicago City Jr. College, Crane 
Branch, and assistant professor oj; English, Chicago City Jr. College, 
Southeast Branch. Mrs. Wasserman, her husband, Irving, a member of the 
, 
GVSC philosophy department faculty, and their two children live at 
203 Lake l'.venue, Spring Lake • 
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FOR IMMEDIATE RELEASE' 
WRITTENMARCH 16, 197:«) 
,-
Numerous f~culty promotions were rece tly announced by .the Grand 
Valllley Sta e College Bc,ard of Control effective fall term 1970. 
Among those achie:ving the. rank of full professor were: Dr. A. Albert 
Baker of the chemistry department; Donald Hall, .ppysics; Dr. Glen A. 
Niemeyer and Dr. John Tev.ebaugh, history dcpart.rne t. 
Thoase p!lomot.ed to assc>c·iate professor were: Dr. John T. Batchelder, 
political science depa1 tme t; Fredericl~ Devis and Dr .• Maz;cia Boyles, 
biology; Dr. J. Lee·'. ICaufman, tutor, Thomas Jeffer:;;on College of 
General Stud es; Dr~ Charles_ Knop; chemistry; Dr. James Lundy, 
~' . ' . 
psychology; David Sharphe>rn, ph¥s.icc1l educa ion, and Mr.s(. Loretta 
Wasserman, Eng.l_is,h department .• 
> 
Robert Cross t,;iil assume the reoponsibilities of assistant to the 
director of teacher educa ion for special educa ion, and F. Weston 
wochholz' will become assistant to the director, te'acher educa ion 
center, in the fall of '70. 
-END 
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2 e©.dKP©? bpn©vzU JKP.PzVPk? 'dKd KdndkzvU pkkP©kndw iU zGd ,Kpkw lpvvdU 
fzpzd CPvvdhd NPpKw Pb CPkzKPvR dbbdnzV-d bpvv zdK. DLEM
W.Pkh zGP?d pnGVd-Vkh zGd KpkB Pb p??PnVpzd JKPbd??PK 'dKdR kPKzG'd?z 
,Kpkw spJVw? Kd?Vwdkz? Hp-Vw oM fGpKJGPKkR JGU?Vnpv dw©npzVPk wdJpKz.dkzR 
pkw HKM 0M udd ’p©b.pkR z©zPKR ,lfC ? aGP.p? 0dbbdK?Pk CPvv,h, Pb ,dkdKpv 
fz©wVd?S pkw kPKzGdp?z ,Kpkw spJVw? Kd?VwdkzM HKM 0p.d? u©kwUR J?UnGPvPhU 
wdJpKz.dkzM mKM 6M td?zPk laPnGGPvjR kPKzGdp?z ,Kpkw spJVwS Kd?VwdkzR 
pkw JKd?dkzvU p??V?zpkz JKPbd??PK Pb zdpnGdK 5dw©npzVPkRI 'Vvv p??©.d 
zGd Kd?JPk?ViVvVzVd? Pb p??V?zpkz zP zGd wVKdnzPKRzdpnGdK dw©npzVPk ndkzdK 
Vk zGd bpvv Pb FLEM
mKM fGpKJGPKk GPvw? zGd NMfM pkw mMWM wdhKdd? bKP. td?zdKk mVnGVhpk ckM
6PK zPk UdpK? Gd 'p? ip?Bdzipvv nPpnGR pkw pzGvdzVn wVKdnzPK bPK z'P UdpK? 
pz ,Kpkw spJVw? CdkzKpv 9VhG fnGPPvM 9d gPVkdw ,Kpkw lpvvdU Vk DT
 p? 
p??V?zpkz JKPbd??PK Pb JGU?Vnpv dw©npzVPkM
HKM ’p©b.pk pzzdkwdw ,Kpkw spJVw? gKM CPvvdhdR zGd ckM Pb mVnGVhpk pkw 
7kwVpkp cGM oKVPK zP gPVkVkh ,lfC Vk DTT Gd 'p? p??V?zpkz JKPbd??PK Pb 
1khvV?G pz td?zdKk mVnGVhpk ckM
-r
HKM u©kwU pv?P gPVkdw zGd bpn©vzU pz ,Kpkw lpvvdU Vk DTTM oKVPK zP GV? 
pJJPVkz.dkz p? p??V?zpkz JKPbd??PK Pb J?UnGPvPhUR Gd ?dK-dw p? nP©k?dvVkh
I .PKd I
I. 
,. 
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FOR IMMEDIATE lUlL:f'ASE 
WRITTEN MARCH 16, 1970 
'Numerous faculty pro'motions were recently announce  by the, Grand V.:illey 
State ollege Board of :r.>ntrol,.effective fall term 1970. 
Among those achie.ving the ran  of associate professor were; north'tclest 
Grand Rapids :z:-esiden-::s Dnvid P. Sharphorn, physical. education department, 
and Dr. J. Lee Kau'fman, tutor, GVS 's Thomas Jefferson ollege of General 
Studies~ and northeast Gi·aml Rapids r~sidei:lt, Dr. Ji'U!les :r~undy.r psychol.ogy 
department. nr. F. ~~cs ten \'1ochholz; northeast Grand Fa'i;'it\$ rer11.id~nt, 
· and preiSently assistant professor of teacher ~education, wi.11 a;sum-~ 
the rc;isponsib li tiGs o,f w:.~istant to the director, teacher educat.ion center 
C 
in· the fall of '70. 
Mr. Sharphorn holc!s the B.S. and M.A. degrees from Western Michigan Un. 
For tan years he was basketball coach, and athlettc directpr for two years, 
at Gran<I Rapids entral Iligh School. H~ joine  Grand Valley, in 19.65 as 
assistant professor of pr.ysical education. 
o·r. Kaufman attended Grand Rapids jr. r:>llege, the Un. of Michigan .and 
Indiana -Un. Prior to joining GVS  in 1966 .he was assistant l_?:tofessor of 
English at Western Michigan trn. 
Dr. Lundy also joine  thei faculty at Gr~nd Valley in 1966. P:t'ior to his 
appointment as assistant professor of psychology, he serve  as counseling 
- more -
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J?UnGPvPhV?z bPK yP©zG fdK-Vnd?R 7knOR md.JGV?R adkkMR JpKzIzV.d p??zR 
Vk?zK©nzPK Pb J?UnGPvPhU pz mMfMcOR pkVv p??V?zpkz JKPbd??PK Pb J?UnGPvPhU 
pz rvV-dzM 9d Gp? iddk p JpKzIzV.d ?zpbb J?UnGPvPhV?z pz ’dkz rpB? 
o?UnGVpzKVn 9P?JVzpv ?Vknd DTTM HKM u©kwU KdndV-dw zGd NMfM pkw mMWM 
wdhKdd? bKP. zGd ckM Pb adkkMR pkw zGd oGMHM Vk J?UnGPvPhU Pb JdK?PkpvVzU 
pkw ?PnVpv J?UnGPvPhU bKP. mVnGVhpk fzpzd cGM
mKM twnGGPvjR 'GP gPVkdw ,Kpkw lpvvdU Vk DTR 'p? bPK.dKvU p JKVknVJvd 
pkw zdpnGdK Vk ?nGPPv? iPzG Vk mpKUvpkw pkw mVnGVhpkR Vknv©wVkh zGd 
CpK.pk pkw ePKzG-Vd' fnGPPv?M 9d 'p? pv?P pk 7kIfdK-Vnd ?JdnVpvV?z 'VzG 
mrsWu bPK Pkd UdpKR l lo KdndV-dw zGd NMWM wdhKdd bKP. WviVPk CPvvdhdR pkw 
zGd mMWM pkw 1wMfM wdhKdd? bKP. mVnGVhpk fzpzd ckM
• GVS  Release - 2 - March 16, 1970 
psychologist for Youth Scirvices, Inc •. , Memphis, Tenn., part-time asst. 
instructor of psychology at M.s.u., ana assistant professor of psychology 
at Olivet. He has been £! part:..time staff psycholpgist at Rent Oaks 
:E>sychiatric Hospi,tal since 1966. Dr. Lundy received the B .• s. and M.A. 
degrees from the un. of Tenn.,·and €he Ph.D. in psychology·of personality 
and social psychology from Michigan State Un. 
Mr. wachholz, who joined Grand Valley in. 1969, was formerly a. principle 
and teacher in schools both i_n L"la:tyland and Michigan, including the 
arman and Ncirthviet-1 Schools. He was also .an In-Service speci.al.i.st with. 
MORAL for one year. Ho rec~.ived t,he B •. A .. degree .from Albion ollege, arid 
• the M.A. and .Ed.S. degrees from Michigan State Un • 
• 
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mPBn-jP' wtpPgJ* U-jBjJhjk' :n-n -npnkJg* tkkjPkpni y* Jbn 1-tki ctggn* 
sJtJn Wjggndn ,jt-i jw WjkJ-jgR nwwnpJh;n wtgg Jn-B DLEM
.Bjkd Jbj'n U-jBjJni :t' sU-hkd 0tVn -n'hinkJR u-'M 0j-nJJt lt''n-BtkR 
Jj t''jphtJn U-jwn''j- jw Ckdgh'bM R
u-'M lt''n-Btk Gjhkni 1csW hk snUJnByn- DTTM sbn bjgi' Jbn R,M.M tki 
uM.M ind-nn' w-jB Jbn akM jw uhkkn'jJtR tki bt' pjBUgnJni Uj'JId-tiPtJn 
:j-V hk Ckdgh'b tJ Jbn akM jw uhkkR tki 9kihtkt akM ,-hy- Jj bn- 
tUUjhkJBnkJ tJ Jbn .ggnkitgn pjggndn 'bn :t' nihJj-htg t''h'JtbJR:hJb 
Jbn akM jw WbhptdjF' 7jP-ktgD jw rjghJhptg CpjkjB*v tk hk'J-PpJj- jw 
Ckdgh'b tJ Jbn akM jw 9gghkjh'MS tki Wbhptdj WhJ* 7-M WjggndnvO W-tkn 
,-tkpbR’ tki t''h'JtkJ U-jwn''j- jw Ckdgh'bR Wbhptdj’WhJ* 7-M WjggndnR 
sjPJbnt'J ,-tkpbM '
u-'M lt''n-BtkR tki bn- bP'ytkiR 9-;hkdR t BnByn- jw Jbn 1csW Ubhgj'jUb* 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MARCH 16, 1970 
Numerous fac:ulty promotions were rece tly announced by.the Grand Valley 
" 
,State College Board of c,:mtrol, effective fall term 1970. 
Among these promoted was · pring Lake resident, blrs. Loretta Wasserman, 
to assoc;:iate.professor' of English. 
Mr\3. Wasserman joined GVSC in September 1966. She holds the,B.A. and 
·, 
M.A. degrees from the un·. of Minnesota, and has completed post-graduate 
,, 
work_in English at the. Un. of Minn. and Indiana Un, Prior to her 
,: I-'_ 
appointment at the Alle dale college she wa::; cdl torial assistant,with 
the Un. of Chicago' s ."Tou::-nal' of Poli ti cal Economv; an ins;tructor of 
English at the Un •. of Illinois and Chicago Ci'ty .Jr. College, Crane 
Branch; and assistant professor of English, Chicago· City.Jr. College, 
'' 
Southeast Branch. ' 
MJ:'s. 'vasserman, and her husband, Irving; a member o'f the GVSCphi).osophy 
department faculty, and their two children live at 203 Lake Avenue., 
Spring Lake. 
END 
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ePvw3kPx dyiPBUq K3kvkUGk.x 'w3w 3wiw.UBq y..kP.iwn pq Uhw ,3y.n lyBBwq 
fUyUw CkBBwbw Nky3n kd Ck.U3kBO wddwiUG;w dyBB Uw3v DLEI
Wvk.b Uhkxw 3wiwG;G.b K3kvkUGk.x 'w3w H3I WI WBpw3U Nygw3 Uk K3kdwxxk3 
kd ihwvGxU3qO y.n H3I Chy3Bwx 0.kK Uk yxxkiGyUw K3kdwxxk3 kd ihwvGxU3qI 
NkUh vwvpw3x kd Uhw ,lfC dyiPBUq y3w xkPUhwyxU ,3y.n syKGnx 3wxGnw.UxI
H3I Nygw3O 'hk VkG.wn Uhw WBBw.nyBw ikBBwbw G. DTAO hkBnx Uhw NIfI 
y.n mIfI nwb3wwx d3kv mk3Uh aw-yx fUyUw c.IO y.n Uhw ohIHI nwb3ww d3kv 
Uhw c.I kd tGxik.xG.I 9Gx UwyihG.b w-Kw3Gw.iw hyx G.iBPnwn KkxUx yU 
Hy.GwB Nygw3 CkBBwbwO aw-yxS skpw3U CkBBwbwO 7xUy.pPBO aP3gwqO y.n 
1yxUw3. ew' mw-Gik c.I 9w 'yx yBxk ihwvGxU 'GUh ,w.w3yB Hq.yvGix 
dk3 iBkxw Uk U'k qwy3xI H3I Nygw3Fx R'GdwO my3iwBBwO Gx ,lfC yxxGxUy.U 
K3kdwxxk3 kd vPxGiI
H3I 0.kKO hkBnx Uhw NIfI nwb3ww d3kv WjPG.yx CkBBwbw y.n Uhw ohIHI d3kv 
mGihGby. fUyUw c.I o3Gk3 Uk VkG.G.b ,3y.n lyBBwq G. DT
O hw 'yx ihwvGxU 
'GUh 9y;GBy.n o3knPiUx CkIO ,3y.n syKGnxS b3ynPyUw yxxGxUy.U y.n 3wxwy3ih 
yxxGxUy.U yU mIfIcIS 3wxwy3ih ihwvGxU 'GUh mk.xy.Uk CkIM fUI ukPGx y.n 
'GUh Uhw fiGw.UGdGi uypk3yUk3q kd 6k3n mkUk3 CkIOI Hwy3pk3.I 9w y.n hGx 
'GdwO oyU3GiGyO y3w Uhw Ky3w.Ux kd .G.w ihGBn3w.I
I' 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
~iRITTEN MARCH 16., l9.7Q. 
Numerous faculty promotions were recently announced by the Grand Valle}" 
'· ., 
State ollege Board of ontrol, effect ve fall term 1970. 
Among those receiving promotions were Dr. A. Albert; Baker to professor 
---
of c emistry, and or. arles Knop to assoc ate professor of c emistry. 
Both members of- the GVSC fsaculty ,are southea::::t Grand Rapid~ xesldents. 
Dr. Baker, w o joined the Allendale college in 1963, olds the D.S. 
• and M. S. degrees from nc,rth Texas state Un. , and the P .D. degree from 
the Un. of Wisconsin. His teac:hing_eX:periencehas included DOsts at 
Da.niel Baker ollege, Texas~ Robert ollege, Istanbul, Turkey, and 
Eastern New Mexico Un. He was also _chemj_st with General E}y11amics 
• 
for close to two years. .Dr. 'Baker's wife, Marcelle., is GVSC assistant 
professor of music. 
Dr.Knop, olds the B.S. degree from Aquina~;c; ollege and the P .D. from 
Mic igan State Un. Prio:c to joining Grand Valley in 1965, e was c emist; 
with Haviland Products co., Grand Rapids; graduate assistant and research 
assistant at ~1.s.u.; research c emist with M.pnsanto o., st. Louis and 
with the Scientific Laboratory of Ford Motor o.,. Dearborn. He and is 
wife, Patricia, are the parents of nine c ildren • 
- END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
.WRITTEN MARCH 16,' 1970 
:a 
I
' Numerous faculty promotio s t'1ere recently announced by the Grand 'valley 
' State College B_oard of Control, effective fall t:erm 1970~ 
Among those- achieving tihe rank of associate professor was. Dr. Mar ia 
' Boyles of H,ol.land, meJlW•~r .of the GVSC biology department. 
' Dr. Boyles, who holds the B.S. degree from Nary Washing.ton College of 
the Un. of. Vir4ftjnia, tlm M.a. in physiolo9y from Ohio U11., and the 
Ph.D. i~ biological scitmces from Nort western Un., joi ed Grand Valley 
in 1965. 
Prior to that date, she was a teaching assistant at o.hio Un., and a 
teaching assistant and research assist~nt at Northwestern • 
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lxUv4"x­ .GgxPJ- z4"U"J;"3­ 2v4v 4vgv3JP- G33"x3gvB V- Jkv e4G3B dGPPv- 
iJGJv 7"PPv*v 9"G4B ". 7"3J4"PE v..vgJ;Yv .GPP Jv4U T1C
A
p"Vv4J 74"­­E z4v­v3JP- G­­;­JG3J z4".v­­"4 ". JvGgkv4 vBxgGJ;"3E 2;PP 
G­­xUv Jkv 4v­z"3­;V;P;J;v­ ". G­­;­JG3J J" Jkv B;4vgJ"4 ". JvGgkv4 
vBxgGJ;"3 ."4 ­zvg;GP vBxgGJ;"3A
c4A 74"­­M VGgK*4"x3B kG­ ;3gPxBvB J2" -vG4­ G­ JvGgkv4 ". Jkv Uv3JGPP- 
kG3B;gGzzvB6 B;4vgJ"4E fv3J 7"x3J- txJB""4 uBxgGJ;"3 y4"*4GU ."4 Jkv 
cv3JGPP- rG3B;gGzzvB6 g"3­xPJG3J ."4 gPG­­4""U­ ."4 Uv3JGPP- kG3B;gGzzvBE 
G3B ­xUUv4 ;3­J4xgJ"4 GJ 7v3J4GP c;gk;*G3 w3A rv k"PB­ Jkv ,A9A G3B 
cA,A Bv*4vv­ ;3 ­zvg;GP vBxgGJ;"3 .4"U c;gk;*G3 iJGJv w3A
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"xJ.;vPBv4 G3B gGJgkv46 l"4JkY;v2 r;*kO­ yGJ cGgaG3*­E 0"3 p"k3 ". 
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FOR It-™EDIATE RELEASE 
WRITTEN MARCH 30, 1970 
"We're highly optimistic about the 1970 season," Grnnd Valley State 
College baseball coach Hugo Salazar stated recently. "Spirits are 
running high. I'm sur(~ our new Field House home field has made a 
difference in outlook. And, we have depth for the first time this 
year." 
Captain Larry Aldridge, Spring Lake, returns to seconc base for the 
Lakers in his third and final year of varsity play. Ron Velthouse, 
Wyoming, outfielder, and leading hitter with a 4.76 batting average last 
year also returns, as uell as outstanding pitcher, infielder and out-
fielder, Bob Conser of northwest Grand Rapids. 
Other top returning players on the pitching staff are John Janssen and 
Max Bush of Holland, and Mike Youngdahl of Muskegon. Bolstering pitch-
ing will be new man Tom Judson of ncrthwest G.R. Salazar's pitchers 
have been working out in the GVSC Field House and in the field sinc0 
Feb. 20. 
According to Salazar, Youngdahl or newcomer Steve Bayes of NW G.R. may 
go at first, with NW G.n.'s Larry Piechocki at third. 
Other newcomers to the team include, Union High's Gary Greenshields, 
outfielder and catcher; Northview High's Pat MD.cLangs, Don Rohn of 
Nunica, and Montague High's Mike Anderson, good hitters, infield or 
outfield positions. - more -
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GVSC Release - 2 - March 30, 1970 
Salazar stated, "Our developing depth cind strength will help offset 
the 1969 loss to grc.duation of our outstanding men Jim Kerr am1 Dnve 
Vander Molen." 
Laker 1970 baseball schedule, all doubleheaders beginning at 1 p.m., 
except where indicated, is: 
Saturday, April 4, home, Ferris 
Wednesday, April B, away, Oakland 
~-Jednesclay, April 11, away, Ho:;>e 
Sunday, April 15, away, Ferris 
Wednesday, April 18, away, Hillsdale 
Sunday, April 22, home, Aquinas 
Wednesday, April 25, home, Northwood 
Friday, April 27, home, Oakland 
Thursclay, May 2, away, Ferris Invitational, 10 a.m. 
Wednesday and Thursday, May 8 cind 9, home, Grand Rcipids 
Invita+;ional 
Monday, May 13, away, Northwood 
Thursday, Mciy 16, home, Central Michigan Un. (frosh) 
Thursday, May 23, awciy, Spring Arbor 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MARCH 16, 1970 
Numerous faculty promotions were rece tly announced by the Grand Valley 
Sta ta College Board of Control, effective fall· term 1970. 
Among those receiving promotions were Alle dale residents Donald Hall, 
to professor of physics', and Fred.erick B. Bevis to associate .professor 
of biology. 
Hall, a former faculty member at M.s.u., Ferris Institute, Northwestern 
Michigan College, and D.elta College, was director of ·the Delta College 
~ Plane,tarium. ·pr~_or to j9in-ing 'GVSC irt L9 .. 6J'.~ He 110'1.ds the B-;  •. and l\t.·S. 
• 
degrees in physics from M.S.U., and has completed further graduate study 
at Michigan State. 
Bevis, who joined Grand valley in 1965, hol.ds the B.S. in forestry·and 
.wildlife management, the M.S. in l.Jotany, and is presently completing 
, 
requirements .for the Ph.D. in botany at the Un. of Michigan. He,has 
served. as a teaching a:s;sistant an<l research assistant at the Un. of 
Michigan, and as research forester, associate professor of ·forestry, and 
cura or of the ,herbarit.w at .Michigan Tech .• Un. - Ford Forestry Cehteir, 
·prior to coming to GVSC:. 
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FOR IMMEDIATE RELEA E 
WRITTEN MAR H 16, 1970 
Nwne:rous faculty promotions were recently announced by the .Grand Valley 
State College Board of Control, effective fall term 1970  
~ - -- .,- ' - . - ::-
Among those receiving promotions was 'Hudsonville resjdent, r>r. Glen 
A. Niemeyer to pr:ofesscr of h story., 
One of the first faculty members at the Allendale college, Dr. Nierne~·er 
holds the B.A,· degree from Calvin College, the M •. A. from l'llich gan state 
~ ' •-
-
• Un., and the ·ph~O., also from M.s.u. H.e taught social sciences at 
Grand Haven Christian School, and while working towards h .s advanced 
degrees was graduate assistant and'later assistant nstructor n the 
h stroy department at M.s.u. 
Dr. Niemeyer.and h s wife, Betty, are the parents of two children • 
• 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE, MIC IGAN 49401 
I TELEP ONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MARCH 17, 1970 
A total of 35 area high school teams will compete in two days of 
indoor track events at Grand Valley State College's Class A and O~&~' 
Class B Invitationals. Twelve Class A teal'\ls will begin events at '8, ~::,t..>---' 
6 p.m., Thursday, March 19 in the GVSC Field House. .Twenty-three 
Class B teams will meet, commencing at 6 p.m., Friday, March 20, 
also in the college's athletic building. 
• Class A teams competing are from the fellowing high schools: 
• 
p 
Catholic Central, Central, Creston, Ottawa Hills, and Union, Grand 
Rapids; East Grand Rapids; Grand Haven; Holland; Kentwood; Mona 
Shores, and uskegon. 
Class B teams entered from area high schools are: Belding; Cedar 
Springs; Central Christian, Grand Rapids; Coopersville; East 
Christian, Grand Rapids; Godwin; Fruitport; Holland Christian; 
Hudsonville; Kenowa Hills; Lowell; Muskegon Catholic Central; North-
-=c:::-=..:::-..=.-=--=------~·---=---- -~- - _-;:::•·_;-_- -
view; Orchard View; Reeths Puffer; Rockford; Rogers; Sparta; Spring 
Lake; Unity Christian, Hudsonville; West Catholic, Grand Rapids; 
West Ottawa, and Zeeland. 
- more -
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GVSC Release - 2 - March 17, 1970 
Time schedule for both nights will be::~ 
60 yard high hurdles (prelims) 6:00 .m. 
60 yard dash (prelims) 6:15 !> .m. 
2 mile run 6:30 p.m. 
4 lap relay 7: 0 P .rn. 
Distance medlay 7:20 P .rn. 
60 yard high hurdles (finals) 7:50 p.m.
60 yard dash (finals) 9:05 p.m. 
1000 yard run 8:15 p.m. 
300 yard dash 8:30 p.m.
Sprint medlay 8:45 P .m. 
Trophies for first place team in each class will be ~resented, as 
well as medals for first and second, ribbons for third, fourth, 
and fifth place  Medals will be given for first place only in the 
four-man relay • 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLL G  LANDING I ALL NDAL , MICHIGAN 49401 
I T L PHON 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
T•ffiIT'l'EN MARCH 18, 1970 
The ice is gone and the shells are in for Grand Valley State College's 
crew on the Grand River. Coach Jim Scott is looking forward to a 
good season, particularly in the lightweight races, with four raturn-
ing crew members, Kenneth P. Cirisan, New Haven; Ted J. Fries, 
Parkersburg, N. Va.; Nes J. Kuipers, Holland, and Jack A. VanEerden 
of Hudsonville. 
- In the heavyweight class, Scott is happy to hc:1.ve coxswain Fred B. 
. e 
Merizon, a junior from ; Wyoming, back, and said he has another up-
coming potential for the cox position in freshman Richard A. Witham 
of Niles. 
Home races again this year will be held at Riverside Park, Grand 
Rapids. The all-Saturday season schedule for 1970 is: 
April 4, away, 2 p .m., Wayne State University 
April 11, home, 1 p.rn., University of Minnesota 
April 18, home, 2 p.rn., Marietta College 
April 25, away, 2 p.rn., New York University (Buffalo) 
May 2, away, Mid-American Charn~ionships, Mid-American Collage 
Rowing Assn. Regatta (11 colleges and universities) at 
Marietta, Ohio 
May 9, Open
May 16, Open 
May 23, home, 2 ~1 m~, GVSC Invitational Regatta • 
END 
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GRANO VALLEY 
STATB COl.l.BGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MARCH 18, 1970 
"Group Approaches for .Facilitating Bh\ck-l·Thi te Student Communict!.tion," 
will be the title of a paper to be presented March 24 by Kenyon 
B. Morgan, Grand Valley State College assistant professor of 
psychology at the .American Personnel and Guidance Association 
National Convention in. New Orleans. 
Morgan states tho paper will "deal with the use of sensitivity 
• groups to improve relationships, decrease prejudice, increase under-
standing and communication." 
END 
(Editor's Note: Morgan is an 1\.llenda e resident.) 
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FOR Il-Il'qEDi \TE RELEASE 
~
1
-i'RITTEN MARCH 19, 1970 
The Grand Rapids City Tournament, Michigan State Spartan Golf 
Invitational, and two !--1i\IA Tournaments highlight Grand Vc3.lley State 
College's 1970 golf and tennis schedules. 
Tennis coach Dave Sharphorn ha.s three top-notch returning players 
ack this year, Douglas . Bentley of Comstock Park; Dale D. Goossen, 
southeast Grand Rapids, and Kennoth C. Olson, northeast Grand Rapids. 
Up-corning on th~ team are two freshrn~n, P.ichard J. Bylsma, southeast 
Grand Rapids and r~icha.-:,1 B. Jon..:,s, Ecorse. 
Returning lettermen on the GVSC golf squad will include Ro ert A. 
Gilmour, :'oxgrove; Floyd E. Kinsman, Muskegon; Gary Swartz, Huntinq-
ton Woods, and Alan Yamaoka of Holland  Laker golf coach David Coon 
has high hopes for ne'.1 rnernl;ers of the te2.r.1, 
. ,.. . Howie W. Brnacn, 
Muskegon; Ro ert F. Denison, Cedar; William I<. Goozen, Wyoming,
Michael R. Hoffman and Mich:lel ;. .• Vanderwall, GrandvillG; Richard D. 
Kitch~n, East Detroit, and Stephen G. McConnell, Mason. Horne matches 
will e played this S8ason at the Grzmd Haven Country Clu . 
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L~ker sc~adulas are: 
Thursd..::y, A!:)ril s., away, l: 30 :r .m., Eastern Michigan Un. 
I·!or.day, Apr.:.1 13, :lome, l.~30 p.m • .- Hillsdale and ~ori:h•,,ood 
Monday, A!)ril 10, homQ, 1:30 p.m,, Hope Coll~g0 
Thursf: 2.y, April 23, hoT'l\t::, 1:30 ::,.rn., Ferris State 
Fricic:.y, A:,ril 24, :;.we.y, 12 r.oor:., ;U.r;1a Invit~tionc' . .l 
Monda~:·, A~>ril. 27, :1orno, 1:30 p.m., Basterr. Michigrtn e.nd Oak.L:nd 
Thursday, t,.;;,r i.l 30 r aw.:.:r, .:;_ i; .m. , Sagir:2w V:\lley College 
Mor.de'.:.'? Hz:.:: -~,, <'.i-1ay. 1 r:-.m.: Nc!'."-tb-1occ. (r-ii.-=.Land) 
Ffid:!!.y anc1 Sr>.tu:.::<iay, May tl and 9, away, 8 ;-:. ,m., Mic!lig~:o:1 St.0.':G 
sra::.:tan Invi t:?.tio~1al 
Monday, May !l, away, 9:30 a.m., NAIA Tournament (Alm~ ColJ.·z:ge) 
Wednesday, M~y 13, hume,: 1:30 p.m., Un. of Michigan (Flint) 
:?riday, May 15, ;.way, 1: 30 p .m., Hillsdals 
Monda.y, May 18, home, i..:30 p,rn., Ferris State and Saginaw Valle:.~_,. 
TENNIS: 
:-,.o~~'i.ay, A!f,::il. 6, .,wr:-.1•, 2 i?. rr .. , Nort.hwood 
Wednesday_. April 3, r:..way,:;. ::_,,!a'I., 1'.c'uine.s 
::::'hU~'"~C..~·-  I <L-:-.. :'.l:::-2.l :'1 r :·,.,,.;m~ i 3 r: ~1-:1.., Ferri.s 8t.~t,(; 
Saturday, A!)l"i1 1.1.- horn;;., 12 1"-::;r,, Alma 
::1riday, Ap~il J.7 l- ..:.w~:..1 , 3 r, .-rn ... .: :··:·:!y!~c .stc·c~ 
Tuesday, :.pr::.1 2:!.,, aw2y, :~ r•,m~, .i' dri::u1 
Saturday, ,\pr;;,1 2::_;, home., i ;::: .m., H:i.llsc>ile 
!·ionc.iay, ?..i_x: :.: ";;. 7 , hrJm-a, J. 'P .n. , 'JakL' :·:d u--:. 
TucsCei.y, i' .. ?r.il 2G, c:.·way, Zi p.n1. 1 Cent~: ::i.11·:ichi<j"'.~n Uno
~!1u:rsa:-,v, ;,.u:.:·il 3(:0, away, 3 r>.m., Eastti;rn Michirran u~~. 
Sc:.turday, M-;~, 2, Frankl;,_ .1 !',0.rk, Grand Rc.i;'l.1.c.:::-, 9. a .!71., Grand 
~.:a1~ :.ct:; City Tet·,rna.!l\erri: (Af..!Uir, ·::s, C::.lv.:..n .. Grand ?.-:i.:;_:iius ,TC,
;:md. GVSC) 
Thursday .. !1ay 7, ::lor::..,, J. ~'. m., [;9.-:.in~ ::{bar 
Friday, t- :ay i;, aw.aiy r 10 a..m., ·Nhil'. :-.t E~2.tGrn t-1ich:.qan 
Wednesd .. y, May 13, awe.y, 3~30 :,,.r,1., .·:.1.bicn 
Friday and Saturciaf, M.i.y ;:,_ £?.lK: ~.:;, ::!·,my, :;_ :·,Il' .. , Perris 
Invitational 
.END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
~\'RITTEN !-!ARCH 20, 1970 
oopersville High School walked off with top tro:)hy honors at the 
Grand Valle  State ollege lass B Invitational High School Indoor 
Track Meet, Thursday, March 19 at the GVSC Fielc. House. oopersville's 
team total of 31 topped second r-,lace Wyoming Pc>.rk by four points. 
Third place among the 23 entering teams went to Muskegon atholic 
-Q\ (a pts.); fourth to Rockford (20 pts.), and fifth to Zeeland (14-
• 1/2 ~ts.). 
• 
Individual top scoring in events included: 
High Jump, Lee Veeneman, oopersville, 6 ft. 2 in. 
Shot Put, Roger Sim~son, Zeeland, 51 ft. 2-1/2 in. 
300 Yd. Dash, Tage Auoja, oopersville, 34.l seconds 
2 Mile Run, Rick aine, Rogers, 9 min. 59.8 sec. 
60 yd. High Hurdles, Paul Sherd, Rockford, 7.8 sec. 
60 yd. Dash, Mike Hernik, Muskegon atholic, 6.65 sec. 
1000 yd. Run, Ron Bultema, Wyoming Park, 2 min. 26.3 s..ac. 
4-Lap Relay, John Fix, Jerry Hartin, harles vlolven, Paul Shera, 
Rockford, l min. 28.2 sec. 
Sprint Medley, Jim arter, Doug Poskey, Jim Veenendall, Dale 
Smith, Wyoming Park, 2 min. 26.l sec . 
Distance Medley, onrad utzli, Bob ortadE:, Steve Okkenon, Tom 
Badgerow, Sparta, 10,39. 
Twelve lass A high school teams meet tcnight (Mar. 20) at the Field 
House for the second m3ets of the GVSC Invitational. EIJD 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MARCH 23, 1970 
Seven Grand Valley State ollege professors and a GVSC senior student 
will partici~ate in the seventy-fourth annual meeting of T e Mic igan 
Academy of Science, Arts & Letters, April 2-4 at Wayne State University . 
Dr. Richard Flanders of th~ GVSC department of sociology and anthro-
pology, and Dr. John Tev~baugh, istory department, will be Section 
leaders at the three-day meeting. 
Among those presenting papers will be Mic ael Wilkerson and Roger Tro 
of the sociology and anthropology department. 1·7ilkerson' s paper at 
the Antrhropology Section is entitled, "Preliminary Report on Blendon's 
Landing, Ottawa ounty;" Tro 's, •:otomi Kinship Terminology in 
Ixtenco." 
Biology prof~ssor Fredarick Bevis and senior geology major, Mic ael R.
Matthews of Muskegon, will present "Pollen Analysis of Sp agnu..in Polsters 
and a Post-glacial Pollen Diagram," amberlain Lake Bog, Iron ounty, 
Mic igan, ~ in the Boteny Section. 
Ors. Glenn Niemeyer and Josenh Preston of the GVSC istory department 
- . 
will each c air a paper sGssion of the P.istorv Section. 
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To: All News Media 
BTATS COLLBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MARCH 23, 1970 
NOTICE OF MEETING 
The regular meeting of the Grand Valley State College Board of Control 
will be held on Monday, Ar,ril 13, 1970 at 11:30 a.m. in the Board 
Roon, Zumberge Library. 
• A report of the meeting. will be available at the GVSC News Bureau 
Office, telephone 895-6€11, ext. 223, after 2:00 p.m. 
• 
Shirley Doebel 
News Bureau Editor 
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FOR IMMEDIATE RELEASE , 
WRITTEN MARCH 23, 1970 
Dr. Abram v. Martin_, Grand Valley'Sta.te. ollege profesi;or cf mathematics, 
·' 
will presen:t  a papC?r at. the Mich~gan Section meeting of the Mathematical 
Association of America, at Wayne state· Uri~, Saturday, April 4. Dr. 
' 
'. Martin,' s paper wi-11 be entitled, "Abraham Robinson's Non--Standard 
Analysis: A New Method. of · Uandling ,Certain ProlJlems in. Analysis.~ 
Dr .• Martin's teaching career has been at·· such institutions as M.I~T., 
Un. of Nevada, San Jo.sEi State, Uh. of alifornia, Berkeley, tJn •. of 
New Mexico, state Un. c,f New Yorka.t Stony Brook, and Onion. ollege. 
He has been a leq,t urer · and ·studied at the Un. of. Ibatidan,·· Nigeria.,' 
Un. of Birming am, Jl;ngl;and, Un. of Sheffield, England, a11d the.Un. of 
l 
" Lausanne., ·Switzerland. 1 · 
,, 
He received the A.B. deigree from Presbyterian ollege of-South arolina, 
i · and the Ph'..o. degree fz:om Duke University. 
) 
Dr. Martin is a· northwEist Grand Rapids :r::esident. 
' 
' 
' ' 
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8TAT8 COLLBOl!I 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MARCH 23, 1970 
Top trophy honors at Grand Valley State College's Class A Invitational 
High School Indoor Track Meet went to Grand Rapids Union wit  33 DOints 
Friday, l1arch 20 at the GVSC Field House. Grand Rapids Catholic 
Central pla ed second with 20 in the field of 12 entering teams. In 
third pla e with 19 was Gr~nd Havsn, and Grand Rapids C~ntral and 
Creston tied for fourth with 18-1/2 each. 
- Following close behind were Kentwood with 16, East Grand Rapids, 15-l/2r 
and Mona Shores with 15. Grand Ra:?ids Ottawa scon"?d 7-1/2, E-!uskegcn, 
5, Holland and Grandville, 4. 
Lead individual scores were pla ed as follows: 
Shot Put, Lintjer, Grand Haven, 50' 11" 
Pole Vault, Heth, East Grand Rapids, 11' 10-1/2" 
High Jump, !·!ise, Grand Rapids Centrc::ll, 6' 1-3/ 4", setting a new 
Central school record 
2 !1ile Run, Paulson, Mena Shores, 10 min. 12.3 sec. 
4 Lap Relay, G.R. Central, 1 min. 28.4 sec. 
Distance Hedley, G . .!:1. Union, 10 min. 17.9 sec. 
60 yd. High Hurdles, DeBlaey, Grand Haven, 8 sec. 
60 yd. Dash, Eubank, G.R. Union, 6.6 sec. 
1000 yd . Run, Koepnick, G.R. Union, 2 min. 22.1 ssc. 
300 yd. Run, Cassleman, G.R. Catholic Central, 33.15 sec. 
Sprint Medley, G.R. Union, 2 min. 27.1 sec. END 
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STATQ COLLBQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MARCH 24, 1970 
Rip Collins, presently assistant principle at Ottawa Hills High 
School, Grand Rapids, has accepted the position of head football coach 
and assistant professor of physical education at Grand Valley State 
College. Collins will join GVSC in September 1970. 
Collins has been associated with Ottawa Hills since 1950, and has 
served as head football coach and social studies teacher. 
A 1950 graduate of Hope College, where he played four years of foot-
ball as ta kle, Collins is completing his graduate studies in 
physical education at Michigan State Un. 
American Football Coaches Association. 
He is a member of the 
Collins is married and the father of three children. 
END 
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GRANO VALLEY 
ST.TB COL.L.eoa 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR I~ll4EDIATE RELEASE 
WRITTEN MARCH 30, 1970 
"Pollution Action" will be the theme of over two weeks of films, forums, 
and speakers exploring problems of the world's environment at Grand 
Valley State College. Commencing with pollution films on Wednesday, 
April 8, the series will culminate in a program of speakers, heade  by 
House Minority Leader, Gerald Ford, on Wednesday, April 22, National 
Teach-In On Environment Day, called "Earth Day" at Grand Valley. 
Program plans thus far include: 
Wednesday, April 8, 1-3 p.m., 123 Manitou Hall: Waste pollution films, 
"The Heritage of SplGndor'' and "Forest Murmurs." 
Wednesday, April 15, 1-3 p.m., 123 Manitou Hall: Land use film, 
"Look to the Land." 
Frid y, April 17, 12-3 p.m., 107 Manitou Hall; Monday, April 20, 1-3 
p.m., 123 Manitou Hall; Tuesday, April 21, 12-1 p.m., 123 Man. 
Hall, 1-2 p.m , 107 Man. Hall, and 2-3 p.m., 102 Man. Hall: 
WOOD-TV and Union Dank & Trust Co., "Our Poisoned World" film 
series. 
Wednesday, April 22: 
Three forums in 217 Mackinac Hall: 
9 a.m , Water Pollution, GVSC biology major, Chris ~nkrom, 
and other students. 
10 a.m., Air and Noise Pollution, Joe Holmes, State Health 
Dept., and students. 
- more -
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GVSC Release - 2 - March 30, 1970 
11 a.m., Populiition, Dr. Carl Dajema, GVSC Biology Dept., 
and students. 
Environmental Teach-In Speakers, 123 Manitou Hall: 
1 p.m., House Minority Leader Gerald Ford, and other legis-
lative and industrial speakers. Action proposals and 
petitions will be circulated at this time. 
Wilderness Adventure Films: 
3:30 p.m., 132 Lake Huron Hall and 7 p.m., 123 Manitou Hall. 
Produced b:r Phil Pemberton, the films deal with living 
and camping in the wilds of the Yukon. 
END 
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STATB OLL.BOB 
OFFI  OF PUBLIC INFORMATIO  I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IM.MEDIATE RELEASE 
WRITTEN Ml\RCII 30, 1970 
ontemporary recording stars "The Friends of Distinction" will present 
a concert at Grand Valley State ollege's Field House Monday, April 6 
at 8 p.m. Tickets, $3 each, are available at all Dodd's Record Stores, 
Phase II, or may be purc a ed at the door. Detroit s popular "Savage 
Grace" will be featured with the West oast R A recording group. The 
concert is sponsored by GVSC's Student Activities Office. 
The Friends made their debut in 1968 at the Daisy, one of Hollywood's 
top discotheques, and were signed by actor Jim Brown tc his management 
firm. The quartet has since appeared at The Factory in Hollywood, the 
Beverly Hilton in Los imgeles, and Mr. D's in San Francisco. 
The group consists of Harry J. Elston, Floyd Butler, Jessica leaves, 
and Barbara Jean Love. Elston is the group's writer and composed the 
lyrics to Hugh Masekela'  hit "Grazin' in the Grass." The song was the 
group's initinl single for R A and is included in The Friends' first 
album, "Grazin'" due for release in April. 
A native of Dalla , Elston began singing as a youngster, served in the 
U.S. Air Force, attend,id Los Angeles ity ollege, made first team of 
the Los Angeles Angels, and joined a rock grou~ in the 60's which 
traveled with soul singer Ray harles. 
- more -
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GVSC Release. 
- 2 - March 30, 1970 
Butler of San Diego, alif., served in the M~rine orps, attended San 
Diego ity ollege, and was assistant director with the Los Angeles 
Urban League before also joining the Ray harles touring group. 
Jessica leaves of Beverly Hills received scholarships to both the 
Un. of So. alifcrnia School of Music and to the alif. Institute 
of the Arts. She also worked with the Los Angeles Urban League. 
Barbara Jean Love, a Beverly Hills native too, is daughter of West 
oast disc jockey, Reuben Brown, and attended Los Angeles ity ollege. 
END 
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'tgBBj tBotgb' ?gB mVB? ­gb '.btwoj .xBnjbG' Bk p4VwBx oVv 'bVwBx gwcg 
'tgBBj no'mb­nojj .joUbx' ?wjj nb Bkkbxbv o­ ­gb DWSE 9xoVv yojjbU l­o­b 
3Bjjbcb l4GGbx Ho'mb­nojj ltgBBjM CV bK.oV'wBV Bk 9bBxcb 0byxwb'O gwcgI
jU '4ttb''k4j kw2bIUbox l.xwVc eomb Ho'mb­nojj ltgBBjR ­gb .xBcxoG o­ 
9yl3 ?wjj tBV­wV4b ­B o''w'­ UB4Vc no'mb­nojj .joUbx' wV xo.wv .xBcxb'' 
wV nojjIgoVvjwVc 'mwjj o' ?bjj o' wV ­gb k4VvoGbV­oj'R '­xo­bcUR oVv 
­boG .joU Bk ­gb coGbM
3BotgwVc v4xwVc ­gb ­gxbb 'b''wBV'R C4c4'­ 
ISR C4c4'­ DEIDTR oVv 
C4c4'­ DSIADR ?wjj nb 9bBxcb 0byxwb'R vwxbt­Bx Bk ­gb 'tgBBjR oVv gbov 
no'mb­nojj tBotgR l.xwVc eomb 7wcg ltgBBjN 3BxVbjw4' HUmbxmR gbov 
no'mb­nojj tBotgR 9xoVv uo.wv' ,o'­ 3gxw'­woV 7wcg ltgBBjR oVv 0wtm 
CVvbx'BVR gbov no'mb­nojj tBotgR rbVB?o 7wjj' 7wcg ltgBBjM
dgb .xBcxoG o­ 9xoVv yojjbU ?wjj wVtj4vb wV'­x4t­wBVR Gboj'R gB4'wVcR 
4VwkBxG'R jBtmbx'R kwjG'R c4b'­ '.bombx'R oVv B­gbx ov2oV­ocb'M dbV­oI
­w2b '.btwoj c4b'­' wVtj4vb 94' 9oVomo'R gbov no'mb­nojj tBotgR 5MlMaMR 
C4cM LN Hwjj fxxR gbov no'mb­nojj tBotgR aM Bk 5MR C4cM D
R oVv dbv 
rpBjgbvbR gbov no'mb­nojj tBotgM 3bV­xoj 5wtgwcoV aVMR C4cM DWM
I GBxb I
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEl,SE 
WRITTEN MARCH 30, 1970 
Three 5-full-day s~ssions of intensive basketball instruction by high 
school coaches who know the special problems of junior and senior high 
school basketball playe.rs will be offered at the 1970 Grand Valley State 
College Summer Basketball School. An expansion of George Devries' high-
ly successful five-year Spring Lake Basketball School, the program at 
GVSC will continue to assist young basketball players in ra~id progress 
in ball-handling skill as well as in the fundamentals, strategy, and 
team play of the game. 
Coaching during the three sessions, August 3-7, August 10-14, and 
August 17-21, will be George Devries, director of the school, and head 
basketball coach, Spring Lake High School: Cornelius Bykerk, head 
basketball coach, Grand Rapids East Christian High School, and Dick 
Anderson, head basketball coach, Kenowa Hills High School. 
The program at Grand Valley will include instruction, meals, housing, 
uniforms, lockers, films, guest speakGrs, and other advantages. Tenta-
tive special guests include Gus.Ganakas, head basketball coach, M.S.U., 
Aug. 5: Bill Orr, head basketball coach, u. of M., Aug. 13, and Ted 
Kjolhede, head basketball coach, Central Michigan Un., Aug. 19. 
- mere -
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GVSC Releasa - 2 - t1n.rch 30, 1970 
Ee.ch of th,e three sessi•.'.)r.,s will be limited tc 50 boys, or a total 
of 150 for all three. With the cooperation of GVSC, which contributad 
use of tha Field House and a number of othor facilities, the cost :':)er 
plc.yer, ?er five-dny sessicn is a minimum of $75, For further infor-
mation regarding thE, Granc'. Vallay Summer Basketball Schoel contact 
Gccr9e Devries, 15704 Lcngview Lane, S?ring Lake, Nichig::m '1945G. 
END 
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iz lpNpm Gpcf'V muwbuG sfu 9dvE CfwGmuV 3NuGV w' ,Gwvb owmmuz n'w'u 
CdmmwcuRV 1pumb 9d2Vu n2vbwzI S.Gpm A
 w' T .EyE sfu .GdcGwyI Pfplf 
pV d.uv 'd 'fu .2impl jGuu dj lfwGcuI pV V.dvVdGub iz 'fu ,onC C2m'2Gwm 
SjjwpGV Cdyyp''uuE
WwzdG dj 'fu 'dPv dj 1wzu''uI WpVVpVVp..pI 3NuGV fwV iuuv buVlGpiub 
wV FldmdGj2mI ldv'GdNuGVpwmI wiGwVpNuI GulgmuVVI w ywV'uG 'wl'plpwvI 
wvb w V2.uGi i2VpvuVVywvEF 7v 'fu zuwGV Vpvlu fpV zd2vcuG iGd'fuGI 
WubcwGI PwV y2GbuGubI fu VuGNub wV jpumb bpGul'dG dj 'fu hSSCt pv 
WpVVpVVp..pI wvb fwV iuuv V2lluVVj2m pv mwGcu hucGd GucpV'Gw'pdv bGpNuVI 
wvb Vdmpb wbNwvluV pv uy.mdzyuv' wvb buVucGucw'pdv dj .2impl jwlpmp'puV 
pv WpVVpVVp..pE
rdGgpvc 'dcu'fuG pV py.mplp' pv fpV w..Gdwlf 'd lpNpm Gpcf'VI wvb fu 
V'w'uV dj wmm WpVVpVVp..p lp'p&uvVI Fru lwvR' cu' wmdvc Pp'fd2' uwlf 
d'fuGE sfuGuRV vd .dpv' pv wvzidbz jddmpvc 'fuyVumNuVEF
3NuGVR lwGuuG fwV pvlm2bub VuGNplu pv rdGmb rwG 77 pv 'fu twlpjplI 
cGwb2w'pdv jGdy SmldGv S O W CdmmucuI v2yuGd2V V2lluVVj2m i2VpvuVV 
uv'uG.GpVuVI VuGNplu wV ldMlfwpGywv dj 'fu ediuG' 0uvvubz lwy.wpcv 
pv WpVVpVVp..pI wvb ldvcGuVVpdvwm lwvbpbwlz pv 'fw' V'w'uE
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMl-iEDIATE RELEASE 
.MARCH 31, 1970 
"tilhat It Means To are" will be the subject of a speaking engagement 
by civil rights leader 'rhe Hon. harles Evers at Grand Valley State 
ollege's Field House Sunday, April 12 at 3 p.m. The program, which 
is open to the public free of charge, is sponsored by the GVSC ultural 
Affairs ommittee. 
Mayor of the town of Fayette, Mississip i, Evers has been described 
as "colorful, controversial, abrasive, reckless, a master tactician, 
and a superb businessman." In the years since his younger brother, 
Medgar, was murdered, he served as field director of the NAACP in 
Mississip i, and has been successful in large t!egro registration drives, 
and solid advances in emrloyment and desegregation of public facilities 
in Mississip i. 
Working together is implicit in his approach to civil rights, and he 
states of all Mississip i citizens, "We can't get along withou~ each 
other. There's no point in anybody fooling themselves," 
Evers' career has included service in World War II in the Pacific, 
graduation from Alcorn A & M ollege, numerous successful business 
enterprises, service as co-chairman of the Robert Kennedy campaign 
in Mississip i, and congressional candidacy in that state. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
FOR IMMEDIATE RF.LEASE 
WRITTEN MnRCH 31, 1970 
Prize winning films from Paris, Tokyo, Hamburg, Prague, and San 
Francisco will highlight the third and final program of Kinetic Art 
at Grand Valle  State College Friday and Saturday, April 10 and 11 at 
7 p.m. The public is cordially invited to attend in room 132 Lake 
Huron Hall. Admission at the door, $1. 
Among the varied length films is "Versailles," Albert Lamorisse's 
aerial discover  of the Paris landmark splendors, and his first short 
film since his cla sic "Red Balloon," Also included is "The Last 
Trick of Mr. Edgar," by Jan Svankmajer of Prague, grand prize for 
experiment, Bergamo Festival, and "Flower" by Yoji Kuri of Tokyo, 
silver award winner at Montreal's Expo Animation Festival. 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MARCH 31, 1970 
''Culture in the Cornfiulds, 11 an informal meeting of Fine Arts faculty 
from thirteen Michigan coll~ges will be held at Grand Valley State 
College Saturday, April 4, commencing at 9:30 a.m. 
The meeting, which is hosted by the GVSC Fine Arts departments, will_ 
feature a coffee and a welcome from Grand Valley President Arend D.
- Lubbers in 301 Manitou Hall; separate meetings of art, music, theatre, 
and dance faculty members in Mackinac Hall; luncheon at The Commons 
for the entire group, and further meetings if desired in the afternoon. 
According to Laura Salazar, asst. prof. of drama, and chairman of the 
planning committee, the meeting will offer participants an opportunity 
to share common solutions and plans. 
Fine Arts faculty from Adrian, Albion, Alma, Aquinas, Calvin, Grand 
Rapids Junior, Hope, Kalamazoo, Kellogg Community, Muskegon Junior, 
Nazareth, and Olivet Colleges have been invited. Others participating 
will include representatives of the Michigan and Grand Rapids Council 
of the Arts, and the Grand Rapids Dance Council. 
END 
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NEWS RELEASE 
DATE FOR RELEASE: March 18, 1970 
Statement of Withdrawal from Candidacy 
vice president for student affairs, Grand Valley State College, 
Dr. Kenneth R. Venderbush, candiate for a 3-year term on the Grand 
and 
Rapids Board of Education today announced his wiahdrawal from candidacy 
~itj.z.e~- f-e~ Ii9-efr£ive: Action, 
. . .:, j ~ . -~ J • . I • /( ij 
' ~ 
V~n~u~hh ·!,i -~d -- \ t, . • . '. ~.. .. f41' \; I.':,.. 
~:::-;:-~ ,~" , ef_~~·l:O~,-,:·:,;··· ·:,, _ .. ' ,, _. _, ~a. • , ~ -~ . , ·; •.-\." "' , •• '"' '' 
Ven~er:~s-h. ta /~1? ~so~ ~ i~ .5~em; :·.~.a tf ~t · ~l~~pi~l' :iv~ that. 
one ~f the . 7 ·ee: of . ~s -~.1th~~~~~ 11.refe~r _ ~ g - to ~h'Ce :,f .~~-\;th~t- ~-~ -~ Mrs. 
Ell': , -~~~~~~~ -~- f.r'S:~al}'S~-.:~s ·: · ~efni ~ _.if ha_d"woihuld ~,1~ .~ff~:~~ng 
each o~; . -? .. ur o~n ·,,~i~nning ;.'~at~s ,: ,~nd _G~o .. f ,ge . B.9~~rif !.~,;-_·· ·1w .. _o s~ats" 
~ . ' ' ,J • ::: ' , 11 ... . : • - .::) .J ·.-: 't 11•• -'-6, f . .. ;1· • 
for .=-two ,.J-ye~r -,/ te.;'rt\: .~e?t ;s .~rOP· 
0
the ~~B<>ar·d .•" ': '~• ·"~:_if:";,,: ., ~ - "·· • 
~~ ~-· .. ·~ e. ·. fi 1.1 ~-':~ . . • ··.\ ·~·!_;;>~- ·-:; -~ -~\: ~,,:i_. / .. \ ) ; .. ·· -,,.~·~,..i ; '~ 
Venderbush 
As . 9n~ ':cit thkee)!;iJ{~j:si _'·:·,,~+~~er~ l ',in ~he prim~rie 7 .~Upporte~ :_by Citizens 
for Positive Action, ~enderbush st~ted; "this ' leaves Mrs ,.,.-Ella Sims, 
Mrs · V~'r~_is Schad · a-hd'r,d-/141-f. me, in effect opposing each other, our own
.. ·· .... ' 
... 
running mates, and George Bowman, for only t.¢¢/f.~;(tf.171 two 3-year term 
seats on the Board." 
- "I'm withdrawing in favor of Mrs. Bi.la. Sims and Mrs. V,e1nhc;; Schad • ..-' 
Along with Dennis Hoekst.azr~(who/'t1,.'t&/f.¢t ¢;if. ran as the Citizens for 
Positive Action candidate for an unexpired term) 11they would 
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GMNO VALLEY ~~~TE COLLJ::GE ' 
CALENDAR OF EVENTS,_ APRIL 1970 ' ~ 
April 6 - Ma~l: ~ibition, prints and drawingi; \ by Druce 
I--'IcCo s, instructo ~r .. of art, Hore College. 1-lackinac 
,\\ .~ ' \ .. 
~Gallery. Hours: 8:~30 o..m. - 5 D.m., Monday - Friday • 
..• \ , ·. .\~ , , - '\ . , <\ . 
Tuesday, 1\pril 14, 8 p,,.n.: GVSC Beethoven Festival nrese .nts th~ 
Hop\ College T\\io. lli"nke Huron Ha'\~. - ··\'-
Frida and Saturda ., _April 17 and\18 7-9 ~.m. :, GVSC Kinetii \ !-'.rt 
F · ms), th1r in 11a s0r Gs o·_ presentat ans cf nrize- \ 
,winning inti;!rnational films\ 132 Lake Huron Hall. 
.. ' \ . ~\ \ . i 
Thursda , and Saturda , _A.; ril 23 and 2·s, 8:15 .ml ~ GVSC Student 
' ' · · · Experimental P ·ay '~ · 32 Lake. Uuron ' Hall'. \ . 
Wednesdan Ai,ril \2, Nild\,.rr:ess A.dven~;-c Films. ~\ ·J : 30-6 p.m., 
2 Lnke Huron Hall; 7-9 1;.m., 12·3 ~!anitou ,1 Hall. \ . '1 .· \ . . ~ . 
_,Friday, April 24: \ntcrnat .ional Day at Gr~d Valle ·y, involving 
over 1,400 area high school languagl studen~s: presented 
on campus by~hc GVfC Foreign Le.ngucge Oepa ~tment. 
Nednesda . and Thursda , A•oril 29 and 30, 8: 15 ~.m.: } Grand Valley 
·college Theatr\prc~ ·ents Moliere s ·'Doctor i :n ·S':)ite of · 
Himself." 132 ake :Huron Hall. "-JJ 
~ · 
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b:i:ing many superb qualities to the Board." 
In ~uncem~r~nq-1-y urged-support~h~ 
~ining 6.ti:~z-ens Action . 
In his anr:iou~ ement, Venderbush stronc;(iy -q;rge~cs~~port. of the ._ 
. :_· _ _--.: . . .; .· .......... ~~:- .... ~:._. :~ ~-· . ··.-·. 
twg ¢~,£~f~itff · 2.hd::-ward 'repr·esenta-tives. He· stated, "Democratic 
representation in the _future :of, pub:lic education. in. cfrand Rapids is 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
\ 
GRli.ND VALLEY STATE COLLEGE \ 
CALENDAR OF EVENTS, APRIL 1970 
April 6 - Mn~l: Art Exhibition, prints and drm-,i_ngs by Druce 
. McCo s, instructor· of art, Hore College. IIackinac 
Gatlery. Hours: 8:30 a.m. - 5 1).m., Monday· - Friday. 
I ' -I ~ ' . Tuesday, April 1'4,, 8 p.m.: GVSC Beethoven Festival pr.esents th..:i 
liopa College Trio. 132 Lnke Huron Hall. \ . 
and Saturda
1
\April 17 and 18, 7-9 i:,.m.: GVSC Kiiletic Art 
F ms, t ird 'in a series of Rresentations cf prize-
winning intE=rrii:ltional films. '132 Lake Huron Hall. \ 
\i\_ ' . ~ \ 
Thursda , A?ril 23 and 25, 8:15 .m.; GVSC Student 
Experimenta l' ayi_~ 13 Lake; IIuron Hc.1 1. '\ 
•\i \ '\ Wedncsd,:w, April 22: Nil~e~ness Adventui-,e Films. 3:30-6 p.m.\ 
132 Lcke Huron Halli\ 7-9 p.m., 12-3 I!anitou Hall. , 
')\_ '\ ' \ ' .. 
Friday, Ar_,ril 24: IntcrnatioJ.;lpl Day at Gr,and Valley, involving 
over 1,400 area high school language students: presented-
on campus by the GVSC Eioreign Lang~age Department. ~ 
q 
T1ednesday and Thursday, A;--,ril 2 and 30, 8.: 15 p .m.: Grand Valley 
College Theatre presents ~Moliere' s ''Doctor in S•)i te of 
'Himself." 132 Lake Huron't 1Hall. 
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GRAND VALLEY 
STATE COLLEGE 
INTERCOLLEGIATE CALENDAR APRIL 1970 
Thursday, April , 8 p.m.: Calvin College, Gospel Music Festival. FAC 
Auditorium. 
Friday, April 3, 8:15 p.m.: Calvin College, Artist Series: Turnau 
Opera Players. FAC Auditorium. Tic ets on sale at FAC Music off. 
Saturday, Aoril 4, 7 p.m.: Calvin College, Film Council Movie. 
Franklin Auditorium. Tic ets on sale at door. 
Monday, April 6, 8 p.m.: GVSC Concert featuring "The Friends of 
Distinction" and "Savage Grace." Field House. Tic ets at the 
door, $3 each. 
Wednesday, April 8, 7:30 p.m.: Aquinas College, film, ORDET, 1954, 
directed by Carl Dreyer, Denmark. Wege Auditorium. No charge . 
• Wednesday, April 8, 8:30 p.m.: Calvin College, Chamber Ensemble, 
Estro Armonico of JAAP Schroder, Amsterdam, Netherlands. Sponsored 
by the Dutch Immigrant Society of Grand Rc1.pids. Tickets: Non-
members $2, Members $1, Students $1, on sale at Franklin and 
Knollcrest Bookstores. 
Wecnc,.sc!ay, April 8, 1-3 p.m.: ·Gvsc, w?.ste pollution films, "The 
Heritage of Splendor" and "Forest Murmurs." 123 Manitou Hall. 
Thursda4', April 9: Aquinas College, Artists USA, "The Sun and Richard 
Lippold," artists speak of life and art. 
Thursday, April 9, 4 p.m.: Hope College, Master Class, Don Redlich 
Dance Co., Juliana Room, Durfee Hall. 
Thursday, April 9, 7 p.m.: Hope College, Student Recital. Dimnent 
Chapel. 
Thursday, April 9, 8 p.m.: Calvin College, Lectureship Council presents 
Father Groppi. Topic "Civil Rights and Human Rights: The 
Movement Today." FAC Auditorium. 
Friday, April 10, 4:30 p.m.: Hope College, Master Class, Don Redlich 
Dance Co. Juliana Room, Durfee Hall. 
Friday, April 10, 8 p.m.: Aquinas College, Guitarist Laurinda Almeida. 
Wege Center Aud.· Tic ets $2 adults, $1 students. 
Saturday, April 11, 8:15 o.rn.: Hope College, Don Redlich Dance Company. 
Admission: Adults $2.75, Students $1.75. Civic Center. 
Sunday, A~ril 12, 3 p.m.: GVSC Cultural Events Committee presents 
civil rights leader Charles Evers. Field House. No charge. 
Monday and Tuesday, ~ril 13 and 14: Hope College, Symposium: 
• 
"Mechanism, MananaNature: The Data and the Inferences." 
Sponsored by the S f, I-I Foundation and Hope College Cultural 
Affairs Committee. 
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Intercollegiate Calendar April 1970 
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Tues£1ay, April 14, 8 p.m.: GVSC Beethoven Festival oresents the Hope 
College Trio. Admfssion $2 adults, $1 students. 132 Lnke Huron 
Hall. 
Wednesday, April 15, 1-3 p.m.: GVSC, land use film, "Look to the Land." 
123 Manitou Hall. 
Thursdafi, April 16, 4:30 fi.m.: Hope College, lecture, "The Actor and 
t e Text," by Judit Gic , British actress. Winants Auditorium. 
Thursday, April 16, 7:30 p.m.: Hope College, lecture, "Abortion and 
the American Female," by Dr. Charles Decker. Physics Math 118. 
Thursday, April 16, 8:15 p.m.: Hope College Senior Recital, Gwynne 
Bailey, organist. Dimnent Chapel. 
Friday, April 17, 12-.3 p.m., 107 Manitou Hall; Monda1, April 20, 1-3 
~, ·123 Manitou Hall; Tuesday, April 21, 12- p.m., 123 -Man. 
~, 1-2 n.m., 107 Man. Hall~ and 2-3 p.m., 102 Man. Hall: 
WOOD-TV anii Union Bank & Trust Co., " ur Poisoned World" film 
series. GVSC. 
Friday and Saturday, April 17 and 18, 7-9 p.m.: GVSC Kinetic Art 
Films, third in a series of prize-winning internatfonal films. 
Admission $1. 132 Lake Huron Hall. 
Friday, April 17a 8 p.m.: ~alyin College, Danish Gymnastics Te_arn. 
Tickets, a ul ts $ 2°, studen·ts $1. Knollcrest. Fieldhouse. 
Friday, April 17, 8:30 p~: Hope.College, Dutch Treat Concert by 
11The Energy Pak." Dirnnent Chapel. 
Saturday, April 18, 8:15 p.m.: Hope College Syrnphonette. Dimnent 
Chapel. 
Monday, April 20, 8:15 n.m.: Hope College, Danish Gym Team, sponsored 
. by Hope college Womens' Athletic Assoc. Admission $1. Ci vie 
Center. 
Tuesday, Aeril 21, 8:15 n.m.: Hope College Faculty Recital, Norman 
Jennings, baritont~. Dirnnent Chapel". 
Wednesday, April 22:. National Teach-In On. nvironment. 
Thursday and Saturdar, i\pril .23 and 25, 8:15 p.m.: GVSC Student 
Experimental Pay. Aclmission 75¢. 132 Lak~ Huron Hall. 
Thursday, April 23, 8:15 o.m.:. Hope College Senior Recital, Phyllis 
Thompson, organist. Dimnent Chapel. 
Fridny, April 24, 8:15 p~: Ho9e College, "Medea," classical puppet 
theatre by Peter J\rnott. Winants Auditorium. 
Saturday, Aoril 25, 8:15.p.m.: Hope College, "Doctor Faustus," puppet 
theatre by Peter Arnott. Winants Auditorium. 
Sunday, AJrril 26 ,- 4 p.m.!..: Hope College Faculty Chamber Mus'ic. t-7inants 
Auditorium. 
Wednesday and Thursday, Alril 29 and 30, 8:15 p.m.: Grand Valley Colleg~ 
Theatre pres~n~s. Mo ·iere 1 s "The Doctor in Spite of Himself." 
Tickets at the door, .$2 adults, $1 students. 132 Lake -H~ron Hall. 
. 
. ~ . ~ 
Thursday, April 30. 8:15 a.m.:_ Hope College Senior Recital, Dale 
Nyboer, pianist, an 'Mike Donk, tenor. Dirnnent Chapel. 
ART EXHIBITIONS: 
Aquinas College: April 19 t~ro\lgh April 26, 9 a.m.'to 9 p.m., Festival 
of Arts.Student Art Exhibit. 
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Calvin College: April 1 through April 21, Fine Arts Festival Exhibition. 
April 25 through May 25, Senior Art Majors Exhibition. 
GVSC: April 6 through May 1, 8:30 a.m. to 5 p.m., :::,rints and drawings 
by Bruce Mccombs, instructor of art, Hope College. Mackinac 
Gallery. 
Hope College: April 11 through April 30, recent paintings by
Michel, faculty, Hope College art depe.rtment. 
reception with the artist, Saturday, April 11, 
Van Zoeren Library • 
Delbert 
Opening 
7 p.m., 
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QUINAS COLLEGE 
1607 ROBINSON HOAO, S.E., GRANO RAPIDS, MICHIGAN 49506 
Oct. 17/68 
Dear Miss Doebel. 
Your idea is wonderful and we shall be happy to cooperate. 
In fact, many a time I have wondered how we could let 
the other colleges know without sitting down and writing 
letters to department heads about things we have on
campus they might be interested in. 
It seems most students do not read the daily newspaper 
that carefully or if they do, they do not remember the 
events. 
I shall be happy to send you information about Aquinas activities 
each month and will look foriard to getting the "calendar" back 
from you. I have tried to clip things out of the paper from 
Calvin and Grand Valley but you know how ineffective that is. 
Since the student news media work through me, I can give them 
your information as it comes. 
Please address all material about this to me. 
Thanks again, 
~~ 
Marcia Clapp 
Director, Public Relations 
attached is list of our activities for november ••• 
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STATB COLLIBOII 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
GRJ\ND VALLEY STATE COLLEGE 
CALENDAR OF EVENTS, APRIL 1970 
April 6 - Ma~l: Art Exhibition, prints and drawings by Druce 
McCo s, instructor of art, Hope College. Hackinac 
Gall(!ry. Hours: 8:30 n.m. - 5 :).m., Monday - Friday. 
Tuesday, April 14, 8 p.m. :
Hope CollcgG Trio. 
GVSC Beethoven Festival presents tha 
132 Lnke Huron Hall. 
Friday and Saturday, P.pril 17 and 18, 7-9 r:,.rn.: GVSC Kinetic JI.rt 
Films, third in a seri.::s of presentations cf prize-
winning inteI·nationc1l films. 132 Lake Huron Hall. 
Thursda and Saturda, A)ril 23 ~nd 25, 8:15 p.m.; GVSC Student 
Experimental Pay. 132 LakG Huron Hall. 
Wcdnc::sd.:1y3 April 22: Nilc1ern~ss Adven
ture Films. 3 : 30-6 p.m., 
1 2 Lc.ke Huron Hall; 7-9 p.m., 123 r!nnitou Hall. 
Friday, ADril 24: International Day at Grnnd Vnlley ~ involving 
over 1,400 area hiqh school language students: presented 
on campus by the GVSC Foreign Lengue.ge Department. 
T'Jednesday and Thurstlay, A~ril 29 and 30, 8:15 p.m.: Grand Valley 
College Theatre pre;sents Molicre's "Doctor in S'?ite of 
Himself." 132 Lake Huron Hall. 
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,/lm G"3"G C/U-qJR G'-/G' U/Cmw":mH"UwJR m/H Vlqm/H.lwHJR mwV 
.l/G'mwHJ m/l "w3"HlV HU Hmbl qm/H "w e/mwV tmfflx hHmHl 9UfflClOJ 
5rflm gm/blH5 HU kl 'lfV Uw Gm.q-J gmx P y/U. 
D mM.M HU L qM.M n'l 
l3lwH 8'"G' 8"ff kl qm/H Uy H'l zw"HlV 9UfflC"mHl u/Cmw":mH"UwOJ 
5hq/"wC rl3l/ dllb5 8"ff "wGf-Vl mwH"$-lR m/HR qUJHl/R /-..mClR mwV 
8'"Hl lflq'mwH JmflJM ,w lwH/x yll Uy F
 8"ff kl G'm/ClV yU/ lmG' 
kUUH'M rU/ y-/H'l/ "wyU/.mH"Uw mwVEU/ /lC"JH/mH"Uw b"wVfx GUwHmGH 
ilmw a-CR usWITPN
R U/ z9uOJ Uyy"GlR NPLISS

R l6HM 
WL kx ,q/"f 
WR 

PWDM
s-flJ yU/ H'l rflm gm/blH m/l1

M , kUUH' .mx kl m H/-GbR Gm/ H/-wbR HmkflR lHGM ,ff kUUH'J .-JH
kl q/U3"VlV kx qm/H"G"qmwHJR 8"H' kUH' JlHI-q mwV /l.U3mf HU
Hmbl qfmGl Uw gmx PM
AM e/mwV tmfflx hHmHl 9UfflCl 8"ff wUH "wJ-/l qm/H"G"qmwHJ CUUVJ "w
GmJl Uy 8"wVR y"/lR H'lyHR lHGM 0mG' "J f"mkfl yU/ '"J U8w fUJJlJ
TM oU yUUVR JUyH V/"wbJR U/ mfGU'Uf"G kl3l/mClJ .mx kl JUfV Uw Gm.q-JM
M gl/G'mwHJ 8"ff kl G'm/ClV yU/ mwx Vm.mClJ HU H'l q/Uql/Hx Uy H'l
GUfflClM
LM cw GmJl Uy "wGfl.lwH 8lmH'l/R qflmJl GUwHmGH ilmw a-CR G'm"/.mwR
mH usWITPN
 klyU/l P mM.MR hmH-/VmxR gmx PM
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STA.TB COLLQOS 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 1, 1970 
Area civic groups, church organizations, art departments, and 
merchants are invited to take part in Grand Valley State College's 
"Flea Market" to be held on campus May 9 from 10 a.m. to 5 p.m. The 
event which will be purt of the United Collegiate Organization's 
"Spring Fever Week" will include antique, art, poster, rumme.gc, and 
white elephant sales. An entry fee of $1 will be charged for each 
booth. For further information and/or registration kindly contact 
Jean Hug, OR7-3981, or UCO's office; 895-6611, ext. 175 by April 17, 
1970. 
Rules for the Flea Market are: 
1. A booth may be a truck, car trunk, table, etc. All booths must 
be provided by participants, with both set-up and removal to 
take place on May 9. 
2. Grand Valley State College will not insure participants goods in 
case of wind, fire, theft, etc. Each is liable for his own losses. 
3. No food, soft drinJ~s, or alcoholic beverages may be sold on campus. 
4. Merchants will be charged for any damages to the property of the 
college. 
5. In case of inclement weather, please contact Je .an Hug, ch a irman, 
at OR7-3981 before 9 a.m., Saturday, May 9. 
END 
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STAT& COLLUOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
FOR IMNEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 2, 1970 
Deane Baker, member of the Grand Valley State College Board of 
Control, was recently elected to the Board of the Laymen's National 
Bible Committee. 
The inter-faith group, which this year plans e tensive use of multi-
media in their program of stimulating Bible reading and Dible study, 
is a co-sponsor with the American Bible Society and the Catholic 
Biblical Association, of National Bible Week. Pres dent Richard H. 
Ni on is honorary chairman of this year s event planned for November 
22-29, 1970. 
Baker, who is pres dent of the H.F. Campbell Co., Detroit, served 
last year as General Industry Chairman of National Dible Week. 
END 
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ST.-.TS CO\.I.SQS 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
¾TRITTEN APRIL , 1970 
Grand Valley and Ferris State Colleges' baseball coaches mutually 
agreed late yesterday to postponement of their doubleheader scheduled 
at GVSC Saturday, April 4, 1 p.m., due to snow and field conditions. 
T e opening Laker ome game would ave initi2.tcd Grand Valley's new 
Field House baseball diamond. Initiation·will now wait for Wednesday, 
April 22nd and a doubleheader with Aquina . Interim ga~cs, Apr. 8, 
i)akland; Apr. 11, Hope; Apr. 15, Ferris, and Apr. 18, Hillsdale, are 
all away. 
END 
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MSobm sypgmv UHgpByQO Um3 7BCp(ByQ py gbm ,yVpCBykmygF 3pff rm gbm gBupz 
B" H gHfc rx Nmggx dpzbHCvQBy UGgm B" gbm WkmCpzHy 1CpmyvQ amCVpzm 
PBkkpggmmOQ tGHcmC sypgmv UHgpByQ iCBlCHk Hg 9CHyv 'Hffmx agHgm PBffmlmM 
eByvHxM WuCpf A
M A uEkE py ampvkHy 7BGQmE eCQE UGgmM H uCBlCHk 
HQQBzpHgm 3pgb W1aPM 3pff vpQzGQQ pygmCyHgpByHffx zBBCvpyHgmv m""BCgQ 
HQ FH CmQuByQm gB gbm zbHffmylm B" BGC zBkkBy Qgm3HCvQbpu B" gbm mHCgbM 
QmHM Hyv QcxEF
eCQE UGgm bHQ gCHVmffmv m.gmyQpVmfx py bmC zHCmmC py hHgpy WkmCpzHM 
gbm PHCprrmHyM ,GCBumM Hyv UBCgb W"CpzHE eBQg Cmzmygfx bmC gCHVmfQ 
Hyv QgGvpmQ B" QBzpHf zbHylm Hyv mzByBkpz vmVmfBukmyg H""mzgpyl gbm 
gBgHf myVpCBykmygHf zByvpgpByQ B" BGC 3BCfvEbHVm gHcmy bmC gB PGrH 
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GRANO VALLEV 
8TATe COL.l.SQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 6, 1970 
"The United Nations' New Horizons in the Environment 11 will be the topic 
of a talk by Betty Richardson Nute of the American Friends Service 
Committee's Quaker United Nations Program at Grand Valley State College, 
Monday, April 13, 1 p.m. in Seidman House. Mrs. Nute, a program 
associate with AFSC, will discuss internationally coordinated efforts 
as "a response to the challenge of our common stewardship of the earth, 
sea, and sky." 
Mrs. Nute has travelled extensively in her career in Latin America, 
the Caribbear,, Europe, and North Africa. Most recently her travels 
and studies of social change and economic development affecting the 
total environmental conditions of our world.havG taken her to Cuba 
(June 1969) and Gautamala (Feb. 1970). 
END 
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GRANDVAllEY 
IIT A TII COl,.1,.l!OQ 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL , 1 70 
Grand Valley State College's Beethoven Festival presents The Hope 
College Trio in a program of music by Beethoven, S hubert and Bloch, 
Tuesday, April 14, 8 p.m., room 132 La e Huron Hall. Tickets, $2.50 
adult and $1.50 student, may be reserved by telephone, 8 5-6611 ext. 
357 from  a.m. to 5 p.m. wee days, or may be purchased at the door. 
The Hope College Trio, . which was formed in the fall of 1 68, onsists 
of Harrison Ry er, vic>lin, Robert Ritsema, ello, and Dr. Anthony 
Kooi er, piano. 
Their April 14th program will ontain, "Trio, Opus 12la" (variations 
on "Ich binder S hneider Ka adu"), and "Trio in D Major, Opus 70, 
No. l"(The "Ghost ) t by Beethoven; "No turne, Opus 148," by S hubert, 
and "Three No turnes: Andante, Andante Quieto, and Tempestoso," 
by Ernest Blo h. 
Harrison Ry er, onductor of the Hope College Symphonette and director 
of the Collegium Musi ::um, is a native of California and is presently 
a Ph.D. andidate in musicology at the Un. of Washington. He has 
been oncertmaster fo r the American Symphony Or hestra League In-
stitute at Asilomar, Calif. for numerous summers. 
- more -
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MEHmw'E ', wjH m'UUHbH 'EmjHTwEn nku mjnMEKnk ', wjH uHPnEwKHkw ', 
KvTMm nw r'PHV 0'dHEw 0MwTHKn jnT dHHk Kvmj Mk uHKnku nT mUMkMmMnkV 
m'kuvmw'EV nku nuWvuMmnw'E wjE'vbj'vw fMmjMbnk nku hMTm'kTMkS rH MT 
n u'mw'EnU mnkuMunwH nw wjH tkS ', fMmjMbnkS
ES 6''M.HEV j'UuT wjH KnTwHEGT uHbEHH nku 7jSS Mk KvTMm'U'bY ,E'K 
wjH AnTwKnk Dmj''U ', fvTMmS rH jnT nPPHnEHu nw c'Nk rnUU nku 
2nEkHbMH rnUUV nku w'vEHu nT nmm'KPnkMTw NMwj qM'UMkMTw sUdHEw 
DPnUuMkb ,'E ,'vE YHnETS rH jnT ,EHyvHkwUY nPPHnEHu Mk mjnKdHE KvTMm 
PE'bEnKTV nku nT T'U'MTw nw THqHEnU m'UUHbHT Mk 1HN g'E. nku i'NnV 
nT NHUU nT NMwj wjH r'PH 2'UUHbH 9EmjHTwEnS
A1
GVSC Release 2 April G  1970 
Director of the college orchestra and chairma  of the department of 
music at Hope, Robert Ritsema has been much in demand as clinician, 
conductor, and adjudicator throughout Michiga  and Wisconsin. He is 
a doctoral candidate at the Un. of Michiga . 
Dr. Kooiker, holds the master's degree and Ph.D. in musicology from 
the Eastma  School of Music. He has appeared at Town Hall and 
Carnegie Hall, and toured as accompanist with violinist Albert 
Spalding for four years. He has frequently appeared in chamber music 
programs, and as soloist at several colleges in New York and Iowa, 
as well as with the Hope College Orchestra. 
END 
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"VH byv­J by8. $vH­H3JYJy23­ 2b F"VH sy3HJy' 7vJ­ oHvyH­ 2 , ;Vy'V 
2$H3HC HYv8yHv JVy­ .23JV y3 mH; d2vuR­ ty3'283 1H3JHv nVy8VYv.23y' fY88I 
;y88 kH VH8C YJ evY3C cY88Hj oJYJH 1288HGHI hvyCYj Y3C oYJxvCYjI 7$vy8 
AS Y3C AWI S $E.EI v22. AT
 tYuH fxv23 fY88E "y'uHJ­I OA HY'VI ;y88 kH
Y-Yy8Yk8H YJ JVH C22vE
7­ y3 JVH HYv8yHv eco1 sy3HJy' 7vJ $v2GvY.­E oHvyH­ 
 bHYJxvH­ Y vH$vHM
­H3JYJy23 2b ­V2vJ by8.­ kj ­2.H 2b JVH ;2v8CR­ 8HYCy3G by8. .YuHv­E
7.23G JVH 7$vy8 AS Y3C AW by8.­ y­ JVH 8HGH3CYvj F0Gj$JHI D 0Gj$JHIF Y3 
2CH J2 Y3'yH3J 0Gj$J ;Vy'V ;Y­ rHY3 12'JHYxR­ 8Y­J 'vHYJy-H ;2vuE iJ 
y­ HUVykyJHC y3 JVy­ '2x3Jvj b2v JVH byv­J Jy.H ;yJVy3 JVH sy3HJy' 7vJ 
­HvyH­E pJVHv­ y3 JVH byv­J by8. $v2GvY. YvH­ Fn2H. hyH8C m2E AIF Y 
'2.$xJHvM.YCH by8. kj oJY3 cHvCHvkHHuI mH; d2vuP FtY 9y-y3YIF r2V3 
pR12332vI Ko7P F"VH wY88IF rY3 o-Y3u.YgHvI nvYGxHP F"VH r2y3JIF tH3 
e8Y­HvI mH; d2vuP FoEwE,EIF eHvYvC nyvH­I nYvy­P F1yvux­BIF tY­82 
txG2­­jI ,xCY$H­JI Y3C F,yvJVCYjIF hvY3u a2CCY.I t23C23E
oHvyH­ 
 y­ ­$23­2vHC YJ eco1 kj JVH oJxCH3J 7'Jy-yJyH­ pbby'HE nv2GvY.­ 
";2 Y3C "VvHH ;y88 kH $vH­H3JHC YJ JVH '288HGH lYj A Y3C ASI Y3C rx3H 
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GRANO ALLEY 
9TAT8 COLL II O& 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I A LLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 7, 1970 
The first film presentations of "The Kinetic Art: Series 2," which 
opened earlier this month in New York's Lincoln Center Philharmonic Hall, 
will be held at Grand Valley State College, Friday and Saturday, April 
17 and 18, 7 p.m., room 132 Lake Huron Hall. Tickets, $1 each, will be 
available at the door. 
As in the earlier GVSC K.in(;:tic Art programs, Series 2 features a repre-
sentation of short films by some of the world's leading film makers. 
Among the April 17 and 18 films is the legendary "Egypte, O Egypte," an 
ode to ancient Egypt which was Jean Cocteau's last creative work. It 
is exhibited in this country for the first time within the Kinetic Art 
series. Others in the first film program are: "Poem Field No. l," a 
computer-made film by Stan Verderbeek, New York; "La Divina," John 
O'Connor, USA; "The Wall," Jan Svankmajer, Prague; "The Joint," Len 
Glaser, New York; "S.W.D.," Gerard Pires, Paris; "Cirkusz," Laslo 
Lugossy, Budapest, and "Birthday," Frank Roddam, London. 
Series 2 is sponsored at GVSC by the Student Activities Office. Programs 
Two and Three will be presented at the college May 16 and 17, and June 
5 and G. 
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GRANO VALLEY 
BTATB COLLBQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 7, 1970 
Outstanding individual competitors characterize Grand Valley State College': 
outdoor track team this spring. Returning members are Dave Ammerman 
(Berrien Springs) and Dave Holben (lvyoming) in the distance events; 
Ray Veneklase (southeast G.R.), 1/2 miler; Deane Todd (Parchmont) who 
holds the college high jump record at 6'2", and Larry Thomas (Wayne), 
60-yd. N.A.I.A. record holder (6.2 sec., Ferris meet, Feb. 17). 
"We're still building and have a strong start," coach Bill Clinger states. 
"Because of our lack of depth, however, our season will be mostly relay 
rather than dual meets." 
,Adding to the process of building are two new members of the team, Dick 
Conser (northwest G.R.), hi-jumper, 1/4 and 1/2 miler, and Lloyd Plewes_. 
(Zeeland), high jumper. 
Laker outdoor track schedule is: 
Saturday, April 11, 1 p.m., at Calvin 
Saturday, April 18, 11 a.m., nt Ferris State College Invitational 
Saturday, April 25, 10:30 a.m., at Ohio Northern Relays 
Saturday, May 2, 1 p.m., at Spring Arbor 
Monday, May 4, 3 p.rn., NAIA District #23, at Spring Arbor 
Saturday, May 9, 11 a.m., at Hillsdale Relays 
Saturday, May 16, 10 a.m., at Elmhurst 
S3turday, May 23, Open 
Saturday, May 30, 1 p.m., ichigan Outdoor Championships at W.M.U., 
Kalamazoo. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 8, 1970 
Donald Hall, Grand Valley State College professor of physics and acting 
asst. dean for academic affairs, will present a paper entitled, "GVSC 
Solar Eclipse Expedition, March 7, 1970, 11 at the Michigan Section of 
the American Association of Physics Teachers, meeting Saturday, April 
11 at Jack on Community College. 
Others attending the meeting include st dents, Sue Allen, Mark Kennedy, 
and Andrew Fraser, and Dr. John H. Baker and Curtis Menning of the 
physics dept., all participants in the March GVSC research rant 
expedition to Georgia and No. Carolina. Dr. Felix deForest 1 physics 
dept., and Daniel Anderson, GVSC Thomas Jefferson College of General 
Studies will also attend the AAPT conference. 
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9TATB COLLBQB 
OFFICE OF PUBLIC: INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 0, 1970 
Two musica  programs of historic instrumental sound will be led by 
0 
Dr. Robert Warner of the Un. of Michigan's School of Music at Grand 
Valley State College Thursday, April 16 at 2 p.m., and Wednesday, 
April 22 at 12 noon, in room 107 Manitou Hall. All those interested 
are cordial y invited to attend both pres0ntations which are sponsored 
by the GVSC Cultural E ents Committee. 
April 16, the music of the medieva  and renaissance periods, with 
accompanying remarks by Dr. Warner, will feature a recorder quartet, 
harpsichord and soprano, medieva  iolin and iol. 
The music of Beethoven, with transparencies of his musica  scores and 
tape recordings of recent performances on instruments used during 
his lifetim , will be the subject of a lecture by Dr. warner on April 
22. The instruments used are part of the u.of M. 1 s Stearns Collection, 
Dr. Warner, curator. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEA E 
WRITTEN APRIL 9, 1970 
The Moratorium Committee at Grand Valley State College will hold an 
evening meal " eace fast" on Tue day, A ril 14. Member  of the college 
community have been invited to gather from 5-7 .m. in Seidman 
conference room to dona1:e their unused meal monies for distribution 
to overty groups, in an effort to dramatize what the committee views 
a  the war's economic effect on under-funded overty rograms in 
- America. 
The Moratorium Committee is also cooperating with other eace groups 
in the area in lans for the Wedne day, April 15 Peace March in 
Grand Ra ids, beginning at 1 .m. from Aquinas College. 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 10, 1970 
One hundred sixty-four Grand Valley State College students were 
recently nam~d to the GVSC Dean's List for winter term high academic 
achie ement,· Arthur C. Hills, acting dean of the college recently 
announced. Fifty-two achie ed the distinction of 4.00, or all-A, 
averages during their 10-week term studies. 
Among those named to the Dean's List were (was) : 
Ada residents: Achie ing 4.00 average, Nancy E. Martin  3.67 average, 
Gayle A. Hein. 
Allendale residents: Achie ing a 4 . 00 average, Pat J. Schmidt; 3.75 
average, Mrs. Paula E. Huizing; a ' 3.G7 average, Thomas R. Andersen  
3.50 average, Larry J. Kaponga. 
Alto resident: Achie ing a 3.67 average, Ivan J. Elzinga. 
Caledonia rGsident: Achie ing a 4.00 average, Susan M. Allen. 
Comstock Park residents~ Achie ing 3.67 averages, David.J. Platte 
and Mrs. Patricia Romkema. 
Grandville residents: l\chie ing 4.80 averages, Patricia L. Grant, 
- MaryAnne Ki , Lois E. W:i.cks; 3.G7 average, Richard C. Tigchon; 3.53 
average, Robert D. Ranson. 
- more -
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Jenison residents: Achie ing a 4.00 average, Kathryn A. Clement; 3.67 
averages, Mary J. Deaudin, Elayne A. Cavner, David J. Engelsman, David 
w. Miedema, Mrs. Vicki S. Morris, and Kathleen J. Owen. 
Hudsonville residents: Achie ing 3.67 averages, Ellen M. Cobb, Russell 
L. Elliott, anLl Esther M. Luttikhui en. 
Kentwood resident: Achie ing a 3.71 average, Carol A. Eastman. 
Marne resident: Achie ing il 4.CO average, Lois L. Carmody. 
Northeust Grnnd Rapids residents: Achie ing a 1 . 00 average, Larry E. 
Pawl; 3.88 average, Robert v. Gunnell~ 3.E7 averages, Linda s. Derry, 
Gordon D. Church, Jay I. Kilpatrick, Kathleen s. Rosema, Darbara J. 
Spangenberg, Joan Y. VanclcrKlok, Janice R. Verwys, Daniel c. Zu ows i; 
3.53 average, Dolores R. Gordon • 
Northwest Grand Raoids residents~ I,chie ing 4. GG averages, Roy n. 
Dolthouse, Dr.1.rbara J. Dy house, Den R. Friberg, Sandra L. Gingrich, 
Peggy L. Johnson, Gay 1€: J. Sikkema, Lorettn M. Zys ows i~ 3. 8 3 
average, v7arren D. Groover; 3. 7 5 average, Joseph P. Hurd; 3. 7 4 average, 
Dale D. Goossen; 3. G 9 average, Margaret I\. S,?rui t; 3. G 7 aver~gcs, 
P::i.tricia A. D2.ker, Linda M. Fleeger, Mar  t·J. Hendges, Kathleen M. 
Olszewski. 
Southeast Grand Rapids residents: Achie ing 4.GO averages, Mrs. Janet 
Durr, John H. Hoffmann, Steven T • .iloort, Cynthia H. Musser, Joanne L. 
Thompson, Karen L. Wilcox; 3.67 averages, Margaret K. Dcr om;,as, Mary 
E. Flanagun, Linda L. Gas ell, Eric A. Pearson, Virginia A. Sw~rt; 
3.SG nverages, John K. Coolidge and John L. Hnan • 
Southwest Grund Rapids residents: Achie ing 4.CO averages, Linda A. 
liJeih and James R, Wi::)rsma; 3.G7 average, Gloria J, Dlai.r. 
- more -
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GVSC RELEASE - 3 - l',pril 10, 1970 
Wyoming residents: Achieving 4.00 averages, James N. Guida, Donnie L. 
Roh; 3.69 average, Donnie L. White; 3.67 averages, Douglas L. Carry, 
Thaddeus W. Draciak, Dale M. DeKra er, Darton o. Ives, Frank G. Hetz 
III, DavidW. Minnaar, Mrs. Susanf1ulligan, Pamela A. Trovato. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE. MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895·6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 10, 1970 
One hundred sixty-four Grand Valley State College students were 
recently named to the GVSC Dean's List for winter term high academic 
achie ement, Arthur C. llills, acting dean of the college recently 
announced. Fifty-two achie ed the distinction of 4.00, or all-A, 
averages during their 10-week term studies. 
Among those named to the Dean's List were (was): 
Grand Haven residents: Achie ing 4.00 averages, Laura A. Andersen, 
14865 Lakeshore Dr., Michael T. Lesar, 14904 Lakeshore Dr., Robert J. 
Olsson, 15091 Deremo, and Robert A. Wierenga, 701 s. Ferry; 3 . 67
averages, o. Frank Beyer, 15426 Comstock st., Randy A. Hudson, 1~919 
160th Ave., Susan c. Radzi , 1620 Slayton, Martha J. Schroeder, 17443 
IIayes Rd., and Karen s. Zimmerman, 15173 160th Ave. 
Holland residents: Achie ing 4.00 averages, Susan K. Klooz, 1690 
Virginia Place, Jon I~. Looman, 487 w. 20th Street, Rathleen D. Myaard, 
240 East 11th Str.aet, and Susan M. Tidd, 201 w. 15th Street~ 3.75 
average, Timothy L. Gec1rlings, 387 Maple Avenue; 3.69 average, Larry 
- Hulsebos ~ 3. 67 averageB, Jane L. Darbee, Route #3, Gary A. Hartsock., 
985 Bluebell, and Patricia L. Meyers, 1375 waukazoo. 
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GVSC Releasa 
- 2 - P.r,ril 10, 1970 
Holton resident: Achie ing a 3.67 averago, Shirley L. Aslakson, 8921 
Holton Rtl. 
?-1uskegcn residents: 1',chieving 4.00 averages, Dolores D. Porter, 870 
Chandler and Ste e J. T(:irricn, 2211 Arbor Ave.; 3.67 ,:i. eragcs, Marcia 
Colberg, G23 Catherine and Raren J. Dobberstein, l!l-18 Delmont. 
S~ring _ _!,~k~ residents: .Achieving a 4.00 av0rage, Toni A. Lohman, 
302 E. Savidge; 3.G7 average, Janice L. Slager, 15304 Krueger; 3.63 
average, Melissa c. Dro~m, 15390 Rarmes; 3.60 average, Ed,·rarc1 II. 
Zimmerman, Jr., 313 South Street; 3.50 c1. erage, Donna R. Grant, 15080 
Hickory. 
Twin Lake resident: P.chie ing n 3.G"i averagG, Robert J. Lule, 8025 
. Lake • 
Zeeland residents: Achie ing a 4. :)0 av0rage, Karen Bakl-;er Boe e,, 
618 E. Centri\l; 3.G9 av,::!rage, Rondi L. VanderVelde, 1923 S. Fairview 
R<.1., 3.G7 averages, P2ul Dcu)-:crna, 215 Pine St., David Mer~man, 1544 
Center, and James· L. Zwicrs, 35· -Diuision. 
END 
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STATS COLLSGa 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 13, 1970 
Over 1,500 area high school students will be taking part in "Inter-
national Day" at Grand Valley State College, Friday, April 24. Sponsor-
eu by the GVSC la guage departments, the 9:30 a.m. to 3 p.m. event will 
feature French, German, and Spanish plays, skits, songs, original 
films, and dance, presented by west Michiga  high school and college 
langu~ge students. 
The program, which has bE!en co-ordinated by Carl I<obernik, GVSC 
assistant professor of GE~rman, will begin in Manitou Hall Gallery with 
music by the German Band of GVSC, refreshments, and an exhibit of 
prints by French, German, and Spanish artists. 
At 10 a.m., the visiting groups will divide for three separate 
language programs, or "viewings," consisting of French, German, or 
Spanish films and language variety shows. 
The French variety show, commencing at 11:45 in the Field House, will 
feature, Kelloggsville High School in a presentation of songs and 
skits: Aquinas College, drama passage and song; Catholic Central High 
School, French songs; Big Rapids High School, two excerpts from Le 
- Bourgeois Gentilhomme; GVSC, a one-act play, and Mt. Mercy Academy, 
songs. 
- more -
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GVSC Release - - ',pril 13, 1970 
There will be two German variety shows, both in room 123 Manitou Hall. 
At 10 a.m., Grand Haven High School will present two skits; Creston 
High School, an original musical film; Catholic Central High School, 
a spring fashion revue, and Calvin Christian H.S., German songs. At 
11:45, Hope College will perform Das Schildkrotensniel; Grand Haven 
H.S., skits, and Aquina,s College, German songs. 
Highlighting the Spanish variety show at 1:30 p.m. in the Fielcl House 
will be, Grand Haven H.S., presenting a one-act play; Lee High School, 
Spanish love songs; Hope College, a one-act play; Aquinas College, 
dance; Marywood Academy, a fashion revue, and Catholic Central H.S., 
Spanish songs • 
Films to be shown during the day include ''Le Soupira t" (French), 
"Der_gute Solc1at Schwaik" (German), and "Lazarillo de Torrnes" (Spanish). 
Informal talks with students from France are also scheduled for 
visiting French language students at 10 a.m. in Seidman House pit. 
Visitors will all luncheon at the college dining areas. 
END 
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STATS COLLBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 13, 1970 
At its regular meeting on campus today Grand Valley State College's 
Board of Control approved increases in tuition and fees for Michig~n 
resident and out-of-state students effective summer term 1970, and 
increases in room and board effective fall term 1970. 
Michigan resident students' tuition and fees beginning summer term will 
be $140 per term for all those carrying at least 12 hours of credit, and 
not more than 17. This represents an increase of $15 per term over the 
former figure of $125. Tuition and fees for the academic year (3 terms) 
will total $420, rather than $375. 
Tuition and faes for out-of-state students carrying 12-17 hours of 
crodit will increase $30 per term, from $330 to $360. The figure per 
academic year (3 terms) increases from $990 to $1,080. 
hall 
Room and board charges to residence/students are increased, effective 
fall term, from their present level of $999.00 per academic year to 
$1,080.00 per academic year (of which $360.00 is payable at the start 
of each term) • 
- more -
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GVSC Release - 2 - April 13, 1970 
In other action, the Board approved a number of new College of Arts and 
Sciences courses, including two offerings in World Literature, Afro-
American Literature, and Russian Literature in Translation. Five new
art offerings, and others in the areas of mathematics, political science, 
theatre, biology, and environmental science, were also approved. 
Approval was also given to continuation of negotiations to ard national 
affiliation by GVSC's lo<=al fraternity, Lambda Chi. 
Donald Hall, Grand Valley assistant professor of physics, presented a 
program of slides and de:;cription of GVSC's expedition to photograph 
the March eclipse of the sun in Georgia and No. Carolina. The 
expedition was partially financed through a GVSC research grant program, 
approved by the Doard of Control. 
END 
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STAT& COLL&O& 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 14, 1970 
Mrs. Adrianne Oswald, a former booking agent for TV's "Mike Douglas 
Show," and new manager of Grand Valley State College's student coffee-
hourse, is offering an invitation to local entertainment groups or 
individuals to try out their material at the on-campus, completely 
student-operated coffeehouse, "The Wanton Woman." Audition en{!uiries 
may be placed at 895-6611, e tension 175 • 
Mrs. Oswald attended West Shore Community College and is presently a 
junior at Grand Valley's Thomas Jefferson College of General Studies. 
During the winter term she took part in GVSC's foreign studies portion 
of the Latin American Studies program in Merida, Yucatan, Mexico. 
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a'mlyfhf5l5fvb lbg 0nk4D Gbg'U 5m' gfU'C5fvb vs 0Ulbg nlhh'6R2 GUylb 
k5Jgf'2 "b25f5J5'M avgb'6 jJhg'UM Gk"R2 l22vCfl5' gfU'C5vU svU CvwwJbf56 
.UvpUlw2M %fhh m'lg 5m' tUvi'C5 5mf2 2Jww'UD
-m' T .lU5fCf.l5fbp 25Jg'b52M wv25h6 mfpm 2Cmvvh gUv.EvJ52M %fhh y' 
mvJ2'g fb Cvhh'p' U'2fg'bC' mlhh2M %mfh' .JU2Jfbp 5%v Cvhh'p' CU'gf5 
CvJU2'2 lbg l .UvpUlw vs wlu'EJ. %vUuD k5Jg'b52 %fhh 25Jg6 CvJU2'2 fb 
hf5'Ul5JU' lbg Cvw.v2f5fvbM lbg l 0nk4 -mvwl2 r'ss'U2vb 4vhh'p' vs 
0'b'Ulh k5Jgf'2 Cvb5'w.vUlU6 2vCf'56 2'wfblUD "b lggf5fvbM 5m' 25Jg'b52 
%fhh y' l22f25'g y6 bfb' 0Ulbg nlhh'6 25Jg'b5 5J5vU2 fb 5m' lU'l2 vs 
wl5m'wl5fC2M U'lgfbpM lbg 2.'hhfbpD
P..hfCl5fvb fb5'UYf'%2 lU' lhU'lg6 fb .UvpU'22M lbg l2 fb hl25 2Jww'UR2 
jlu'E"5 .UvpUlwM 5m' 25Jg'b52 lU' U's'UU'g 5v 5m' tUvi'C5 y6 CvwwJbf56 
hflf2vb .'v.h'M fbChJgfbp 5m' 0Ulbg al.fg2 VvJ5m jfbf25U6M e'fpmyvUmvvg 
VvJ5m 4vU.2M 4vwwJbf56 PC5fvb tUvpUlw2M lbg nvCl5fvblh a'mlyfhf5l5fvbD 
,JUfbp 5m' 2.UfbpM 25Jg'b52 lCC'.5'g svU 5m' 2Jww'U .UvpUlwM %fhh l55'bg 
5mU'' mvJU jvbgl6 lbg -mJU2gl6 'Y'bfbp wlu'EJ. 2'22fvb2 l5 5m' GUylb 
k5Jgf'2 4'b5'U fb 0Ulbg al.fg2D
E wvU' E
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 14, 1970 
"Project Make-It," Grand Valley State College's program for potential 
college students from tho inner-city, will be funded this summer on
campus by the Michigan Dept. of Education, Division of Vocational 
Rehabilitation and GVSC. Under the direction of Grand Valley's Urban 
Studies Institute, Rodney Mulder, USI's associate director for community 
programs, will head the Project this summer • 
The 25 participating students, mostly high school drop-outs, will be
housed in college residence halls, while pursuing two college credit 
courses and a program of make-up work. Students will study courses in 
literature and composition, and a GVSC Thomas Jefferson College of 
General Studies contemporary society seminar. In addition, the students 
will be assisted by nine Grand Valley student tutors in the areas cf 
mathematics, reading, and spelling. 
Application interviews are already in progress, and as in last summer's 
Make-It program, the students are referred to the Project by community 
liaison people, including the Grand Rapids Youth Ministry, Neighborhood 
Youth Corps, Community Ac:tion Programs, and Vocational Rehabilitation. 
During the spring, students accepted for the summer program, will attend 
three hour Monday and Thursday evening make-up sessions at the Urban 
Studies Center in Grand Rapids. 
- more -
0nk4 a'h'l2' E  T E P.Ufh 
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Fd' h'lUb'g sUvw hl25 6'lUR2 tUvi'C5MF jJhg'U 25l5'2A F"5 %l2M lbg 
Cvb5fbJ'2 5v y'M 5m' vbh6 Cvhh'pfl5' .UvpUlw fb 5m' 25l5' %' ubv% vs 
5ml5 l55'w.52 l22f25lbC' 5v 5m' gUv.EvJ5D d'RY' mlg lyvJ5 DLAEAO 
2JCC'22 %f5m 25Jg'b52 25fhh 'bUvhh'g l5 0Ulbg nlhh'6 sUvw hl25 2Jww'UR 
vUfpfblh TA 25Jg'b52E -mf2 6'lU %' %fhh CvbC'b5Ul5' vb yUfpm5M 
NETS 
6'lUEvhgM fbb'UECf56 U'2fg'b52 U'Cvww'bg'g 5v J2 y6 vJU hflf2vb pUvJ.2 
df5m 5m' ubv%h'gp' plfb'g sUvw hl25 6'lUM %'RU' hvvufbp svU%lUg 5v l 
mfpm'U .'UC'b5lp' vs lCmf'Y'w'b5 svU vJU 25Jg'b52 5mf2 6'lUDF
PCCvUgfbp 5v 2J.'UYf2vU "kg%lUg ,'nUf'2 vs nvCl5fvblh a'mlyfhf5l5fvbM 
5m' 25l5' pvY'Ubw'b5R2 .UvpUlw %fhh l55'w.5 svU 5m' sfU25 5fw' 5v 
I l22f25 5mv2' %f5m 2vCfvp'bfC .Uvyh'w2D "b 5m' .l25M l22f25lbC' ml2 
y''b hfwf5'g 5v 5mv2' %f5m .m62fClh mlbgfCl.2D 1'2fg'2 sJbgfbpD 
nvCl5fvblh a'mlyfhf5l5fvb %fhh .UvYfg' CvJb2'hfbp 2'UYfC'2 gJUfbp 5m' 
2Jww'U 5v tUvi'C5 jlu'E"5 25Jg'b52M lbg .U'E lbg .v25E5'25fbpD
• 
GVSC Release - 2 - April 14, 1970 
"We learned from last year's Project," Mulder states. "It was, and 
continues to be, the only collegiate program in the state we know of 
that attempts assistance to the drop-out. We've had about.40-50% 
success with students still enrolled at Grand Valley from last summer's 
original 20 students. This year we will concentrate on bright, 19-26 
year-old, inner-city residents recommended to us by our liaison groups. 
With the knowled e gained from last year, we're looking forward to a 
higher percentage of achiev1:;ment for our students this year." 
According to supervisor Edward Devries of vocational Rehabilitation, 
the state government's program will attempt for the first time to 
8 ·• dssist those with sociog,~nic problems. In the past, assistance has 
• 
• 
been limited to those with physical handicaps. Besides funding, 
Vocational Rehabilitation will provide counseling services during the 
summer to Project Make-It students, and pre- and post-testing. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LAND/NG I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895·6611 
FOR IMMEDIJ.\.TE RELEASE 
WRITTEN APRIL 14, 1970 
Members of the Grand Valley State College Special Education Club, one of 
the college's newest student organizations, are launching a program of 
volunteer and aide work in the west Michigan area. 
"The main icJ.ea behind our program, 11 president Steve Redmond states, "is 
to provide a varied and comprehensive background experien e in dealing 
with exceptional individuals: the mentally retarded, the physically 
handicapped, the oral-deaf, the emotionally <listurbed, and the gifted. 
"While some of our members are alread  involved, others are seeking 
positions, in such areas as camp counseling, bowling ~nd swimming pro-
grams for the mentcilly retarded anc1 physically handica::;,ped, the Special 
Olympics for the mentally handicapped., big brother.,..big s.ister progr ·ams, 
pla  volunteers, babysitting, and many others. 11 
Area groups or individuals requesting assistance in any of the above · 
areas are invited to write: Steve Redmond, 1430 Hope, SE, Grand Rapids, 
Michigan 49506. 
The club, which is open to all GVSC students, began in Nov. 1969. Offi-
cers of the groups are, Redmond, president; Cynthia Alley, exec. vice 
president (SE G.R.); Cheri Bohls, vice pres. (NE G.R.); Lance Hiemstra, 
secretary (NE G.R.), and Susan Kristin Nelson, treasurer (SE G.R.). 
Robert Cross, asst. to the dir. of teacher education for special educa-
tion program~ is advisor to the club. END 
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e6y uchblaMybMumObl NtGalK GcmpyhKtfpuI alfcCmcbh F0t ,Ktbal dcmluulIF 
6cGG &l fKlulbmla my mpl Ncm' yr ,Ktba gtfcau tba my 7lbm Ny.bm' &' 
mpl ,Ktba dtGGl' nmtml NyGGlhl 5Kclbau yr mpl SKmuI tm t ClKlVyb' 
5Kcat'I SfKcG AL tm AD tEVE
et"cbh ftKm cb mpl ClKlVyb' yb mpl Tmp rGyyK yr mpl Ncm' W.cGacbhI 6cGG 
&l Ccm' tba Cy.bm' yrrcCctGuI tba CyMCptcKVlb yr ,dnNRu 5Kclbau yr 
E mpl SKmuI wKuE 0lktbm w.GbcB 999 tba wtKhtKlm NKt6ryKaE ,Ktba dtGGl'
ulbcyK wKuE Ptkca SBl yr SGGlhtbI 5Kclbau yr mpl SKmu VlV&lK tba 
KlCcfclbm yr mpl hKy.fRu SGlBtbalK NtGalK uCpyGtKupcf tm ,dnN ryK 
ufKcbh mlKVI 6cGG tGuy &l fKlulbmE
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION COLLEGE LAND NG ALLENDALE, CH GAN 49401 
TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 15, 1970 
Two signed-on-stone Calder lithographs, depi ting "La Grande Vitesse," 
will be presented to the City of Grand Rapids and to Kent County by 
the Grand Valley State College Friends of the Arts, at a ceremony 
Frid y, April 17 at 10 a.m. 
Taking part in the ceremony on the 6th floor of the City Building, will 
be city and county officials, and co-chairmen of GVSC's Friends of 
. - _____ the Arts, Mrs. Levant Mulnix III and Margaret Crawford. Grand Valley 
-
senior Mrs. David Axe of Allegan, Friends of the Arts member and 
recipient of the group's Alexander Calder scholarship at GVSC for 
spring term, will also be present. 
END 
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0cb.l*R Skhgu AE lm bccbM 5hlb. rluuG* ymlmG WcuuGeG -mf.Gbm- 'guu 
2Gegb kgtsgbe fk mhl-C lb. ugmmGh lucbe l mGbIwguG -mhGmtC cV DDI
TR 
Vhcw mCG tcuuGeG mc ymlb.luGM 5ryWF- elh2leG mhfts 'guu 2G f-G. 
Vch tcuuGtmgcb kfhkc-G-O
ykcb-chG. 2* ac2gb-cb ,cf-G aG-g.GbtG ,luu WcfbtguR mCG tcuuGtmgcb 
g- l klhm cV ltmg4gmgG- lm mCG tcuuGeG GwkCl-gHgbe mCG bGG. Vch l 
2GmmGh Gb4ghcbwGbmR lb. uGl.gbe mc klhmgtgklmgcb gb l Vfuu -tCG.fuG 
cV G4Gbm-R Skhgu AAR PlhmC Nl*M
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BTATB COLI.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 15, 1970 
Monday, April 20 at noon, Grand Valley State College students will 
begin pickin  up trash and litter along a ten-mile stretch of H-45, 
from the college to Standalc. GVSC's garbage truck will be used 
for collection purposes. 
Sponsored by Robinson House Residence Hall Council, the collection 
is a part of activities at the college emphasizing the need for a
better environment, and leadin  to participation in a full schedule 
of events, April 22, Earth Day. 
END 
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FixHtbvlq pbl iH­8ckxIF p 7Hpbl upsstq a2p2t 1vsstgt a28ltb2 ,.ktH­M
ctb2ps dspqI $H­22tbI 32pgtlI pbl l­HtV2tl Gq 3tb­vH a2t„t dtw­Vx 
vC 7Hpbl 0p„tbI $­ss Gt kHt3tb2tl ­b Hvvc AT
 rpwt 08Hvb 0pssI ix8H3lpq 
pbl ap28HlpqI PkH­s 
T pbl 
L p2 S3AL k-cv i­Vwt23I OA tpVxI $­ss Gt 
p„p­spGst p2 2xt lvvHE
dtw­Vx lt3VH­Gt3 2xt kspq p3I Fp Vvcctb2 pGv82 $pH ­b gtbtHpsI ­23 
Vp83t3I pbl $xp2t„tH xvkt $t xp„t CvH 2vcvHHv$E "2 ­3 $H­22tb ­b 2xt 
CvHc vC p ytf8­tc ep33I G82 $­2x­b 2xp2 svv3t CHpct$vHwI 2xt kspq ­2M
3tsC ­3 cvltHb pbl c8s2­Mctl­psE ixt b8cGtH vC 2tVxb­V­pb3I ­blttlI
I*.
t.Vttl3 2xt b8cGtH vC pV2vH3I pbl 2xt kspq $p3 $H­22tb 2v 83t 2xt 
VvsstgtR3 2tVxb­Vps CpV­s­2­t3 cvHt C8ssq 2xpb t„tH GtCvHtEF
dtw­Vx x­c3tsC pkktpH3 ­b 2xt kspq p3 pb "ltps­32E o2xtH pV2vH3 pHtI 
hpct3 PE 1x8HG8Vw vC mpqbt p3 2xt ytps­32N 5tbb­3 dE epbwvI a2E 1sp­H 
axvHt3I p3 2xt epbM­bM2xtMe­llstI pbl hpct3 ,E 7stbbI mqvc­bgI ps3v 
p3 pb "ltps­32E
BTATU COLLBQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 15, 1970 
"Threnody and Triumph," a Grand Valley State College Student Experi-
mental Play, written, staged, and directad by senior Steve Pekich 
of Grand Haven, will be presented in room 132 Lake Huron Hc'lll, Thursday 
and Saturday, April 23 a.nd 25 at 8:15 p.m. Tickets, $1 each, will be 
available at the door. 
Pekich describes the play as, "a comment about war in eneral, its 
causes, and whatever hope we have for tomorrow. It is written in the 
form of a Requiem Mass, but within that loose framework, the play it-
self is modern and multi-medial. The number of technicians, indeed, 
;i.., 
exceeds the number of actors, ar.c! the play \'las written to use the 
college's technical facilities more fully than ever before.,; 
Pekich himself apr,ears in the play as an Ideali t. Other actors are, 
James A. Churbuck of Wayne as the Realist; Dennis P. Manko, St. Clair 
Shores, as the Man-in-the-Middle, and James E. Glenn, Wyoming, also 
as an Idealist. 
END 
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*’" MwMCw\H "b *fw o"ppwsw o"MMQku*# l* l N"Qkcw\^H Sl# cukkw\Rclkow 
fwpc gl*Q\cl#O AY\up 

 l* h\I e\wHucwk*^H h"*"\ ,kkO 1\lkc alYucHI
1w\lpc hI 0l’O b\l*w\ku*# Y\wHucwk*O Mlcw *fw Y\wHwk*l*u"kHI
N\wcw\uo- Tw6uHO lHHuH*lk* Y\"bwHH"\ "b Cu"p"s#O \wowu6wc *fw b\l*w\ku*#^
Ghlk "b *fw ywl\G l’l\c cwcuol*wc *" fuH "Q*H*lkcuks o"k*\uCQ*u"kH *"
*fw o"ppwswI e\"bwHH"\ 0w6uH k"* "kp# HYwkcH kQMw\"QH f"Q\H Yplkkuks
lkc o""\culk*uks Mlk# Cu"p"s# buwpc *\uYH ’u*f fuH H*Qcwk*HO CQ* lpH"
’u*f
uH 6w\# lo*u6w uk *fw HY"\*H Y\"s\lM l* *fw o"ppwswO ukopQcuks *\l6wpuksd 
o6lc -wwYuks lpp H*l*uH*uolp \wo"\cH "b *fw 0l-w\ ClH-w*Clpp *wlMI 7w 
lkc fuH blMup# l\w Appwkclpw \wHucwk*HI
7"k"\wc lH Gg’ww*fwl\* "b efu Tw*l gusMlG ’lH el*\uoul 9I ew*w\H"kO 
H"Yf"M"\w b\"M N\wM"k*I huHH ew*w\H"k ’lH b"\Mw\F N\wM"k* 7usf gof""p 
7"Mwo"Muks tQwwk uk 
DEO lkc ’lH l \Qkkw\RQY uk 1\lkc rlppw#«H 
DEP 
nuk*w\ Ll\ku6lp tQwwk o"k*wH*I gfw uH *fw clQsf*w\ "b h\I lkc h\HI N\wc 
ew*w\H"k "b a"Q*w vKO N\wM"k*O lkc u4. Yplkkuks l Ml'"\ uk plksQlswH l* 
*fw Appwkclpw o"ppwswI
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STATE 001..LBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE, MIC IGAN 49401 
I TELEP ONE 616-895-6611 
FOR IJ\111EDIATE RELE SE 
lvRITTEN PRIL 17, 1970 
Phi Beta Sigma Fraten,lty .::.~t Grand Valjey State College recently honored 
twc, :members of tl,e c.:oll<)ge community at a Founder's Duy dinner-dan e 
held Saturday, pril 11 at Mr. Pn':!sident' s Motor Inn, Grand naP.icJs. 
Gerald H. Law, fraternity prenident, made the p:r.es~mtations. 
Frederick Devis, assistant prof9ssor of biology, received the fraternity's 
"i:-1an of the Year" mmrd Jedlcatccid to his oi..tstanding contributions to 
the r::0llege. Pr.of<:!ssor P.cvi~ net cnly sJ7cnds nu.'tlerous hours planning 
and coordianting many l:d.cl:::gy fi~lc trips 1•Ti th his st.1;dents, but also 
witl1 
i3 very active in b1c s;,:,-::irts prc.,gra,-n at t.he college, including traveling'\ 
,~-~cl. keeping all st:atistical rcccrds of t,1e Le.kt=,r basketball team. He 
,'.nd his family are llcnclale r.esidE·nts. 
:-Ionored as "Sweetheart of Phi Be-ta Sigma" was P:.1tricia K. Peterson, 
sophomc.r.e from Fremont. 1'1isi:; Peterson uas former· Fremont High School 
n.::rr.,=,coming Queen in 1967, r.ma was a runner-':lp in Grand Valley' G 1970 
Winter Carnival, Queen ccntost. She is the daugl-iter of Mr. and f.'-rs. Fred 
I'ete:rson of Route #4, F:cemont, and ::.13 planning a major :Ln langua,:;es at 
tho llendale college • 
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OAI p-yHc i- 
zcX-bzck kg,XG.g. cza .gygzXU C.bhgUUb. bh 2gka-zy gzy-zgg.-zy cza 
gkg,X.-,ck gzy-zgg.-zy cX Xfg WbkGHrGU Gz-Vg.U-X6R
N.R w,wcUXg.F 2fb fbkaU Xfg lfRNR agy.gg h.bH Xfg Wck-hb.z-c 0zUX-XGXg 
bh mg,fzbkby6F -U CcUX C.gU-agzX bh Xfg LHg.-,cz pb,-gX6 hb. dbzagUO
X.G,X-Vg mgUX-zyR 7g ckUb Ug.Vga cU ga-Xb. bh Xfg X2bOVbkGHg dbzO
agUX.G,X-Vg mgUX-zy 7czarbbuR
SgU-agU Xgc,f-zy ,bG.UgU -z 2gka-zy C.b,gUUgU cza ,bzX.bkUF cza -z 
zbzagUX.G,X-Vg XgUX-zy cX vf-b nzRF fg ckUb Ug.VgU cU a-.g,Xb. bh .gO
Ugc.,f hb. Xfg Gz-Vg.U-X65U Pzy-zgg.-zy P8Cg.-HgzX pXcX-bz cza ogUgc.,f 
1bGzacX-bzR 7-U 2b.u -z Xfg kcXg. -zVbkVgU Xfg c.gcU bh zbzagUX.G,X-Vg 
XgUX-zyF Ubz-, Cb2g.F GkX.cUbz-,UF XgkgV-U-bzO-Hcy-zy U6UXgHUF cza 
C.b,gUU ,bzX.bkUR wb.g Xfcz X2b fGza.ga Xg,fz-,ck CcCg.U cza UgVg.ck 
CcXgzXU fcVg .gUGkXga h.bH f-U .gUgc.,f cX vf-b nzRF Xfg Wck-hR 0zUXF 
bh mg,fzbkby6F cza Xfg ScXXgkkg wgHb.-ck 0zUX-XGXg bh WbkGHrGUR
PdN
eTA.TQ COLLIIQll 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDIN G I ALLEND ALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 20, 1970 
New developments in sonic power, paving the way for economic, large-
scale industrial use of .lOkHz mechanical vibratory energ , will be 
described by Dr. Robert c. McMaster of Ohio State University in a
lecture presented by Th~ Society of Sigma Xi at Grand Valley State 
Colle e, Tuesday, April 28, 8 p.rn., room 107 Manitou Hall. All those 
interested are cordially invitecl to hear Dr. McMaster, 1969-70 Sigma Xi
- national lecturer and regents professor of welding engineering and 
electrical engineering at the Columbus university. 
-
Dr. McMaster, who holds the Ph.D. degree from the California Institute 
of Technolog , is past p:resident of the American Society for Nondes-
tructive Testing. He also served as editor of the two-volume Non-
destructive Testing Handbook. 
Besides tea hing courses in welding processes and controls, and in 
nondestructive testing at Ohio Un., he also serves as director of re-
search for the university's Engineering Experiment Station and Research 
Foundation. His work in the later involves the areas of nondestructive 
testing, sonic power, ultrasonics, tel~vision irnaging systems, and 
process controls . More than two hundrecl technical papers and several 
patents have resulted from his resear h at Ohio Un., the Calif. Inst. 
of Technolog , and the Battelle Memorial Institute of Columbus. 
END 
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nsUgg 0Uy:o Vyccgq aByBg Wmccgfg JUmpgvvmUv y:o m:g 0VaW vBbog:B -ucc 
JyUBuCuJyBg u: hyBum:yc aCug:Cg 2mb:oyBum: ,:vBuBbBgv u: :UIBsLu:yBuCv 
Bsuv vb..gUI
NUI Nm:yco lI Vy:ogU1yfBO yvvmCuyBg JUmpgvvmU mp .yBsg.yBuCv -ucc Cm:R
Bu:bg JyUBuCuJyBum: pmU Bsg BsuUo vb..gU u: y: ha2 ,:vBuBbBg pmU Wmccgfg 
ngyCsgUv yB Bsg d:u4gUvuBq mp WycupmU:uyO ay:By SyUtyUy u: vBbougv mp 
cu:gyU ycfgtUy y:o UgcyBgo BmJuCvI
GgBbU:u:f pmU sgU BsuUo qgyU mp JyUBuCuJyBum: u: y ARvbUy.gU vg­bg:Buyc 
JUmfUy. -ucc tg 7UvI VuUfu:uy 7bUyviuO yvvuvBy:B JUmpgvvmU mp .yBsg.yBuCu 
asg -ucc Cm:Bu:bg yo4y:Cgo vBboq u: y:ycqvuv y:o .mogU: ycfgtUy yB Bsg 
EDR-ggi ha2 ab..gU ,:vuBbBg pmU Wmccgfg ngyCsgUv mp 7yBsg.yBuCv m: Bsg 
d:u4gUvuBq mp ,ccu:muvF dUty:y Cy.JbvI
aBbougv mp Bsg tgvB BgCs:u­bgv pmU bBucuku:f Cm.JbBgUv u: Bsg BgyCsu:f 
mp CycCbcbv -ucc u:4mc4g NUI tUy. VI 7yUBu:O JUmpgvvmU mp .yBsg.yBuCvO 
yB Bsg ET
M ha2 ab..gU ,:vBuBbBg yB 2cmUuoy aByBg d:IO nyccysyvvggI
0VaW wb:umU qgyU .yBsg.yBuCv .ywmUO 0Ugff ngvBu:u mp aBI 1mvgJsO syv 
UgCgu4go y: ha2 d:ogUfUyobyBg GgvgyUCs eyUBuCuJyBum: 0Uy:B pmU y Bg:R 
-ggi UgvgyUCs JUmfUy. Cm:CgU:u:f Bsg :b.tgU BsgmUq yB ,:ouy:y d:u4gUvuBq
PhN
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STATS COLLBQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 20, 1970 
Three Grand alley State Colle e professors and one G SC student will 
participate in National Science Foundation Instit tes ir-. r:-,.:-.t!~::r::.2.·::i.cs 
this summer. 
Dr. Donald W. anderJagtr associate professor of mathematics will con-
tinue participation for the third summer in an NSF Instit te for Colle e 
Teachers at the University of California, Santa Barbara in studies of 
linear algebra and relatE?cl topics. 
Returning for her third year of participation in a 4-summer sequential 
program will be Mrs. ir~;inia Muraski, assistant professor of mathematics. 
She will continue advanced study in analysis and modern algebra at the 
12-week NSF Summer Insit te for Colle e Teachers of Mathematics on the 
University of Illinois' Urbana campus. 
Studies of the best techniq es for utilizing computers in the teaching 
of cal ulus will involve Dr. Abram . Martin, professor of mathematics, 
at the 1970 NSF summer Institute at Florida State Un., Tallahassee. 
G SC junior year mathematics major, Gregg Tcstini of St. Joseph, has 
received an NSF Undergraduate Research Particip3tion Grant for a ten-
week research program concerning the number th~ory at Indiana University. 
END 
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1-w. 9.tfs etccvB Vztzv W-ccviv jzwsvfzj :Ipcc zt,v bt.z pf tf pfzvfjp:v 
jzwsB b.-i.th pf 9v.htfB vfzpzcvs ln e E
A MF tfs jgkvswcvs /.-h hpsO 
wiwjz z- vt.cB NvgvhCv. E
AMR Vb-fj-.vs CB zkv lvtgkpfi ps n.-mvgz 
-/ zkv Gtzp-ftc Wt.c Vgkw.J jj-gptzp-f tfs zkv hv.pgtf jj-gptzp-f -/ 
lvtgkv.j -/ 9v.htfF zkv b.-i.thF f-H pf pzj zkp.s Bvt.F -//v.j g-ccviv 
j-bk-h-.v tfs wbbv.Ogctjj jzwsvfzj Hk- t.v b.-jbvgzp:v zvtgkv.j -/ 
9v.htfF zkv -bb-.zwfpzB -/ zk.vv bktjvj -/ jzwsB pf 9v.htfBR
lt,pfi bt.z /.-h 9.tfs etccvB Hpcc CvT upfst NB,kwpj -/ 7-cctfsF t
mwfp-. Bvt. 9v.htf htm-.L St.Ct.t uR 1.pvzgkvf -/ Vb.pfi ut,vF t 
j-bk-h-.v 9v.htf htm-.L o-kf otfjjvfF tcj- -/ 7-cctfsF t mwfp-. Bvt. 
htzkvhtzpgj htm-.F tfs Wkt.cvfv PR Vbthtf -/ Nvt.C-.fF t mwfp-. Pficpjk 
htm-.R
ln e b.-i.th bktjvj Hpcc pfgcwsvT vpikz Hvv,j -/ pfzvfjp:v ctfiwtiv
jzwsB tz zkv 9-vzkvO0fjzpzwz tz Vgkc-jj 9.tgkzF zkv Cp.zkbctgv -/ Wt.c 
Vgkw.JF c-gtzvs pf upCct.IS-ffL t zk.vvOHvv, jzwsB z-w.F pfgcwspfi 
:pjpzj z- tcc jvgzp-fj -/ 9v.htfBF tj Hvcc tj jvcvgzvs gpzpvj pf wjz.p 
tfs VHpzJv.ctfsF tfs jp; Hvv,j -/ pfsp:pswtc g-w.jv jvcvgzp-f tz t 
ntsti-ipjgkv 7-gkjgkwcvF -. zvtgkv.jD g-ccvivR
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STATe COLLeGe 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 20, 1970 
Four Grand Valley State College students will take part in an intensive 
study program in Germany entitled TAP V 1970, and scheduled from mid-
August to early December 1970. Sponsored by the Teaching Aid Project 
of the National Carl Schurz Association and the American Association of 
Teachers of German, the program, now in its third year, offers college 
sophomore and upper-clasi, students who are prospective teachers of 
German, the opportunity of three phases of study in Germany . 
Taking part from Grand Valley will be: Linda Dykhuis of Holland, a 
junior year German major; Barbara L. Frietchen of Spring Lake, a
sophomore German major; John Janssen, also of Holland, a junior year 
mathematics major, and Charlene E. Spaman of Dearborn, a junior English 
major. 
TAP V program phases will include: eight weeks of intensive language 
study at the Goethe-Institut at Schloss Gracht, the birthplace of Carl 
Schurz, loca ed in Liblar/Bonn; a three-week study tour, including 
visits to all sections of Germany, as well as selected cities in Austria 
and Switzerland, and six weeks of individual course selection at a
Pi::idagogische Hochschule, or teachers I cc.,112.g-e • 
END 
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FOR IMMEDIATE REtEJ\SE . 
TO: GRAND HAVEN TRIBUNE 
WRITTEN APRIL 21, 1970 
COPY: USAF HOI".E TOWN NEWS CENTER 
T.INKER AIR FORCE BASE, OKLI\. 
SAN AN'I'.ONIO --- Robert E :. . Woerner, son of i·tr. and Mrs. William. R.
Woerner of 14G62 Lakeshc,re Drive, Grand Haven, Mich., has been 
commissioned a second lieuten nt ·in the U.S. Air Force upon graduation 
' from Officer Training .School (OTS). at Lackland AE'D, Te . 
The lieuten nt, selec.ted for O'l'S through competitive e amin:at1on, 
.is being assigned to Reese AFB,, Tl1x. , for pilo:t training. 
' 
Lieutenant Woerner is a11965 graduate of Grand Haven High 
School and received his;B.A. degree in English in 1969 from Grand 
Valley State College. 
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fko oGosv.pb-pCd V$BpsmG s'VupCmvp'C 'b vko sGmBBpsB mCa .'swI Ho.b'.Voa 
u- VoVuo.B 'b vko Fi-VHk'Cps eovmV'.Hk'BpBF jpGG bpGG ,.mCa nmGGo- 
ivmvo N'GGodoRB 1poGa 9'$BoI 1.pam-I em- AI s'VVoCspCd mv D HEVE 
iH'CB'.oa u- vko ,niN Woovk'5oC 1oBvp5mGI vpswovB mv O
ETD jpGG uo 
m5mpGmuGo mv vko a''.E t.'sooaB b.'V vko s'Cso.vI mss'.apCd v' 1oBvp5mG 
ap.osv'.I P.E gpGGpmV Wm$VI jpGG uodpC bpCmCspCd m H.'"osvoa m.vB 
H.'d.mV b'. apBma5mCvmdoa skpGa.oC mv vko s'GGodoE
W.padpCd mCa oxHmCapCd vko V$BpsmG s'CsoHvp'CB mCa vmBvoB 'b u'vk -'$Cd 
mCa 'GaI vko i-VHk'Cps eovmV'.Hk'BpB u.pCdB vko 5m.pov- 'b .'sw v' vk'Bo 
jk' Vm- s'CBpao. vkoVBoG5oB uo-'Ca pvB mHHomGI mCa vko uom$v- 'b vko 
sGmBBpsB v' vko -'$Cd pC vo.VB vko- smC .oGmvo v'E fko FVovmV'.Hk'BpBF 
pB mHHm.oCv mB vko d.'$H .ovmpCB vko umBps Bv.$sv$.o mCa VoaGo- 'b B$sk 
HposoB mB foGoVmCCRB 1G$vo i'Cmvm mCa v.mCBb'.VB pv pCv' mC oxspvpCd 
.'sw v$CoI '. pC vko .'swMuG$oB v.mCBb'.Vmvp'C 'b 1m$.oRB FipGpspoCCoEF 
robo..pCd v' vko Gmvvo.I 'Co .o5pojo. s'VVoCvoaI Ffko sGmBBpsmG mCa vko 
uG$oB jo.o "$xvmH'Boa mCa pv uosmVo m GpvvGo $Cso.vmpC jkpsk jmB jkpskE 
fko iEeE VmCmdoa v' s''w vko 'Ga mCa Coj jpvk'$v u$.CpCd opvko. 'CoEF
N'VH.pBoa 'b -'$Cd VoCI svGG sGmBBpsmGG- v.mpCoa mv B$sk Vm"'. V$Bps 
Bsk''GB mB 0$GGpm.aI 2mBvVmCI vko yCp5o.BpvpoB 'b 7CapmCm mCa epskpdmCI
M V'.o M
GRAND V LL Y 
BTATd COLl..808 
OFFI E OF PUBLIC INFORMATIO  I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR U'!}1EDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 21, 1970 
The electrifying musical combination of the classics and rock, performed 
by members of the "Symphonic Metamorphosis" will fill Grand Valley 
State College's Field House, Frid y1 May 1, ccrnm(;:ncing at 8 ~.m. 
Sponsored by the GVSC Beethoven Festival, tickets at $2.50 will be 
available at the door. Proceeds from the concert, according to Festival 
director, Dr. William Baumr will begin financing a projected arts 
progra  for disadvantaged children at the college. 
Dridging and e panding the musical conceptions and tastes of both young 
and old, the Symphonic Metamorphosis brings the variety of rock to those 
who may consider themsel vcs be:rond its appeci.l, and the beauty of the 
classics to the young in terms they can rl:".llate to. The "meta orphosis" 
is apparent as the qroup retains the basic structure and medley of such 
pieces as Telemann's Flute Sonata and transforms it into an e citing 
rock tune, or in the rock-bl es tr~nsformation of Faure's "Silicienne." 
Referring to the latter, on-2 revh.:wer commented, "The cl.3.ssical and the 
blues wera juxtaposed and it b(;:c.:ime a little uncertain which was which. 
The S.M. managed to cook the old and new without burning either one." 
Comprised of young men, all classically trained at such major music 
schools as Julliard, Eastman, the Universities of Indiana and Michigan, 
- more -
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mCa cuo.GpCI vko opdkv VoVuo.B 'b i-VHk'Cps eovmV'.Hk'BpB m.o mGB' mGG 
H.oBoCvG- bp.Bv skmp. HGm-o.B jpvk vko Pov.'pv i-VHk'C-E
fkop. bp.Bv BpCdGo 'b FN.omvp'CF mCa Fromsk c$vF b'. h'Ca'C kmB "$Bv 
uooC .oGomBoaE fko iEeERB bp.Bv mGu$V pB a$o b'. .oGomBo pC vj' joowBE
2lP
GVSC Release - 2 - April 21, 1970 
and Obe::rlin, the eight m«:mtbers of Symphonic Metamorphosis are also all 
presently first chair players with the Detroit Symphony. 
Their first single cf "Creation" and IIRec>.ch Out" for London has just 
been released. The S.M.'s first alb m is due for release in two weeks. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 23, 1970 
Dr. Carl Bajema, Grand, Valle  State College associate professor of 
,biology, has been reappointed research associate in population studies 
' 
- II - - -by the·Harvard School of Public Health·for the period July 1, 1970 
' - ' . 
, to 1971. He is analyzing the data he collected furihg the 1967-69 
follow-up surve  of the Th.i,fd Harvard Growth Study. The project 
' ., 
deals·with a group of individuals. who were studied with respect to 
1, 
physical and, mental gr;owth while a"t'tending school during the 1920' s
and_ early 1930' s. 
Dr. Bajema and his family are Jeni on residents. 
I 
END 
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tpmkk 0ms8c CsbbkB y2s2k P:bbk-k 32Hck823 ?,bb c,mkw2 2pk ?:m.3 :f 
?kbbO.8:?8 5bsB?m,-p23 7m,csB s8c ys2HmcsBF asB M s8c 2 , cHm,8- 2pk 
0ms8c CsbbkB P:bbk-k tpks2mk 5mk3k82s2,:8 :f 2pmkk 1,mkw2,8- Pbs33 5bsB3R 
tpk 5Hub,w ,3 w:mc,sbbB ,8",2kc 2: s22k8c 2pk LMD 5RvR 5m:cHw2,:83 
s2 8: wpsm-k ,8 m::v M
E Gs.k hHm:8 hsbbR
t: uk 5mk3k82kcL rtpk Wvkm,ws8 1mksvFr uB 9c?smc WbukkF 1s",c
hH83ukm-km :f 8:m2p?k32 0ms8c ls5,c3F c,mkw2:mS rev5m:v2HFr uB tsc 
a:3kbF Vp,bb,5 7R N:?vs8F sb3: :f 8:m2p?k32 0ms8c ls5,c3F c,mkw2:mF s8c 
re8 2pk g:8kFr uB 9H-k8k dink,bbF 1k88,3 as8.:F y2R Pbs,m yp:mk3F 
c,mkw2:mR
tpk 0ms8c CsbbkB P:bbk-k tpks2mk 5m:cHw2,:8 :f a:b,kmki3 rtpk 1:w2:m 
,8 y5,2k :f h,v3kbfFr 3wpkcHbkc s2 0CyP W5m,b E1 2pm:H-p asB EF ps3 
ukk8 ws8wkbbkcF cHk 2: 2pk :55:m2H8,2B :f s bs2k 35m,8- 5mk3k82s2,:8 
fks2Hm,8- s -Hk32 c,mkw2:mR
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GRAND VALLEY 
STA.T B COLL808 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL , 1970 
Three Grand Valley State College students will direct the works o  
well-known playwrights Friday and Saturday, May 1 and , during the 
Grand Vailey College Theatre presentation o  three Directing Class plays. 
The public is cordially invit _ed to attend the 8:15 p.m. productions 
at no charge in room 132 Lake Huron Hall. 
To be presented: "ThE: American Dream, 11 by Edward Albee, David 
Hunsberger o  northwest Grand Rapids, director; 11 Impromtu, 11 by Tad 
Mosel, Phillip F. Bowman, also o  northwest Grand Rapids, director, and 
"In the Zone, 11 by Eugene O' Neill, Dannis Manko, St. Clair Shores, 
director. 
The Grand Valley Coll~ige Theatre production o  Moliere' s "The Doctor 
in Spite o  Himself," scheduled at GVSC April 29 through May 2, has 
been cancelled, due to the opportunity o  a late spring presentation 
eaturing a guest director. 
END 
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Kent County 4-H 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 27, 1970 
The micli, minis, pants suits, sportswear, and evening gowns, all modele  
by their young creators, will be featured at the "Kent County 4-H
Style Show," Saturday, May 2, at 2 p.m. in Grand Valley State College's 
Grand Traverse Room, Lake Michigan Hall. There is no charge for 
admission to the show which is sponsored through Michigan State Un.'s 
Cooperative Extension Service, Kent County. 
Forty-five Junior Miss top winners from the country's five districts, 
and 12 Senior Miss winners will model the latest in self-made fashions, 
and vie for honor awards. 
END 
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GRANO VALLEY 
STATe 0O1..LBQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 27, 1970 
The place of religion in the public school classroom will be discussed 
by David L. Bar, associate executive secretary of the Religious 
Instruction Association, Ft. Wayne, Indiana, at Grand Valley State 
College, Wednesday, May 6, 2-3 p.m., secon  floor, The Commons. All 
those interested in thi  topic are cordially invited to hear Mr. Bar's 
views before the reg larly scheduled Wednesday combined meeting of 
GVSC's 260 teacher aides and stude t teachers  
Religious · Instruction Association serves as a clearing house and 
consultant service on matters pertaining to the relationship betwee  
religion and public education. It has no theological position, and is 
not a part of any other organization. 
Mr. Bar's appearance at Grand Valley is sponsored by the GVSC Teacher 
Education Center and the Grand Valley Campus Ministry Council. 
END 
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GRANDVAllEY 
91"A't"f!I COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 27, 1970 
"Educational Opportunities Programs in Higher Education" will be the 
theme of a May 5th conference at Grand Valley State College sponsored by 
the GVSC Urban Studies Institute in cooperation with the Detroit Higher 
Education Opportuni ti,3s Comrni ttee. 
The conference will bring together representatives from Michigan's public 
and private universities, undergraduate colleges, and two-year institu-
tions for the purpose of sharing knowledge and experience in collegiate 
programs for disadvantaged students. 
Registration will take place in the gallery area of Manitou Hall at 9 a.rn., 
followed by a welcome from Grand Valley's President Arend D. Lubbers. 
Highlighting the day of workshops will be a lunch~on address by John R. 
Rothermel, director of the Higher Education Pl~nning Division of the 
Michigan Department of Education, and a 3 p.m. workshop, entitled, "New 
Supportive Ser\-·ices Programs and Federal Government Funding," directed 
by Dr. Leonard Spearman, director of Student Special Services of the U.S. 
Bureau of Higher Education. 
Other directors at various workshops <luring the day will include: Noah 
Brown, Jr., director of Wayne State Un.'s Project 350; Rodney Mulder, 
dir. of GVSC's Project Make-It; Roger Pulliam, dir. of Western Michigan 
Un.'s Dr. Martin Luther King Program, and Dr. Wendell Rayburn, asst. dir. 
of the Un. of Detroit's Project 100. - more -
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GVSC Release - 2 - April 27, 1970 
Interested community groups and individuals are also cordially invited 
to participate in the May 5th program. Reservations for the conference 
and luncheon, at $6 peJ: participant, may be made through GVSC' s Urban 
Studies Institute, 330 State Street, Grand Rapids, Michigan 49502, or 
by telephone, 454-9487. 
END 
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STATE COl.l.BOB 
O I E O  PUBLI  IN OR ATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 4940,1 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 27, 1970 
A potpourri of flea ma.rket booths, outdoor classical comic movies, games, 
dances, s~ecial events, and a savory chicken bar-b-que will highlight 
Grand Valley State College's Spring Fever t-Jeek, Saturday, May 9 through 
Friday, May 15. The public is cordially invited to take part in all 
activities during the expanded annual event which began as a one-day 
springtime program in 1968, 
The week's calendar ir:cludcs: 
Saturday, May 9: 10 a.m. to 5 p.m., Flea Market, featuring over 50 booths 
east of Lake Michigan Hall. Also scheduled is a noon Saturday picnic, 
lost and found auction, and rock concert. 
Monday, May 11: 9 p.m., Outdoor Movies, to bo shown north of Lake Huron 
Hall: three "Flash Gordon," "Th.;;i Great Chase" with W.C. Fields, "Crime 
Control" with Robert Benchley, and "The Gold Rush" with Charlie Chnplin, 
and free popcorn. No admission charge. 
Tuesday, May 12: Phi Delta Sorority's "Little Las Vegas", in the Grnnd 
Traverse Room, Lake Michigan Hall. 
Wednesday, May 13: 2 p.m., tug-of- ar in front of The Commons; 3:30 
p.m., watermelon easting contest, in front of The Commons; 5:-6:30 p.m., 
Chicken Bar-B-Que, behind The Common , $1.50 per plate, plate tickets 
available from May 8 on at the GVSC Dookstore, Creagan's Drugs, Standale, 
and Piersma's Drug Store, Allendale; 9 to 11 p.m., free dance in 
- more -
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GVSC Release - 2 - April 27, 1970 
courtyard behind The Common , f~aturing "The Truck," and a Hawaiian 
chorus line: 11 p.m. to 2 a.m., GVSC student coffeehouse, Mark Chase at 
the piano. 
Thursday, May 14: Theta Tau Sorority Spring Fashion Show in the Grand 
Traverse Room, Lake Michigan Hall. Admission $1. 
Friday, May 15: 9:30 p.m. to 12:30 a.m., the second annual "President's 
Ball," featuring the music of the John Carrington Band at Lincoln Country 
Club. The semi-formal event, at $7.50 per couple, will also feature a
buffet supper and the Phantasma oria Light Show. 
Spring Fever Week is sponsored at the college by the social and cultural 
committee, CASC, of GVSC's student governing body, the United Collegiate 
Organization. 
END 
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STATS COi.i.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 28, 1970 
Grand Valley State College's local fraternity, Lambda Chi, has been 
accepted as a Delta Sig a Phi Colony, aff liated with Delta Sig a Phi 
National Fraternity, which maintains national off ce  in Denver, Colorado. 
Chapter status for the GVSC social fraternity group, the first to obtain 
national aff liation, will occur follo ing a "colonization period." 
Notification of aff liation, follo ing GVSC Board of Control approval 
for further negotiations, was received by the fraternity, Thursday, 
April 23. 
Delta Sig a Phi off ce.rs at Grand Valley for 1970-71 are: ark C. 
Adams of Clarkston, president; Roger Schuring, Kalamazoo, vice president; 
Gary H. Norgan, Dattle Creek, secretary; Thomas Gordon, Duch3nan, 
treasurer, and James G. Procopio, Coatsville, Pa., sergeant-at-arms. 
END 
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STATS COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 28, 1970 
"The Tone of Wind Instruments: S ience and Art Entwined," will be the 
subject of a public lecture by Dr. Arthur H. Benade, physics professor, 
Washington Un,, St. Louis, at Grand Valley State College, Tuesday, May 
5, 8 p.m., room 107 Manitou Hall. All those interested in the latest 
developments in musical a oustics are ordially invited to attend free 
of harge. 
Dr. Benade's appearance at the ollege is sponsored under the auspices 
of the American Association of Physics Teachers and the American 
Institute of Physics, as a part of a broad progra  to stimulate interest 
in physics. The progra  has been supported for the past thirteen years 
by the National S ience Foundation. 
Associated with Washington Un. in arious research and teaching 
apacities, Dr. Benade's areer has also included engineering and teach-
ing positions at the Los Alamos Manhattan Project, McDonnell Aircraft 
Co. , and the Indian Institute of Te hnolo y, Kar1pur, India. 
While at the Allend le ollege he will also meet with GVSC lasses and 
with students on an informal basis. His isit has been arranged by
Dr. John H. Baker,.chair an of the Grand Valley physics department. 
END 
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FOR. IMMEDIATE RELEASE. 
TO: THE GRAND RAPIDS PRESS 
WRITTEN APRIL 2 9, 1970 , 
Just what is, sensitivity training? What constitutes aJl e~counter 
or T-group? How do thE:Y dif,fer from a micro-lab experience? Grand 
Valley State ,college ·st:udents hav~ the opportunity for finding 
answers through st\ldieei and,,, active participation in GVS,C 's Ps;ycholc:>gt 
'.1 
301 course, Development;a.l ·Psycholc.:>gy. 
Kenyou, Morgan, GVSC asf;t. pr:Of~ssor of , psychology, Patric:k Spieq.ma·c::her
' 
and James Springer, cotLns~lc:>rs, and, two mefol:>ers of :the Grand Valley 
Campus Ministry, the RE~verends Erv Bode and George Timberlake, serve, 
as , group lea ers for sii,1all gatherincJs of students, gener~lly 8 to 10, 
electing to take part iLn sensitivity sessio~s ,from a choice , 'of Psych. 
301 souclies and activif:ies. 
' The tm1 hour a. week se~3sions at Grand ·valley are verbal enco~nters wi ~h
some simple non-verbal ":trust" exercises, j,.nvolving a nine week series 
o~ sessions. 
~ -
Although the divergenc•~ of national approaches to sensitivity tr~ining 
are also reflected in J.}le ,comments of Grand , Valley group . lea ers; there 
is general agreement i1r1 a number of import.ant areas, such as ' the "· 
goals of the program: · to gain .through interaction mor.e self-unders:tanding 
- more -
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GVSC Release - 2 - April 29, 1970 
and insight, more awarEmess of experiences an.d the senses, and the 
opportunity 1:or participants .to experience themselves and others on 
newer and deeper levelf;. All agree, these sessions are not for ever_Y-
one. A .great deal of fl elf-evaluation on the part of participants, and 
frant discussion with the group lea er are necessary prior to group 
involvement. There is also a need, they feiil, to develop some type 
contact wi.th participants 
of follow-up followillg.the sessions. 
I 
·I 
Other areas of agreement among Grand Valley sensitivity session- lea ers 
included, that these. s«!ssions are not therapy, and it is usually 
I, 
inapp:ropriate for anyone receiving psychiatric therapy to participate; 
11 
that misconceptions, ·such as all participants must break or tear down 
defenses and become to1::.ally vulnerable, are just that, for individuals 
may always simply stat«b they do not want t,o proceed; and, .that :they 
'I 
have found almost all the negative criticis  of sensitivity training cames 
from individuals who h,ive never experienced the process. 
I 
I 
I ~ 
On the national level, sensitivity groups have developed since the 1940's 
out of such centers as,ethe National Training Laboratories in Bethel, 
I 
I 
Maine. Begun as a center fo:t' educational, industrial, and management 
- ' 
group dynainics, using •r-group (Training Group) discussions· of policies 
and. more-or-less corpo:i::-ate development, this. easter effort has developed 
a rather scientific, structured approach to sensitivity training. A later 
development ,in the coni~piit at Esalyen, Big Sur, California, remains highly 
' . 
-.innovative. and less sc;:t.entific in its approaches. Smaller groups, such as 
the Oasis in Chicago, have evelved out of the Esalyen approach. 
- more -
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GVSC Release - 3 ... April 29 ,. 1970 
The term "encounter gro1dp," used first at the Western "Behav.ional 
];nsti tute at LaJolla., · C,,llif. has come to indicate the goal of engaging 
the individu~~ with himself and others/ without any job commentary. 
The length of nationwid!e sensitivity or encounter group sessions IJ1ay 
vary from days to weeks~ or, they may be a single group experience, 
tl:1e "micro-lab.", involv:.ing any number of people, sometimes a~ many as, 
100·~ · for very brief ses:Sions keyed through strong lea ership to the 
personal seases through.directed lltrust" exercises. 
The entire area of sensitivity train-i;ng and group encounter has been, 
and continues to be, filled with varying approaches cU d critical· 
opinion. In our presen·~wwr,i:cld of de-sensitivity, numericai identification, 
and constant me>bili ty, _1:1.t Grand Valley and elsewhere, it is perhaps 
one positive approach t,:, :t:E!-discovering one's own identity and developing . 
meaningful contact and understanding with others. 
II 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APRIL 30, 1970 
"The Future of Humanities," will be the subject of the keynote address 
by Dr •. Robert Chamberlain, professor of English and chairma  of the 
humanities division at: Gnand Valley State College, before the 1970 
convention of the Michiga  Classical Scholars, at Aquinas College, 
Saturday, May 2. 
Dr. Chamberlain received the B.A. degree from Brothers College of Drew
un., the M.A. and Ph.D. degrees from Syracuse Un. In his teaching 
career he has been associated with Syracuse Un., Bowling Green Un., 
RusselllSage College, the Un. of Illinois, and Laval Un., Quebec. He 
is one of GVSC's original faculty members, joining the college as 
associate professor of English in 1963. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN APR~L 30, 1970 
Ov:er 70 Grand Valley State College ~tudents left by car caravan Wednesda1 7 , 
April 29 for GVSC's fifth annual biology field trip to the Great Smokey 
Mountain National Park. 'l. he group will return Monday, May 4 after six 
days of touring, camping, bird watching, biological studies, hiking, 
and horseback riding through the Gatlinburg, Tennessee park. 
Among those taking part in the field trip are~ 
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Off ce of College Relations 
GRAND VALLEY 
INTER.°COL"LEGIATE CALENDAR MAY 1970 
Friday, May , 8 p.m.: GVSC Beethoven Festival presents "The Symphonic 
Metamorphosis" in concert. Tickets, $2.50 at the door. GVSC Field 
House. 
Friday and Saturday, Mav land 2, 8:15 p.m.: Grand Valley College 
Theatre presents Dlrecting Class Plays: "The l\merican Dream," 
by Edt.'1ard ,71.lbee; "Impromptu," by Tad Mosel; "In the Zone," by 
Eugene O'Neill. No charge. 132 Lake Huron Hall. 
Saturday, May 2, 7:30 p.m.: Calvin College Film Council Movie, "The 
Spy Who Carne in 1~rom the Cold. 11 Tickets at the door. Franklin 
Auditorium. 
Saturday, May 2, 8:15 p,m.: Hope Colleg~ Spring Fever Weekend Concert 
with the MC-5, "Truck" and "Third Power." Adm. $3.00 before the 
2nd, $3.50 at the door. Holland Civic Canter. 
Sunday, Ma;( 3, 3 p.m.: Hope College Student Composer's Recital. Greg 
Phillips, Hope Rc:if. Church, Holland. 
Monday, May 4, 7:30 p.m.: Calvin College, Jazz Band. Fine Arts Center 
Auditorium. Fine Arts Center Week. 
Tuesday, May 5, 8:15 p.m.: Calvin College, Piano and Organ Concert by 
Calvin music students. Fine Arts Center Auditorium. 
Wednesday, May 8, 8:15 p.m.: Calvin College Fine Arts Festival Creative 
Dance. Fine Arts Center Auditorium. 
Thursday, May 7, 1 p.m.: GVSC Thomas Jefferson College of General 
Studies forum, "Curriculum for Spaceship Earth," featuring Noel 
Mcinnis, director, Center for Curriculum Design, Kendall Colleg2, 
Evanston, Ill. 132 Lar.e Huron Hall. 
Thursday, May 7, 7 p.m.: Hope College Music Dept. Student Recita.l, 
Dimnent Chapel. 
Thursday, May 7 through Saturdav, May 9, 8 n.m.: Hope College 'l'heatre 
Dept., Shakespeare's "Taming of the Shrew," Little Theatre. 
Adm. $2.00. 
Friday, May 8 through Saturdav, May 9 :. Hope College Symposium on 
Environmental Quality. 
Friday and Saturday, Mav 8 and 9, 8 n.m.: Calvin College, play by 
the National Theatre Co. Fine Arts Center Auditorium. 
Saturday, May 9, 10 a.m. to 5 p.m.: GVSC Flea Market, Lost anc.1 Found 
Auction, east of Lake Michigan Hall. GVSC 's Spring Fever i•Jeek. 
Saturday, May 9, 8:15 p.m.: Hope College Collegium Musicum Concert. 
Phelps Hall. 
Sunday, May 10, 3 p.m.: Hope College Collegium Musicum, Concert. 
* Marigold Lodge. 
Tuesday, May 12, 7:45 p.m.: Calvin College Lectureship Council, 
speaker, Father Groppi, topic, "Civil Rights and Human Rights -
The Movement Today." Fine Arts Center Auditorium. 
*Monday, May 11, at dark: GVSC Outdoor. Movies: three "Flash Gordon," 
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Intercollegiate Calendar, Hay 1970 
2. 
w.c. Fields in "The Great Chase," Robert Benchley in "Crime Control," 
and Charlie Chaplin in "The Gold Rush." North side of Lake Huron 
Hall. GVSC's Spring Fever Week. 
Tuesday, May 12, 8 p.m.: Phi Delta Sorority's "Little Las Vegas." 
Grand TraversEai Room, Lake Michigan Hall, GV C. 
Wednesday, May 13, all day: GV C. Races and contests. Chicken 
Bar-B-Quc at $1.50 a plate, west of The Commons~PmFree dance 
featuring"'!he Truck," 9 p.m. in courtyard north of The Commons. 
M.ark Chase at the piano, ll p.m., "Wanton Woman" coffeehouse. 
GVSC' s Spring Fever Week. · 
Wednesday, May 13, 7:30 p.m.: Hope College Film, "Shop on Main Street." 
Dimnent Chapel. 
Thursday, May 14, l ~.m.: GV C Thomas Jefferson College of General 
Studies forum,Man and Myth," featuring Roger Tro, GVSC instructor 
of anthro. 132 Lake Huron Hall. · 
Thursday, May 14, 4 i?·m:,: H<;>pe Col~ege Public Address, ::::.ev. Bob 
Richards, Olympic champicn. Dimnent Chapel. 
Thursday, May 14, 8 p.m.: GV C's Theta Tau Sorority Spring Fashion 
Show. Adm. $1. Grand Traverse Room, Lake Michigan Hall. 
Thursday, May 14, 8: 15 l? .m. : GVSC Tenor Rcci tal, t-1illiam Beidler, 
accompanied by Julianne VandenWynganrd, Grund V:3.lley music dept. 
123 Manitou Hall. No charge. 
Thursday, May 14, 8:15 p.m.: Hope College Senior Recital, Diane Hymans, 
organist. Dimnent Chapel. 
Thursday, May 14 through Saturday, May 16, 8 p.rn.: Hope College 
Theatre Dept. presents Shakespe.'.'\re' s 11T2.ming of the Shrew." Adm. 
$2.00. Little Theatre. 
Frida~:, May 15 through Saturday, May lG, 8 p.m.: Hope College 
'Portraits in Opera." Dimnent Chapel. No charge. 
Friday, May 15, 8:15 p.m.: Calvin College Organ and French Horn Recital. 
Fine Arts Center Auditorium. 
Fric.1ay, May 15, 9: 30 p.m.: GV C' s "President's Ball," semi-formal dance 
featuring the John Carrington Band. $7.50 per couple. Lincoln 
Country Club. Buffet supper and Phantasmagoria Light Show. GV C's 
Spring Fever Week. 
Saturday, May 16: GV C's Beethoven Festival presents - 1-4 p.m., 
string quartet contest, Grand Traverse Ream, Lake Michigan Hall; 
7:30 p.m., Grand Valley State College Concert Band and two winning 
string quartets in concert, "From Beethoven On - " Adm. $1. 
GTR, LMH. 
Sunday, May 17, 24, and 31, 1:30-4:30 p.m.: GVSC Sunday Open House, 
featuring entertainment, refreshments, and guided tours commencing 
at Seidman House. 
Sunday, May 17, 3 p.m.: Hope College Chapel Choir Concert. Dimnent 
Chapel. 
Tuesday, May 19, 5:30 p.m.: Hope College Outdoor Band Concert. Pine 
Grove on Ce.mpus. 
Thursdny, May 21, l p.m.: GV C Thomas Jefferson College of General 
Studies forum, films, "Golden Age of Comedy," "Good Old Corn," 
"Fatal Glass of Deer," and "Pawn Shop." 132 Lake Huron Ha.ll. 
Thursday, May 21, 7 p.m.: Hope College Student Recital, Dimnent Chapel. 
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Intercollegiate Calendar, May 1970 
Sunclay, May 24, 4 p.m::.: Hope College Faculty Recital, Joyce Morrison 
soprano. Dimnent Chapel. 
Tuesday, May 26, 8:15 p.m.: Hope College Lecture and Film by Stanley 
Levine, Metropolitan Opera Co. Winants Auditorium. 
Art Exhibitions: 
GV C, May 4 through June 12, 8:30 a.~. to 5 n.m., oils and constructions 
by Curtis Johnsen, Comstock Park. Mackinac Hall Gallery. 
Hope College, Thurs<J.a;r, M.:iy 21, art department "Floating Sculpture 
Exhibit," Lake M:Lchigan (contact Art Dept. for time and place)~ 
May 1 throu'ih May E_, works by graduating sonior art majors, 
VanZoeren Library. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
CALENDAR OF EVENTS, MAY 1970 
 \......-Friday, May 1, 8 p .m.: GVSC Beethoven Festival presents "The Symphonic 
Metamorphosis" in conCE?rt. Tickets, $2 . 50 at the c1oor. GVSC's Field 
j . House. , ~ / Frida and Saturda , Ma 1 and 2, 8: 15 .m.: Grand Valley Colle e 0- Theatre presents Directing Cass Plays: 'The American Dream," by 
Etlward Albee, David Hunsberger, director; "Impromptu," by Tad Mosel, 
Phillip Bowman, director; "In the Zone," by Euaene O'Neill.., No 
charge. 132 Lake Huron Hall. ~ ~dliSZ>1&~~~-
May 4 through June 12, 8:30 a.m. to 5 p.m.: ~rt exhibition, oils 
and constructions by Curtis Johnson, Comstock Park. Mackinac Hall 
Gallery. 
Thursday, May 7, 1 p.m~: GVSC Thomas Jefferson Colle e of General 
Studies forum, "curricul m for Spaceship Earth," featuring Noel 
Mcinnis, director, Center for curriculum Design, Kendall Colle e, 
j Evanston, Illinois. 132 Lake Huron Hall • ..b-..-' Thursday, May 14, 1 p.m.: GVSC Thomas Jefferson Colle e of General ,u Studies forum, "Man and Myth," featuring Roger Tro, GVSC instructor 
of anthropology. 132 Lake Huron Hall. J~0 ..., Thursday, May 14, 8:15 ~.m.: GVSC Tenor Recital, William Beidler, ry assoc. professor of music accompanied by Julianne VandenWyngaard, 
pianist, asst. professor of music. No charge. 123 Manitou Hall. 
J--~,; Saturday, May 16: GVSC' s Deethoven Festival presents - 1-4 p.m., ~ string quartet contest 1, Grand Traverse Room, Lake Michigan Hall; 7:30 p.m., Grand Valley State Colle e Concert Band and two winning 
string quartets featured in concert. Gran<l Traverse Room, u .m. 
Saturda and sunda, Ma 16 and 17, 7-9 .m.: Kinetic Art Films. 
Tickets, 1, at the uoor. 1J2·Lake Huron Hall. J, .,; Sunda , Ma 17, 24, ancl 31, 1:30 - 4:30 . . m.: GVSC Sunday Open House, t}\!) featuring entertainment, refres ents, an guided tours through all 
campus buildings, commencing at Seidman House. 
J /' Thursday, May 21, 1 p.m.: GVSC Thomas Jefferson Colle e of General h()... Studies forum, films, 0 Golden Age of Comedy," "Good Old Corn, 11 "Fatal 
·o· Glass of Beer," and "Pawn Shop." 132 Lake Huron Hall. 
/ Frida ancl Saturda , Mei 29 and 30, 8: 15 .m.: Grand Valley Colle e 
./J-,,'?) Theatre presents Direc ;ing ass P ays ~ Aria de Capo," by Edna St. 
J Vincent Milay, Steve Pekich, director. No charge . 132 Lake Huron Hall. 
_,., Thursday, May 28, 1 p.n!.: GVSC Thomas Jefferson Colle e of General ~ Studies forum, "Human Sexuality," Dr. James Lundy, GVSC asst. professor 
of psychology, speaker. 132 Lake Huron Hall. 
- more -
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GVSC Calendar of Events, May 1970 
. 
GRAND VALLEY STATE COLLEGE SPRING FEVER WEEK: 
~6//Saturday, May 9, 10 a.m. to 5 p.m.: Flea Market, Lost and Foun<
l 
~jl.:. Auction, east of Lake Michigan Hall. Saturday picnic, location to V be announced. 
L, ...,Monday, May 11, at da?"k: Outdoor movies: three "Flash Gordon," j \'D~ w. C. Fields in "The Great Chase," Robert Benchley in "Crime Control, 
and Charlie Chaplin in "The Gold Rush." North side of Lake Huron Hall. 
/Tuesday, Hay 12, 8 p.m.: Phi Delta Sorority's "Little Las Vegas." j \ 1.gf>- Grand Traverse Room, I;'a°ke Michigan He.11. 
,-Wednesday, May 13, all day: Races and contests, tug-of-war, water-
j \S)'<J melon eating, tricych!, marathon. Chicken Bar-B-Que in the evening, '\ and free dance. Locations to be announced. j ;Thursday, May 14, 8 p.m.: Theta Tau Sorority Spring Fashion Show. ,{>·c, Grand Traverse Room, Lake Michigan Hall. j ,,.Friday, May 15, 9:30 p.m.: "President's Ball," semi-formal dance ~ featuring the John CaJ:r'Ington Band. $7.50 per couple. Lincoln vc;,:-· Country Club. · 
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Grand Valley State Coll~Jge;s new Municipal Internship Program offers 
st\ldents interested in cl career in government service the opportunity 
of sombining colleg~ studies wi~h the practical first-hand experiences 
of work in city governniemt" offic~s. 
Five GVSC st~dents have already been accepted for the program by the 
City of Gran~L Rapids to begin 'work this s~er unc!~r the supe:t'vision 
of department heads in Budg~t, Civil ?ervipe, Model Cj,ti~~, City I;ncome
.. 
rr,ax, and Water. 
. 
_. Director of the new program,/ GVSC " assistant professor of political 
science Samir Ishak, ·states that other'area cities, including Muskegon, 
" '. Grand Haven, and Holland. have also '''indicated an interest. 
i!. .,,_ !l .. ~. ,...i:<.. -~ 
't~~/1ft¢st~ Municip,al, Internship is open to all Grand Valley students jll!> 
--~~-,' 
~¢t/~~¢¢¢¢tttit wl:K> will be assigned to the city closest to their 
home address as the. program.offers an opportunity for both future 
( -- .,, ,;,)" <c !I fj "-'> 
employee and employer t0=~ permanent job placemen~ following 
.c- ,. - ..,, . " .... "' 
graduation. College grades will be based .on evaluation .by the program's 
II ' • ~- -;) j 
director and each supe1;vis,ory department ti~ag -~_.for fui:uther ., .. " 
c:i:£l,,,~G,'\I~~ ~\.1.,1.h~~~~'=,)~\.u..~C:...~ 
information contam:t -~e&S&1'-- Isha,k, -4-3-7-Mack±na:c Ha-H:=.- , , a &c. ~-
. Sci~ ... -u. . o,:..~, ~ . ~~~~l&~, 
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STATS COLLBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE, MIC IGAN 49401 
I TELEP ONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 13, 1970 
Dr. James H. Zumb,Ea;rge, first president of Grand Valley. State College, 
will be commencement speaker at GVSC's graduation ceremonies Sunday, 
• I . - • 
June 14, _2. p .m'"' in the college's Field House. The event will also 
mark the tenth anniversc:i.ry of. the 4-year _liberal ar1:,s _ inst~tut:i_.op 
which was established by Public ~ct of the,_State of ~ichigan in_l960 • 
. 
Dr_,, 'Zumberge is presently Director of the School of Earth Science· 
. 
and 'pj;ofessor of geology at the'· University of Arizona, Tuscon. 
Prior to joining Grand Valley in 1962 he was professor of geology at 
the University of Michigan. His career in the geological field has 
included directorship of U-M's Glacial and Polar Laboratory, where 
he organized and accompanied two Antarctic expeditions and directed 
two others. He was U.S. deg~gab)l , to the F~fth" ,Intern~~fo!}al c;~qpJ:i,ys,j_.cal 
Year Conference in Moscow, and has presented paper~_to in~ernatio~al 
groups in France, England, and Denmark. 
'' 
Arend, D. Lubbers, form.al~ president. of Central College, Pella, Iowa, 
succeeclecl Dr. Zumperge i,n 196 9 as presicl.ent. of Gr<;ind Valley S_tate 
College. ,_ 
END 
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STATB COL.L.BQB 
OFFI E OF PUBLIC INFORMATIO  I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR HIMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 4, 1 70 
"From Beethoven On!" a concert of music by Deethoven, Mozart, Schubert, 
and Clifton Williams featuring the Grand Valley State College Concert 
·Band and two winners of the GVSC Beethoven Memorial String Quartet 
Contest will be performed Saturday, May 16 at 7:30 p.m. in the Grand 
Traverse Room, Lake Michigan Hall. The public is cordially invited to 
the event which is sponsored by the GVSC Beethoven Festival and Grand 
Valley's music departments. Admission at the door will be $1. 
The program will include Mozart's "Overture to the Marria e of Figaro;" 
Beethoven's "Adagio Cantabile" (from ''Pathetique Sonata No. 8") and 
"Military March in C Major," Schubert's "The Omnipotence," and Clifton 
Williams' "Dedicatory Overture." 
During the afternoon of the 16th, from l to 4 p.m., eight string uartets 
from youth symphonies and various high schools across the state will 
compete in the first GVSC Beethoven Memorial String Quartet Contest. 
Represented will be uartets from Ann ~rDor High School; Cass Technical 
High School (Det:i::,oit); Dominican High School (Detroit); East Christian 
High School (Gr2.nd Rapids); Grand Rapids Youth Symphony; Interlachen 
Arts Academy; Okemos High School, and {17est Shore Youth Symphony
(Muskegon). 
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GVSC Release - 2 - May 4, 1 70 
Each string uartet will perform Beethoven's Quartet No. 4 inc minor 
(1st movement) Opus 18, and one s~lecticn of free choice. Winners, 
chosen by a panel of threie judges, will be presented $100 each and 
will each perform a selection during the evening concert of "From 
Beethoven On!" The public is invited to attend the afternoon contest, 
to be held in the Grand 'l~raverse Room of Lake Michigan Hall, free of 
charge. 
END 
NOTE: Members and directors of competing string uartet groups are: 
Ann Arbor Quartet 
Sharon Meyers, 1st violin 
Liz Child, 2nd violin 
Jane Lehmann, viola 
Claudia Johnson, cello 
Cass Technical High School Quartet 
Director: Joseph Kerter 
Gnyna Mandelbaum, 1st violin 
Constance Green, 2nd violin 
Philip Liner, viola 
Jeanne LeBlanc, cello 
Dominican High School Quartet 
Director: Larry Egan 
Judy Kostusyk, 1st violin 
Deborah Grablowski, 2nd violin 
Jeanine Schmidt, viola 
Susan Hoste, cello 
East Christian High Scho,:,l Quartet 
Director: Carl Kloosterman 
Collie VandenDerg, 1st violin 
Betsey Pall, 2nd violin 
Marsha VanderKamp, viola 
Ellen Kuizema, cello 
Grand Rapids Youth Symphony String 
Quartet 
Director: Robert Wepman 
John Sullivan, 1st violin 
Lenore Boersma, 2nd violin 
Loree Mulder, viola 
David Burhenn, cello 
Interlachen Arts Academy Quartet 
Director: Joel Linton 
Amy Teare, 1st violin 
Frank Schwarzwalder, 2nd violin 
Cheryl Miers, viola 
James Tennant, cello 
Okemos High School.Quartet 
Director: Myron D. Welch 
Carol Cook, 1st violin 
Mark Niswander, 2nd violin 
t!lary Dike, viola 
Mary Batta lia, cello 
West Shore Youth Sym£hony Quartet 
Director: Mrs. Clare Manning 
Dortha Manning, 1st violin 
David Nheeler, 2nd violin 
Bruce Dauser, viola 
James Reck, cello 
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F1:33kg:K:G tJ3 p.ngd2bk. 7n3HbOF kV-JK-kVf Vd; nVw d5.d3kGdVHnK n.V3Jngbd 
HJ dw:gnHkJV nVw dw:gnHkJVnK 3dxJ3GO ;kKK vd Hbd HJ.kg Jx n HnKy vB mJdK 
lgKVVk2O wk3dgHJ3 Jx Hbd 1dVHd3 xJ3 1:33kg:K:G 9d2kfVO idVwnKK 1JKKdfdO 
7-nV2HJVO uKKkVJk2O nH n "3nVw enKKdB pHnHd 1JKKdfd abJGn2 rdxxd32JV 
1JKKdfd Jx "dVd3nK pH:wkd2 xJ3:GO ab:32wnBO lnB E
 nH E .IGI 4KK HbJ2d 
kVHd3d2Hdw n3d gJ3wknKKB kV-kHdw HJ nHHdVw kV 3JJG EAD cnyd C:3JV CnKKI
abd .:vKkg k2 nK2J kV-kHdw HJ bdn3 lgKVVk2 2.dny JV F7V-k3JVGdVHnK 
abkVykVfN abdJ3B nVw 4..KkgnHkJV Jx uVHd3R3dKnHkJV2bk.2F nH n W nIGIO
ab:32wnBO lnB E
 ar1 2dGkVn3 kV Hbd 1JGGJV oJJG Jx cnyd C:3JV CnKKI
7m9
m^a7N sd bn-d vddV kVxJ3Gdw HbnH VJ gnGd3n2 ;kKK vd nKKJ;dw kV 3JJG
EAD w:3kVf Hbd nxHd3VJJV xJ3:GI ux Hbd3d k2 kVHd3d2HO u ;kKK vd bn..B 
HJ n33nVfd nV kVHd3-kd-Y .d3kJw ;kHb l3I lgKVVk2 JV ab:32wnBO Hbd E
Hb 
J3 03kwnBO lnB ETI ikVwKB gnKK Hbd md;2 ,:3dn:O SWTRLLEEO d5HI DDAI
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
NRITTEN MAY 4, 1970 
"Curriculum ,._for Spaceship Earth," involving new and experimental approaches 
to education and educational reform, will be the topic of a talk by Noel 
Mcinnis, director of the Center for Curriculum Design, Kendall College, 
Evanston, Illinois, at a Grand Valley State College Thomas Jefferson 
College of General Studies forum, Thursday, M:ay 14 at l p .m. All those 
interested are cordially invited to attend in room 132 Lake Huron Hall. 
The public is also invited to hear Mcinnis speak on "Environmental 
Thinking: Theory and Application of Inter-relationships" at a 9 a.m., 
Thursday, May 14 TJC seminar in the Common Room of Lake Huron Hall. 
END 
NOTE: we have been informe  that no cameras will be allowe  in room 
132 during the afternoon forum. If there is interest, I will be happy 
to arra ge an interview period with Mr. Mcinnis on Thursday, the 14th 
or Friday, May 15. Kindly call the News Bureau, 895-6.611, ext. 223. 
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l$y "tVp bygub Gk.tgub P8ykC.R FihbpPuvhyVF uVr vhp FSk""uby ehk""bp8.RF 
$tbb sp "puvk8pr tV gyVgp8v uv ,8uVr cubbpx evuvp WybbpPpR ekVruxR wux 
DER uv T CMGM tV vhp ,8uVr l8uHp8.p nyyGR 0uBp wtghtPuV 1ubbM lhp 
Cksbtg t. tVHtvpr vy vhp pHpVv $htgh t. .CyV.y8pr sx vhp ,ceW i.xghybyPx 
WbksM rGt..tyV uv vhp ryy8 $tbb sp ODM
lhp Gk.tg y" vhp v$y P8ykC. "y8G. u htPhbx pVvp8vutVtVP dkjvuCy.tvtyV 
y" tVvp8C8pvuvtyVM ahtbp FihbpPuvhyVF "puvk8p. vyCI8uvp 8ygBR vhp 
C8p.pVvuvtyV. y" FSk""uby ehk""bp8.RF $tvh .kgh .yVP. u. F7kP SuVr 
wk.tg ek8p eykVr. ,yyr vy wpRF "by$. "8yG u gyGstVuvtyV y" Bu-yy.R 
$u.hsyu8rR suVdy.R pjgpbbpVv Hygub.R uVr uV kVspbtpHusbp su..M
---------------·-
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 4, 1970 
Two fine local musical groups, "P legathon" and tl1e "Buffalo S ufflers," 
will be featured in concert at Grand Valley State College, Sunday, May 
10, at 8 p.m. in the Grand Traverse Room, Lake Mic igan Hall. T e 
public is invited to the event w ich is sponsored by the GVSC Psychology 
Club. Admission at the door will be $1. 
T e music of the two groups forms a ighly entertaining juxtaposition 
of interpretation. While "P legathon" features top-rate rock, the 
presentations of "Buffalo S ufflers," with such songs as "Jug Band
Music Sure Sounds Good to Me," flows from a combination of kazoos, 
was board, banjos, excellent vocals, and an unbelievable bass. 
END 
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Smvc mv.CyvH;. cmv l2myCcuux CHfC;vy ;2 ;Vmvv ,mcHy dcuuvx s;c;v W2uuvGv 
sbHycx e3vH 12b.v.O 0cx ETO D
O cHy AE c; ;Vv SuuvHycuv lcp3b.I 9.AM ;2 

AM 3IpI 0vpovm. 2h ,dsWF. .2m2mC;Cv. cHy hmc;vmHC;Cv. 'Cuu ov 2H 
VcHy ;2 'vul2pv fC.C;2m. c; svCypcH 12b.vO cHy ;2 GbCyv ;Vvp 2H ;2bm. 
2h ;Vv lcp3b. cHy ;Vm2bGV cuu l2uuvGv obCuyCHG.I 0b.Clcu vH;vm;cCHpvH;O 
cm; vwVCoC;C2H.O cHy mvhmv.VpvH;. 'Cuu cu.2 ov hvc;bmvy ybmCHG ;2bm 
V2bm.I
,mcHy dcuuvx 2hhvm. sbHycx e3vH 12b.v. vclV hcuu cHy .3mCHG c. 
2332m;bHC;Cv. h2m fC.C;2m. ;2 vHg2x ;Vv .vc.2Hcu ovcb;x 2h ;Vv l2uuvGvF. 
Hc;bmcu ucHy.lc3v 2h 3uc;vcb. cHy mcfCHv.O cHy ;2 fCv' ;Vv hbHl;C2Hcu 
c'cmyR'CHHCHG cmlVC;vl;bmv 2H ;Vv lcp3b.I
~-
9TATe COLl..eoe 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 4, 1970 
Area residents are cordially invited to three Grand Valley State College 
Sunday Open Houses, May 17, 24, and 31 at the Allendale campus, 1:30 to 
4:30 p.m. Members of GVSC's sororities and fraternities will be on 
hand to welcome visitors at Seidman House, and to guide them on tours 
of the campus and through all college buildings. Musical entertainment, 
art exhibitions, and refreshments will also be featured during tour 
hours. 
Grand Valley offers Sunday Open Houses each fall and spring as 
opportunities for visitors to enjoy the seasonal beauty of the college's 
natural landscape of plateaus and ravines, and to view the functional 
award-winning architecture on the campus. 
END 
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City of
rand Rapi s 
Michigan.49502 
Dr. Arend D. Lubbers, Presi·dent 
Grand Valley S~ate College 
College Landing 
Allendale, Michigan 49401 
Dear Dr. Lubber-s: 
May 4, 19 0 
As a result of ,recent conversations you held with 
Mayor Sonneveldt regarding the possibility · of 
establishing mtinicipal internships within our 
City overnment, I. m happy to report that the 
City Commissiori. on April 28 approved five such 
internships. 
These internshi;ps will be available . to students 
from GVSC commencing on July 1, 19 0, and our 
staff will be happy to work with anyone from the 
College in making the final arrangements. I have 
asked the City's Personnel Director, Mr. Andrew 
Vanderveen, to act as the City's principal contact 
on these internships. 
We appreciate your interest in this very worthwhile 
program. 
i . " ~. I t:: ~-4/? c-----:s o ~p ~R~:sie ~ 
. Acti~ City Mana er · · l' ' 
JRG: SW 
cc: Mr. Andrew Vanderveen 
RE EIVED AY 7 1970 
MAYOR : C . H . S ON NE VELOT CITY COMMISSION : BERN A RDS. B ARTO / CAR L W. ESCHEL S / L YMAN S . P A RK S 
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GRAND VALLEY 
STATE COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANCING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 5, 1970 
William B. Beidler, well-known in the west Michigan area for his 
stirring performances :in Grand Rapids Civic Theatre productions, will 
present a tenor recital of French, German, Italian, and Spanish songs 
at Grand Valley State College, Thursday, May 14 at 8:15 p.m. The
public is cordially invited to attend free of charge in room 123 
Manitou Hall. 
Beidler, who is associate professor of music at Grand Valley, will be 
accompanied on piano by another outstanding area musician, Julianne 
VandenWyngaard, GVSC assistant professor of music. 
The evening's presentations will include, "The Dichterliebe" by 
Robert Schumann (German); "Nina" by Pergolesi (Italian), "Montparnasse" 
and "Hy<le Park" by Poulenc (Fr_ench), and "El Vito" by Obradors 
I 
(Spanish). Threc"Limericks for Moderns" by Beidler himself will con-
clude the program. 
END 
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s.6 G4c3j bckk6: gJcJ6 7"kk6K6 9UU62Hk:M c-J64 UZUP63jw3K 3"42ck 4Zk6U w3 
"4j64 J.cJ ckk cUU62Hk6j -cvZkJ:M UJZj63JUM c3j UJc-- w3 J.6 Gbg7 ew6kj 
r"ZU6 2wK.J Pc4JwvwPcJ6M ;"J6j H: 2cx"4wJ: J" UZUP63j vkcUU6U cJ J.6 
9kk63jck6 v"kk6K6 "3 f6j36Ujc: c3j s.Z4Ujc:M lc: N c3j YM w3 "4j64 J"
46E"4w63J J.6 v"kk6K6 v"22Z3wJ: "3 J.6 wUUZ6U "- 7c2H"jwc c3j d63J gJcJ6D
9 v"22wJJ66M v"3UwUJw3K "- UJZj63JUM-cvZkJ:M c3j UJc-- .cU j4wD'3 J"K6J.64 
Pkc3U -"4 -Z4J.64 jwUvZUUw"3U jZ4w3K J.6 J'"Ejc: P64w"jD
93 w3;wJcJw"3 .cU H663 6’J63j6j J" ckk c46c 46Uwj63JU J" v"26 J" J.6
vc2PZU jZ4w3K J.6 36’J J;A" jc:U J" Jc/6 Pc4J 'wJ. G4c3j bckk6: -cvZkJ: c3j
UJZj63JU w3 J.6 P4"K4c2 "- U6UUw"3UD
f6j36Ujc:M lc: 7M U6UUw"3U 'wkk w3vkZj6U
5 cD2DM .kkEv"kk6K" 266Jw3KM Gbg7 ew6kj r"ZU6
T
 E TL cD2D E
TL Vc/6 rZ4"3 rckkM Fs.6 a3;cUw"3 w3J" 7c2H"jwcU lwkwJc4: 
gJ4cJ6K:M
C"kwJwvck gwK3w-wvc3v6 c3j 7"3U6qZ63v6UT 
TWS Vc/6 gZP64w"4 rckkM Fs.6 o"k6 "- J.6 m3w;64UwJ: w3 J.6 
9--cw4U "- g"vw6J:F
TYS Vc/6 gZP64w"4 rckkM F7"3UJwJZJw"3ck C"'64U "- J.6 C46Uwj63J 
"- J.6 m3wJ6j gJcJ6UF
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STATB COLLBQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 5, 1970 
The rand Valley State Coliege Assembly, after suspending normal rules in 
order that all assembled faculty, students, and staff in the VSC Field 
House might participate, voted by majority to suspend classes at the 
Allendale college on Wednesday and Thursday, May 6 and 7, in order to 
re-orient the college community on the issues of Cambodia and Kent State. 
A committee, consisting of students,faculty, and staff has drc.wn together 
plans for further discussions during the two-day period • 
An invitation has been extended to all area residents to come to the 
campus during the next two days to take part with rand Valley faculty and 
students in the program of sessions. 
Wednesday, May G, sessions will include: 
9 a.m., b.11-coll"'gc, me8ting-, VEC Field House 
10 - 12 a.m. -
132 Lake Huron Hall, "The Invasion into Cambodia: Military 
Strategy, 
Political Significance and Consequences" 
154 Lake Superior Hall, "The: Role of the University in the 
Affairs of Society" 
174 Lake Superior Hall, "Constitutional Powers of the President 
of the United StatE::s" 
- more -
TTS Vc/6 lwv.wKc3 rckkM F7c2PZU C"kwv6 c3j ew46c42UF
TL lc3wJ"ZM Fo6E6;ckZcJw"3 "- J.6 aj6c "- 062"v4cv:F
T
Y lc3wJvZM Fs.6 04c-JF
TL y""3M Fe6UJw;ck "- Vw-6F c3j KZ644wkkc J.6cJ46M UJ6PU "- J.6 
nc26U rD pZ2H64K6 VwH4c4: 
L E S  P"2D E
8
TL Vc/6 rZ4"3 rckkM Fa3;6UJwKcJw"3 "- J.6 d63J gJcJ6 
gwJZcJw"3F
TWS Vc/6 gZP64w"4 rckkM Fo6P46UUw"3 "- lw3"4wJ: G4"ZPU w3 
9264wvc3 g"vw6J:F
TL lc3wJ"ZM F0wUU63J c3j J.6 C46Uwj63JF
TYS Vc/6 gZP64w"4 rckkM FC64U"3ck 9vv"Z3JcHwkwJ: "- Vc;1
h3-"4v6263J t--wv64UF
TTS Vc/6 lwv.wKc3 rckkM FC"kwJwvck V6;64cK6 J" 7.c3K6 J.6 
C"kwvw6U "- J.6 ycJw"3 o6Kc4jw3K g"E7ckk6j Om3w;64UwJ: 
0wUJZ4Hc3v6UO c3j a^3;cUw"3 "- 7c2H"jwcTF
T
Y lc3wJ"ZM F9kJ643cJw;6U J" fc4 cU c e"46wK3 C"kwv:F 
s.Z4Ujc:M lc: Y,
T
 E TL 3""3M UZ22c4: U6UUw"3U,
TL Vc/6 rZ4"3 rckkM Fs.6 fc4F
TWS Vc/6 gZP64w"4 rckkM Fs.6 C46Uwj63v:F
TYSMVc/6 gZP64w"4 rckkM Fs.6 m3w;64UwJ:F
T PD2DD l62"4wck g64;wv6M UJ6PU "- nc26U rD pZ2H64K6 VwH4c4:
L PD2DM 9kkEv"kk6K6 UZ22c4wzcJw"3 266Jw3K w3 J.6 ew6kj r"ZU6D
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GVSC Release 
- 2 - May 5, 1970 
114 Lake Michiqan Hall, "Campus Police and Firearms" 
123 Manitou, "Re-evaluation of the Idea of Democracy" 
107 Manitou, "The Draft" 
12 Noon, "Festival of Life" and guerrilla theatre, steps of the 
James H. Zumbcrge Library 
2 - 4 p.m. -
132 Lake Huron Hall, "Investigation of the Kent State 
Situation" 
154 Le.lee Superior Hall, "Repression of Minority roups in 
American Society" 
123 Manitou, "Dissent and the President" 
174 Lake Superior Hall, "Personal Accountability of Law 
Enforcement Officers" 
114 Lake Michi9an Hall, "Political Leverage to Change the 
Policies of the Nation Regarding So-Called 'University 
Disturban EJS' and 'Invasion of Cambodia'" 
107 Manitou, 1111.lternatives to War as a Foreign Policy" 
Thursday, May 7: 
10 - 12 noon, swnmary sessions: 
132 Lake Huron Hall, "The War" 
154 Lake Superior Hall, "The Presidency" 
174,Lake Superior Hall, "The University" 
1 p.m., Memorial scirvice, steps of James H. Zumberge Library 
2 p.m., All-college swnmarization meeting in the Field House. 
- more -
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a3 c UJcJ6263J v"3v643w3K J.6 J'"Ejc: UZUP63Uw"3 "- vkcUU6UD G4c3j 
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J" j" xZUJ J.cJD t3 lc: N c3j Y '6 ."P6 J.cJ jwUvZUUw"3U 'wkk Jc/6 Pkcv6 
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w3J6kkwK63Jk: c3j 46UP6vJ J.6 "J.64 P64U"3i ;w6'D
a c2 w2P46UU6j H: J.6 2c3364 w3 '.wv. 36c4k: ckk UJZj63JU "3 J.6 Gbg7 
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VSC Release - 3 - May S, 1970 
• In a statement concerning the two-day suspension of classes, rand 
Valley President Arend D. Lubbers said: 
• 
• 
"In these troubled times, it is proper to discontinue one's routine for 
a short time to think and tal  about the issues that are most important 
to us. A majority of faculty and students and administration at rand 
Valley State College feel that this is the time in our college community 
to do just that. On May 6 and 7 we hope that discussions will take pla e 
about campus unrest and the war in Southeast Asia, and that during these 
discussions all sides of the matter will be intelligently considered. 
I doubt whether it is possible to rea h a total camp\l'consensus on these 
issues but it is important for everyone in the college to hold his view 
.intelligently and respect the other person's view • 
I am impressed by the manner in which nearly all students on the VSC 
campus have expressed themselves thus far at a time when the tensions 
are running high here and on all campuses throughout the nation. Dis·· 
cuss ion of issues, clefens1:i of policies, and dissent from those policies 
nre all a part of our wny of life. Only in our established political 
system can we rea h solutions to our problems. Total disregard of the 
system and violence again:st it will not, in the long run, offer the 
solutions that those who use those methods hope for. The meetings on the 
rand Valley campus on Tu,~sday (May 5) illustrated the willingness of most 
people to try to express themselves, no matter what their viewpoint, in 
a reasonable manner." 
END 
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0b 5Gc uVv45 Uu p 5'UIlpJ HvU.vp„ Uu pPPImUPPc.c „cc5Vb.4 pbl lV4m;44VUb 
4c44VUb4M 9vpbl -pPPcJ o5p5c YUPPc.c rvc4Vlcb5 Nvcbl 6k h;ggcv4 vcpl 
p 5cPc.vp„ uvU„ wbV5cl o5p5c4 ocbp5Uv rGVPVH N E 7pv5 5U pb p44c„gPcl 
.vU;H Uu U"cv 
TE 45;lcb54R upm;P5J pbl 45puu Vb 5Gc 9-oY 1VcPl 7U;4cM
7pv5 45p5clW FdGcb 0 pllvc44cl JU;v mU„„cbmc„cb5 Pp45 JcpvR 0 4pVlR
Odc mpbbU5 Pcp"c 5Gc lcmV4VUb Uu GU' 'c 'VPP ;4c 5Gc bp5VUbO4 vc4U;vmc4 
5U pbJ 4Vb.Pc 4c5 Uu 4HcmVpPV454MO 0u HU44VgPcR 5GU4c 'Uvl4 pvc 5v;cv 
5UlpJ 5Gpb Pp45 n;bcR uUv Vu 'c pvc 5U p"UVl p vcHcp5 Uu 5Gc 5vp.clVc4 
Uu tcb5 o5p5cR Yp„gUlVp pbl -Vc5bp„R 'c „;45 „pCc 4;vc 5Gc "UVmc4 Uu pPP 
U;v mV5VKcb4 pvc GcpvlM 0 'U;Pl pHHvcmVp5c vcmcV"Vb. p mUHJ Uu pbJ 
vc4UP;5VUb4 Uv vcHUv54 mU„Vb. uvU„ JU;v HvU.vp„MF
YPp44c4 p5 5Gc NPPcblpPc mUPPc.c Gp"c gccb 4;4Hcblcl uUv 5'U lpJ4R 
dclbc4lpJ pbl aG;v4lpJR epJ L pbl  Vb Uvlcv 5Gp5 „c„gcv4 Uu 5Gc 9-oY 
mU„„;bV5J pbl 5Gc H;gPVm mpb Hpv5VmVHp5c Vb p 4cvVc4 Uu lV4m;44VUb 
4c44VUb4 mUbmcvbVb. 5Gc V44;c4 Uu Yp„gUlVpR tcb5 o5p5c pbl .U"cvb„cb5M 
rvUHU4pP4 45c„„Vb. uvU„ 5Gc 4c44VUb4 'VPP gc "U5cl ;HUb p5 pb pPPImUPPc.c 
„cc5Vb. aG;v4lpJR epJ R A HM„M Vb 5Gc 9vpbl -pPPcJ 1VcPl 7U;4cM
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BTATB COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 6, 1970 
In the first of a two-day program of all-college meetings and discussion 
sessions, Grand Valley State College President Arend D. Lubbers read 
a telegram from United States Senator Philip A, Hart to an assembled 
group of over 450 students, faculty and staff in the GVSC Field House. 
Hart stated: "When I addressed your commencement last year, I said, 
'We cannot leave the decision of how we will use the nation's resources 
• to any single set of specialists. 1 If possible, those words are truer 
today than last June, for if we are to avoid a repeat of the tragedies 
of Kent State, Cambodia and Vietnam, we must make sure the voices of all 
our citizens are heard. I would appre iate receiving a copy of any 
resolutions or reports coming from your program." 
• 
Classes at the Allendale college have been suspended for two days, 
Wednesday and Thursday, May 6 and 7 in order that members of the GVSC 
community and the public can participate in a series of discussion 
sessions concerning the issues of Cambodia, Kent State and government. 
Proposals stemming from the sessions will be voted upon at an all-college 
meeting Thursday, May 7, 2 p.m. in the Grand Valley Field House • 
END 
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7ubvIg.uljyv wjyK5 ».'vBgyv jG.'BkG jGy xy./ 5»ygwuV 5;wVV5 'l jGy 9.ubv 
tu»wv5 9''vJwVV Wgjwxwjwy5 Yybjy. l'. WvBVj -ybjuVV/ 7ubvwgu»»yvS
-B5;yk'b r.gGu.v swyJ 7wkG egG''V ,vBgujw'b pwbk l'. 7wkG egG''V Wky 
tyju.vyvR cBbwgu ,VyKybju./ egG''V 5»ygwuV yvBgujw'b gVu55S -B5;yk'b 
tykw'buV tyju.vujw'b Yybjy.R ubv jGy nybj W55'gwujw'b l'. tyju.vyv 
YGwVv.ybR JwVV hy 'b 5uVy uj 9.ubv suVVy/ ejujy Y'VVyky05 e».wbk 1yxy. 
1Vyu -u.;yjR eujB.vu/R -u/ LU iGy 5uVy5R l.'K 
D uMKM j' A »MKM CB5j 
yu5j 'l du;y -wgGwkub 7uVVR JwVV hy 5wjBujyv uj jGy 9seY e»ygwuV ,vBgujw'b 
YVBh h''jGM
iGy h''jG JwVV uV5' ull'.v xw5wj'.5 jGy '»»'.jBbwj/ 'l juV;wbk j' 5BgG u.yu 
Vyuvy.5 wb jGy 5»ygwuV yvBgujw'b lwyVv u5 N.Bgy iwKKy.R yzygBjwxy vw.ygj'. 
nybj W55'gR l'. tyju.vyv YGwVv.ybR ubv vw.ygj'.5 'l 5»ygwuV yvBgujw'bR 
t'hy.j Y.'55R 9seYS a'Gb Y.'(wy.R 9.ubv 7uxybS nyb 7yBxyVKubR rjjuJu 
Y'Bbj/R ubv a'Gb r0N.wubR r.gGu.v swyJ 7wkG egG''VR -B5;yk'bM
rjGy. wjyK5 uxuwVuhVy uj jGy yxybjR xEGwgG w5 5»'b5'.yv h/ YWeYR jGy 5'gwuV 
ubv gBVjB.uV g'KKwjjyy 'l 9.ubv suVVy/05 5jBvybj k'xy.bwbk h'v/ FmYrOR JwVV 
hy 'Vv g'wb5R fyj'5;/ 5j'by5R v.wljJ''vR u.jR JwbvKwVV5 ubv hw.v G'B5y5R 
guKy.u5 ubv ».'Cygj'.5R guK»wbk kyu.R gubvVy5R .yg'.v5R CyJyV./R ubv Kub/ 
K'.yM 9uKy5R 5BgG u5 huVV''b jG.'J5R u vBb;wbk KugGwbyR 5»'bky jG.'J5R 
ubv 'jGy.5 JwVV 'lly. u vyVwkGj j' /'Bbk ubv 'Vv uVw;yM
,c6
STATS 0O .1.eoe 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 6, 1970 
Hand-crafted items produced through the very special skills of the Grand 
Rapids Goodwill Activities Center for Adult Mentally Handicapped; 
Muskegon Orchard View High School Education Wing for High School Age
Retarded, Nunica Elementary School special education class; Muskegon 
Regional Retardation Center, and the Kent Association for Retarded 
Children, will be on sale at Grand Valle  State College's Spring Fever 
Flea Market, Saturday, May 9. The sales, from 10 a.m. to 5 p.m. just 
east of Lake Michigan Hall, will be situated at the GVSC Special Education 
Club booth. 
The booth will also afford visitors the opportunity of talking to such area 
leaders in the special education field as Bruce Timmer, executive director 
Kent Assoc. for Retarded Children, and directors of special education, 
Robert Cross, GVSC; John Crozier, Grand Haven; Ken Heuvelman, Ottawa 
County, and John O'Brian, Orchard View High School, Muskegon. 
Other items available at the event, which is sponsored by CASC, the social 
and cultural committee of Grand Valle 's student governing body (UCO), will 
be old coins, Petosky stones, driftwood, art, windmills and bird houses, 
cameras and projectors, camping gear, candles, records, jewelry, and many
more. Garnes, such as balloon throws, a dunking machine, sponge throws, 
and others will offer a delight to young and old alike. 
END 
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nV??g* o»V»gT^ awg?H ek/^g HwV2kzH .V^ yggz ^?w3.»?* jg-w^gHD
ajwHV*S dV* MS R UO2OS 9V?-wz 9k??g3g 6w?? 3k V3Vwz^» mjVzH nV??g*O 
oV»/jHV*S dV* ES 

 VO2OS ,­/wzV^ 6w?? 2gg» mjVzH fVUwH^ c/zwkj7

 UO2OS 'kz^k?V»wkz 3V2g7 R UO2OS '.V2Uwkz^.wU 3V2gO
dkzHV* VzH r/g^HV*S dV* 

 VzH 
FS 'kV'. e/3k oV?V■VjT^ hVJgj^ 6w?? 
»jV-g? »k bU^w?Vz»w »k »VJg UVj» wz ».g 0w^»jw'» FR uO,OsO,O yV^gyV?? 
Hk/y?g g?w2wzV»wkz 3V2g^O mno9 w^ ^'.gH/?gH »k U?V* oUjwz3 ,jykj V» 


 VO2OS ».g 

».O rgV2^ gz»gjgH VjgS .k^» GV^»gjz dw'.w3Vz tzOS
agjjw^ o»V»gS mno9S ew??^HV?gS VzH oUjwz3 ,jykjO
mjVzH nV??g*T^ dV* 
R». 3V2g 6w». ukj».6kkH sz^»w»/»g .V^ yggz jgC
^'.gH/?gH »k dkzHV*S dV* 
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GRAND V L Y 
&TAT U COLL B OII 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 7, 1970 
Garne schedule for the Grand Rapids Baseball Invitational at Gr·and 
Valley State's Field House diamond has been sli<f:itly revised: 
Friday, May B, 3 p.m., Calvin Colle e will go against Grand Valley. 
,• 
Saturday, May 9, 11 a.m., Aquinas will meet Grand Rapids Junior; 
l p .m., consolation game: 3 p.m., championship game. 
Monday and Tuesday, May 11 and 12, coach Hugo Salazar's Lakers will 
travel to Ypsilanti to take part in the District 23 N.A.I.A. baseball 
double elimination games. GVSC is scheduled to play Spring Arbor at 
11 a.m., the 11th. Teams entered are, host Eastern Michigan Un., 
Ferris State, GVSC, Hillsdale, and Spring Arbor. 
Grand Valley's May 13th game with Northwood Institute has been re-
scheduled to Monday, May 18. 
END 
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David L. ~r's talk on the plr'• of religion in the public school 
classroom 1has,been re-schE!dµ].ed at Gre.nd Valley State fl~llege l3 .. . . 1- . . . r .-----
to Wednes ay, May ·i·; 2-3 p"lm., second floor, The Commons. Mr • 
. - . . I' . 
e: .. . . I .. · ! 
essociat~ executive secretary of the Religious Instruction Association, 
I ' 
f·., J. . . I . . . . .•. J. ' • ' • '' ' , 
Ft. Wayne,\, ~nd/an~,_ -~~~ is~hed~led. t.o- spr~~k- at the college Wedn_<ii~da_ny, 
May 6. 1;trif/pi/4),'Xt/ .. -~:!s·:o.·1}.:_~~ .. ·d= ~1-... n,,..~i~ cordially \, . J. . . . """ltl.Ja. ~-\P~ ~ invited to; attend •. ,. ; ... .. . . · ·· ... ·\·.· . 
',' .. · . i• " ' .@,'\I,~~ r ,- '"' 
His~ vi,_;':l'~t i_s: z··on~_ored by_.th_e:_,G9~eg,t,,T, each' er Education Cerifer 
•'• ~y ( { i, '\~ r• Ji , C, J 
and the Grand Vall. ·y Camnus Ministry Courici'-1 .• _j -\J', • C , , 
·.·. 
. :· : 
. . •. 
•• i .. '• .' 
'• ; -· ... ~
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STA B COL\.BQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 8, 1970 
Jon rince of Synectics, Inc., a professional problem solving consulting 
firm from Cambridge, Massachusetts, will conduct a training session 
for seven Grand Valley State College Thomas Jefferson College of General 
Studies students and faculty during the week of May 11. 
The program, to take plac<;l in GVSC' s Jl.-V viewing room 312, will use 
closed-circuit television and the techniques of synectics: set breaking, 
analogi~ group dynamics, and role playing. 
END 
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m±B 3gz( Bk 3;(.^((;Bj gj3 32Hg)2 Bj jg);BjgK
 (B.;gK gj3 ­BK;);.gK 
;((^2(
 g( ±2KK g( ±g- gj3 3;((2j)E .^KP;jg)23 mU^-(3gzE bgz 8 g) g 
k;•2 UB^- f-gj3 vgKK2z r)g)2 dBKK2?2 .BPP^j;)z P22);j? ;j )U2 fvrd s;2K3 
iB^(2A w) •g-z;j? );P2( 3^-;j? )U2 P22);j? k-BP S8T )B ,TT Bk )U2 E8TT 
kg.^K)zE ()^32j)(E gj3 ()gkk Bk )U2 .BKK2?2 )BB" ­g-)A
wPBj? )U2 -2(BK^);Bj( ­g((23 ±2-2 )UB(2 .gKK;j? kB- ±;)U3-g±gK Bk )-BB­( 
k-BP dgPHB3;g0 .gj.2KKg);Bj Bk hArA r2jg)2 g­­-B­-;g);Bj( kB- (B^)U2g() 
w(;gj P;K;)g-z B­2-g);Bj(7 gKg-P g) g.);Bj( Hz ­^HK;. Bkk;.;gK( ±U;.U 
(2-•2 )B ;j);P;3g)2 )U2 2'2-.;(2 Bk .Bj();)^);BjgK -;?U)( Bk 3;((2j) 
gj3 ­2););Bj0F (zP­g)Uz )B )U2 n2j) r)g)2 .BPP^j;)zE gj3 gj g3g­)g);Bj 
Bk )U2 n2j) r)g)2 ()g)2P2j) -2g3;j?E Fcj )U;( PBP2j) Bk ?-;2k ±2 ­K23?2 
)Ug) ;j )U2 k^)^-2 ±2 (UgKK jB) )2g.U B- g))2j3 .Kg((2( ;j .;-.^P()gj.2( 
±U;.U g-2 K;"2Kz )B K2g3 )B )U2 32g)U( B- ±B^j3;j? Bk gjz P2PH2- Bk )U2 
.BKK2?2 .BPP^j;)zE ()^32j)(E kg.^K)zE ()gkk B- g3P;j;()-g);BjA w 
-2(BK^);Bj )B -2?^Kg-Kz g((2PHK2 )U2 f-gj3 vgKK2z .BKK2?2 .BPP^j;)z kB- 
k^-)U2- ;j)2-g.);Bj ±g( gK(B ­g((23A
p2(BK^);Bj( ±;KK H2 3;()-;H^)23 Bj .gP­^( gj3 )B )U2 P23;g )B3gzA mU2 
p2(BK^);Bj dBPP;))22 ±;KK 32.;32 ^­Bj k^-)U2- 3;()-;H^);Bj bBj3gz 
PB-j;j?A
GRANO VALLEY 
STATS COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 8, 1970 
Two days of discussion ,:l.nd debate on national, social and pcli tical 
issues, as well as war and dissent, culminated Thursday, May 7 at a 
five hour Grand Valley State College community meeting in the GVSC Field 
House. At varying times <luring the meeting from 370 to 800 of the 2,700 
faculty, students, and staff of the college took part. 
Among the resolutions passed were those calling for withdrawal of troops 
from Cambodia; cancellation of U.S. Senate appropriations for southeast 
Asian military operations; alarm at actions by public officials ·"which 
serve to intimidate the exercise of constitutional rights of dissent 
and petition;" sympathy to the Kent State community, and an adaptation 
of the Kent State statement reading, "In this moment of grief we pledge 
that in the future we shall not teach or attend classes in circumstances 
which are likely to lead to the ueaths or wounding of any member of the 
college community, students, faculty, staff or administration.'; A 
resolution to regularly assemble the Grand Valley college community for 
further interaction was also passed. 
Resolutions will be distributed on campus and to the media today. The 
Resolution Committee will decide upon further distribution Monday 
morning. 
- more -
cj .BPP2j);j? Bj )U2 .BKK2?2 .BPP^j;)z P22);j?E fvrd /-2(;32j) w-2j3 aA 
e^HH2-( ()g)23E Fcj g );P2 Bk )^-PB;K Bj .gP­^(2( )U-B^?UB^) )U2 .B^j)-zE 
gHB^) ,TT P2PH2-( Bk )U2 fvrd .BPP^j;)z 32.;323 )B 3;(.^(( ;((^2( gj3 
•B;.2 )U2;- B­;j;Bj( )U-B^?U )U2 ­g((g?2 Bk -2(BK^);Bj(A c) (22P( ­-B­2- 
)Ug) )U;( (UB^K3 H2 3Bj2A c P^() Pg"2 ;) .K2g- )Ug) )U2(2 -2(BK^);Bj( 
3B jB) -2­-2(2j) ^K);Pg)2 .BKK2?2 g.);BjE H^) )U2z 3B -2­-2(2j) )U2 
k22K;j?( Bk Pgjz wP2-;.gj( ±UB g-2 ­g-) Bk )U2 f-gj3 vgKK2z .BPP^j;)zA 
rBP2 Bk )U2 -2(BK^);Bj( ­g((23 Hz Kg-?2 PgxB-;);2(E B)U2-( ±2-2 -g)U2- 
.KB(2A oB)U )U2 PgxB-;)z gj3 P;jB-;)z •B)2( g-2 ;P­B-)gj) .Bj(;32-gD
);Bj( ;j )U2 K;k2 Bk B^- .BKK2?2A
FdBj.2-j23 P2PH2-( Bk )U2 f-gj3 vgKK2z .BPP^j;)z ±;KK P22) g?g;j 
G23j2(3gz gk)2-jBBj g) S ­APA ;j )U2 s;2K3 iB^(2 )B 3;(.^(( (BP2 .gP­^( 
;((^2(A p2(BK^);Bj( .BP;j? k-BP )Ug) P22);j? ±;KK H2 ­-2(2j)23 )B 
Bkk;.;gK .BKK2?2 HB3;2( kB- )U2;- .Bj(;32-g);BjAF
dKg((2( ±U;.U Ug3 H22j (^(­2j323 G23j2(3gz gj3 mU^-(3gzE bgz Y gj3 8E 
kB- )U2 ­^-­B(2 Bk 3;(.^((;BjE ±2-2 -2(^P23 g) )U2 wKK2j3gK2 .gP­^( 
s-;3gzE bgz ,A
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In commenting on the college community meeting, GVSC President Arend D.
Lubbers stated, "In a time of turmoil on campuses throughout the country, 
about 800 members of the GVSC community decided to discuss issues and 
voice their opinions through the passa e of resolutions. It seems proper 
that this should be clone:. I must make it clear that these resolutions 
do not represent ultimate college action, but they do represent the 
feelings of many Americans who are part of the Grand Valley community. 
Some of the resolutions passed by large majorities, others were rather 
close. Both the majority anu minority votes are important considera-
tions in the life of our college. 
"Concerned members of the Grand Valley community will meet again 
Wednesday afternoon at 3 p.m. in the Field House to discuss some campus 
issues. Resolutions ccming from that meeting will be presented to 
official college bodies for their consideration.'' 
Classes which had been suspended Wednesday and Thursday, May 6 and 7,
for the purpose of discussion, were resumed at the Allend~le campus 
Friday, May 8. 
- more -
pyrlehmcltr ls miy dlbbhtcmV wrryboeV ls fvrd 
I.BP­;K23 gj3 3-gk)23 Hz )U2 p2(BK^);Bj dBPP;))22M
c A /-B.23^-gK p2(BK^);Bj( C # 1 1
wA wP2j3P2j)( g-2 )B .BP2 )B )U2 .Ug;- ;j ±-;))2j kB-PE gjg ±;4; 
H2 -2g3 )B )U2 g((2PHK23 HB3z ±;)U )U2 jgP2 Bk )U2 gP2j32-
jB)23A j
oA a2Hg)2 ±;KK H2 K;P;)23 )B  (­2g"2-( Bj 2g.U (;32 Bk g -2(BK^D
);BjE ±;)U (­22.U2( K;P;)23 )B S P;j^)2(A
dA a2Hg)2 Bj ­-B­B(23 gP2j3P2j)( ±;KK H2 K;P;)23 )B gj 2'­Kgjg);Bj
Hz )U2 g^)UB- gj3 g -2H^))gKA
dA mU2 p2(BK^);Bj( dBPP;))22 ±;KK H2 .Ug-?23 ±;)U )U2 -2(­Bj(;H;K 
;)z Bk .BPH;j;j?E ±;)UB^) gK)2-g);BjE )U2 -2(BK^);Bj( ­g((23 
Hz )U2 .BPP^j;)z g((2PHKz ;j)B g ()g)2P2j) ±U;.U ±;KK H2 ;((^23 
;j )U2 jgP2 Bk )U2 .BPP^j;)zA
ccA mU2 Gg- ) C E E
wA p2(BK•23( )Ug) ±2 ^-?2 B^- -2­-2(2j)g);•2( ;j HB)U UB^(2(
Bk dBj.-22( )B B­­B(2 )U2 /-2(;32j)R( g.);Bj ;j B-32-;j? hArA 
)-BB­(F)B ;j•g32 dgPHB3;g g( g /-2(;32j);gK g((^P­);Bj Bk ­B±2- 
g­­-B­-;g)2 BjKz ;j g ()g)2 Bk ±g- g( 3^Kz 32.Kg-23 Hz dBj?-2(( 
)Ug) -2?g-3K2(( Bk )U2 ±;(3BP B- 2--B- Bk )U2 (­2.;k;. 32.;(;Bj 
)B ;j•g32 dgPHB3;g g) )U;( );P2 gj3 ;j )U;( ±gzE )U2 -2k^(gK 
Bk dBj.-2(( )B .UgKK2j?2 )U;( g((^P­);Bj Bk /-2(;32j);gK 
­B±2- ±B^K3 ^jHgKgj.2 B^- jg);BjgK ?B•2-jP2j) ;j kg•B- Bk eht 
/-2(;32j.z g) g );P2 ±U2j ±2 .gjjB) gkkB-3 )B K2) )U2 ­2-(­2.); 
Bk )U2 dBj?-2(( H2 (2•2-23 k-BP )U2 32)2-P;jg);Bj Bk B^-
jg);BjR( .B^-(2 Bk g.);BjA
oA mUg) )U2 hArA g-P23 kB-.2( H2 ±;)U3-g±j k-BP dgPHB3;g jB±A
dA G2 .gjjB) g..2­) )U2 -g);BjgK2 Bkk2-23 Hz jg);BjgK ggP;j;()-gD 
);Bj kB- )U2 32.;(;Bj )B (2j3 )-BB­( ;j)B dgPHB3;gA c) ;( Hz 
2•2-z P2g(^-2 gj 2'­gj(;Bj Bk )U2 ±g-A c) ;( gj g.) ±U;.U 
.BP­K2)2Kz 3;(-2?g-3( )U2 .Bj.2­) Bk g (PgKK jg);Bj ( C 
j2^)-gK;)zA c) ;( g -2."K2(( ?gPHK2A mU2 kg)2 Bk Kg-?2 gjC 
(PgKK jg);Bj( gj3 P;KK;Bj( Bk ­2B­K2E ;j3223E )U2 kCH2 Bk gKK 
U^Pgj;)zE Ugj?( ;j )U2 HgKgj.2A G2 .gKK kB- -2()-;.);Bj -g)U2- 
)Ugj 2')2j(;Bj Bk P;K;)g-z B­2-g);Bj( ;j w(;gAC
aA G2 -2.-^2() )Ug) )U2 hArA r2jg)2 .gj.2K g­­-B­-;g);Bj( kB- 
rB^)U2g() w(;gj P;K;)g-z B­2-g);Bj(E -2.B?j;:;j? )Ug) 2•2j)^gK 
±;)U3-g±gK ;( H2.BP;j? ;j.-2g(;j?Kz 3;kk;.^K) g( PB-2 )2--;D
)B-;2( gj3 ­B­^Kg);Bj( g-2 H2.BP;j? 2j?^Kk23A
yA p2(BK•239 )Ug) )U2 .BKK2?2 Pg"2 g ()g)2P2j) ;j (^­­B-) Bk )U2 
H;KK OW8LT ;j)-B3^.23 Hz )U2 -2­-2(2j)g);•2 ug." vg^?Uj )Ug) 
;( jB± H2kB-2 )U2 b;.U;?gj e2?;(Kg)^-2A mU;( H;KK ;( (;P;Kg- 
)B )U2 H;KK ;j )U2 r)g)2 Bk bg((A .Bj.2-j;j? 3-gk)22( gj3 )U2;-
P;K;)g-z BHK;?g);Bj(A
sA ImU2 kBKKB±;j? ±g( g P;jB-;)z -2(BK^);Bj ±U;.U kg;K23E NS8 )B 
LS8A iB±2•2-E )U2-2 ±g( .Bj.2-j )Ug) )U2 -2(BK^);Bj gj3 •B)2 
H2 -2.B-323AM mU2 PB•2 ;j)B dgPHB3;g kB- g ­2-;B3 Bk Y )B , 
±22"( ;( g..2­)gHK2 g( g ­-B)2.);•2 P2g(^-2 )B )U2 hArA )B 2j3 
HB-32- K;j2 ";KK;j?A
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RESOLUTIONS OF THE COMMUNITY ASSEMBLY OF GVSC 
(compiled and drafted by the Resolution Committee) 
I. Procedural Resolutions 
A. Amendments are to come to the chair in written form, and will 
be read to the assembled body with the name of thee.mender 
noted. 
B. Debate will be limited to 2 speakers on each side of a resolu-
tion, with speeches limited to 3 minutes. 
C. Debate on proposed amendments will be limited to an explanation 
by the author and a rebuttal. 
C. The Resolutions Committee will be charged with the responsibil-
ity of combining, without alteration, the resolutions passed 
by the community assembly into a statement which will be issued 
in the name of tho community. 
II. The War 
A. Resolved: that we urge our representatives in both houses 
of Congress to oppose the President's action in ordering U.S. 
troops to invade Cambocia as a Presidential assumption of power 
ap!)ropriate only in a state of war as duly declared by Congress 
that regardless cf the wisdom er error of the specific decision 
to invade Cambodia at this time and in this way, the-refusal 
of Congress to challenge this assumption of Presidential 
power would unbalance our ni!tional government in favor of the 
Presidency at a time when we cannot afford to let the pcrspecti· 
of the Congress be severed from the determination of our 
nation's course of action. 
n. That the U.S. armed forces be withdrawn from Cambodia now. 
C. We cannot accept the rationale offered by national administra-
tion for the decision to send troops into Cambodia. It is by 
every measure an expansion of the war. It is an act which 
completely disregards the concept of a small nation's 
neutrality. It is a reckless gamble. The fate of large and 
small nations and millions of people, indeed, the fate of all 
humanity, hangs in the balance. We call for restriction rather 
than extcnsi0n of military operations in Asia. 
D. We request that the U.S. Senate cancel appropriations for 
Southeast Asian military operations, recognizing that eventual 
withdrawal is becoming increasingly difficult as more terri-
tories and populations are becoming engulfed. 
E. Resolved: that the college make a statement in support of the 
bill #4710 introduced by the representative Jack Vaughn that 
is now before the Michigan Legislature. This bill is similar 
to the bill in the State of Mass. concerning draftees and their 
military obligations. 
F. (The following was a minority resolution which failed, 537 to 
137. However, there was concern that the resolution ana vote 
be recorded.)· The move into Cambodia for a period of 6 to 8 
weeks is acceptable as a protective measure to the U.S. to end 
border line killing. 
- more -
cccA p2(BK^);Bj( Bj a;((2j)
wA tBj•;BK2j) 3;((2j) gj3 )U2 ­2g.2k^K ­2););Bj kB- )U2 -23-2(( 
Bk ?-;2•gj.2( g-2 jB) )-2g(BjB^( g.);•;);2(E H^) g U;?UKz 
(;?j;k;.gj) gj3 -2(­Bj(;HK2 kB-P Bk ­g)-;B);(PA
G2 g-2 )U2-2kB-2 gKg-P23 g) )UB(2 g.);Bj( Hz ­^HK;. Bkk;.;gK( 
±U;.U (2-•2 )B ;j);P;3g)2 )U2 2'2-.;(2 Bk )U2 .Bj();)^);BjgK 
-;?U)( Bk 3;((2j) gj3 ­2););BjA
oA c) ;( g (2-;B^( 2--B- kB- /-2(;32j) t;'Bj gj3 B)U2- Bkk;.;gK( 
)B 3;(P;(( 32PBj()-g);Bj( (^.U g( )U2 bB-g)B-;^P 3gz( Bk Kg() 
kgKK gj3 .^--2j) .gP­^( g.);•;);2( g( 2'­-2((;j? .Bj.2-j( Bk g 
(PgKK P;jB-;)z Bk )U2 g.g32P;. .BPP^j;)zA pg)U2-E )U2-2 ;( g 
­2-•g(;•2E ;j(;()2j)E (Ug-23 (2j(2 ;j B^- .BKK2?2( )Ug) B^- 
­BK;);.gK K2g32-( g-2 Pg";j? ;jg326^g)2 gj3 3gj?2-B^( -2(­Bj(2( 
)B )U2 ?-g•2 .UgKK2j?2( ±U;.U B^- jg);Bj gj3 ;)( .;);:2j( kg.2A
dA G2 g(" )Ug) )U2 /-2(;32j) Bk )U2 hArA gj3 )U2 ?B•2-jB-( Bk gKK 
)U2 ()g)2( gj3 gKK )U2 2K2.)23 Bkk;.;gK( H2 g))2j);•2 gj3 
(2j(;);•2 )B ­2g.2k^K 3;((2j)E )Ug) U2 ;j(^-2 )Ug) jB kB-.2 
H2zBj3 )Ug) ±U;.U ;( j2.2((g-z )B .Bj)-BK •;BK2j) gj3 32(D
)-^.);•2 H2Ug•;B- H2 ^(23A
aA G2 ^-?2 )Ug) )U2 fB•2-jB- Bk )U2 r)g)2 Bk b;.U;?gj ­K23?2 )Ug) 
U2 ±;KK j2•2- ­^) kB-.2( g-P23 ±;)U ±2g­Bj( )Ug) g-2 32(;?j23 
)B ";KK Bj gjz b;.U;?gj .gP­^( )Ug) ;)(2Kk ;( "jB±j )B H2 
^jg-P23 ±;)U (^.U ±2g­Bj(A
yA G2 ^-?2 )U2 g3B­);Bj gj3 k^KK ;P­K2P2j)g);Bj Bk -2?^Kg);Bj( 
Hgjj;j? k;-2g-P( Bj .gP­^(2(A
sA G2 2')2j3 B^- (zP­g)Uz )B )U2 n2j) r)g)2 .BPP^j;)z gj3 ±2 
Bkk2- gj ;j•;)g);Bj ±;)U .BP­K2)2 KB?;();.gK (^­­B-) )B P2PH2-( 
Bk )U2 n2j) r)g)2 .BPP^j;)z )B xB;j ^( g) fvrd )B ­^-(^2 )U2;- 
g.g32P;. ­-B?-gP ;k )U2 (;)^g);Bj g) n2j) .Bj);j^2( )B ­-2.K^32 
)U2;- ±B-";j? Bj )U2;- B±j .gP­^(A G2 .gKK kB- -2g(BjE gj3 
-2()-g;j) Hz ^j;•2-(;)z Kg± 2jkB-.2P2j) Bkk;.;gK( )B ­-2•2j) 
gjB)U2- )-g?23zA
fA G2 U2-2Hz -2.B?j;:2 )Ug) (BP2 -2(­Bj(;H;K;)z kB- )U2 3;(-^­);Bj 
Bk jB-PgK .gP­^( g.);•;);2( -2()( ^­Bj )UB(2 ()^32j)( ±UB kg;K 
)B -2.B?j;:2 )U2;- BHK;?g);Bj )B ­2g.2k^K 3;((2j) gj3 -23-2(( 
Bk ?-;2•gj.2(A
iA p2(BK•239 )Ug) )U2 kBKKB±;j? g3g­)g);Bj Bk )U2 n2j) r)g)2
()g)2P2j) H2 g3B­)239 cj )U;( PBP2j) Bk ?-;2k ±2 ­K23?2
)Ug) ;j )U2 k^)^-2 ±2 (UgKK jB) )2g.U B- g))2j3 .Kg((2( ;j 
.;-.^P()gj.2( ±U;.U g-2 K;"2Kz )B K2g3 )B )U2 32g)U( gj3 
±B^j3;j? Bk gjz P2PH2- Bk )U2 .BKK2?2 .BPP^j;)zE ()^32j)(E 
kg.^K)zE ()gkk B- g3P;j;()-g);BjA
G2 .gjjB) "22­ )U2 .;•;K g^)UB-;);2( k-BP g((^P;j? .Bj)-BK Bk 
B^- .gP­^(E H^) ±2 .gj D gj3 3B D -2k^(2 )B )2g.U B- g))2j3 
.Kg((2( ;j g .K;Pg)2 )Ug) ;( ;j;P;.gHK2 )B )U2 (gk2)z Bk gjz 
P2PH2- Bk )U2 .BKK2?2 .BPP^j;)zA
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III. Resolutions on Dissent 
A. Nonviolent dissent ancl the peaceful petition for the redress 
cf grievances are not treasonous activities, but a highly 
significant and rcspon:::;iblo form of patriotism. 
We are th~refore alarmed at those actions by rublic officials 
which serve to intimidate the exercise of the constitutional 
rights of dissent and petition. 
B. It is a serious error for President Nixon and other officials 
to dismiss demonstrations such as the Moratorium days of last 
fall and current campus activities as expressing concerns of a
small minority of the academic community. Rather, there is a 
pervasive, insistent, shared sense in our colleges that our 
political leaders are making inadequate and dangerous responses 
to the grave challenges which our nation and its citizens face. 
C. We ask that the Presiuent of the U.S. and the governors of all 
the states and all the elected officials be attentive and 
sensitive to peaceful dissent, that he insure that no force 
beyond that which is necessary to control violent and des-
tructive behavior be usec. 
D. We urge that the Governor of the state of Michigan pledge that 
he will never put forces armed with weapons that are designed 
to kill on any Michigan campus th.:it itself is known to be 
unarmec: with such weapons. 
E. We urge the adontion and full implementation of regulations 
banning firearm"s on campuses. 
F. We extend our sympathy to the Kent State community anc.1 we 
offer an invitation with complete logistical support to members 
of the Kent State community to join us at GVSC to pursue their 
academic program if the situation at Kent continues to preclude 
their working on their own camrus. We call for reason, and 
restraint by university law enforcement officials to prevent 
another tra edy. 
G. We hereby recognize that some responsibility for the disruption 
of normal campus activities rests upon those students who fail 
to recognize their obligation to peaceful dissent and redress 
of grievances. 
H. Resolved: that the foll0\'1ing ac"!aptation of the Kent State 
statement be adopted: In this moment of grief we pledge 
that in the future we shall not teach or attend classes in 
circumstances which are likely to lead to the deaths and 
wounding of any member of the college community, students, 
faculty, staff or administration. 
We cannot keep the civil authorities from assuming control of 
our campus, but we can - and do - refuse to teach or attend 
classes in a climate that is inimical.lle to the safety of any 
member of the college community. 
- more -
cvA
vA
tg);BjgKE (B.;gK gj3 ­BK;);.gK ;((^2(
wA G2 (^­­B-) )U2 -2(BK^);BjE ;j)-B3^.23 Hz p2­-2(2j)g);•2 ug." 
vg^?Uj )Ug) ;( jB± H2kB-2 )U2 b;.U;?gj e2?;(Kg)^-2 )B KB±2- 
)U2 •B);j? g?2 )B L,A
dBj);j^g);Bj Bk )U2 .BKK2?2 .BPP^j;)z gj3 ;j)2-jgK (B.;gK gj3
­BK;);.gK ;((^2(A
wA p2(BK•239 )Ug) )U2 .BKK2?2 .BPP^j;)z -2?^Kg-Kz g((2PHK2 ;j
B-32- )B "22­ gK;•2 )U2 ;j)2-g.);Bj g) fvrd 2•;32j) 3^-;j? 
)U2 Kg() )±B 3gz(A
LA mU;( 3B2( jB) j2.2((;)g)2 k^-)U2- .gj.2KKg);Bj Bk .Kg((2(A
A mUg) )U2 P2PH2-( Bk )U2 ()22-;j? .BPP;))22 H2 .Ug-?23 
±;)U )U2 ;P­K2P2j)g);Bj Bk )U;( -2(BK^);BjE gj3 )Ug) )U2 
()22-;j? .BPP;))22 (UgKK H2 B­2j )B gjzBj2 ;j )U2 .BKK2?2 
.BPP^j;)zA mU2 );P2( gj3 g?2j3g( Bk ;)( P22);j?( (UgKK 
H2 ­^HK;(U23 ;j )U2 egj)UB-j B- Hz Pg(( K2gkK2) jB K2(( 
)Ugj Bj2 3gz ;j g3•gj.2A
yta
- .. , 
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IV. National, social and political issues 
A. We support the resolution, introduced by Representative Jack 
Vaughn that is now before the Michigan Legislature to lower 
the voting age to 18. 
. Continuation of the college community and internal social anc 
political issues. 
A. Resolved: that the college community regularly assemble in 
order to keep alive the interaction at GVSC evident during 
the last two days. 
1. This coes not necessitate further cancellation of classes. 
2. That the mEimbers of the steering committee be charged 
with the implementation of this resolution, and th?.t tho 
steering committee shall be open to anyone in the college 
community. The times and agendas of its meetings shall 
Le publishE~d in the Lanthorn or by mass leaflet no less 
than one day in advance. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 11, 1970 
Dr. Heward Stein, Grand Valley State College associate professor of 
biology, recently published. "An Action: An ' ld' Course Revisited," 
tracing-the develop ent of GVSC's Human Ecology course (Biology 105), in 
CUEBS, the national publication of the Commission on Undergraduate 
Education in the Biological Sciences. 
Dr. Stein is presently on leave from the Allendale college while he 
assists the Washington-based Commission in their nation-wide educational 
programs. 
Human Ecology, which substit ted for an earlier Grand Valley biology 
course, was designed by GVSC professors Dr. Carl Dajema, Frederick 
Bevis, Paul Huizenga, and Or. Ronald t·1ard. "The thrust of the new
course," Dr. Stein wrote, "is to view biology in the perspective of 
develop ents of science and te hnology and their impact on man by 
drawing upon current events, sociology, anthropology, and history.n 
END 
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'nobnVotwF atw MDF EOD -RuRF Vnkmbo hgmmGF Bpn SmuumbVR Bpn -Clgck 
cV kmGoctggw cb3cyno ym tyynboR
aGR LtGF tVVmkctyn nxnkCyc3n VnkGnytGw mh ypn dngcecmCV 9bVyGCkycmb 
VVmkctycmbF YyR 'twbnF 9boctbtF 2tV VkpnoCgno ym V-ntf ty ypn kmggnen 
'nobnVotwF atw 
R
,cV 3cVcy cV V-mbVmGno lw ypn 1r.S BntkpnG NoCktycmb SnbynG tbo ypn 
1Gtbo rtggnw Stu-CV acbcVyGw SmCbkcgR
NvW
GRAND VALLEY 
BTAT  COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 11, 1970 
David L. Bar's talk on the place of religion in the public school 
classroo  has been re-schecluleu at Grand Valley State Colleg  to 
Wecl esclc1.y, May 13, 2-3 p .m., second floor, The Com ons. The public 
is cordially invited to attend. 
Mr. Bar, associate e ecutive secretary of the Religious Instruction 
Association, Ft. Wayne, Indiana, was scheduled to speak at the college 
Wednesday, May 6. 
His visit is sponsored by the GVSC Teacher Education Center and the 
Grand Valley Ce.mpus Ministr  Council. 
END 
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nww^w4yl d3 nm ^m4yPyw4 w2dw^l3 CPnm4 tP.p 4gy vTcT EyKnP4pym4 .t 
W.2w^mC nml vPdnm Ey!yk.Kpym4T
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GRAND V LLEY 
BTATtl COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMM DIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 11, 1970 
The "S" curve of Grand V,tlle  State College's third residence hall begins 
to take shape at the Allendale campus. 
Designed by William Kessler and Associates, Inc., Grosse Pointe, the new
building will have a capacity of 402 students when completed by fall term 
1971. Grand Valley's present two residence halls, Copela d and Robinson 
Houses have capacities for 200 and 300 students respectively . 
Contract for construction was awarded th~ TerHorst and Rinzcma Constructio1"! 
Company of Ada in February 1970. Fina cing of the project is being 
assisted by an interest subsicly gra t from the U.S. Department of 
Housing and Urban Development. 
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 1nbbvBCgkG *v *gn ixV*CnjI7cnbyHa ix..nV 7HC*k*x*n axVkHm *gn 
byC* *Bv BnnJC vd 0xHn gyC -nnH yByVana NVM hkcgyVa 9M endn-zVnR ,VyHa 
tybbnj i*y*n Wvbbnmn yCCvcky*n GVvdnCCvV vd mnvbvmjO
pBnH*jIdkzn .nVkcyH CcknH*kC*CR CGnckybkC*C kH *gn -kvbvmj yHa mnvbvmj 
vd nP*Vn.n nHzkVvH.nH*CR nCGnckybbj vd zvbcyHkC. yHa mbycky*kvHR Bkbb 
*yJn GyV*M NVM endn-zVn ByC y.vHm dvxV*nnH vd *gn mVvxG VncnkzkHm dxbb 
dnbbvBCgkGC *v *gn 7HC*k*x*nR Bgkcg gyC -nnH vVmyHk5na -j hnzM NVM 0y.nC 
uM iJngyHR akVnc*vV vd *gn SvC*vH Wvbbnmn YHzkVvH.nH*yb WnH*nV yHa 
GVvdnCCvV vd mnvbvmjM
syV*kckGyH*C Bkbb dbj dVv. onB rvVJ *v hnjJfyzkJR 7cnbyHaR 0xHn DA*g dvV 
dkzn ayjC vd bnc*xVnCR akCcxCCkvH yHa VnzknBM pgn Vn.ykHkHm GnVkva *v 
0xbj D Bkbb -n CGnH* kH dknba nPGbvVy*kvHR xHanV nPGnV* bvcyb mxkayHcnR 
vH *gn cvbvHk5y*kvH vd HnBbj dvV.na byHa yHa cv.GyVy*kzn ncvbvmjL 
zvbcyHkC. vd ybb *jGnCL *gnV.yb yc*kzk*jR yHa bkzkHm mbycknVCM
NVM endn-zVnFC cyVnnV gyC kHcbxana Hx.nVvxC jnyVC vd nPGnVknHcn yC y 
CGnckybkC* kH *gn C*xaj vd vVkmkHC vd -yCyb*kc byzyCR GyV*kcxbyVbj kH 
*gn C*y*nC vd uyCgkHm*vH yHa wVnmvHM
YoN
GRAN  VALLEY 
STATB COL.LIIQII 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGA N 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 11, 1970 
A NASA Fellowship to the Surtsey-Iceland Summer Institute during the 
last two weeks of June has been awarded Dr. Richard H. Lefebvre, Grand 
Valley State College associate professor of geology. 
Twenty-five American scit~ntists, specialists in the biology and geology 
of extreme environme ts, especiall  of volcanism and glaciation, will 
take part. Dr. Lefebvre was among fourtee  of the group receiving full 
fellowships to the Institute, which has been organized by Rev. Dr. James 
w. Skehan, director of the Boston College Environme tal Center and 
professor of geology. 
Participants will fly from New York to Reykjavik, Iceland, June 15th for 
five days of lectures, discussion an<l review. The remaining period to 
July l will Le spent in :field exploration, under expert local guidance, 
on the olonization of newly formed land and omparative e ology; 
volcanism of all types; thermal a tivity, and living glaciers. 
Dr. LefeLvre's areer has included numerous years of experience as a
specialist in the study of origins of basaltic lavas, particularly in 
the states of Washington and Oregon. 
END 
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 H TOD v -GPPy-6gGC Gm 6Uuyy pg.yu2y GCyRv-6 VPvz2 VyumGuwyp sz 6Uy 
fCg.yu2g6z Gm cg-UgbvCF2 euGmy22gGCvP nUyv6uy euGbuvw 7yPPGk2UgV 1GwVvCz 
kgPP sy Vuy2yC6yp v6 0uvCp hvPPyz i6v6y 1GPPybyO n8y2pvzO cvz ALO S VIwIO 
uGGw E
A av'y "8uGC "vPPI nUy V8sPg- g2 -GupgvPPz gC.g6yp 6G 6Uy 
VyumGuwvC-y kUg-U g2 wvpy VG22gsPy 6UuG8bU 6Uy vgp Gm 2Vy-gvP RbuvC62 muGw 
6Uy cg-UgbvC 1G8C-gP mGu 6Uy Nu62 vCp nUy "Guv-y tv-'Uvw 78CpI nUyuy kgPP 
sy CG vpwg22gGC -Uvuby 6G 6Uy cvz AL6U y.yC6O 2VGC2Guyp v6 6Uy NPPyCpvPy 
-vwV82 sz 6Uy 0hi1 18P68uvP Nmmvgu2 1Gwwg66yyI
nUy 6kGRUG8u VuGbuvwOywVUv2gBgCb v -Gwypg- 6uyv6wyC6 Gm .yuz uyvP U8wvC 
VuGsPyw2O kgPP gC-P8py iyvC lF1v2yzF2 DYyp6gwy i6GuzOD c8uuvz i-Ug2bvPF2 
DnUy ngbyuOD vCp avkuyC-y l2bGGpF2 DnUy tGG'ID
nUy -v26 Gm D
 H TD gC-P8py2 fCg.yu2g6z Gm cg-UgbvC buvp8v6y 268pyC62O 
xvwy2 Yvmmg-GO ,GCCv "vPyzO xvwy2 tG2sygCO 5v6UPyyC c-0gPPO vCp rgPPgvw 
nv6yI NPP vuy zG8Cb VuGmy22gGCvP v-6Gu2 -UG2yC mGu 6Uy fRc euGmy22gGCvP 
nUyv6uy euGbuvw 6UuG8bU Cv6gGCRkgpy v8pg6gGC2I
9o,
fJ)TATU COLLBQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE. MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 11, 1970 
11 3 x S, 11 a collection of three diverse one:-act plays performed by the 
University of Michi an's Professional Theatre Program Fellowship Company
will be presented at Grand Valle  State College, Tuesday, May 26, 8 p.m., 
room 132 Lake Huron Hall. The public is cordially invited to the 
performance which is made possible through the aid of special.grants from 
the Michi an Council for the Arts and The Horace Rackham Fund. There will 
be no admission charge to the May 26th event, sponsored at the Allendale 
campus by the GVSC Cultural Affairs Committee. 
The two-hour program,emphasizing a comedic treatment of very real human
problems, will include Sean O'Case 's "Bedtime Story," Murray Schisgal's 
"The Tiger," and Lawrence Osgood's "The Rook." 
The cast of 11 3 x 5" includes University of Michi an graduate students, 
James Baffico, Donna Haley, James Rosbein, Kathleen McGill, and William 
Tate. All are young professional actors chosen for the U-M Professional 
Theatre Program through nation-wide auditions. 
END 
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Jg3'Jk.ky w/55gyg 23'lgk32 3C.2 2'--gJ v3 ,Jvkl uv55gP e3v3g T/55gygN 
e'--gJ 5.igJv5 vJ32 23'l.g2 v3 3Cg w/55gyg H.55 vyv.k .kw5'lg v k'-igJ 
/h g?wg5gJv3gl AHggx 4J/yJv-2 ;D.3C.k 3Cg LVAHggx 3gJ-N M w/-45g3g 
lg2wJ.43.;g iJ/wC'Jg /h w/'J2g /hhgJ.ky2 .2 v;v.5vi5g 3CJ/'yC 3Cg 
Ml-.22./k2 dhh.wgR ,ueTR T/55gyg bvkl.kyR M55gklv5gR r.wC.yvk YFYVLN 
pgy.23Jv3./k h/J LVAHggx vkl h.J23 AHggx w/'J2g2 H.55 3vxg 45vwg /k 
wv-4'2 0'kg 
EN
M 2v-45g /h ,Jvkl uv55gPG2 T/55gyg /h MJ32 vkl ew.gkwg2 .k3J/l'w3/JP vkl
vl;vkwgl w/'J2g2 .kw5'lg2O 9'-vk Ww/5/yPR 7k3J/l'w3./k 3/ ew'543'JgI
MJ32 vkl TJvh32 h/J TC.5lJgkI sJ.kw.45g2 /h Ww/k/-.w2O 7k3J/l'w3./k 3/
e4gw.v5 Wl'wv3./kO 1'klv-gk3v52 /h TCg-.23JPO r/lgJk b.3gJv3'JgI M-gJ.wvk
9.23/JPI ,gkgJv5 ,g/5/yPO pgv5 a'-igJ eP23g-I 7k3J/l'w3./k 3/ r'2.w
b.3gJv3'JgI b/y.wI M23J/k/-PI 7k3gJkv3./kv5 pg5v3./k2I M-gJ.wvk 7kl.vkI
dJyvk.zv3./k vkl Ml-.k.23Jv3./k /h sCP2.wv5 Wl'wv3./kO vkl e/w.v5
%
s2PwC/5/yPN
e'--gJ 23'lgk32 -vP v52/ vyv.k Jgwg.;g tk.;gJ2.3P /h r.wC.yvk yJvl'v3g 
wJgl.3R /J ,Jvkl uv55gP 'klgJyJvl'v3g wJgl.3R .k 3Cg w/55gygG2 
dwgvk/yJv4CP w/'J2gN cCg w/'J2g .kw5'lg2 5vi/Jv3/JP H/Jx /k bvxg 
r.wC.yvk vi/vJl ,ueTG2 pg2gvJwC ug22g5DMa,teN
A -/Jg A
&TATB COLLSOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLEND ALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 11, 1970 
A broad spectrum of over 90 courses and seminars will be offered new and 
returning college students this summer at Grand Valley State Colle e. 
Surrnner liberal arts studies at the coll~ge will again include a number 
of excelerated 5-week programs within the 10-week term. A complete 
descriptive brochure of course offerings is available through the 
Admissions Office, GVSC, Colle e Landing, Allendale, Michigan 49401. 
Registration for 10-week "and first 5-week courses will take place on 
campus June 23. 
A snmple of Grand Valley's Colle e of Arts and Sciences introductory and 
advanced courses includes: Human Ecolcg , Introduction to Sculpture; 
Arts and Crafts for Children; Principles of Economics; Introduction to 
Special Education; Fundamentals of Chemistry; Modern Literature; American 
History; General Geology; Real Number System: Introduction to Music 
Literature; Logic; Astronomy; International Relations; American Indian; 
Organization and Administration of Physical Education; and Social 
Psychology. 
Surrnner students may also again receive University of Michigan graduate 
crec it, or Grand Valley unclergra<luate creuit, in the college's 
Oceanography course. The course includes laboratory work on Lake 
Michigan aboard GVSC' s R<;?search Vessel/ANGUS. 
- more -
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cC/-v2 0ghhgJ2/k T/55gyg /h ,gkgJv5 e3'l.g2L 2'--gJ T/--/k sJ/yJv- 
/hhgJ.kyR T'JJgk3 sJ/i5g-2R oH.55 23'lP w/k3g-4/JvJP 4J/i5g-2 hJ/- 3Cg 
4gJ24gw3.;g /h w/kh5.w3 ig3Hggk 3Cg kggl2 /h vk .kl.;.l'v5 vkl 3Cg 
kggl2 /h 3Cg .k3gJH/;gk .k23.3'3./k2 /h v 3gwCk/5/y.wv5 2/w.g3PANo c0T 
2g-.kvJ2 .k r'2.w /h 3Cg 
V3C Tgk3'JPR 1/5x5/JgR e/w.v5 ew.gkwgR 
b.ky'.23.w2R sJvw3.wv5 TJ.3.w.2-R vkl /3CgJ2R H.55 v52/ ig /hhgJglN
WaS
GVSC Release - 2 - May 11, 1970 
Thomas Jefferson Colle e of General Studies' summer Common Program 
offering, Current Problems, "will study contemporary problems from the 
perspective of conflict between the needs of an individual and the 
needs of the interwoven institutions of a technological society." TJC
seminars in Music of the 20th Century, Folklore, Social Science, 
Linguistics, Practical Criticism, and others, will also be offered. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 12, 1970 
SAN ANTONIO -- Thomas M. ·.Hutchinson, son of Mr. and Mrs. ~a:i:tin J. 
Hutchinson, 3812 Coit NE,, Grand Rapids, .Mich., has been commissioned a
second lieutenant in the U.S. Air Force upon gradu'1tion from Officer 
Training School (OTS) at Lackland AFB, Tex. 
Lieutenant Hutchinson, SEilected for OTS through competitive ,examination, 
is 0 being assigned to Reee;e AFB, Tex. , for pilot training. 
The lieutenant, a 1965 g:z:·aduate of Catholic Central High School, received 
his B.S. degree in social science in 1969 from Grand Valley State 
! 
College, Allendale, Mich .• 
- 30 -
Copy: USAF Home Town News Center, Box T-3426 
Tinker Air Force Base, Oklahoma 73145 
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'FOR IMMEDIATE RELEASE 
COPY OF USAF HOME TOWN NEWS, T.INKER 
AIR FOORE BASE, OKLAHOMA TO: 
GRAND HAVEN TRIBUNE 
SAN ANTONIO -- Thomas w. Rurtis, son of Mr'. and Mrs. Walter N. Curtis, 
15801 Lake Ave., Grand li[aven, Mich., has been commissioned a second 
lieutenant in ,.the U.S. Air Force upon graduation from Officer Training 
School (OTS) at Lackland AFB, TUX •. 
Lieutenant Curtis, selec~ted for OTs·· through competitive examination, ,, 
is. being assigned to Rec~se AFB, Tex., for training as a pilot. 
. 11 
A 1964 graduate of Gran<~ Haven Senior High School, the lieutenant 
' 
attended Muskegon (IHich,, ) County Community College. He earned a B. s. ,, 
' 
degree in 1"96.9 from Grand Valley State College. 
' ii 
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PHOTO SLOG: Second Lieutenant Thomas w. Curtis. 
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2cgHf ygpphJ lzgzh Wbpphuh 1c4hHf- bw zmh cz- k4pp mbpf 4z- gHHxgp .hhz4Hu 
lxHfgJO rgJ D
O A vI.IO 4H cbb. AME rgH4zbx ,gppI rh.ihc- gHf zmh4c wg.4p4h- 
g- khpp g- gpp zmb-h 4Hzhch-zhf 4H zmh fh’hpbv4Hu sxpzxcgp vcbucg.- bw zmh 
zmchhRJhgcRbpf bcugH4Pgz4bHO gch sbcf4gppJ 4H’4zhf zb gzzhHfI
 sbpbc w4p.O vcbfxshf iJ 2ylW -zxfhHz t4pp4g. Ggk-bHO whgzxc4Hu ph"gHfhc 
Wgpfhc gHf zmh sbH-zcxsz4bH bw m4- 2cgHf Vgv4f-X kbc3O FGg 2cgHfh y4zh--hOF 
gHf zkb w4p.- vch-hHzhf iJ emh Vh’I 7gs3 14HfpgJ bw lg4Hz d4x- C Wgzmbp4s 
WmxcsmO 2cgHf’4pphO k4pp ih -mbkHI Vhwch-m.hHz- gHf 4Hwbc.gp sbH’hc-gz4bH 
k4pp gp-b m4ump4umz zmh h’hHzI
em4- Jhgc 1c4hHf- bw zmh cz- mg- ihhH kbc34Hu zbkgcf zmh ubgp bw h-zgip4-mR
4Hu g 2ylW YHfbk.hHz wbc zmh cz- zmcbxum vxip4s bwwhc4Hu- bw ph"gHfhc 
Wgpfhc sb..h.bcgz4’h p4zmbucgvm- bw FGg 2cgHfh y4zh--hIF l4uHhfRbHR-zbHh 
p4zmbucgvm- khch vch-hHzhf 4H rgcsm g- g uh-zxch bw ubbfRk4pp zb w4’h gchg 
sbpphuh-O gHf zmh bww4sh- bw zmh s4zJ bw 2cgHf Vgv4f- gHf 0hHz WbxHzJI emh 
ucbxv mg- gp-b vch-hHzhf wxppRzhc. zx4z4bH ph"gHfhc Wgpfhc lsmbpgc-m4v- 
zb bxz-zgHf4Hu 2cgHf ygpphJ w4Hh gcz- -zxfhHz-I Nxc4Hu zmh 2ylW -vc4Hu 
zhc.O dhHhpbvh "hO Hbczmkh-z 2cgHf Vgv4f-O kg- chs4v4hHzI
 ETR.h.ihc f’4-bcJ SbgcfO sbH-4-z4Hu bw chvch-hHzgz4’h- bw kh-z r4sm4ugH 
gHf 2cgHf ygpphJ sb..xH4z4h-O 4- zmh vpgHH4Hu gHf vbp4sJR.g34Hu xH4z bw zmh 
1c4hHf- bw zmh cz- bcugH4Pgz4bHI
STATS COLI.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 12, 1970 
Grand Valley State College Friends of the Arts will hold its annual meeting 
Sunday, May 24, 3 p.m., in room 301 Manitou Hall. Members and their families 
as well as all those interested in the developing cultural programs of the 
three-year-old organization, are cordially invited to attend. 
A color film, produced by GVSC student William Lawson, featuring Alexander 
Calder and the constru tion of his Grand Rapids' work, "La Grande Vitesse," 
and two films presented by The Rev. Jack Findlay of Saint Pius X Catholic 
Church, Grandville, will be shown. Refresh ents and informal conversation 
will also highlight the event. 
This year Friends of the Jl.rts has been working toward the goal of establish-
ing a GVSC Endowment for the Arts through public offerings of Alexander 
Calder commemorative lithographs of "La Grande Vitesse." Signed-on-stone 
lithographs were presented in March as a gesture of good-will to five area 
colleges, and the office  of the city of Grand Rapids and Kent County. The 
group has also presented full-term tuition Alexander Calder Scholarships 
to outstanding Grand VallEiy fine arts students. During the GVSC spring 
term, Penelope Axe, northwest Grand Rapids, was recipient. 
A 17-member Advisory Board, consisting of representatives of west Michigan 
and Grand Valley communities, is the planning and policy-making unit of the 
Friends of the Arts organization. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616,895,6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
'WRITTEN MAY 12, 1970 
The second program of "Kinetic Art: Series 2," featuring international 
award-winning films, will be held st Grand Valley State College Saturday 
and Sunday, May 16 and 17, 7 pm, room 132 Lake Huron Hall. Tickets, 
$1 each, will be available at the door. 
The program will include, "Re-Entry," made through a Ford Foundation 
Grant by Jordan Belson, San Francisco; "Unknown Reasons," a film employ-
ing animation and live action by Fred Mogubgub, New York; "Vaucherin," by 
Pascal Aubler, Paris; "Leap," Tom DeWitt, Berkeley; "Music \1ith Balls," 
Terry Rilery, The Dilexi Foundation, San Francisco; "See Saw Seems," 
Stan Vanderbeck, New York; "The Room," by Yoji Kuri, one of the world's 
leading animated film makers, Tokyo, and "Ego," by Bruno Bozzetto, Milan. 
The final program of Series 2, which is sponsored at the college by the 
Student Activities Office, will be presented June 5 and 6. 
END 
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MEMORANDUM 
TO: 
SUBJE T: 
GRAND VALLEY 
STATE OLLEGE 
Mrs. Shirley Doebel ROM: M . Jean Ellis OP ES TO: 
ILE NO. I DATE· 
S/iZ/70 
Attached is a copy of a letter from Mr. Grassie of the City of Grand Rapids, 
giving approval for the establishment of a municipal internship program for 
GVSC students with the City. Professor IsHak will be the conta t person 
from the college for this program. 
President Lubbers asks that you prepare a news release on the internship 
program and also would like you to inform the Lanthorn staff. 
I am atta hin  a clipping from the G.R. Press - perhaps you have already 
seen it. I cannot vouch for the information, but you can confirm the details 
withProfessorisHak. 3 , ' 
:. 5 GVSC Interns f . _ ~ To Wor.R: (or City 
1• ive Grand Valley State' ol, 
y lege students will begin wor ing
', as interns in . unicipal· ad inis-
,n !ration at ity Hall this July, 
; earning an average salary of
$2.50 per hour. 
,f The ity o ission Tues-
r day approved the intern pro-
g gra , as requested by ·GVS  t President Arend Lubbers. 
1• The six- onth trial progra  
h will cost an esti ated $13,000 in
salaries. The five interns will 
wor in one of five depart ent: • 
Engineering, inco e tax, budg-
' et, Model ities and water. 
11 They will earn acade ic 
,: credits and perfor  tas s that 
1• otherwise ight not get done 
n due to lac of anpower. 
;. f successful, the progra · 
e ay .be expanded after the six- l 
· onth trial period. ii\ 
'--"j (+1io/10 '.i 
-~ -R. ~I <t.4...../ 
.. 
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N4I 7fwd2 ,I gvwid4odO nV42h '4d2Vpdch kn 34fcp ZfCCdU ehfhd WkCCdodO PVCC 
id tkwwdctdwdch 2'dfyd4 fh 3ZeWF2 o4fpvfhVkc td4dwkcVd2 evcpfUO 7vcd E
O
D 'IwIO Vc hGd tkCCdodF2 1VdCp ,kv2dI sGd d-dch PVCC fC2k wf4y hGd hdchG 
fccV-d42f4U kn hGd 
RUdf4 CVid4fC f4h2 Vc2hVhvhVkc PGVtG Pf2 d2hfiCV2Gdp 
iU aviCVt Sth kn hGd ehfhd kn rVtGVofc Vc ETMI
N4I gvwid4od V2 '4d2dchCU NV4dthk4 kn hGd etGkkC kn Yf4hG etVdctd2 fcp 
'4knd22k4 kn odkCkoU fh hGd HcV-d42VhU kn S4VzkcfO svt2kcI
a4Vk4 hk lkVcVco 34fcp ZfCCdU Vc ETD Gd Pf2 '4knd22k4 kn odkCkoU fh hGd 
HcV-d42VhU kn rVtGVofcI ,V2 pV2hVcovV2Gdp tf4dd4 Gf2 VctCvpdp pV4dthk4R
2GV' kn HRrF2 3CftVfC fcp akCf4 0fik4fhk4UO PGd4d Gd k4ofcVzdp fcp 
fttkw'fcVdp hPk Schf4thVt d6'dpVhVkc2 fcp pV4dthdp hPk khGd42I ,d Gf2 
'4d2dchdp 2tVdchVnVt 'f'd42 hk Vchd4cfhVkcfC o4kv'2 Vc 14fctdO YcoCfcpO 
fcp Ndcwf4yO fcp Pf2 HIeI pdCdofhd hk hGd 1VnhG 9chd4cfhVkcfC 3dk'GU2VtfC 
bdf4 Wkcnd4dctd Vc rk2tkPI
S4dcp NI 0viid42O nk4wd4 '4d2Vpdch kn Wdch4fC WkCCdodO adCCfO 9kPfO 
2vttddpdp N4I gvwid4od Vc ET  f2 '4d2Vpdch kn 34fcp ZfCCdU ehfhd 
WkCCdodI
Y.N
STA e 001.1.eoe 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 13, 1970 
Dr. James H. Zumberge, first president of Grand Valley State College, will 
be conunencement speaker at GVSC's graduation ceremonies Sunday, June 14, 
2 p .m. , in the college's F'ield House. The event will also mark the tent  
anniversary of the 4-year liberal arts institution which was established 
by Public Act of the State:, of Michigan in 1960. 
Dr. Zumberge is presently Direc or of the School of Eart  Scien es and 
professor of geology at the University of Arizona, Tucson. 
Prior to joining Grand Valley in 1962 he was professor of geology at the 
University of Michigan. His distinguished career has included director-
ship of U-M's Glacial and Polar Laboratory, where he organized and 
accompaniec"! two Antarctic expeditions and directed two others. He has 
presented scientific papers to international groups in France, England, 
and Denmark, and was U.S. delegate to the Fifth International Geophysical 
Year Conference in Moscow. 
Arend D. Lubbers, former president of Central College, Pella, Iowa, 
succee ed Dr. Zumberge in 1969 as president of Grand Valley State 
College. 
END 
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Cl0yy3n aWo ATI ASLD
98gbi tgccxq eHgHx YBccxuxR. .wvH" gbbkgc FeQwbuMdkHF hxgHk8wbu H"x 
sBm'wbxi HgcxbH. Bh H"x 9teY YBbsx8H NgbiI ewbux8. gbi aBix8b 1gbsx 
98BkpI Qwcc 'x "xci ,8wigq gbi egHk8igqI agq 

 gbi 
TI  pEmEI wb 
H"x sBccxuxR. ,wxci 7Bk.xE ywsfxH.I OA gikcH gbi eVY .HkixbHI Qwcc 
'x g$gwcg'cx gH H"x iBB8E
3bHwHcxiI FYxcx'8gHwBbMW2kg8wk. ASLDIF qBkbu gbi Bci gcwfx Qwcc hwbi 
xb-BqmxbH wb H"x 8gbux Bh mk.wsgc .xcxsHwBb. xbsBmpg..wbu scg..wsgcE 
1wvwxcgbiI -gjjI 8Bsf gbi pBpE
axm'x8. Bh H"x 98gbi tgccxq mk.ws ixpg8HmxbHI 1gbwxc GB$gH. gbi 
Cwccwgm Nxwicx8I g8x iw8xsHB8. Bh H"x 9teY YBbsx8H NgbiI gbi H"x 9teY 
ewbux8. gbi aBix8b 1gbsx 98Bkp 8x.pxsHw$xcqE
3n1
GR A ND VALLEY 
l!I T A TEI COLL H QB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDI NG I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 13, 1970 
Grand Valley State College's sixth annual "Swing-Out" featuring the 
co bined talents of the GVSC Concert Band, Singers and Modern Dance 
Grou , will be held Friday and Saturday, May 22 and 23 , 8 .m . , in 
the college's Field House . Tickets ; $1 adult and 50¢ student, will 
be available at the door. 
Entitled, "Celebration-Aquarius 1970," young and old alike will find 
enjoyment in the range of usical selections encompassing classical ,
Dixieland, jazz, rock and o . 
Me bers of the Grand Valley usic depnrtment , Daniel Kovats and 
William Beidler, are directors of the GVSC Concert Band, and the GVSC 
Singers and Modern Dance Group respectively . 
END 
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VcPJcBcKkhk.(cB kH rJhKw ghjjc6 lkhkc 9Hjjc-cpB Bk;wcKk Tw^SeOnC UHw6R 
k3c CK.kcw 9H..HHjhkc GJ-hK.)hk.HKR 2cJc cjHzkch .K h zh:P;BI2.wc 
(Hkc 'cwKcBwh6R vh6 DAM 93HBcK 2cJc Bc(cK JcPJcBcKkhk.(cB mJH: chz3 Hm 
Kc4k mhjj kcJ:pB BcK.HJR f;K.HJ hKw BHP3H:HJc zjhBBcB hk k3c 5jjcKwhjc M 
zHjjc-cM y3c6 .Kzj;wc B
5wJ.hK JcB.wcKkN i.Kwh aM scKK.K-cJR BHP3H:HJc JcPJcBcKkhk.(cM
5jjcKwhjc JcB.wcKkN dhk tM lz3:.wkR f;K.HJ JcPJcBcKkhk.(cM
5j:h JcB.wcKkN 0J.z tM dckJHR BHP3H:HJc JcPJcBcKkhk.(cM
5KK 5JUHJ JcB.wcKkB ih2JcKzc 7M lK.wcJ:hKR BHP3H:HJc JcPJcBcKkhk.(cM 
,hkkjc 9Jccx JcB.wcKkY v.z3chj aM sHjzH:UR BHP3H:HJc JcPJcBcKkhk.(cM 
7ckJH.k JcB.wcKk F

TDL y.Jc:hKOB tchK 0R 5KwJ;BR f;K.HJ JcPJcBcKkhk.(cM 
0hBk rJhKw VhP.wB JcB.wcKkB 7hK.cj lM 'cP:hKR f;K.HJ JcPJcBcKkhk.(cM 
ehJ:.K-kHK JcB.wcKkN dh;j Vc.K3hJkR BcK.HJ JcPJcBcKkhk.(cM
eJc:HKk JcB.wcKkN dhkJ.z.h aM dckcJBHKR f;K.HJ JcPJcBcKkhk.(cM
eJ;.kPHJk JcB.wcKkN y3cHwHJc 9M 5KkHKR BHP3H:HJc JcPJcBcKhk.(cM
rJhKw sh(cK JcB.wcKkN ahJcK lM b.::cJ:hKR BcK.HJ JcPJcBcKkhk.(cM
sh:kJh:zx JcB.wcKkNI ahk3jccK ,H).zc(.z3R BHP3H:HJc JcPJcBcKkhk.(cM 
sHjjhKw JcB.wcKkB rcJhJw 5M ,HBcR f;K.HJ JcPJcBcKkhk.(cM
vhJKc JcB.wcKkNIp tchK v M Z s;-R f;K.HJ JcPJcBcKkhk.(cM
oc2 sh(cK JcB.wcKkN acKKck3 dM 9.J.BhKR BcK.HJ JcPJcBcKkhk.(cM
oHJk3chBk rJhKw VhP.wB JcB.wcKkBN V.z3hJw 9M sH;-3kHK hKw ihJJ6 0M
dh2jR BcK.HJ JcPJcBcKkhk.(cBM
VHzxmHJw JcB.wcKkN vhJx VM lkJcckcJR f;K.HJ JcPJcBcKkhk.(cM
lkc(cKB(.jjc JcB.wcKkN VHUcJk 5M 9HjcR BcK.HJ JcPJcBcKkhk.(cM
yJh(cJBc 9.k6 JcB.wcKkN 7HKhjw 5M lz3:;zxhjR BHP3H:HJc JcPJcBcKkhk.(cM
5jBH cjczkcw vh6 DA 2cJc k3Jcc Bk;wcKk :c:UcJB Hm k3c rgl9 oc2BPhPcJ 
,HhJwN dhkJ.z.h 5M s;-R vhJKc1 7cKK.B dM vhKxHR lh.Kk 9jh.J l3HJcBR
hKw ohKz6 aM V.zcR ahjh:h)HHM y3c UHhJwR zHKB.Bk.K- Hm Bk;wcKkR mhz;jk6 
hKw Bkhmm JcPJcBcKkhk.(cBR H(cJBccB k3c HPcJhk.HK Hm k3c zh:P;B Kc2BI
PhPcJ R y3c ihKk3HJKM
0o7
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STATE COL.L.BQII!! 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE. MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
{'1RITTEN MAY 15, 1970 
Representatives to Grand Valley State College's student.. "'"'u~'!'.'ning body, 
the United Col.l.otJi.ate Or9anization, were elccteu i.n ;\ ~ampus-wide 
vote Wednesday, May 13. Chosen were seven representatives from each of 
next fall term's senior, junior and sophomore classes at the Allendale. 
college. They include: 
Adrian resident: Linda K. Henninger, sophomore representative. 
Allendale resident: Pat J. Schmidt, junior representative. 
Alma resident: Eric J. Petro, sophomore representative. 
Ann Arbor resident: .Lawrence D. Sniderman, sophomore representative. 
Battle Creek resident: Micheal K. Holcomb, sophomore representative. 
Detroit resident (22416 Tireman): Jean E. Andrus, junior representative. 
East Grand Rapids resident: Daniel S. Wepman, junior representative. 
Farmington resident: Paul Reinhart, senior representative. 
Fremont resident: Patricia K. Peterson, junior representative. 
Fruitport resident: Theodore C. Anton, sophomore represcnative. 
Grand Haven resident: Kuren s. Zimmerman, senior representative. 
Hamtramck resident: Kathleen Bozicevich, sophomore representative. 
Holland resident: Gerard A. Bose, junior representative. 
Marne resident: Jean M.·Hug, junior representative. 
New Haven resident: Kenneth P. Cirisan, senior representative. 
Northeast Grana Rapids residents: Richard c. Houghton and Larry E. 
Pawl, senior representatives. 
Rockford resident: Mark R. Streeter, junior representative. 
Stevensville resident: Robert A. Cole, senior representative. 
Traverse Citv resident: Donald A. Schmuckal, sophomore representative. 
Also ele ted Mny 13 were three stude:nt members of the GVSC Newspaper 
Board: Patricia A. Hug, Marne; Dennis P. Manko, Saint Clair Shores, 
and Nancy K. Rice, Kalamazoo. The board, consisting of student, faculty 
and staff representatives, oversees the operation of the campus news-
paper, The Lanthorn. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLL  LANDIN  I ALL NDAL , ICHI AN 49401 
I T L PHON 616-895-6611 
EDITOR & NEWS DIRECTOR NOTE: FOR IMMEDIATE RELEASE 
Mr. Vafiadis is available for 
' interview through the GVSC News WRITTEN MAY 18, 1970 
Bureau, 895-6611, ext. 222, or 
Laura Salazar, GVCollege Theatre, 
895-6611, ext. 298. I hope the 
following will give you some indication 
of the dynamic enthusiasm he brings to 
his subject. 
"Involvement? Greek tra9edies were the originals,·" says George Vafiadis, 
actor, director, and scholar, presently at Grand Valley State College 
as guest director of tne Grand Valley College Theatre June 3-6 presenta-
tions of Sophocles' "Elec:tra." "There is a spiraling effect involved 
in all Greek tragedy, taking the play, translation, music, choreograph , 
director, actors, chorus, and audience into an overwhelming unity of 
ex!)erience. Most so-called 'happenings' of today are pale by comparison. 
"The characters of Greek tragedy are not sterile, plastic-wrapped 
mannequins as found so often in modern drama, but emotional free-willed 
people living through periods of great stress. They show the depths of 
despair, and the heights of joy, while throughout point to the great 
potential of the human soul and being. The spiral of this effect is as 
pertinent in today's events as it was in ancient times." 
A student of Dimitri Rondiris in Athens, Vafiadis also studied at the 
Un. of Texas and with Gene Franket in New York. He has appeared in lead 
roles at the Great Lakes Shakespeare Festival, North Shore'Music 
Theatre, and Lake Erie College, where he was also artist-in-residence. 
- more -
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GVSC Release - 2 - May 18, 1970 
This is Vafiadis' second visit to the Allendale campus. He was 
featured guest during GVSC's 1969 spring Greek Festival. "My hope," 
he states, "is to influence audiences, students, and actors in the 
appreciation of Greek tragedies. The plays themselves arc a challenge 
to student performers, stretching them physically and emotionally with 
demanding discipline, out of which evolves the one unit approach." 
Area residents are cordially invited to watch Vafiadis' direction cf 
the Greek chorus of "Electra" in clear weather from 3 to 5 p.m. from 
the knoll behind GVSC's Lake Huron Hall. 
END 
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STATS COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE. MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 18, 1970 
String quartets from Interlochen Arts Academy and Cass Technical High 
School, Detroit, were winners of the Grand Valley State College 
Beethoven Memorial String Quartet Contest, Saturday, May 16 at the 
Allendale college. Each group, selected from two categories, S ecial 
and High School, received $100, and erformed in a Saturday evening 
"From Beethoven On!" Grand Valley Concert Band resentation. 
Judges, Harold Geerdes, director of Calvin College's band and sym hony 
orchestra, Robert Ritsema, head of Ho e College's music department, and 
Mrs. Diane Heintz, music critic of the Kalamazoo Gazette, agreed it was 
a difficult decision to chose among the five fine youth sym hony and 
high school groups com eting. 
quartets from 
Others entering the S ecial category com etition were~the Grand Ra ids 
Youth Sym hony and the West Shore Youth Symphony, :·!ur;l-:.:z.gc,n. East 
Christian High School, Grand Ra ids com eted in the high school quartet 
category. 
At the 8 .m. concert Beethoven's "O us 18 No. 4", a required iece 
in the afternoon's com etition, was erformed by the Interlochen String 
Quartet. Cass Technical erformed their free choice com etition iece  
Beethoven's "Opus 95." 
END 
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BTATB COLLBQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION l COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN. 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR It-1MEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 18, 1970 
The Grand Valley State College Board of Control has announced the 
appointment of Raymond Eo Fenwick as director of development. Mr. 
Fenwick, presently directer of development at St. Ignatius College Prep, 
Chicago, will join GVSC's College Relations Division June 1. 
Prior to joining St. Ignatius in 1966, Fenwick was account executive, 
Charles R. Feldstein & Co., Inc., Chicago; director of communications, 
Formica Corporation, Cincinnati; director, Alumni Relations, Western 
Michigan University, and editor, Gypsum Ncn·1s1 United States Gypsum
Company, Chicago. 
He is a graduate of Western Michigan Un., and a member of the American 
Alumni Council, Public Relations Society of America, and the Inter-
national Council of Industrial Editors. 
He, his wife, and son will make their home in Spring Lake. 
END 
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BTATS COL BQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 18, 1970 
The first elementary and secondary State Board of E ucation permanent 
teaching certifications have been received by two Grand Valley State 
College alumni within the past month. 
John Klooster, presently teaching at Mary A. White Elementary School, 
Grand Haven, received elnmentary certification in all subje ts K-8th. 
Sta ley Bo e received secondary certificatio , mathematics major, 
physical science minor. He is a teacher at Mona Shores High School, 
Muskegon. 
Certificatio  from the office of John w. Porter, acting superintendent 
of public instruction -is gra ted ~fter three years of successful teach-
ing an  completion of 10 credit hours beyond the un ergraduate level. 
Klooster, a native of Dyron Center, received then.A. in social studies 
from GVSC in fall 1966. Prior to joining the Grand Haven school system, 
he taught at Grandville Public Schools. Do e received the Bachelor of 
Arts egree in mathematics also in fall 1966. He an  his family live 
in Fremont. 
END 
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VCH'buHv4 Gm 1Ctvu gtZZH5 a4t4H SGZZHwHR WCR ckpfHCwH jbZZ uHZb2HC 4lH 
iGppHviHpHv4 tuuCH'' 4G wCtukt4bvw 'HvbGC' t4 4lH 7kvH MD4l 1gaS 
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STAT8 COLLBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 19, 1970 
Three honorary degrees, Doctor of Literature, Doctor of Humane Letters, 
and Doctor of Laws will be awarded Dr. w. Harry Jellema, Franc s A. 
Kornegay, and Dr. James H. Zumberge, respect vely, at Grand Valley State 
College's fourth commencement Sunday, June 14. The ceremonies will take 
place at 2 p.m. in the college's Field House. 
Dr. Jellema's honorary degree will honor his lifetime of service as 
educator, scholar, and philosopher. He joined Grand Valley as one of 
the college's first faculty members in 1962. His career in education has 
included assoc ation with Hope, Haverford, Harvard, and Calvin Col~eges, 
' 
as well as the Universities of Michigan and Indiana. 
Civic leader Franc s A. Kornegay will be honored for his 25 years of 
community service through the Detroit Urban League, where since 1960 he
has been Executive Director. 
Dr. Zumberge's honorary degree will be awarded for his distinguished 
professional career in geology and his outstanding contribution as first 
president of Grand Valley State College. Dr. Zumberge will deliver the 
commencement address to grad a ing seniors at the June 14th GVSC 
ceremonies. 
END 
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STATB COLLBQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 19, 1970 
Grand Valley State College's new Munici al Internship Program offers 
students interested in a career in government service the opportunity 
of combining college studies with compensated first-hand work experiences 
in city government offices. 
Five GVSC students have already been accepted for the program by the 
City of Grand Rapids to begin work this summer under the supervision 
of department heads in Budget, Civil Service, Model Cities, City Income 
Tax, and Water. 
Director of the new program, GVSC assistant professor of political 
scienco Ocrnir Ishak, states that other area cities, including Muskegon, 
Grand Haven, and Holland have also indicated an interest. 
Munici al Internship is open to all Grand Valley students  Participants 
will be assigned to the city closest to their home address as the program 
offers an opportunity for both future employee and employer to weigh 
permanent job placement following graduation. College grades will be 
based on evaluation by the program's director and each supervisory 
department head, 
For further information about GVSC's Munici al Internship Program, con-
tact Samir Ishak, directo r, Grand Valley State College, Allendale, 
Michigan 49401. 
END 
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PUBLIC ADMINISTRATION INTERNSHIP PROGRAM 
Department of Political Science 
Grand Valley State College 
Beginning: Summer of 1970 
This program is for a selected number of students in Grand Valley State College 
who may be considering government service as a career. The two main objectives of 
the program are: 
a) To give students a close vie  of the functioning of government agencies 
and how to apply the theories they learn in classes to actual problems. 
b) To provide some of the employers - in government agencies - the oppor-
tunity of evaluating and training prospective candidates for jobs that 
may be available. 
The selected students (who must be in good standing at Grand Valley State 
College) will be placed to work full time at a suitable government agency, 
department, or program for a period of 3-6 months· (one or two quarters). 
Normally the two uarters would be spring plus summer or summer plus fall. 
A priority will be given to students in their senior or junior years. 
The pay for each student would vary,· somewhere between $2-4 an hour, sub-
ject to an agreement between Grand Valley State College and the particular 
government agency in which he will be trained. 
To ensure the required academic supervision, a weekly meeting between the 
Director of the program and the traine~s ~vi.11 be held in a form of a semi-
nar. Reports will be assigned, and some other related readings, to be 
presented. Consequently five credit hours could be earned~~ by_ 
registering in Political Science 345, 346, 347 (Public Administration 
Internship). 
In addition five credit hours could be earned, at the same time, by re-
gistering in Political Science 399, "Readings and Research", provided 
that the student is willing to take such a course that could be structured 
to strengthen.and add to the backgroud of the area he is working in. e.g. 
Readings in: Personnel Administration, Financial Administration, Budgeting, 
Training Programs, Government Project ', Evaluation.,.etc. 
The grade for Political Science 345, Political Science 346, Political 
Science 347, and Political Science 399 mentioned above could be either 
in the form of letter grade (A, B, C, D, F) or Satisfactory/Unsatis-
factory. In both cases the grade will be determined in the light of 
reports from the immediate supervisor, reports presented in the weekly 
seminars, and any additional criteria the Director of the program sees 
suitable, 
Though the student enrolled in this program is not allowed to register for 
any other courses offered during the day that require attendance, however, 
he may enroll for credit in any course offered in the evening. 
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It should be noticed that this program does not lead to a degree, 
nor 
to a major of its own. However, it could be taken, along with other 
related courses to be assigned, as an area of concentration within 
Political Science. 
If the student selects "Public Administration" as an area of empha
sis 
in conjunction with his program, some of the following courses may be 
considered.· 
Political Science 250: 
Political Science 341: 
Political Science 360: 
Political Science 343: 
Political Science'380: 
Political Science 446: 
Public Administration 
State and Local Government 
Political and Administrative Development 
Problems in Urban Development 
Comparative Administration 
Seminar in Public Administration 
The rules :~·egulating the number of courses and hours for majors and 
minors in each department, and in Grand Valley State College should
 be 
observed. The above mentioned courses are examples that there are 
enough courses offered in this area on regular basis in the Departm
ent 
of Political Science. 
For further information: 
Samir T. IsHak, Director 
Public Administration Internship Program 
Grand Valley State College 
College Landing 
Allendale, Michigan 49401 
Tel: 616 - 895-6611 
. Ext. 278 
or 281 
-
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VERY IMPORTANT AND URGENT 
Would you please make the following announcement. 
A new program has been approved to begin this summer, the "Public Administrati n 
Internship". 
The program is open to all students in good standing at Grand Valley State College. 
There are five'intern positions available at the City of Grand Rapids to start July 
1st through December, 1970. The pay varies between $2-3 an hour, Five credit hours 
could be earned under Political Science 345. 
For further information contact immediately Professor IsHak in 437 MAC after reading 
the bulletin in the Political Science Department. 
Thank you. 
Samir T. IsHak 
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STATS COLI.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 2, 1970 
Triangle Associates, Inc., Holwerda Heating and Plumbing, and Windemuller 
Electric, Inc., all of Grand Rapids, were apparant low bidders during 
the past week for general, mechanical, and electrical prime contract 
work on Grand Valley State College's new Fine Arts Building. Con-
struction is scheduled to begin June 1970, with completion due fall 
1971, The $1,863,000 struct re is financed through Michigan State 
appropriate  funds, assifited by a U.S. Federal government grant. 
The single-storied building will consist of a 500 seat theatre, and an 
instructional wing containing offices, classrooms, and studios for 
music, art, and drama. Exterior finish will be of brick and insulated 
panel. Architect for thE! project, which will be located west of the 
present Great Lakes Complex, is Tarapata, MacMahon, and Paulson 
Associates of Bloomfield Hills. 
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BTATB COLLBQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IK.~EDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 22, 1970 
Grand Valley State College athletic awards will be presented at GVSC's 
annual All-Sports Danquet Monday, May 25, 7 p.m., at the Comet 
Resta rant, Grand Rapids. Ninety-two awards to outstanding Grand Valley 
athletes will be given by coaches in their respective sports, baseball, 
Hugo Salazar; basketball, Dave Sharphorn; cheerleaders, Helen Freeman; 
crew, Jim Scott; cross country, Bill Clinger; golf, Dave Coon; tennis, 
Sharphorn; track, Clinger; wrestling, Scott. Speakers, including 
Charles C. Irwin, GVSC director of athletics, will take part. 
Among those receiving awards will be: 
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(GVSC spring term candidates for 
graduation) 
Spring Lake, 
J. Larry Aldreiolge, 3rd year award, baseball and 4th year award, basketball,; 
Spring La:ke 
Michelle Mcl<enzie.Aldridge, 3rd year award, cheerleaders;.James E. Grandi, 
Hudsonville, 4th year award, basketball; Larry Piechocki, northwest Grand 
Rapids, 1st year award, baseball; Robert R. Raemer, southeast GranJ 
Rapids, 1st year award, ~"1:estling; John B. Srnitl1, southeast Grand .Rapids, 
1st year award, wrestlin9; Douglass. Twa, Spring Lake,lst year award, 
wrestling; .James Walters, ZeElland, 2nd year award, crew. 
I 
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BTAT8 COLL.BOU 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING r ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
NEWS EDITORS: KINDLY NOTE D TE 
CH NGE FROM ORIGIN L RELE SE, 
H Y , 1970 (error - Monday 
May 25). 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 25, 1970 
Grand Valley State College athletic awards will be resented at GVSC's 
annual ll-Sports Banquet Monday, June 8, 7 .m., at the Comet 
Restaurant, Grand Ra ds. Ninety-two awards to outstanding Grand Valley 
athletes will be ven by coaches n their respective s orts, bnsehall, 
Hu o Snlazar; basketball, Dave S arphorn; c eerleaders, Helen Freemani 
crew, Jim Scott; cross country, Bill Clinger; olf, Dave Coon; tennis, 
S arphorn; track, Clinger, and wrestling, Scott. S eakers, ncluding 
C arles c. Irwin, GVSC d rector of athletics, will take art. 
END 
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STA B COLLB08 
~FFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895·6611 
FOR IMMEDIA E RELEASE 
WRITTEN MAY , 1970 
Grand Valley State College Friends o  the Arts second Annual Award was 
presented Sunday, May 26 to GVSC junior Alex J. Oolcemasc lo o  
Passaic, New Jerse:y. The $50 award, given in rec gnition o  excellence 
in the performing arts, was presented by Laura Salazar, GVSC assistant 
professor o  drama, at the Friends o  the Arts annual meeting held in 
Manitou Hallo 
Oolcemasc lo, a Grand Vc1lley Spanish major, has performed lead role  
in numerous Grand Valley College Theatre productions, and plans a
summer o  thea re work in Michig«n or New York. 
END 
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STATB COLLBGIB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY , 1970 
An "Appreciation Night" for over 300 area elementary, mi le, and 
secondary school a ministrators an  teachers will be held at Grand 
Valley State College Tuesday, June 2, 8 p.m., in The Commons. Sponsor-
e  by the GVSC Teacher Euucation Center, the event will honor e ucators 
in the Kent, Ottawa, an  Huskcgon County areas, an  others, who have 
worked closely with Grand Valley's junior year teacher aides. 
Included in the informal progra  will be a talk by Dr. Philip Kearney, 
associate superintendent, Bureau of Higher E ucation, Lansing, followed 
by a question an  answer period. Musical entertain ent will also be 
featured. 
During 1969-70 fall,· winter, an  spring terms, over 315 Grand Valley 
teacher aide  gained introudctory non-teaching experience in local 
schools while pursuing their egree studies ~t the college. The unique 
junior year progra  is based on a ual approach whereb  public schools 
an  GVSC share responsibilities, planning, an  accountability in the 
e ucation of future teachers. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 6, 1970 
"Electra," Sophocles' play of passion and vengeance, will e presentec1 in 
early June y members of the Grand Valley College Theatre in an outc~oor 
setting north of Grand Valley State College's Lake Huron Hall. Perfor-
mances will take place Wednesday, June 3 at 3 ~nd 6:30 ~.m.; Thursday and 
Friday, June 4 anc1 5, 6:30 p.m., and Sunday, June 7 at 3 p.m. Admission 
for ~udience members, who will chose their own viewpoints from the grassy 
knoll, will e $2 non-students, and $1 students. 
Actor, director, and scholar, George Vafiadis is guest director of the 
production. A Greek chorus, choreography simulating Greek sculpture, and 
Greek music y Takis Georgiuo will e featured in H.D.F. Kitto's transla-
tion of the classic Athenian dramatist's work. Electra will e portrayed 
y Jennifer Sumner, GVSC freshman from northwest Grand Rapids, Orestes y 
Ma Bush, sophomore from Holland. 
GVCollege Theatre's presentation of "Electra" will also e performed at 
Calder Plaza, Grand Rapids Saturday, Jun~ 6 at 1:30 p.m., as a part of 
... 
Grand Rapids' Festival of Arts. 
Others taking part in the prod ction are : Phillip F. Bowman as Paedagogus, 
northwest Grand Rapids; Alex Dolce ascolo, Pylades, Passaic, N.J.; 
Linda K. Tackett, Chrysothemis, northeast Grand Ra pics; Penelop e A. Victor, 
Clyte nestr a , Holland; Daviu A. Huns erger, A.egisthus, NW Grand Rapids; 
- more -
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GVSC Release -'2 - May , 1970 
Susan A. Bo\'nnan, First Chorus Leader, northwest Grand Rapids; De orah A.
Cornwell, Second Chorus Leader, Muskegon; Ruth Ike, Serving Woman, Holland. 
Members of the Greek chorui; arc: Katherine Bo icevich, Hamtramck; 
_, 
Nancy Cutler, Pentwater; Sandra D'Annunzio, Detroit; Karen Do erstein, 
Muskegon; Shelly Kaat, Wyoming; Linda Liford, Monroe; Katherine Meagher 
.Martin, Grandville; De orah Piskowski, Sterling Heights; Ann Slagel, 
northeast Grand Rapids; Judith Snook, Tecumseh; Charlene Spaman, Dear-
orn Heights; Lucinda Wright, southeast Grand Rapids,, 
Mr. and Mrs. Phillip Bowman (Sus~h) and Alex Dolce ascolo, performers 
in the prod ction of "Electra" are members of GVSC's chapter of Alpha Psi 
Omega, national dramatics honorary. 
END 
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MAY 27, 1970 
TO: MIKE GRANT 
GRAND RAPIDS PRESS 
Grand Valley State College; candidates for graduation at the end of Spring 
term, 1970, graduating with high honors: 
June N. Allen, Caledonia, '.B.S., chemistry; Ardis D. Anderson, Grant, B.A., 
ma thematics, secondary teaching certifi.ca tion; Roy B. ,Bo1 thouse, Grand 
Rapids, social studies group, elementary teaching certification; Cinda-Sue G.
Davis, Grand .Rapius., B.A.,, chemistry; John a. Hoff an, Grand Rapids, D.S.-, 
behavibral science; Michel'.lc A. Ipema, Grand Rapius, social studies,group, 
elementary teaching certification.; Elizabeth Wilson !,ooiman, Zeefa.nd, Bt~·, 
English, secondary teachin~r certification; Lind:a ];,. Miller, Byron Center, 
B.s., mathematics, secon<lai:y teaching certification; Robert J. Oillsson., Grand 
.Haven, B.A., philosophy; St:eve Pekich, Grand Haven, social studies 91:oup~ 
Bonnie L. Roh, Wyoming, B.lK., English, secondary teaching certification; 
Roger W. Schindler, Sparta, 8.A., Gorman, secondary teachin9 certification; 
Joanne Yarwood Schult:::, Montague, B.S., social studies group, elementary 
teaching certificat.i.on; Vivian R. Walstra, Wyoming, B.S., social studi$s. 
group, elementary teaching :certif.ication; 
Spring term 1970 GVSC candiiiates for graduation ith honors: 
(;rand Rapids, 
Terry W. Balko, GranJ: Rapiuw, !3.$. degree, chemistry major; .Denise V. Beall, 
13.S., sociology; Mary J .• Be,:1.udin, Jenison, B.A., English, elementary 
teaching certification; ~elr~ut Bredigkeit, Stevensville, B.A., philosophy;; 
- more -
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Judi th Katz Cole, Muskegon, , B .A. , group science; Linda K. Deuling., .Grandville, 
B.S., social studies group, elementary, teaching ce:i::tificatioxu .David w. Engbers, 
Wyoming, B.A., anthropology;; Dale D. Goossen, Grand Rapids,. B .• s., physical ,, 
education, _elementary teach~:ng certification; William Hermanson, Muskegon, 
B.S., economics; Sharon J. Iroogcrhyde, Grand Rapids, B.A., social studies 
group, elementary teaching c:ertification; Marie :F. Kordecki, Mus'kegon,. 13. s., 
social studies group, elementary teaching certification; Mict-ael T. Lesar, 
Grand Haven, B.A., Eng,lish, 
1
:sec911dary teaching certification; Davicl . ilinn?ar, 
' 
t'7yoming, B.~., physics, secqnda:ty teachi11g certifica~ion; Kathleen t{. 
I 
, Olszewski,. G:tand Rapids-, B.A .• , mathematics,. secondary teaching certification; . ·r •. 
Linda S .. Parker, Grand Haver{, l3 .A., social s.tudies group, elementary teaching 
I 
certification.; Robert R. Ra~mer, Gran4 Rapids, B .• s. , psyc.!iolog:r; Philip L. 
,I 
Reed, 0ri,tncl Rapids, B .A. , p:,i~che>logy; Hollis L. Richardson', Cadillac, 13. s. , 1[ . 
. 
social studies group, elentcri;tary teachihg certification; Wade L. Sherburne, I 
_Mesick, 13.A., .English; const:tmce ,J.. Spencer, Traver.se, City, B.l\., French., 
elementary teaching certification; Margaret A. Spruit, Grand Rapids, C.A. 1 
I' .-biology; Hettie M. Stevenson!, Camden, Arkansas, B.S., sociology; Bichard C. 
Tigchon, Grandville, B.A., chemistry; ,Tohp M,. Vrieling, Holland, .B.l\., 
anthropology; James c. Walters, Zeeland, B.A., geology; Uina N. Young, 
' 
" ,. Muskegon, B .s. , sociology, s 1eccmdary teaching certification. 
" 
END 
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FOR IMHEDill.Tr. REI.EASE 
WRITTEN MAY 27, 1970 
Laura Andersen, Grand Valley State College sophomore .from Grand Haven, 
is new business manager' of WGVS, the campus radio station. S e will 
be responsible for the busin0ss operations of the statio1i. w ich• 
broadcasts via carricr-.:current to the college. aormitor±es, s,tudent 
unions, and ncc:.rby apartments. 
Miss Andersen .is the d,~u~ ter of IY'rr. and Mrs. Franklin v. · Andersen, 14865 
Lakeshore .Drive, anu JJ. graduate of Grand Haven High School.. S e as 
I, 
been 'named to the GVSC Dean's List with a. 4. 0 or all-i!l average twice ,, 
since entering the All,endale college. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE. MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 28, 1970 
Members of Grand Valley State College's Yearbook staff had their first 
look at the final result of months of work this week. The 1969-70 GVSC 
Yearbook cover features vertically aligned contact prints of campus 
events, and inside contains pages of photographs of students and college 
activities. Co-editors of the Yearbook were Barbara J. Takus, sophomore 
from northwest Grand Rapids and Mary E. Butchart, sophomore from 
Jackson. 
Other members of the staff included: Jean E. Andrus, business manager, 
(22416 Tireman) Detroit~ Joseph L. Brockington, head photogra~her, 
Saugatuck; Bob L. Johnson, Owosso, Mike J. r-1cCormick, Fremont, and Ross 
J. Lieffers, northwest Grand Rapids, photographers, Terrie M. Hampel, 
seniors editor, Grandville; Carolyn E. Smith, underclassmen editor, 
southeast Grand Ranids. Staff members included: Sherri L. Amburgey, 
Manistee; Margaret A. Burnham, Comstock Park; Charles H. Hershberger, 
Taylor; Jean M. Hug, Marne; Candie K. Slagle, Farmington; Karen s.
Zimmerman, Grand Haven, and Fern L. Zylma, Caledonia. Dirk Nebbeling, 
GVSC director of public relations, was advisor to the 1969-70 Yearbook. 
END 
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BTATB COLLIIOII 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR I~L~EDIATE RELEASE 
lvRITTEN MAY 28, 1970 
A special evening of ente .rtainment will be sponsored by the Grand Valley 
State College student cof .feehouse, the "Wanton Woman," Tuesday, June 2 
from 9:30 p.rn. to l a.rn. Donations at the door will be used toward 
a Blue Lake Fine ~rts Camp scholarship for a deserving youngster in the 
Grand Rapids area. The public is cordially invited to attend. 
According to Adrianne Oswald, coffeehouse manager, "the show will include 
talented people who have appeared in the coffeehouse this term. John 
Struthers and his magic sing-along piano, Zero Plus On~, a funny sing-
ing comedy act, Mn. e Chase and Belinda Cartlidge, a fine blues duo, 
and Nora Drown, a beautiful folk singer." 
Special guests at the performance will be the Youth Symphony String 
Quartet of Grand Rapids performing Bartek and Beethoven selections. 
END 
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STAT& COi.i.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 28, 1970 
Rodney J. Mulder, associate director for community programs, Grand 
Valley State College Urban Studies Institute, has been accepted as a
participant in an Urban Affairs Institute, jointly sponsored in 
Washington, o.c., June 15 to July by The American University's 
School of Government and Public Administration, and The National 
Center for Education in Politics. 
Objecti es of the Institute, which will involve 35 participants, 
include development of new perspectives on teaching urban studies, and 
an introdu tion to the dynamic  of politics and policy making through 
a combination of class work, field trips in the Washington, D.C. 
metropolitan area, and sessions with national and local public officials, 
political leaders, and central city residents. 
END 
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STA.TB COI..L.BQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE. MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN MAY 28, 1970 
Grand Valley State College Singers and Modern Dance Group, under the 
direction of Willia  Beidler, will take part in the Grand Rapids' 
''Festival '70, "Saturday, June 6 on the Wenger Showmobile Sta e at 
Calder Plaza. The groups will perform follo ing Grand Rapids Junior 
College musical presentations during the 12:40 to 1:30 p.m. period. 
At 1:30, Saturday, June 6 the Wenger Showmobile Sta e will feature 
the musical sounds of the Grand Rapids Youth symphony, direc~ed by 
Daniel Kovats, GVSC assistant professor of music. 
Also on Saturday, June 6, 1:30 p.m., at the Plaza sta e west of the 
Old Kent Bank Building, the Grand Valley College Theatre will perform 
Sophocles' classic Greek drama, "Electra." Guest director of the 
production is George Vafiadis. 
END 
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STATE COLLBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
CALENDAR OF EVENTS, JUNE 1970 
May 4 - June 12: Art Exhibition, oils and constructions by Curtis 
Johnson, Comstock Park. Mackina  Hall Gallery. Hours: 
8:30 a.m. ·- 5 p.m., Monday through Friday. 
Wednesday, June 3 and Sunday, June 7, 3 p.m.; Wednesday, Thursday and 
Friday, June 3, 4, and 5, 6:30 p.m.: Grand Valley 
College Theatre presents Sophocles' "Electra." Guest 
director George Vifiadis. Outdoors on the grassy knoll 
north of Lake Huron Hall. Tickets at the door. 
Saturday, June 6, 1:30 P.m.: GVCollege Theatre presentation of 
Sophocles"· 11Electra," at the Calder, Grand Rapids. 
Wednesday, J ne 3, 3 p.m.: GVSC Honors Convocation. Field House. 
Wednt=sc1ay, J ne 3, 8 p .rn. : "Laugh-Out," a humorous program sponsored 
by Cl\.SC, the cultural and social committee of GVSC's
student governing body, UCO. Tickets $1 at the door. 
132 Lake Huron Hall. 
Thursday, June 4, 1 p.m~: GVSC Thomas Jefferson College of General 
Studies forum, "Physiological Bases of Hypnotism as an 
Altered State of Consciousness.  Speaker, l\.lan Seltzer, 
ass.t. professor of psychology, Un. of Chicago. 
Friday and Saturday, June 5 and G, 7 - 9 p.m.: GVSC Kinetic Art 
Films program, featuring award winning international films. 
Tickets $1 at the door. 132 Lake Huron Hall. 
Sunday, June 14, &£.m.: GVSC graduation. Featured speaker, Dr. James 
H. z erge, first president of Grand Valley, currently 
Director, School of Earth Sciences, Un. of Arizona. 
Field House. 
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BT.A.TB COi.i.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANOING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JUNE 2, 19 0 
Two hundred eighty-four Grand Valley State College students are candi-
dates for graduation at the end of spring term 19 0. They will be 
honored, as well as GVSC fall 1969 and winter 19 0 graduates, and summer
19 0 candidates for graduation, at ceremonies in the college's Field 
House, Sunday, June 14, 2 p.m, The four-year west Michigan institution 
offers degree programs leading to the Bachelor of Arts, Bachelor of 
Science, and Bachelor of Philosophy. 
Featured speaker at the event \·1ill be Dr. James H. Zumberge, first 
president of the Allendale college, and presently director of the 
School of Earth Sciences, Un. of Arizona, Tucson, Arthur c. Hills, 
acting dean of the college will present the candidates, who will receive 
I 
their degrees from GVSC p'resident Arend D. Lubbers. 
Honorary degrees will be conferred upon Dr. w. Harry Jellcma, educator 
and philosopher, Francis Kornegay, executive director of the Detroit 
Urban League, and Dr. Zumberge. 
Among the candidates for graduation are (is): 
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Ada residents: Sandra M. Bier, 8480 Grand River Dr., B.A, degree, 
sociology major; Susan M. Kersting, 1501 Buttrick, n.s. degree, social 
studios group major, elementary teaching certification; Johns. 
Volkhardt, 1456 Buttrick, n.s. degree, biology major. 
Allendale residents; Ann Wyman Dertland, Dox 152, Bachelor of Phil-
osophy degree; Jerry Q. Elkins, 6 05 Scott, st., D.S. degree, physical 
education major, seconde,.ry teaching certification; Holly a. Jobe, Campus 
View Apts., D.A. degree, art and histroy majors; Lisa E. Lamphear, 
108 9 64th St., D.A. d;;:igrce, French major; Donna Galpin Loomis, 4.499 
Lake Michigan Dr., D.S. degree, social studies group major, elementary 
teaching certification; Michael P. McGovern, 521  Rich St., Bachelor of 
Philosophy degree; Kenneth E. McNamara, Campus View Apts., n.s. degree, 
social studies group and sociology majors. 
l\lto resident: John P. Sherman, 10034 Whitneyville Ave., B.S. degree, 
social studies group major, secondary teaching certification. 
Delmont resident: Elissa R. Goldammer, 4622 Cannonsburg, n.s. degree, 
anthropology and sociology majors. 
Dyron Center residents: Gordon L. l\lles, 11 9 104th St., D.S. degree, 
mathematics major, secondary teaching certification, Linda L. Miller, 
2456 Sherwood, D.S. with high honors, mathematics major, secondary 
teaching certification. 
Caledonia residents: Jun0. t,1. l>.llen, 3 35 60th, treasurer, Grand Valley 
Christian Fellowship '6 --70, n.s. dE:gree with high honors, chemistry 
major; Susan M. Allen,.3735 60th St.., ::.s. degree, physics major; Anne 
P. Jousma, 416 68th St., 13.A. degree, Spanish major, secondary teach-
ing certi.fication, Donald J. Jousma, 416 68th St., D.S. degree, 
mattiematics major, secondary teaching certification; ~etty J. Martin, 
206  92nd St., n.s. degree, social ctudies group major, secondary 
teaching certification. 
Coopersville residents: David F. Daldus, 443 East st., B.s. degree, 
physical education major; ~arbara Garrett Curtis, 5020 Garfield, D.A. 
degree, social studies group major, elementary teaching certification; 
Ruth A. Eyer, R.R. #1, active <1s a GVSC cheerl-ziader, B.S., physical 
education major, seconclary tcachin9 certification; Joyce Jac son Hart, 
6540 Leonard St., D.A. degree, French major, elementary teaching 
certification; Jon Helman, 1 202 80th AVE-., D.S. degree, social studies 
group major, secondary teaching certification; Doug w. Lemmen, 11 
East St. , D.S. degree, economics major; Paul P .• Lubben, ·Oak Valley 
Estates, active in the GVSC Singers,. !J. s. d.~grce, sociology and 
anthropology majors~ Dian.e M. VanAllsburg, 141;811 60th Ave., Ll.A. c.1agree, 
social studies group major, elementary teaching certification. 
Dorr resident: Kenncth L. Jager, R.R. 111, D.S. degree, social studies 
group maJor, elementary teaching certification. 
- more - -
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Grand illE< residents~· Nicr,ol.:1ti T. r.:caudin, 3425 Can.:i.l Ave., SW, D.S. 
degree, chemistry major~ Darlcm~ X,. Ch~ffce, 32•10 Wedgwood Ct,, active 
in tho GVSC Sinc;ers, :::. S. degr'-~e, social stuc"!.i0s group major, elementary 
teaching ccrtifica.tion; Willic1m L. Hollon, 29'15 52nd, D.S. aegree, 
psychology major; Sandra E. Ickes, 455C 36th St., active in the GVSC 
Singers and Concert !:"\and, D. s. c"lcgree, behavioral science major; 
Karley D. Jones, 3128 Hig~ins, D.A. degree, French major, elementary 
teaching cortificc'.ticn; Rich2.rd A. Kornoelje, 2655 Anita, e.A. degree, 
English major, secondary t,"Juching certification; James W. Poll, 2 21 
,Jrenda, ::, .A. der:;ree, politicc:.l science major;. Richard C. Tigchon, 
2G98 Anita, D.A. ,.1egrec 'with honors, chemistry major, Michael 
Vancerwal, 3545 Canal, D.S. degree, biology major. 
Hudsonville resicl.ontn: ,Arthur w. Lrintnall, 5183 36th r~ve., D.S. 
degree, geology maJcr; Drian DeYoung, 3538 Kiel, B.S. c1egree, physical 
education major, secondary teaching certification, James E. Grant, 
,nc1 Darry, active in bc1:1ketb11ll .:md president of tho GVSC Lettermans 
Club '69-70, D.S. degree, grcup science major; Lora J. MacDonald, 
65 4 40th Ava., ::.A. c18c;rec, English major, elementary te,;1.ching 
certification; Jennifer 8. Sizer, 5'163 Plec1.santAve., D .• s. degree, 
physical (;:ducntion mc'.jor, seconc12.ry teaching certification. 
Jenison rGsidents: f.1n.ry J. I;eaudin, 3281 Dauer R<l., D.A. degree with 
honors, English m~jor, elc~:t.(:::ltary tcnching certification; Davic1 J. 
Engelsman, ll.21 Port: Jh:;·].,]::.n, p:::-esidE:nt 'G8-G9 anc:! 3ecret11ry '6 -70 
Tau Psi Rrio Social Fraternity, sc~nicr representative to UCO, student 
gcverning body, :S.S. deg:cce, e~vironmental ccience rnnjor; Douglas N. 
Mast, 1521 l3c.ner, fl.A. degree, economics ma.jar, William G. Murray, 
9621 48th Ave., B.S. degree, social studies 9roup major, secondary 
teaching certific;:,.tie:n; Mary K. Nordyke, 0·-340 Glenwood, D.i\.. degree, 
English major, 3lementary tcc1ching certifi9ation; Jacc!.>·A. Oeseburg, 
51 H•~nrv, SW, trensurcr Germnn Club '68-70, D.A. c.1.egrec, German 
major, secondary teaching certification, Dennis D. VanderVlist, 1455 
Beechwood, D.S. degree, group science me.jar, Geoffrey l\.. Voshel, 
32 Parklane, D.S. degree, sociology major. 
Lamont resident: Halx,l .iHvn Persing, t1,rnc, Leonard St., ..s. degree, 
sccL,i.1 studies group major, elsmentary teaching certification. 
Middleville residents: nichael A. McDonough, 5,n Charles, !3.S. degree, 
social studies group ma.jor; Kathy E. Palmer, noute #2, D .A. degree, 
social studios group major, elementary teaching certification. 
Northeast Grand Rzmi(:.S residents~ Lind~ S. ~~rry, l}l84 Chadwic , )., • S. 
degree, behavioral sci-8nco major; John II. Doane, 120 Lowell, D,A. degree, 
economics major; l\llcn Drewer, GOl Coit Ave., D,S. degree, social 
studies group major, secondary tcachin<J c8rtification; Charles A. 
Brown, 2043 Emerald, D.S. degree, socio.logy and economics majors; Ricki 
Chowning, 11 Atwood, D.A. degree, French mnjcr, secondary teaching 
certification; Elizabeth K. Cole, 2153 Riverside, D.A. degree, English 
major, secondart teaching certification; t-~e.ry J. Dodge, 3231 Lakeview 
- more -
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Lane, D.A. degree, social studies group major, elementary teaching 
certification; Robert J •. Forr0st, 11 2 Gill, D.S. degree, social studies 
group major, secondary teaching cGr.tification; Hary L. Frisbie, 38 3 
Willow Dr., n.s. degree, sociology major; Donnie S. Hocurn, 192  Plain-
field, D.S. degree, social studies group major, elementary tcachin<J 
certification; Sharon ,T. Hoogerhyc1e, 328 Mayfield, B.A. degree, social 
studies group major, with honors, elementary teaching certification, 
Ronalc.1 E. Kemp, 2839 Donneville Ct., n.s. degree, mathematics major, 
secondary teaching certification; Jame3 D. Quackenbush, 2203 Riverside, 
:.:..A. clegree, S!anish and history majors; Philip L. Reed, 624 Parkwooc.1,
B.A. degree with honors, psycr..ology major; Charlene Feldt Rivers, 1311 
Portland, D.S. degree, behavioral science major; Tern J. Schaperkottcr, 
16 White Hills, active in crew and sea<Jeant-at-arms, DeJta Sigma Phi 
Social Fraternity '69-70, D.S. degree, biology major; Marvin D.
Schloesser, 1660 Mason St., B.S. degree, psychology major, elementary 
teaching certification; David E. VandePanne, 3 65 Roma Lane, D.S. 
degree, soci~l studies group major, secondary teaching certification; 
Gord V. Wolotira, 3030 Plainfield, senior representative to UCO, student 
governing body '69-70, fl.A .• degree, English major. 
Northwest_Granc1 R-;:£i<.1s r,esidents~ Raymond J. Avendt III, C-11006 
Mountain Ash, active in crew, B.S. degree, biology major; David S. 
Axe, C-11073 Mountain Ash, .D.A. degree, history major, elementary 
teaching certificcition; Michnel E. Dolter, 1253 Lake Michigan Dr., :3.S. 
degree, sociaJ. studies g:::-ou!? major, elmnentary teaching certification; 
Roy,.~. Colthouse, 1093  Linde:n Dr., D.S. degree with high honors, 
social studies group m2,jc.r, elementary teaching certific2.tion; John C.
Bugni, 18  5 G2.rfield, .. S. degree, chemistry major; Cinda-Sue G. 
Davis, 121G Covell nc-:., D.A. degree with high honors, chemistry major~ 
James R. Echtinaw, 1655 Widdicomb, active in crew, B.S. degree, general 
science major, elementary teaching certification; t·?ayne L. Harris, 3(; 
John Dall Park Dr., D.S. ·degree, biology major, secondary teaching 
certification; Wayne Isbell, 31 1 5 lCth St.,· honorable mention '70-71 
Woodro,.., Wilson National Fellowi:.hip Foundation, D.A. degree, English 
major; Jane F. Jalowiecz, 33 Lenora Ave., n.A. d2gree, social studies 
group major, elementary teaching certification, Michael R. Kennedy, 
1109 Dristol, president Young Republican Club '57-68 and president 
Diology Club '68-6 , 13.A. degree, biclogy major; Irene M. Kosmalski, 
30 Pat Ave., ..A. degr~e, German major; Alan w. McEvoy, 2110 Tremont 
Blvd., !::~A. degree, sociology major; Brad J. McLouth, 91 Jones St., 
active iri basketb2.ll, :c.s. degree, physical education major, secondary 
teaching certification; Druce J. Obits, 0-20('1 Lake Michigan Dr., 
~.A. degree, social studies group major, element~ry teaching certifi-
cation; Kathleen ~i.. Olszewski, 54 Newberg, D.I.;.. degree with honors, 
mathematics major, secondary teaching certification~ Waneta J. Phillips, 
16 Seventh, I A. degree, English major; Larry J. Piechoc i, 2023 
Wendover, active in bas1;ball, n.s. degree, sociaJ. studies group majo:::-, 
secondary teaching certificc>.tion; nonalc.1 J. Poll, 855 3rd, ).1.S. degree, 
physical .. tlucation major, secon<.12.ry teaching certification; Dick J. 
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- ' Schurink, 0-1188 S .. r:·:h,J.t.e t:it .. _. I:.,JS·') dc.::1:;p:~:~r l°)usincss a.dt1inistrntion and 
sociology majors: ,TeE.!:me 1\,. Schut, :l.183 f3. r,n1it,zi St., l'i.A. degree, 
business c1.dministril.tion .:tnd -~.::onc•;n:i:cs m .,jorsJ C:r.0ighton r .• Smith, 
C-1107 2 I>~otmtc.in II.sh, D.S. dcqrr;,.,, sot::i,.tl studies group major; M:1rgaret 
A. S9rui t, 11> 23 !Jrocich,1'.'!.:r, -:J "J\. c1egrae with honers, l:iic•logy m.:ljor; 
Lynn~ R. Veenstra., 925 Jennet·:::e,. L.S. dcgrc0, soci2.l studies grou~:i IT1;;1jor, 
,zl.en&ntary t,,nching Cf):i:-tifico:ti(i11, Rolf Woerns, 15G3 i,lci'nning Avn., 
D.l •• degree, geology r12.j'pr, M:ichr:zl R. Yoder, O··J.212 s. Hhite ;;·;:., 
t:i:·aasurcr 'S7-6B n:1d vie£, r:,rcsic::'.ont '68-69 Co::<~lc.md !·:0uso Council, 
,:; . ~-- degree, histor:.7 mc',jo:c: .secondary t0aching certi ficntion. 
Rockford r0.sidc:::its: Lois E. Z,rmst:r.ong, 163 s. M2.in, :>. s. <legree, social 
studies ~;roup m:;i.jor, ~1eeondc1ry teaching ,cert.ific;::,ti.:mi C);a.ig r:. Wyma,
136 Eldred, 2.Gtive 5.n tih,1 GVSC Cor~cm:--t B,:m:.'!, ~.s. c:egr-ae, ~)sychology 
mcijor. 
Southeast Grc~nC. Rc\nicb r1~~shli:mt:s: Terry w. IJaJ.ko, 036 Unkn, D.S.-
dec:rr.ee, with h0n~l°2rr,J.st.:,:y mc:.jc,r, Dm1ise V. Deall, 200 Thorncrest, 
B.S. dcqree, ,,·ith honorE, :::ociolr:,gy major; P.ote:rt D. ne3):;,'", 152C <12nd 
St., n.s, c.1cgrE:e, sc·c5.,:ilc,gy majo:,:; John IL Docm, 3 G~ Nencafttle, ::l.S. 
c,._~:::!gr~e, biology ma:~or i Co::.1_;t.:-,;~cc-:J_o Lro•-::on., ~ 593 Donnie, Ii oA o 6egr8e, 
English majcr ,. secontlr.lry teac> . .:.ng ccrtif:ico?.tion; iUcharc Catalino, 
919 Lake Drive,. L.A. r''.sgree, sc,c:i.<11 studies grou;::, major, secc::mdary 
teaching certific.;:,:i:.i01!; Ch.:::c: J.·.i~,,= ;,.1., Ch::,wn ing, 1.G ;n Newark, acti ·re in 
GVSC. Singe,:.:-::;, n.s. c1:,:\.r,".'.;:"::.., soc;:J.:::l stur~ios group maj.:,r, elementary 
teaching certificatic;,'.!.l., PGtr:tc.ic1 Vm:gon cc.,ntro:r.as, 350 Eureka, T.1 .s. 
uegr()e, social studies g~:-(:up major, elr-im""r,tc1ry 'teaching certification; 
Rebert ,C .. Cont:ra.1'.'cw, 330 ,~un;kr.t, !l • .:.\.. ,;:,cgr8e, r;cci,:tl sturiies group 
ma.j,:>:;:· ,. seconda:::y te"'!cl1ing c,"rtific,:'.tion; Do:m.i.1~1 K, Coxen, 2CQ LafayGttc, 
D,A. degree, socinl .£tudi('.S grcup major, •.:lr..?mcnt::u:y teaching certifica-
tion; James L, D~ma, 309 M,:idi.::ion, :).A. c'1.egree, English major; Joanne 
I;. Dayringer, 66:J Rosewooclp- r::.s. degre<2., s0ci2.L studies grou9 mo.jar, 
elementary cec1ching certification; Hilliam C, Durr.- 53C3 Kalamazoo, 
:l. s ', cJ.cgre.::, social :::tudies g.::our m,c.jcr., secondary_ tnaching ccrtif ica-
·cion ~ D,:1.le D. Goossen, 1161 l:'ul ton, ncti vc in tennis, r:;. S. d0gre0, with 
honors, physical G<.luc.:,.'.:icn _ maj0r, elementary teaching certification; 
Donald D. Goossen, 11Gl Fulton, B.S. d.ctJr()c, pclitic,:\l scicncP- major, 
John H. Hoffrnr,n .- 21'1 Dic inson, I;. r,. ck,grc0 ~-,i th high hor.ors, be-
haviori:ll science major; Nc:1ry B. Holli).)aug!::, (5,1,1 Fulton z., business 
manu<Jer, GVSC Yzarbonk '(,8--6.ri, r:.A. r:l,~·,:p:c,I;:), Sr;anish major, ele;mentary 
teachin9 certifica:i.:.ion; r-!ichelln I1ac:.s I)'.)Gm2., 817 Hancoc , .':.A,.' dogroc 
,.,,i th high honors, socii:l stud5.cs qroup m:!jO:., c;ilern-,mtnry te::).ch.incJ 
C -.-, +-' -· • +-" • lo,J. i:,,-,·h,.. K,..,mmer ·•,•713 1•r,-.,--.'-"'"r'" "" ,-,.,,.,.r"'"' "'ngli·.,,,, \.::,.r...,.1.:cic..a.-1011: ...... 1.zn .... ,·.i:. .... ~ \r:, .,._, • I~,...,•_.:·-• 1-J '\. .. •v/·,..t(;i I'-/ .'.-Joj).o ,U-':j' t.;,..vj' ,C, _ h 
major, ,:ll,-=m0:1ta::y t~;;·.chi.ng certi::icati0:n; Edward C. Lucas, 1529 
Robinson.- ~, S. do,Jre.~, physical e,li.:icatio:,;-, major, elementary teaching 
certification; r'1ichai=.:l W. H,•.stonl:.r,:)ok;  388 .Kilm£r, D.S. degree-,, social 
stucli.es group major, st~cornlary tcachir..g _ cGrtificatic;,n; Susc1n r .. Nf.:l).son, 
prasic..;:nt Copclnrn1 Hous;;; C1.1uncil (Wr>Y!lr::n) · 'G -f>9 .'.".nc1 treasur,:::r., Ski &
Cilnoe Club '68-69, B.A. iJcgrcc, m,1t:,.ematics major, st::condnry 1:eac!1ing 
certification, Richard D. !Hewyk., 3216 Marshall, 1.ic.S, degree, ))1.isiness 
administr21ticn 2.n,.1 ccon,::,mic:; m:1jor; San::.:rcI K" Pratt, 05 Uulford Dr., 
- more -
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GVSC Release - (:. - June 2, 1970. 
B.A. degree, mathematj.cs major, seconde.ry teaching certification, 
Robert R. Raemer, 2615 ;,.lbcrt, active, in wrestling, n.s. degree with 
honors, psychology major; Randall E. Rowley,·152  Spaulding, D.A .• · 
degree, philosophy major; Thomas R. SlH~ars, 1655 ~angley, active in 
the GVSC Concert Dand, :J.A. degree, history major, secondary teaching 
certification; Chcrlcs u. Skully, 1335 Logan, D.S. degree, social 
studies group major, oJ.cmentary tec1.ching certification; Eric i,i. 
Symanski, 2513 Normandy ,Dr·., D.S. degree, mathematics. major, secondary 
teaching certifica'cion; Na.ncy Tuson, 10'1 San Lucia Dr., D.S .• degree, 
social studies group major, elementary teaching certification; Michael 
J. VanderGiessen., G,:5 Droadview, :.s. degree, chemistry major, seconc1.ary 
teaching certification; P:1tric  B. Walsh, 2€00 Maplewood, senior 
representative to UCO, student governing hody '( , student member
Newspaper Board '69, Dachelor of Philosophy degree;. Thomas E. Zomberg, 
5'.:l3 Dickinson,;D.S. deqree, social studies group major, secondary 
teaching certification. 
Southwest Grand Rapids r,asidents: Raymond A; JJrightbill, 33 Griggs, 
D.S. degree, psychology major, secondary teaching certification; 
Diane Cherry Cooper, 356 Park, D.S. degree, socinl studias group major, 
elementary teaching certification; Janis Ansorge Gamble, -,519 Watson, 
D.A. degree, German major, secondary te°'ching certification; Mark
Kennedy, 0-1261 s. White, D.S. degree, physics major, secondary teach-
ing certification; Charles :s. Schroedt::ir, 32 Kinney, D.A. degree, 
chemistry major~ Vivian n. Nulstra, 3 00 Groveland, D.S. degree with 
high honors, social studies group major, elementary teaching certifica-
tion. 
Sparta resident: Roger w. Schindler, 912 10-Mile Rd., vice president 
GVSC German Club 'G9-7'.J, :,.A. c"!egrce \~•i-th high honors, German major, 
secondary teaching certification. 
Wyoming residents: Barbara J. Alcszka, 21-1:;i l,von, n . .i'J.. degree, English 
major, elementary teaching certification; Terry w. Allen, 2630 Central, 
active in basketball, Dachelor of Philosophy degree; Carolyn M. Days, 
1043 35th St., !:l.S. degree, biology major; Sharon L. nelka, 60 Floyd, 
SW, D.S. degree, social studios group major, seccndary teaching certifi-
cation; Ralph M. Coleman, 1 13 35th St., B.S. degree, sociology major; 
Davicl W. ·Engbers, 1021 Delwood, D.A. degree, anthropology major; 
Richard L. Jones, 1346 Whiting, D.S. degree, business administration and 
economics major; Chester D. Lampen, 2961 Highgat~, D.S. degree, social 
studies group major, secondary teaching certification; Norman P. 
i:.yzenga, 3464 Collingwooc1, D.1~. degree, English major; Janet Wierzbicki 
Middleton, 954 26th St., D.A. degree, English major, elementary teaching 
certification; David w. Minnaar, 1650 Chapel, ::.s. degree with honors, 
physics major, secondary teaching certification; Gregory w. Nelson, 12  
Roye.l Oak, SW, D.S. degree, biology major; .cnnie L. Roh, 5S Buckingham, 
D.A. degree with high honors, Engl,i.sh major, secondary teaching certifi.-
cation; Dennis w. Stic ney, 2423 Glenbrook, D.S. degree, -chemistry 
major; Pamela A. Trovato, 132 Canterbury, D.A. degree, English major, 
elementary teaching certification. 
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GVSC Release •. 2 - June ,2, 1970 
Fruitport residents: Suzanne K. Hackney, 296 Elm Street, B.S. degree, 
group science major, and elementary te:1ching certification; Herbert 
D. Longworth, 6018 Stringer Rd., treasurer of th~ GVSC Biology Club, 
'69-70, B.S. degr~e, environmental science. 
Grand Haven residents: Paul E. Hettinga, 429 Ohio .St., B. s., social 
studies group major, sEcondary teaching certification; Michael J. Lesar, 
14904 Lakeshore, B.A. degrefi with honors, English major, secondary 
teachin<; certification; Robert J. Olsson, 15091 Dcremo, B,A. degree 
with high honors, philosophy major; Linda Parker, 1119 s. DeSpelder, 
B.A. degree with honors, social studies group major, elementary teach-
ing certification; Nancy E. Payne, 91 Colfax Ave., B,A. degree, 
English major, elementary teaching certification; Steve Pekich, 221
Sherman, B.A. degree with high honors, social studies group major; 
Roger A, Swier, 1210 Terrill, D.A. degree, social studies group major, 
secondary teaching certification. 
Hamilton resident: Donald E. Swetzer, Route #2, D.S. degree, social 
studies group m~jor, secondary teaching certification. 
Hart residents: Mark A, Bosse, Jr., R.R. #1, B.A. degree, social 
studies group major, secondary teaching certification; Steve N. 
Pursley, R.R. #3, B.S. degree, social studies group major, elementary 
teaching certification. 
Holland residents: Rogr-,r A, Cook, 2 3 E. 13th St., D.S. degree, physics 
maJor; Jane L. Darbee, 10331 Auams st., Rt. #3, secretary-treasurer, 
Inter-Varsity Christian Fellowship, '68-6 , D.A. degree, social studies 
group major, clementa:!'y teaching certificntion; Ivan L. DeKam, 3 2
West 21st, active in the GVSC Singers and crew, D.S. degree, sociology 
major; Gragory B, Hartsoc: , 985 Bluebell, I-l.S. degree, anthropology 
major; Kathleen G. Helder, 154 Cambrid<Je, D.A. degree, social studies 
9roup major, elementary teaching certification; Larry Hulsebos, 13.l w. 
20th, D.S. degree, biology major; James L, Klungle, 325-1/2 Washington, 
.i.s. degree, business au.ministration major; Ronald s. Kruis, 448
Country Club Rd., active in the GVSC Sin0ers, B.A. degree, social 
studies group major; Robert A. Meppelinl~, 14 O Pine Crest, active in 
the GVSC Concert Band, B.A. degree, English major; Randall L. Meyers, 
13 5 Waukazoo Dr., D.S. degree, social studies group major, elementary 
teaching certification; Kathleen D. Myaard, 240 East.11th St., B.A. 
degree, social studies group major, elementary teaching certification; 
Detty Sylvester Peffers, 164 Dunton, n.s. degree, social studies group 
major, elementary teaching certification; Thom-:is E. Selles, 205 E. 
29th, president of the Young Republicans '68-70, student member of the 
Newspaper Doard '6 -70, United Collegiate Organization senior repre-
sentative and chairman of CASC '69-70, D.S. degree, social studies 
group major, secondary teaching certification. 
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GVSC Release - 3 - June 2, 1970 
Holland - cont'd: Stan G. Smith, 439-1/2 Columbia, B.S. degree, 
psychology major; Ronald A. Strabbing, R.R. #2, 120th Ave., active in 
the GVSC Concert Band, D.S. degree, business administration major; 
Eleanor Keyton VanHekken, 3 9 Chippewa Dr., B.S. degree, social studies 
group major, elementary teaching certification; John M. Vrieling, 68  
Harrison Ave., active in the GVSC Concert Dand and crew, D.A. degree 
with honors, anthropology major. 
Holton resident: Garth Aslakson, 8921 Holden Rd.,. :.s. cegree, biology 
maJor. 
Montague residents: Trac:y M. Phillips, 516 Fountain, n. S. d·egree, 
medical technology major;. Joanne Yarwood Schultz, 5321.Lakeview, D.S. 
degree, social studies group major, elementary teaching certification. 
Mrs. Schultz will graduate with high honors. 
Muske1on residents: Donnie Munroe Bassett, 918 Dykstra, D.S. degree, socia studies group major, elementary teaching certification; Mark A. 
Dlack, 3542 Hall Rd., B.S. degree, psychology and sociology majors; 
Marcia Colberg, 623 Catherir..e, D.S. degree, psychology major, elementary 
teaching certification; Judith Katz Cole, 1843 Castle Ave., D.A. degree, 
group science, with honors; Sandra L. Duliban, 11 2 E. Droadway, D.A. 
degree, secondary teaching certification; William F. Hermanson, 1399 , 
Cherry, D.S. degree with honors~ economics major; Christopher M. 
Johnson, 268 Seminole, active in the GVSC Singers, D.A. degree, Spanish 
major; Rodney R. Johnson, 4695 Maple St., D.S. degree, social studies 
group major; Marie F. Kordecki, 5106 McDowell, D.S. degree with honors, 
soc~al studies group major, elementary teaching certification; Jean 
M. Ols9n, l532'Leahy St., D.S. degree, social studies group major, 
elementary teaching certification; Vance E. Sims, 800 White Rd., !3.S .• 
degree, social studies group major; Michael Skidmore, 14 2 Sixth St., 
3rd>_floor president, Copeland House Council '67-68 and treasurer, 
Circle K '67-68, D.A. degree, history major; June L. Strohm, 1456 .. 
Samburt St., B.A. degree, English major, elementary teaching certifica-
tion,_ Rosemary L. Westgate, 3960 Ellen, B.S. degree, social studies 
group major, elementary teaching certification; Nina M. Young, 1285 
Anna, B.S. degree with honors, sociology major, secondary teaching 
certffication. 
North" Muskec;on resident: _ Jeanne E. Dean, .7 31;, oul ton, !3. s. degree, 
sociaf;studies group major, secondary ·teaching certification. 
·.;,I •• ~\ '.". 
Spririi;('~Lake residents: James Larry Aldridge, 222 Parkhurst st., active 
in baseball and basketball, n.s. degree, physical education major, 
secondary teaching certification; Michelle McKenzie Aldridge, 222 
Parkhurst St., active in the GVSC Cheerleaders, D.S. degree, physical 
education·· major, secondary teaching certification; Gary J. Slager, 
1659  152nd Ave., D.S. degree, sociology and anthropology majors; 
Douglas s. Twa, 16833 Lane. Rd., active in wrestling, D.A. degree, 
economics major, secondary teaching certification. 
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GVSC Release - 4 - June 2, 1970 
Twin Lake resident: Charles L. Buzzell, 5940 Dalson Rd., D.S. degree, 
sociology maJor. 
Whitehall resident: James s. Jackson, 5262 Scenic Dr., D.S. degree, 
business administration and economics majors~ Linnec>. Phillips O'Connell, 
6918 s. Shore, D.A. de:gree, English major, elementary teaching certifi-
cation. 
Zeeland residents: Elizabeth Wilson Kooiman, 555 E. Central, D.A. 
clegree with high honors, E,nglish major, secondary teaching certification; 
Calvin Meyaard, 333-l/2 E. Main, D.A. degree, economics major; Gary 
J. VanHaitsma, 2024 64th Ave., D.A. degree, chemistry major; James 
Walters, 44 Lee st., active in crew and representative to the United 
Collegiate Organization, D.A. degree with honors, geology major. 
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GVSC RELEASE 
- 2 - JUNE 2, 1970 
Arm Arbor residents: Christina Barlow, 2229 Glendaloch, active in 
GVSC1 s John XXIII Student Parish;_ will receive the B.A. degree, French 
and Sociclogy major; Jan R. Marti., 2489 Banker Hill Rd., ,B.A. degree, 
mathematics major, and secondary teaching certification; Martin D.
Sugden, 1940 Ivywood, active in the· GVSC Concert Band, D.A. degree, 
history major, secondary teaching certification. 
Birmingham resident: Nancy Jenkins, 3520 Parkland Dr., B.A. degree, 
social studies group major, elementary teaching certification. 
Grosse Pointe residents: Janet c. Easter.nan, 10 1 Balfour, D.S., 
social studies group major, elementary teaching certification; Jonathnn 
C. Mackenzie, 535 Lakepointe, D.S. degree, social studies group major; 
Lawrence A. Mahannah, 1235 Grayton Rd., n.A. degree, English major; 
Barbara J. wood, 550 Renaud, D.A. degree, Spanish major, secondary 
teaching certification. 
Har1er Woods resident: Leo T. Ikamas, 20452 Huntington, B.A. degree, phi osophy and history majors. 
Pl~outh resident: Mary K. Sieber, 250 N. Holbrook, D.A. degree, 
Eng ish major, secondary teaching certification. 
Royal Oak resident: Kathleen A. Snow, 3919 Dukeshire, D.A. degree, 
English major, elementary teaching certification. 
Sterling Heights residents: Cheryl L. Dlaurok, 13136 Picadilly Dr., 
n.s. degree, sociology; James A. Leslie, 8385 .RiverJ.and Dr., D.S. 
degree, mathematics majoic, secondary teaching certification. 
Waterford resident: Kirk c. Zuelch, 3234 Whitfield, who served as 
prasident of Copeland House Council during 196 -6 , 13.A. degree, 
political science major. 
Wa~ne resident: Racine Wilson, 35112 Beverly, D.S. degree, sociology 
maJor. 
Ypsilanti resident: Terry w. Spragg, 56 Ford St., n.s. degree, 
sociology major. 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JUNE , 1970 
Two hundred eighty-four Grand Valley State College students are candi-
dates for graduation at the end of spring term 1970. They will be 
honored, as well as GVSC fall 1969 and winter 1970 graduates, and summer
1970 candidates for graduation, at ceremonies in the college's Field 
House, Sunday, June 1·1, 2 p .m. The four-year west Michigan institution 
offers degree programs lgading to the Bachelor of Arts, Bachelor of 
Science, and Bachelor of Philosophy. 
Featured speaJ(er at the e:vcnt will be Dr. James H. Zumberge, first 
president of the Allendale college, and presently director of the 
School of Earth Sciences,, Un. of Arizona, Tucson. Arthur C. Hills, 
acting dean of the college will present the candidates, who will receive 
their degrees from GVSC president Arend D. Lubbers. 
Honorary degrees will be conf~rred upon Dr. W. Harry Jellema, educator 
and philosopher, Francis Kornegay, executive director of the Detroit 
Urban League, and Dr. zumberge. 
Among the candidates for graduation are (is): Peter w. Gelfand, son of 
Mr. Sidney Gelfand, 80 Woodmere Blvd., Woodmere, New York. Gelfand, 
a transfer from Nasson College, will receive the Bachelor of Philosophy 
from Grand Valley. 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JUNE 2, 1970 
Two hundred eighty-four Grand Valley State College students are candi-
dates for graduation at the end of spring term 1970. They will be 
honored, as well as GVSC fall 1969 and winter 1970 graduates, and summer
1970 candidates for graduation, at ceremonies in the college's Field 
House, Sunday, June 14, 2 p.m. The four-year west Michigan institution 
offers degree programs leading to the Bachelor of Arts, Bachelor of 
Science, and Bachelor of :Philosophy. 
Featured speaker at the e ent will be Dr. James H. Zumberge, first 
president of the Allendale college, and presently director of the 
School of Earth Sciences,, Un. of Arizona, Tucson. Arthur C. Hills, 
acting dean of the college will present the candidates, who will receive 
their degrees from GVSC president Arend D. Lubbers. 
Honorary degrees will be conferred upon ~r. W. Harry Jellema, educator 
and philosopher, Francis Kornegay, executive director of the Detroit 
Urban League, and Dr. Zumberge. 
Among the candidates for graduation are (is): Margaret Noel Wight, 
daughter of Mr. and Mrs. M. Arnold Wight, Mill Lane, Amherst, New 
Hampshire. Miss Wight, a transfer from Nasson College, Maine, will 
receive the Bachelor of Philosophy degree. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JUNE 2, 1970 
Carl Shaver, Grand Valley State college junior from Grand Haven, will 
appear as the Scientist in: Grand Valley Colle e Theatre '.s presentation 
of "The Crossroads" during Grand Rapids' "Festival '70." The play 
will be performed- at Vandenburg Plaza Saturday,Junc G, 10:30 a .• m. 
Shaver 'and his fellow performers have presented Brian Way's delightful 
children's play throughout the winter and spring to over a sozen 
audiences in west l•1ichigan schools and at the college. 
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BT.a.TS COLL80G 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION COLLEGE LAND NG ALLEND ALE. CH GA N 49401 
 TELEPHONE 616-895·6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JUNE 3, 1970 
The final film program ot Kinetic Art, Series #2, will be presented at 
Grand Valley State College, Friday and Saturday, June 5 and 6 at 7 p.m., 
room 132 Lake Huron Hall i. 
Included in this last series of short, international films arc u "A 
Rough Sketch for a Propo :sed Film Dealing with the Powers of Ten and 
the Relative Size of Things in the Universe," by Charles Eames, Pacific 
Pala ides; "Momenturn, 11 by Jordan Belson, American Film Institute; 
"Historic'.l Natura," by Jan Svankmajer, Prague; 111'.u Fou," by Yoji Kuri, 
Tokyo; "Arthur, Arthur," by Pascal Aubier, Paris, and "Marie Pour 
Memoire," by Philippe Garrel, Paris. 
END 
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STATE COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JUNE 3, 1970 
Paul Springer, Grand Valley State College's new crew coach will join 
the college's athletic epartment fall term 1970 as instructor in 
physical e ucation. Springer is presently teaching physical e ucation 
an  coaching at Fit gerald School, Detroit. 
He is a graduate of Wayne State Un., with the B.S. egree in health 
an  physical e ucation. In his seni r year he captained the WSU crew, 
an  was letterman in crew, football, basketball, an  track uring his 
four years at Wayne. 
A member of the Nati nal Association of American Oarsmen, Springer has 
rowed in the Royal Canadian Henley Races an  the American Nati nals in 
Philadelphia. He is also presently Coach of Crews for the Detroit 
Boat Club. 
Jim Scott, assistant professor of physical e ucation, an  coach of 
GVSC's first inter-collegiate wrestling team, worked with the Grand 
Valley crew throughout 1969-70. 
END 
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STATe COL.L.eoe 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JUNE 3, 1970 
Campus-wide elections for 1970-71 officers of Grand Valley State 
College's student governing body, the United Collegiate Organization 
were held Nednesday, May 27. Elected were Richard c. Houghton, 1757
East Beltline, NE, Grand Rapids, president; Robert A. Cole, 1552 N.
Riviera Drive, Stevensville, vice president of campus life, and 
Patricia A. Hug, 1490 Amelia Court, Marne, vice president of activities. 
Also elected to other campus organizati ns were Charles T. Creagar, 
4635 Hardin, Conklin, to the All-College Judiciary, and Stephen 
Christenson, 718 Franklin, Grand Haven, to the Traffic Judiciary. 
A $3 student activities fee was also approved by a majority student vote 
during the Wednesday, May 27 event. 
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sf 1v??: 7hPPhxvN k?f­h66f? f­ k3pPf6fk3:V B ?hihk-pfb ­fPPf)pb, -3h 
ih?hxfb: )v6 3hPw pb -3h ­f:h? f­ -3h JphPw 1fz6hV
B)v?w6 v?h ,p(hb hvi3 :hv? pb -3h ­fPPf)pb, iv-h,f?ph66 whkv?-xhb-vP 
v)v?w6O v)v?w6 -f zkkh?iPv66xhb )3f 3v(h xvwh 6p,bp­pivb- ifb-?pcz-pfb6 
-f 6-zwhb- Pp­h ­f? 
TTD©LO v)v?w6 ­f? 3p,3 vivwhxpi vi3ph(hxhb- -f 
6-zwhb-6 f-3h? -3vb ­?h63xhb )3f 3v(h chhb fb -3h Mhvbo6 rp6- -)pih f? 
xf?h wz?pb, -3h kv6- v)v?w :hv?N vbw t3h spPPpvx 7V vbw av?,v?h- IV 
F?vb6-?fx J?h63xvb Fffm l?pKh -f ­?h63xvb 6-zwhb-6 )p-3 -3h xf6- fz-D
6-vbwpb, ?hif?w6V
Bxfb, -3f6h 3fbf?hw v- -3h Ifb(fiv-pfb )h?h G)v6R6
OTATB COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE L NDING I LLEND LE, MICHIG N 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR II:-1MEOIATE RELEASE 
WRITTEN JUNE 4, 1970 
Grand Valley State College's annual Honors Convocation was held Wednes-
day, June 3 at 3 p.m. in the GVSC Field House . President ]\.rend D.
Lubbers welcomed students and guests to the award ceremony for Grand 
Valley's outstanding students. Arthur c. Hills, acting dean of the 
college, presented introductory remarks, followed by an address by Dr. 
W. Harry Jellema, professor of philosophy. A reception following the 
ceremony was held in the foyer of the Field House. 
Awards are given each year in the following categories: departmental 
awards; awards to upperclassmen who have made significant contributions 
to student life for 1969~70; awards for high academic achievement to 
students other than freshmen who have been on the Dean•s List twice or 
more during the past award year, and The William J. and Margaret C.
Branstrom Freshman Book Prize to freshman students with the most out-
standing records. 
Among those honored at the Convocation were (was): 
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T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Uv?: 'vb1vp-6xvO svP-h?6N vbw Mv(pw 7V spiPhb,v )h?h 3fbf?hw ­f? -3hp? 
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Fffm l?pKh ­f? 3h? fz-6-vbwpb, ?hif?w v6 v ­?h63xvbV
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GVSC Release - 2 ... June 4, 1970 
Grand Haven residents: Karen s. Zil'!l!'!lerrnan, awarded for her significant 
contribution to student life during 1969-70~ Laura Andersen, o. Frank 
Beyer, Jane DeRvke, Michael T. Lesar and Martha J. Schrodnr, honored 
for their high academic ,achievement~ Rebert A. Wierenga, who received 
a Branstrom Book Prize for his out,standing record as a freshman. 
Hart resident=· Nick: Kokx honored for his high· academic achievement. 
--- - ,,. 
Holland -r.esidents: Jon K. Looman who received a social studies 
division sociology department award for achievement in his major field 
of study. Larry Hulsebos, Susan K. Klooz, and Looman awarded for 
their high academic achievement. 
Monta~ue resident: Joanne Yarwood Schultz received a social studies 
division social studies group department clWard for high achievement 
in her major field. She was also honore:d for her high academic 
achievement overall. 
Muske~on residents: Judith A. Cole, awarded a sciences and mathamatics 
division science group major award for her outstanding achievement in 
her major field of study; Nark .A. Black, awarded for his significant 
contribution to student life during 1969-70. Lewis G. Bender, Dolores 
D. Porter, Michael .J. Skidmore, and Stephen J. Terrien, were honored 
for their high academic achievement. -
Spring Lake residents: Patricia Hughey t-Jalborn received_ a social 
studies division political science award for her outstancling achieve-
ment in her major field of study.. J. Larry Aldridge, awarded for 
his e,xceptional contribution to the college community in athletics. 
Donna R. Grant and Toni A. Lohman were honored for their high 
academic achievement. 
Zeeland·residents: James Walters, awardecl a sciences and mathematics 
division geology department award for his outstanding ·achievement 
in his major field of study. Karen Bakker I3oeve, Rosemary Klinger, 
Gary VanHai tsma, Walters, ancr David J. Wiclenga were honored for their 
high academic achievement. Randi L. vanderVeltle received a Branstrom 
Dock Prize for her outstanding record as _a freshman. 
END 
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STAT II COLL808 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JUNE 4, 1970 
Grand Valley State College's annual Honors Convocation was held Wednes-
day, June 3 at 3 p.m. in the GVSC Field House. President ltrend D.
Lubbers welcomed studentE _; and guests to the award ceremony for Grand 
Valley's outstanding students. Arthur c. Hills, acting dean of the 
college, presented introductory remarks, followed by an address by Dr. 
W. Harry Jellema, professor of philosophy. A reception following the 
ceremony was held in the foyer of the Field House. 
Awards are given each year in the following categories : departmental 
awards; awards to upperciassmen who have made significant contributions 
to student life for 1969· :·70; awards for high academic achievement to 
studEmts other than freshmen who have been on the Dean's List twice or 
more during the past award year, and The William J. and Margaret C.
Branstrom Freshman Book Prize to freshman students with the most out-
standing records. 
Among those honoretl at the Convocation were (was): 
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Ada resident: Nancy E. Martin, ,-,ho received a Branstrom Book Prize for 
her outstanding record as a freshman. 
Allenclale residents: Paula E. Huizing, Jose h P. Hurd, Marion J. 
Pcc:rr, and Patricia J. Schmidt awarded for their outstanding academic 
achievement. 
Byron Center resident: Linda L. Miller, honored for her high academic 
achievement. 
Caledonia residents,: June M. Allen, who received a sciences and 
mathematics division chemistrydepartment award for her outstanding 
achievement in her major field of study, ancl also an award for her 
high academic achievement. Susan M. Allen was honored for her high 
.academic achievement. 
East Grand Rapids resident: Daniels. W~pman, honored for his high 
academic achievement. 
Grandville resident: Patricia L. Grant, received a Branstrom Book· 
Prize for her outstanding record as a freshman. 
Hudsonville resident~ Ellen M."Cobb, received a Branstrom Dook Prize 
for her outstanding record as a freshman. 
Jenison residents.: John C. Struthe'rs, received iln award for his 
significant contribution to student life during 1969-70. Mary ,T. 
Beaudin, Elayne A. Cavner, Kathryn A. Clement., Mary Anne Kik, David W. 
Miedema, Vicki s. Morris, and Kathleen cT. Owen were honored for their 
high academic achievement. 
Kent City resident: Melinda·E. Edgar, awarded for her high academic 
achievement. 
Marne residents: Patricia A. Hug awarded for her significant contribu-
tions to student life during 1969-70. 'Patricia Londo w<2s honored for 
her outstanding academic achievement. 
Northeast Grand Rapids residents: Ricki H. Chot-rning who recei vecl a 
humanities division French department awarcl, and James .D. Quakenbush 
who received a humanities division Spanish department award, for their 
outstanding achievement in their major fields of study. David T. 
Olman, Kathleen s. Rosema, and Daniel N. VanderLugt were honored for 
their high academic achievement. Susan L. Matthews received a
Branstrom Book Prize for her outstanding record as a freshman. 
Northwest Grand Rapids residents: Cinda-Sue Davis received a sciences 
and mat~ematics division chemistry department award, Dorothy Fochtman, 
a sciences and mathematics clivision mathematics department. award; 
Roy B. Dolthouse, a social studies division social studies group award, 
all honoring their outstanding achievement in their major fields of 
study. David Hunsberger was honored for' his exce tional contribution 
- more -
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GVSC Release · June. 4, 1970 
to the college community in the field of tlrama. Dol thcuse·, Miss Davis, 
nen Friberg, Sandra L. Gingrich, Mary Y.. Griffitl'l, Alai} w. McEvoy, 
Sandra L. Sundell, Lorett.a M. Zyskml7ski were awarded for their out-
standing academic achievEJment. De.rbara. J. Dykhouse received a Branstrom 
Ilook Prize .for her outstanding record as a freshme.n. 
Southeast Grand Rapids residents:. James L. Dana, awarded a humanities 
division English department award, and Dale D. Goossen awarded a
physical education depc.rt.ment award,. for their outstanding achievement 
in their major fields of study. Louis H. Drake receivec1 an award for 
his significant contribut:ion to student life '2uring 1969-70. Thomas 
R. Anderson, Margaret K. Derkompas, Janet Anderson Durr, Goossen, 
Steven T. Hoort, Irene R. Nantz, Eric A. -Pearson, Dan n. Peterson, 
and Joanne L. Thompson were honored for their high ;;:.cac!emic achievement. 
Virginia A. Swart received a Branstrom Bcok Prize for her outstanding 
record as a freshman. Karen L. Wilcox also received a Dranstrom nook 
Prize. 
Southwest Grand Rapids: James R, Wiersma was hcnored for his high 
a._cademic achievement. Gloria J. Blair and Lin.da A. Wieh received 
Branstrom nook Prizes for their out.standing records as freshmen. 
Sparta residents: Roger Schir..:ller received a humanities division 
German department cwarcl for his outstancling nchicvement in his mr.'.jnr 
field of study. t~ar~· A. Pitsch was hon0red for her outstanding 
accdainic act.ie-,rE.ment. 
Wyoming r.:isic!ents: David w. Erigbcrs r0ceivcd a social studies division 
anthrop-:,logy dep2.:i:tment award for outstancir.g achievement in his 
major field cf study, Douglas L. :Jarry, D<1lc M. DeKraker, Davicl N.
Minnaar, Susan !!ulligan, r..onnie L. Roh, and · Donnie L. Hhi to were 
honored for their ,high academic achievement. Deborah !{. Mucha re-
ceived a r'.ranstrom Book Prize for her '?utstax;ic.1ing record as a freshm~n. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR HIMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JUNE 5, 1970 
The Grand Valley State College Newspaper Board annc:,unced this week 
student staff members of the college newspaper, The Lanthorn, for 1970-
71. 
Those re-appointed to their respective positions are: Robert R. 
Giddis of San Jose, California, editor, L. Christopher Gardner, 
Claremont, New Hampshire, assistant editor; Doanld A. Schmuckal, 
Traverse City, sports editor; Roberts. Swain, Wayne, entertainment 
editor, and Diane E. Spletzer, Newaygo, typist. Also appointed were 
Nancy K. Rice, Kalamazoo, business manager; Trysta E. Stro , Oscoda, 
production manager, and Ronald Haraz~ik, northeas  Grand Rapids, sales 
manager. 
The 7-member Newspaper Board is representative of GVSC's student body, 
faculty and staff. 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE . MICHIGA N 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
June , 1970 
Note to Edi tors ;: r:-.0. r;~ws Directors: 
Black student lb:1::; at Grand Valley State Colleg ,-: will be discussed 
at GVSC's All-Co).1.<:;g3 Community Forum, Wedne!Jdc?.~/, June 10, 3 p.m. 
in room 123 Manii:.:)U H~ll. 
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STATS COLLEIOS 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JUNE 8, 1970 
John c. Struthers of Jenison was appointed station manager of Grand 
Valley State College's campus radio station, WGVS, Fri ay, June 5 
by the GVSC Radio Board. Struthers, a junior, was program director 
of the carrier-current station during 1968-69. During 1969-70, he 
served as a member of the Grand Valley Newspaper Board and was a
resident advisor in campus housing for one term. 
Hembers of the Radio Board are representative of the college's 
student body, faculty ~nd staff. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLEND A LE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JUNE 8, 1970 
A study entitled, 11Desig'n and Effectiveness of Several Urban, Surface 
Publi  Transportation Systems in the United States,  has been under-
taken by the Grand Vall~y State College Urban Studies Institute. Under 
the direction of Dr. Donald Williams, associate director of researc , 
the 10-week project is ~ponsored by the Dyer-Ives Foundation, Grand 
Rapids. 
The study will describe and evaluate six to ten surface, public tra sit 
systems in urba  centers which approximate Grand Rapids as closely as 
possible in relation to size, population, shape, economy, etc. The 
analysis, it is hoped, will present alternatives for use when and if 
changes are made in the present Grand Rapids Transportation System. 
It will in part supplement the present Urban Studies Institute study, 
"Residents' Perceptions of the Needs for Publi  Transportation in the 
City of Grand Rapi<ls, Michig ," which is contracted by the City of 
Grand Rapids. 
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FOR IMtlEDIATE RELEASE 
WRITTr;N JUNE 9., 1970 
Gran~ Valley State College sororities and raternities recently 
elected o ficers or the 1970-71 academic year. Among those elected 
were Holland residents, Linda M. Qualls, 848 s. S .ore Drive, prcs{dent 
o  P i Delta Sorority, and Catheryn s. Bekius, 276 W. 6th, trcasu.t-cr 
o  T e.ta Tau Sorority. 
END 
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Tshcu'cew LtfvVhe'mu Cz'zht bvpc'cVep Geut Gt6vwy Lhi Tepythemu 
'thf vC vCCcVtR
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sT•Ta co-..-..eoe 
OFFICE OF PUBLIC: INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 ' 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JUNE 9, 1970 
Dr. Donald Herman, Grand Valley State College associate professor of 
political science, i1ill .leave on sabbatical this summer for a year's 
stud  of the Christian Democratic party movement in Venezuela. The
party was founded in 1946 by Dr. Rafael Caldera, recently elected 
presiden  of the country. Dr. Herman states his stud  will include 
the relationships of the party, church, and students, as well as the 
Christian Democrat's futur e political base beyond Dr. Caldera's 
term of office. 
Dr. Herman has served as co-ordinator of GVSC's Latin American Studies 
Program during the past year. He and his family will live in Caracus 
during the 1970-71 academi  year. 
END 
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cmgy ,gydF Wcaml bauuy6 nvavy TkuuyCy BymgkcF wckflu6 okulB voy 
lyhkmBvcavgkm aml dcyapgmC vckwo6 oy Kkm aB ByVkml gm voy mavgkmF gm 
voy 
uaVp 
yuv Lg.gBgkm kt voy eOnO 9acavy ABBkVgavgkm Wcaml 7avgkmauB 
oyul gm AmlycBkmF JmlgamaF Ufmy M aml EO SgcBv wuaVy KaB vapym d6 1cO 
TokF tkchycu6 kt 9kcyaF mkK ug.gmC gm nkfvo 
ymlF JmlgamaO
,gyd a wB6VokukC6 haskc av WbnTF gB auBk kKmyc aml oyal gmBvcfVvkc 
kt voy 1fBpyCkm 9acavy AValyh6O
7L
g
1gpy Wc6jamF sfmgkc av Wcaml bauuy6F Kkm voy Kogvy dyuv VoahwgkmBogw 
av voy Wcaml 7avgkmauB gm voy 9ava Lg.gBgkmO Ny gB a hyhdyc kt voy 
Wcaml rawglB AValyh6 kt 9acavyO F
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JUNE 9, 1970 
.Ernie Lieb, .Gr nd Valle:y State College senior, proud y holds the 
demonstration nd breaking trophy he won s s.econd in the n tion, in 
the Black Belt Division of the U.S. Karate ssociation Gr nd Nationals 
held in nderson, Indiana, June 6 nd 7. First plac:e was taken by Mr. 
Cho, formerly of Korea, now liv;ing in South Bend, Indiana .• 
Lieb  psych logy .major t GVSC, is lso owner nd head instru tor 
of the Muskegon Karate c demy. 
END 
Mike Gryzan, junior t Gr nd Valle , won the white belt championship 
t the Gr nd Nationals in the Kata Division. He is member of the 
Gr nd R pids c demy of Kar te. , ... · 
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BTATB COLLBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLL E LANOIN I ALL NOAL , ICHI AN 49401 
I T L PHON  616-895-6611 
FOR !~.MEDIATE RELEASE 
WRITTEN JUNE 11, 1970 
The 1970 Alexander Calder Honor S holarship, established by the Grand 
Valley State College Fri€mds of the Arts, has bean awarded to Mar ia 
A. Stockreef, GVSC junior year student from Grandville. The scholar-
ship, named in honer of the famous artist and reator of Grand Rapid ' 
"La Grande Vitesse," offers full tuition for one a ademic year to a
deserving junior or senior majoring in art at Grand Valley. 1970 
marks the second year the Calder Honor S holarship has been awarded 
at the ollege. 
Miss Stockreef plans an art teaching areer at the high s hool level 
following gr.'1duat.ion in 1971. She is the daughter of Mr. and Mrs. 
I. R. Stockreef, 3583 Yellowstone, Grandville, and a graduate of 
Grandville High S hool. 
GVSC Friend  of the Arts, through memberships and presentations for 
public a guistion of "La Grande Vitesse" lithographs by Calder, 
maintains a ontinuing endowment program for the arts at Grnnd Valley. 
END 
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72u3h sujjp8 C-u-p Uvjjpfp y2p­Hhp3- W2p3h 1A n5bbp2­ -vhu8 u33v53cph 
-.p uBBvH3-6p3- vm 12A 7jp33 WV lHp6p8p2 u­ 1pu3 vm -.p 7sCU Uvjjpfp 
vm W2-­ u3h CcHp3cp­V 0p kHjj u­­56p -.p 2p­Bv3­HbHjH-Hp­ vm -.p 3pkj8 
c2pu-ph hpu3o­ Bv­H-Hv3 a5j8 
V
e3p vm 72u3h sujjp8o­ v2HfH3uj muc5j-8 6p6bp2­V 12V lHp6p8p2 wvH3ph -.p 
cvjjpfp H3 
TOY u­ u­­H­-u3- B2vmp­­v2 vm .H­-v28V y2p­p3-j8 u­­vcHu-p 
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TILV
r3 .H­ 3pk cuBucH-8 u­ hpu3V 12V lHp6p8p2 kHjj bp 2p­Bv3­Hbjp mv2 
­5Bp2?H­Hv3 u3h Bju33H3f vm ucuhp6Hc u3h c5j-52uj ummuH2­ mv2 7sCUo­ 
Uvjjpfp vm W2-­ u3h CcHp3cp­N -.p ju2fp­- kH-.H3 -.p H3­-H-5-Hv3V 152D
H3f 
TOTDIL UWC .uh u3 p32vjj6p3- vm v?p2 ENFLL ­-5hp3-­N u3h 

L muc5j-8 
6p6bp2­V
12V lHp6p8p2 2pcpH?ph -.p JVWV hpf2pp H3 
TFF m2v6 Uuj?H3 UvjjpfpS -.p 
dVWV H3 
TFT u3h -.p y.V1V H3 
TOE m2v6 dHc.Hfu3 C-u-p P3H?p2­H-8V W 
3u-H?p vm d5­'pfv3N .p -u5f.- m2v6 
TFFDFM u- -.p 72u3h 0u?p3 U.2H­-Hu3 
Cc.vvjN u3h ku­ u f2uh5u-p u­­H­-u3- G
TFMDOER u3h u­­H­-u3- H3­-25c-v2 
G
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LA NDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JUNE 11, 1970 
Grand Valley State College President Arend D. Lu ers today announced 
the appointment of Dr. Glenn A. Niemeyer as Dean of the GVSC College 
of Arts and S iences. He will assume the responsibilities of the newly 
reated dean's position July 1. 
One of Grand Valley's original faculty members, Dr. Niemeyer joined the 
ollege in 1963 as assistant professor of history. Presently associate 
professor of history, he had received an appointment y the GVSC Board 
of Control Fe . 20 as professor of history , effective fall term 1970. 
0 
In his new apacity as dean, Dr. Niemeyer will e responsible for 
supervision and planning of a ademic and ultural affairs for Gvr-;c' s 
College of Arts and S iences, the largest within the institution. Dur-
ing 1969-70 CAS had an enrollment of over 2,500 students, and 110 faculty 
members. 
Dr. Niemeyer received the B.A. degree in 1955 from Calvin College; the 
M.A. in 1959 and the Ph.D. in 1962 from Mi higan State University. A 
native of Muskegon, he taught from 1955-58 at the Grand Haven Christian 
S hool, and was a graduate assistant (1958-62) and assistant instructor 
(1962-63) at M.S.U. 
- more -
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Wcuhp6Hc y2vf2u6­N u3h -.p Wh6H­­Hv3­ Uv66H--ppN k.p2p .p .u­ bpp3 u 
6p6bp2 ­H3cp 
TOYV 0p .u­ bpp3 u­­vcHu-ph kH-. 356p2v5­ v-.p2 cvjjpfp 
cv66H--pp­N u3h B2p­p3-j8 ­p2?p­ v3 -.p P2bu3 C-5hHp­ r3­-H-5-p Jvu2hV
0p H­ u 6p6bp2 vm -.p W6p2Hcu3 0H­-v2Hcuj W­­vcHu-Hv3 u3h -.p e2fu3H(uD
-Hv3 vm W6p2Hcu3 0H­-v2Hu3­V
12V lHp6p8p2 u3h .H­ mu6Hj8 jH?p u- FI
 ,j6 W?p35pN 05h­v3?HjjpV
' · ., GVSC Release 
-  - June 11, 1970 
He is the author of THE AUTOMOTIVE CAREER OF RANSOME. OLDS, and many 
magazine articles and ook reviews. 
Since 1968 he has served as hairman of tha GVSC Committee o~ New 
Academic Programs, and the Admissions Committee, where ha has een a
member since 1963. He has een associated with numerous other ollege 
oml!Uttees, and presently serves on the Ur an Studies Institute Board. 
He is a member of the Amer;i;can Historical Association and the Organiza-
tion of American Historians • 
... ,, 
Dr. Niemeyer and his family live at 5741 Elm Avenue, Hudsonville. 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WltITTEN JUNE 22, 1970 
Josephine E. Chad urn (fa,r righ , ront row), Grosse Ile r.esident and.· 
Grand Va ley State Co lege student·, proudly watches as her idea and 
supervision o  construction o  the eautifully \irood- rained panels. ehind 
' 
the roup are ormal y presented y the GVSC Singers and director William 
Beidler (standing ront), to t~e west Michigan college. President Arend 
D. Lu ers accepted the ift on ehalf o  Grand Valley. 
The panels, which are easily portable, stand in ront o  the ackboar s 
o  GVSC's ecture halls, creating a ar more suitable ackground or sma l 
concerts, recitals, and c·horal presentations .• 
Miss Chad urn, an En lish major at the college, is a radd.ate o  Grosse 
· Ile Hi h School. She is. the daughter o  Mr. and Mrs. Alfred Chad urn., Jr-~ , 
9757 Church. 
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EXCLUSIVE 'l'O: GRAND HAVEN TRIBUNE 
FOR IM!-!EDIA'rE RELEASE 
WRI'l'.'l'F.:N JUNE 22, 1970 
Grand Haven businessman Leonard Lamb's continuing interest in navigational 
piloting and small crD.ft, dating back to the U.S. Navy during World War II, 
has·provided Grand Valley State College his sure hand as captain of the 
college's Research/yesscl ANGUS since 1968.· Owner cf Accounts Service 
Bureau, Washington St., Lamb finds ·the limited GVSC seasonal schedule of 
Lake Michigan research, trips fits well into his all ready active business 
week. 
Lamb holds a Coast Guard.15-ton small.boat operator pilot's license and 
skippers the R,(V ANGUS with the aide of Paul Gcrndt· of Allendale as crew. 
'i'he vessel which Lamb states, "is an extrcemely seaworthy one," was a gift 
to the college from the late Donald J. Angus. During the spring-summer-fall 
seasons it is moored in the Grand Haven channel, and stored for the winter 
at Fricke Marina. 
Com.rnc.,:mcing each spring the ANGUS serves as a floating laboratory under 
direction of Dr. Ronald Ward, GVSC associate professor of biology, for such 
Grand Valley courses as Limnology, Ecology, and the U. of_ M~ ·- GVSC coopc:ra-
tive. course in Oceanography. A fie d experience for the GV!FJ~ geology dept. 
,•:.. . 
Oceanography ·course, and faculty research projects are also:E'included in i-ts 
U5e. Future research trips will include a planned 
course which will commence in fall 1970. 
- more -
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... 2 - June 22, 1970 
Studies made from the vesse  \'/hich usually· accomodates 12 students, one 
professor, Lamb and Gerndt, include nutrient, water chemistry, bottom 
sediment, core sampling, planktin, and numerous others. Although most 
studies are made to a 300 ,foot depth in the 12 to 15 miles between 
Muskegon and Port Sheldon, others in de_cper waters, and some throughout 
Lake Hichigan are also included in the vesse 's activities. 
END ., 
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,byxo lyppgk n6y6g JfppgcgSv 6gyChgb go3Cy6ufx .bfcbym hyv gw.yxogo 6f 
fssgb v63ogx6v 6hg f..fb63xu6k fs v63ogx6 6gyChuxc ux ybgy vChffpv 
o3buxc 6hg v3mmgb mfx6hvI dhg gw.yxvufx hyv tggx y Cff.gby6u­g 
og­gpf.mgx6 fs pfCyp gpgmgx6ybkO muoopgO vgCfxoybk yxo v.gCuyp go3Cy6ufx 
6gyChgbv yxo yomuxuv6by6fbvO yxo ,lnJ 6gyChgb go3Cy6ufx Cgx6gb .gbvfxxgpI
nuxCg ELD ,lnJ v63ogx6 6gyChgbv hy­g cbyo3yppk yvv3mgo 6hg s3pp 
bgv.fxvutupu6ugv fs Cpyvvbffm 6gyChuxc 3xogb 6hg c3uoyxCg fs y .bfR
sgvvufxyp 6gyChgb o3buxc 6hg CfppgcgSv EMR-ggi syppO -ux6gb yxo v.buxc 
6gbmvI dhuv v3mmgb sfb6kRvuw ,byxo lyppgk v63ogx6 6gyChgbv ybg 6yiuxc 
.yb6 ux 6hg gw.yxogo .bfcbym ux 6hg NoyO 2yv6 ,byxo ay.uovO ,fo-uxO
,byxo ay.uovO 9gxuvfx yxo ekfmuxc vChffp ouv6buC6vI dhg v63ogx6 6gyChgbv 
bg.bgvgx6 ,lnJ vgxufbv fb Cfppgcg cbyo3y6gv bg63bxuxc 6f vgC3bg 6hgub 
0uChucyx 6gyChuxc Cgb6usuCy6ufxI
Nmfxc 6hfvg 6yiuxc .yb6 ybg 'uvFW
9TATQ CO l.. l..1108 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGA N 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JUNE 24, 1970 
Grand Valley State Colle e's teacher education program as expanded to 
offer students the opportunity of student teaching in area schools 
during the su er ont s. T e expansion as been a cooperative 
development of local elementar , iddle, secondary and special education 
teachers and adrninistra :tors, and GVSC teacher education center personnel. 
Since 1963 GVSC student teachers ave gradually assumed the full 
responsibilities of classroom teaching und~r the guidance of a pro-
fessional teacher during the college's 10-week fall, winter and spring 
terms. T is su er for~y-six Grand Valley student teachers are taking 
part in the expanded program in the Ada, East Grand Rapids, Godwin, 
Grand Rapids, Jenison and Wyo ing school districts. T e student teachers 
repr~sent GVSC seniors or college graduates returning to secure their 
Hichigan teaching certification. 
A ong those taking part are (is): 
a j  jl s sQlj.£i
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Thmph EmyhHD m ghgbhH sG wVh WHmpt BmCChz 0wmwh AsCChdh EsmHt sG AspwHsC 
mpt iHh.lthpw sG Nu Su AmgibhCC AsgimpzD ThwHslwD Pm. .hChfwht bz 
7hCldls". NhHlwmdh sG ghHlfmD Jpfu m. lw. ogmp sG wVh zhmHo GsH wVh 
fsp.wH"fwlsp lpt".wHzu
p mfwlvh 9Hh.bzwhHlmp CmzgmpD EmyhH Hhfhlvht wVh mPmHt mw m C"pfVhsp 
lp km.VlpdwspD TuAu sp aV"H.tmzD U"ph FIu Nh Pm. Hhfsdpl-ht GsH Vl. 
iHmfwlfmC miiClfmwlsp sG HhCldlsp ws ClGh lp fVmHwlpd Pmz. ws Hht"fh 
fs.w. sG b"lCtlpd Vsgh. GsH CsPclpfsgh GmglClh. wVHs"dV wVh mtsiwlsp 
sG phP whfVpsCsdzu
7hCldls". NhHlwmdh sG ghHlfmD muOeczhmHcsCt pspciHsGlwD lpwhHGmlwV 
sHdmpl-mwlsp VspsHht 9Hh.lthpw ,l8sp m. AV"HfVgmpcsGcwVhcrhmH t"Hlpd 
lw. tlpphH ghhwlpd sp wVh FIwVu
L,T
STA.TB COL.I.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE. MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IM!1EDIATE RELEASE 
WRITTEN JUNE 25, 1970 
Deane Baker, a member of the Grand Valley State College Board of Control 
and president of II. F. Camp ell Company, Detroit, was selected y
Religiou  Heritage of America, Inc. as its "man of the year" for the 
construction industry. 
An active Presbyterian layman, Baker received the award at a luncheon 
in Washington, D.C. on Thursday, June 18. He was recognized for his 
practical application of religion to life in charting ways to reduce 
costs of uilding homes for low-income fa ilies through the adoption 
of new technology. 
Religiou  Heritage of America, a. 20-year-old non-profit, interfaith 
organi2.ation honored President Hixon as Churchman-of-the-Year during 
its dinner meeting on the 18th. 
END 
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9TATB COLLBQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JUNE , 1970 0 
\)r:P 
Over 750 entering fre$hmen and .approximately~transfer students will 
I {• 
participate in one anq three day orientation programs at Grand Valley 
State College this surjuner. Developed by GVSC's student services, the 
program will provide an introducti n to the college; tours of campus 
facilities; participation in placement testing; course schedule plan-
ning and pre-registration . Entering freshmen will arrive on campus in 
,o\? 
groups of about 85 each Sunday evening and remain until Tuesday after-
noon.
Student assistants in the orientation program will meet the groups to 
discuss college life from their point of view, and will serve during 
the sessions and throughout the up-c ming academic year as aides to 
freshmen in their adj~strnent to college life. Assistants this summer
are: Barbara E. Avendt of Monroe; Robert A. Braley, Midlandi Craig C.
Decker, Kalamazoo; Larry E. Pawl, northeast Grand Raoids; Bonnie J. 
Schmaltz, New Troy, arid Rosemary A. Smith, Pewamo. 
Transfer students wili participate in one-day orientation sessions on 
t:1ee,..n~ ays, during which time they will be assisted in . planning their 
future courses of stu4y. 
END 
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STATS COLLBGS 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JUNE 26, 1970 
Over eight hundred eighty-five students have enrolled in ore than 90 
su er term classes at Grand Va le  State Co lege. The registration 
Tuesday, June 23 represe~ts a 37% increase over the 646 registering 
uring suro er 1969. 
Classes began Wednes ay, June 24 on the Allendale ca pus ith a su er 
faculty of over 50 e bers. The GVSC su er term includes 10-week, as 
e l as accelerated first 5-week an  second 5-week course sessions. 
Information concerning second 5-week courses, including such areas 
as che istry, Eng ish, history, political scien e, psychology, sociology, 
an  physical e ucation, ay be obta~ned from the GVSC A issions Office, 
Co lege Lan ing, Allendale, Michigan 49401. · Registration ill take 
p ace Thursday, July 30. 
END 
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vbws DA 1-cPt ockbt. -h.bthPw. wcVbPG kc-w bP wvj uj''hGh uj2-.h.R 
th5h'jk"hPwc' vj-VR cws'hwbu. cPt .jubc' h5hPw.M msh G-j2kR 
T jd 
vsj" c-h 'b5bPG bP uc"k2. sj2.bPGR c-h fhbPG cf'( c..b.wht bP ctg2.wI 
"hPw. wj uj''hGh 'bdh cPt bP wshb- .w2tbh. f( 1,eW .w2thPw w2wj-. cPt 
uj2P.h'j-.R Ch'5bP Wj'h F1-cPt ockbt.OR Cc-V 1jPbvbhusc F1-cPt ockbt.OR 
7j.hks 7jsP.jP FL''hPtc'hOR Sc-fc-c Ccwshv. F1-cPt ockbt.OR Lt-bhPPh 
a.vc't F02tbPGwjPOR lj5c osjth. Flc.s5b''hR mhPPMOR Cc-Gbh ewcPVj5hP 
FJtvc-t.f2-GOR Shww( m-(jP F1-cPt ockbt.OR cPt SjjVh- mM ,7c.sbPGwjP 
FNhw-jbwOM 1,eW .hPbj-R 0j2b. N-cVh jd 1-cPt ockbt. b. .h-5bPG c. 
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nPth- wsh tb-huwbjP jd 1-cPt ,c''h(i. n-fcP ew2tbh. 9P.wbw2whR wsh 
y-jghuw b. d2Ptht wsb. .2""h- f( wsh CbusbGcP NhkwR jd Jt2ucwbjPR 
Nb5b.bjP jd ,jucwbjPc' ohscfb'bwcwbjP cPt 1,eWM
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STATB COLLd08 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION COLLEGE LAN D NG ALLENDALE, CH GA N 49401 
TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JUNE , 1970 
Clay Coleman, princir,al of South Middle School, Grand Rapids, has been 
appointed acting summer director of Grand Valley State College's 
continuing program for potential college students, "Project Make-It." 
Project director, Rodney Mulder has been accepted this summer as a
participant in an Urban Affairs Institute at The American Un., 
Washington, D.C. 
Colanan reported toddy that the Grand Valley program is well underway, 
with 25 Grand Rapids residents taking part in two college courses, 
developmental work, athletics ·and social events. The group, 19 of 
whom are living in campus housing, are being ably assisted in adjust-
ments to college life ! and in their studies by GVSC student tutors and 
counselors, Melvin Cole (Grand Rapids), Mark Goniwiecha (Grand Rapids), 
Joseph Johnson (Allendale), Barbara Mathews (Grand Rapids), Adrienne 
Oswald (Ludington), Nova Rhodes (Nashville, Tenn.), Margie Stankoven 
(Edwardsburg), Betty Tryon (Grand Rapids), and Booker To Washington 
(Detroit). GVSC senior, Louis Drake of Grand Rapids is serving as 
assistant director of the program. 
Under the direction of Grand Valley's Urban Studios Institute, the 
Project is funded this summer by the Michigan Dept. of Education, 
Division of Vocationa i Rehabilitation and GVSC. 
END 
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BT,tt,.TB COLLeOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENOALE. MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IHMEDIATE RELEASE
WRITTEN JUNE 9, 1970 
rand Valley State College's summer orientation program will offer 
a series of band performances in the snack bar area or on the outdoor 
patio of The Commons from 9 p.m. to midnight. The events are open to 
the public free of charge, 
The young talented groups scheduled to appear are: 
"Touchstone," Monday, July 6; "Fiddler Crab," Thursday, July 9;"Buffalo 
Shufflers, 11 Monday, July 13; "Promise, 11 Monday, July 20; "Proud Flesh, 11 
Thursday, July 23; "Avatar," Monday, July 27; "Sound Set," Monday, 
August 3, and "Sanctuary," Thursday, August 6. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR It~"1.EDIATE RELEASE 
WRITTEN JUNE 30, 1970 
One hundred seventy-nine Grand Valley State College students were 
named to the GVSC Dean's List at the end of spring term 1970. Each 
term recognition of high academic achievement is given students carry-
ing 15 or more credit hours with 3.5 current grade point average or 
above. Among those recently commended by Arthur C. Hills, acting dean 
of the college, were 59 who had achieved 4.00, or all-A averages. 
Those named to the spring term D~an's List included: 
Ada resident: Nancy E. Martin who achieved a 3.67 average:. 
Allendale residents~ Thomas R. Anderson and Pat J. Schmidt who achieved 
3.€7 averages, and Ferdinand Snijders who achieved a 3.71 average. 
Al to resident: Ivan J ., Elzinga who achieved a 4. 00 average. 
Belmont resident~ Daniel J. Tomaszewski who achieved a 3.67 averago. 
Bvron C0nter residents: Lee w. DeBoer and Joanne n. Marker who achieved 
3.67 averages. -
Caledonia residents: Susan M. Allen who achiGved a 4.00 average, and 
Robert B. Fischer, a 3. i67 avGrage. 
Corns tock Park rosident: Thomas 11. Judson who achieved a 3. 5 3 avor age. 
Conklin resident: Judi \th A. Krey who achieved a 3.67 average. 
Grandvill\3 residents: :Patricia L. Grant and Dnnicl S. Stauffer who 
achieved 4. 00 21.verages .. and Linda C. Shoemaker, c! 3. 67 averuge. 
Hudsonville resident: Ellen M. Cobb who achieved a 3.67 average. 
Jenison resident: David w. Miedema who achieved a 3.67 averc1g . 
Kent City resident~ Melinda E. Edgar who achieved a 4.00 average. 
Kentwood residents: ca:rol A. Eastman who achieved a 3.71 average, and 
Mary R. Gasloli, a 3.67 average. 
Lowell resident: Cindy : L. Billock who achieved a 3.75 average. 
Marne residEmts: Lois '.L. Carmody who achieved a 4.00 cveragei Je~n M. 
Hug who achieved a 3.69 ' average, and Patricia A. Hug who achieved a 
3. 67 average. ..?f 
- more -
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GVSC Release - 2 - June 3/J, 1970 
Northeast Grand Ra~ds rc;;sidGnts: Mary L. Brandt, Lavail E. Hull, 
1 and Cindy L. Vandfa: ergh wha achiov. ,d 4.00 averac;es; Cheryl A. Bohls__,_ 
' a 3. 77 averagc,:; M-'lry Fnget, Gail Clark RGed, ?hilip L. Reed, Joan Y. 
VanderKlok, and Daniel C. Zukowski who ac,1iaved 3. C 7 ~verages. 
Northwest Grand R~pids residents: Barbara J. Dykhouse, ChristinG 
Kosmalski, G::i.yle ~1. Sikkema, Anne c. Wilford, ~m:: Loretta r1. Zyskows i 
who achieved 4.00 avsrages, Sa.nJra L. Gingrich who achieved a 3.69 
average~ Patricia Ii.. Dak:::r, Lewis G. Bender, Stephen A. Cimock, Joseph 
R. Lyles, l-largaret A. Spruit, Donna Weshols i, and Dianne L. Wiest 
who achieved 3.67 avcr2.gcs; E:m J •. Friberg, a 3.55 average; .IHan t-7. 
McEvoy, a 3.50 average. 
P.or:kford. resident: Jcachim Ulbrich who achieved a 3.67 average. 
Southeast Grand Rapids residents~ La1:,ry s. Daker, I~ichelle M. Ip<:lma, 
Sally A. Kruis,·Mary Daughman Pope, and Joanne L. Thompson who achieved 
4.00 l'.V€:rag8s; Louis Drnke and Gerald A. Rusilowski, 3.75 averages; 
Terry W. Dalko, Robert B. Beebe, Hargaret K. 3erkompas, John K. Ccoli::lg9, 
Jan~t Anderson Durr, Catherine E. HocJ.:str.:1, Cynthia rt. Musser, Phillip 
S. Ondersm.i, Paul R. R("idsrna, Sue A. Scmerdyke, Virginia A. Swart, 
Dan:'.31 VanderLug-:;, Rol:.ort L. VamlerSchuur, Jerry M. WachtGr, L-:iuren 
Wisse, Dorothy Fox Zick, who achieved 3.67 averages; William R. Mast 
who achieved a 3. 50 avG?:' .;,ge. 
Southwest GrancJ. Raoids rE:sidr;;;nts: l',nn tte M. Stellini, Linda A. Weih, 
and James R. Wiersma who achievec.1 3. t, 7 aver au.es. 
Sparta resident~ Emily c,i.,crg who cich:!_.z:;.7c-~J a - 3. 67 trveragc. 
Walker resident: i-iichc:iel f(. Kula who i.",chi..-.,ivec1a 3. 67 average. 
Wayland res:;.dent: Joanne M. Gr:?.~szak who achievad a 4.:10 average. 
Wyomin9 residents: Douglas L. Darry, Ja--ne:o- 1'!. Guida, and Vivian R. 
Walstra who achieved 4. 00, or all-.." , avc:iru.ges, Susan Ulberg Mulligan 
who achieved a 3. 7 5 avci:age; DQvid W. Engbea1:s who achieved a 3. 7 2
average; Michael L. Cnrboneau and D~bor~h K. Mucha, 3.69 averages; 
Thaddeus w. Dracir.1k, Mary Timme:.:-, and Bor.nia L. White who achieved 
3.67 averages. 
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STAT& COLLBG& 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JUNE 30, 1970 
Bring a picnic lunch or plan an evening out at Grand Valley State 
College's "One Fourth of July or Son of Arts on Ca pus" student su er
festival, Monday through Friday, July 6-10. Music, a play, films, an  
art will be featured n9rth of Lake Huron Hall or in room 132 Lake Huron 
Hall. All events are open to the public free of charge. 
Features will include: 
Monday, July 6: Noon..,. play, "The Lan  of the Pro ised an  Not Fulfilled, 
or a Vision of A erica as the New Be lam," by Phillip Frederick 
Bowman, followed by singer William Beidler, GVSC associate professor 
of usic. 
8:30 p.m. - usic, "Touchstone." 
Tuesday, July 7: Noon - usic, "Buffalo Shufflers." 
7:30 1:?·m· - National student Association an  Saul Dass 
films. 
Wednes ay, July 8: Noon - production of Bow an's play. 
7:30 p.m. - film, "The Raven," an  usic. 
Thursday, July 9: Noon - usic, "Ogre Pop Philharmonic." 
9 p.m. - usic, "Fid ler Crab." 
Friday, July 10: Noon - production of Dowman's play. 
END 
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EXCLUSIVE TO: GRAND RAPIDS PRESS 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN UNE· 3.0, 1970 
·. Construction egan during urie on Grand Valley State College's new 
Fina Arts Building scheduled for completion in fall 1971. Located 
west of the Great Lakes. uildings and southeest of the ames H. 
Zum erge Library (left:.) , the. uildipg will consist c,f a 500 seat 
the tre, and an instructlon~l wing containing offices, classrooms, 
and studios for music, a.rt, and dr.ama. 
Prime contractors on the $1 .• 8 million project ar.e Triangle ASSOeiates, 
' Inc •. , Holwerda Heating and Plumbing., and Windemuller Elec~ric, Inc., all 
of Grand Rapids. Archi.tE~ct is Tarapata, MacMahon, and. Paulson Associates 
of' Bloomfield Hiils. 
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EXCLUSIVE TO: GRAND R PI S PRESS 
OR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JUNE 30, 1970 
Curving in an "S" along a ravine e ge, Grand Valley State College's 
third residence hall beg:i.ns to take .shape on the llendale campus. 
Construction by TerHorst and Rinzema Construction Company of a began 
thi  spring, with completion scheduled for fall 1971. 
esigned by William Kessler and ssociates, Inc. of Grosse Pointe, the 
new bucilding will have a. cap~city of 402 students. GVSC's present 
residence halls, Copeland an  Robinson Houses (pictured at right), house 
200 and 30.0 students respectively. 
inancing of .the .$1. 7 million project is being assisted by an interest 
subsidy grant fro  the u. s. epartment of Housing an . Urban evelopment. 
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BTATB COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION  COLLEGE LAND NG  ALLENDALE, CH GAN 49401 
TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JULY 1, 1970 
Area groups planning their 1970-71 programs are cordial y invited to 
call the Grand Valley·state College public relations office for 
assistance in contact ng speakers. 
Professors and staff personnel are available for speaking engagements 
I 
on such current topics as population, water quality in the Great Lakes, 
I 
the Far East, government and politics in the Middle East, drug use and 
abuse, sensitivity tr~ining, ecology, urban studies, the economic role 
of governmen:t-, the function of diss_ent, technology transfer to industry, 
and numerous others. 
Mrs. Patricia McComb of the GVSC public relations office may be 
contacted at 895-6611, ext. 222 for further information. 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR It-",MEDIATE RELEASE 
WRITTEN JULY 1, 1970 
Five Grand Valley State College students are taking part in GVSC's new 
Municipal Internship Program this summer in the offices of the City of 
Grand Rapids. The program which combines college studies with compen-
sated first-hand work experiences is a cooperative one with overall 
supervision and direction shared by Samir Ighak, director, Municipal 
Internship Program and assistant professor of political science at 
GVSC, Charles Coe, administrative aid to the Grand Rapids city manager, 
and the supervisors and directors of city departments. 
The Grand Valley students, positions, and immediate supervisors are: 
Lewis G. Bender (11614 14th ve., NW, Grand Rapids , personnel assistant, 
Willia  Duncan, safety director; Jay D. Bolt (10954 Uountain sh, tJW, 
Grand Rapids), budget assistant, Robert Heinrich, director; Michael L. 
Gryzan (1712 Fruitwood Dr., NW, Grand Rapids , city income tax assistant, 
James Sory, director; Jay I. Kilpatrick (666 Rudy, NE, Grand Rapids), 
model cities assistant, Joseph Zainea, director; Rodney J. Klies (11481 
Lake Michigan Dr., West Olive), public administration assistant, Henry 
Spenski, utilities office supervisor. 
College grades are based on evaluation by the program's director and 
each supervisory department head who meet weekly for revie . 
END 
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B9phkj9p9W dVggVhw dVp9kwhR $49BlphkB 79h$c ih-VckR i4sp9B n4$hulh$R 
04ggh$cR ahwpk Gh$cp9wpjgp$R k4jBlphkB 79h$c ih-VckR h$c U9jbp 0jVxp$R 
$49BlzpkB 79h$c ih-VckR wpwsp9kIhBIgh9upM
STATS COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
i-JRITTEN JULY 6, 1970 
Karen s. Zimmer~an of Grand Haven has been named recipient of the second 
annual Grand Valley State College Alumni Scholarship Award. The $140 
one-term tuition award for 1970-71 was announced last week by Thomas
Scheppelmann of Bear Lake, chairman of the GVSC Alumni Association 
Scholarship Committee. 
Miss Zimmerman, an art major at the college, will be a senior during the 
'70-71 academic year. She has been activa in the GVSC cheerleaders, 
Theta Tau ·social sorority, and as a representative to tho college 
student governing body, the United Collegiate Organization. 
She is the daughter of Mr. and Mrs. Arthur Zimmerman, 15173 160th Avenue, 
and a graduate of Gran,"! Haven High School. 
Election of 1970-71 officers of the GVSC Alumni Association Executive 
Board were also announced late last we0k. New officers are: Earl J. 
Graeber of northeast Gr.and Rapids, president; William Bartlett, Sparta, 
president-elect; Lillian Elsinga, northeast Grand Rapids, secretary-
treasurer; William Wiersma, northeast Grand Rapids, Robert Monaghan, 
Holland, James Vandermeulen, southeast Grand Rapids, and Bruce Huizen, 
northwest Grand Rapids, members-at-lar e. 
END 
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To: All News Media 
STATB COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IM.MEDIATE RELEASE 
WRITTEN JULY 7, 1970 
NOTICE OF MEETING 
The regular meeting of the Grand Valley State Colleg~ Board of Control 
will be held at Dr. Arnold Ott's cottage at Glen Lake, Michigan, 
Friday, July 24. 
A report of the meeting will be availa le at the GVSC News Bureau 
Office, telephone 895~6611, ext. 223, after 3:00 p.m. 
Shirley Doebel 
News Dureau Editor 
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G­cb:*DcBf': 9Hjbp ajkkc* h:j:c Yxkkcfc PKbBxH jbp &cbBxH *cjH &:Kpcb:& 
jHc ;jH:BsB;j:Bbf :'B& &KvvcH Bb :'c vjBb ;'j&c xm 9ahYI& UK&Bbc&& 
0b:cHb&'B; iHxfHjvA G'c &:Kpcb:& jHc cv;kx*cp :­cb:* xH vxHc 'xKH& ;cH 
­cc. mxH &c"cb sxb&csK:B"c :cHv& Bb :'c ;HxfHjv ­'Bs' sxvuBbc& sxkkcfc 
&:KpBc& ­B:' fjBbmKkE ;Hjs:Bsjk xbD:'cDPxu c^;cHBcbscA G'B& &KvvcH :'c* 
jHc ­xH.Bbf :HjBbcc& Bb &Ks' jHcj& j& vjH.c:BbfE ;HxpKs:Bxb sxb:HxkE 
jssxKb:BbfE mBbjbsBjk vjbjfcvcb:E jbp x:'cH&A
Yxkkcfc sxKH&c sHcpB: B& uj&cp xb c"jkKj:Bxb& mHxv :'cBH cv;kx*cH&E 
&j:B&mjs:xH* ;jH:BsB;j:Bxb Bb vxb:'k* &cvBbjH&E jbp ­HB::cb :cHv ;j;cH&A
G'x&c :j.Bbf ;jH: :'B& &KvvcHE jbp :'cBH cv;kx*cHE jHc&
Jkkcbpjkc Hc&Bpcb:N gxbjkp ­A 7x"Bbf'E 9Hjbp gj;Bp& tBkk­xH. YxAE 9Hjbp 
gj;Bp&A
Jk:xxbjE ijA Hc&Bpcb:N -&sjH gA g*cbE gj;B&:jbE 0bsAE 9Hjbp gj;Bp&A
Jbb JHuxH Hc&Bpcb:& h:c;'cb tA dckk&E rbBxb Ujb. R GHK&: YxAE 9Hjbp gj;Bp&A
U*Hxb Ycb:cH Hc&Bpcb:N njHH* wA UHBb.E gj;B&:jbE 0bsAE 9Hjbp gj;Bp&A
9Hjbp"Bkkc Hc&Bpcb:W 1jbBck gA -bc*E -kp ecb: Ujb. R GHK&: YxAE 9Hjbp
gj;Bp&A
7jH;cH dxxp& Hc&Bpcb:N gBs. hA h'jbx&.BE gj;B&:jbE 0bsAE 9Hjbp gj;Bp&A
7xkkjbp Hc&Bpcb:&O Ykj*:xb 1A gBscE Y'cvc:HxbE 0bsAE 7xkkjbpN dBkkBjv 
ajbpcH­jkkE ajsKKv YkcjbcH Ycb:cHE 9Hjbp gj;Bp&A
wcbB&xb Hc&Bpcb:N 1j"Bp gA UKH:E YB:* xm 9Hjbp gj;Bp&A
ecb:­xxp OHc&Bpcb:N gxucH: wA eBbsjBpE tcBPcHE 0bsAE 9Hjbp gj;Bp&A
tK&.cfxb Hc&Bpcb:&N ecbbc:' tA yxukcE wHAE ncjHDhcBfkcHE 0bsAE 7xkkjbpN 
tBs'jck hA VxKbfpj'kE gj;B&:jbE 0bsAE 9Hjbp gj;Bp&A
tK&.cfxb 7cBf':& Hc&Bpcb:N 1jbBck tA 9jPc&.BE 7x&;B:jk h*&:cv& 0v;Hx"cD
vcb: iHxfHjvE Jbb JHuxHA
yc­ UKmmjkx Hc&Bpcb:W 1j"Bp 3A tKk:js.E 7x&;B:jk h*&:cv& 0v;Hx"cvcb:
iHxfHjvE Jbb JHuxHA
D vxHc D
STATB COLLBQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELF.ASE 
WRITTEN JULY 13, 1970 
Twenty-eight Grand Valley State College junior and senior year students 
are participating this summer in the main phase of GVSC's Business 
Internship Program. The students are employed twenty or more hours per 
week for seven conse utive terms in the program which combines college 
studies with gainful, practical on-the-job experience. This swnmer they 
are working trainees in such areas as marketing, production control, 
accounting, financial management, and others. 
College course credit is based on evaluations from their employers, 
L~atisfactory p:i.rticipation in mrmth~.y seminars, and written term papers. 
'..'hose taking part this summer, and their employer, are: 
Allendale resident: Ronald w. Hovingh, Grand Rapids Millwork Co., Grand 
-·- Rapids-.---
Altoona, Pa. resident: Oscar R. Ryen, Rapistan, Inc., Grand Rapids. 
Ann Arbor resident: Stephen M. Wells, Union Bank & Trust Co., Grand Rapids. 
Byron Cente:r resident: Larry J. Brink, Rapistan, Inc., Grand Rapids. 
Grandville resident: Daniel R. Oney, Old Kent Bank & Trust Co., Grand 
Rapids. 
Haroer t-Joods resident: Rick S. Shanoski, Rapistan, Inc. , Grand Rapids. 
irolland residents: Clayton D. Rice, Chemetron, Inc., Holland: t-Jilliam 
vanderwa!r;" Vacuum Cleaner Center, Grand Rapids. 
Jenison resident: David R. Burt, City of Grand Rapids. 
Kentwood resident: Robert J. ,ancaid, Meijer, Inc. , Grand Rapids. 
Mu~kegon resid~nts: Kenneth M. Noble, Jr., Lear-Seigler, Inc., Holland: 
Michaels. Youngdahl, Rapistan, Inc., Grand Rapids. 
Mu.skegon Heights resident:_: Daniel ?4. Gajeski, Hospital Systems Improve-
ment Program, Ann Arbor. 
New Buffalo resident: David E. Multack, Hospital Systems Improvement 
Program, Ann Arbor~ 
- more -
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oxH:'cj&: 9Hjbp gj;Bp& Hc&Bpcb:&W G'xvj& tA hc*vxKHE J R i ,xxp h:xHc&H
  9Hjbp gj;Bp&N 3p­jHp GxuBbE 9Hjbp gj;Bp& iHc&&E 9Hjbp gj;Bp&M
yxH:' tK&.cfxb Hc&Bpcb:& 3p­jHp ,A tj'bE 9cbcHjk Gckcx'xbc Yxv;jb* xm 
W " CMIY tBs'BfjbE tK&.cfxbA
yxH:'­c&: 9Hjbp gj;Bp& Hc&Bpcb:&W h:c;'jb JA YBvxs.E 1xc'kcHDwjH"B&
jB\ 1B"B&BxbE yj:Bxbjk ncjp YxAE 9Hjbp gj;Bp&N Ucb wA ,HBucHfE gj;B&:jbE 
E 0bsME 9Hjbp gj;Bp&N G'xvj& iA ej:'jbE h;jH:j h:xHc&E 0bsAE 9Hjbp 
gj;Bp&N dBkkBjv YA djk:cH&E h:j:c ikj:Bbf R ,BbB&'Bbf YxAE 9Hjbp 
gj;Bp&A
hxK:'cj&: 9Hjbp gj;Bp& Hc&Bpcb:&W wjvc& YxKH:jpcE 1j"cHvjb J&&xsBj:c&E
:" %# BbsAA 9Hjbp gj;Bp&N tjH"Bb wA 7ckpcHE hvB:'D9HxcbE 0bsAE 9Hjbp
gj;Bp&N gjbp* wx'b&xb jbp gBs'jHp 1A djk:cH&E 7BDgjvE 0bsAE 9Hjbp 
gj;Bp&A
h;HBbf nj.c Hc&Bpcb:& 1j"Bp JA lKBpcvjE gj;B&:jbE 0bsAE 9Hjbp gj;Bp&A 
d*xvBbf Hc&Bpcb:&F njHH* 1A 7KkkE -kp ecb: Ujb. R GHK&: YxAE 9Hjbp 
a  T gj;Bp&N ecbbc:' nA tjH:BbE 1xc'kcHDwjH"B& 1B"B&BxbE yj:Bxbjk ncjp 
YxAE 9Hjbp gj;Bp&A
NDE
GVSC Release 
s ,J'" -  - July 13, 1~70 
N~rtheast Grand Rapids residents: Thomas l-1. Seymour, A & P Food Store~, 1
' 
1 
·::e,;' Grand Rapids; Edward Tobin, Grand Rapids Press, Grand Rapids. 
North Muskegon resident: Edward F. Mahn, General Teleohone Company of 
,.,, ,,- M4,chig(;ln, Muskegon. 
- · 
Northwest Grand Rapids residents: Stephan A. Cimock, Daehler-Jarvis it:t 1·~v-·01vision, National Lead co., Grand Rapids; Ben J.· Friberg, Rapistan, 
.. +nc., Grand Rapids; Thomas P. Kathan, Sparta Stores,· Inc., Grand 
Rapids; William c. Wa;Lters, State Plating & Finishing Co., Grand 
Rapids. . 
Southeast Grand Rapids residents: James Courtade, Daverman Associates, 
rr,p, Inc., Grand Rapids; Marvin J. Helder, Smith-Groen, Inc., Grand 
Rapids; Randy Johnson and Richard D. Walters, Hi-Ram, Inc., Grand 
Rapids. 
Spring Lake resident: David A •. Zuidema, Rapistan, Inc., Grand Rapids. Wyoming residents: Larry D. Hull, Old Kent Bank & Trust co., Grand 
'· · ' Rapids; Kenneth L. Martin, Doehler-Jarvis Division, National Lead 
Co. , Grand Rap4"ds; 
END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JULY 15, 19.70 
Paul Stuart of Lake O essa rec ived the Bachelor of Scienc  egree, 
social .studies group .majc,r, from Grand Valley St~te College uring 
ceremonies at the west Michigan college June 14. Stuart,.the son 
of .Mr. an:  Mrs. Bruce St\.1art of. 905 5th Avenue also completed 
requirements for Michigan secondary teaching certification. 
He is a graduate of Lake1Arood High School, and uring his college 
• I 
careerthad .been name  to the GVSC Dean's List for high academic 
achievement. 
END 
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Ggn ms-i­gnccR s yspvV­ vsGkw Ggn is-yn ­GVikwR s cnyGVqn gscc ­Gstn 
Ggn sqG tsccnq'R s vnqps-n-G ik­vcs' sqns wq Ggn ywqqkiwq wu s ycs­­qwwp 
mVikik-t I .gnqnCnq vnquwqps-yn­ s-i n:gkmkGkw-­ Gs;n vcsynR Ggn xVsckG'R 
n-GgV­ks­pR s-i gktg Gnpvw wu sqGk­GkyR GgnsGqkyscR s-i pV­kysc vqnI
­n-GsGkw-­ sG 2qs-i bsccn' lGsGn Nwccntn k­ sc.s'­ svvsqn-GM
lGnvvk-t wuu nsyg usccR s yw-Gk-Vsc ­nqkn­ wu nCn-G­ nCwcCn­L vsk-Gk-t­R
­yVcvGVqn s-i gs-ikyqsuG n:gkmkGkw-­ m' cwyscR -sGkw-scR s-i ­GVin-G 
sqGk­G­ k- Ggn ywccntnO­ 0s-kGwV s-i 0sy;k-sy 1scc sqG tsccnqkn­ vcs'­R 
qs-tk-t uqwp Ggw­n wu pwinq- vcs'.qktgG­ Gw Ggn vqwiVyGkw- wu 2qnn; 
GgnsGqn Gw ­GVin-G n:vnqkpn-Gsc s-i ikqnyGk-t ycs­­ vqwiVyGkw-­ Ngqk­Gps­ 
s-i ­vqk-t Fl.k-t eVGF yw-ynqG ms-iR ygwqscR s-i pwinq- is-yn vqwtqsp­ 
s-iR ms-i vnquwqps-yn­ unsGVqk-t pV­ky uqwp WnnGgwCn- Gw Ggn WnsGGkn­M
Wn­kin­ wuunqk-t s mqwsi qs-tn wu ­GVin-G vnquwqps-yn­ sG Ggn Sccn-iscn 
yspvV­R 2blNO­ Nw-ynqG Wyk-iR lk-tnq­ s-i 0winq- Js-yn 2qwVvR Gs;n Ggnkq 
gktgc' n-GnqGsk-k-t vqwtqsp nsyg 'nsq Gw gktg ­ygwwc­ GgqwVtgwVG 0kygkts-M 
2qs-i bsccn'O­ fnsinqO­ ognsGqn s-i Ngkciqn-O­ ognsGqn wuunq Ggn incktgG­ 
wu iqsps s--Vscc' Gw sqns ­ygwwc ygkciqn-R ygVqyg tqwVv­R s-i wGgnq 
wqts-kHsGkw-­"
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JULY 21, 1970 
The floorboards may be in an auditorium or on a grassy knoll outdoors: 
the bandshell, a campus patio; the dance studio, a lecture hall stage: 
the art gallery, a permane t display area or the corridor of a cla sroom 
bu ld ng - wherever .performances and exhibitions take place, the quality, 
enthusiasm, and high tempo of artistic, theatrical, and musical pre-
sentations at Grand Valley State College is always appare t. 
Stepping off each fall, a continual series of events evolves: paintings, 
sculpture and handicraft exhibitions by local, national, and stude t 
artists in the college's Manitou and Mackinac Hall art galleries; plays, 
ranging from those of modern playwrights to the production of Greek 
theatre to stude t experimental and directing cla s productions; Christma,  
and spring "Swing Out" cc,ncert band, choral, and modern dance programs: 
and, band performances feiaturing music from Beethove  to the l3eattles. 
Besides offering a broad range of stude t performances at the Alle dale 
campus, GVSC's concert Band, Singers and Modera Dance Group, take their 
highly entertaining program each year to high schools throughout Michigan. 
Grand Valley's Reader's '.rheatre and Children's Theatre offer the delights 
of drama annually to area school children, church groups, and other 
organizations. 
- more -
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GVSC Release - 2 - July 21, 1970 
A continuing program of presentations by professional groups such as 
the "Symphonic Metamorphosis" and the "Friends of Distinction" is 
sponsored by the 1969-70 :Beethoven Festival and Student Activities Office. 
Other professional groups, such as the University of Michigan's Theatre 
Program Fellowship Company, are brought to the college under the auspices 
of the Cultural Events Committee. 
During 1971 Grand Valley's Fine Arts Building will be completed and the 
focus of cultural events will center in the new brick-facade structure 
just west of the present Great Lakes Group. 
Throughout the year, wherever performances and exhibitions ~re held at 
GVSC, the public is always most cordially invited to attend. 
END 
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Fbxtyph joB-phoIF ­n,­ tBG,a ­oBw okhGwV,jjpkm jxhn ,Bo,j ,j yGh,yI j­,­oI E 
,ka doaoB,y mG-oBkwok­I Vxtyph jGhp,y ,ka Vj:hnp,­Bph ;GB.I VGypho 
,awpkpj­B,­pGkI ,ka dGBopmk joB-phoI pj ­no dGhxj Gd , ko; 1B,ka e,yyo: 
i­,­o YGyyomo aomBoo VBGmB,w hGwwokhpkm d,yy 
SAE
2pBoh­oa t: i,wpB 9jn,. Gd ­no 1eiY VGyp­ph,y jhpokho aoV,B­wok­I ­no 
VBGmB,w ;pyy yo,a ­G ­no U,hnoyGB Gd ihpokho aomBoo pk bxtyph ioB-phoI 
,ka ;pyy GddoB gxkpGB ,ka jokpGB :o,B j­xaok­j ­no GVVGB­xkp­poj Gd hGwM
tpkpkm hGyyomo j­xapoj ;p­n ;GB. o'VoBpokhoj ,j pk­oBkj GB ,paoj pk , 
kxwtoB Gd h,BooB hnGphojE
9k ioV­owtoBI 1eiY ,ka ­B,kjdoB gxkpGB :o,B j­xaok­j ;pyy okBGyy pk ­no 
dpBj­ Vn,jo Gd ­no VBGmB,wI VGypho ,awpkpj­B,­pGkE 2o-oyGVwok­ Gd ­npj 
Vn,jo ;,j , hyGjo hGGVoB,­p-o oddGB­ Gk ­no V,B­ Gd 9jn,.I rpyyp,w 
7GnkjGkI 1eiY h,wVxj VGypho hnpodI ,Bo, y,; okdGBhowok­ ,mokhpojI ,ka ­no 
VGypho ,awpkpj­B,­pGk aoV,B­wok­j Gd 1B,ka l,Vpaj 7xkpGB YGyyomo ,ka 
"xj.omGk YGwwxkp­: YGyyomoE 7GnkjGk j­,­ojI Froj­ "phnpm,k n,j kooaoa 
­npj dGBw Gd dGxBM:o,B hGyyomo GddoBpkm dGB , yGkm ­pwoE bBGdojjGB 9jn,. 
n,j aGko , jVyokapa gGt pk hGGBapk,­pkm ­no VBGgoh­ noBo ,­ 1B,ka e,yyo:EF 
iGwo doaoB,y ,jjpj­,kho pk ­no dGBw Gd yG,kj ,ka mB,k­j xkaoB ­no 
uwkptxj YBpwo YGk­BGy ,ka i,do i­Boo­j Jh­ ;pyy to ,-,py,tyo ­G j­xaok­j 
VBojok­y: ;GB.pkm GB Vy,kkpkm ­G ;GB. pk y,-N okdGBhowok­ ,mokhpojE
M wGBo M
., . ..., .... 4 
BTATB 001.L.BQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895·6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JULY 24, 1970 
"Public service," .that broad term encompassing such areas as loc,\l, state, . 
and federal government, public social and psychiatric work, police 
administration, and foreign service, is the focus of a new Grand Valley 
State College degree program commencing fall 1970. 
Directed by Samir Ishak of the GVSC political science department, the 
program will lead to the Dachelor of Science degree in Public Service, 
and will offer junior and senior year students the opportunities of com-
bining college studies with work experiences as interns or aides in a
number of career choices. 
In September, GVSC and transfa~ junior year students will enroll in the 
first phas0 of the proqram, police administration. Development of this 
phase was a close cooperative effort on the part cf Ishak, William 
Johnson, GVSC campus police chief, area law enforcement agencies, and the 
police administration departments of Grand Rapids Junior College and 
Muskegon Community College, Johnson states, "Nest Michigan has needed 
this form of four-year college offering for a long time. Professor Ishak 
has done a splendid job in coordinating the project here at Grand Valley." 
Some federal assistance in·the form of loans and grants under the 
Omnibus Crime Control and Safe Streets Act will be available to students 
presently working or planning to work in law enforcement agencies. 
- more -
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Jyy ­nGjo w,gGBpkm pk bxtyph ioB-pho ;pyy ;GB. ­;ok­: nGxBj pk VB,h­ph,y 
­B,pkpkm pk ,k ,mokh: GB Gddpho Boy,­oa ­G ­nopB hnGjok h,BooB owVn,jpjE 
2o-oyGVwok­ Gd G­noB Vn,joj Gd ­no VBGmB,w pj wG-pkm ,no,a B,Vpay: ,ka 
9jn,. j­,­oj ­n,­ pk ­no ko,B dx­xBo yompjy,­p-o ,pa ;GB. pk j­,­o ,ka 
k,­pGk,y yompjy,­GBOj GddphojM;pyy to GddoBoaE FroE ;pyy hGk­pkxo ­G 
j­Bojj dyo'ptpyp­: ;p­npk ­no dB,wo;GB. Gd ­no VBGmB,w ­G woo­ ­no 
pkap-pax,y h,BooB pk­oBoj­j Gd GxB j­xaok­jIF no j­,­ojE
Uojpaoj ­nopB pk­oBk GB ,pao ;GB.I j­xaok­j pk ­no VBGmB,w ;pyy hGwVyo­o 
,­ yo,j­ ­;G hGxBjoj pk ,­ yo,j­ ­nBoo Gd ­no dGyyG;pkm jGhp,y j­xapoj 
,Bo,jW ohGkGwphj ,ka txjpkojjI VGyp­ph,y jhpokhoI jGhpGyGm:I Vj:hnGyGm:I
VnpyGjGVn:I ,ka npj­GB:E J jokpGB V,VoB aB,;k dBGwR ­;G apjhpVypkoj ;pyy 
,yjG to BoCxpBoaE
fxB­noB pkdGBw,­pGk hGkhoBkpkmE­no ko; bxtyph ioB-pho bBGmB,w w,: toM 
johxBoa dBGw i,wpB 9jn,.I bGyp­ph,y Oihpokho 2oV­EI 1B,ka e,yyo: i­,­o 
YGyyomoI YGyyomo 0,kapkmI Jyyoka,yoD "phnpm,k LSLA
E
4P2
GVSC Release 
- 2 - Jul  24, 1970 
All those majori~g in Pub],ic Service will work twenty ho-qrs in practical 
training in an agency or office related to their chosen career emphasis. 
Development of other phases of the program is moving ahead rapidly and 
Ishak states that in the.near future legislative aid work in state and 
national legislator's offices-will be offered. "We will continue to 
stress Jlex,ibility wi.thin the framework of the program to meet the 
individu l career interests of our students," he states. 
Besides their intern or aide work, students in the program will complete 
at least two courses in at least three of the following social studies 
areas: economics and business, poli-tical science, sociology, psychology, 
philosophy, and history. A senior paper drawn from' two disciplines will 
~ . . . 
also be required. 
Further information concerning.the new Public Service Program may be·
secured f_rom Srunir Ishak, Political ·science Dept., Grand Valley State 
College, Coll~ge Landing., Allend le;.·Michiga  49401. 
END 
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ps. muu'dgbC.gb 'G NwR pI Nmg YdyC'w. mc -.mg 'G Ywmg- imyy.6 abmb. 
W'yy.l.Fc ps'Cmc ,.GG.wc'g W'yy.l. 'G Y.g.wmy abP-d.c Bmc w.r.gby6 
mgg'Pgr.- f6 YiaW hw.cd-.gb w.g- NI 1Pff.wcI NwI YdyC'w. mccPC.- sdc 
w.cu'gcdfdydbd.c dg bs. g.By6 rw.mb.- u'cdbd'g -Pwdgl Cd-R,Py6I
ps'Cmc ,.GG.wc'g W'yy.l. .Cusmcdx.c CPybdR-dcrduydgmw6 cbP-d.c dg m 
cbP-.gbR-.cdlg.- rPwwdrPyPC mg- lwmgbc bs. Smrs.y'w 'G wbc mg- 
Smrs.y'w 'G hsdy'c'us6 -.lw..cI
hwd'w b' V'dgdgl Ywmg- imyy.6 NwI YdyC'w. sm- f..g mcc'rdmb.- Bdbs 
W.gbwmy W'yy.l.O h.yymO 4'Bm cdgr. EL
TO mc mcc'rdmb. uw'G.cc'wO mg- 
rsmdwCmg 'G bs. uc6rs'y'l6 -.umwbC.gbI nsdy. mb W.gbwmy s. myc' bmPlsb 
dg tPrmbmgO 9.jdr' mb bs. W'yy.ld' h.gdgcPymwI 2. Bmc mccdcbmgb 
uw'G.cc'w mb 9'gbmgm abmb. ogI -Pwdgl EL

R
TI
2. w.r.dz.- bs. SII -.lw.. dg uc6rs'y'l6 Gw'C bs. ogdz.wcdb6 'G 
WmydG'wgdmO edz.wcd-.O mg- bs. hsINIO myc' dg uc6rs'y'l6O Gw'C bs. 
ogdz.wcdb6 'G 7.zm-mO e.g'I
NwI YdyC'w. smc sm- .jb.gcdz. dgb.w.cb dgO mg- smc Bwdbb.g m gPCf.w 'G 
Cmlmxdg. mwbdry.c r'gr.wgdgl zmwd'Pc b6u.c 'G uc6rs'y'ldrmy w.c.mwrs 
dgryP-dgl bs. mw.mc 'G .gr'Pgb.w lw'PucO m.cbs.bdrcO mwb muuw.rdmbd'gO 
mg- .-Prmbd'gmy uc6rs'y'l6H
2.O sdc BdG.O JCdy6O mg- 'g. rsdy- ydz. dg c'Pbs.mcb Ywmg- emud-cI
J7N
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611' 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JULY 24, 1970 
The appointment of Dr. T. Dan Gilmore as dean of Grand Valley State 
College's Thomas Jefferson College of General Studies was recently 
announced by GVSC President Arend D. Lubbers. Dr. Gilmore assumed his 
responsibilities in the newly created position durin  mid-July. 
Thomas Jefferson College emphasizes multi-disciplinar  studies in a 
student-designed curriculum and grants the Bachelor of Arts and 
Bachelor of Philosophy degrees. 
Prior to joining Grand Valley Dr. Gilmore had been associated with 
Central College, Pella, Iowa since 1967, as associate professor, and 
chairman of the psychology department. While at Central he also taught 
in Yucatan, Mexico at the Collegio Peninsular. He was assistant 
professor at Montana State Un. durin  1966-67. 
He received the B.A. degree in psychology from the University of 
California, Riverside, and the Ph.D., also in psychology, from the 
University of Nevada, Reno. 
Dr-. Gilmore has had extensive interest in, and has written a number of 
magazine articles concerning various types of psychological research 
including the area~ of encounter groups, aesthetics, art appreciation, 
ancl educational psychology. 
He, his wife, Emily, and one child live in southeast Grand Rapids. 
END 
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0wn n.kblgc.wrnpk vo b pnx 7iwvvg vo H.cpn.. bpm pnx mnfVnn yVvfVbr. 
cp nbVkw .icnpinT np'cVvprnpkbg .icnpinT yHlgci .nV'cinT bpm kwnbkVn kv 
ivrrnpin kwc. obgg xnVn byyVv'nm l- kwn WVbpm sbggn- 7kbkn Ivggnfn 
vbVm vo IvpkVvg bk ck. VnfHgbV rnnkcpf DVcmb-T UHg- Le bk 2bygn Ick-T 
2ciwcfbpB 0wn vbVm bg.v byyVv'nm .kny. xwciw xcgg ln kbdnp kvxbVm kwn 
n.kblgc.wrnpk vo b pnx 7iwvvg vo Nnbgkw 7icnpin. bpm bp Ep'cVvprnpkbg 
7kHmcn. Jp.kckHknT lvkw vo xwciw xcgg ln mn'ngvynm kv voonV bibmnrci 
yVvfVbr.T ivrrHpck- .nV'cin.T bpm Vn.nbViwB
Ws7IS. 7iwvvg vo H.cpn..T HpmnV kwn mcVnikcvp vo MVB 2bV'cp WB MnsVcn.T 
b..vicbkn yVvon..vV vo nivpvrci. bpm lH.cpn..T xcgg yVnybVn .kHmnpk. ovV 
bikc'n Vvgn. cp cpmH.kV- bpm ovV fVbmHbkn .kHm- cp lH.cpn..T b. xngg b. 
voonVcpf gvibg cpmH.kV- yVvfVbr. vo ivpkcpHcpf nmHibkcvpT rbpyvxnVT 
Vn.nbViw bpm mn'ngvyrnpkT bpm cpovVrbkcvp kVbp.onVB 7kHmnpk. npVvggcpf 
cp kwn 7iwvvg vo H.cpn.. xcgg ivrygnkn b biwngvV vo 7icnpin mnfVnn 
cp lH.cpn.. bmrcpc.kVbkcvp bpm xcgg ngnik bp nrywb.c. cp biivHpkcpf vV 
ivrygnkn b fnpnVbg lH.cpn.. yVvfVbrB
WVbpm sbggn-S. nPybpmcpf H.cpn.. JpknVp.wcy 1VvfVbr cp xwciw kwn ivggnfn 
bpm ivvynVbkcpf 2ciwcfbp lH.cpn.. bpm cpmH.kV- ivrlcpn bpm Vngbkn 
.kHmnpk.S ivHV.n .kHmcn. kv yVbikcibg vpAkwnAuvl nPynVcnpin xcgg uvcp 
kwn 7iwvvg vo H.cpn.. yVvfVbrB
A rvVn A
.. ~ 
FOR IMMEDIATE R LEASE 
WRITTEN JULY 24, 1970 
The establishment of a new School of Business and new degree programs 
in earth science, environme tal scie ce, public service, and theatre to 
commence this fall were appro ed by the Grand Valley State College 
Board of Control at its regular meeting Friday, July 24 at Maple City, 
Michigan. The Board also appro ed steps which will be take  to~'lard the 
establishment of a new School of Health Scie ces and an nvironmental 
Studies Institute, both of which will be developed to offer academic 
programs, community services, and research. 
GVSC's School of Business, under tha direct on of Dr. Marvin G. Devries, 
associate professor of economi s and business, will prepare students for 
active roles in industry and for graduate study in business, as well as 
offering local industry programs of continuing education, manpower, 
research and developme t, and inf rmation transfer. Stude ts enrolling 
in the School of Business will complete a Bachelor of Scie ce degree 
in business administration and will elect an emphasis in accounting or 
complete a general business program. 
Grand Valley's expanding Business Internship Program in which the college 
and cooperating Michigan business and industry combine and relate 
students' course studies to practical on-the-job experience will join 
the School of Business program. 
- more -
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Jp 7nyknrlnVT kwn pnx 1Hlgci 7nV'cin 1VvfVbrT mcVniknm l- b..c.kbpk 
yVvon..vV vo yvgckcibg .icnpinT 7brcV J.wbdT xcgg ivrrnpin xckw 
yvgcin bmrcpc.kVbkcvp b. kwn ocV.k ywb.n vo b yVvfVbr voonVcpf .kHmnpk. 
yVbikcibg xvVd nPynVcnpin. b. cpknVp. vV bcmn.T bpm ivggnfn .kHmcn. 
gnbmcpf kv kwn B7B mnfVnn cp yHlgci .nV'cinj 7Hl.nGHnpk voonVcpf. vo 
gnfc.gbkc'n bcmn nPynVcnpin cp Ybp.cpf bpm tb.wcpfkvp xcgg ln bmmnm 
kv kwn yVvfVbr cp kwn pnbV oHkHVnB
0crng- pnnm. bpm .kHmnpk cpknVn.k. bVn kwn lb.n. vo WVbpm sbggn-S. pnx 
rbuvV ivHV.n yVvfVbr.B
JpknVmc.icygcpbV- .kHmcn. cp .Hiw bVnb. b. lcvgvf-T .vicvgvf- bpm 
bpkwVvyvgvf-T iwnrc.kV-T fnvgvf-T bpm vkwnV. xcgg b..c.k .kHmnpk. cp 
lnkknV HpmnV.kbpmcpf rbpS. kvkbg np'cVvprnpk bpm xcgg gnbm kv kwn B7B 
mnfVnn cp np'cVvprnpkbg .icnpin.B
R Vninpk .kHm- yvcpknm kv kwn obik kwbk vpnAovHVkw vo kwn pbkcvpS. 
Fkw fVbmn .kHmnpk. xnVn npVvggnm cp nbVkw .icnpin ivHV.n.B 0v b..c.k 
cp ocggcpf kwn pnnm ovV nbVkw .icnpin knbiwnV.T ybVkciHgbVg- cp 
2ciwcfbpT Ws7I pvx voonV. b yVvfVbr gnbmcpf kv kwn B7B mnfVnn cp nbVkw 
.icnpin xckw .kbkn .nivpmbV- knbiwcpf inVkcocibkcvpB
7kbfniVbokT bikcpfT rbdnHyT wc.kvV-T gcfwkcpfT mcVnikcpfT iv.kHrcpfT 
iwcgmVnpS. kwnbkVnT bpm vkwnV bVnb. xcgg ln ivHV.n voonVcpf. ovV 
.kHmnpk. .ngnikcpf WVbpm sbggn-S. pnx BRB mnfVnn yVvfVbr cp kwnbkVnB
... - . ; ' . 
, GVSC Release ... 2 - July 24, 1970 
In September, the new Publi  Servi e Program, directed by assist~nt 
professor of political scie ce, Samir Ishak, will commence with 
poli e administration as the first phase of a program offering stude ts 
practical work experiences as interns or aides, and college studies 
leading to the D.S. degree in public service. Subseque t offerings of 
legislative aide experience in ~ansing and Washington will be added 
to the program in the near future. 
Timely needs and stude t interests are the bases of Grand Valley '.s new
major course programs  
Interdisciplinary studiEis in such areas as biology, sociolo y and 
anthropolo y, chemistry, geology, and others will assist stude ts in 
better understanding man's total enviror.me t and will lead to the B.S. 
degree in environmental scie ces. 
A rece t study pointed to the fact that one-f urth of the nation's 
9th grade stude ts were enrolled in earth scie ce courses. To assist 
in filling the need for earth scie ce teachers, particularly in 
Michigan, GVSC now offers a program leading to the B.S. degree in earth 
scie ce with state Gecontlary teaching certification. 
Stagecraft, acting, makeup, history, lighting, direct ng, costuming, 
children's theatre, and other areas will be course offerings for 
stude ts selecting Grand Valley's new B.A. degree program in theatre. 
END 
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4 6'jlvH k• KHkjk*zk6­ ;z*.z6 *.v nHV6g GVPPv< s*V*v 1kPPv?v ­*'gv6* 
V••VzH­ V6g l'­z6v­­ jV6V?vjv6* gz5z­zk6­ ;vHv VKKHk5vg l< *.v nGs1 
,kVHg k• 1k6*HkP V* z*­ b'P< RI jvv*z6?3
w.k­v KHkjk*vg ;z*.z6 *.v ­*'gv6* V••VzH­ gz5z­zk6 ;vHv2
9V5zg 7B rkHv6:O ;.k V­­'jv­ *.v Hv­Kk6­zlzPz*zv­ k• V­­z­*V6* gvV6 k• 
­*'gv6* Pz•v V6g gzHvy*kH k• .k'­z6?O rkHv6: .kPg­ *.v , 
4B gv?Hvv •Hkj 
1v6*HVP ozy.z?V6 h6BO V6g *.v oB4B z6 ?'zgV6yv V6g yk'6­vPz6? L ­*'gv6* 
KvH­k66vPO •Hkj ozy.z?V6 s*V*v h6O tHzkH *k ckz6z6? nHV6g GVPPv< z6 FNED 
V­ .k'­z6? k••zyvH .v ;V­ V *vVy.vH ;z*. *.v pV- tVH- ­y.kkP ­<­*vjO ev 
lvyVjv .k'­z6? gzHvy*kH V* nGs1 g'Hz6? FNEWB uv z­ V jvjlvH k• ­v5vHVP 
6V*zk6VP V6g ­*V*v KvH­k66vP kH?V6z:V*zk6­O *.v 4­­kyzV*zk6 k• 1kPPv?v 
V6g h6z5vH­z*< uk'­z6? p••zyvH­O V6g *.v m6*vHL0HV*vH6z*< 1k'6yzPB uv 
V6g .z­ ;z•vO b'g<O V6g k6v y.zPg Pz5v z6 u'g­k65zPPvB
1.VHPv­ 7VHgPv<O •kHjvHP< Vgjz­­zk6­ yk'6­vPkHO ;.k .V­ lvv6 KHkjk*vg 
*k V­­z­*V6* gzHvy*kH k• Vgjz­­zk6­O 7VHgPv< ckz6vg nHV6g GVPPv< z6 FNEDO 
V6g .kPg­ *.v ,B4B gv?Hvv z6 .z­*kH< V6g *.v oB4B gv?Hvv z6 ­y.kkP Vgjz6L
z­*HV*zk6 •Hkj ozy.z?V6 s*V*v h6B uv V6g .z­ ;z•vO s.VHk6O V6g *.Hvv 
y.zPgHv6 VHv 6kH*.vV­* nHV6g iVKzg­ Hv­zgv6*­B
L jkHv L
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JULY 24, 1970 
A number of promotions within the Grand Valley State College student 
affairs and business management divisions were approved by the GVSC 
Board of Control at its July 24 meeting. 
Those promoted within the student affairs division were~ 
David E. Lorenz, who assumes the responsibilities of assistant dean of 
student life and director of housing. Lorenz holds the B.A. degree from 
Central Michigan Un., and the M.A. in guidance and counseling - student 
personnel, from Hichigan State Un. Prior to joining Grand Valley in 1967 
as housing officer he was a teachar with the Oak Park school system. He 
became housing director at GVSC during 1968. He is a member of several 
national and state personnel organizations, the Association of College 
and University Housing Officers, and the Inter-Fraternity Council. He 
and his wife, Judy, and one child live in Hudsonville. 
Charles Eardley, formerly admissions counselor, who has been promoted 
to assistant director of admissions. Eardley joined Grand Valley in 1967, 
and holds the B.A. degree in history and the M.A. degree in school admin-
istration from Michigan State Un. Ho and his wife, Sharon, and three 
children are northeast Grand Rapids residents. 
- more -
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s*'VH* tk­*O Vgjz­­zk6­ yk'6­vPkHO ;.k ;V­ KHkjk*vg *k V­­z­*V6* Hv?z­*HVH 
tk­* z­ V ?HVg'V*v k• ukKv 1kPPv?vO V6g .kPg­ *.v oB4B gv?Hvv •Hkj
r L T
av­*vH6 ozy.z?V6 h6B uv .V­ ;kH-vg z6 *.v yk6­*H'y*zk6 V6g KHkg'y*zk6 
yk6*HkP •zvPg­2 ­vH5vg V­ V F
*. ?HVgv 76?Pz­. V6g ­v6zkH K­<y.kPk?< 
*vVy.vH V* a.z*v.VPP uz?. sy.kkPO V6g ;V­ lk<­T yk'6­vPkH V* pHy.VHg Gzv; 
uz?. sy.kkPO o'­-v?k6 g'Hz6? FNEMLEDB uv z­ V jvjlvH k• *.v fV*zk6VP 
4­­kyzV*zk6 •kH s*'gv6* 4••VzH­ V6g *.v BdBoB1B4BO V6g z­ Vy*z5v z6 PkyVP 
V6g Hv?zk6VP yk'6­vPkH V­­kyzV*zk6­B uv ckz6vg nHV6g GVPPv< z6 FNEDB
uv V6g .z­ ;z•vO 9k66VO yz6g *;k y.zPgHv6 Pz5v z6 nHV6g uV5v6B
az*.z6 *.v l'­z6v­­ jV6V?vjv6* gz5z­zk6 KHkjk*zk6­ ;vHv ?HV6*vgU
t'HP 4B 1kllO bHBO ;.k .V­ lvv6 6Vjvg KPV6* kKvHV*zk6­ ykkHgz6V*kHB 1kll 
ckz6vg nHV6g GVPPv< z 6 YFNEM V­ •zvPg z6­Kvy*kH V•*vH V yVHvvH V­ yVHKv6*vH 
•kHvjV6O V6g •zvPg z6­Kvy*kH •kH V6 VHy.z*vy*'HVP •zHjB tHzkH *k .z­
TH*
KHkjk*zk6 .v ;V­ nGs1 '*zPz*zv­ V6g jVz6*v6V6yv ­'KvH5z­kHB uv z­ 5zyv 
KHv­zgv6* k• *.v ozy.z?V6 y.VK*vH k• *.v 1VjK'­ sV•v*< 4­­kyzV*zk6O V6g 
V jvjlvH k• *.v fV*zk6VP 4­­kyzV*zk6 k• tk5UvH 76?z6vvH­B uv V6g .z­ 
;z•vO nHVyvO V6g *.vzH •k'H y.zPgHv6 VHv Hv­zgv6*­ k• u'g­k65zPPvB
pH5zPPv ,kvHjV6O ;.k ;V­ KHkjk*vg *k '*zPz*zv­ V6g jVz6*v6V6yv ­'KvH5z­kHB 
,kvHjV6 ckz6vg nHV6g GVPPv< z6 FNEE V­J lkzPvH kKvHV*kH V6g ;V­ PV*vH 
KHkjk*vg *k '*zPz*zv­ jVz6*v6V6yv •kHvjV6B ,v•kHv ckz6z6? *.v ykPPv?v .v 
;V­ vjKPk<vg V* tz6v iv­* 1.Hz­*zV6 uk­Kz*VPB uv V6g .z­ ;z•vO oVHckHzvO 
V6g •k'H y.zPgHv6 Pz5v z6 ,<Hk6 1v6*vHB C
I
y 5 BT
L jkHv L
GVSC Release 
- 2 - July 24, 1970. 
" Stuart Post, admissio.ns counselor, who was prc:>moted to assistant -registrar, 
.. 
Post is a graduate of Hope College, and holds the M.A. degree from 
• 
Western Michigan Un. He has worked in . the c;:onstfuction and production· 
control fields: served as a 10th-grade English and senior psychology 
teacher at Whitehall High School, and was boys' counselor at Orchard View
High School, Muskegon during 1965-67 .• He is _a member of the Na.tional 
Association for Student Affairs and thc.Y.M.C.A., and is active in local 
and regional counselor'associations. -He joined Grand Valley in 1967. 
He and his wife, Donna, and two children live in Grand Ha'{en. 
Within the business management division promotions were granted: 
Purl A. Cobb, Jr., who has been named plant operatio"ns coordinator. Cobb
joined Grand Valley in .,19G5 as field inspector af_ter a career as carpenter, 
foreman, c:1:nd field inspec:tor for an architectural firm. Prior to his· 
promotion he was GVSC utilities and maintenanca supervisor_. He is vice 
president of the Michigan chapter of the Campus Safety Association, and 
a member of the National Associ_ation of Power Engineers. He and his 
wife, Grace, and their four children are resic.ents of Hudsonville. 
: .~. 
Orville Beerman,' who was promoted to utilities e.nd maintenance supervisor. 
Beerman joined Grand·vall.ey in 1966 as 1boi;Ler operator and was later 
promoted to utilities maintenance foreman_. Before joining the college he
' 
was employed 3t Pine Rest Christia11 Hospital. He and his wife, Marjorie, 
and four children lfve in Byron Canter. 
- more -
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4gHzV6'­ Abk.6S sy.vH••O ;.k .V­ lvv6 VKKkz6*vg ?Hk'6g­ ­'KvH5z­kHB
sy.vH•• z­ KHv­v6*P< ;kHbyz6? *k;VHg *.v ,Vy.vPkH k• 4H*­ gv?Hvv z6 
l'­z6v­­ Vgjz6z­*HV*zk6 V* nHV6g GVPPv<B uv ckz6vg nGs1 z6 FNEI V­ 
?Hk'6g­jV6O V6g KHzkH *k .z­ Hvyv6* VKKkz6*jv6* ­vH5vg V­ 6z?.* y'­*kgzVP 
•kHvjV6B ev V6g .z­ ;z•vO oVHzP<6O V6g *;k y.zPgHv6 Pz5v z6 oVH6vB
1PV<*k6 nkk­v6O ;.k .V­ lvv6 KHkjk*vg •Hkj *HVgv­jV6 mm *k V jvjlvH k• 
*.v nGs1 yVjK'­ KkPzyv gvKVH*jv6*B nkk­v6 ckz6vg nHV6g GVPPv< z6 FNEMB
uv ;V­ KHv5zk'­P< vjKPk<vg V* uvV*. oV6'•Vy*'Hz6? 1kBO 1kkKvH­5zPPvB uv 
V6g .z­ ;z•vO nPkHzVO V6g *.Hvv y.zPgHv6 VHv 1kkKvH­5zPPv Hv­zgv6*­B
i'*.V66 9'6-vPlvH?vHO ;.k ;V­ KHkjk*vg *k KPV6* kKvHV*zk6­ V­­z­*V6* z6 
y.VH?v k• jk*kH KkkPO jVzP V6g g'KPzyV*z6? l'g?v*­ V­ ;vPP V­ '­vH­T yk­*­
z E
s.v ;V­" KHv5zk'­P< vjKPk<vg V* 1k6*z6v6*VP m6­'HV6yv 1kB V6g *.v nHV6g
(T ■ o“
iVKzg­ 1.VjlvH k• 1kjjvHyv KHzkH *k ckz6z6? nHV6g GVPPv< V­ ?v6vHVP 
­vyHv*VH< m z6 FCEMB s.v z­ V Hv­zgv6* k• 6kH*.vV­* nHV6g iVKzg­B
iklvH* uv<lkvHO ;.k .V­ lvv6 KHkjk*vg *k 6z?.* y'­*kgzVP •kHvjV6B uv .Vg 
;kH-vg V* nHvV* rV-v­ wzPvO ukPPV6gO lv•kHv ckz6z6? nHV6g GVPPv< z6 FNENB 
uv V6g .z­ ;z•vO nPVg<­O V6g •z5v y.zPgHv6 Pz5v z6 ukPPV6gB
bVjv­ ik*jV6O ;.k ckz6vg nHV6g GVPPv< z6 FNEEO8.V­ lvv6 KHkjk*vg •Hkj 
lkzPvH kKvHV*kH *k jVz6*v6V6yv •kHvjV6B ik*jV6 ;V­ KHv5zk'­P< vjKPk<vg 
V* 4PPv6gVPv uvV*z6?B uv V6g .z­ ;z•vO rz6gVO V6g *;k y.zPgHv6 VHv 
6kH*.;v­* nHV6g iVKzg­ Hv­zgv6*­B
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Adrianus (John) Scherff, who has been appointe~ grounds supervisor. 
Scherff is presently working toward the Bachelor of Arts dcq~ee in 
business administration at Grand Valley. He joined GVSC in 1964 as 
groundsman, and prior to his recen1;: appointment served as night custodial 
foreman. H,2: e.nd his wife, Marilyn, and two children live in Marne. 
Clayton Goosen, who has been promoted from tradesm•n II to a member of 
the GVSC campus police departr.\ent. Goosen jcin-::.(; GrF.ln( V"11:Ley in 1965. 
He was previously employed at Heath Manufacturing Co., Coopersville. He 
and his wife, Gloria, and three children are Coopersville residents. 
R1:1thann Dunkelberger, who was promoted to plant operatic.,ns assistant in 
charge of motor pool, mail and dupli_c_at~_ng budgets as well as users' costs 
Sha was· previously employed at Co_ntinen1=a1 Insurance Co. and the Grand 
C 
Rapids Chamber of·Cornmerce prior to joining Grand Valley as general 
secretary I in 1165. She is a resident. of northeast Grand Ral)ids. 
Robert Heyboer, who has been promoted to ni9ht custodia.l foreman. He had 
workGd at Great Lakes Tile, Holland, bofore joining Grand Valley in 1969. 
He and his wife, Gladys, and five children live in Holland. 
James Rotman., who joined Grana Valley in 1966, "has been promoted from 
boiler operator to maintenance foreman. Rotman was previously employed 
at Allendale Heating. He and his wife, Linda, and two childrGn are 
northwest Grand Rapids :cesidents. 
END 
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a8Vg8.h­&.8c Vhq whj8 cCh.8d ­C ­w8 LDfc ­wkc '88b8ldI v&­ fC. Y.hld 
uhGG8q r­h­8 WCGG8i8 dC.Vk­C.q c­&d8l­cI k­ 'hc FWw.kc­Vhc kl ,&GqF 
h­ ­w8k. dkll8. rh­&.dhq lkiw­E Ww.kc­Vhc d8oC.h­kClc Cl .8d ­hvG8M
oGC­wcI wCGkdhq V&ckoI fGkob8.kli Gkiw­c Cl h fk. ­.88I hld ­.hdk­kClhG 
­&.b8q 'k­w hGG ­w8 ­.kVVklic '8.8 f8h­&.8d kl aw8 WCVVClc vq S&­CVh­ko 
p8­hkG8.c Cf SV8.kohI ­w8 oCGG8i8 fCCd c8.jko8E
ehloq Wh.G8cbk Cf 0Cl.C8 hld e8GGk8 0E Nqbc­.h Cf S.ohdkh h.8 gk8O­k.8d 
8lnCqkli ­w8k. FwCGkdhqF V8hGE
rg8okhG CoohckClcI c&ow hc FWw.kc­Vhc kl ,&GqIF YurWRc rg.kli U8j8. 
Nhq owkob8l vh.v8"&8E awhlbcikjkli dkll8.I hld hl 2h'hkkhl G&h& kl 
S&i&c­I h.8 gGhll8d vq SpS Vhlhi8. O­ Y.hld uhGG8qI 7.jkli 1.kl8.E
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JULY 27, 1970 
~ 
Temperatures may have soared to the S0's this weekend, but or Grand 
Valley State College ol:mitory students, it was "Christmas in July" 
at their inner Saturday night. Christmas ecorations on red .table-
cloths, holiday music, lickering lights on a ir tree, an  traditional 
turkey with all the tririllllings were eatured in The Commons by Automatic 
Retailers o  America, the college ood service. 
Nancy Carleski a  MonroE1 an  Nellie M. Dykstra o  Arcadia are pieC:1lred 
enjoying their "holiday" meal. 
Special occasions, such as "Christmas in July," GVSC's Spring Fever 
Day chicken barbeque, Thanksgiving inner, an  an Hawaiian luau in 
August, are planned by J!.RA manager at Grand Valley, Irving Kriner  
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sd­C/Ksdmm l5dlwN cH?f.p ndC/ 1fpw clw55mT UflC S.v/?­5.R w/dv sd­C/KA
sdmm l5dlwR i/.5:d 1fmm­ 1fpw clw55mT J5?./mfB­ W«C/?CRN w/dv sd­C/Ksdmm 
l5dlwN ,?d.v odHfv­ 3d­K Jw?f­Kfd. 1fpw clw55mR d.v nd??« od.vdmmR 
w/dv sd­C/Ksdmm l5dlwR 7/.f­5. 1fpw clw55mN
S45.p Kw5­/ KdCf.p Hd?K d?/­
,?d.v 1d©/. ?/­fv/.K­ 75w. JN 0df?sd.C­R ,?d.v 1d©/. 7B.f5? 1fpwR 
bB.f5? wfpw ­/­­f5.N
1d?K ?/­fv/.K­ o5s/?K mf/:f­R 1d?K 1fpwR bB.f5? wfpw ­/­­f5.N
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STATE 00 .1.BGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
' 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
t·JRITTEN JULY 30, 1970 
Ninety-one Michigan junior and senior high school students will take 
part in two sessions of intensive basketball instruction at the Grand 
Valley State College Summer Dasketball School.· Directed by George 
Devries, the en-campus program of fundamentals, strategy and team play 
includes a junior high session August 3-7, and a senior high session 
August 10-14. 
Special guests will be Gus Ganakas, head basketball coach, Michigan State 
Un., August 5 at 1 p.rn., and Johnny Orr, head basketball coach, Un. of 
Michigan, August 13, 1 p.m. 
Coaching the sessions in the GVSC Field House are Director Devries, head 
basketball coach, Spring Lake High School; Dick Anderson, head basket-
ball coach, Kenowe. Hills High School; Cornelius Dykerk ,. head baskethall 
coach, Grand Rapids East Christian High School, and Larry Randall, 
head basketball coach, Jenison High School. 
1unong those taking part are: 
Grand Haven resident: John C. Fairbanks, Grand Haven Junior High, junior high ·session. 
Hart resident: Robert Lewis, Hart High, junior high session. 
- more -
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cH?f.p ndC/ ?/­fv/.K­T edKKw/: cN Svd4­R h54 Svd4­R cl5KK J5.:d«R 
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cH?f.p ndC/ 1fpwR ­/.f5? wfpw ­/­­f5.N
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GVSC Rel0c:SG -· 2 - ,July 30, 1970 
HcJllnnd 1:0s idcnts; Rcnctld L. Lubb,;,;rs, E. E. Fell ;sunio.c Hiqh, junior 
high session; Bryan L • .Raak, Wc:st Ottaw2. High, Jim Drm•msc,n and Jed 
DeBoer, Holl2.nd High, S•3nior hi<Jh sosc;ir.m, 
Muskegon residents: Kevin '.'!. Dillingsley, Bunk~r Junior High, Joe T. 
Hc1.nicfa,,n, North Shor"'s Junior High, ar..d Paul Hickman, Laketon School, 
junior high session. Nalt GawkQwski, Muskegon Catholic Central High, 
Craig l\. Griggs, Fruitport High, James D. Hickman, Reeth's Puffer Hi,:rh, 
Ronald F:. Loree, West Michig2.n Christian High, nnd Willi::i.m Young, 
Catholic Contral High, senior high session. 
Muskegon He.~.(ihts rGsident: Th::,mas s. Pol:myi, Muskegon Catholic High, 
senior high sQssion. 
North Huskeson resident.=:;: Jeffrey 1'7. Chrystal 2.nd :·<ichaa.1. G. Schalk, 
r-:'.)rth Muskegcn High, s~nior high £.wssion  
Spring L:i.k:e residc:nts; I'lc1.tthew s. Adams, Torn Adams, s:::ott Conway, 
DrGnt ~'i. Garrise:n, and Matthew M. Olds, Spring L.::kc High, junior high 
session. E!!lil i'J, Ed0l 3.ycr, Grand HnvE:n High, junior high session. 
Jim Nionhous;z), Crc" ..ig Robbins, Ric Van;;·recldcn, i:!nd Roger A. Wildey, 
Spring Lake High, senior high session. 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LAND NG ALLENDALE, CH GAN 49401 
I ELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JULY 30, 1970 
ALLENDALE -- nary (Hctta) R. Smith of Detroit has been named recipient 
of the first Alexander Calder Honor Scholarship in Theatre at Grand 
Valley State College. The 1970-71 scholarship, presented by the GVSC 
Fri~nds of the Arts, offers full tuition for one academic year to a
deserving student majoring in theatre at Grand Valley. It is named in 
honor of the well-known artist and creator of Grand Rapius' bright 
downtown sculpture, "La Grande Vitesse.n 
Miss Smith, who will be a junior year student during '70-71, is the 
daughter of Mrs. Marie Smith, 3874 Bangor. She has appeared in Grand 
Valley College Theatre and Children's Theatre productions, and is a
ple ge to GVSC's Upsilon Zeta chapter of Alpha Psi Omega, a national 
honorary dramatic fraternity. Miss Smith is also active in the college 
Modern Dance Group. She is a graduate of W~st~rn High School, Detroit. 
GVSC Friends of the Arts, sponsors of the scholarship: maintain a
continuing endowment program for the arts at the college thro gh 
memberships and presentations for public acquisition of "La Grande 
Vitesse" lithographs by Calder. 
END 
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 uHgRZulbH g'rCtCzCuH us cbCHzCHyP tj 9b.yb.gz W.bZsu.pO bPPCPzbHz 
c.usgPPu. us b.z bz Y.bHp abVVgj -zbzg WuVVgygO CP c.gPgHzVj uH pCPcVbj 
bz zrg 3g.lbH 9CVVg. Jp2fbzCuHbV WgHzg. CH Y.bHp ebcCpPI 1ufbzgp bz 
euyg.P nVbvb uH DTzr -z.ggzO zrg WgHzg. Pfrgp2VgP H2lg.u2P fulcbHj 
CHsu.lbzCuHbV PglCHb.P zr.u2yr 3g.lbH 9CVVg.O 0HfIO iggVbHpI
9CPP W.bZsu.pFP f2..gHz g'rCtCzCuH fuHPCPzP us gCyrz HuHRutdgfzC8g 
Zu.GPO lbCHVj g'gf2zgp CH uCVPI
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ruVpP zrg SIUII bHp 9IUI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e2PPgVV -byg WuVVgygPO bP ZgVV bP CH c2tVCf PfruuVP CH 7gZ hu.G PzbzgI
-rg CP zrg b2zru. bHp CVV2Pz.bzu. us b frCVp.gHFP tuuGO 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STATS COL.~0OB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN JULY 30, 1970 
A one-woman exhibition of paintings by Margaret Crawford, assistant 
professor of art at Grand Valley State Colle e, is presently on display 
at the Herman Miller Educational Center in Grand Rapids. Located at 
Rogers Plaza on 28th Street, the Center schedules numerous company 
informational seminars thro gh Herman Miller, Inc., Zeeland. 
Miss Crawford's current exhibition consists of eight non-objective 
works, mainly executed in oils. 
The artist has exhibited thro ghout the country, including a one-
woman show et the Creative Gallery, New York City, and in Europe. She 
holds the B.F.A. and M.F.A. degrees from the Un. of North Carolina. 
Prior to joining Grand Valley she taught design and art at Hood and 
Russell Sage Colle es, as well as in public schools in New York state. 
She is the author and illustrator of a children's book, ADVENTURES OF 
A FREE FORM. 
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Grr7c9Gr7 /  t(Pp"Juy).kJPCu g))Pdk.. vk-pJ CPJ xpd2P C( Pyp pq'k(xC(V 
—"k(x bk..p­ aPkPp ,)..pVp kPy.pPCu '")V"kv HCPy Pyp gC"JP uk.. )g 
uk(xCxkPpJ Juypx2.px g)" vCxEap'Ppvdp"D
iyp gC"JP 6k"JCP­ g))Pdk.. '")V"kv C( Pyp yCJP)"­ )g Pyp u)..pVp HC.. dp 
2(6pC.px HCPy PH)EkExk­ '"kuPCupJ 2(xp" Pyp xC"puPC)( )g l)dp"P RlC'I 
,)..C(JM (pH.­Ek'')C(Ppx u)kuyD
iyCJ ­pk"M 6k"JCP­ g))Pdk.. HC.. dp )( k( OC(g)"vk.T dkJCJ HCPy Pyp rk-p"J 
p(VkVC(V w2(C)" 6k"JCP­ k(x g"pJyvp( PpkvJ g")v u)..pVpJ Py")2Vy)2P Pyp 
JPkPpD G V)k. )g JCq P) pCVyP VkvpJ g)" Pyp TNW
 JpkJ)( ykJ dpp( JpP d­ 
,yk".pJ t"HC(M xC"puP)" )g kPy.pPCuJ kP Pyp u)..pVpD
Fmp v2JP u"kH. dpg)"p Hp Hk.-MTO pq'.kC(J t"HC(D Fh2" V)k. CJ P) VpP Pyp 
'")V"kv )gg Pyp V")2(x kVkC(JP eb k(x g"pJyvp( u)v'pPCPC)( HCPy y)'pJ )g 
H)"-C(V C(P) k "pV2.k" 6k"JCP­ Juypx2.p g)" TNWTDF
o.k(J uk.. g)" Pyp gC"JP Vkvp P) dp '.k­px Pyp Hpp-p(x )g ap'PD LSD Fmp 
k"p H)"-C(V )( Pyp Vkvp ()HD mp yk6p kV"ppvp(PJ HCPy 0p""CJ aPkPp ,)..pVpM 
—"k(x lk'CxJ e2(C)" ,)..pVpOJ Jpu)(x Ppkv k(x hk-.k(x f(C6p"JCP­ C( 
l)uypJPp"MF ')C(Ppx )2P t"HC(D Fiyp"pOJ k ')JJCdC.CP­ )g Jp6p"k. v)"pDF
E v)"p E
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9TATB COLLBOS 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616·895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN AUGUST 11, 1970 
ALLENDALE -- Interscholastic football makes its debut in the expanding 
Grand Valley State College athletic program with the first call of 
candidates scheduled for mid-Se tember. 
The first varsity football program in the history of the college will be 
unveiled with two-a-day practices under the direction of Robert (Rip) 
Collins, newly-appointed coach. 
This year, varsity football will be on an 'informal' basis with the Lakers 
engaging junior varsity and freshmen teams from colleges throughout the 
state. A goal of six to eight games for the 1970 season has been set by
Charles Irwin, director of athletics at the college. 
"We must crawl before we walk," explains Irwin. "Our goal is to get the 
program off the ground against JV and f?:e.c;hmen competition with hopes of 
1,,~orking into ci. regular varsity schedule fer 1971." 
Plans call for the first game to be played the weekend of Sept. 26. "We 
are working on the game now. We have agreements with Ferris State College, 
Grand Rapids Junior College's second team and Oakland University in 
Rochester," pointed out Irwin. "There's a possibility of several more." 
- more -
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GVSC Release 
- 2 - August 11, 1970 
Collins was a form.:.r standout football player at Grand Rapids South high 
school and attained added stardom as an All-MIAA lineman at Hope College. 
He coached several championship teams at Grand Rapids Ottawa Hills high 
school before resigning to take over as assistant principal. 
"We are going to concentrate on freshmen and sophomores for football this 
fall," explains Collins. "The aim this fall is to gain expericmce and 
start building for the future as we hope to move into varsity status in 
'71," said the new Laker coach. 
"'rhe interest at Grand Valley is high with the students and fac lty. We 
have had inquiries from many former high school players from all sections 
of the state," said Collins. 
"We are equipped to handle at least 60 players. When we start practic~, 
it's going to be twice and three times a day until the college opens. We 
-=~re going to be ready for cur big opener. " 
All home games will be played en the new Grand Valley State College foot-,. 
ball fi:::ld which is now being completed. ''We actually have three fields 
here and they are swiftly getting into sh~pe." pointed out Irwin, "We 
wilJ  play our home games during. the afternoons on Friday or Saturday for 
the first year." 
Plciyers from Grand Rapid$, Grand Haven, Holland, Traverse City, and other 
nec1.rb7 communities have alreag.y signed up for practice. 
Many of the members of last year's unbeaten Grand Rapids Northview High 
School will be seeking positions on the first Laker team. They include: 
- more -
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GVSC Releaso 
- 3 - August 11, 1970 
Dan Greenbauer, offensive halfback; Bill Thwaites, defensive halfback; 
Jerry Doty~ lineman. 
a 
Jim Scott, a former assistant coach i:'.t Northview in Grand Rc.pids., who has 
been h(;.!ad of Grnnd Vallay' s wrestling squad for the past year, has bee.n
n.:imetl essistnnt football coach. 
END 
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9TAT8 COLLIICIB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895·6611 
FOR IMMEDIATE RELEA E 
WRITTEN AUGUST 11, 1970 
ALLENDALE -- "'Micro-teaching' - teac ing encounters which arc scaled down
both in time and nu ber of students involved - resent unique o ortunities 
for our student teac ers to analyze and gain understanding of the rocess 
of teac ing, not only the content," F. Waston Wochholz of the Grand Valley 
State Colle e Teacher Education Center states. 
Brief teac _hing encounters :of 5-10 inutes, involving alternate e bers of 
4-me ber student teac er teams, and s all groups of visiting students, are 
resently being video taped by the GVSC audio-video department television 
ca eras. Analysis and cri ;tiques by team e bers and visiting students are 
co iled and discussed bot _h inunediately following the encounters and 
after viewing the tapes, to form what Wochholz calls, 11a cyclical o or-
tunity for self-improvement through interaction, analysis, student and 
eer feedb ck, change, ractice, and again, interaction." 
Thirty Grand Valley student teac ers und groups cf first through 12th 
grade west Michigan students are taking rt in the seven day sessions 
which began Monday, August 10. Besides Wochholz, Robert Cross and Ross 
DeHaan of the Teacher Education Center are assisting during the encounters. 
Micro-teaching is a art cf. the GVSC Center's continuing effort to eet 
the cha~lenge of an increasingly crowded care~r field with timely diversi-
fication in a broad, ertinent teac er education rogram. 
END 
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BTATB COLLBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Student tea.char !1ark Bosse of Ha:::.·t leads his 'class' in a brief discussion 
of history during GVSC' s Teacher Ech\cation Center micro-teaching sessions. 
Students in Bosse's class at the college's television studio are Jim 
Day, Creston High School, Lynn Beattie, who will attend Union in 
September; Warren Barch, also headed for Union; Sally Westcott, Northview 
High, and Kathy Schconbe:ck, Creston. 
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STATB COLLQOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616·895-6611 
Student teacher C,.>.rlsc-,n C2.i:;e o!: i'!uskegc.n (~th frc.-n left) discusses 
his br·ief t0aching encounter with other members of his t~arn in GVSC' s 
micro-t aching sessions bofore i:he college's tclevizion cameras. 
Holde.n Lowing, ri911t, ,if Jonisc.~n, c::.nc+..:hcr team m!::mbc= collects visitin9 
st11dant opi nio,1;3 f.i:om uill Bou1t,ma:r,, Calvin Christian ·High School; 
l~atie i·lhite and Debbie ;)'arra ::,f: East Gran.u F:apids Hi•,;h, and Cc1.,."!lilia 
Charnelly, Creston High. 
(Ccise returned to ccllc,:ge aft~:,.· lG yaars in business, and transferred 
1_:o Grand Vall-.:!y f.:::c-m fliuiikP.c;on c::01t1m:.ud ty Cc,ll09e. He is working toward 
Michigan seconc~ary ccrti·':i.i:;c:>.t io.n,) 
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ST A TB COLLll!IOll!I 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN AUGUST 13, 1970 
"What will I do after graduation?" "What jobs may be open to me, and how
can I plan my college s :tudies to meet their requirements?" These are 
just two of many career questions college students ask during their 
undergraduate years. 
"Career counseling at the collegiate level is becoming increasingly 
important in our modern , society," states H. George Phillips, who recently 
assumed new responsibilities as assistant director of placement in Grand 
Valley State College's student affairs division. "The main consideration 
within the placement office is that throughout their college careers 
GVSC students have a place to turn with their questions of job availibil-
ity, employment degree requirements, and assistance in all the many
phases of career decision making. The office also serves as a strategic 
contact center for potential employers on the local, state, and national 
levels." 
"Expressed interests a d in-depth discussions help students chose a
career field and the most applicable courses of study while at the 
college. As students become upperclassmen, the placement office assists 
them in learning about and making contact with potential employers. 
Then, of course, it s up to the individual student and the interviewer 
to make a specific employment decision." 
- more -
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GVSC Release 
- 2 - August 13, 1970 
A native of Muskegon, Phillips received the B.A. and M.A. degrees from 
the Un. of Michigan. He joined Grand Valley in 1966 as counselor after 
associations in counseling at Michigan Technical Un., Bowling Green 
State Un., the Un. of Akron, and Kalamazoo Public Schools. His 
assistance at GVSC from 1 66-70 included academic and vocational advising, 
as well as work with new and transfer students during orientation 
programs. 
He is a member of the American Personnel and Guidance Association, the 
Michigan Counselors Assoc., and the West Shore Personnel and Guidance 
Assoc. He, his wife, Joan, and two children live at 1454 Colonial 
Road, Muskegon. 
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lsbs3s- s"f vm; uskmb'U 8vw fmf "wj sppwkcs"' vmk w" jvh m"mjmsb j-mc jw 
lcsm"U bm5h sj 
PTA 76phU loU 4-s"f dscmf;I 0-;I lsbs3s- C7s6-sLU m; 
s;;m;js"j c-wuh;;w- wu f-sks sj 4-s"f tsbbh'I evh' s-h jvh cs-h"j; wu j8w 
pvmbf-h"I
GrN
EXCLUSIVE TO THE STAR PAPERS 
FOR IMrmDIATE RELEASE 
WRITTEN AUGUST 14, 1970 
Grand Valley State College assistant professor of Spanish, Hugo Salazar, is 
traveling in Spain this summer. Before he embarked for Madrid during August 
he stated, "The purpose of my trip will be to become better informed of the 
history and culture of present-day Spain on a first-hand basis, so I can in 
turn give my students a more knowledgeable background in their language 
studies. 11 Salazar will r,eturn to Grand Rapids in September. 
He is a graduate of Alma College, and holds the M.A. clegree from Michigan 
State Un. His career has included high school Spanish teaching in Coleman 
and Auburn Heights; gradua.te assistant in Spanish at M.S.U., and Peace Corps 
Project trainee teaching during the sur,,uner of 1965 at M.S..U. 
He joined Grand Valley as instructor of Spanish in 1965. A member of 
numerous language and education associations, he served as a member of 
the State Curriculum Com ittee, sponsored by the Michigan State Dept. of 
Education during 1967-68. He is also .head coach of GVSC's baseball team. 
Salazar and his family, who did not accompany hi  on the initial trip to 
Spain, live at 1937 Luce, SW, Grand Rapids. Mrs. Salazar (Laura), is 
assistant professor of drama at Grand Valley. They are the parents of two 
children. 
END 
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1moosKO HvgHO m'o Vkis xsKs Hv3 3k 3Vs 3si3 m3 WKm'o pmCCs. d3m3s 
TkCCstsFi 1mys NvKk' GmlC eVvKiom.O 
vtvi3 ME mi 
CCs'omCs m'o 
WskKts3kx' fkCv'3ssK wlKsgs' i3mtso m 3Kml'l't scsKhlisR

CCs'omCs SlKs TVlsw 0lsKik' akk'O WskKts3kx' SlKs TVlsw um.'s em'liO 
m'o WpdT dmws3. 9wwlhsK 
CCs' u.tm'3 hkkKol'm3so 3Vs scsKhlis xVlhV 
HKsis'3so m' kHHkK3v'l3. wkK 3Vs fkCv'3ssKi 3k nshkgs wmglClmK xl3V 
V.oKm'3 m'o xm3sK HKsiivKs hmHmnlCl3lsi m3 3Vs hkCCstsR
9TATB COLLl?QB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN AUGUST 17, 1970 
Ladder, pump, and hose were put to the test at Grand Valley State 
College'  Lake Huron Ha l Thursday, August 13 as Allendale and 
Georgetown volunteer firemen staged a training exercise. 
Allendale Fire Chief Pierson Roon, Georgetown Fire Chief Wayne Tanis, 
and GVSC Safety Officer Allen Wygant coordir.ated the exercise which 
presented an oppor~unity for the volunteer  to become fa iliar with 
hydrant and water pressure capabilities at the college. 
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ST.A.TS COLLBQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN AUGUST 17, 1970 
ALLENDALE -- The diagnosis and suggested remedies to childrens' reading 
problems are the subjects of an in-service training program currently 
in progress under the c'oopcrative sponsorship of the Martin Luther King 
Elementary School, Musk~gon Heights; Grand Valley State College, and the 
Dept. of Educational Services of Science Research Associated, Inc., 
Chicago. 
Participating in the two week college credit program at the 1-!uskegon
Heights school and Grand Valley are twenty-four Martin Luther King 
teachers and principal, Joseph N. Ward. 
From .Monday, August 10 to Friday: Aug. 14, Phase I, "Diagnosis of 
Reading Difficulties, 11 was led y SRA repres,:mtative, Dr. Earle Flatt, 
administrator, Bureau of Professional Development, New York State Dept. 
of Education. Dr. Helen Hartle, project director, N.Y. State Dept. of 
Educc:1.tion, is leading I'hase II of the program, "Techniques of Remedia-
tion," this week. 
Dr. Greta DeLong, GVSC associate professor of education, has served as 
program consultant from the colleg0 for two sessions of workshops held 
on the Allendale campui;. The Muskegon Heights teachers were transported 
- more -
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GVSC 
News Release 
- 2 - August 17, 1970 
to campus on Friday, Aug. 14 and Tuesday, Aug. 18 via '!;he Grand'Valley 
us, for workshops involving review, resource information, interaction, 
and video ta e sessions in the GVSC audio-video dept. television 
studio. 
I 
Martin Luther King teachers taking part in the'two week sessions are: 
Mrs. Alice w. Allen, Miss Leola Anderson, Mrs. Thenora Beard, Miss Deanne 
Burke, Mrs. Adelaide L. Davis, fl.rs. Johnsie Dease, Mrs. Corraine M. 
Erickson, Mrs. Geraldine Harris, Mrs. Janice Horne, Mrs. Theresa Horne, 
Miss Nancy Langston, Mlss Laurer: Lee, Mrs. Elizabeth McKenzie, Mrs. L.
Peggy.Moore, Mrs. Ethel Mitchell, Mrs. Shirley Nelson, Miss Nellie R.
Ragland, Mr. Al ert'Vandak, Mrs. Eddie Ward, Mr. Ernest Watkins, Mrs. 
Joye West, Miss Julia '1'1hite, Mrs. Virginia Wilson, and Miss Mary Ann
Wright. 
END 
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BTATB COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANOING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616·895-6611 
GVSC associate professor of education, Dr. Greta DeLong, discusses 
childrens' reading problems with teachers fro  the Martin Luther King 
Elementary School, Muskegon Heights, during the rece t in-service 
training workshop at the Alle dale campus. 
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NrPpy 9I 0mktwO 16rky eruutB J8r8t Wmuutgt Pplt j6twpytk8 Cm6 V"wpktww 
rky CpkrkltO crw 6twpgkty 8m rlltj8 8ct jmwp8pmk mC Pplt j6twpytk8O 
V"wpktww rky Cpkrklt r8 Wur6b nkpPt6wp8BO e
m6ltw8t6O vrwwrlc"wt88wO 
tCCtl8pPt pk ur8t Jtj8thVt6I
0mktw fmpkty 16rky eruutB pk ELA
 rw yp6tl8m6 mC V"wpktww rCCrp6wI 9t 
zrw rjjmpk8ty V"wpktww rky Cpkrklt mCCplt6 pk ELATO rky Pplt j6twpytk8 
pk ELALI
F16rky eruutB J8r8t Wmuutgt crw Vttk Cm68"kr8t 8m crPt NrPpy 0mktw rw 
Pplt j6twpytk8 Cm6 V"wpktww rky CpkrkltOF 1eJW H6twpytk8 6tky NI a"VVt6w 
w8r8ty 8myrBI FN"6pkg cpw 8tk"6t 16rky eruutB crw g6mzk y6rhr8plruuB 
rky v6I 0mktwE m6grkpYr8pmk ctujty 8m Crlpup8r8t 8cr8 g6mz8cI st zpuu 
hpww cph rw ct utrPtw 8m 8rbt cpw ktz jmwp8pmk r8 Wur6b nkpPt6wp8BIF
 kr8pPt mC itz 0t6wtBO 0mktw 6tltpPty 8ct ISI ytg6tt C6mh ,rut nkpPt6R
wp8BO rky 8ct aaISI C6mh ,rut arz JlcmmuI H6pm6 8m fmpkpkg 16rky eruutB 
ct zrw ryhpkpw86r8pPt rwwpw8rk8 8m 8ct Wcrkltuum6 r8 8ct nkpPt6wp8B mC 
WrupCm6kprO St6btutBI
9t rky cpw zpCtO Hr86plprOO r6t jr6tk8w mC r yr"gc8t6 rky 8zm wmkwO rky 
upPt r8 ED
 9tkutB N6pPtO 16rky 9rPtkI
8TATB COLLBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN AUGUST 21, 1970 
David H. Jones, Grand Valley State College vice presiden  for business 
and finance, has resigned to accept the position of vice president, 
business and finance at Clark University, Worcester, Massachusetts, 
effective in late September. 
Jones joined Grand Valley in 1967 as director of business affairs. He 
was appointed business and finance officer in 1968, and vice presiden  
in 1969. 
"Grand Valley State College has been fortunate to have David Jones as 
vice presiden  for business and finance," GVSC Presiden  Arend D. Lubbers 
stated today. "During his tenure Grand Valley has rown dramatica ly 
and Mr. Jones' organization helped to facilitate that rowth. "e will 
miss him as he leaves to take his new position at Clark University." _ 
A native of New Jersey, Jones received the A.B. de ree fro  Yale Univer-
sity, and the LL.B. fro  Yale Law School. Prior to joining Grand Valley 
he was administrative assistant to the Chancellor at the University cf ( 
California, Berkeley. 
He and his wife, Patricia
1
, are parents of a daughter and two sons, and 
live at 127 Henley Drive, Grand Haven. 
END 
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BTATe COLLBQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN AUGUST 24, 1970 
Five Grand Valley State College students will complete their 1970-71 
junior year of studies in England as participants in the second year of 
a coordinated GVSC-University of Lancaster program. 
Located five miles from the sea, the city of Lancaster and its University 
at Bailrigg are in the center of the historically-rich English Lake 
District. During the University's academic year, October through June, 
GVSC students will chose from such undergraduate courses as chemistry, 
economics  philosophy, Russian, computer science, and numerous other 
liberal studies. 
Those traveling to Englan<l this fall are Julianne L. Christianson of St. 
Ignace; Donald A. Corsiglia, Kalamazoo; Marilyn Dunaj, Berkley; Kathy 
Laman, southeast Grand Rapids, and James G. Nutt, Livonia. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN AUGUST 24, 1970 
Grand Valley State Coll~ge will offer area residents off-campus evening 
courses for the first time this fall through two cooperative extension 
programs in Grand Rapids. 
At the University of r.Udhigan Extension Service Center, two courses, 
Ponulation Problems and '.American Indian, will be offered for 5-hours 
GVSC undergraduate credit, or 3-hours u. of M. grad ate credit. Four 
5-hour GVSC introductory credit coursas, Arts and Crafts for Children, 
Human Ecology, Modern Li!terature, and Introduction to Sociologv, will be 
offered through coopera~ion with the Godwin Regional Adult Education 
Training (G.R.A.E.T.) Fall Program at Godwin Jr. and Sr. High Schools. 
Scheduled to begin in m~d- and late-September, courses in both programs 
will be taught by Grand ;valley faculty mc. bers. 
Further information conqerning each spacific program may be obtained 
from the Registrar's Office, Grand Valley State College, Allendale 49401 
(telephone 895-6611, ext. 347); u. cf M. Extension Service, 105 Division 
N., Grand Rapids 49502, :or G.R.A.E.T., 3529 S. Division, Wyoming 49508. 
Fall sched le for the tw'o programs will be: 
u. of M. Extension Servfce and GVSC: Sociology 380, Population Problems, 
Dr. Carl Bajema, Mondays I, Sept. 28 - Dec. 7, 6-10 p.m.: Sociology 312, 
- more -
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American Indian, Dr. Richard Flanders, Tuesdays and Thursdays, Sept. 24 -
Dec. 10, 7-9 p.m. u. of H. Extension Center. 
G.R.A.E.T. Fall Program and GVSC: Art, ·280, Arts and Crafts for Children, 
Chester Alkema, Tuesdays, Sopt. 15 - Nov. 24, 6-10 p.m., rm. 211, Godwin 
Jr. High; Biology 105, Human Ecology, Paul Huizenga, Mondays anc1 Wednes-
days, Sept. 14 - Nov. 23, 7-9 p.m., rm. 200, Godwin High; English .102, 
Modern Literature, Dr. Louis Rus, Mondays and Wednesdays, Sept. 14 - Nov. 
23, 7-9 p.rn., rm. 129, Godwin High; Sociology 200, Intro. to Sociology, 
Curtis Jones, Tuesdays and Thursdays, Sept. 15 - Nov. 24, 7-9 p.m., rm. 
222, Godwin High. 
END 
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Cp»p?:xDp(;P: tkm?b umjjpx C:m:p 0Hjjp;p ­:!bp?:­ mkp wm?b(bm:p­ BHk 
;kmb!m:(H? m: :Pp p?b HB ­!JJpk :pkJ TUN
A 0jH­(?; :pkJ jpw:!kp­ *(jj 
.p Ppjb m: :Pp 1jjp?bmjp wHjjp;p H? o!p­bmxE CpY:pJ.pk TA
n(B:x ­:!bp?:­ mkp wm?b(bm:p­ BHk :Pp 9mwPpjHk HB Cw(p?wp bp;kpp2 
:*p?:xD­p»p?E :Pp 9mwPpjHk HB 1k:­E m?b H?pE :Pp 9mwPpjHk HB VP(jH­HYPx 
bp;kppA 1JH?; :Pp wm?b(bm:p­ mkp R(­I­
1bm kp­(bp?:­ C!­m? rA gpk­:(?;E m wm?b(bm:p BHk :Pp 9mwPpjHk HB Cw(p?wp 
bp;kppk ­Hw(mT ­:!b(p­ ;kH!Y Jm)HkE ­Hw(HjH;x pJYPm­(­E m?b pjpJp?:mkx 
:pmwP(?; wpk:(B(wm:(H?A
1jjp?bmjp kp­(bp?:­2 iHP? tA gHpkYpkE 9mwPpjHk HB Cw(p?wp bp;kppE 
YHj(:(wmj ­w(p?wp Jm)Hk, ypk.pk: eA hw?;*wk:PE 9mwPpjHk HB Cw(p?wp bp;kppE 
p?»(kH?Jp?:mj ­w(p?wp Jm)Hk, fyww.y
  l l(wpE 9mwPpjHk HB 1k:­ bp;kppE 
v?;j(­P Jm)HkE ­pwH?bmkx :pmwP(?; wpk:(B(wm:(H?, vb*(? hA fH?KpkE
9mwPpjHk HB Cw(p?wp bp;kppE ­Hw(mj ­:!b(p­ ;kH!Y Jm)HkE ­Hw(HjH;x pJYPmD
­(­E m?b pjpJp?:mkx :pmwP(?; wpk:(B(wm:(H?A
9xkH? 0p?:pk kp­(bp?:G hmkkx iA 9k(?KE 9mwPpjHk HB 1k:­ bp;kppE
pwH?HJ(w­ Jm)HkA
0pbmk CYk(?;­ kp­(bp?:G am?wx gA lpx.!k?E 9mwPpjHk HB Cw(p?wp bp;kppE
Jm:PpJm:(w­ Jm)HkE m?b ­pwH?bmkx :pmwP(?; wpk:(B(wm:(H?A
0HJ­:HwK VmkK kp­(bp?:G Vm:k(w(m n(??(;m? lHJKHJmE 9mwPpjHk HB Cw(p?wp
bp;kppE ­Hw(mj ­:!b(p­ ;kH!Y Jm)HkE Y­xwPHjH;x pJYPm­(­E m?b pjpJp?:mkx 
:pmwP(?; wpk:(B(wm:(H?A
vm­: tkm?b lmY(b­ kp­(bp?:G lH.pk: *A 0mJY.pjjE 9mwPpjHk HB 1k:­ bp;kppE
P(­:Hkx Jm)HkAE m?m ­pwH?bmkx :pmwP(?; wpk:(B(wm:(H?A
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN AUGUST 27, 1970 
Seventy-eight Grand Valley State College students are candidates for 
graduation at the end of summer term 1970. Closing term lectures will 
be held at the Allendale college on Tuesday, September 1. 
Fifty students are candidates for the Bachelor of Science degree; 
twenty-seven, the Bachelor of Arts, and one, the Bachelor of Philosophy 
degree. Among the candidates are (is): 
Atla resident: Su~an M. Kerztingr a cu~didate for the Dachclor of Science 
degree, social studies group major, socio.logy emphasis, ancl elementary 
teaching certification. 
Allendale residents: John G. Koerper, Dachelor of Scioncc degree, 
political science major; Herbert D. Longworth, Dachelor of Science degree, 
environmental science major; Jeffrey L. Rice, ~~chelor of Arts degree, 
English major, secondary teaching certification; EdwiH L. Yonker, 
Dachelor of Science degreG, social studies group major, sociology cmpha-
~is, u.nd elomentary teaching certification. 
Dyron Center rasident: 
. ..,. 
economics maJor. 
Larry J. Drink, Dachelcr of Arts degree, 
Cedar Spri~gE resident= Nancy K. Reyburn, Dachelor of Science degree, 
mathematic!: major, and secondary teaching certification. 
Ccmstock Park resident: Patricia Finnigan Rornko a; Dachelor of Scienc~ 
degreo, sccial studies group major, psychology emphasis, and elementary 
te~ching certificution. 
East Grand RaEJ:ds resic~nt: Robert W. Campbell, Dachelor of Arts degree, 
history majc:c .· a:nel sacondary ~eaching certification. 
- more -· 
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tuC0 lpjpm­p
tkm?b»(jjp kp­(bp?:­G -?p­p u()m ejm?wPmkbE 9mwPpjHk HB Cw(p?wp bp;kppE
­Hw(mj ­:!b(p­ ;kH!Y Jm)HkE Y­xwPHjH;x pJYPm­(­E m?b pjpJp?:mkx :pmwPD
(?; wpk:(B(wm:(H?, em»(b hM ymk?(­PE 9mwPpjHk HB 1k:­ bp;kppE v?;j(­P 
Jm)HkE pjpJp?:mkx :pmwP(?; wpk:(B(wm:(H?, im?p 1A lH!?bE 9mwPpjHk HB 
1k:­ bp;kppE v?;j(­P Jm)HkE ­pwH?bmkx :pmwP(?; wpk:(B(wm:(H?, h(?bm 0A 
CPHpJmKpkE 9mwPpjHk HB 1k:­ bp;kppE tpkJm? Jm)HkE m?b ­pwH?bmkx :pmwPD
(?; wpk:(B(wm:(H?, gm:Pjpp? 0H::pk c(j:>pkE 9mwPpjHk HB Cw(p?wp bp;kppE 
YPx­(wmj pb!wm:(H? Jm)HkE ­pwH?bmkx :pmwP(?; wpk:(B(wm:(H?A
y!b­H?x(jjp kp­(bp?:­G em?(pj iA V(pk­H?E 9mwPpjHk HB 1k:­ bp;kppE
v?;j(­P Jm)Hk, h(?bm oPHJY­H?E 9mwPpjHk HB Cw(p?wp bp;kppE ­Hw(mj ­:!b(p­ 
;kH!Y Jm)HkE ­Hw(HjH;x pJYPm­(­E m?b pjpJp?:mkx :pmwP(?; wpk:(B(wm:(H?A
ip?(­H? kp­(bp?:­ yHjbp? dA hH*(?;E 9mwPpjHk HB Cw(p?wp bp;kppE ­Hw(mj 
­:!b(p­ ;kH!Y Jm)HkE m?:PkHYHjH;x pJYPm­(­E m?b ­pwH?bmkx :pmwP(?; 
wpk:(B(wm:(H?A
gp?:*HHb kp­(bp?:­ eH!; iA C:mj­H?.!k;E D9mwPpjHk HB Cw(p?wp bp;kppE 
Jm:PpJm:(w­ Jm)HkA
r(bbjp»(jjp kp­(bp?:G r(wPmpj 1A rweH?H!;PE 9mwPpjHk HB Cw(p?wp bp;kppE
­Hw(mj ­:!b(p­ ;kH!Y Jm)HkA
aHk:Ppm­: tkm?b lmY(b­ kp­(bp?:­2 imJp­ cA 1bmJ­E 9mwPpjHk HB 1k:­ bpD
;kppE ­Hw(mj ­:!b(p­ ;kH!Y Jm)HkE P(­:Hkx pJYPm­(­E m?b pjpJp?:mkx 
:pmwP(?; wpk:(B(wm:(H?, im? cA yHjjm?bpkE 9mwPpjHk HB Cw(p?wp bp;kppE 
Jm:PpJm:(w­ Jm)HkE m?b ­pwH?bmkx :pmwP(?; wpk:(B(wm:(H?, em»(b oA
djJm?E 9mwPpjHk HB Cw(p?wp bp;kppE .!­(?p­­ mbJ(?(­:km:(H? Jm)Hk, oPHJm­ 
iA um?emJE 9mwPpjHk HB 1k:­ bp;kppE P(­:Hkx Jm)HkA
aHk:P*p­: tkm?b lmY(b­ kp­(bp?:­G Vp?pjHYp C!kYk(­p 1zpE 9mwPpjHk HB
1k:­ bp;kppE mk: Jm)HkEF m?b pjpJp?:mkx :pmwP(?; wpk:(B(wm:(H?, em»(b 
1A y!?­.pk;pkE 9mwPpjHk HB Cw(p?wpE ­Hw(HjH;x Jm)Hk, gm:P(p CA r(jp­7 
9mwPpjHk HB 1k:­ bp;kppE v?;j(­P Jm)Hk, Vm:k(w(m hA C?mYYE 9mwPpjHk HB 
Cw(p?wp bp;kppE ­Hw(mj ­:!b(p­ ;kH!Y Jm)HkE Y­xwPHjH;x pJYPm­(­E m?b 
pjpJp?:mkx :pmwP(?; wpk:(B(wm:(H?, i!j(p 9A up!k(?KE 9mwPpjHk HB 1k:­ 
bp;kppE nkp?wP Jm)Hk, c(jj(mJ 0A cmj:pk­E 9mwPpjHk HB Cw(p?wp bp;kppE 
pwH?HJ(w­ Jm)Hk, im?xwp hA fHbpkE 9mwPpjHk HB Cw(p?wp bp;kppE ­Hw(mj 
­:!b(p­ ;kH!Y Jm)HkE Y­xwPHjH;x pJYPm­(­E m?b pjpJp?:mkx :pmwP(?; 
wpk:(B(wm:(H?A
CH!:Ppm­: tkm?b lmY(b­ kp­(bp?:­2 hmkkx CA 9mKpkE 9mwPpjHk HB Cw(p?wp 
bp;kppE YHj(:(wmj ­w(p?wp Jm)Hk, hmkkx rA 9mk.pkE 9mwPpjHk HB 1k:­ bpD
;kppE v?;j(­P Jm)HkE ­pwH?bmkx :pmwP(?; wpk:(B(wm:(H?, oPHJm­ iA 9HJm?E 
9mwPpjHk HB Cw(p?wp bp;kppE .(HjH;x Jm)HkE ­pwH?bmkx :pmwP(?; wpk:(B(wmD
:(H?, em»(b 0J 0HHKE 9mwPpjHk HB Cw(p?wp bp;kppE ­Hw(HjH;x Jm)Hk, iHP? 
gA 0wHj(b;pE 9mwPpjHk HB Cw(p?wp bp;kppE m?:PkHYHjH;x m?b ­Hw(HjH;x 
Jm)Hk, hH!(­p yA ekmKpE 9mwPpjHk HB Cw(p?wp bp;kppE ­Hw(HjH;x Jm)Hk, 
VmJpjm vpkbJm?­ VpKpjbpkE 9mwPpjHk HB 1k:­ bp;kppE ­Hw(mj ­:!b(p­ ;kH!Y 
Jm)HkE m?:PkHYHjH;x pJYPm­(­E m?b pjpJp?:mkx :pmwP(?; wpk:(B(wm:(H?,
, • .# 
,, 
GVSC Release - 2 - August 2,7, 1970 
Grandville rdsidents: Incse Vija ~lanchard, Bachelor of Science degree, 
social studies group major, psychology emphasis, and elementary teach-
ing certification; David L. Harnish, Bachelor of Arts degree, English 
major, elementary teaching certification; Jane A. Round, !3achelor of 
Arts degree, English major, secondary teaching certification; Linda c.
Shoemaker, Dachelor of Arts degree, German major, and secondary teach-
ing certification; Kathleen Cottar'Wiltzer, Dachelor of Science degree, 
physical education major, secondary teaching certification. 
Hudsonville residents: Daniel J. Pierson, Dachelor of Arts degree, 
English major; Linda Thompson, nachelor of Science degree, social stuc.ies 
group major, sociology emphasis, and elernentaz:y teaching certification. 
Jenison resident: Holden o. Lowing, Dachelor of Science degree, sccial 
studies group major, anthropology emphasis, and secondary teaching 
certification. 
Kentwcoc resident: Doug J. Stalsonburg, ·Bachelor of Science degree, 
mathematics major. 
Middleville resident: ;Michael A. McDonou<Jh, Dachelor of Science degree, 
social studies group major. 
Northeast Grand Rapids residents: James W. JI.darns, Dachelor of Arts de-
gree, social studies group major, history emphasis, and ,elementary 
teaching certification; J~n w. Hollander, nnchelor of Science'degree, 
mathematics major, and secondary teaching certification; Dav~d T. 
Olrnan, Bachelor of Science degree, business administration major; Thomas
J. vanDam, nachelor of , ',rts degree, history major. 
Northwest Grand Rapids residents: Penelope Surprise Axe, nachelor of 
Arts degree, art major,, and elern~ntary teaching certification; David 
A. Hunsberger, Bachelor of Science, soci,,logy major; Kathie S. Miles, 
Bachelor of Arts degree, English major; Patricia L. Snapp, ;:Jachelor of 
Science degree, social studies group major, psychology emphasis, and 
elementary teaching certification, Julie B. Veurink, Bachelor of Arts 
degree, French major; William C. Walters, Bachelor of Science degree, 
economics major; Janyce L. Yoder, Eachelor of Science degree, social 
studies group major, psychology emphasis, and elementary teaching 
certification. 
Southeast Grand r..m:-ic:s residents: Larry S. Dakcr, :rJachclor of Science 
degree, political science rnaJor~ Larry 1-1. Barber, Bachelor of Arts de-
gree, English major, secondary teaching certification; Thomas J. Dornan, 
Dachelor of Science degree, biolo!Jy major, secondary teaching certifica·· 
tion; David w. Cook, Dachelor of Science tlegree, sociology major; John 
K. Coolidge, Dachelor of Science degree, anthropology and sociology 
major; Louise H. Drake, Dachelor of Science degree, sociology rn2.jor; 
Pamela Eerdrnans Pekelder, Dachelor of Arts degree, social studies group 
major, anthropology emphasis, and elementary teaching certification; 
- more -
imJp­ hA ymkpE 9mwPpjHk HB Cw(p?wp bp;kppE Y­xwPHjH;x Jm)Hk, eH!;jm­ cE 
rxpk­E 9mwPpjHk HB VP(jH­HYPx bp;kpp, VPxjj(­ CA V(::p:E 9mwPpjHk HB 
1k:­ bp;kppE tpkJm? Jm)Hk2 iHP? TA CJ(:PE 9mwPpjHk HB Cw(p?wp bp;kppE 
.pPm»(Hkmj ­w(p?wp Jm)Hk, 1?bkp* tA um?uj(p:E ikAE 9mwPpjHk HB Cw(p?wp 
bp;kppE .(HjH;x Jm)HkE m?b ­pwH?bmkx :pmwP(?; wpk:(B(wm:(H?, im?p c(­PKm 
eplxKpE 9mwPpjHk HB Cw(p?wp bp;kppE ­Hw(mj ­:!b(p­ ;kH!Y Jm)HkE 
Y­xwPHjH;x pJYPm­(­E m?b pjpJp?:mkx :pmwP(?; wpk:(B(wm:(H?A
-
cxHJ(?; kp­(bp?:­2 r(wPmpj -A n(;!pkHmE 9mwPpjHk HB 1k:­ bp;kppE
v?;j(­P Jm)HkE m?b ­pwH?bmkx :pmwP(?; wpk:(B(wm:(H?, C:p*mk: 1A d!*(?;mE 
9mwPpjHk HB Cw(p?wp bp;kppE .(HjH;x Jm)HkA
GVSC Release 
- 2 - August 27, 1970 
James L. He.re, Dachelor of Science degreE?, psychology major; Douglas w. 
Myers, Dachelor of Philosophy clegree1 Phyllis s. Pittet, Dachelor of 
Arts clegrea, German major; John D. Smith, Dachelor of Science degree, 
behavioral science major; Andrew G. vanVl.iet, Jr., :iJ~chelor of Science 
degree, biology major, and secondary teaching certification, Jane Wishka 
DeRyke, nachelor of Science degree, social studies group major, 
psychology emphasis, and elementary teaching certification. 
! 
Wyoming residents: Michael I. Figueroa, Bachelor of Arts degree, 
English major, and seccn<lary teaching certification; Stewart I\.. Ouwinga, 
Dachelor of Science degree, biology major. 
END 
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oPkpp H!:­:m?b(?; *p­: r(wP(;m? pb!wm:Hk­ *(jj )H(? :Pp Bmw!j:x HB tkm?b 
umjjpx C:m:p 0Hjjp;p (? CpY:pJ.pk TUN
3 ekA v>km nkpbpk(wK tpmkPmk: HB 
yHYp 0Hjjp;p Pm­ .pp? mYYH(?:pb .x :Pp tuC0 9Hmkb HB 0H?:kHj m­ YkHBp­­Hk 
HB tpkJm?E wPm(kJm? HB :Pp BHkp(;? jm?;!m;p bpYmk:Jp?: m?b b(kpw:Hk HB 
:Pp tkm?b umjjpx -?:pk?m:(H?mj C:!b(p­ VkH;kmJA iH(?(?; :Pp tuC0 opmwPpk
vb!wm:(H? 0p?:pk m­ m­­(­:m?: YkHBp­­Hk­ *(jj .p lH­­ 1A epymm?E
m­­(­:m?: Yk(?w(Ymj HB (?­:k!w:(H?A cp­: r(bbjp CwPHHjE tkm?b lmY(b­E 
m?b 0km(; hA 0mkYp?:pkE wPm(kJm? HB :Pp wH?­!j:m?:­ BHk rp?:mjjx 
lp:mkbpb oxYp 0E gp?: -?:pkJpb(m:p CwPHHj e(­:k(w:A
ekA tpmkPmk: Pm­ .pp? m­­Hw(m:pb *(:P yHYp 0Hjjp;p ­(?wp TUSN m­ 
YkHBp­­Hk HB tpkJm?E m?b wPm(kJm? HB :Pp tpkJm? bpYmk:Jp?: m?b HB :Pp
BHkp(;? jm?;!m;p bpYmk:Jp?:A C(?wp TUWN Pp Pm­ ­pk»pb m­ mw:(?;
b(kpw:Hk HB -?:pk?m:(H?mj vb!wm:(H?E m?b b!k(?; TUWUDN
 m­ b(kpw:Hk 
HB :Pp u(p??m ­!JJpk ­wPHHjA
yp kpwp(»pb :Pp 9A1A bp;kppE ­!JJm w!J jm!bpE BkHJ yHYp 0Hjjp;pE m?b :Pp 
rA1A m?b VPAeA bp;kpp­ BkHJ -?b(m?m s?A 1 n!j.k(;P: CwPHjmk m: :Pp s?A 
HB u(p??mE Pp *m­ mj­H m em?BHk:P C:!bx tkm?: kpw(Y(p?:A
ekA tpmkPmk: (­ m JpJ.pk HB ?!JpkH!­ BHkp(;? jm?;!m;p m­­Hw(m:(H?­E (?D
wj!b(?; :Pp 1Jpk(wm? 1­­HwE HB opmwPpk­ HB tpkJm? m?b :Pp rHbpk? 
hm?;!m;p 1­­Hw(m:(H?A
5 JHkp D
STATe COLLeoe 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN AUGUST 3, 1970 
Three outstanding west Michigan educators will join the faculty of Grand 
Valley State College in September 1970. Dr. Ezra Frederick Gearhart of 
Hope College has been appointed by the GVSC Board of Control as professor 
of German, chairman of the foreign language department and director of 
the Grand Valley International Studies Progra . Joining the GVSC Teacher 
Education Center as assistant professors will be Ross A. DeHaan, 
assistant principal of instruction, West Middle School, Grand Rapids, 
and Craig L. Carpenter, chairman of the consultants for Mentally 
Retarded Type c, Kent Intermediate School District. 
Dr. Gearhart has been associated with Hope College since 1957 as 
professor of German, and chairman of the German de artment and of the 
foreign language de artment. Since 1967 he has served as acting 
director of International Education, and during 1969-70 as director 
of the Vienna summer school. 
He received the B.A. degree, summa cum lau<le, from Hope College, and the 
M.A. and Ph.D. degrees from Indiana Un. A Fulbright Scholar at the Un.
of Vienna, he was also a Danforth Study Grant recipient. 
Dr. Gearhart is a member of numerous foreign language associations, in-
cluding the American Assoc. of Teachers of German and the Modern 
Language Association. 
- more -
epymm? kpwp(»pb :Pp 9A1AE bp;kpp (? YHj(:(wmj ­w(p?wp m?b :Pp rA1A (? 
­Hw(mj ­:!b(p­ BkHJ cp­:pk? r(wP(;m? s?A yp Pm­ .pp? m­­Hw(m:pb m­ 
:pmwPpkE w!kk(w!j!J (?:pk?E Yk(?w(YmjE m?b m­­(­:m?: Yk(?w(Ymj HB 
(?­:k!w:(H? *(:P :Pp tkm?b lmY(b­ 9Hmkb HB vb!wm:(H? ­(?wp TUWTA
yp (­ m JpJ.pk HB :Pp am:(H?mj 1­­Hw(m:(H? HB CpwH?bmkx CwPHHj Vk(?w(Ymj­ 
m?b :Pp 1­­Hw(m:(H? BHk C!Ypk»(­(H? m?b 0!kk(w!j!J ep»pjHYJp?:A
0mkYp?:pk *m­ m :pmwPpk HB :Pp bpmB m?b Pmkb HB Ppmk(?; BHk :Pp tkm?b 
lmY(b­ 9Hmkb HB vb!wm:(H?E m?b m? (?:pk? wH?­!j:m?: *(:P :Pp r(wP(;m? 
C:m:p s?A vjpJp?:mkx -?:pk? VkH;kmJ Yk(Hk :H )H(?(?; :Pp gp?: -?:pkD
Jpb(m:p CwPHHj e(­:k(w: (? TUWNA yp Pm­ :m!;P: wHjjp;p jp»pj wH!k­p­ 
m: rACAsAE tkm?b lmY(b­ i!?(Hk 0Hjjp;pE m?b 0p?:kmj r(wP(;m? s?AE m­ 
*pjj m­ *HkK(?; *(:P tkm?b umjjpxO­ ­!JJpk YkH;kmJ (? ­Ypw(mj pb!wm:(H?A
yp kpwp(»pb :Pp 1A1A bp;kpp BkHJ tkm?b lmY(b­ i0E :Pp 9A1A BkHJ rCs 
(? pjpJp?:mkx ­Ypw(mj pb!wm:(H? RbpmB m?b Pmkb HB Ppmk(?;IE m?b :Pp rA1A 
bp;kppE mj­H BkHJ rCsE (? ­Ypw(mj pb!wm:(H? RJp?:mjjx kp:mkbpb m?b 
YPx­(wmjjx Pm?b(wmYYpbIA
vae
GVSC Release - 2 - August 3, 1970 
DeHaan received the B.A,. degree in political science and the M.A. in 
social studies from Western Michigan Un. He has been associated as 
teacher, curriculum intern, principal, and assistant principal of 
instruction with the Grand Rapids B0ard of Education since 1961. 
He is a member of the National Association of Secondary School Principals 
and the Association for Supervision and Curriculum Development. 
Carpenter was a teacher of the deaf and hard of hearing for the Grand 
Rapids Boaru of Education, and an intern consultant with the Michigan 
State Un. Elementary Intern Progra  prior to joining the Kent Inter-
mediate School District in 1967. He has taught college level courses 
at M.S.U., Grand Rapids Junior College, and Central MichigcJ.n Un., as 
well as working with Grand Valley's summer progra  in special ec.ucation. 
He received the A.A. degree from Grand Rapids JC, the B.A. from MSU 
in elementary special education (deaf and hard of hearing), and the M.A. 
degree, also from MSU, in special education (mentally retarded and 
physically handicapped). 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATIO~ COLLEGE LA ND NG A LLENDALE, CH GA N 49401 
TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN AUGUST 31, 1970 
Eleven Grand Valley State College and area respresentatives are taking 
part in a combined study and advanced first aid course offered at the 
college by the Kent County Chapter of the American Red Cross, Gilbert 
Rich, instructor. The course, which was also conducted at GVSC during 
the summer of 1969, began in mid-August and will consist of 9-10 
weekly sessions. 
According to William A. Johnson, GVSC campus police chief, its purpose 
is to insure that at least t wo fully-trained persons would he available 
at all times at the college for temporary, appropriate emergency treat-
ment until the service  of a physician can be obtained. 
Those taking the course are: Grand Valley students Thomas R. Hooker, 
Joseph A. Moore, Adrianne Oswald, and John Struthers; GVSC utilities 
and maintenance supervisor Orville Beerman, night custodial foreman 
Rebert Heyboer, and construction inspector James G. Barr; GVSC campus 
police officers David Wikstrom and Clayton Goosen; Georgeto n volunteer 
fir eman Norbert J. Bcwhuis, and Officer Steven Schenck of the Ottawa 
County Sheriff•s Department. 
END 
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9TATQ CO L LBO & 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN AUGUST 31, 1970 
ALLENDALE -- Bits and pieces of a late-middle Woodland period village 
are carefully sifted by Grand Valley State Colle e students at a site 
discovered this summer along the banks of the Grand River. 
Twenty-five students, under the direction of Dr. Richard Flanders, 
associate professor of sociology and anthropology, were involved in 
the "dig" as a part of GVSC's summer course, Field Techniques in 
Anthropology. 
Stone tools, pieces of pottery, shell and bone of the Hopewell culture 
have been uncovered which Dr. Flanders believe date to at least 400-
500 A.D. or earlier. Carbon dating will soon place the exact date of 
the artifacts . 
Field study of the site ; which is located near the Allendale campus , 
~d .11 continue for at le ast five s ·.1mmers. 
Among the students taking pe.rt this summer were: Norman J. Seewald of 
Ferrysburg; Daleo. Brandt, William G. Marshall, Kevin O'Meara, and 
Mary Wood Tobias of Holland; Willaim c. Christensen of Kentwood; Stewar -t 
A. Ouwinga of Wyoming; Douglas Devries and Theresa Bohn Keur _of Muskeaon; 
Janice Fuller, northeast Grand Rapids; Bruce Bacon, northwest Grand ~apids: 
Bruce Obits, Newaygo; Elaine Crawford, Snugatuck ; David w. Cook, Louis H. 
Drake, Phillips. Ondersma, Frances o. Seager, and John B. Smith of 
southeast Grand Rapids. END 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN SEPTEMBER 4, 1970 
Samir T. Isha , Grand Valley State College assistant professor of 
political science an  irector of GVSC's Public Service Program, will 
spea  at the hoon meeting· of the Kiwanis Club North, Tuesday, September 
22. Subject of his talk at The Homestead will be, "Ombudsman." 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN SEPTEMBER 8, 1970 
ALLENDALE -- Return of four lettermen bolster the hopes of Grand Valley 
State Colle e's cross-country team this fall. 
Bill Clinger, starting h s third season as head La er coach, envisions 
an upswing in the harrier sport when the season opens September 26 at 
the Adrian Colle e Invitational against some of the toughest teams in 
the state. 
Senior Dave Holben, ex-r~yom ng Park High School ace, heads the crop of 
experienced runners. Holben s a consistent 22-m nute performer in the 
grueling four-mile run. 
Other veterans expected out nclude Dave Ammerman, a junior from Berrien 
Springs; seniors, Rick Sheehan of Kelloggsville and Ray veneklase of 
southeast Grand Rap ds. 
Several outstan ing transfer students from Grand Rap ds Junior Colle e 
are expected to add strength. Mi e Cobb and Steve Bemowski will be re-
porting for the first practice session Sept. 21. 
Clinger is also counting on a pair of freshmen, Gary Sherwood of Pontiac 
Northern, and John Carr of Ann Arbor, for added depth. 
- more -
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GVSC Releas'e 
- 2 - September 8, 1970 
GVSC cross country schedule for fall 1970 s: 
Sept. 26, Adrian Colle e. Invitational, 2:30 p.m., away 
Oct. 3, l\shland - Classic, 11:00 a .• m., away 
Oct. s, Oa land Un., 4:00 p.m., away 
Oct. 10, Spring Arbor Invitational, 11:00 a.m., away 
Oct. 13, Grand Rap1ds Junior Colle e, 4:00 p.m., home 
Oct. 17, Grand Valley State Colle e Invitational, 11:.00 a.m., home 
Oct. 24, Oa land Un. Invitational, 1:00 p.m., away 
Oct. 28, Un. of Detroit, 4:00 p.m., home 
Oct. 31, Ferris State Colle e, 11:00 a.m. away 
Nov. 3, NAIA D strict #23, at Ferris State Colle e, 4:00 p.m., away 
Nov. 7 and Nov. 14, Open. 
END 
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9TAT8 COLLl!Od 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
'v1RITTEN SEPTEMBER 8, 1970 
ALLENDALE --
Dy the year 1980, an estimated 1.5 million pGople will live in the 5,570 
' square mile drainage basin of the Gr?.nd River. By the year 2000, the 
human population will have increased to an estimated 2.2 million. The 
inter-relationships of this natural basin and its people - their cities, 
farms, and industries - arG the program bases of Grand Valley State 
College's new Environmenia1 Studies Institute conunencing this fall. 
"With the Grand bounding the eastern border of its 876-acre campus and 
the R/V ANGUS as a "floating laboratory" in Lake Michigan, Grand Valley's 
Environmental Studies Institute is strategically based for its objectives 
of coordinating environmental research, conununity service, and academic 
programs," states ESI direct r, Dr. Ronald Ward. 
:•specifically in the area of coordination is a planned data center which 
will collect and supervise the use of relevant maps, charts, samples, 
reports and reprints. Seminars and confe;rences are planned which will 
serve the conununity in updating in-service teachers, engineers and 
administrators: assist in educatin  the non-professional to environmental 
problems, and focus attention on specific problems and possible solutions. 
"Emphasis in the program :will focus on student and faculty interdisciplin-
ary approaches to the complex nature of environmental studies, in a 
- more -
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GVSC Release 
- 2 - September 8, 1970 
coordinated effort with community citizens' groups, industrial concerns, 
governmental agencies, and other institutions. 
"As background to this effort, a broad base e ists at Grand Valley of 
established and constantly growi~g academic course offerin s and research 
projects in the environmental field. This fall, the college also 
initiates environmental science as a major degree program leading to the 
·' 
Bachelor of Science." 
Dr. Ward holds the ScD'degree from Johns Hopkins University, and is 
associate professor of biology and chairman of the biology department 
at Grand Valley. 
(He and his family are Jenison. residents.) 
END 
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STA.TB COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895,6611 
Grand Valley State College President Arend D. Lubbers (right) and Dr. 
Ronald Ward, director of GVSC's new Environmental Studies Institute, 
discuss program plans within the Grand River basin area • 
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9'1' ,•:1'B COLLBOQ 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895·6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN SEPTEMBER 9, 1970 
September 14 marks the first practice for Grand Valley State 
Colleges new varsity football team under head coach, Rip Coll ns. 
Players arriving on campus September 13 will fin  3 practice 
fields west of the Field House readied during the summer for 
drill work. 
- END -
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I "'[ELE HONE 616-895-6611 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
~ .;, , 
. 
WRITTEN SEPTEMBER 9, 1970 
~ college registration without lengthy, confusing lines 
without endless waiting. Impossible  Not during Grand Valley 
{' 
State College's fall i970 registration. Nearly 3,100 students 
have already scheduled their classes for the term via the college's 
~ 
new, summer registration by-mail process. 
When registration does take place Tuesday, September 22, only 
admitted students who have not signed up for their classes, or 
registered students who have not paid their tuition will be involved. 
The registration will take place from 8:30 to 11:30 a.m., and 
12:30 to 4:00 p.m. on the 2nd floor of Lake Huron Hall. Counseling 
and scheduling for students in cooperation with fac lty and staff 
will be available in Seidm.:in House. 
All Grand Valley on-campus classes will begin September 24. 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGA N 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN SEPTEMBER 14, 1970 
ALLENDALE -- Grand Valley State Colle e's School of Business, in con-
junction with the National Alliance of Businessmen and the JOBS Program, 
will sponsor a series of seminars at the college during September and 
October concerning the disadvantaged worker. 
over 120 west Michigan middle management and first-line supervisory 
personnel will take part in four programs developed by NAB instructors 
to better equip management in understanding, retaining, training, and 
up-grading disadvantaged workers, principall  those from minority groups 
and the hard-core unemployed. 
Seminars, involving 30 participants each from 8:30 a.m. to 4:30 p.m., 
are scheduled Tuesda  and Nednesda , Sept. 22 and 23, for middle manage-
ment; Tues., Sept. 29, for first-line supervisors; Tues. and Wed., Oct. 
20 and 21, middle management, and Tues., Oct. 27, first-line supervisors. 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN SEPTEMBER 14, 1970 
ALLENDALE -- Grand Valley State College students returning to the Allen-
dale campus next week wiil find extensive summer progress in construction 
of the college's third residence hall and new Fine Arts Building. 
Winding along the rim of a deep ravine north of Cop~land and Robinson 
Houses, Residence Hall I~I, will have a capac ty of 402 students. Pres-
ently, Copeland houses 200 students, Robinson, 300. Designed by William 
Kessler and Associates, Inc. of Grosse Pointe, prime contractor on the 
new hall is Rinzerna Construct on Co. of Ada. The project is being 
assisted by an interest subsidy grant from the u. S. Dept. of Housing 
and Urban Development. 
Clear outlines of the 500-seat auditorium and cla sroom-office area  of 
GVSC's new Fine Arts Building are forming as outer brick-facade walls 
rise. Prime contractors for the $1. 8 million proj ·ect west of the Great 
Lakes Group are Triangle Associates, Inc., Holwerda Heating and Plumbing, 
and Windernuller Electrio, : Inc., all of Grand Rapids. Architect is 
Tarapata, MacMahon, an<l ~aulson Associates of Bloomfield Hills. 
Both new structures are due for completion fall 1971. 
- more -
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GVSC Relea e - 2 - September 14, 1970 
Other summer campus imprqvements awaiting GVSC students inc::lude: re-
., 
modeling of the interior of the Crew House for student organization 
· offices; en~argement and re.-surfa ing of the Great Lakes parking lot; 
COI'.lstruction of a new crosswalk for students living in near-by apartments; 
_grading of three football practice ffelds west of the Field House, and 
construction of 4 new color-surfaced asphalt tennis courts northwest of 
the athletic bu,ilding. In progress in completion of a Field House 
. 
gymnastics room; 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Curving walls, four flo rs high, ri  at Grand Valley's hird resi<lent 
hall. 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Bricks arrive for the outer walls of GVSC1 s new one-story Fine Arts 
Building. 
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8TATB COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN SEPTEMBER 14, 1970 
Eight Grand alley State College students arrived Saturday, 
September 12 in Merida, Yucatan Peninsula, Mexico, to begin participation 
in G SC's Latin American Foreign Studies Program for fall 1970. 
Program courses, which are offered in cooperation with Central College, 
Pella, Iowa, include political scien e, Spanish language and literature, 
sociology, anthropology, art, geography, and history. 
Classes are enriched, not only by the surrounding city of Merida and 
its 100,000 people, but also by numerous opportunities to study Mayan 
culture, particularly in exploration of ancient architect ral ruins. 
Those taking part in the program this fall are, Mary A. Ambrose, Byron 
Center; Jean Andrus, (22416 Tireman), Detroit; Mark Glenn, Wyoming; 
Louise Hill, Byron Center; La ail Hull, northeast Grand Rapid ; Bob L. 
Johnson, Owosso, and Cindy andenbergh, northeast Grand Rapids  Grand 
alley student Mary A. Durke of Kalamazoo also accompanied the group 
.and will complete a G SC Thomas Jefferson College independent study 
course while at Merida. 
The students will return to the u. s. in late November. 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN SEPTEMBER 16, 1970 
ALLENDALE -- The term i' dvance" is being used rather than •:retreat" 
to describe  meeting of the Gr nd V lley State College Thomas Jefferson 
College of General Studies t Circle Pines Recreational Center ne r 
Delton, September 18 to 21. 
The event will involve TJC De n, Dr. Dan Gilmore, members of the TJC
faculty nd student body, spouses, nd over 30 children. The "advance" 
will ssist in developin  n understanding of the learnin  community 
nd purposes of Thomas Jefferson College, serve s n orientation 
for new students, nd provide time for review of the reorganization of 
TJC. P rticipants will return in time for GVSC registration on . 
September 22. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMUEDIATE RELEASE 
WRITTEN SEPTEMBER 16, 1970 
ALLENDALE -- "If named president of Chile by the Chilean Congress, I 
believe Dr. Salvad~r Allende will follow a policy similar to that of 
Ti to' s in Yugoslavia," states Dr. Nesta!' . .'.'\.gor, assistant professor of 
political science at Grand Valley State College. 
"In other words, he will attempt to create a more neutral position ar.d 
counterbalance United States :.nfluence by endeavoring to 1) establish 
ties with Eastern bloc countries; 2) develop more firm commercial 
agreements with small industrial countries such as the Scandinavian, 
in order to be in a better bargaining ::,osition vis-a-vis the u.s., 
1.:.nd 3) seek t,n arrange export product agreements with Zambia over 
copJ:)er." 
,".gor personally interviet-?ed 96-% of the Chilean Senate in 1968, including 
D:., Alle1:dc.: wbo was pres.i.dent of that body at thG time. for his 
doctor~! the::;i.c; from the Un. of Wisconsin. He is not only an x:.:,ert in 
the field of Latin American affairc;, but has wide experien e in inter-
n~tional marketing, economics, and fin~nGe with the international 
divisions of Proctp5r & Gamble =1nd the Ford Motor Company. 
- more -
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?g2­ -ZuckxA Zuckc ugx vcc2 2- ?G)GZgk­4.-!3 xG2.c Zuc 6WLAxT 9)x-A 
Zuc Y-%ck2?c2Z ugx ugw g uGxZ-k­ -' Z-)ckg2.cA 3ckug3x %%c2 ?-kc Zug2 
ZugZ -' ZuGx .-!2Zk­A G2 ZugZ .-??!2GxZxA x-.Gg)GxZxA g' 8c)) gx Zuc 
'gk kGYuZ ug%c vcc2 kc3kcxc2Zcw 2-Z -2)­ G2 0-2YkcxxA v!Z G2 Zuc 2c8x 
?cwGgTO
9Y-k Zkg%c)cw g2w xZ!wGcw Zuk-!Yu-!Z 0uG)c w!kG2Y 6PS
PW G)3 g f!))vkGYuZ 
nkg2ZA g2w kcZ!k2cw G2 xPB
P1 -2 g dGw
lcxZ C2G%ckxGZGcx 0-2x-kZG!?
,Q
fc))-8xuG3T aGx 8G'c Gx g '-k?ckD kcxGwc2Z -' hg)3gkgGx-A 0uG)cT ac 
kc.cG%cw Zuc 79 wcYkcc 'k-? tZT eg8kc2.c C2TA Zuc ds9 'k-? Zuc C2T -' 
dG.uGYg2A g2w Zuc su— 'k-? Zuc C2T -' lGx.-2xG2T
"p—
• ·< ......... -  
GVSC Release - 2 - September 16, 1970 
"People should keep in mind that the majority voting in the Sept. 4 
Chilean ele tion did not vote for a fa:i; left- candidate. With only 
37% voting for Allende, ~nsions, threat;,, and counter-threats have 
been running high within the Congress as members a'.ttompt to decide 
whether or not to continue their policy of selecti,.,n of the candidate 
with the highest ele tion plurality. 
"In evaluating the present situat:ion in Chile, it sh,,uld be remembered 
that Chile is atypical of Latin American countries. It is one of the 
few to have a long hist;,.:,ry of stable, damcicratic govcr1ment. Unlike 
many others, there has been no military·coup since the 1930's. Also, 
the government has h~a a history of tolerance, perhaps ,1ven more than 
that of this country, in that communists, sociaiists, a• well as the 
far right have beet,. represented not only in. ConC)ress, but in the news 
media." 
Agor traveled and studied througho t Chile ,luring 1962-63 1'1J1 a Fullbright 
Grant, and retu,.:ned in '67-"68 on a Mid-West Univereities Consortium 
Fellowship. His wife is a former· .resident ot Valpa~iso, Chii.e; He 
received the BA degree from St. L~wrence Un., the MPA from th~ Un. of 
Michigan, and the PhD from the Un. of Wisconsi:.n. 
END 
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&TA.TB COLLIIOII 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR M.MEDIATE RELEASE 
WRITTEN SEPTEMBER 18, 1970 
ALLENDALE -- 11Restructuri 1ng of the New Grand Rapids Charter" will be the 
topic of a talk by William A. Johnson, Charter Commissi n member and 
Campus Police Chief at Grand Valley State Colleger at the noon meeting 
of the Grand Rapids Enqineers Club, nedneoday, Sept. 30 at The Homestead. 
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T99N0WT9N j  Tg akGlml5l'g 'y p'g5aCu'HcHJ uHlg54 yH'C 5Ga 9cg5aHg 
BcVVaHJt Tgg THm'H vlVV 'uag c5 BHcgr icVVaJ x5c5a S'VVasaf4 7cgl5'. 
2cVV BcVVaHJ hG.H4rcJt xau5aCmaH ME cgr p'g5lg.a 5GH'.sG hG.H4rcJt 
—p5'maH I
O BcVVaHJ G'.H4 cHa A cOCO 5' IR uOCOt 7'gO 5GH'.sG hG.H4Ot
A cOCO 5' 
 uOCOt PHlOt cgr I 5' 
 uOCOO xc5O
hGa 5Hc8aVlgs p'VVap5l'g lgpV.ra4 5Ga v'Hd4 'y blVV LcHga5t nc.V 
b.graHVlpGt SGlVVlrct ,acg THut ,'4auG TVmaH4t xp'gs 7'Jt ilp5'H 
ic4cHaVJt Trwc o.gdaH4t ,cpd x'gagmaHt 0'm. P.d.lt cgr '5GaH4O 7cgJ 'y 
5Ga Cc55art yHcCar v'Hd4 cHa y'H 4cVa 5' 5Ga u.mVlpt cgr lgpV.ra 
4aHlsHcuG4t a5pGlgs4t Vl5G'sHcuG4t v''rp.54t HaVlay cgr ClkarFCarlc 
uHlg54O
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STATe COL\. B 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN SEPTEMBER 21, 1970 
ALLENDALE -- An exhibition of contemporary prints from the Lantern 
Gallery, Ann Arbor will open at Grand Valley State College's Manitou 
Hall Gallery Thursday, September 24 and continue through Thursday, 
October 15. Gallery hours are 8 a.rn. to 10 p.m., Mon. through Thurs., 
8 a. m. to 5 p. m. , Fri • , and 1 to 5 p . m. , Sat. 
The traveling collection includes the works of Will Barnet, Paul 
Wunderlich, Chillida, Jean Arp, Joseph Alb0rs, Scong Moy, Victor 
Vasarely, Adja Yunkers, Jack Sonenber, Nobu Fukui, and others. Many of 
the matt~d, framed works are for sale to the public, and include 
serigraphs, e~chin , lithographs, woodcuts, relief and mixed-media 
prints. 
END 
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L00NoWL0N ­  tVwb sGr GV.wcmubO SsJJVcc LJGwbbO Hmcc yJwuwGb JwsrmGgu 
pJVk fmu yVwbmC HVJhu sb ms BJsGr lsccw: nbsbw SVccwgw dfVksu 7wppwJuVG 
SVccwgw Vp BwGwJsc nb2rmwu pVJ2kO PJmrs:O eCbV,wJ D sb E yIkI mG bfw d7S 
SVkkVG aVVkO 0shw 12JVG 1sccI dfw y2,cmC mu CVJrmscc: mG.mbwr bV fwsJ 
bfw s2bfVJ Vp u2Cf CVccwCbmVGu su d1NoO d1aevB1 d1N ieeWnO sGr teN—n Pea 
tNet0NO pJww Vp CfsJgwI
9G JwgsJr bV fmu HVJhu LJGwbb ubsbwuO OT9 HJmbw yVwkuO HfwG 9 CsGO ,wR
Cs2uw mb uwwku uwGum,cw bV rV uV sGr Hsubwp2c GVb bVI L yVwk fsu s 2uw 
mGuVpsJ su mb ufVHu Hfsb mb pwwcu bV ,w scm.w VJ Hfsb s ywJuVG rVwu bV 
fmkuwcp VJ VbfwJu ,: ,wmGg scm.wIF
L gJsr2sbw Vp wcVmb SVccwgwO LJGwbb JwCwm.wr bfw —ILI rwgJww pJVk bfw 
vGI Vp dwUsuI 1w mu yJwuwGbc: yVwbRmGRJwumrwGCw sb SwGbJsc —mCfmgsG 
vGm.wJumb:I
STATS 001.1.eoe 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN SEPTEMBER 21, 1970 
ALLENDALE -- Poet and novelist, Carroll Arnett, will present readings 
from his poetic works at ,a Grand Valley State College Thomas Jefferson 
College of General Studies forum, Friday, Octobc.,;r 2 at 1 p.m. in the TJC 
Common Room, Lake Huron Hall. The public is cordially invited to hear 
the author of such collections as THEN, THROUGH THE WOODS, and POEMS FOR 
PEOPLE, free of charge. 
In regard to his works Arnett states, "I write poems, when I can, be-
cause it seems sensible to do so and wasteful not to. A poem has a use 
insofar as it shows what 'it feels to be alive or what a person does to 
hi self or others by being alive." 
A raduate of Beloit College, Arnett received the M.A. de ree from the 
Un. of Texas. He is presently poet-in-residence at Central Michigan 
University. 
END 
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S00B"PS0B -  FufcC CjHymvj abVmayU faC jfm fabbwaVg Kk a ymycrajmy 
CrcmvjcCjMMMF ufm fcof jVclHjm paC VmrmvjbU oc/mv "crg 7Kg'R 1Vavy 
eabbmU tjajm NKbbmom .HvcKV kVKw ,aVj lU iaHb WM PHva/EaUR fmay Kk jfm 
BrKbKocrab trcmvrmC Pc/cCcKvR hag scyom "ajcKvab 0alKVajKVUR HxKv 
rKwxbmjcKv Kk 7Kg'OC CHwwmV hsSdI"t2 HvymVoVayHajm VmCmaVrf xaVjcrcxaI 
jcKv aj hag scyomM 7Kg' paC Kvm Kk A
 rKbbmom CjHymvjC arVKCC jfm 
rKHvjVU rfKCmv jK xaVjcrcxajm cv jfm ALD xVKoVawM
9v kHVjfmV m/abHajcvo 7Kg'OC pKVg kKV a 1etN T bm/mb 9vymxmvymvj 
tjHyU iVK.mrj PHvapaU CjajmyR Fufm lmCj cvycrajcKv Kk jfm GHabcjU Kk 
7Kg'OC VmCmaVrf cC jfaj fcC VmCHbjC aVm pKVjfU Kk xHlbcrajcKv cv Kxmv 
bcjmVajHVmMF S xaVj Kk jfm 1etN CjHymvjOC CHwwmV VmCmaVrf cv/Kb/my 
kKKy rfacv rUrbcvo Kk rmCcHwR a VaVmR fcofbU Vmarjc/m wmjabbcr mbmwmvjM
S lcKbKoU wa.KV aj 1Vavy eabbmUR 7Kg' xbavC jK mvjmV jfm jmarfcvo 
xVKkmCCcKvM ,m cC jfm CKv Kk —VM avy —VCM PmblmVj 7Kg'R TA tjajm 
tjMR ,aVjM
B"P
&TA.TB COLLtlOtl 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLE~E· LANDING I ALLENDALE, MIC IGAN 49401 
I TELE ONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN SEPTEM ER 21, 1970 
ALLENDALE - '·This student lready h s the h llmark of dedi ated 
scientist ..... The high tribute was recently given Nick Kokx, Gr nd 
Valley State College junior from Hart by P ul B. Dunaw y, head of the 
Ecological Sciences Division, Oak Ridge National L boratory, upon 
completion of Kokx's sufnrner ORAU-NSF undergraduate research p~~ti ipa-
tion t Oak Ridge. Kokx was one of 12 college ~tudents cro~s tho 
country chosen to p rticipate in the 1970 program. 
In further evaluating K9kx's work for GVSC 499 level Independent 
Study Project Dun w y stated, "The best indi ation of the qu lity of 
Kokx's research is that his results re worthy of publication in open 
literature." A p rt of the GVSC student's summer research involved 
food chain cycling of c~siwn, rare, highly reactive metallic ele ent. 
A biology major t Gr nd Valley, Kokx plans to enter the teaching 
profession. He is the :;on of Mr. nd Mrs. Delbert Kokx, 419 State 
St., Hart. 
END 
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Whh2sBWh2 J  rvwz gecc 1'emC neccoY G-e-o P.ccouo z-/Com- 5.c/m-oo'z
u'eC/e-oC jw-v -vow' FeC.q-oCF zot.mC u'eCo tcezz e- 9om'Y 2coHom-e'Y
Gtv..cR 1'emC leqwCzR -. -vo -vw'C u'eCoM 1.ecz .g -vo /mwb/o 1nGP
5.c/m-e'Y q'.u'eHR om-w-coC G9Wl2R jwcc yo -. t'oe-o tc.zoOqo'z.mec
'oce-w.mzvwqz jw-v -vo zeHo u'./q .g z-/Com-z emC qe'om-zR y.-v wm emC
./- .g -vo tcezz'..HR -v'./uv -vo vwuv ztv..c Yoe'zM
,wocC -'wqzR -/-.'wmuR 5wzw-z -. H/zo/Hz emC -vo ;..R g'womCcY t./mzocwmu 
wm tv.wtoz .g cwgoIz-YcoR emC ce-o'R vocq wm gwmCwmu 5.te-w.mecI-otvmwtec 
emCE.' t.ccouo t./'zozR e'o ecc e qe'- .g -vo q'.u'eH qcemzM awc.- 
zozzw.mz youem cez- zq'wmu jw-v AT 1nGP 5.c/m-oo'z wm ie'Y fyo'cYOz 
zot.mC u'eCo 9om'Y Gtv..c tcezz'..HM
rvo wCoeR FP.ccouo WC.q-w.m .g em 7mmo'IPw-Y Pcezz'..HRF jez t.mtow5oC yY 
GeH/oc GM r'wqco--R wmIztv..c q'."ot- Cw'ot-.' .g -vo sowuvy.'v..C V./-v 
P.'qzM 7- vez yoom Co5oc.qoC -v'./uv -vo ogg.'-z .g r'wqco--S 0.vm 
ie-vojzR q'wmtwqecR 9om'Y Gtv..cS B'M —ommo-v nomCo'y/zvR 1nGP 5wto 
q'ozwCom- g.' z-/Com- eggew'zR emC ae/c B';ojwotpwR 1nGP t..'Cwme-.' .g 
z-/Com- et-w5w-wozM
W- 1'emC neccoYR -vo wHq.'-emto .g e gw'H t.HHw-Hom- -. 5.c/m-oo' zo'5wto 
wz z-'ozzoC g.' t.m-wm/w-Y jw-vwm -vo q'.u'eHM f'wom-e-w.m emC u'./q
a
zozzw.mz -v'./uv -vo Yoe' jwcc vocq z-/Com- 5.c/m-oo'z wm -vow' /mCo'I
z-emCwmu emC ezzwz-emtoM Boy'e —M ,c.YCR e zomw.' g'.H 1e'YR 7mCwemeR 
jwcc zo'5o ez z-/Com- t..'Cwme-.' .g -vo ft-.yo' -. ieY q'.u'eHR j.'pwmu 
jw-v 5.c/m-oo'zR qe'om-zR -oetvo'zR emC q'wmtwqecM 2sB
STATS COL.L.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN SEPTEMDER 22, 1970 
ALLENDALE -- This fall Grand Valley State College student volunteers 
graduated with their "adppted" second grade class at Henry Elementary 
School, Grand Rapids, to the third grade. Goals of the unique GVSC 
voluntary program, entitled SHARE, will be to create close'pers nal 
relationships with the same group of students and parents, both in and 
out of the classroom, t~rough the high school years. 
Q 
Field trips, tutoring, v!isits to museums and the zoo, friendly counseling 
in choices of life-style, and later, help in finding vocational-technical 
and/or college courses, ,are all a part of the program plans. Pilot 
sessions began last spr~ng with 15 GVSC volunteers in Mary Oberly's 
second grade Henry Schoql classroom. 
The idea, "College Adoption of an Inner-City Classroom," was conceived by
Samuels. Triplett, in-S:chool project director of the Neighborhood Youth 
Corps. It has been developed through the efforts of Triplett; John 
Mathews, principal, Henr:y School; Dr. Kenneth Venderbush, GVSC vice 
president for stude.1t a~fairs, and Paul Drzewiecki, GVSC coordinator of 
student activities. 
At Grand Valley, the importance of a firm commitment to volunteer service 
is stressed for continui!ty within the program. Orientation and group 
' 
sessions. through the year will help student volunteers in their under-
standing and assistance, Debra K. Floyd, a senior from Gary, Indiana, 
will serve as student cciordinator of the October to Hay prcgrnm, working 
with volunteers, parents,, teachers, and principal. END 
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0P ­  1.tig et,,'b dHtH' Wc,,'w'Fk i'3 WchfvH'. W'iH'.I vig'. Hm' 
gp.'oHpci cs 1c.gci E dH'wpiuI cf'i'g Hmpk hciHm pi —tipHcv 9t,,E Vm' E 
i'3 k'.-po' stop,pHp'kI 3mpom pio,vg' ti ciMothfvk 7S— AA
D h'gpvh kot,' 
ochfvH'. 3pHm mpwm kf''g f.piH'.I tig t Hph'Mkmt.piw H'.hpit, Hc 1'i'.t, 
P,'oH.poFk ochfvH'. pi W,'-',tigI 3p,, C' vk'g f.pht.p,b sc. ocv.k' 3c.u 
tig kHvg'iH tig stov,Hb .'k't.omE
Vm' W'iH'.I pi occf'.tHpci 3pHm Hm' 1edW htHm'htHpok g'ft.Hh'iHI 3p,, 
mc,g t,,Moc,,'w' k'hpit.k Hmpk st,, sc. t,, Hmck' piH'.'kH'g pi ti 
piH.cgvoHpci Hc ochfvH'. vktw'E WciHpivpiw ocv.k' css'.piwk pi f.cM
w.thhpiw tig ochfvH'. ,tiwvtw' OBc.H.tiR 3p,, ochh'io' pi Hm' 3piH'.I tig 
ochfvH'. kop'io' pi Hm' kf.piwE
Vm' i'3 W'iH'.Fk stop,pHp'kI tk k'.-po' vipHk cs Hm' oc,,'w'I 3p,, C' 
t-tp,tC,' Hc t,, totg'hpo g'ft.Hh'iHk tH 1edWE Vm' AA
D ochfvH'. 3p,, 
t,kc C' vk'g sc. kvom iciMtotg'hpo fv.fck'k tk ftb.c,,I kHvg'iH .'oc.gkI 
tig toocviHpiwE
1edW WchfvH'. W'iH'. Np.'oHc. dH'wpiu .'o'p-'g Hm' ESE g'w.'' s.ch 9cf' 
Wc,,'w'I tig Hm' —EE s.ch ytkmpiwHci liE 9' pk t h'hC'. cs Hm' 
kkcoptHpci cs WchfvHpiw —tompi'.b tig Hm' —tHm'htHpot, kkcoptHpci cs 
h'.potE  itHp-' cs —vku'wciI m' tig mpk sthp,b t.' f.'k'iH,b ,p-piw 
pi 1.tig 9t-'iE
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ALLENDALE 
STATB COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN SEPTEMBER 23, 1970 
Grand Valley State College's new Computer Center, under the 
direction of Gordon A. Stegink, opened this month in Manitou Hall. The 
new service facilities, which include an on-campus IBM 1130 medium scale 
computer with high speed printer, and a time-sharing terminal to General 
Electric's computer in Cieveland, will be used primarily for course work 
and student and faculty research. 
The Center, in cooperation with the GVSC mathematics department, will 
hold all-college seminars this fall for all those interested in an 
introducti n to computer usage. Continuing course offerings in pro-
gramming and computer language (Fortran) will commence in the winter, and 
computer science in the spring. 
The new Center's facilities, as service units of the college, will be 
available to all academic departments at GVSC. The 1130 computer will 
also be used for such non-academic purposes as payroll, student rec rds, 
and accounting. 
GVSC Computer Center Director Stegink received the A.B. degree from Hope 
College, and the M.A. from Washington Un. He is a member of the 
Association of Computing Machinery and the Mathematical Association of 
America. A native of Muskegon, he and his family are presently living 
in Grand Haven. 
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BTATe COLL.GOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Donald vandP.rJagt, GVSC associate· professo:t· of rno:thematics a .. d
d~a rman, nf t:he mathern~tics department, disucesses a computer p:;:oqram 
!,rith Comput.o;r Center director Gordon A. Stegink at the new eenter 
'V ,;_1 t' 
n ~1nn-5, t.ou Hall. 
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Boo1l,Bo1 6  FmHVtJcu BHci3 Vd fccGiycH3F -kJJ tc 5vc 5VCkh Vd 5-V
wcpGc3pi( c8cGkGy 5iJ.3 t( ,HE "iuc3 *I oUGp(I 7HiGp giJJc( s5i5c 4VJJcyc
i33Vhki5c CHVdc33VH Vd C3(hvVJVy(I 5V 5vc BpUJ5 mHi(cH bcc5kGy iGp 2ktJc
s5Up( i5 9ikH 0i8cG acdVHucp 4vUHhvI "cGk3VGI scC5cutcH TD iGp eh5VtcH WI 
W3J CVuE
,HE oUGp( -kJJ iJ3V 3Cci. 5V 5vc sVU5v-c35cHG 4vHk35kiG shvVVJ mEfEBE VG 
F,HUy n3c iGp BtU3cF VG fvUH3pi(I eh5VtcH lf N C UuE
,HE oUGp( Hchck8cp 5vc 2IsE pcyHcc kG C3(hvVJVy( iGp CvkJV3VCv( iGp 5vc 
bEBE kG hJkGkhiJ C3(hvVJVy( dHVu 5vc nGE Vd fcGGc33ccE 0c vVJp3 5vc 
mvE,E pcyHcc kG CcH3VGiJk5(M3VhkiJ C3(hvVJVy( dHVu bkhvkyiG s5i5c nGE
9VH 5vHcc (ciH3 OAPsSMPR tc3kpc3 vk3 5cihvkGy hiHccH i5 7gs4 vc iJ3V 
vcJp 5vc CV3k5kVG Vd hJkGkhiJ C3(hvVJVyk35 iGp pkHch5VH Vd C3(hvVJVykhiJ 
3cH8khc3 i5 rcG5 ei.3 0V3Ck5iJI iGp 4JkGkhE
1l,
' . . .. 
ALLENDALE 
&TA.Tl! COLLBQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANOING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR Iii.MEDIATE RELEASE 
WRITTEN SEPTEMBER 24, 1970 
"Problem .r..;rcas of Tea.nc'1gers" will be the topic of two 
Wednesday evening talks by Dr. James R. Lundy, Grand Valley State College 
associate professor of psychology, to the Adult Prayer Meeting and Bible 
Study at Fair Haven R fo~med Church, Jenison, September 30 and October 7, 
7:15 p.m. 
Dr. Lundy will also speak to the Southwestern Christian School P.T.A. on 
"Drug Use and Abuse• : on Thursday, October 1, 8 0 .m. 
Dr. Lundy receivetl the B.S. degree in psyc ology and philosophy and the 
M.A. in clinical psyc ology from the Un. of Tennessee. He holds the 
Ph.D. degree in personal ty·-social psyc ology from Michigan State Un. 
For thre8 years (1966-G9) besides his teac ing career at GVSC he also 
held th e position of clinical psyc ologist and directer of psyc ological 
service13 at f:,~mt Oaks Hospital . E:.n<l Clinic. 
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8TATB COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
t-m.ITTEN SEPTEHDER 25, 1970 
NOTICE OF MEETING 
'l'he regular meeti g of the Grand Valley State Colle e Board of Control 
will be held Friday, October 16, 1970, 12~30 p.m., in the banquet room, 
Wells Hall, Kalamazoo CollC!ge c?.mpus, 
A report of the meeti g will he availatle at the GVSC News Bureau 
Office, telephone 095-6611, ext. 222, after 3:30 p.m. 
Shirley Doebel 
News Bureau Editor 
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STATS co1.1.eoe 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN SEPTEMBER 25, 1970 
ALLENDALE -- Over 3,200 students began all term classes on the campus 
o  Grand Valley State c;ollege Thursday, September 24. The number en-
rolling reflects an inc_re se o  close to 500 over the 2, 750 enrolled 
all term 1969. 
More than 150 te ching ,faculty are conducting classes in the college's 
continually expanding program o  course o ferings. 
Growth is not only appa;rent in the student body and aculty, and in the 
construction o  a new residence hall and ine arts building, but also 
in the variety o  community oriented programs developing at Grand Valley. 
Such programs as those !in Public Serv ce, Environmental Studies Institute, 
Medical Technology, Urb:an Studies Institute, Teacher Education Center, 
and Business Internship,, offer students, aculty, and staff wide 
opportunities or aca emic knowled e, research, and community service. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC: INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN SEPTEMBER 28, 1970 
ALLEND.P...LE -- "The Middle East and World Peace" will be the topic o  a
6:30 p.m. illustrated taf  by Samir Ishak durin  Westminster Presbyterian 
Church's annual International Day, Sunday, October 4. 
·Ishak, Grand Valley State College assistant professor o  political 
science and director, Public Service Program, holds the B.Com. degree 
rom EinShams Un., Cairo; the MDA degree rom Cairo Un.; th0 Master 
o  Public Administration and the M.A. degree in economics rom Har ard 
Un. Prior to joining GVSC in 1968 he taught in Indiana, and at Har arc 
end Princeton Uni ersities. 
END 
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STATS COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN SEPTEMBER 28, 1970 
ALLENDALE -- Attorney Morey M. Myers, consultant to the President's 
Commission on Campus Unrest, will spea.k on "Campus Unrest'; at Grand 
Valley State College Tuesday, October G ~t 8 p.m. in the Grand Traverse 
Room, La e Michigan Hall. He will also take ~art in an informal 
discussion earlier in the day, from 3-5 p.m., in room 123 Me..nitou Hall. 
The public is invited to take part in both timely events free of. charge. 
The Commission's controversial report was presented to President Nixon 
by Commission chairman William Scranton on Saturday, September 26. It 
was released to the public the same day. 
As consultant, Myers headed a unit of the Commission investigating the 
cause of trouble which claimed the lives of two students at the Un. of 
Kansas, Lawrence campus. 
Atty. Myers was deputy attorney general of the Commonwealth of 
Pennsylvania in 1962, and ,is a member of the Estate and Gift Tax
Committee, e..nd sub-chairman of the Committee on Valuation Procedures, 
for the American ar Association. He received the A. . degree from the 
Un. of Pennsylvania, and is a graduate of Yale Un. of Law. 
END 
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Among the 36 new faculty members at rand Valley State College this fall 
are 6 who have settled in rand Haven. 
Mr. Andrew M. c. Brown, 213 N. 5th, rand Haven, has been appointed Visiting 
for 1970-71 
Lecturer in English. Mr. Brown received his Tripos, Pt •. I, Class 2, Dlv. I 
degree in English from Magdalene College, Cambridge, England in 1969, and the 
B.A. degree from Cambridge Un., Cambridge, England in 1970. Mr. Brown 
received the Davison and Warmington Prize from Magdalene College in 1968. 
Mr. Brown is from Dorset, England. 't,¢/}6t.1-i/¢¢t"l¢/~¢/t¢-p'J.i¢¢¢ 
Mr. Earl L. Heuer, 517 Lafayette, rand Haven, has been appointed 
AssL,;tant Professor and Tutor, ·rhomas Jefferson College of eneral Studies. 
Mr. Heuer received his B.A. degree from Macalester College, 1964, and his 
M.A. degree from the Un. of Hawaii, Political Science, 1968. Mr. Heuer also 
spent a year at the Taipai Language Institute studying the Chinese language. 
Prior to his appointment to rand Valley, Mr. Heuer served on the staffs 
of the Un. ,of Minnesota, .A.dministrative Fellow, and Victoria Un. of 
Wellington, lecturer. Mr. Heuer is married and has one child. 
Dr. William z. Iron, 11249 Lakeshore Ave., rand Haven, appointed 1'.ssoc.i.ate 
Professor of Theatre with a joint appointment in the College of ~.rts and 
Sciences and Thomas Jefferson College. Dr. Iron received the B.A. degree, 
1950, from Linfield College, his M.A. degree, 1960, and Ph.D. degree, 1968, 
from the Un. of Oregon majoring in theatre-speech. Dr. Iron served as an 
Instructor on the staff of the Un. of Oregon, and since 1962 he has served 
as Assistant Professor of Theatre on the staff of Lewis and Clark College. 
Dr •. Iron has had extensiv·e theatre experience having directed numerous 
plays for stage and t&levision. Articles written by Dr. Iron have appeared 
n
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in Clearing House Magazine, Northwest Review, Architecture West, and 
Dessertation Abstracts. Dr. Iron is married and has three grown children. 
Mr. Dennis E. Kennedy, 4 Edwards Avenue, rand Haven, has been.appointed 
Assistant Professor of Eng'1ish. Mr. Kennedy majored in English at the 
University of San Francisco, and received his B.A. degree from that 
institution in 1962. His ,;raduate studies were taken at the University 
of California where he received his M.A. degree in 1968. Mr. Kennedy also 
~studied English abroad at Wadham College, Oxford. Mr. :Kcnncdy was employed 
part-time at the Un. of Ca:tifornia t·1hile completing rGquirements for the 
Ph.D. degree in English, which he expects to reccice this year. Poems
written by Mr. Kennedy have appeared in aviota, l\merica, and Psetry 
Mr. Donald Kerr, 530 Orchard Avenue, rand Haven, hns been appointed 
Professor of Art and Chattman of the Art Department. Mr. Kerr received the 
B.A. degree, 1952, from Mic::higan State Un., and the M.F.A. degree, 1956, 
from the State University of Iowa. He has ,,;orked as an Instructor of Dra,,ring 
and Painting, and has been an Associate Professor of Art, Un. of Nevada. Mr.
Kerr's work has been shown extensively throughout the United States, and he 
has written several articlc?s, one of which won th~ 6th International Congress 
for Aesthetics Prize, Uppola, Sweden, 1968. 
->:? 
I 
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Mrs. Sharon VanHall, 16145 ary St., rand Haven, has been appointed part-
time Instructor in the English Dept. Mrs. Van Hall first attended the 
Un. of Wisconsin and transferred to rand Valley where she graduated in 1966
with a B.A. degree in Engl:i.sh, graduating with High Honors. Since that time, 
Mr5. VanHall has attended the Un. of Illinois, earning her M.A. degree in 
English in 1969. She is e:cpecting to complete her Ph.D. requirements in 
y Ax
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ZE-EDxEL IDk undn LEPZEE D8 z7jIEz7jD-km hahm TZJz dJ4E yJWWEPEm 78L IDk 
vn,n LEPZEEm ha
m TZJz 57kID8PjJ8 18nm ,jn iJODkn vZn ,jEPD8U R7k jIE 
ZE-D4DE8j JT jIE Hnbnrnun sEWWJRkID4 78L H7jDJ87W ,-DE8-E sJO8L7jDJ8 
sEWWJRkID4 TZJz jIE k7zE O8DxEZkDjKn MZDJZ jJ IDk 744JD8jEzE8j jJ GZ78L 
N7WWEKm vZn ,jEPD8U kEZxEL J8 jIE kj7TT JT bD-UD8kJ8 yJWWEPE 7k bDZE-jJZ 
JT yJz4OjEZ yE8jEZn vZn ,jEPD8U Dk z7ZZDEL 78L I7k TJOZ -IDWLZE8n
------------------------
--~ -
3. 
English this year. Mrs. VanHall taught in the rand Haven Public 
Schools January to June, 1969, and has been a Teaching Fellow at the 
Un. of Illinois this year. Mrs. VanHall is married and has three 
children. 
Mr. ordon Stegink, Faanklin, rand Haven, has been appointed Computer 
Science Director and Assi1,tant Professor of l}1athematics. Mr. Stegink 
received his A.B. degree in ma·thematics, 1961, from Hope College, and his 
M.S. degree, 1963, from Washington un., st. Louis. Mr. Stegink was the 
recipient of the N.D.E.A. Fellowship and National Science Foundation 
Fellowship from the same university. Prior to his appointement to rand 
Valley, Mr. Stegink served on the staff of Dickinson College as Director 
of Computer Center. fllr. Stegink is married and has four children. 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIA'rE RELEASE 
HR:CTTEN SEPTEMBER 30, 1970 
ALLEimALE -- As the profession of me;'licir!e has a1va.nced . in J ts life-
saving techniques, so too has i::he need g!'.'own for those highly-·train~d 
laboratory ::::r,ocialists, th¢ mf3dical t0ci1nolcgists. Norking with special 
apparatus and precisio11 in~~~J~nts in such labqratory p~ocedures as blood 
typings and tissue speci1r.0i1s, th3 ~~dic:a  t.,.::::r::hr!ol9gist sorves as extra 
hands and eyes in medical factf iuding ·co physicians, especially patholo-
gists. 
"Four ye ;.1rs ago, Gr.and Vall~y Stat~ ColJ .~ge, 1.. ,~ ... cooperc:! ,tion with area 
hospitals: began a medical t<::c!1ncJ.ogy progrc.r:1 in 2'n effort to help meet 
the needs of this e,cpanding field; · I! statGs C?:lr.mn .l'.nders, GVSC ~ssistant 
professot" of biolo9  and coordinato:r: of the m1}r.1.. tech. program. 11 Inter 9s-t 
.., 
• t • th .C • 11 <l • t • tl 1.n en ering · r-c: ~.31."(.it:r : .a:.l.r?'.. 1s appax:cn · in grow 1 of the program which 
was initiated wit!1 one stadent in l~G7: t.o ove~ 40 in 1970-71. 
Gra.ntl Valley students are presently in trai .ni; ·ig at. Duttt3rwcrth aI!d St. 
Hcspi tal Sch-.:-c: . of 1·1Gclica1 1 Tcchn ,olog , Toled.o, Oh:1.o. In consultation 
wi i:h t'h e coll<-;gc coordin,1tor, students may complete the program either 
followin ~J thr~a years of c0urs e:·. worl':. and o::1e year of hospital cLi _,nica  
tr.ain.i.uq {3+1), or after four years cf collegiate ~worl: and grc1.duation 
(4+1). 
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mH7CSJ?xd?1DSy 71,xCJ,C'H *JH F1?M J61vH Jd7'6HJ 1J ov .HSC1x Ck c*S1,dA 
7Hv1,d6 ?H,MSC6Cy1J? dSv ?Hd,M1Sy J*'Hxb1JCx d? rd,96HK rCJ'1?d6D g*J9HyCS 
.HSC1x FdJ ?MH k1xJ? J?*vHS? ?C yxdv*d?H 1S V
LE 1S txdSv wd66HK u?d?H 
eC66HyHGJ 7Hv1,d6 ?H,MSC6CyK 'xCyxd7C
uHd?Hv SH;? ?C M17 d? ?MH 6Hk? 1J wa161d wnCCv eC661SyH Ck g*J9HyCS FMC 
,C7'6H?Hv MHx twue 7HvR ?H,MD 'xCyxd7 ?M1J uH'?H7fHx dSv F166 ,CS?1S*H 
dJ d 7Hv1,d6 ?H,MSC6Cy1J? d? rd,96HKD
sxC7 6Hk? ?C x1yM? SH;? ?C gxJD eC661SyH dxH txdSv wd66HK 7Hv1,d6 
?H,MSC6CyK 'xCyxd7 J?*vHS?J 'xHJHS?6K ?d91Sy ?MH1x ,61S1,d6 ?xd1S1Sy 
d? ?MH g*J9HyCS MCJ'1?d6Y g19H iHSSHvK ,k SCx?MFHJ? txdSv pd'1vJn
udSvxd ad9*fSJ Ck g*J9HyCSn aCS h16kCxvN SCx?MFHJ? txdSv pd'1vJA dSv
&TAT& co1,,.1.aoe 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Der..on~trati~g microscope use with slide scU?1ples in Ed Len9~.r. of Nunica, 
mcd:.cal technologist and teaching supervisor at Ha.ckley Hospital,. Muskegon. 
Lenoir w~s the first studer1t to gra uate in 1967 in Grnnc1 Valley Gtate 
College's medJ.cal technology program. 
Seated next to him &t the left is Willa ~::.)OC. Colling~ o.; Mu;,kegon who 
co~pletccl her GVSC med. tech. program this September antl ':i7ill contim.,.~ 
as a medical technologist ~t llackley. 
From .ief t to right next. to !1.r.s. Collingr:: , r-.r•~ Grand V<1lley medical 
technology program studentt. presently ta.king their clinj .cal training 
at the !-1uskeg--:.m hospital; Miki:! K<-.n1ncdy cf northt:i~st Gr2-nd Ra::,ids; 
Sandra .. Takub-:l:-; ·'.)f Muskegoii .t, Jon Wilford. northwest Grand Rapids, and 
Michele Turk ~llera cf Co90arsville. ;.r 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
GVSC medica~ technology stud~nts Carol Hook of Grand Rapids and Diana 
W~ant of Dowaigac (l,r, fo~eground) review an autoanalyz s r print-out with 
Butt~~rworth Hospital medical technologist and teaching suporvisor .. Htdy 
Strang (st.anding, r.). 
Sherry Klynstra (standing r 1.) of Allcndul c findz th r.=: n1vie  of particular 
interE-st. M:i.ss Klynstra, a Gr~nd Valley ju:nior who will enter the 
medical technology program next 3Uinm,;r, is presently working part---timo 
in tho Butter orth laboratory  
Morning classes fer ?.11 nc-.1ica::!l t:echno lc· (iY stu;::.1')x:.ts ~t -:r;utter orth includ~ 
review of function3 c1.nd operation of such cc:ruipm€nt as t.he autoanalyzer 
which gives doctors n. ch0.m;ical baseline fer cv,:1.luE1.tion through as many 
as 12 patient serum tests in 60 sC:!cc-nds. 
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GRA O VALL Y 
STATE COLLEGE 
INTERCOLLEGIATE CALENDAR 
OCTOBER 1970 
!~u::s .. , Fri:_~ & Sat., Oct. 1, 2 & 3, 6:3/J a.nd 9 p.rn. ~ Agninas College 
Filr:l Series,. "Black Orpheus," (Barzil, 1960), directed !:.:,y Marcel Camus, 
Oscar for the best foreign film, 19€0. Also selected short films by 
Norman HcLaren. i\.lbertus Hall .i\uditorium. J\dmissior. $. 50. 
Friday, Oct. 2, l p.m.: GVSC Thom2.s Jefferson CollE,gc of General Studies 
.Forum. Poetry readings from his own works by C2.rrcll Arnett, poot.·-in·· 
residc,nce Central ~-1ich. Un. TJC Common Room, 2nd floor, Lake Huron 
Hall. No admission charge. 
Friday, Oct. 2, 7:30 p.m.: C,c;lvin Colleqe Fil:!l Council novic, "Grce.t 
Ex".>ectaticns." FI\C AudTtorium. TickGts e.t t!·,,2, door $1 a.nd $.75. 
Saturday, Oct. 3, 7~30 p.m.: C2.lvin Collcg,:, rilm Council M.ovie, "Oliver 
T\1Jist. 11 FAC Auditoriuin:- Tickets at the door $1 nnd $.75. 
Mondav, Oct. 5, D o.m.: Aquinas CcllRge, organ concert featuring Shay 
Torrent and Axel 1-1.lexander in concart. ~"·::gc Ccnt'3r A•.1ditorium. No 
admission charqe. 
Tuesday, Oct. 6; GVSC spo!':,kor, ?'ore::, ~ J . i-!:f::::rs, consultant to the 
Pre;:;1.dent's Corrmissic,n c:n C~m::)Us Unrest. 3-5 r,.rn. inform,,l discussion, 
123 M:J.nito•.l HalJ_. Topic, ;'Co.mpus Ur::~c,st," 8 p.m., Grand Traverse Room, 
L2.ke Mic!""dgan Hall. No edmissicn clia.r(i'~. 
Tuesclav, Oct., 6, 3 p.n.; Aouinas CollEx e srie2.l~er, C. Northcote 
?.:1rk1nson. Analyst of -the absudi ties of th:.~ :: 12.ws II governing business 
ooora tions, author of tl:e: 'f!Or ltl .Eanous boo!~. FAIU<INSOH' S LAW. Te-nic: 
''The Crisis in J. rterican Educ2.ticn." r,1eg0. Center 1-\uditorium. Admission 
$1.25. 
Thursday, get. O, 2 p.m.: GVSC Thomas Jefferson Colleqe of General 
8t1z1.i.Q~, F'or'-lm. Film: "Journ0v Into Se-lf," Drociucecl hv \'7-::!:=:;tern 
Eel1avior2.l Science Ins ti t·.ute:. - 132 Lake Huron I!all. Ho admission chg. 
Thursdar and Fr.id~, Oct. B & S, 7:30 n.m.: Aqui:"las College Film 
Series, ,.The SilE)nce" (S<,r;.:don.- 1~63), diroctoc-: l:y Ingnar Dermun. Oct. 
8 in l•Jege Center, Oct. 9 in l\lbcrtus Hall 1\uc1itorium. l\dmission $.50. 
Saturdav, Oct. 10, 1:30 n.m.: Calvin College Films ~or Chil~ren, 
11Robin Hood.'' PAC P .. uditcrium. 
Saturday, Oct. 10, 7:30 -~: Calvin C(,lleqc Film Council Movie, "All 
Quiet on the Western Front.·' Fl,C Auc3.itorium. Tick0ts at the door.- $1 
and $.75. 
Tuesday, Oct, 13, Q p.m.; Calvin College Lectureship Council, Hr. 
Link sky, spcrn.ker. FAC Auc'.i to:::-ium. -
ThursC::ay, Oct. 15, 2 p .. m.: GVSC Thomas Jefferson College of General 
Studies Fcrum. Topic: "Black Education." Sr.>ts?.ker, W:i.lev Smith III, 
assoc. dir. of the Instituta for l~fric2n-Amerlcan .7'.ffe.irs-~ Kent State 
Dn. 132 Lake Huron Hall. Ne admission chargo. 
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~ln.1.rsd~y and Fridav , O<.:t•. 15 &_ 16, 3= ~~ ~ _n. ,:;;: ... : J: ·._1 ~.ifa 1s ,~ollcg o FiJ.ra 
s-::Cles, "Th~ Knacx. 1' -(B;::~;L.:r:~ ;~ \)~1905)-;-~'g~;~@q~~-d py ~>.;;.chard L0stcr, v0t.ecl 
hest p1.· cture :-1+- c-nr10- -· r~.;L-11 1';',.,~ti•J:"l ,, rc -; r. V ".J,:, c,"\ (' -:.·--•·-:,_ .... ,-:-:_ua~1.·tori'1 •"" • 
.. 1 , <-1o:·~ ·· ·- ••• - .· · , 1 ~Y.:> .... .. .. : .,_.._i:-..J• l · '-;.' •.• c,a 1 .,_.'-=·• _ ....... u
Admission $.SO. 
Fr.iday, O.ct. lG,. :3::iS r~.-m.~ Calvi!1 Coll8r;e Arti~ts Series, .. T0rornc 
Hin'.?s. FAC Auc.itonu.-n • . -
~turday, Oct. l]_~;q _))•P!.~: Calv~n Colh!qe Chilc.r.cn's govi~, ,i~1y 
SJ~ of the ~-1ount[:'.1n.,. ~7'..C ~-~-1:.'Ui.:orium. 
S.:d:.urday, Oct. 17: ? : 30 .n .m. ~ Culvin Colle-;12: !:'iirn Ct.>U:icil Movie, "The 
~7i.~r Is Over. 11-FitC !\.uc.U t :orl'tr·,1. Tick""t::> at t.h8 doar $1 ~nd $ o 7 5. 
::.'h'l.lr.scev, Oct.. 22 : 2 r;, .m·. : <";VEC 'l'ho:1:as Je:f:t c~.t·scn Coll r;ge: of G~ner~l 
St ·~ii.ies· Fo :;~D, ~;_cufr .(mtary fi l m, ''NU·.r.emh~rg . ,; 132 L~k0. Eurc-n Hall. 
No .~dmisr.-..i cn charae. 
- · . "¥• -
ro,:, , ~ ···; ~" ... ~,<'1 ;;.•r ~dav O···t,> 2'' & ""3 7•~; ~- T·' • 
~ - ... ..,. .... -Y · •. • ,; r..~~ ~!:: ... 7 ;L ! \a# ~ , . - '~_:. G. I o u \. , .g;• •~' · 
s~rl .es, '"P teitnki _ni\ (P.US$'.l.cl' , · 1925: clir•;)c.ted by 
• · · t. • :1 ·~1,'l'I. • 1 D fi (,('r.:t ' ' ~ 1 
.i:;:i. ~C:.:r.,~ - C l.l), an-;,., ;1.nl.m?! :L'arm ,.-..':J:;JJ r ~ .T.•'Xl.UCC:,~ 
~~atche -lor ·ifrom George Or ~·1ell 's fc:r. .ou.$ f.:,tble. 
Admission $.SO. 
A~u5.n£!:J CoJ-lcg2 I"ilm 
tiJ.m pi-.:·,:,!0er S~:rg;;:;i 
by ;ro}'l:-. i!alas and J·,;1.y 
He~rc Cent.er Audi to!" iurn. 
Thursday, Oct. 22: C p.rn:. ~ GVSC src.:.ik.;:r _, J.:m .:::s I'ari~'!~!rv ~sst. seqr :ei::..:11:y 
wi ·c.I~ the U.S. : Dept. ,).t :r-:~;snlth, Ec.l1.:.~ati.0:: ~: W~:lf~r~ :.1, anci chrm . of the 
~0\ ~:1.cil of Uni tell Civil r~.iq ht.s !.iet>.der::;hin. Granc: Tr-:lverse Room~ L=.J:-2 
" -:··. ~· ·• . f1 1, T"r. ~ ... , ...... • r- • . .... ,-.r~ .. - -· 
.t.'.,-:i,;c.q.gan .a ... • -·~- -..uwl.S 1.:.l.O .• _ ,,. ,.l ... gC , 
:tridav and Satur<lav, Oct 1• 23 ·"· 2,~, :-·9 p .m. ail.(~ 9· -11 n .m. ~ GVSC 
~ ·t ;~ " t 7 ' l P · , · .. . , '·e ·~t-, -4 . ,,~ ... .. ,,. cti __ . ' . ., ... n · ~ · ,.,-er~,..,ti - -nal f · 1m 
.,; ~j~ ~c ,-:.r .1: i ms .. r ---~rt ---(' " .1. '- ., .1. - . ! • .:1 , .,:,;cAr , :-vJ , .•.. ,J. ';;; . . .. 1 \.. ., .. ,. . .. . i s. 
132 ' Lake Huron Hl'..11. n."1.missi;. :.,n $1. 
Fri c1ay and ,';atu~<l~ _g~t. : .. _?_3 .- 2::1 ~-~c;~ . .?:.£:: ,) , _3 r-.m. : Aqt_1in~"'.S Coll~~ .:, 
Plav-ers r:ircduct~on ei:t ·1G:.1osts . ,r ~--··· :-:-.c nc.:.::1.,-::J-~ .1..nse11. C:.1.::-riaq ::·, P.ou.sc . 
1
~ick'ets, - $2 adul"t!3, $1 r..;tuc!, ~:nts. . . 
mhu ... sda, ., oc..- .... ..., ,. .... .. , • r\1--·· ':r·'.·1r, .• -.... f•.c: -, . ,:, ,: .. ... ,.,.on ,•: -~1-., "' .. - ,. -= ... ,.,_,l"ral 
.&. •'•• ,I, f • .... ,_';?...,!..,~ ;.::!..::..:- \:, ;..)\.. _ ,., __ 1J .:• ·-~'- · , • .:;, · - ..:...·~··, :.i.c.1_;:.;: ' ··' -'- \:a..::., ; 
Studies F.O."':'',l"l. · ·•·1\rcosanti," c:•.: .. E~udlenc, -~ n ::1r1L~·J cf new urban p1,?.m :d~q. 
132 Lc-.ke :,Iu:":'on !:~all '" i;·r; 13.,J rr1.:tssion ~~·;;.1_::-~~·z" 
F~iday, Oct . 30,-8 ~15 I?<~~ ·~.:.:~1 vin Ccll~ge i'""r.1.~.l Mu~iq Fc_!J'tival -:. F~l\C 
;md! t.or I um. · 
Sa turd:1y ! O~~l 1 7 : .:--0 In . m. ~
Honey Orc:lur." Fl\C n.u~itor:..urn. 
AJ:.t Exhibi tior:.: 
~,J.:i..1Jiri C:el! ,:-::;~ T:'.i~.m Council .}1oy i e ,
:-,J..:r! .- c.J.· ,.,. -~ -~!, ~, c~·,..,~,-- $1 iin.-~ ,!'. •1 s 
.L "'""• .,.._,; l ::- C '- 'a_•••'- \. _,,, •.J4. I , :..a.. """ "f"' • I • 
GVS_C".H=1ni fi)1.1 Hall Gall r~r
1
y .- c q.1t.e!'1lr0 :-~.:.~y prints f ;.:-0.m th ,~ Lantii:rn Galler y, 
lJ1n l~.rbor, Thurs d a y: t~.:::Dt. 21 :;ci T!rnrsd~y 1 Oct. ].:,. 
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i"kPlKV puv'g-" 2, Y IF:FB dJ;7 h2':lW c-MM-"W'’ 7'§§-U- 'M d-’-"l§ 
;v3Pk-W i'"3:V .'-v"K "-lPk’U gK 7l""'§§ 1"’-vvV I'-vLk’L"-WkP-’u-V 
7-’v"l§ bku2kUl’ s’F hc7 7'::'’ m'':V S’P M§''"F olH- a3"'’ al§§'
h23"WPlKV puv'g-" no S P
,tK8 dJ;7 h2':lW c-MM-"W'’ 7'§§-U- 'M d-’-"l§ 
w v3P k - W i'" 3"’F ik§:, 4Nc'3"’-K y’v' ;lkMVG I"'P3u-P gK f-Wv-"’ 
9-2l5k'"l§ ;uk-’u- y’Wvkv3v-F 0'u3:-’vW U"'3I I"'u-WW 'M k’v-’Wk5- 
-’u'3’v-" U"'3IV Mluk§kvlv-P gK 0"F 7l"§ m'U-"WF YS olH- a3"'’ al§§F
h23"WPlKV puv'g-" YEV S IF:FB dJ;7 h2':lW c-MM-"W'’ 7'§§-U- 'M d-’-"l§ 
;v3Pk-W i'"3:F h'Iku, C49§luH rP3ulvk'’F* ;I-lH-"VL fk§-K ;:kv2 yyyV
lWW'uklv- Pk"-uv'" 'M v2- y’Wvkv3v- M'" 1M"kul’L1:-"kul’ 1MMlk"WV t-’v 
;vlv- s’F YS olH- a3"'’ al§§F
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;v3Pk-W i'"3:F 0'L5':-’vl"K Mk§:V Ge3"-:g-"UFG Y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h23"WPlKB puv'g-" SSV d IF:FB dJ;7F ;I-lH-"V cl:-W il":-"V lWWkWvl’v 
W-u"-vl"K ”kv2 v2- sF;F 0-Il"v:-’v 'M a-l§v2V rP3ulvk'’ l’P f-§Ml"-V l’P 
u2lk":l’ 'M DL2- 7'3’uk§ 'M s’kv-P 7k5k§ mkU2vW o-lP-"W2kIF i"-- 
lP:kWWk'’F d"l’P h"l5-"W- m'':V olH- bku2kUl’ al§§F
i"kPlK l’P ;lv3"PlKV puv'g-" S l’P STV CLO IF’3 l’P OLYY IF:F, dJ;7
tk’-vku 1"v ik§:WG ."'U"l:V M-lv3"k’U l”l"PL”k’’k’U k’v-"’lvk'’l§ Mk§:WF 
1P:kWWk'’ AYF

F YS olH- a3"'’ al§§V
h23"WPlKFL puv'g-" SOV S IF:F, dJ;7 h2':lW c-MM-"W'’ 7'§§-U- 'M d-’-"l§
;v3Pk-W i'"3ka RV1"u'Wl’vkVG l’ l3Pk-’u- "-lPk’U 'M ’-” 3"gl’ I§l’’k’UF
&'TATII COLL.SOS 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I A LLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
GRAND VALLF~ STATE COLLEGE 
CALENDAR OF EVENTS, OCTOBER 1970 
Frijay, October , 1 p.~.: GVSC Thomas Jefferson College of General 
Studies Forum. Poetry ~eading by Carroll Arnett, poet-in-residence, 
Central Michigan Un. TJC Common P.oom, 2nd floor, Lake Huron Hall . 
~hursday, October 8, 2 fr.m.: GVSC Thomas Jefferson College of General 
Studies Forum. Film: :'Journey Into Sslf," produced by Western 
Behavioral Science Institute. Documents group process cf intensive 
encounter group, facilitated by Dr. Carl Rogers. 132 Lake Huron Hall. 
Thursday, Octob e r 15, 2 ¥..m.: GVSC Thomas Jefferson Ccl~ege of Genera  
Studies Forum . Topic : · 'Black Education. " Speaker , t·Jiley Smith III, 
associate 'director of the Institut<=: for African-American Affairs. Kent 
Sta-te Un. 132 Lake Huron Hall. · 
Thursday, ·Jctober 22, 2 _p.m.: GVSC Thomas Jefferson College of Genera  
Studies For11:1,. Do-:.·.unentary film, 11Nuremberg. 11 132 Lake Huron Hall. 
Thursda v I Oi:.;tober 22, 8 ',p .m. : GVSC. Speaker, James Farmer, assistant 
secretary wTth the u. S. Department of H:?.al th, Education and Helf are, and 
chairman of '-:1e Council of United Civil Rights Leadership. Free 
admi:rnJ.v.i. Grand Traverse Room, Lake Michigan Hall. 
Pricay and S:'.turd~y, October 23 and 24, 7-9 ~.m . and 9-11 o.m. : GVSC 
Kinet~~ ~~ ~ilres Prog~a;m, featuring award-winning international films .
Admission $1.00. 132 Lake Huron Hall. 
T'h.ursd.~y .- C'ct,,ber 29, 2 ~~: GVSC Thomas Jefferson College of Gen~ral 
Studies Fm:t 1.m. 11Arcosi.!nti, ' an audience reading of new urban planning. 
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2br 9——BC9SVB rB0BStB 
ir9VVBo bNVbWBr DO ELTM
S00BoCS0B 4  rycfHU sdv CwdvO JyfUO fnwUyHO UfdhkfHO dGn uyPGnfH yu Ukf
SvJfG iHwUfHvF iyHlvkyJO ;wgg JHfvfGU HfdnwG'v uHym kwv y;G ;yHlv dU
,HdGn sdggf- tUdUf Nyggf'f Vkymdv 7fuufHvyG Nyggf'f yu ,fGfHdg tUPnwfvO
2Hwnd-O bhUycfH LO E JIGPO wG Ukf V7N NymmyG ryymO DGn ugyyHI 0dlf
1PHyG 1dggI Vkf JPcgwh wv hyHnwdgg- wGYwUfn Uy dUUfGn uHff yu hkdH'fI
sdv CwdvF JyfUH- dGn hHwUwhwvm kdv dJJfdHfn UkHyP'kyPU Ukf aItIO wG vPhk 
JPcgwhdUwyGv dv eyfUH-O Vkf odUwyGO dGn Vkf of; pyHlfHI 1f HfhfGUg- 
hymJgfUfn fnwUwG' dG dGUkygy'- yu hyGUfmJyHdH- SmfHwhdG dGn WHwUwvk 
JyfUH-O 9ot9CB baVBr teSNB oBi ebB—t b2 V1B teSNB S,BI 1f wv dgvy 
dPUkyH yu U;y cyylv yu JyfUH-O r9WWBC s9t9bo dGn V1B NbaoVBCI
1f kdv cffG dG fnwUyH dU eHfGUwhfR1dggO 9GhIO dGn d uHffRgdGhf fnwUyH 
uyH vPhk JPcgwvkfHv dv —dhmwggdGO edGUkfyGO iIiI oyHUyGO 1yP'kUyG 
—wuugwGO dGn 2Hff eHfvvI 1f uyPGnfn Ukf SvJfG iHwUfHFv iyHlvkyJ dGn 
cfhdmf nwHfhUyH wG EL
AI
sdv Cwdv vUPnwfn dU ,HwGGfgg Nyggf'f wG 9y;d dGn dU Ukf ,HdnPdUf 
2dhPgUwfv yu NygPmcwd aGI NPHHfGUg-O kf Ufdhkfv dU Ukf SmfHwhdG 
0dG'Pd'f 9GvUwUPUf dGn wG Ukf BG'gwvk CfJUO yu idvkwG'UyG t.PdHf Nyggf'f 
cyUk yu of; pyHl aGI 1f dgvy vfHYfv dv hyGvPgUdGU Uy Ukf WyvUyG ePcgwh 
0wcHdH-O dGn wv dvvyhwdUf fnwUyH Iyu tPmdhO Ukf md'd6wGf yu JyfUH- dGn 
hHwUwhwvm JPcgwvkfn wG —whkw'dG dGn fnwUfn c- CdG ,fHcfH dGn 7wm 
1dHHwvyGI
BoC
STATB COLI.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEl\SE 
WRITTEN OCTO ER 2, 1970 
ALLENDALE -- Robert Vas Dias, poet, editor, teac er, and founder of the 
Aspen Writers' Workshop, will present rea ings from his own works at 
Grand Valley State College Tho as Jefferson College of General Studies, 
Friday, October 9, 1 p.m., in the TJC Co mon Roo , 2nd floor, Lake 
Huron Hall. The public 'is cordially invited to attend free of charge. 
Vas Dias' poetry and criticism has appeared throughout the U.S., in such 
publications as Poetry, The Nation, and The New Yorker. He recently 
co pleted editing an antholog  of contemporary ~. erican and British 
poetry, INSIDE OUTER SPACE: NEW POEMS OF THE SPACE 1\GE. He is also 
author of two books of poetry, RIBBED VISION and THE COUNTED. 
He has been an editor at Prentice-Hall, Inc., and a free-lance editor 
for such publishers as Mac illan, Pantheon, W.W. Norton, Houghton 
Mifflin, and Free Press. He founded the Aspen Writer's Workshop and 
became director in 1964. 
Vas Dias studied at Grinnell College in Iowa and at the Graduate 
Faculties of Columbia Un. Currently, he teac es at the A erican 
Language Institute and in the English Dept. of Washington Square College, 
both of New York Un. He also serves as consultant to the Boston Public 
Library, and is associa·te editor .of Su ac, the agazine of poetry and 
criticism published in Michigan and edited by Dan Gerber and Jim 
Harrison. 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCTOBER 5, 1970 
ALLENDALE -- For the first time Grand Valley State College's radio 
station, WGVS, will carry FM programming this fall into the campus 
residence halls, as well as the AM fre uency which reaches both halls 
and off-campus apartments. Featuring news, complete album shows, and 
educational programs, the carrier current station is completely 
student operated. 
The 27 staff members for 1970-71 are: 
Allendale resident: John.Struthers, general manager. 
Bangor resident: Dave Stickels, announcer and disc jockey. 
Buchanan resident: Tom Gordon, chief engineer. 
Detroit resident (4060 Berkshire}: Ann Lotowicz, announcer and d.j. 
Flint resident: Ray Draper, announcer and d.j. 
Frankfort resident: Tim Hughes, announcer and d.j. 
Garden City resident: Larry Lamp, music director. 
Grand Haven residents: Denny Meinel, announcer and d.j.~ Dave Parsons, 
cluef announcer, and Laura Peterson, business manager. 
Hastings resident: Carroll Miller, announcer and d.j. 
Holland resident: Gerry Bose, program director. 
Monroe resident: Chuck Wise, announcer and d.j. 
Mt. Clemens resident: Bernard Hudson, announcer and d.j. 
Muskegon resident: Lee Tannehill, sales manager. 
Milford resident: :r?-o!:,Gart Speidel, announcer and d. j. 
Niles resident: Richard Witham, news director. 
Northeast Grand Rapi<ls residents: Alvin Herskovicz and Tom VanDragt, 
announcers and d.j.'s.
Northwest Grand Ra ids resident: Ron MacLuckie, program director. 
Oa Pa r resi ~nt  Jae Frost, announcer and d.j. 
Rockford resident: Mark Streeter, announcer and d.j. 
southeast Grand Rapids residents: Carol Chapin, sales staff; Steve Dix, 
Brad Fay, Dan Knboos, announcers and d.j.'s. 
Union Pier resident: Rudy Prusa, announcer ann d.j. 
Wyoming resident: Tina Helderop, announcer and d.j. 
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STATS COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION COLLEGE LAND NG  ALLENDALE, ICHIGAN 49401 
 TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEA E 
WRITTEN OCTOBER , 1970 
ALLENDALE -- Acting Michigan State Police Director Lt. Col. Melvin G.
Kauf an, Grand Valley State College Police Chief William A. Johnson, and 
Kalamazoo Police Chief Dean Fox, ill assist the City of Holland as 
e bers of an oral review board interviewing applicants to the City's 
post of Police Chief. 
Former Holland Chief, Leslie Van Beveren, has assumed his appointment 
by Governor Milliken as EJcecutive Secretary of the La  Enforcement 
Training Council. 
Written examinations by the City, ith assistance from the Personnel 
Department of the Michigan Municipal League, are tentatively set for 
the post on Friday, Octobe  16. Tentative oral board review is 
scheduled for Tuesday, Nove ber 10. 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCTO ER 5, 1970 
ALLENDALE -- Three sessions of in-service training concerning reading 
programs will be conducted for teachers in the Coopersville school system 
by Grand Valley State College personnel, Robert Cross, assistant pro-
fessor, Teacher Education Center and assistant to the dire tor, special 
education; Judith Coulter, assistant professor, Teacher Education Center, 
and Dr. Roelof Bijkerk, professor of psychology and chairma  of the GVSC 
psychology department. 
The full-day sessions on Fri ays will be held October 9 for elementary 
teachers of the lower elementary grades; October 16, elementary teachers 
of the upper elementary grades, and October 23 for junior high school 
teachers. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCTOBER 5, 1970 
ALLENDALE -- Grand Valley State College's School of Health Sciences 
has secured the services of nursing consultant Mrs. Lulu Hassenplug, 
Dean Emeritus of U.C.L.A. , to conduct a one-month survey of clinical 
facilities ithin the triangle area of Grand Rapids, Holland, and 
Muskegon. The GVSC survey, hich began Monday, October 5, has been 
made possibl  by $5,000 in matching funds from the Offi e of Health, 
Education and Welfare a arded thro gh the Grand Rapids Areawide 
Comprehensive Health Plann ng Unit. 
Mrs. Hassenplug is a memb¢r of the Board of Directors, National League 
of Nursing. Her long list of a ards includes two honorary doctorates and 
a nockcfeller Grant for International Study. A resident of Apple 
Valley, California, she has had broad experience as a nursing consultant 
in the United States as ell as abroad. 
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ALLENDALE 
"OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN O TOBER 5, 1970 
"You an't Beat the Dealer," will be the topic o  a talk by 
Dr. James R. Lundy, Grand Valley State ollege associate professor o  
psychology, at the morning service o  the First or.gregational hurch, 
Muskegon, Sunday, October :11. 
Dr. Lundy received the B.S. degree in psychology and philosophy and the 
M.A. in clinical psychology rom the Un. o  Tennessee. He holds the 
Ph. . degree in personality-social psychology rom Michigan State Un. 
For three years (1966-69) besides his teaching career at GVSC he also 
held the position o  clinical psychologist and dire tor o  psychological 
services at Kent Oaks Hospital and linic. 
END 
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STATE COl.l.BGB 
OFFICE OF PUBLIC I FOR ATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
FOR IMl1EDIATE RELEASE 
WRITTEN OCTOBER 5, 1970 
ALLENDALE -- Through the auspices of the National Endowment for the Arts 
and the Michigan Council for the Arts, outstanding modern dancers, Detty 
Jones and Fritz Ludin, ,;,ill perform this month in the west Michigan area. 
"Dances I Dance," a concert introducing audiences to the evolution of 
modern dance with stunning :highlights of her career and informal talk 
by Miss Jones, will be presented at the Grand Haven Community Center, 
Tuesday, October 20 ate p.m. Tickets at $2.75 and $2.00 will be avail-
acle at the door. 
Monday, October 19, 11 a.m., the couple will present a Master Class, and 
at 4 p.m. a lecture demonstration class at the Community Center in Grand 
Haven. Admission will be ?l per person. 
On Wednesday, October 21 from 4 to 5:15 p.m., Miss Jones and Mr. Ludin 
will hold a Master Class in the Grand Traverse Room, Lake Michigan Hall, 
Grand Valley State College. Student admission for the class will be 50¢ 
with I.D. cards, .adults, $1.50, 
Hiss Jones began her training at an early age with teachers such as Alicia 
Markova and Ted Shawn. Two major influences in shaping her career were 
her long and successful associations with Jose Limon and Doris Humphrey, 
eminent dancer-choreographer and artistic director of the Limon Company. 
- more -
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GVSC Release - 2 - October 5, 1970 
Miss Jones danced in mar..y of the company's productions, such as "Night 
Spell" and "Ruins and Visions," and has sung in numerous pieces, including 
"La Malinche" and "The Queen's Epicediurn. ,; Perhaps her most famous role 
is her Desdemona in Mr. Limon's "The Moor's Pavane," which has become a 
modern classic and is wideJ.y known in a film version. Miss Jones has 
danced at the White House and has toured around the world to Europe, the 
Far East and South America under the sponsorship of the State Department. 
She is a member of ~he dance faculty of the Julliard School of Music and 
' 
has taught master classes all over the U.S. and abroad. For many years 
she has taught at the Summer School of Dance at Connecticut College. 
Miss Jones and Mr. Ludin are on the summer faculty of the Academy for the 
Performing Arts at Fresno state College, and the Long Beach Summer School 
of Dance at California State College, Long Beach. 
Born in Switzerland, Mr. Ludin received his training in Vienna and Paris. 
He made his debut as a young soloist in Stockholm and appeared in 
musicals and on television there. He joined the Jose Limon Company fer 
its 19G3 tour of the Far East and has since danced in such productions 
as "The Traitor," "Psalm," and. ''.There is a Time.'; 
END 
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9TATII! COLLBOII 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLEND A LE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCTOBER 5, 1970 
ALLENDALE -- The Michigan Society of Clinical Hypnosis was reactivated 
at a meeting held Saturday; October 3 at the Medical Arts Building, 
Grana · Rapids. The Michigan group is an affiliated chapter of t!1e American 
society of Clinical Hypnosis, and is devoted to the scientific study and 
clinical use of hypnosis by ualified professionals. 
Officers elected at the oc :t. 3 meeting were: Willia  Carlson, Ed.D., 
Western Michigan University, president, Robert H. i·Joody, Ph.D., Grand 
'\ 7alley State College, e ec:Utive ::;ecretary; ?.alph August, M.D., private 
practice, Huskegon, treasurer; and, Robert Pearson, M.D., Traverse City 
State Hospital, chairman of education and training. 
:P. ans were also mad~ to sponsor a two-day training program to be held in 
Grand Ra!?ids ~~ring March 1971. 
~-!E':inbersrdp in ti1a Society is open to physicians, dentists, psychologists, 
i.:>ehavioral SG.'i.-::nt~sts, and other uaJ.if iad professionals in related 
dise;iplines. Additional informetion concerning membership and trai!ling 
is availa le to professionals f:,:om Dr. Robert Woody, Director of 
Counseling a1·1-:-J. a~nta  Heal th Se rvice cs, Grand Valley State College, 
Allendale, Michigan 4!)401 , 
END 
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STATS COLLG08 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616·895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN O TOBER 6, 1970 
ALLENDALE -- · James Farmer, assistant secretary of Health, E ucation an  
Welfare an  former irecto;r- of ORE, will speak on '!Black Revolution" 
at Grand Valley State oll _ege, Thursday, October 22, 8 p .m., in the 
Grand Traverse Room, Lake Michigan Hall. The public is invited to hear 
one of the most influenti~l leaders in the ivil Rights movement free of 
charge. Farmer's appearance is sponsored by the GVSC Student Activities 
Office. 
Farmer was appointed in April 1969 to his present HEW post, an  has 
irect supervision of The Office of New careers an  The Office of hild 
Development. 
His role in the then infant civil rights movement began in 1941-42, when 
he was among those who founded the ongress of Racial Equality - ORE. 
In 1955 he took part in Martin Luther King's Montgomery bu~ company 
boycott, an  in 1961 he l :e  the Freedom Ri e in Jackson, Mississippi. 
He served as ORE Nation al! Director from 1961 to 1966 when he resigned 
to head the enter for ommunity A ult E ucation, a private agency 
established to evelop ari implement a national literacy program. 
- more -
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GVSC Rel~ase - 2 - October 6, 1970 
, 
Farmer has also been active in the labor movement. He served in the 
southern organizing rive of the Upholster' s International Union, a-nd 
was international representative_: of the American Fe eration 6f State, - ; 
ounty, an  Municipal Employees. 
Born in Marshall, Te as fn 1920, he received the B.S. egree from Wiley 
ollege, Te as, a'n the Bachelor·of Divinity egree from Howard Un. 
School of Religion. He has received numerous honorary degrees, in-
cluding the Doctor of Public Sel'.'vice from entral Michigan Un. in 1969. 
During 1966-68, Farmer was professor of soc"ial welf~re at· Lineal~ Un., 
Pennsy_lvania, an  i  1968, a junct professor· at New York Un: His first 
book, FREEDOM - WHEN?. was published in 1966. 
END' 
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October 7, 1969 
Mr. David Nicolette 
Grand Rapids Press 
Press Plaza 
Grallld lRapids, Michigran ,e9502
Dear .Mr. Nicolette: 
~-i'_:,\~'\,;, '~~--![. ,1 ·"- -, l J 
List€cll below are details concerning tl!io GVSC Finc:t Arts Depa.rtiilent, 
uhich· along with thQ enclosed gen®ral ircloase~, I hopE;i will lbe of 
interest to you: 
l. Private lessons in piano, a~in9s, brl:loses, t1ood'f;1inds, and voice 
are. offer<ed by <GVSC music f~culty-in-rasic:ileilllc® • 
2._ 'l'he:i GVSC Concert B@.nd, um'.ler the diraction .of D.miel l!tov.mts, hns 
traveliad to thi:!:tecxi area high sc::hools for peirformancec. , (Central, ,
T;Jest Catholic, Union, Kenowa, Rogers, lCcllogsville, Je!nison, 
Allendale, Cooi;>a:!rsvill~, Hamilton, Caleidonia, Ionia.,' Ze~l@.nd . 
The Band has also performed on tour at. the Ioh!a state Hospital 
and at nqrtherl(l t1ichig.An high schools in Itingsley, Ellsoorth 6 
and Mancelona. 
3. On.,.campus, the Concert Band has performed mt i:.pec1'nl ~vents including, 
Band Concerts of: British, E'reinch, Russian, J\merican, and historical 
music; at GVSC O i;i Arts on Campus 1 at commencements, and most .r®= 
contly, they ~ill plGlrform at the Inauguration of Grand Valley 0 s 
second president, Arenct D. Lubbers, on Sui!tlay, October 12. 
4. A Christmas i>ro9z:•am, featuring the GVSC Concs:z:-t Band, GVSC Singers 
,and Dancers is· itlanncd for Dec .• 7, 1969 (site. ciil~ yet undet.©rmineid). 
5. The thl:'ee abov<a groups will travel l1arc!)i 23-28, 1970 wit:b. a program 
called, "A Living History of Jilzz. '1 
6. In r!Zlcognition of Grand Valley .. • s SGS .Beethoven. Fosti.val, tho Band, 
Singers:,. and Dancers will preocnt a spiring concert entitledu "The 
Contem19ora.ries of Beethoven.". 
7. The three group!ll 10ill present the popular annual !3pring "GVSC Swing 
out." 
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GVSC Fine Arts i>apar,tment teaching faculty members are: . 
Art'- Chester Alkema, Linda Ditely, ,Margaret Crawford," Adela Roatcap, 
and Whi tnay Sevin. ., 
jl:lusic - Marcelle Baker, William Beidler, ~aul Grischke, Daniel Kovats,,
Mary Scovel, J'ullanne V'andenWyngaard. 
Drama - Richard Manske, Laura Salazar. 
If I. can e of assis·tance to you in developing any ··type of feature 
concerning this crea·tlvely, active GVSC department, please let· me know. 
Thank you for your in~erest. 
Sl11cere'ly, 
Shirley A. ooebel, 
News Bureau Editor 
cc: Mr. Gerald A. Elliot 
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STATB COLL.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCTOBER 7, 1970 
ALLENDALE -- The urban community - its characteristics, problems and 
opportunities - will be ex'.plored through a series of five-week seminars 
co-sponsored this fall by The Grand Rapids Downtown Churches and The 
Urban Studies Insitute of Grand Valley State College. Due to space 
limitations, the non-credi!t offerings are open to members of partici-
pating churches on a first-come, first-aerve basis. 
Fees are $10 each for the seminars, and $5 for the series, "Grand Rapids: 
The Urgent Future." Further information and registration forms may be 
obtained from The Urban Studies Insitute, 330 State St., S.E., GranG 
Rapids 49502 (telephone: 454-9487). 
The seminars and resource ,personnel will include: 
"Welfare: Right or Wrong?" Wednesdays, Oct. 21-tlov. 18, 7:30 p.m., 
Parlor Room, Central Reformeu Church; James K. Haveman, Jr., social 
worker. 
"A Games Approach to Urban Problems," Tuesdays, Oct. 20-Nov. 17, 7~30 
p.m., Youth Room, LaGrave Christian Reformed Church; Ray Kretzchmer, 
Grand Rapids Youth Ministry. 
- more -
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GVSC Release - 2 - October 7, 1970 
"The Role of the Downtown Church," Thursdays, Oct. 22-Nov. 12, 7:30 p.m., 
West Bldg. Parlor, Westminster Presbyterian Church; Carroll K. Streeter, 
moderator; Dr. Lyle Schaller, director of The Planning an<l Research 
Center for Parish Development, Evangelical Theological Seminary, 
. . 
Naperville, Ill. (this session only will be held Fri .• , Oct. 16 at the 
Park Congregational Church'.) ; Dr. Donald Lester, Westminster P_resbyterian 
Church, Dr. Ned Durr t-!cKenney, First (Park), Cong-regational Church, arid
The Rev. Donald Strobe, First United Methodist Church. 
\_ 
"Police Community Relations," Thursdays, Oct. 22-Nov. 19, 7:30 ~.m., 
Lwr. Auel., Catholic. Informaticn Center; Dr •. Donald G. Williams, asst. 
professor of sociology, GVSC. 
"Grand Rapids: The Urgent Future," Mor.days, Oct, 19-Ncv. 16, 7:30 :_:,.m., 
Fountain Street Churchf GVSC President Arend D. Lubbers, moderator,\ two 
sessions; r;e:r.-ics panel members: Robert Dinger, Ray Dykema;. Carl 
Eschels, Frank Fallon, Barbara Hurst, w. Lockwood Martling, Jr., 
Thomas Reges, and William Thrall. 
END 
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8TATl!!I COLUIQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
t·ffiITTEN OCTOBER 8 , 19 7 0 
ALLENDALE ·-- "Grand Valle  State College's definitive fall 1970 
enrollment figure of 3,301 has passed even our own early projections," 
GVSC President Arend D. Lubbers stated today. 
"It is gratifying to find a continued strong desire for relevant higher 
education a ong our stud nts and their parents, particu arly during the 
present economic period," Lubbers continued. 
"The increase over our ad:\usted enrollment figure of 2,718 in fall 1969 
is also a tribute to all $e bers of the stud nt body, faculty, and 
staff who throughout the year helped develop the expansion of Grand 
Valle 's colleges, schools, institutes, and programs, within a broad, 
cohesive educational framework." 
END 
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STATE! COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCTOBER 8, 1970 
ALLENDALE -- "Poetry is not a liter l form of communication," states 
Robert Vas Dias, poet, editor and teacher. "Poetry transcends the 
liter l, appealing to many levels, such as the psychic and emotional. 
The poet tries to say what he perceives and what he is about, and if 
he says it well, he will say it in his works for other people." 
Vas Dias will read from his own works at Grand Valley State College's 
Thomas Jefferson College, Frida , October 9, 1 p.m., in the TJC
Common Room, 2nd floor, Lake Huron Hall. 
"A poem is an object in the world," he continues. "In the same sense 
as people view any art form, a poem can give enjoyment in its perception." 
END 
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STATIJ COLLIIOII 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN O TOBERS, 1970 
"The earth is our laboratory," states Dr. John B. Lucke, 
professor of geology at Grand Valley State ollege. "Field experience, 
particularly in mapping, is a necessity for all college students chosing 
a major in geology. 
"Each summer Grand Valley , geology students, with others !rem all over 
the country, gain this important experience at one of the nation's 
numerous fine geology field camps, such as the Big Horn Research Associa-
tion 'I'raining amp in Montana. 
"In general about 50% of young geologists enter the profession after 
college by working for oil companies. lues to exploration and ex-
traction of buried fuels :and m(;)tals are found through geology maps which 
indicate the surface distribution of all rock layers exposed, and enable 
an expert to infer the rc:Sck layers buried beneath the surface." 
This September GVSC was the recipient of four complete sets of surveying 
equipment, donated to the: college by the Marathon Oil o., Findlay, Ohio. 
Dr. Lucke states, "The new sets, which will be usecl in all forms of 
environmental and field geology mapping, will enable us to give students, 
primarily our 27 geology majors this fall, a head start in taking 
advantage of the summer field camp experience." 
END 
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working with Grand Valle 's new geology surve  equipment, senior 
Richard Page, left, takes a rea ing through a telescopic alidate as 
Dr. John B. Lucke, GVSC profassor of geology, oi:n;,a':r,es. 
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STATS COi.i.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCTOBER 12, 1970
ALLENDALE "Most college counseling services are guilty of traditional 
practices that only offer help to the student who has already developed 
a problem. The most effective approach, and the one we are implementing 
at Grand Valley State Col~ege follows a comprehensive community model 
of preventive efforts as well as treatment and follo -up services," 
states Dr. Robert H. Woody, GVSC's new Director of Counseling and 
Mental Health Services. 
To accomplish this goal, the college's Counseling and Mental Health 
Services Center, which Dr. Woody heads, offers this fall not only 
traditional educational and vocational counseling, but also services 
which are more clinical in nature, such as psychological testing, and 
individual or group couns~ling and psychotherapy. 
The Center also serves as a coordinating unit for all on-campus and 
off-campus projects such as encounter groups, and community-college 
programs in counseling and mental health related activities. Plans for 
institutional research and publication are also being developed at the 
Center. 
Dr. Woody received the Ph.D. from Michigan State Un., and serve  as a 
Postdoctoral Fellow in clinical psychology at the Un. of London's 
Institute of Psychiatry. He earne  the 2-yr. Postdoctoral Certificate 
- more -
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GVSC Release - 2 - October 12, 1970 
in Group Psychotherapy at vlashingtcn School of Psychiatry, and has 
completed all requirements except the thesis for a Doctor of Science 
degree in community mental health at the Un. cf Pittsburgh's Graduate 
School of Public Health. He has taug t at the State Un •. of New York, 
Buffalo~ Ohio State n.1 Un. of Reading, England, and has worked as 
psychologist in schools, clinics, hospitals, and private practice. He 
is the author of three books, including the recent BEHAVIORAL PROBLEM 
CHILDREN IN THE SCHOOLS, and more than 50 articles for professional 
journcils. 
Assisting Dr. Woody at the GVSC Center are three continuing members 
of the college staff: counselors, Patrick Spielmacher and James 
Springer, and Dr, Roelof Bijkerk, professor of psychology and chairman 
of the psychology dept. 
Miss Merle Hoyte joine  the Center from Trinidad as counselor for 1970-
71. A former educational counselor with the Trinidad Ministry of 
Education, she will be involv~d at GVSC in psychological assessment, 
vocational and educational counseling, and foreign student concerns. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
ALLENDALE 
FOR IMMEDIATE HELEASE 
WRITTEN OCTOBER , 1970 
Due to tour schedule changes, modern dancers Betty Jones 
and Fritz Ludin will hold a Master Class in Grand Valley State College's 
Grand Traverse Room, Lake Michigan Hall on Monday, October 19, 4 to 
5:15 p.m., instead of Wednesday, October 21. Student admission for 
the class will be 50¢ with I.D. cards; adults, $1.50. 
The lecture demonstration class originally scheduled at the Grand 
Haven Community Center on Mon., Oct. 19, 4 p.m., will be held Wednesday, 
morning, Oct. 21, at 10:~5 a.m. 
Performing through the auspices of the National Endowment for the Arts 
and the Michigan Council for the Arts, Miss Jones and Mr. Ludin, will 
appear in concert at the Grand Haven Community Center, Tuesday, Oct. 
20, 8 p.m., and present a Master Class at the Community Center on 
Mon., Oct. 19 at 11 a.rn~ 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCTOBER 12, 1970 
ALLENDALE -- A rock co~cert featuring "Teagarden & Vanwinkle" and 
"The Brownsfield Statior)" will take place at Grand Valley State 
College's Field House, Friday, October 23, 8 p. . Tickets at $2.50 
are now on sale at Dodd 1s Record Shop and Phase II, Grand Rapids, and 
at the GVSC Bookstore. Tickets at the door will be $3. 
out of Detroit, Da e Teagarden on drums and Skip Vanwinkle on organ 
produce a lot of sound for two people, mostly progressive rock, some-
times with country blu0s o erton~s. Among their recordings is the 
single "God Lo e Rock 'i:i Roll," and an album featuring among others, 
11Can't Get Enough of Your Lo e," "Big City," and "Dring It On Home, 11 
with live audience reaction. 
"Brownsfield Station," brings all the gusty emotionalism of early rock 
'n roll back on stage with top musicianship combined with intrinsic 
humor. The group consists of Mike Lutz, guitar and lead singer; Tony
Driggins, bass; T. J. Cronley, drums, and Cubby Koua, lead guitar. 
Formed in Ann Arbor, the group writes and arranges most of their own
material, including the single, "Rock 'n Roll Holiday." 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCTOBER 2, 1970 
ALLENDALE -- The public is cordially invited to Sunday Open House at 
Grand Valley State College during the afternoons of October 18 and 25. 
Tours of the Allendale campus, conducted by members of GVSC's sororities 
and fraternities  will begin at Seid.man House at 1:30 and 4:30 p.m. 
Refreshments and entertainment by "Zero" will also be Open House 
features in Seidman. 
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8TATB COI.L&OB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCTOBER , 1970 
Dr. James R. Lundy, Grand Valley State College associate 
professor of psych logy, will take ~art in an In-S rvice Training 
Institute for Grandville high school teachers at Grandville High, 
Wednesday, October 21, 1 and 2 p.m. Topic of his unit will be "Mental 
Health Problems in Elementary School Children." 
Dr. Lundy will also speak to the Single Adults group of Fountain 
Street Church·, Grand Rapids, Sur.day, October 25, 8 p .m. , on "Super-
stitions Surroundin  Romantic Love." 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCTOBER 13, 1970 
ALLENDALE -- An exhibition and public sale of original graphics by 
classic and contemporary artists will be presented by the Ferdinand 
Roten Galleries of Baltimore at Grand Valley State College's Manitou 
Gallery, Wednesday, October 21, 11 a.m. to 5 p.m. 
The exhibition includes over 1,000 original etchings, lithographs, and 
woodcuts by such artists as Picasso, Goya, Renoir, Chagall, Miro, 
Rouault, Kollwitz, and others. A collection of outstanding Western and 
Oriental manuscript pages .from the works of the 13th-20th centuries will 
also be on display. Prices range from $5 to $1,000, with the majority 
priced under $100, 
Mr. Gary Byles of the Roten Galleries will be on hand at Grand Valley 
to answer questions concerning graphic art and printmaking. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCTOBER 13, 1970 
ALLENDALE -- United Nations Day at Newaygo High School, Tuesday, October 
20 will feature guest expett Sa ir Ishak, Grand Valley State College 
assistant professor of political science. 
Highlights of the all-day event will be two speec es by Ishak, first to 
a high school assembly of stuclents, teac ers, and parents on "Failures 
and Successes of the U.N. 11 at 1 p.m., and a 7:30 p.m. talk to e bers of 
the P.T.A. on "The United :Nations Failure in Bringing Peace to th~ Mid-
East.11 Question and answer periods will follow both appearances. 
During the afternoon of t~e 20th the GVSC professor will visit history 
and government classes at Newaygo High. 
Ishak holds the B.Co . de~rae from EinShams Un., Cairo; the MBA degree 
from Cairo Un.; the Master of Public Ad inistration and the M.A. degree 
in economics from Harvard Un. Prior to joining Grand Valley in 1968 he 
taught in Indiana, and at ,Harvard and Princeton Universities. 
END 
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ofkG2Grek reu.G.e2Jb 7ybR 3Jeu 7r,JJ eu. SfugyJbbpeu CJyek. Nfy. hGkk 
2ewJ Vey2 Gu e VeuJk .GbrHbbGfu fK ue2Gfuek eu. Gu2Jyue2Gfuek GbbHJb 
e2 Cyeu. aekkJ6 i2e2J SfkkJgJO nJ.uJb.e6O Pr2fsJy EMO MM eRpRO yffp 
MDE 9ewJ BHyfu BekkR L Cyeu. aekkJ6 e.pGuGb2ye2fy hGkk bJyvJ eb 
pf.Jye2fy fK 2mJ JvJu2R P2mJyb GuvG2J. 2f Vey2GrGVe2JO .JVJu.Ju2 fu 
2mJGy brmJ.HkJbO eyJ 7ybR 9JufyJ lfpuJ6 eu. iJue2fy omGkGV Bey2R
Pu 7fu.e6O Pr2fsJy EAO reu.G.e2Jb Kfy 2mJ 7GrmGgeu i2e2J iJue2JO 7Gk2fu 
deegpeu eu. i2JvJu *R 7fubpeO hGkk 2ewJ Vey2 Gu e VeuJk .GbrHbbGfu 
fK b2e2J GbbHJb e2 MM eRpRO yffp MDE 9ewJ BHyfu BekkR *yR CGksJy2 
*evGbO *GyJr2fy fK 2mJ CaiS cyseu i2H.GJb 1ub2G2H2J eu. 2H2fyO tmfpeb 
3JKKJybfu SfkkJgJO hGkk bJyvJ eb pf.Jye2fyR
tmJ VHskGr Gb GuvG2J. 2f sf2m 2GpJk6 JvJu2b KyJJ fK rmeygJ
t
STATS CO\.\.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE • 
WRITTEN OCTOBER 13, 1970 
Political candidates Mrs. Jean McKee and Congressman Gerald Ford will 
take part in a panel discussion of national and international issues 
at Grand Valley State College, Wednesday, October 21, 11 a.m., room 
132 Lake Huron Hall. A Grand Valley administrator will serve as 
moderator of the e ent. Others invited to participate, dependent on 
their schedules, are Mrs. Lenore Romney and Senator Philip Hart. 
On Monday, October 26, candidates for the Michigan State Senate, Milton 
Zaagman and Steven D. Monsma, will take part in a panel discussion 
of state issues at 11 a.m., room 132 Lake Huron Hall. Dr. Gilbert 
Da is, Director of the GVSC Urban Studies Institute and tutor, Thomas 
Jefferson College, will serve as moderator. 
The public is invited to both timely e ents free of charge. 
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STA.T  COLLl!OII! 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE. MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN O TOBER 15, 1970 
ALLENDALE -- New officers of a number of Grand Valle  State ollege 
student organizations were recently announced at the Allendale college. 
Among those serving for the 1970-71 academic year are (is): 
B1ron enter resident: s udent Parish. J'canne Marker, recording secretary, John XXIII 
aledonia resident: Fern Zylme., sccrE:tary, Lutheran Student GrOU!). 
onklin resident: Marietta Krey, president, Lutheran Student Group. 
Grandvillt:; residents: Terri Hampel, assistant editor, and Barbara 
Takus, businl.3ss manager, Yearbook. • 
Hudsonville resident: Jim Da waal Malefyt, treasurer, Biology lub. 
Northeast Grand Rapids residents:· Shelly Mitchel, secretary, Biology 
lub; William Anway, sccl:jetary-treasurer, hristian Science Or aniza-
tion. 
Northwest Grand Rapids residents: Sandy Gin rich, vice president, 
Biology lub; Gary Roys, vice chairman, Inter-Greek ouncil; Rick Ultz, 
program chairman, Lutheran Student Group. 
Southeast Grand Rapids resident= Larry Fe el, !)resident, Biology lub. 
Southwest Grand Rapids residents: Kathy Simon, secretary-treasurer, 
Inter-Greek ouncil. 
Sparta resident: Wendy ook, treasurer, Lutheran Student Group. 
Wyomin resid~nt: Art Lilly, vice president, Lutheran Student Group. 
END 
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N~w administrative staff appointm~nts \' ;·cii :-e appl."oved by 
'i:.h~ Srr>.nd V..:1lJ..~y State co:Lleg~ Board of Control meeting Fr:i.day, Octnher 
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GVSC Release - 2 - Octob<a:r 16, 1970 
James E. Kipp was appointed by the Board to the GVSC College Relatio:1s 
Division as director of public relations. Kipp will be in charge of 
.:;oordinating publications nnd promotions, sports overage, and public 
relations functions at the ollege. A former news reporter with WOOD-
TV-AM-FM, Grand Rapids, he holds the B.S. degree in radio-TV production 
f:com John Brown Un., Arkansas, ancl the M.,'t\.. in radic-'!"T jr:urnalism from 
the Un. of Iowa. Prior to joining WOO , he was ommuni ations editor 
\li'i:.h Chrysler Corporation, Detroit. He is a member of Sigme. Delta Chi, 
professional journalism society. Kipp and his wife, arcia, are south-
east Grand Rapids residents. 
Also appointed admissions ounselor in the Student Affairs Division was 
Gs:rald Toshalis. ,.Toshalis received the B .F •• degree from Albion College; 
the B.D. degree 11nd the Do tor of Religion from Chicag') Theological 
Seminary. He was a youth minister in Chicago and a ounselor at Chicago 
Ins ti tu'.;e of Pas.tor al Care before joining Grand Valley. He, his wife, 
B~rl:,c".ra, an;:! cme hild arc Wyoming residents. 
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STATB COLLIIOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCTOBER 16, 1970 
l\LLENDALE -- The Grand Valley State College Doard of Control meeting 
today at Kalamazoo College i apr>roved a new research administration policy 
dealing with two categorie :s of research activities: 1) divisional or 
departmental research (those which are considered a part of regular 
instructional services),and 2) organized or sponsored research (those 
which almost without exception involve either a grant or contract be-
tween the supporting agency and the GVSC Doartl of Control). 
While generally allowing freedom of choice to faculty members in deter-
mining contractural or sponsored research topics and methods of investi-
gation, the new policy do~s set certain limitations. No research will be 
underta en in which as a ~esult of the procedures involved clear-cut 
mental and/or physical damage would ensue to resee.rch per sonnel or sub-
jects; destruction or damage would result to the physical plant, or 
"which the specific inten~ of the research is to destroy, to maim, or 
otherwise compromise human life." 
In other action, Ronald F;. Vansteeland, GVSC business rn~nager, was 
electad secretary-treasurer of the Doard of Control. Pertinent to Grand 
Valley's 3,301 fall term :students, the Doard accepted a report from the 
Housing Office stating the college's two residence hells were filled to 
total cap~city, incl ding 422 freshman students. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE. MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE
WRITTEN OCTOBER 19, 1970 
ALLENDALE -- It was the ';'Playpen," but in it's new role at Grand Valley 
State College, it has bee  re amed the "AnthroArk." 
GVSC's new 27' pontoon boat will be used by faculty members and students 
of the anthropology department for field trips on the Grand River to 
locate and explore otherwise unaccessible sites and "digs." 
Powered by a 33 hp motor, the boat was a gift this month from Mr. and 
Mrs. Paul Daley, . Shore Drive, Holland. 
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TATe OLLQOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I OLLEGE LA NDING I ALLENDALE , MI HIGAN 49401 
I ELEPHONE 616-895-6611 
FOR I~~1EDIATE RELEASE 
WRITTEN OCTOBER 19, 1970 
ALLE DALE -- Mi:s. Marjorie Gordon, managing dire tor of the Piccolo 
Opera Company, Detroit, and recently appointed state c airman of voice 
for the Mic igan Music Teachers Association, will present a Master Class 
in voice and vocal technique at Grand Valley State College, Tuesday, 
October 27, 4:15 to 6:15 p.m., room 123, Manito  Hall. o~en to the 
public at no c urge, a feature of the event will be informal, con-
structive discussion of area voice students' performances. 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANOING I ALLENDALE, MICHIGAN 
49401 
I TELE HONE 616·895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCTODER 19, 1970 
Grand Valley State College students, faculty, and staff 
will have the opportunity to express their opinion as to whether 
military recruiting should continue on ca pus in a referendum vote, 
Monday, October 26, 9 a.m. to 3 p.m., in The Co mons. 
A college co unity forum to discuss all sides of the issue will be hel
d 
Wednesday, October 21, 3:30 p.m. in 102 Manitou Hall. Ja es Dear, GVS
C 
student activities assistant, will serve as oderator. 
Other subjects which will be voted on. Oct. 26 by students only will be 
a possible change in the college nickname, "Lakers," and a reorganiza-
tion, creating a Co munity Council to replace the present United 
Collegiate Organization Senate and the Student Affairs Policy Council. 
Students will also elect two e bers to the Student Activities Fee 
Dudget Co mittee, and a Senior Class President. 
END 
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9TATll!I COLLB08 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895·6611 
FOR Il1MEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCTOBER 19, 1970 
The Grand va :lley State College Counseling and Mental Heal th 
Center is s onsoring a s e 1cial group counseling rogram for stude ts on 
academic robation. Objec ·tives of the sessions will be to anal:{ze why
robation came about, and how to im rove academic erformance in order 
to be removed from robation.  GVSC counselor will be on hand to help 
small units of stude ts in weekly sessions. 
Interested stude ts may register anytime::: at the Center, room 211, Lake 
Huron Hall. 
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BTAT8 COL.\.GQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCTOBER 20, 1970 
ALLENDALE -- The Great Pumpkin is coming this month and to celebrate 
his arrival Grand Valle  State College's student government, the United 
Collegiate Organization, is sponsoring a two-day Fall Festival, Thursday 
and Friday, October 29 and 30. Events scheduled include pumpkin pie 
eating, pumpkin carving, and window painting contests, a tug-of-war, 
mattress race, and a gre?sed pig contest. The original and creative 
window paintings in Lake . Michigan Hall's Grand Traverse Room will serve 
as aclcdrops to the Festival I s culminating Hasc;-;:uerade Dance with music 
y "The Sound System," Friday, Oct. 30. 
Schedule of Fall Festival activities includes: 
Thursday, October 29: 
12:30 p.m., Pumpkin pie eating contest, and 1:30 p.m., Pumpkin carving, 
Zumberge Library lawn. 
3 p.m., Tug-of-war, Zumberge Library pond. 
Friday, October 30: 
1 p.m., Mattress race, and 3 p.m., Greased pig contest, field north of 
Lake Huron Hal 1 •· 
4 p.m., Window painting judging, Grand Traverse Room, um. Painting to 
egin Tues., Oct. 27; prizes, $25 1st; $15, 2nd; $10, 3rd. 
(Open to all at Grand Valle . Entry lanks available at The
Commons or Stud¢nt Activities Office, 278 Ll1H. Sketches and 
entries due at i1a y Mon., Oct. 26.) 
9 p.m. - 1 a.m., Masquer~de Dance, free cider and donuts, music y 
"The Sound System," prizes for est costume. Admission: 25¢
couple with cos~ume; 20¢ single w/costume; 75¢ single without 
costume; $1 couple without costume. 
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STATS COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR IMI:1EDIATE FELEASE 
WRITTEN OCTOBER 20, 1970 
ALLE DALE -- Two publications dealing with environmental subjects have 
been prepared by the Grand Valley State Colleg  Environmental studies 
Institute and are available free of charg  to all those interested. 
The first Environmental Education Serie  Publication is entitled, 
"An Approach to Discussion of Controversial Issue  in Environmental 
Education Course ," and deals with the problems of, l) "how controver-
sial topics could be rationally discussed in a classroom setting:"2) 
"how maximum student participation in the discussions could be attained," 
and 3) "how to prevent the instructor from dominating the discussion of 
controver ial topics while tea hing a Human Ecology course." 
Encompassing the environmental interests of all age groups, the second 
publication is entitled, "Selected Bibliography of 74 Periodicals Con-
cerned with tha Quality of Our Environment in Michigan, the Great Lakes, 
and the Nation." The bibliography was prepared by Dr. Carl Bajema, GVSC 
associate profe sor of biology, while a consultant to the Grand Rapids 
Public Library when it established an Environmental Information Center 
under a grant from the Grand Rapids Foundation. 
Copies of the publications may be obtained by writing: Environmental 
Studies Institute, Grand Valley State Colleg , 1'.llendale, Michigan 49401. 
END 
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&TATU COL.LdOd 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION l COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCTOBER 20, 1970
ALLENDALE -- "Under Milk Wood," Dylan Thomas' kaleidescope of a day in 
the life of a tiny Welsh fishing village, will be presented by the Grand 
Valley State College Chamber Theatre Friday, October 30, 8:15 p.m., room 
132 Lake Huron Hall. Admission at the door will be 50¢. 
"Under Milk Wood" was fi :rst aired in England in 1954 on BBC radio. In it, 
Thomas created the impre 'ssion of a town filled with amusing madness. 
Especially memorable are his lovable, laughable characters, such as super-
clean Mrs. Ogmore-Pritchard, and Mr. Pugh, the kindly school master who 
dreams of poisoning his shre ish wife. 
Directed by Laura Salazar, asst. professor of theatre, GVSC's cast of 
characters includes: Cathy R. Marlett, southeast Grand Rapids, Narrator 
#1; Martha Murray, Bloomingdale, Narrator .#2; Douglas L. Clubine, s.E. 
Grand Rapids; David B. Hanrah~n, N.E. Grand Rapids; Richard T. Hoogterp, 
Wyoming; Jeanne I. Horvath, Taylor; Shelly I<aat, Wyoming; Gerald c. Rinks, 
Grandville, and Gloria t. Wassman, Mt. Clemens, voices. 
Students Judith M. Austin of N.W. Grand Rapids and Leslie A. Zillman, 
Grand Junction are asst. director and staqe manager; Virginia Helton, 
asst. professor of theatre, costume designer. 
The GVSC Chamber Theatre production is available for tour performances 
during 1970-71. Further tour information may be obtained from the 
Theatre Dept., 895-6~ll p ext. 304 or 102. 
END 
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Grand Valley State College Chamber Theatre cast rehearses a scene from 
Eylan Thomas' "Under Milk Wood" to be presented Friday, Oct. 30, 8:15 p.m. 
room 132 Lake H ron Hall. P ictured, left to right, David Hanrahan, 
Gloria Wassman, Jeanne Horvath, Do glas Cl bine, Cathy Marlett, and 
Gerald Rinks. 
c100J oM2Hp2a 512H2MJpW iJ o"f LHuWp:H o012.M UMLL8M:a ip81M:L HOp 
01LL 1F Op2 01Pp .: tJ0M: DO18MLr G':Wp2 b.03 U11WnG DOp 52pLp:HMH.1: 
v.00 HM3p 50Mkp MH o2M:W "M00pJa C2.WMJa TkHn eda ySV
 5n8na 2118 Vel 
mM3p gu21: gM00n
t • .. • 
Polly Garter, portrayed by GVSC student Gloria Wassman, bemoans the 
loss of her love in Dylan 'l'homas' "Under Milk Wood." The presentation 
will take place at Grand Valley, Friday, Oct. 30, 8:15 p.m., room 132
Lake H ron Hall. 
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BTATB COLLBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCTOBER 21, 1970 
Jazz rock by the "Roy Sorensen Group" and hard rock by
"Cirrus," both from Grand Rapids, will be features of a TJC Hallo een 
Concert and Costume Ball at Grand Valley State College'  Field House, 
I 
Saturday, October 31 starting at 8:30 p.m. Sponsored by the GVSC 
Thomas Jeffer on College of General Studies, ticket  at $1 each are 
available at the Grand ~alley Bookstore, and in Grand Ra~ids at Phase 
II and the Pink Caravan. Refre hments, includi g apple cider and 
popcorn balls, will be availabl , 
END 
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ST•TG COLL808 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATiON I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IM.MEDIA'l'E RELEASE. 
WRIT'l'EN OCTO ER 21 , 19 69 
'l'he "Great Pumpkin" is coming to Grand Valley ·state College during the 
week of October 28, and all proceeds from events schedu~ed in his honor 
will be donated to UNICEF. The special week of Halioween activities 
is sponsored by CASC, the cultural and social council of GVSC's student 
governing body, United Collegiate Organization. 
Highlights of the ,-,eek ,include: 
The "Great Pumpkin Presents" variety shm ,.1 , 'l'uesday and Thursday, 
Oct. 28 and 30, l3 p.m. ,: room 132, Lake Huron Hall. Adr,1ission 50¢. 
Finals in tournaments, contests, and races -- bridge, pool, ping-pong, 
tug-of-\ ·!ar, cribbage, pumpkin pie eating, pumpkin pie car ing, relay 
races, bobbing for appies, and many others, Wednesda~, ·oct. 29. A 
special student dinner . is planned ·for Wed~ evening in The Comr.i.ons, as 
well as the "Great PumpJ:in Party" at 8 p.m. in the Grand Traverse Room,
Lake Michigan Hall. Tl1e party wi l feature prize awards, refreshments, 
and three horror movies. 
The "Great Pumpkin Dance," sponsored by Phi Beta Sigr!la fraternity, 
. to be held in the GTR, L!·Ul, 9 to midnight, Friclay; Oct. 31. 
An eveming "Star P.::i ;rty" at the GVSC ski hill, Saturday, Nov. 1. 
Other activities are planned for the week and incluai · palm readings and 
penny-a-vote personalLty contests. 
END 
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8TATB COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
FOR nmIEDIATF. RELEASE 
WRITTEN OCTOBER 23, 1970 
ALLENDALE -- A philosophy of love, an  recitations of the poetry of 
Gibran an  othe s will be presented at Grand Valley State College by 
Laverne Lob ell, a Michigan man who has spent six of the past 11 years 
serving short-term prison sentences. He will take part in a pit session, 
Monday, Octobe  26, 7 p.m., at Copeland House, an  appear at a 9 a.m. 
Gociology class, "The Minority People," room 214 Mackinac Hall, Tuesday, 
Octobe  27. 
While in prison Lob ell read continuously an  began memorizing his 
favorite works. His recitations of Gibran's works include, "Martyr to 
Man's Law," an  "Ambitious Violet." Lob ell expresses his own
::;hilosophy as, "Love is something so ivine, escrir.tion would but make 
i.t less; 'tis what I feel, but can't efine; 'tis what I know but can't 
express." 
END 
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8T A TB COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCTO ER 23, 1970 
ALLENDALE -- Over 400 west Michigan high school students, and their 
counselors and teac ers, will take part in Health Careers Day at Grand 
Valley State College, Friday, October 30. Sponsored by the GVSC School 
of Health Sciences, the all-day event will offer a series of exhibits 
and activities illustrat i ng the variety of career opportunities open 
to students in health-reiated fields. 
Highlights of the day include a morning keynote address by Edward 
Moorhead, M.D., director of mEidical education, Butterworth Hospital, 
Grand Rapids, at 10 a.m., room 132 Lake Huron Hall; and, visits to the 
Michigan Health Council •·s "Health Careers Mobile" parked next to The 
Commons, and featuring over two dozen career information exhibits. 
Members of the GVSC Paramedical Club will serve as hostesses at the 
SO-foot van. 
Other scheduled activit i es include over 20 health-related movies, 
representative exhibits in Manitou Hall, and tours of the Grand Valley 
campus. 
END 
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8TATB 001..LIIOIII 
OFFI E OF PUBLIC INFORMATIO  I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCTOBER 26, 1970 
ALLENDALE -- One element:ary school child paired with one high school 
or college student tutor 1is the base o  individual attenti _on offered in 
Grand Rapids through a r,rogram entitled, "One-to-One Tutoring." Ad-
ministered by Dr. Donald G. Lester o  Westminster Presbyterian Church, 
and l-1rs. Alice LaBour, administrative assistant, Community Action 
Program, "One-to-One Tutoring" is entering its ourth year of volunteer 
service to irst-fifth gra e elementary school students. 
Over 350 volunteers rom the city's churches, public and private high 
schools, and Calvin and Grand Valley State Colleges began this fall's 
program in late October. Working a ter school hours in school buildings, 
tutors will continue helping in all subjects through the second week 
in May. 
Fifty-four Grand Valley state College students are helping in :ione-to-
One Tutoring " this all at Campau and Jef erson Elementary Schools. The 
Rev. Donald Edy, GVSC Campus Ministry, is supervisor of the program at 
the two Grand Rapids schools. Sophomore Joan Moored of Burnips is 
student coordinator, working with tutors at the coll 0~e. 
Grand Valley students o fering voluntary services or 1970-71 are (is): 
Allendale residents: Joy Dyke and Susan Hines. 
Ann Arbor resident: Pamel 'a Dyer. 
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GVSC Release 
- 2 - October 26, 1970 
Bangor resident: Marcia A. Marsella. 
Dattle Creek resident: Amy L. Ludwa. 
~crrien Springs residents: Barbara J. Brown and Sue Nothstine. 
Beulah resident: Linda s. Beaton. 
Caledonia·rcsident: Carolyn L. Hinderer. 
Cedar Springs resident: .Deborah A. Arthur. 
Clio resident: Deborah L. Euper. · 
Coopersville resident; Shirley K. Koppenol. 
Dearborn Heights resident: Roxanne L. Gurney. 
Denver, Colorado resident: Janice K. Morrell. 
Douglas resident: Janice L. Quade. 
Durand resident: William Bennett. 
Edmore resident: Nancy A. Ga field. 
Edwardsburg resident: Timothy R. Schenk  
Fowlerville resident: Susan R. Gamber. 
Fremont residents: Mary Catherine Carothers, Chr.istine A. neeuwenberg, 
and Pamela E. Mitchell. 
Grand Haven resident: Christine A. Marstiller. 
Greenville resident: Betsy Curtis. 
Hales Corners, wise. resident: Debra L. Kingsbury. 
Hamilton resident: Terri L. Boerigter. 
Hart resident: Anne M. Oomen. 
Holland residents: Jon C. DenHerder and Beatrice Fierro. 
Interlachen resident: Marilyn J. Nilsson. 
Ithaca resident: Mary J. Law. 
Jackson resident: Linda C. Ruede. 
Kal2.mazoo resident.: _ Patricia A. Mattison. 
Lathrup Villa~e resident: Sara L. Forward. 
Ludington resident: Robin L. Lauterwasser. 
Manistee resident: Kathv L. Swank. 
Manistique resident: Rebecca s. Rodgers. 
Middleville resident: Denise M. Mooney. 
Niles resident: Deborah K. Howells. 
North Branch resident: George R. Simmons. 
Northeast Grand Rapids resident: Ellen M. Sc::oby. 
Plymouth resident: Karen, A. Thimm. 
St. Joseph residents: Susan K. Jones and Kathryn J. Tilly. 
Sand Lake resident: Margaret M. Smith. 
Silver Spring, Maryland r_esident: Janice A. Rock. 
Six Lakes resident: Shariamar Darling. 
Sparta resident: Wendy L. Cook. 
Trenton resident: Joan A. Richards. 
Waterford resident: Barbara Schultz. 
Wayland resident: Linda ,J. Ecker. 
\'1hi te Cloud resident: Sandra Terwillegar.· 
Zeeland resident: Anita K. Rediger. 
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STATS COLLl10 B 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LAND ING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR Jr.U,-IEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCTOBER 26, 1970 
ALLENDALE -- "The Myth of Romantic Love," will be the topic of a talk 
by Dr. James R. Lundy, Grand Valley State College associate professor 
of psychology, at the morr.ing gathering of the Unitarian Universal st 
Fellowship of Greater Muskegon, Sunday, November 1. 
Dr. Lundy will also speak on the same subject at the morning meeting of 
' the Big Rapids Unitarian Univers~l st Fellowship, Sunday, November 8. 
He will be speaking on a regular once-a-month basis at the Sunday 
Fellowship gatherings in Big Rapids ~ 
Dr. Lundy received the B.S. degree in psychology and philosophy and the 
M.A. in clinical psychology from the un . of Tennessee. He holds the 
Ph.D. degree in personal ty-social psychology from Michigan State Un. 
For three years (1966-69) besides his teaching career at GVSC he also 
held the position of clinical psychologist and director of psychological 
services at Kent Oaks Hospital and Clinic. 
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STATS C L.L.BGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCTOBER 26, 1970 
ALLENDALE~- Grand Valley State College's Theta Tau Theea Sorority and 
Delta Sigma Phi Fraternity are holding their annual "Little Brother -
Little Sister Weekend" Thursday, November 5 to Sunday, November 8. In-
vited guests include members' brothers, sisters, and friends from high 
schools all over the state. 
Activities during the e tended weekend will include a ski chalet party, 
hayride, classes, ~9urs, meetings with college administrators, scavenger 
hunt, football game, a banquet, and cul inating dance. W ile at the 
Allendale campus, guests will stay with members in both residence halls 
and nearby apartments  
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BTATB C0l.L.80B 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCTOBER 26, 1970 
The Grand Valley State College Department of Music will 
present a Faculty Chamber Music Program celebrating the 200th year of the 
birth of Ludwig van Beethoven, Thursday, November 5, 8:15 p.m., room 123, 
Manitou Hall. '·The public is cordially invited free of charge. 
Taking part will be GVSC faculty members Marcelle Baker, mezzo-soprano; 
William B. Beidler, tenor; Paul R. Grischke, clarinet; Daniel Kovats, 
viola; Mary Scovel, mezzo'-soprano, and Julianne VandcnWyngaard, piano. 
Assisting artist, Marcia Mitchell will appear on cello. 
The program will include Beethoven's "An Die Ferne Geliebte, op. 98," 
"Sonata No. 5 in F Major (Spring), 1st Movement," and "Trio for piano, 
cello, and clarinet, op. 38." Other presentations will include Mozart's 
"Trio for clarinet, viola
1
, and piano, K. 498," and, select ons by
Schubert and from R. Schumann's "Dichterliebe." 
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ALLENDALE 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCTOBER 26, 1970 
In a referetjdum vote held today at Grand Valley State College, 
students, faculty and staff voting on the question, "Should military 
recruiters be allowed the use of college facilities?" 3i3 voted yes; 
239, no, and 6, undecided. 
In other voting by students only: "Should the college 'nickname,' 
Lakers be changed to something more appropriate?" 340 voted yes and 171 
no. 296 voted yes to approve, "Should the United Collegiate Organization 
(Student Government) and the Student Affairs Policy Council be replaced 
by the Proposed Community Council?" There were 165 no votes on the 
proposal. 
Students also elected Kenneth Cirisan of e  Haven as Senior Class 
President; Patricia Petersen, Fremont, James Schuler, Clinton, 
to the Student Activities Fee Budget 
Committee. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCTOBER 27, 1970 
ALLENDALE Deborah A. Arthur of Cedar Springs is serving this fall as 
secretary to Grand Valley State College'  carrier-current radio station  
WGVS. The station  which feeds album shows, educational programs, and 
news on FM tc campus residence halls and AM to both residence halls and 
near-by apart.-nento, is t:oi:ally student operated with a staff of over 27. 
Progr.:u,,ming during the ,,eel: runs from 6:30 to 9 a.m. five days a week 
and 2 p.rn. to 2 a.m., seven days a week. 
Miss Arthur is a GVSC sophmaorc and daughter of Mrs. Lo,s L. Arthur, 164
C-eA.o."1" 
Denton Rd., €:ME!te:F Springs .. 
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STATS COLLl!OI! 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION COLLEGE LAND NG ALLENDALE, CHIGAN 49401 
l TELEPHONE 616-895-6611 
FOR I~~1EDIATE RELEASE 
WRITTEN O TOBER 28, 1970 
ALLENDALE -- The Board o'f ontrol of Grand Valley State ollege has 
approved a 1971-72 General Fund Budget Request to the Michigan Legislature 
of $7,088,022, an increase of $1,658,634 over the initial operating budget 
for the 1970-71 fi cal ye :ar. The net state appropriation requested was
set at $5,192,156, with tpe remaining 26.7% of the total income projected 
being derived from other :sources including tuition and fees. 
Reasons given by the Gvsc: Board for the increased request included ri ing 
costs, new collegiate programs, and an increased student body, projected 
for fall term 1971 at 3,t79. 
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BTATB COLLBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN OCTOBER 28, 1970 
ALLENDALE -- A "mini-concert" featuring the folk music of "The Princess 
" 
and the Frogg" and "Elan and Brown" will be presented at Grand Valley 
State College, Friday, November 6, 8 p.m. in the Grand Traverse Room, 
Lake Michigan Hall. Admission at the door will be $1. 
Out of the Detroit area., "The Princess and the Frogg" consists of Jim 
Phillips, accomplished guitarist; David Levine, cello, bass guitar, 
clarinet, and violin, and ,Diane Berglund, vocalist. Levine has played 
with such top names as Tom Jones and Johnny Mathis, as well as with the 
Cleveland and Detroit Symphony Orchestras. uefore teaming with the group, 
Miss Berglund appeared at such night spots as the Bitterend in New York, 
and the Raven in Detroit. 
"Elan and Brown" recently signed for an album out of Nashville next 
summer and are then scheduled to tour with John Hartford. Their 
published music includes over 40 works during the past summer, and pieces 
to be used in a new album by "The First Edition." 
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ST ... T I! COLt..BO U 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLEND ALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN O TOBER 29, 1970 
ALLENDALE -- "Racial Ideology of the 1970's" will be the topic of a talk 
by Dr. Jack Walker, associate professor of political science, University 
of Michigan, at Grand Valley State ollege, Friday, November 6, 11 a.m., 
132 Lake Huron Hall. The ,public is cordially invited to attend the event 
presented by the GVSC political science department free of charge. 
Most recently, Dr. Walker has been deeply involved in a study of the 
racial aspects of politics in the metropolitan Detroit area. 
Born in Atlanta, Georgia, Dr. Walker received the B.A. degree from Emory 
Un., and the M.A. and Ph.D. from the Un. of Iowa. His teaching career 
has included Boston Un. and Furman Un. ins. arolina. Among his 
;published works is a book, DYNAMICS OF THE AMERICAN PRESIDENCY, co-
atithored with D. B. Johnson: a monograph concerning sit - ins in Atlanta, 
and numerous papers in such journals as American Political Science Revie  
and Mid-West Journal of Political Science. 
END 
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STAT& COLLBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
"WRITTEN OCTOBER 29, 19 0 
ALLENDALE -- The Michigan Student Council for Exceptional Children will 
hold its second annual fall conference at Grand Valley state College 
Saturday, November 7. The all-day program of workshops, presentations, 
' 
and discussion sessions,.will involve SCEC members from nine Michigan 
collegiate chapters. 
Joseph J. Noorthoek, assistant superintendent in charge of special 
education, Kent Intermediate School District, and president of the 
Michigan Council for Exceptional Children will present a keynote address 
concerning "Mandatory Education Legislation" at 1 p.m. 
Workshop sessions at 10:15 and 11:05 a.m. will include: "Severely 
Multiply Handicapped," led by Lidia Stillwell, director of the Rehart 
School, West Olive; "Learning Disabilities," John Crozier, director of 
special education and Ben Krill, perceptuall  handicapped classroom 
teacher, Grand Haven; and "Emotionally Disturbed" (leader to be announced)~ 
Afternoon discussion sessions at 1:40 and 2:30 p.m. will take up such 
questions as legislation, sex education ·for the mentally handicapped, 
teacher training, and the culturall  deprived. 
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GVSC Release -  - October 29, 1970 
The fall conference, which was coordinated by Deborah Oldenhouse and 
Steve Redmond, SCEC mem ers at Central Michigan Un. and Grand Valley 
State, will begin at 9 a.m. Other activities during the day include 
special films, luncheon, and a general session at 3 p.m. 
The next SCEC statewide conference will be held in early 1971 at CMU. 
END 
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COLLEGE L;.;l'IOl'NG I ALLENDALE. MICHIGAN 49401 I TELEPHONE 616-895-6611 
GRAND VALLEY 
STATE COLLEGE 
INTERCOLLEGIATE CALENDAR 
NOVEMBER 1970 
Tuesday, November 3, 8 p.m.: Muskegon Community College Artist Series 
presents William Everson, formerly Drotl:er Antoninus, renowned poet of 
the San Francisco Renaissance, in a poetry reading entitled, "The Savagery 
of Love." Reserved seats $1. Overbrook Theatre. 
Thursday, November 5, 2 p.m.: GVSC Thomas Jefferson College of General 
Studies Forum. Film: "Vampyr," Carl Th. Dreyer's classic. 132 Lake 
Huron Hall. No admission charge. 
Thursday and Fridav, November 5 & 6, 7:30 p.m.: Aquinas College. Film: 
'" 'he Treasure of Sierra M2.dre." Nov. 5, Wege Center; Nov. 6, Albertus 
Hall Auditorium. ~dmission 50¢. 
Thurs<lay, November 5, 8 p.m.: GVSC Music Faculty presents "Beethoven 
Bi-Centenial Recital.  123· Manitou Hall. No admission charge. 
Friday, November 6, 11 a.m.: GVSC Speaker, "Racial Ideology in the 
1970's," Dr. Jack Walker, assoc. prof. of poli. sci., u. of M. 132 Lake 
I!uron Hall. No admission charge. 
!?riday, November 6, 0 p.m.; GVSC Mini-Concert featuring "Tho Princess 
and the Frogg" and "Elan ani:1 Brown." Grand Travers<:.: Room, Lake Michigan 
[!all. Admission $1. 
Saturday, November 7, 10:30 a.m. and 1 p.m.: Calvin College. Lecture 
by Heinz 1 7erner. Swets Choral Room, FAC Auditorium. 
Saturday, November 7, 7:30 ~.m.: Calvin College. Film: "Tha Bicyclo 
Thief." Franlin Campus Auditorium. Tickets at the door, $1 & 75¢. 
Thursday, November 12, 2 p.m.: GVSC Thomas Jefferson College Forum. 
"Innovative Instruction and Art Educ<:ltion - The Flash Lab Technique." 
Donald Kerr, GVSC assoc. prof. and chrm. of the Art DeDt. 132 Lake Huron 
Hall. No admission charge. 
Thursda and ?rida , November 12 & 13, 7.30 .m.: Aquinas College, Film: 
''Viridiana Spain 1961, irecte by Luis Bunuel). Wege Center. Ad-
mission 50¢. 
Thurs., Fri., and Sat., Hov. 12, 13 & 14, 3 p.m.: CalvL'lCollege 
'.::'hespians Performance, "Much Ado l',bout Nothing." FAC Audi tori um. Ticketf: 
will be sold in the FAC Speech Dept. 
Thurs. and Fri., Nov. 12 & '13, Thurs., Fri., and Sat., Nov. 19, 20 & 21, 
8:15 p.m.: Grand Valley College Theatre presents "Afore I'Ught Comes." 
The Corn.~ons. Tickets at the door. 
Saturday, November 1,1, 7:30 p.m.: Calvin College. Film: "Gates of Hell." 
Franklin Campus Auditorium. Tickets at the door $1 and 75¢. 
'.l'11esday, November 17, 8 p.m.: Calvin Chamber Orchestra Recital. FAC 
,:'c1ldi tori um. 
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Tuesday, ~-:Jovember 17, 8 p .m. : GVSC Music Dept. presents the Hope College 
Woodwind Quintet in a recital saluting the Beethoven Di-Centen.ial. 132 
Lake Huron Hall. Tickets $1,50 students, $2 adults. 
Wednesday, November 18, 11 .a.m.: GVSC Speaker, "The 1970 Elections: 
Why? What?" Prof. JI.us tin Ranney, prof. of political science, Un. of 
Wisconsin; consultant to CBS on election analysis. No admission charge. 
Wednesday, November 18, 8 p.m.: Calvin College Lectureship Council 
program. FAC Auditorium. 
Thursda and Frida, November 19 & 20, 7:30 .• m.: Aquinas College. Film: 
'Due. Soup an Money Business. Nov. , Wege Center: Nov. 20, 
Albertus Hall Auditorium. Admission 50¢. 
Friday, November 20, 10 a.m.: GVSC Themas Jefferson College Forum. 
"Confrontation and Encounter," Clark Moustakas, Merrill-Palmer Institute. 
132 Lake Huron Hall. No admission charge. 
Friday, November 20, 7:30 p.m.: Calvin College. Film: "Psycho." FAC 
Auditorium. Tickets at the door $1 and 75¢. 
Friday and Saturday, November 20 & 21, 8 p.m.: Muskegon Community 
College Film Series. Program of shorts. Admission $1.25. Overbrook 
Theatre. 
Saturday, November 21, 1:30 p.rn.: Calvin College, film for children, 
"The Golden Age of Comedy." FAC l'.uditorium. 
Saturday, 'November 21, 8 p~m.: Calvin College Artist series: ,John 
Perry, pianist. FAC Auditorium. 
Saturda, November 21, 8 o.m.: GVSC concert f.::aturing "Joyspring." 
Grand Traverse Room, L ;e Michigan Hall. Admission $1, 
Sunday, November 22, 9 p.m.; Calvin College. ?!ct. Choir of Praise 
Concert. FAC Auditorium. 
T,uesday, November 24, 8 p.m.: Muskegon Community College Artist Series 
presents the Overbrook Con~ert Dand with guest conductor Robert Jaeger 
o,': Norfolk, Va. Reserved seats $1. Overbrook Theater. 
Friday, November 27, 8 p.m·.: Calvin College concert (p~ssibly the Met. 
Cl,oir of Praise). r'AC Auditorium. 
Sv.turday, November 28, !3 p.m.: Calvin College Gospel Music Festival 
fenturing Doug Oldham and .the Gaither Trio. Tickets on sale at 
Zondervnn Dookstore. FAC Auditorium. 
l,RT EXHIDITION: 
'i~uesday, November 10 to Fr:iday, December 4: GVSC l1rea Invitational l\rt 
Exhibition. Opening and reception Tues., Nov. 10, 4-5:30 p.m. Narks 
by Studio 10 nrtists Carl Forslund, Jr., Rose Houseman, Richard Stien, 
Franklin Springer, Jean Springer, and Dorothy Schermack; and, Robert 
Michmerhuizen of Grand Haven. Manitou Hall Gallery. 
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STATS COLI.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
CALENDAR OF EVENTS, NOVE~BER 1970 
~T~h_u_r~s~d_a_y~,,-N_o_v_e_mb_~e~r,.....5....,_,_2~p.m.: GVSC Thomas Jefferson College of General 
Studies Forum. Film: "Vampyr," Carl Th. Dreyer's classic. 132 Lake 
Huron Hall. 
Thursday, November 5, 8 p.m.: GVSC Music Faculty presents "Beethoven 
Bi-centenial Recital." 1.23 Manitou Hall. No admission charge. , · 
Friday, November 6, 11 a.m.: GVSC Speaker, "Political Realignment in 
the 1970's, 11 Professor Jack Walker, assoc. prof. of political science, 
University of Michigan. 132 Lake Huron Hall. 
Friday, November 6, 8 p.m.: GVSC Concert, "Princess and the Frog." 
Grand Traverse Room, Lake Michigan Hall. Admission $1. 
Sunda~, November 8 to Frida¥, December 4: GVSC Area Invitational Art 
Exhibition. Opening and reception November 8, 3 ·· 5 p.m. Manitou 
Gallery. · 
Thursday, November 12, 2 p.m.: GVSC Thomas Jefferson College of General 
Studies Forum. "Innovative Instruction and Art Education - The Flash 
Lab Technique," Donald Kia!rr, GVSC assoc. professor and chairman of the 
Art Department. 132 Lake Huron Hall. 
Thursday and Friday, November 12
November 19, 20 & 21, 8:15 p.m.: 
Night Comes." The Commons. 
& 13; Thursday, Friday and Saturdav, 
GVCollege Theatre presen~ "Afore 
Tuesd.ay, November 17, 8 p.m.: GVSC Music Department presents the Hope 
College Woodwind Quintet in a recital saluting the Beethoven Bi-
Centenial. 132 Lake Huron Hall. No admission charge. 
Wednesday, November 18, 11 a.m.: GVSC Speaker, "The 1970 Elections: 
Why? What?" , Professor 'Austin Ranney, prof. of political science, Un.
of Wisconsin; consultan  to CDS on election analysis. 
Fridav, November 20, 10 a.m.~ GVSC Thomas Jefferson College of General 
Studies Forum. "confrontation and Encounter," Clark Moustakas and Rik 
Craig of Merrill Pa.lmer Institute. 132 Lake Huron Hall. 
Saturday, November 21, 8 p.m.: GVSC Concert·featuring""Joyspring." 
Benefit for Special Education and S.H.A.R. . student volunteer groups. 
Grand Traverse Room, Lake Michigan Hall. Admission $1. 
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October 22, 1970 
RE: GRAND VALLEY STATE COLLEGE CALENDAR OF EVENTS, NOVEMBER 1970 
Kindly note the following correction and addition: 
Tuesday, November 17, 8 p.m.: GVSC Music Department presents the Hope 
College Woodwind Quiatet ,in a recital saluting the Deethoven Bi-
Centinial. 132 Lake Huron Hall. Tickets $2 adult, $1.50 student. 
Further information may be obtained from the GVSC Music Dept. 895-6611, 
ext. 337, 
Wednesday, November 18, 11 a.m.: Professor Austin Ranney will speak 
in room 132 Lake Huron Hall. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOVEMBER 2, 1970 
ALLENDALE -- Donald J. Fielding, Grand Valley State College freshman 
from southeast Grand Rapids, took second prize Friday, October 30 in a
window painting contest held in conjunction with the college's annual 
"Great Pu pkin Affair." Fielding's abstra t red devil painting and 
others in the Grand Traverse Roo  of Lake Michigan Hall were used as 
decorative backdro s for a costume party and dance held Friday night. 
END 
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STATB COi.i.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOVEMBER 2, 1970 
ALLENDALE -- Films produced by students from campuses all over the 
country comprise the second' year of Kinetic Art Film ~rograms at Grand 
Valley State College, The programs, entitled uTake One Student Films," 
will be shown Frid y and Sa;turday, November 13 and 14, and November 20 
and 21 at 7 and 9 p.m. Tickets at the door of 132 Lake Huron Hall will 
be $1. 
Films included in the Nov. 13 and 14 program include "All God's Children," 
directed by David Cordell of Memphis State Un, "Put a MC::dal on the Man," 
from St. Lawrence Un., "35/16" from Vancouver School of Art, plus 11 
ethers • 
.:tudent experimental films, including "Lullaby" directed by Bryan Small 
of Simon Fraser Un,, and "How to Up There" from San Francisco Stc:its 
College will be featured curing the Nov. 20 and 21 program. 
The series is sponsored at the Allend le college by the Cultural and 
Social Committee of GVSC's stutlent governing body, the United Collegiate 
Organization. 
END 
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STATS COL.L.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLL  LANDIN  I ALL NDAL , MICHI AN 49401 
I T L PHON 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOVEZ.!BER 2, 1970 
ALLENDJI.LE -- West Michigan, artists will be featured at Grand Valley 
State College's Manitou Gallery during an Area Invitational Art Exhibition, 
Tuesday, November 10 through Friday, December 4. An artists' reception 
is planned at the Gallery opening day from 4-5:30 p.m. 
Among the works displayed will be those of Robert rHchmerhuizen of The 
Gallery, Grand Haven, and Gra.nd Rapids Studio 10 artists Robert laich, 
,Carl Forslund, Jr., Rose Ho~seman, Richard Stien, Franklin Springer, Jean 
Springer, and Doroth  Schermack. 
GVSC's Manitou Gallery is open to the public from 8 a.m. to 10 p.m., 
Monday through Thursday; 8 a.m. to 5 p.m., Friday, and 1 to 5 p.m., 
Saturdciy. 
END 
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8TATB COLLQOI! 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
t-1RITTEN NOVErIDER 2, 1970 
ALLENDALE -- An article in a rece:n-t issue of a leading national accounting 
:J, :1~rn':\l, T~~_Accountinq Re":!~ (Oct. 1970), was co-a thored by former 
Gr.and ?.apids resident Dr. Corwin Grube, and Hugo Nurr&berg. Their work 
·,:as entitled, "Ultimate Methods of Accountir.g for: r.usiness Combinations. 11 
ryr. Grube received then.~. degroe in economics from Gr~nd Valley State 
College, the M.A. in bus.i.n~ss a c~I?:L1is"i ration from Western Michigan Un., 
and th0 Ph.D. in quantitatiye finance from .Michigan State Un. 
:,r. Grube's paren"t.s; .Mr. ann 11-tr.z. ·.1'. Gru:J€:, J.iv 1.~ at 2617 Richard Drive, 
SE, Grand Rapil~.s. 
END 
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ALLENDALE 
BTATB COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR !~..MEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOVEMBER 3, 1970 
Davic.1 Ruc1kiri's chilling drama, "Afore Night Come," will be 
I presented by the Grand Valley College Theatre Thursday, Friday and 
Saturday, November 12, 13 and 14, and Friday and Saturday, November 20
and 21, 0:15 p.m. in The Commons. Tickets at the north Commons entrance 
will be $1. 
"Afore Night Come," which was first performecl in the early 1960's by· 
the Royal Shakespeare Company, introduces the audience at first almost 
leisurely-to the pace of a country fruit picking season. The play un-
folds through character introductions, including a city "teddy" boy and 
"Shakespeare," an inoffensive Irish tramp. Supcrstititions die hard 
in the co11ntry, strangers are mistrusted, and minutely the plot leads 
to ritual murder. 
Directed by William Iron; GVSC associate prof ssor of theatre, the cast 
of characters includes, r:1ark R. Arnold, Andrew rown, Max ush, Walter 
w. Carhart, Alex J. Dolcemascolo, David Higley, Alexander J. Kassel, 
Ronald w. MacPherson, Hike Milanowski, Paul L. Mitchell, Whitney Sevin, 
Timothy Schenk, and Anne c. Wilford. 
Sets were designed by Richa d Manske, and costumes by Virginia Helton, 
both of the Grand Valley theatre department. 
END 
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ALLENDALE 
&T•TB COL.LBQQ 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGA N 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOVEMBER 3, 1970 
Are recent moves to the left in such South American 
countries as Chile, Bolivia, and Peru to signify that Latin America is 
"going Communist?" Dr. Weston Agor of Grand Valley State College's 
political science dapartrne~t believes not. 
"During the 1940's the United States had a dominant influence throughout 
Latin America. In the 'GO's, however, Russia and Red China have made 
significant inroads. 
"It depends on your vantage point whether this is a positive or negative 
development. From Latin American leaders'desks it is positive, as they 
are seeking to play the big powers off against each other and gain major 
developmental strides in tije process. 
"From the United States' v ~ewpoint, we are disturbed because we see our 
political, cultural, and econcmic 'hold' on Latin America cracking - just 
as England, Spain and Portugal before us. 
"Most Latin American leaders, I believe, desire neither communism nor 
laizze faire capitalism," Agor states, "but a mixed system somewhere 
in between. t·There they wil_.l actually come out depends in large measure 
on how we react to their legitimate desire to 'run their own shi .'" 
- more -
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GVSC Release - 2 - November , 1970 
Agor also points to forthcoming moves and policy decisions within the 
U.S. as highly significant to the course of Latin American affairs. 
"In the post-war period, the U.S. was clearly the dominant world power and 
Latin America looked up to, and followed our lead. Today, however, most 
Latin American leaders are disenchanted with both the United States and 
Russia,and see us to be exploiters of the third world; extremely 
materialistic vs. humanistic, and cre::ating many problems, such as 
pollution, in the wake of our developments. They are asking themselves, 
'ho  can we develop without the rat race of the big powers in a way 
which offers less liabilities than the U.S. and Russian systems seem to 
offer.' 
"I suspect," Agor continues, "their response will be Allende, Tito, 
Nehru, Nasser styles of leadership." 
Dr. Agor has been invited to participate in the U.S. Department of 
State's "Scholar-Diplomat Seminar on Latin Z\.merica" in Washington, D.C., 
January 11-15, 1971. His studies in Latin America have included a Mid-
West Universities Consortium Fello ship to Chile in 1967-68 where he 
interviewed members of the Chilean Senate, including Dr. Salvadore 
Allende, then president of that body. His background also includes 
earlier studies in Chile on a Fullbright Grant, and international 
marketing, economics, and finance with the international divisions of 
Procter & Gamble and the Ferd Motor Company. 
END 
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ALLENDALE 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895·6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOVEMBER 4, 1970 
Ninety-six Grand Valley State College student teachers are 
presently learning the fuli responsibilities of classroom teaching in 
area schools under the guidance of supervising teachers and GVSC 
Educational Studies Institµte personnel. 
Prior to this phase of their teacher education program, GVSC student 
teachers participated in the college's unique teacher aide experience, 
taking part in an introduction to elementary and secondary education in 
public schools and in seminars on campus led by area educators and GVSC 
faculty. The combination f in-school experience and on-campus seminar 
participation continues throughout Grand Valley's teacher education. 
Following graduation with .a B.A. or B.S. degree, in a major of their own
choosing, tho student teachers will be eligible for Michigan elementary 
or secondary certific tion, or elementary provisional certific tion in 
special education. 
Among those student teaching during the 1970 fall ter  are (is): 
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GxvJ 7jf.H gJ, tvf 16bj3.pxJ. g22fg3f, kg.H .23pJh xJ Hvf sfguv gH 9x3H 
rgj,f3,gkf Pvf3f Hvxj.gJ,. fJHvj.pg.Hpugkk­ vfg3, Hvfm 2f3cx3mM 9x3 Hvf 
2g.H HPx .jmmf3. Hvf­ vg-f sffJ pJ 73gJ, 0g-fJ fJHf3HgpJpJh gJ, 
uvgkkfJhpJh Hvf JfP hfJf3gHpxJM
tvfp3 guHp-pHpf. gH 73gJ, Cgkkf­R sf.p,f. Hvf ujkmpJgHpJh ugm2j. uxJuf3HR
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Ppkk pJukj,f Hv3ff ,g­. xc 2f3cx3mgJuf. gH .mgkkf3 h3xj2 hgHvf3pJh.M
tvf­ g3f .2xJ.x3f, gH Hvf WkkfJ,gkf uxkkfhf s­ Hvf 7CyV Vgm2j. apJp.H3­M
ST .... TB COLLBOB 
OFFI E OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOVEMBER , 1970 
ALLENDALE -- Grand valley State College students, fac lty and staff will 
have the opportunity of hearing the religious blues and fol  rock usic 
and essage of John Guest. and The Exkursions in concert Thursday, 
I, 
Nove ber 12, 7:30 p.m., in the Grand Traverse Roo , Lake Michigan Hall. 
The Exkursions joined John Guest, college co-ordinator for the 
Pittsburgh Experiment,in 1969, and since have toured college and univer-
sity ca puses with words and usic on the issues of the day· ang· ap_!?licable 
answers  Originating in Chicago, ho e of lead guitarist Mike .;rohnson 
'"'\. _. .... , . 
and dru e;~·Phil Johnson, the Exkursions were joined by bass guitarist 
Leon Wilson of Charlotte, No. Carolina in June 1969. 
1. ' John Guest and The Exkursions appeared last spring on the beach at Fort 
I " 
Lauderdale where thousan~s enthusiastically heard them perform. For the 
past two su ers they have been in Grand Haven entertaining and 
chal!ehging the new gener~tion. 
Their activities at Grand Valley, besides the culminating ca pus conce~t, 
I 
will include three days of performances at s aller group gatherings. 
They are sponsored at the Allendale college by the GVSC Ca pus Ministry. 
END 
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ALLENDALE 
8TAT6 COt..l..&OB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I A LLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOVEMBER 6, 1970 
Dr. Carl Bajema, Grand Valley State College associate 
professor o  biology, as b:een elected to membership in the Board o  
Directors o  T e National A'ssociation pr Repeal o  Abortion Laws (NARAL). 
Ot er members o  the NA&-~L ~oard include Stewart Mott, New York; Lawrence 
Lader, author o  the book ~BORTION; Dr. Garrett Hardin, professor o  
biology, Un. o  California at Santa Barbara, and T e Rev. Ce.rl Bielby 
o  Detroit. 
'J.':1e Association was ounded : in 1969 by a number o  prominent scientists, 
d:>ctors, theologians, and o:ther oncerned itizens . Its objectives are 
;;;et orth ·in the ollowing ·o ficial statement: 
"NAP.AL recognizin _g the l:.asic uman right o  a woman to 
limit er own reproduction, is dedicated to the elimina-
tion o  all laws ;and practices that would ompel any 
woman to bear a ild against er will. To that end, 
it proposes to i~itiate e.nd oord nate political, social, 
and legal a tion ;o  individuals and groups oncerned 
with providing sa l e abortions by qualified p ysicians 
or all women see .king them regardless cf e onomic 
status." 
END 
(Edi tor's Note: Dr. Bajerna , is a resident o  Jani son.) 
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ALLENDALE 
BTATQ cou.11011 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOVEMBER 6, 1970 
Dr. William S~eger, Grand Valley State College assistant 
professor of German has beep elected preside t for 1971-72 of the Michigan 
Chapter of the American Asspciation of Teachers of German. The ~lection 
took place at AATG's fall moeting held in conjunction ith the Michigan 
Foreign Languages Assoc. Meeting at Michigan State Un. d ring the eekend 
of Oct. 30. 
D~. Seeger holds the B.A. and M.A. degrees in German language and 
literature from the Un. of ~ichigan, and the Ph.D. in Germanic philology 
f:rom the Un. of Wisconsin. D ring 1960-61 he studied at the Un. of Bonn, 
Germany. 
Dr. Seeger and his ife, D~. Mary Seeger, also asst . professor of 
German at GV C, reside in A!laska, Mich. 
Il'\ other action at the l\J\TG ; meeting, Grand Valley as chosen as the site 
for a spring orkshop in Ge:rman hich ill be open to all teachers of 
' 
German in West Michigan high schools and colleges. 
END 
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­'uGmwq''gGh ­du­ bGC‘pqkhq ­C ­dq q2q' nduGhgGh nqpp ju­­q'Gm Cw 
2q'­qc'u­qmr
W0q4'CjdUmgCpChU gm mC Gq‘ ­du­ 2q'U wq‘ t'4pqmt du2q cqqG qm­ucpgmdqkr 
-Gq gm kq2qpCjgGh ­d'C4hd m­4kU uGk 'qmqu'nd> dC‘q2q'> uGk ­du­ gm ­du­ 
.Cm­ .qmmuhqm ‘g­dgG Gq'2q nqpp h'C4jm u'q ndq.gnup gG Gu­4'qr adgm> 
jp4m .4nd .C'q 'qmqu'nd> q2qG­4uppU .uU hg2q 4m u wu' h'qu­q' 4Gkq'P
m­uGkgGh Cw .uGtm pqu'GgGh> .q.C'U> jq'nqj­gCG> nCGmngC4mGqmm> uGk 
.C­g2u­gCGrF
DC'G gG -dgC gG F
O>6 T'r aCq2m 'qnqg2qk ­dq DrEr kqh'qq w'C. ­dq sGr 
Cw ACpC'ukC gG FR
> uGk ­dq "drTr gG Gq4'CjdUmgCpChU uGk kq2qpCj.qG­up 
cgCpChU w'C. ­dq AupgwC'Ggu BGm­g­4­q Cw aqndGCpChU gG FRr Vq' 
nu'qq' dum gGnp4kqk 'qmqu'nd uGk ­qundgGh ummgm­uG­mdgjm u­ ­dq sGr Cw
a
ACpC'ukC uGk Aupgwr BGm­> Cw aqndr> um ‘qpp um 'qmqu'nd ummCng­gCG ‘g­d
­dq sGr Cw AupgwC'Ggutm 7qkgnup endCCp u­ euG S'uGngmnCr edq ‘gpp cq
­qundgGh wupp ­q'. u­ ­dq EppqGkupq nCppqhq uGk jpuGm ­C 'q­4'G ­C w4ppP
­g.q ­qundgGh u­ NyeA gG twupp FIFr
T'r aCq2m> dq' d4mcuGk> T'r 9u.qm aCq2m> umm­> j'CwqmmC' Cw jdUmgnm
u­ VCjq ACppqhq> uGk ku4hd­q'> ,g.cq'pU> 'qmgkq gG VCppuGkr
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BTAT  eou.a.oe 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOVEMBER 9, 1970 
ALLENDA E -- "At least you can ask questions when studyin  invertebrates 
in neurophysiology research," states Dr. Lois Toevs, lecturer in biology 
at Grand Valley State College. "~Je are just beginnin  to find clues in 
I transferring that knowledge to the ever changing cell patterns of 
vertebrates. 
"Neurophysiology is so ne,~ that very few 'rules' have been established. 
One is developin  through study and resecrch, however, and that is that 
most messages within nerve cell groups are chemical in nature. This, 
plus much more research, eventually may give us a far greater under-
standin  of man's learnin , memory, perception, consciousness, and 
motivation." 
Born in Ohio in 1942,· Dr. Toevs received the B.A. degree from the Un.
of Colorado in 1964, and :the Ph.D. in neurophysiology and developmental 
biology from the California Institute of Technology in 1969. Her 
career has included research and teachin  assistantships at the Un. of 
I 
Colorado and Calif. Inst. of Tech., as well as research assocition with 
the Un. of California's Medical School at San Francisco. She will be 
teachin  fall term at the Allendale college and plans to return to full-
time teachin  at GVSC in 1fall 1971. 
Dr. Toevs, her husband, Dr. James Toevs, asst. professor of physics 
at Hope College, and daughter, Kimberly, reside in Holland. 
END 
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g2.86uUu fk8U w2D k2u (GU w2D Hd l88g2HgYD eU jkY k8YH kYYH.M uUk2 Hd 
(GU CPku6k(U Y.GHH8 k( (GUM w2D Hd l88g2HgYD
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOVEMBER 9, 1970 
"The 1970 Elections: Why?' What?" will be the topic of a t~lk by Dr. 
Austin Ranney, professor oJ political science at the Un. of Wisconsin, 
i 
and consultant to CBS News·1 on election analysis, at Grand Valley State. 
College Wednesday, November 18, 11 a.m., 132 Lake Huron Hall. The
I 
public is invited to attend the post-election analysis which is 
sponsored by the GVSC poli ;tical science department. 
I 
Dr. Ranney is author of fi~c books dealing with politics, includin  THE 
GOVERNING OF MEN, and has :edited two more, the latest entitled, POLITICAL 
SCIENCE AND PUBLIC POLICY (1968). His works also include numerous papers 
for scholarly journals, su :ch as Political Science Quarterly and Journal 
of Politics. 
He is managing editor of the American Political Science Review, and serves 
I 
on the executive committee: of both the American and International 
Political Science Associations. He is a member of the board of directors 
' 
and executive committee of 1 the Social Science Research Council, and chairs 
the Council's Committee on·, Governmental and Legal Processes. 
Dr. Ranney received the B. ·s. degree from Ncrthw(a!stern Un., the M.A. from 
; 
the Un. of Oregon, and the · Ph. . from Yale Un. His teachin  career has 
included Yale Un. and the bn. of Illinois. He was also assoc  dean of 
l 
the grad ate school at the : Un. of Illinois. 
END 
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rfi2w hi..Qj '6i6Q 1k..Q"QRP ,QQ6-kqQ2 GQP6cqi. $fQPQ26P 6-Q ak$Q 
1k..Q"Q vkkw;c2w oJc26Q6 n2 i F,QQ6-kqQ2 ,cM1Q26Q2ci. GqQHc6i.IF sJQPwijI 
ykqQ3pQf AWI D $E3EI AT
 libQ aJfk2 ai..E scHbQ6PI O
 iwJ.6I OAED
i
P6JwQ26I ifQ iqic.ip.Q i6I 6-Q rh'1 ,kkbP6kfQ i2w i6 6-Q wkkfE
rJQP6 if6cP6I 1-if.QP 9PH-pfQ22QfI $ci2cP6 k2 6-Q ak$Q 1k..Q"Q uiHJ.6jI 
;c.. pQ Pk.kcP6 c2 ,QQ6-kqQ2RP FoJc26Q6 ukf Cci2k i2w vc2wPI t$JP ASEF
t6-Qf $cQHQP 6k pQ $Qfukf3Qw ;c.. c2H.JwQ 6-fQQ P-kf6 ;kfbP pj diH5JQP 
npQf6 i2w ucqQ $cQHQP ukf ;c2w c2P6fJ3Q26P i2w $QfHJPPck2 pj 0f2P6 skH-E
eQ3pQfP ku 6-Q ak$Q 1k..Q"Q oJc26Q6 ifQ aQ.Q2 7iJPQfI u.J6QV ric. 
vif2iifI kpkQV gkpQf6 1QHc.I -kf2B CiJ. rfcPH-bQI H.ifc2Q6I i2w CiJ. 
lQc2I piPPkk2E 9PPcP6c2" if6cP6P i6 6-Q ykqE AW6- fQHc6i. ;c.. pQ 
1i.qc2 li2"Qmi2P i2w gcH-ifw hi2wQ,J26QI $QfHJPPck2I i2w di3QP ekfQ-kJPQI 
-kf2E
GkJ2wQw c2 ANLI 6-Q ak$Q 1k..Q"Q oJc26Q6 -iP $Qfukf3Qw ukf iJwcQ2HQP 
ku i.. i"QP 6-fkJ"-kJ6 6-Q P6i6QE 9 H.kPQI Hk26c2Jc2" iPPkHci6ck2 Q?cP6P 
pQ6;QQ2 6-Q "fkJ$ i2w rfi2w hi..Qj '6i6Q 1k..Q"QE s-Q oJc26Q6RP kfc"c2i. 
H.ifc2Q6cP6 ;iP 9f6-Jf 1E ac..PI rh'1RP wQi2 ku iw3c2cP6fi6ck2E s-Q 
$fQPQ26 H.ifc2Q6cP6I CiJ. rfcPH-bQI cP i 3Q3pQf ku rfi2w hi..QjRP 3JPcH 
uiHJ.6jE
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BTATB COLLBO B 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDI NG I A LLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOVEMBER 9, 1970 
Grand Valley State College's Beethoven Festival presents the Hope
College Woodwind Quintet '1in a "Beethoven Bi-Centenial Recital, 11 Tuesday, 
November 17, 0 p.m . , 132 ;Lake Huron Hall. Tickets, $2 adult, $1.50 
r 
student, are available at 1 the GVSC Bookstore and at the door. 
Guest artist, Charles Aschbrenner, pianist on the Hope College faculty, 
will be soloist in Beethoven's :'Quintet for Piano and Winds, Opus 16." 
Other pieces to be performed will include three short works by Jacques 
Ibert and five pieces for wind instruments and percussion by Ernst Toch. 
Members of the Hope College Quintet are Helen Dauser, flute; Gail 
Warnaar, oboe; Robert Cecil, horn; Paul Grischke, clarinet, and Paul 
Lein, bassoon. Assisting artists at the Nov. 17th recital will be 
Calvin Langejans and Richard VandeBunte, percussion, and James Morehouse, 
horn. 
Founded in 1954, the Hope College Quintet has performed for audiences 
of all ages throughout th~ state. A close, continuing asscciation exists 
between the group and Grand Valley State College. The Quintet's original 
i • 
clarinetist was Arthur C. Hills, GVSC's dean of administration. The 
present clarinetist, Paul Grischke, is a member of Grand Valley's music 
faculty. 
END 
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odyl'l p* v5 pvbpgfJp5v 5m b'C. fuC*lN fvb v5 gfC*l m5' fkf'x fJ Jyp* 
JpxlNo W'V M'JyC' Wl"5v. *JfJlb 'lglvJk2 pv 'lml'lvgl J5 Jyl mpvbpv.* 
5m f -'lkpxpvf'2 *JCb2 yl fvb yp* qpmlV W'V ,'lJf Wl"5v.N Cvbl'J55w kf*J 
*-'pv. 'l.f'bpv. Jyl lzJlvJ gl'Jfpv b'C.* f'l -'l*g'pulb m5' lklxlvJf'2 
*gy55k gypkb'lv pv Jyl k5gfk f'lfV
t5'wpv. gk5*lk2 qpJy *gy55k -l'*5vvlk pv mpHl ql*J hpgyp.fv *gy55k 
bp*J'pgJ* Jyl Wl"5v.*
 *JCb2 pvH5kHlb f--'5zpxfJlk2 FNLLL gypkb'lvV
orC' mpvbpv.* gk5*lk2 xfJgy Jyl FD
LG C*l 5m RulyfHp5' x5bpmpgfJp5vA 
b'C.* C*lb m5' gypkb'lv 'l-5'Jlb u2 W5v tf'vl'N f**JN *C-l'pvJlvblvJ 5m 
rxfyfN elu'f*wf *gy55k* fJ mlbl'fk .5Hl'vxlvJ ylf'pv.* ylkb kf*J 0Cvl 
pv tf*ypv.J5vN WVSVNo W'V Wl"5v. *JfJlbV
1l g5vJpvClbN orJyl' *JCbpl* yfHl *y5qv JyfJ Jyl *y5'JD'fv.l lmmlgJ* 5m 
*Cgy *JpxCkfvJ*N J'fv%Cpkp?l'* fvb bl-'l**fvJ* f* spJfkpvN Wlzlb'pvlN 
hlkkf'pk 5' d5mf'pkN gfv 5mJlv yfHl .55b *y5'J 'fv.l lmmlgJ*V tyfJ ql 
f'l pvJl'l*Jlb pv p* Jyl k5v.D'fv.l lmmlgJ 5m Jyl*l b'C.*N m5' lzfx-klN 
p* Jyl'l fv2 g5''lkfJp5v ulJqllv Jylp' C*l fJ f 25Cv. f.l fvb -l'yf-* 
kfJl' lzJlv*pHl b'C. C*f.lpV tl 'lfkk2 b5vRJ wv5q v5qN fkJy5C.y Jyl'l p* 
lHpblvgl J5 pvbpgfJl Jyp* g5Ckb ul f qpbl*-'lfb -'5uklxV tlR'l y5-pv. 
f k5v. 'fv.l *JCb2 fvb m5kk5qDC- 'l*lf'gy qpkk .pHl C* .Cpblkpvl* m5' 
Jyl mCJC'lVo
D x5'l D
STATS COL BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOVEMBER 9, 1970 
"There is no indication o:f drug abuse, and no cause for alarm at this 
time," Dr. Arthur DeLong stated recently in reference to the findings 
of a preliminary study he and his wife, Dr. Greta DeLong, undertook last 
spring regarding the extept certain drugs are prescribed for elementary 
school children in the lo~al area. 
Working closely with school personnel in five west Michigan school 
districts the DeLongs' study involved approximately ·5,000 children. 
"Our findings closely mat9h the 5-10% use of ' behavior modification' 
drugs used for children reported by Don Warner, asst. superintendent of 
Omaha, Nebraska schools at federal government hearings · held last June 
in Washington, D.C., 11 Dr. DeLong stated. 
He continued, "Other stud.:i!es have shown that the short-range effects of I 
such stimulants, tranquilizers and depressants as Ritalin, Dexedrine, 
Mellaril or Tofaril, can often have good short range effects. What we 
are interested in is the J;ong-range effect of these drugs, for example, 
is there any correlation between their use at a young age and perhaps 
I 
later extensive drug usage ,. We really don't know now, although there is 
evidence to indicate this 9ould be a widespread probl em. We're hoping 
a long range study and fol~ow-up research will give us guide ines for 
the futur e ." 
- more -
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W'V M'JyC' Wl"5v. 'lglpHlb Jyl iyVWV pv lbCgfJp5v -*2gy5k5.2 m'5x Jyl 
cvV 5m hpgyp.fvN fvb p* -'5ml**5' 5m -*2gy5k5.2 fJ ,'fvb afkkl2 nJfJl 
S5kkl.lV W'V ,'lJf Wl"5v. y5kb* u5Jy Jyl iyVWV pv -*2gy5k5.2 fvb Jyl 
iyVWV pv lbCgfJp5v m'5x ryp5 nJfJl cvV nyl p* f**5gpfJl -'5ml**5' 5m 
lbCgfJp5v qpJy Jyl ,anS BbCgfJp5vfk nJCbpl* 7v*JpJCJlV dyl Wl"5v.* yfHl 
ullv fgJpHl pv Jylp' gf'll'* pv u5Jy lbCgfJp5vfk fvb -*2gy5k5.pgfk 
'l*lf'gyV
BeW
G SC Release 
- 2 - November 9, 1970 
Dr. Arthur DeLong received the Ph.D. in education psychology from the 
Un. of Michigan, and is professor of psychology at Grand Valley State 
College. Dr. Greta DeLong holds both the Ph.D. in :9sychology and the 
Ph.D. in education from Ohio State Un. She is associate professor of 
education with the GV C Educational Studies Institute. The DeLongs have 
been active in their careers in both educational and psychological 
research. 
END 
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E6A ,P66iU 1piGwhj ge Sg6d ,g"g6 MgA atHti6fc 0ing6i"g6U 5hpp v6tHtj" 
"5g ptf"P6tH i" W6ijd mibpptU y"i"t Mgpptst ,gjdiU9 7g2tGnt6 CB 5chfc 
i6t gvtj "g ipp "cgHt hj"t6tH"td hj "ct ehtpdH ge Gi"ctGi"hfH ijd 
HfhtjftA R" CQ iAGA9 6ggG CFB 0iwt ,hfchsij Nipp9 E6A 1piGwhj 5hpp "ipw 
gj oKct .chpgHgvcU ijd Rvvphfi"hgjH ge K6ijHeg6G Kctg6U9o ijd i" C vAGA9 
OC
 ,ifwhji5 Nipp9 gj oKct R6" ge .6gnptG ygp2hjsAo NhH ivvti6ijft iH 
i 2hHh"hjs ptf"P6t6 hH HvgjHg6td nU "ct ,i"ctGi"hfip RHHgfhi"hgj ge 
RGt6hfiA
rj KcP6HdiU9 7g2tGnt6 Ch9 E6A kA RA D6hfHgj9 fcih6Gij ge "ct dtvi6"Gtj" 
ge H"i"hH"hfH i" "ct ljA ge ,hfchsij9 5hpp Hvtiw i" O vAGA gj oEtfhHhgj 
,iwhjs ljdt6 ljft6"ihj"U T yPnbtf"h2t .6gninhph"U ijd l"hph"UAo Rpp 
"cgHt hj"t6tH"td i6t ipHg hj2h"td "g i""tjd hj 6ggG COL ,ijh"gP NippA
E6A D6hfHgj ivvti6H i" WmyM iH i 2hHh"hjs ptf"P6t6 e6gG "ct RGt6hfij 
y"i"hH"hfip RHHgfhi"hgjA
Ig"c "ct ,RR ijd RyR v6gs6iGH ge 2hHh"hjs ptf"P6tHchvH i6t HPvvg6"td 
nU "ct 7i"hgjip yfhtjft SgPjdi"hgjA
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OTATB COLLBQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
t TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMM DIATE RELEASE 
WRITTEN NOVEMBER 10, 1970 
Dr. Murray Klamkin of Fo_rd Motor Co. Research Laboratory will present 
two lectures at Grand Va!lley State College Monday, November 16 which 
are open to all those in :terested in the fields of mathematics an  
science. At 10 a.m., r~om 176 Lake Michigan Hall, Dr. Klamkin will talk 
on "The Philosophy an  Applicat ons of Transform Theory," and at l p.m., 
215 Mackinaw Hall, on "The Art of Problem Solving." His appearance as 
a visiting lecturer is sponsored by the Mathematical Association of 
America. 
On Thursday, November l9 l, Dr. w. A. Ericson, chairman of the epartment 
; 
of statistics at the Un. of Michigan, will speak at 2 p.m. on "Decision 
Making Un er Uncertaintt - Subjective Probability an  Utility.  All 
those interested are als _o invited to attend in room 123 Manitou Hall. 
Dr. Ericson appears at GVSC as a visiting lecturer from the American 
Statistical Association. 
Both the MAA and ASA pro _grams of visiting lectureships are supported 
by the National Science foundation. 
END 
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TO: COOPERSVILLE OBSERVER 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
tlRITTEN NOVEMBER 12, 1970 
ALLENDALE -- Clayton G:oosen, Coopersville resident and Grand Valley 
State College camp s police officer, recently completed 160 ho rs of 
the Muskegon Community College basic police training co rse, and 
received certification for his work from the Michigan State Law 
Enforcement Training cc, ncil. 
END 
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A99S—LA9S P  uCf m,vofy, crolw m,r,lwym wH Vwxf wggfpf ryo Ncryo drggf. 
t,r,f wggfpf 4lgg f'iCrypf xfcmwyyfg ryo xcwpcrGGlyp Hwc ,4w or.m ,Clm 
Gwy,C w
tr,vcor.F —wbfGafc IE ,Cf m,rHH wH nuAtF Vwxf0m ircclfc ivccfy, m,r,lwy 
vyofc ,Cf olcfi,lwy wH 9ff VrcclmF 4lgg xcfmfy, r Hvgg or.0m HwcGr, wy 
nNdtF Ncryo drggf.0m ircclfc ivccfy, m,r,lwyO ecwpcrGGlyp 4lgg cfbfcmf 
wy tr,vcor.F —wbfGafc MIF 04Cfy nNdt m,rHHF Cfrofo a. 1wCy t,cv,CfcmF 
GryrpfcF xcfmfy,m ,Cf or.0m HwcGr, wy nuAOtO
S—L
STATS COLLSOS 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEA E 
WRITTEN NOVEMBER , 1970 
LLENDALE -- The student 'radio stations of Hope College and Grand Valley 
State College will exchange personnel and programming for two days this 
month.
Saturday, November 14 the staff of WTAS, Hope's carrier current station 
under the direct on of Lee Hc1rris, will present a full day's format on
tvGVS, Grand Valley's carrier current station, Programming will reverse 
on Saturday, November 21, 'when WGVS staff, headed by John Struthers, 
manager, presents the day's format on WT~S. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOVEMBER , 1970 
ALLENDALE -- A benefit concert featuring the rock music of Ludington's 
"Joyspring" will be held friday, November 20, 8 .m. at The Commons'
snack bar, Grand Valley s .~ate Colle e. All donations at the door will 
go toward support of Gvsc i•s student volunteer rograms. 
END 
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Vaa,d2Va, ?  7q'Hb o'PPuJS :•'•u 1wPPuhuF3 Cqs'H :•4bcu3 —H3•c•4•u p'3 
vquv'qub ' quvwq• UwH•'cHcHh •uk•3 wi vqu3uH•'•cwH3 '• ' 1wHiuquHUu wH
t
,b4U'•cwH'P lvvwq•4Hc•cu3 eqwhq'm3 cH 0chpuq ,b4U'•cwH puPb cH •pu 3vqcHh 
cH Uwwvuq'•cwH ­c•p •pu 2u•qwc• 0chpuq ,b4U'•cwH lvvwq•4Hc•cu3 1wmmc••uuO
tpu •uk•3 U'H 3uq5u '3 h4cbuPcHu3 iwq 'PP •pw3u cH•uqu3•ub cH •pu 
u3•'sPc3pmuH• wi UwPPuhc'•u vqwhq'm3 iwq •pu bc3'b5'H•'hubO 'Hb UwH•'cH 
bu3Uqcv•cwH3 wi iubuq'P 'Hb 3•'•u 34vvwq•c5u wvvwq•4Hc•cu3 'Hb i4HbcHhO 
'3 ­uPP '3 ukc3•cHh UwPPuhu vqwhq'm3I 1wvcu3 wi •pu quvwq• m'J su 
ws•'cHub sJ qu.4u3• •pqw4hp •pu 7o:1 Cqs'H :•4bcu3 —H3•c•4•uO AAM :•'•u ; 
:•IO 7q'Hb y'vcb3 
TMDI
,bc•ub sJ 2qI 7cPsuq• 2'5c3O C:— bcquU•wqO •pu quvwq• cHUP4bu3 •pu quR
m'qf3 wi GwpH yI yw•puqmuPO bcquU•wq wi •pu 0chpuq ,b4U'•cwH eP'HHcHh
i
2c5c3cwH wi •pu ncUpI 2uv•a wi ,b4U'•cwHW 2qI auwH'qb :vu'qm'HO bcqI wi 
:•4buH• :vuUc'P :uq5cUu3 wi •pu CI:I B4qu'4 wi 0chpuq ,b4U'•cwHN dw'p 
Bqw­HO GqIO bcqIO g'JHu :•'•u CHIF3 eqwxuU• ATMN ywbHuJ n4PbuqO bcqIO
7o:1E3 eqwxuU• n'fuR—•N ywhuq e4PPc'mO bcqIO gu3•uqH ncUpch'H CHIF3 2qI 
n'q•cH a4•puq rcHhO GqI eqwhq'mO 'Hb 2qI guHbuPP y'Js4qHO '33•O bcqIO
CHI wi 2u•qwc•F3 eqwxuU• E7MI
8TATB COLLBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IM?1EDIATE RELEASE 
WRITTEN NOVEMBER 12, 1970 
ALLENDALE -- Grand Valley State College's Urban Studies Institute has 
prepared a report containing texts of presentations a_t a Conference on 
' 
Educational Opportunities Programs in Higher Education held in the spring 
in cooperation with the Detroit Higher Education Opportunities Co mittee. 
The texts can serve as guidelines for all those interested in the 
establishment of collegiate programs for the disadvantaged, and contain 
·descriptions of federal and state suppor-i:ive opportunities and funding, 
I' 
as well as existing college programs. Copies of the report ay be 
,, 
obtained by request throug  the GVSC Urban Studies Institute, 330 State 
I 
St., Grand Re.pids 49502. 
Edited by Dr. Gilbert Davis, USI director, the report includes the re-
arks of John R. Rothermel, director of the Higher Education Planning 
Division of the Mich, Dept( of Education; Dr. Leonard Spearman, dir. of 
Student Speci~l Servi es of the U.S. ureau of Higher Education; Noah
rown, Jr., dir., Wayne State Un,'s Project 350; Rodney Mulder, dir., 
GVSC's Project Make-It; Roger Pulliam, dir., Western Michigan un.'s Dr. 
' Martin Luther King, Jr. Program, and Dr. Wendell Rayburn, asst. dir., 
Un. of Detroit's Project 100. 
' 
END 
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sehediGu eGehiev evyiHs Ho F93e CaulyGGOF a nHdi3Gm depcGeiies wblGyc3ev 
lu i3e Ceci ryh3yfad T3awies Ho i3e 5aiyHdaG 7ayGpau NyciHsyhaG ,HhyeiuR 
,3amesO p3H 3ac leed a sayGsHav FlbooF cydhe lHu3HHvO yc a cedyHs 
nai3enaiyhc natHs ai Wsadv —aGGeu ,iaie THGGefeO adv a fsavbaie Ho Wsadv 
Named Nyf3 ,h3HHGR
&TATE cou.aoe 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
FOR I .'.MEDIATE RELEASE 
WRITTEN NO~.'~MSER 17, 1970 
LLENDALE -- C rl W. Sh v-:r of 1313 F rry S :r et, G?.:ano. Hav n was
recently lected ditor of "Th ':;aybill," rr.onthlv nc,wsletter published 
by the West Michigan Ch pter of the National R ilway Historical Society. 
Sh v r, who h s b n r~ilroad "buff" since boyhood, is s nior 
mathem t cs major t Gr nd Valley State College, nd. graduate of Gr nd 
Hav n High School. 
END 
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rukum MPCms dChhuz rxCxu Lchhu:u wx"sumxw Cms w^ AR tktouPw ci x-u MdrL 
o^chc:z su.CPxpumx iCg"hxz Cxxumsus x-u i^Pwx eCx^ *Lzr*Ch E^chc:^gCh 
Lcm:Puww puux^m: ^m WuxPc^x ^m uCPhz eckupouP*
n"P.cwu ci x-u Lcm:PuwwO ;-^g- ;Cw w.cmwcPus oz x-u puP^gCm 1mwx^x"xu 
ci E^chc:^gCh rg^umguw Cms x-u VusuPCx^cm ci puP^gCm rcg^ux^uw icP
e
NJ.uP^pumxCh E^chc:zO ;Cw xc gcpp"m^gCxu 0x-u "P:umgz Cms sCm:uP 
^m-uPumx ^m x-u PC.^shz CskCmg^m: ^poChCmgu ^P x-u ugcw.-uPu*0 a-u 
x-Puu sCz ukumx ^mgh"susO sC^hz oCw^g wg^umgu Cms ukum^m: pCm Cms 
umk^Pcmpumx wzp.cw^CO Cw ;uhh Cw C fuzmcxu CssPuww oz WP* l^hh^Cp 
9gNhPczO s^PugxcP ci x-u* eCx^cmCh rg^umgu Vc"msCx^cm cm 0a-u Gchu ci 
rg^umgu ^m n"oh^g iiC^Pw*0
MdrL wx"sumxw Cxxums^m: x-u puux^m: ;uPu ,CPPz * Vu:uhO wc"x-uCwx 
MPCms GC.^swT 7c-m M^uxHumO mcPx-;uwx MPCms GC.^swT mm nP^mguO NCwx 
MPCms GC.^swT LCPh V* auPBCCPO yuuhCmsT Lcmm^u ,* lChhumwxu^mO ECPcsCT 
LCPch luhg-O hhumsChuO Cms Ecmm^u ,* l-^xuO lzcp^m:*
E^chc:z iCg"hxz pupouPw xCf^m: .CPx ;uPu Mhumm V* msuPwO WP* LCPh 7* 
ECbupCO rxu.-um LhCPfO WP* ,hczs BuwwO WP* l^hh^Cp Guss^m:O Cms WP* 
GcmChs lCPs*
NeW
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STATB COL BGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANOING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR n :.:SDIATE RELEASE 
WRI': TE:J NOV.:&12I:R 17 , 19 7 0 
Seven Grand Valley State ~allege s·i:.:udents and sL- :.,~,::::.bers of the GVSC 
biology department faculty att·amded the first NatL:,,.:d. Diological 
Congress meeting in Detroit in early November. 
Purpose of the Co:ag.ccss, which was sponsored by the Ame::·lcan Institute 
of Biological Sciences and the Federat;..-,n of American Societias for 
Experimental Biology, wast'.) comrnu:n.ic~te "the urgency and danger 
inherent in the rapidly ·advancing imbalance ir the ecosphere." The
three day event included, daily basic science and e~ening man and 
environment symposia, as well as a keynote address by Dr. William 
McElroy, director of the, National Science Foundation on ''The Role of 
Science in Public Affairs.'' 
GVSC students attending ,the meeting were Larry .A. Fegel, southeast 
Grand Rapids; John Gietzen, northwest Grand Rapids; Ann Prince, East 
Grand Rapids; Carl F. TerHaar, Zeeland; Connie L. Wallenstein, Baroda; 
Carol t'Jelch, Allendale, and Bonnie L. White, Wyoming. 
Biology faculty members taking part were Glenn F. Anders, Dr. Carl J. 
Bajema, Stephen Clark, Dr. Lloyd Hess, Dr. William Redding, and Dr. 
Ronald Ward. 
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L——BxVL—B H  a-K(6 8'gpf lgwwh6 a(g(h Nbwwhmh J()fhp(J g'h cgpf-fg(hJ 
:b' m'gf)g(-bp g( (.h hpfA b: :gww (h'P 
DMOF n.-'(6^J-K g'h cgpf-fg(hJ 
:b' (.h Wgc.hwb' b: ac-hpch fhm'hhT (jhp(6 :b' (.h Wgc.hwb' b: L'(JS 
gpf :b)' :b' (.h Wgc.hwb' b: G.-wbJb4.6 fhm'hhF
NwbJ-pm (h'P whc()'hJ g( (.h Lwwhpfgwh cbwwhmh j-ww uh .hwf 1'-fg6S
VhcF IF


DMO :gww (h'P m'gf)g(hJ j-ww 4g'(-c-4g(h -p 8laNtJ :b'Pgw cbPPhpchPhp( 
-p 7)ph 
DM
F Lp -p:b'Pgw 'hch4(-bp -p (.h-' .bpb' j-ww uh .hwf g( (.h 
.bPh b: G'hJ-fhp( gpf i'JF L'hpf VF —)uuh'J -p 8'gpf rg4-fJS n)hJfg6S 
VhcF 
F
LPbpm (.h cgpf-fg(hJ :b' m'gf)g(-bp (.-J :gww g'h s-J3T
Lpp L'ub' 'hJ-fhp(A a(h4.hp iF ehwwJS O^R

 —)ch a(FS cgpf-fg(h :b'
(.h Wgc.hwb' b:ac-hpch fhm'hhS u)J-phJJ gfP-p-J('g(-bp gpf hcbpbP-cJ 
Pg;b'F
9(.gcg 'hJ-fhp(A Wg'ug'gT 0F yJub'pS R
 xS ig-pS cgpf-fg(h :b' (.h
Wgc.hwb' b: ac-hpch fhm'hhS 4.6J-cgw hf)cg(-bp Pg;b'S gpf Jhcbpfg'6 
(hgc.-pm ch'(-:-cg(-bpF
8'bJJh w-h 'hJ-fhp(T ,hwhp BF ,g''-JS MMMO ,b'Jh i-wwS cgpf-fg(h :b' 
(.h Wgc.hwb' b: ac-hpch fhm'hhS 4J6c.bwbm6 Pg;b'F
BxV
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
t'JRITTEN NOVEMBER 18, 197 0 
ALLENDALE -- Sixty Grand Valley State College students are andidates 
for graduation at the end: of fall term 1970. Thirty-six are andidates 
for the Ba helor of S ience degree; twenty for the Ba helor of Arts, 
and four for the Ba helor of Philosophy degree. 
Closing term lectures at ,the Allendale ollege will be held Friday, 
De . 4. 
I 
1970 fall term graduates ~ill participate in GVSC's formal ommen ement 
in June 1971 • An inf orma 1l reception in their honor wi 11 be held at the 
home of President and Mrs:. Arend D. Lubbers in Grand Rapids, Tuesday, 
De . l. 
Among the andidates for graduation this fall are (is)~ 
Ann Arbor resident: Stephen M. Wells, 0-311 Lu e st., andidate for 
the Ba helor of Science qegree, business administration and e onomics 
major. 
Ithaca resident: Barbar~ K. Osborn, 31G N. Main, andidate for the 
Ba helor of science degree, physical education major, and secondary 
teaching e~tification. 
Grosse Ile resident: Helen E. Harris, 7770 Horse Mill, andidate for 
the Da helor of S ience degree, psychology major. 
END 
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Vtt,G8Vt, EE d.H)z 7Jobu eoPPcz d)o)c 14PPchc ():ucb)( oJc sobu.uo)c( 
f4J hJou:o).4b o) )mc cbu 4f foPP )cJp 
SLAD lm.J)zE(.H oJc sobu.uo)c( 
f4J )mc BosmcP4J 4f ds.cbsc uchJccN )jcb)z f4J )mc BosmcP4J 4f VJ)(M 
obu f4:J f4J )mc BosmcP4J
 4f am.P4(4'mz uchJccD
1P4(.bh )cJp Pcs):Jc( o) )mc VPPcbuoPc s4PPchc j.PP gc mcPu 9J.uozM 
8csD TD

SLA foPP )cJp hJou:o)c( j.PP 'oJ).s.'o)c .b 7ed1O( f4JpoP s4ppcbscpcb) 
.b i:bc 
SL
D Vb .bf4JpoP Jcsc').4b .b )mc.J m4b4J j.PP gc mcPu o) )mc 
m4pc 4f aJc(.ucb) obu yJ(D VJcbu 8D t:ggcJ( .b 7Jobu no'.u(M l:c(uozM 
8csD 
D
Vp4bh )mc sobu.uo)c( f4J hJou:o).4b )m.( foPP oJc R.(IW
Vuo Jc(.ucb)(N d:(ob yD xcJ().bhM sobu.uo)c f4J )mc BosmcP4J 4f ds.cbsc 
uchJccM (4s.oP ():u.c( hJ4:' po;4JM obu cPcpcb)oJz )cosm.bh scJ).f.so).4b 
7ozPc 0c.b aPo))cM BosmcP4J 4f VJ)( uchJccM ,bhP.(m po;4JM (cs4buoJz 
)cosm.bh scJ).f.so).4bD
VPPcbuoPc Jc(.ucb)(( n4boPu ,Pk.bhoM BosmcP4J 4f ds.cbsc uchJccM 
g:(.bc(( oup.b.()Jo).4b po;4JN toJJz iD xo'cbhoM BosmcP4J 4f ds.cbsc 
uchJccM (4s.oP ():u.c( hJ4:' po;4JM cPcpcb)oJz )cosm.bh scJ).f.so).4bD 
14p()4sw aoJw Jc(.ucb)W i:ob.)o lozP4J B4zuM sobu.uo)c f4J )mc BosmcP4J
4£ ds.cbsc uchJccM (4s.oP ():u.c( hJ4:' po;4JM obu cPcpcb)oJz )cosm.bh 
scJ).f.so).4bD
14bwP.b Jc(.ucb)( ao:Po B:)4Jos 0:.k.bhM BosmcP4J 4f VJ)( uchJccM 
(4s.4P4hz po;4JD
,o() 7Jobu no'.u( Jc(.ucb)W iobc ,D VPPcbM sobu.uo)c f4J )mc BosmcP4J
4f VJ)( uchJccF ,bhP.(ml.bo;4JM obu (cs4buoJz )cosm.bh scJ).f.so).4bD
E p4Jc E
GRANO VALLEY 
BTATB COLI.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOVEMBER 18, 1970 
ALLENDALE -- Sixty Grand Valley State College students are candidates 
or grad ation at the end. o  all term 1970. Thirty-six are candidates 
or the achelor o  Scien"ce degree; twenty or the achelor o  Arts, 
and our or the achelor' o  Philosophy degree. 
Closing term lectures at the Allendale college will be held Friday, 
Dec. 4. 
1970 all term grad ates will participate in GVSC's ormal commencement 
in June 1971. An informal reception in their honor will be held at the 
home o  President and Mrs. Arend D. Lubbers in Grand Rapids, Tuesday, 
Dec. 1. 
Among the candidates or grad ation this all are (is): 
Ada residents: Susan M. Kersting, candidate or the achelor o  Science 
degree, social studies group major, and elementary teaching certification: 
Gayle Hein Platte, achelor o  Arts degree, English major, secondary 
teaching certification. 
Allendale residents: Ronald Elzinga, achelor o  Science degree, 
business administration major: Larry J. Kapenga, achelor o  Science 
degree, social studies group major, elementary teaching certification. 
Comstock Park resident: ,Juanita Taylor oyd, candidate or the achelor 
of science degree, social studies group major, and elementary teaching 
certification. 
Conklin resident: Paula utorac Huizing, achelor o  Arts degree, 
sociology major. 
East Grand Rapids resident: Jane E. Allen, candidate or the achelor 
o  Arts degree, English major, and secondary teaching certification. 
- more -
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7JobuK.PPc Jc(.ucb)(N 1oJ4P VM 1oJczM sobu.uo)c f4J )mc BosmcP4J 4f 
ds.cbsc uchJccM (4s.oP ():u.c( hJ4:' po;4JM cPcpcb)oJz )cosm.bh 
scJ).f.so).4bN 8oJPcbc * U 1moffccM BosmcP4J 4f ds.cbsc uchJccM (4s.oP 
():u.c( hJ4:' po;4JM cPcpcb)oJz )cosm.bh scJ).f.so).4bN i:uz VD
0o)mojozM BosmcP4J 4f am.P4(4'mz uchJccN iopc( 1D d)cgg.b(M BosmcP4J 
4f VJ)( uchJccM m.()4Jz po;4JM (cs4buoJz )cosm.bh scJ).f.so).4b! 
0:u(4bK.PPc Jc(.ucb)W iosw VD eob,cJucbM sobu.uo)c f4J )mc BosmcP4J 4f
ds.cbsc uchJccM cbK.J4bpcb)oP (s.cbsc po;4JD
xcb)j44u Jc(.ucb)N xc.)m nD 84jm:.(M BosmcP4J 4f VJ)(M 'mz(.s( po;4JM 
(cs4buoJz )cosm.bh scJ).f.so).4bD
y.uuPcK.PPc Jc(.ucb)W 84boPu ,D 944)cM sobu.uo)c f4J )mc BosmcP4J 4f
ds.cbsc uchJccM hcbcJoP (s.cbsc hJ4:' po;4JM obu cPcpcb)oJz )cosm.bh 
scJ).f.so).4bD
G4J)mco() 7Jobu no'.u( Jc(.ucb)(( 84boPu 8D 744((cbM sobu.uo)c f4J )mc 
BosmcP4J 4f ds.cbsc uchJccM '4P.).soP (s.cbsc po;4JN iopc( tD tobb.bM 
sobu.uo)c f4J )mc BosmcP4J 4f am.P4(4'mz uchJccN 84boPu iD am.PP.'(M 
BosmcP4J 4f ds.cbsc uchJccM g:(.bc(( oup.b.()Jo).4b obu (4s.4P4hz po;4JN 
7o.P BoJgcJ dzwc(M BosmcP4J 4f ds.cbsc uchJccM (4s.oP ():u.c( hJ4:' 
po;4JM cPcpcb)oJz )cosm.bh scJ).f.so).4bN iopc( VD eobucJCcJfM BosmcP4J 
4f ds.cbsc uchJccM 'mz(.soP cu:so).4b po;4JM (cs4buoJz )cosm.bh 
scJ).f.so).4bD
G4J)mjc() 7Jobu no'.u( Jc(.ucb)(N i4mb 9D 7.PPmopM sobu.uo)c f4J )mc 
BosmcP4J 4f ds.cbsc uchJccM '(zsm4P4hz po;4JN dmoJ4b dPo)cJ 0:p'mJcz(M 
BosmcP4J 4f ds.cbsc uchJccM (4s.oP ():u.c( hJ4:' po;4JM cPcpcb)oJz 
)cosm.bh scJ).f.so).4bN n4gcJ) 8D xJ:chcJM BosmcP4J 4f ds.cbsc uchJccM 
cs4b4p.s( po;4JN xo)mPccb dD y.Pc(M BosmcP4J 4f VJ)( uchJccM cPcpcb)oJz 
)cosm.bh scJ).f.so).4bN amzPP.( dD a.))c)M BosmcP4J 4f VJ)( uchJccM
7cJpob po;4JN ao:P ,D d)J4sw.(M BosmcP4J 4f ds.cbsc uchJccM (4s.oP 
():u.c( hJ4:' po;4JM (cs4buoJz )cosm.bh scJ).f.so).4bN C.PP.op 1D
CoP)cJ(M BosmcP4J 4f ds.cbsc uchJccM cs4b4p.s( po;4JN d:kobbc djcbuJ4j(w. 
Cc()s4))M BosmcP4J 4f VJ)( uchJccM (4s.oP ():u.c( hJ4:' po;4JM cPcpcb)oJz 
)cosm.bh scJ).f.so).4bD
n4swf4Ju Jc(.ucb)W tcc CD ao:P.M sobu.uo)c f4J )mc BosmcP4J 4f VJ)(
uchJccM (4s.oP ():u.c( hJ4:' po;4JM ;:b.4J m.hm (sm44P )cosm.bh scJ).E
f.so).4bD
d4:)mco() 7Jobu no'.u( Jc(.ucb)(N 1oJ4P VD 7.h4j(w.M sobu.uo)c f4J )mc 
BosmcP4J 4f VJ)( uchJccM m.()4Jz po;4JM (cs4buoJz )cosm.bh scJ).f.so).4bN 
VbuJcj iD 7:.wcpoM BosmcP4J 4f VJ)( uchJccM ,bhP.(m po;4JM (cs4buoJz 
)cosm.bh scJ).f.so).4bN t.buo BcmJcb( tcbhcJM BosmcP4J 4f ds.cbsc uchJccM 
(4s.oP ():u.c( hJ4:' po;4JM cPcpcb)oJz )cosm.bh scJ).f.so).4bD
am.PP.' dD rbucJ(poM BosmcP4J 4f ds.cbsc uchJccM ob)mJ4'4P4hz obu 
(4s.4P4hz po;4JN ao)J.s.o ao)c do:JM BosmcP4J 4f VJ)( uchJccM ,bhP.(m 
po;4JM (cs4buoJz )cosm.bh scJ).f.so).4bN 8oK.u aD dsmJ4cucJM BosmcP4J 
4f am.P4(4'mz uchJccM ,bhP.(m po;4JN BoJgoJo VD d)J.wcJM BosmcP4J 4f 
VJ)( uchJccM '4P.).soP (s.cbsc po;4JN n4gcJ) tD eobucJdsm::JM BosmcP4J 
4f ds.cbsc uchJccM (4s.4P4hz po;4JD
d4:)mjc() 7Jobu no'.u( Jc(.ucb)W n4uhcJ -D VbucJ(4bM sobu.uo)c f4J )mc
BosmcP4J 4f ds.cbsc uchJccM (4s.oP ():u.c( hJ4:' po;4JD
Cz4p.bh Jc(.ucb)(W y.smocP -D 9.h:cJ4oM sobu.uo)c f4J )mc BosmcP4J 4f !
VJ)( uchJccM ,bhP.(m po;4JM obu (cs4buoJz )cosm.bh scJ).f.so).4bN
VbuJcj iD 7:.wcpoM BosmcP4J 4f VJ)( uchJccM ,bhP.(m po;4JM (cs4buoJz 
)cosm.bh scJ).f.so).4bN y.smocP dD CoPPoscM BosmcP4J 4f VJ)( uchJccM 
(4s.oP ():u.c( hJ4:' po;4JD
SRV
GVSC Release 
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Grandville residents: Carol A, Carey, candidate or the achelor o  
Science degree, social studies group major, elementary teaching 
certification; Darlene M. Cha fee, Dachelor o  Science dagree, social 
studies group major, ele@entary te?ching certification; Judy A. 
Hathaway, achelor o  Philosophy <legree; James C, Stebbins, Dachelor 
o  i:~rts degree, history major, secondary teaching certification. 
Hudsonville resident: Jack 1',. VanEerden ,- candidate or the achelor o  
Science degree, environmental science major. 
Kentwood resident: Keith R. Dowhuis, Dachelor o  Arts, physics major, 
secondary teaching certification. 
Middleville resident: Donald E. Foote, candidate or the Dachelor o  
science degree, general science group major, and elementary teaching 
certification. · 
Northeast Grand Rapids residents: Donald D, Goossen, candidate or the 
achelor o  Science degree, political science majcr: James L. Lannin, 
candidate or the achelor o  Philosophy degree; Donald J, Phillips, 
achelor o  Science degree, business administration and sociology major; 
Gail arber Sykes, Dachelor o  Science degree, social studies group 
major, elementary teachi~g certification; James A, Vanderwerf, Dachelor 
o  Science degree, physical education major, secondary teaching 
certification. 
Northwest Grand Ra ids residents: John F. Gillham, candidate or the 
ae e or o Science egree, psyc ology major; Sharon Slater Humphreys, 
achelor o  Science degree, social studies group major, elementary 
teaching certification; Robert D, Krueger, achelor o  Science degree, 
economic  major; Kathleen s. Miles, Dachelor o  Arts degree, elementary 
teaching certification; ~hyllis S. Pittet, achelor o  Arts degree, 
German major; Paul E. Strockis, achelor o  Science degree, social 
studies group major, secondary teaching certification; William C. 
Walters, achelor o  Science degree, economic  major; Suzanne Swendrowski 
Westcott, achelor o  Arts degree, social studies group major, elementary 
teaching certification. 
Rock ord resident: Lee w. Paull, candidate or the achelor o  Arts 
degree, social studies group major, junior high school teaching certi-
ication. 
Southeast Grand Ranids residents: Carol A. Gigowski, candidate or the 
achelor o  Arts degree, history major, secondary teaching certification; 
Andrew J. Guikema, achelor o  ll.rts degree, English major, secondary 
teaching certification; Lin<la ehrens Lenger, Dachelor o  Science degree, 
social studies group major, elementary teaching certification. 
Phillips. Ondersma, ~achelor o  Science degree, anthropology and 
sociology major; Patricia Pate Saur, achelor.of Arts degree, English 
major, secondary teaching certification; David P. Schroeder, achelor 
o  Philosophy degree, English major; Darbara A. Striker, achelor o  
Arts degree, political science major; Robert L. VanderSchuur, achelor 
o  Science degree, sociology major. 
Southwest Grand Raoids resident: Rodger I. Anderson, candidate or thP. 
Dachelor o  science degree, social studies group major. 
Wyoming residents: Michael!. Figueroa, candidate or the !.:.achelor o  
Arts degree, English major, and secondary teaching certification; 
Andrew J. Guikema, 13achelor o  Arts degree, English major, secondary 
teaching certification; Michaels. Nallace, Dachelor o  Arts degree, 
social studies group major. 
END 
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BTATE COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOVEMBER 18, 1970 
ALLENDALE -- Sixty Grand Valley State College students are candidates 
for graduation at the end of fall term 1970. Thirty-six are candidates 
for the Bachelor of Scien.ce degree; twenty for the Bachelor of Arts, 
and four for the Bachelor of Philosophy degree. 
' I Closing term lectures at ,the Allendale college will be held Friday, 
Dec. 4. 
' 1970 fall term graduates 'will participate in GVSC' s formal commencement 
in June 1971. An informa'l reception in their honor will be held at the 
home of President and Mrs .• Arend D. Lubbers in Grand Rapids, Tuesday, 
Dec. 1. 
Among the candidates for _graduation this fall are (is): 
Grand Have;-! residents: Jerrvl !-!cFall, 1206 Deacon Dlvd., candidate for 
the Bacheloi· of Gcience fegree, psychology major, Jack R. Roossien, 
1026 Harber ~ve., Bachelor of Arts d~gre9, psychology major; Hugh E.
·white, 515 Grant, Dach~lor of Science degree, business administration 
major. 
Hart resident: HelGn G •. Rockwell, R.F.:;. #1, candidate for the 
Bachelor o~ Science degree, social studies group major, and elementary 
teaching certificaticn. 
Holland residentE: Darbara L. Daniels, 3252 144th Ave., candidate for 
the Bachelor of Science degrca, physical education major, and secondary 
teaching certification; Ruth Ewer Ike, Dachelor of Arts degree, English 
anu anthro~ology major; Dale L. Rigterink, rachelor of Science degree, 
physics major. 
- more -
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GVSC Rele~se - 2 - November 18, ~970 
Muskegon resic.ents: Dougl~s R. Devries, 35.:3 Cl,.i::,pu,;;:, D:;:., candidate 
for the Dachelor of Science degree, anthropology major; Ernest H •. Lieb, 
4518 Drewer, Bachelor of. Arts, sociology and psychology major, e.nd 
secon<lary teaching certification; Louis z,.. Rameau, 335 E. Forest, 
Dachelor of Science degree, social studies group major, jr. high 
school teaching certification; Esther . Vasquez, 1148 4th St., 
Bachelor of Science degree, physical education major, sec9ndary teach-
ing certification. 
Nunica resident: Gary D. Timmerman, Rcute 2, candidate for the 
Bachelor of l~rts degree, German major, and seccnc1ary teaching cert if ica-
tion. 
Ravenna resident: Carla J. Zimmer,. 2249 Heights, candicate for the 
Dachelcr of Scienc~, degn:ie, physical education major, and secondary 
teaching certification. 
LuJ.ington resident: i'l.driann,3 Meyer Oswald, Route 3, candidc>.te for the 
Bachelor of Philosophy d~gree. 
Shring Lake resident: Donna R. Grant, 15080 Hickory, candidate for 
t e Bachelor of cience degree, psychc,logy rnajo:c. 
Twin Lake resident: F.obert J, LucG, 8025 E. Lake, candidate for the 
.Bachelor of Science clegree, social studies group major, and secondary 
teaching certification. 
Zeeland resident: Cornelia DeDoer 
candidate for the Dachelor of Arts 
elementary teachin; certification. 
Gorsline, 50-1/2 w. Cherry, 
degree, group science major, and 
' 
" 
Zeeland Hi2:_h Schoo,h gri:ldUc.te, Ronald Elzinga, now living in Allendale, 
is a candidate for the .:3 .,G. degree, business administration major; 
West Ottaw2  High Sr:hool 9.rnduate, Larry J. Kal'enga, also residing in 
Allendale, is· a ca11dida to for 'i:i,.c Bachelor of Science degree, social 
studies gro•.:p major, and elememtary teaching certification. 
l':Nb 
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W002rBW02 (  B4M 2t6l4t cM cUGtuU4R fylufUppg4 gv HyU iuGPU4kGHK gv 
cGkfgukGu lH ,4UUu NlK 6Gpp tUkf4GoU HyU tUPUpgCmUuH gv HylH GuugPlHGPU
i
GukHGH^HGgu gv yGsyU4 pUl4uGus lH ,4lut nlppUK aHlHU VgppUsUR e^UktlKR 
BUfUmoU4 DR D CMmMR DT 0lbU a^CU4Gg4 1lppM Wpp HygkU GuHU4UkHUt l4U 
GuPGHUt Hg lHHUut v4UU gv fyl4sUM
B4M cUGtuU4 ygptk HyU WMNhR —MWMR lut dyMBM tUs4UUk v4gm HyU iuM gv 
—GuuUkgHlM 9u DSLS yU 4UfUGPUt lu ygug4l4K tgfHg4lHU v4gm rg4HyU4u 
—GfyGslu iuM
1Gk tGkHGus^GkyUt HUlfyGus fl4UU4 ylk Gufp^tUt HyU iuM gv —GuuUkgHlR iuM 
gv VlpGvg4uGl lH 0gk WusUpUkR —GfyGslu aHlHU iuMR iuM gv 7UuH^fbKR lut 
iuM gv 1l6lGGM
1U ylk l^Hyg4Ut Hy4UU oggbkR Gufp^tGus e12 c.w0B w.02 .3 ir9n2wa9e92a 
FDSLAOR lk 6Upp lk fgIl^Hyg4Ut vGPU gHyU4kM 1U Gk l mUmoU4 gv u^mU4g^k 
CgpGHGflp kfGUufUR GuHU4ulHGgulpR lut Ut^flHGgulp kgfGUHGUkM B4M
cUGtuU4 ylk lpkg yUpt 4UkUl4fy s4luHk v4gm HyU Vl4uUsGU Vg4CMR HyU 
wgfbUvUppU4 3g^utlHGguR lut HyU 9uHU4IiuGPU4kGHK VlkU d4gs4lmM
ALLENDALE 
ISTATB COLI.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANOING I ALLENDALE, MIC IGAN 49401 
I TELE ONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOVEMBER 23, 1970 
Dr. Edward W. Weidner, chancellor of the University of 
Wisconsin at Green Bay will describe the development of that innovative 
I 
institution of higher learning at Grand Valley State College, Tuesday, 
Dece ber 1, 1 p.m., 174 Lake Superior Hall. All those interested are 
invited to attend free of charge. 
Dr. Weidner holds the A.B., M.A., and Ph.D. degrees from the Un. of 
Minnesota. In 1969 he received an honorary doctorate from Northern 
Michigan Un. 
His disting i hed teaching career has included the Un. of Minnesota~ Un. 
of California at Los Angeies, Michigan State Un., Un. of Kentucky, and 
' 
Un. of Hawaii. 
He has authored three books, including THE WORLD ROLE OF UNIVERSITIES 
(1962), as well as co-authore<l five others. He is a e ber of nu erous 
political science, international, and educational societies. Dr. 
Weidner has also held research grants from the Carnegie Corp., the 
Rockefeller Foundation, c>.nd the Inter-·University Case Program. 
END 
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L00NhWL0N H  rci .bzt Falaza,CcF f, fCG jbiCfn tisf,fCfb, lia,G Fa, 
flapf,azv ',satf,p sub.izRF L ,i. lilmiz caG gbf,it Cci salfuv bs CcfG 
jbiCfn iqjziGGfb, f, Cci sbzl bs FLlaza,Cc'GzF a ufCizazv lapaJf,i 
j'mufGcit mv Bza,t dauuiv oCaCi SbuuipiOG N,pufGc WijazCli,C bs Cci 
Sbuuipi bs LzCG a,t onfi,niGR
rci sfzGC sauu fGG'iR .cfnc nali b'C CcfG .iiyR fG sfuuit .fCc jbiCzvR 
azCR a,t jcbCbpzajcG nziaCit mv lilmizG bs Cci BdoS GC'ti,C mbtvR 
san'uCvR a,t GCassI o'mGix'i,C .f,Ciz a,t Gjzf,p fGG'iG .fuu auGb 
siaC'zi Cci zijziGi,CaCfki .bzyG ns auu lilmizG bs Cci nbuuipi nbll',fCvI
0I Nzfn Bzif,yi bs ,bzCciaGC Bza,t wajftGR a,t a g',fbz N,pufGc lagbzR 
fG itfCbz bs FLlaza,Cc'GRF LzC itfCbz fG 7a, L,tzi.GR a g',fbz viaz 
azC lagbzR auGb szbl ,bzCciaGC Bza,t wajftGI
WzI NI "fuufal euti,m'zpR aGGbnfaCi jzbsiGGbz bs N,pufGcR a,t wb,aut wI 
W.iuuiR aGGfGCa,C jzbsiGGbz bs N,pufGcR mbCc bs Bza,t 1aki,R azi atkfGbzG 
Cb Cci ,i. lapaJf,iI
SbjfiG bs Cci sauu fGG'i azi jziGi,Cuv b, Gaui aC 2 5, ianc f, Cci BdoS 
bbyGCbzi a,t N,pufGc WijCTI essfniR EDM 0ayi o'jizfbz 1auuI
NhW
ALLENDALE 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
\vRITTEN NOVEMBER 5, 1970 
The word "am ;r nth" in its poetic definition me ns 11 n 
,. 
im ginary unfading flower." · A new member h s joined the f rnily of this 
poetic expression in the form of ".r...marcnthus," literary mag zine 
published by Gr nd Valley State College's English Dep rtment of the 
College of Arts nd Sciences. 
The first fall issue, which c me out this week, is filled with poetry, 
rt, nd photographs created. by members of the GVSC student body, 
faculty, nd staff. Subsequent winter nd spring issues will lso 
feature the representative :works cf ll members of the college community. 
L. Eric Greinke ~f northeast Gr nd R pids, nd  junior English major, 
is editor of "Arnar nthus." Art editor is Jan Andrews, junior year 
rt major, lso from north$ast Gr nd R pids. 
Dr. E. William Oltlenburg, ssociate professor of English, nd Ron ld R.
Dwelle, ssistant professor of English, both of Gr nd Haven, ~re dvisars 
tc the new mag zine. 
Copies of the fall issue re presently on sale t ¢ e ch in the GVSC 
Bookstore nd English Dept~ Office, 140 L ke Superior Hall. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE. MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOVEMBER. 25, 1970 
ALLENDALE -- "La Musica de , las Conquistadores 1" an all-Spanish, Latin 
American program will be pr¢sented by the 72-member Grand Valley State 
College Concert Band, under · the direction of Daniel Kovats, assistant 
professor of music, on Sund ,ay, December 6, 3:30 p.m. The public is 
cordially invited to the performance free of charge in the Grand Traverse 
.Room, Lake Michigan Hall. 
Arthur C. Hills, distinguis~ed mid-west music educator, and dean of 
administration at GVSC, w11:1 be special guest conductor at the event, 
which is sponsored by the m:Usic department of Grand Valley's College 
of Arts and Sciences. 
Program selections will inciude, "Amparito Roca," "Espana Cani, 11 
"Estrallita," "Lola Flores," "Fantasia on Lady of Spain," 11The Golden 
Ear," "Fandango," "El Festivo," "Beguine for Band," "Gallito," "Beguine 
D'Amour," and "Symphonic Dance No. 3 ' iesta.'" 
The Dec. 6 program is part 9f a series which has included all-British, 
all-French, all-Russian-Ame~ican, and all-American concerts. Members
of the Concert Band and conductor Kovats are enthusiastically looking 
forward ·to future concerts in GVSC's new Fine Arts Building, due for 
completion in fall 1971. 
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GVSC Relea.lJe - 2 -
"I 
Ndvember 25, 1970 
Concert Baud members include, 
Ann .Arbor resident: Larry D. Sniderman, 2032 Gteenvi.e\ot~ who will perfo,:m 
ori the 6th with the violin ~ec:tion, 
Detroit residents: Kathleen. L~ Done, 25709 bebH~aht performing the 6th 
with ~he flute secti~n, and ~Tames I<. Yzquietdo~ k6k~4 Gl~nd~le, 
app~aring with the trombone section .. 
,, 
Royal Oak :resident: BrU~e Brown, 27:1.8 Bamlet, who will pet-form with 
the cornet~trumpet section. 
W andottg resident: Alex H. Kellerman, 1302 11th St.., who will perform 
Dec. 6 alternatel!' with the .oboe section and on the English horn. 
Kellerman is also treasurer of the GVSC Concert Dand organization. 
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GVSC Releas~ 
- i - November 25, 1970 
Band members include: 
Coopersville resident: Roy,F. Sabo on trombone. 
Grandville resident: 
,, 
horn. cJ' 
Jenison residents: 
percussion~· . 
Terrie M. Hampel, French 
Judith K. Plooster, French 
.,-:-/ < . 
horn/· arid Curt A. Ritsema, 
. ,,,_. 
. ~'/ .• 
Lowell resident: Marlene K. Fl~·tcher on·'. al·t~ sai~~hone i/ _; :._-.'. 
I ;• 
' ' ' ·'lJ''' ' ·.· ,• :· . 
Marne reside'nt: Jean M. Hug, percussio~:"r:.-Mi~~:;:-~u~ is also ,a special 
representative on the GVSC Concert Band organization  
Northwest Grand Rapids residents: Barbara J. Tak.us, conta alto clarinet; 
Patricia J. Thomasma; soprano clarinet; Kay ShafE1;-'1!VanderMeer, bass 
clarinet;. Ronald D. VanderMeer, soprano clarinet. 
-· .. 
Rockford resident: Richard D. Murphy, coronet-trumpet section·. 
. ·, . - -
Southeast Grand Rapids residents: ~arah A. Daugherty,violin; Doug~as 
L. Club1ne, tuba; Gary R~ Lauff, alto saxophone; Melvin J. Huyser, 
cornet-trumpet section; ja_ne A. Mosey, flute; Linda J ~ Sheneman, bass 
violin; Carol L. Veens.tra, soprano clarinet; Dane K. VerMer:ris, soprano 
clarinet; Janet L. Ison, sopra,io clarient. 
; 
Southwest Grand Rapids,• resident: James J ~ Zwaftns;~yn, French horn. 
Wyoming residents: . Debora_h L. Ba~J;"Y, .Frenc_h lloJi:i; Ecl~ard M. Crane, 
tenor· saxophone; ~~yle,,L. E,ngstrom, f~u~e; Deporal} ~r Mucha, oboe; 
Michael. Muc"ha, S9PF.c!:r? c~a~fn~tJ ·qloria 90.hul~~tl\l, ,spprano clarinet; John ·R. Strobridge, trombone'.· · ·· ... ·-<.. ,1 ·' · · 
l', ' - -·' ,,. t,"'i, ~ • ... i;,,.!··_\'::~(,,._i\i1·, .. 
--~ . ... _, 
. ----... ~
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GVSC Release - 2 - November 25, 1970 
Concert Dand members include, 
Conklin resident: Valorie N. Sher.idan, 13507 Ellis Rd., bass clarinet. 
Grand Haven resident: Dale Hammond, 1336 Tavlor, on alto clarinet. 
- - ~ 
Ludinfiton residents: Rita Erle Ab--=regg, 815 E. Ludington, on baritone 
saxop one; Charles E. Gatficld, 908 Olmstead, on trombone. 
I-1uskcgon residents: Ronald F. Esch, 3 04 2 Leahy St. , cornet-trumpet 
section  Opal J. Ford, 572 Hendrick Rd., flute (Miss Ford is also secre-
tary of the GVSC Concert Band organizntion); Jerry E. Gilbert, 2323 · 
Hartling, cornet-trumpet sec,tion. 
West Olive resident: Laura s. Vanslooten, 10568 168th Ave., on soprano 
clarinet. 
Zeeland resident: Rancli L. VantlerVelde, R.R. #2., on alto clarinet. 
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To: All News Media 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION COLLEGE LANDING  ALLENDALE, CH GAN 49401 
TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
t·TRITTEN NOVEMBER 25, 1970 
NOTICE OF MEETING 
The regular meeting of the Grand Valley State College Board of Control 
will be held Friday, December 11 at 2 p.m. in tho Board Room, lower 
level, James Ho Zumberge Library. 
A report of the meeting will be available at the GVSC News Bureau Office, 
telephone 895-6611, e t. 22~, after 4:30 p.m. 
Shirley Doebel 
News Bureau Editor 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
OR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOVEMBER 30, 1970 
ALLENDALE -- Dr. Timothy S'. Healy, vice-chancellor for academic affairs, 
City University of New York!, will describe the university's "open 
admissions" policy for incoming students, its progress and repercussions, 
r 
at Grand Valley state College, Tuesday, December a, 1 p.m., 102 Manitou I 
I 
Hall. All those interested: in this controversial form of collegiate 
admissions are invited to a:ttend free of charge. 
 
Prior to his present position at CUNY, Dr. Healy was assistant, 
I 
associate, and full professor, as well as e ecutive vice president at 
1, 
the New York City universit'y, His career has also included teaching at 
ordham Preparatory School,\ and the !?Osition cf director of alumni 
relations, ordham Un.
He received the A,B. degreei; from Woodstock College, Maryland~ the M.A.
from Louvain, Belgium, and the Ph.D. from O ford  England. I 
I Dr. Healy is the author of two books concerning the influential English I 
poet and clergyman, JOHN DONNE, SELECTED PROSE (1967) and JOHN DONNE'S 
I 
I IGNATIUS: HIS CONCLAVE (1969). 
' 
His is honorary chairman of' the New York College Bound Corp., and a 
" 
member of the Modern Language Assoc., Society for Religion in Higher 
I, 
Education, and the American'Assoc. of University Professors. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGA N 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOVEMBER 30, 1970 
ALLENDALE -- In comrnemoraiion of Ludwig van Beethoven's 200th birthdate, 
Grana Valley State Collegeis Beethoven Festival pr~sents the talented 
young American pianist, Eugene Haynes, in recital at St. Cecilia 
Auditorium, Grand Rapids, Wetlnes<lay, December 16 at 8:15 p.m. Tickets 
are being offered free of ¢harge. Donations, to be used for projects 
involving introductions to : the arts for disadvantaged children, are 
being welcomed. Ticket orders and further information may be secured 
by calling 895-6611, ext. ~22. 
A tribute to the performer himself and to his talent may be found in the 
fact that Haynes' musical $ducation at Julliard School of Music was
financed by his enthusiastic co-workers in a St. Louis department store. 
I He de buted at New York's T~.wn Hall in 1954, and has since presented 
recitals at Carnegie Hall, in London, Copenhagen, Zurich, Brusse s, and 
Amsterdam, as well as Latin America, Norway, Sweden and Finland. He has 
been soloist with the St . ~ouis Symphony Orchestra and appeared this 
year with the Indianapolis - Summer Symphony. His is presently musician-
in-residence at Lincoln Un~versity, Jefferson City, Missouri. 
His all Beethoven program ~n Grand Rapics on the 16th will include: 
"Sonata in C-sharp minor, ~pus 27, No. 2" ("Moonlight"), "Sonata in D 
major, Opus 10, No. 3," "S<:>nata in D minor, Opus 31, No. 2" ("Tempest"), 
and "Sonata in F minor, Op:Us 57" ("Appassionata"). 
END 
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SWWB0OSWB }  oS akbkqhygmbyfg bf ukkw wkqvfgmc yakgbyb- mga ka'nmbyfgmc 
nlmcckgsk pfqkhfvb yg blk sqfPygs mga k.wmgaygs wqfsqmhv fp blk nfcckskA 
mv Pkcc mv mg kx'mc akvyqk pfq qkvwfgvyzk nfccksk sfzkqghkgbA lmzk ikkg 
blk nfgvyakqmbyfgv iklyga eqmga dmcck- —bmbk CfcckskGv qknkgb hfzkv bf 
ygbkqgmc qkfqsmgy­mbyfgAo ed—C 1qkvyakgb Sqkga OD W'iikqv vbmbka bfam-D
Ig blk wcmggygs vbmsk pfq fzkq m -kmqA blk qkfqsmgy­mbyfg Pmv akzkcfwka 
i- qkwqkvkgbmbyzkv fp blk vb'akgb ifa-A pmn'cb- mga mahygyvbqmbyzk vbmppA 
mga mwwqfzka blyv pmcc i- blk hkhikqv fp blk nfccksk nfhh'gyb-D —bkwv 
pfq yhwckhkgbmbyfg iksmg pfccfPygs Tfmqa fp Cfgbqfc mwwqfzmc yg ,nbfikqD
o,gk fp blk hfvb vysgypynmgb kckhkgbv fp blk gkP qkfqsmgy­mbyfg lmv ikkg 
blk aknkgbqmcy­mbyfg fp mnmakhyn 'gybv mb eqmga dmcck-Ao W'iikqv
y
nfgbyg'kaD oBmnl 'gyb yv kvvkgbymcc- m'bfgfhf'v mga fppkqv vb'akgbv m 
nlmggkc pfq wkqvfgmcA nmqkkqNfqykgbka ka'nmbyfgD "lk ckmqgygs kgzyqfgN
hkgb yv pyccka Pybl vmbyvp-ygs ygayzya'mc nlfynkA qmblkq blmg vbypcygs 
sqf'w hfcaygsDo
1qkvkgb mnmakhyn 'gybv mb ed—C ygnc'ak bPf nfcckskvA blk cmqskq Cfccksk 
fp Sqbv mga —nykgnkvA mga "lfhmv Mkppkqvfg Cfccksk fp ekgkqmc —b'aykvA 
Plynl fppkqv khwlmvyv 'wfg ygakwkgakgb vb'aJVA vkhygmqA mga fwkg pfq'h 
ayvn'vvyfgD S blyqa nfccksk yv yg blk wcmggygs vbmskD
N hfqk N
ALLENDALE 
BTATB OU . dOII 
OFFICE OF PU LIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR MMEDIATE RELEASE 
WRITTEN NOVEM ER 30, 1970 
"A determina ;tion to keep personal identity anc1 educational 
challenge foremost in the growin  and expanding progra s of the college, 
as well as an equal desire for responsi e college government, have been 
the considerations behind Grand Valley State ollege's recent moves to 
internal reorganization," GVSC President Arend D. Lubbers stated today. 
n the planning stage for over a year, the reorganization was developed 
by representatives of the student ~ody, faculty and administrative staff, 
and approved this fall by }he members of the college community. Steps 
for implementation began f¢llowing Board of entro! approval in October. 
"One of the most significant elements of the new reorganization has been 
the decentralization of academic units at Grand Valley," Lubbers 
f 
continued. "Each unit is essentially autonomous and offers students a 
channel for personal, care~r-criented education. The learning environ-
ment is filled with satisfying individu l choice, rather than stifling 
group moldin ." 
Present academic units at qvsc include two colle~es, the larger ollege 
of Arts and Sciences, and Thomas Jefferson ollege cf General Studies, 
which offers emphasis upon indep endent study, seminar, and open forum 
discussion. A thir<l college is in the planning stage. 
- more -
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Tkvyakv skgkqmc nfccksymbk wqfsqmhv Pyblyg blk Cfccksk fp Sqbv mga 
—nykgnkvA blkqk mqk fppkqygsv fp blk —nlffc fp T'vygkvv mga blk —nlffc 
fp Fkmcbl —nykgnkvA mv Pkcc mv fwwfqb'gybykv yg i'vygkvv ygbkqgvlywA 
ygbkqgmbyfgmc vb'a-A w'icyn vkqzynkA mga hkaynmc bknlgfcfs-A mhfgs 
fblkqvD
ed—C vb'akgbv hm- mcvf nlffvk bf bmuk wmqb yg blk nfcckskGv qkvkmqnl 
mga nfhh'gyb-Nfqykgbka ygvbyb'bkv yg ka'nmbyfgA kgzyqfghkgbmcA mga 'qimg 
vb'aykvD
Cfgbyg'ygs lyv nfhhkgbvD 1qkvyakgb W'iikqv qkpkqqka bf blk qkfqsmgy­mbyfg 
fp eqmga dmcck-Gv nfccksk sfzkqghkgbD o7kwqkvkgbmbyzk kgx'yq- mga 
k.mhygmbyfg nmg hkmg blk ayvbyccmbyfg fp Rayzyvyfgv ikbPkkg sqf'wv mga 
blk nqkmbyfg fp m ncyhmbk fp ikbbkq 'gakqvbmgaygsA bfckqmgnkA mga 
qkvwknb mhfgs mcc hkhikqv fp m nfccksk nfhh'gyb-D Cfhhkgnygs blyv pmccA 
gkP wfcyn-Nqknfhhkgaygs ifaykvA v'nl mv blk SccNCnccksk —kgmbkA vlmqk 
vb'akgbA pmn'cb-A mga mahygyvbqmbyzk qkwqkvkgbmbyfgDo
NDE
• ).,,:...i,, .:.- .... 
GVSC Release - 2 - November 30, 1970 
Besides general collegiate progra s within the ollege of Arts and 
Sciences, there are offerings of the School of nusiness and the School 
of Health Sciences, as well as opportunities in business internship, 
international study, public service, and medical technology, among 
others. 
GVSC students may also choose to take part in· the college's research 
and community-oriented institutes in education, environmental, and urban 
studies. 
ontinuing his comments, President Lubbers referred to the reorganization 
of Grand Valley's college government. "Representative enquiry and 
examination can mean the distillation of divisions between groups and 
the creation of a climate of better understanding, tolerance, and 
respect among all members of a college community. omme cing this fall, 
new policy-recommending bodies, such as the All-Ccllege Senc.te, share 
student, faculty, and administrative representation." 
END 
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_OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I. COLLEGE LANDING 1' ALLENDALE ! MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
GRAND VALLEY STATE .COLLEG.E 
CALENDAR OF EVENTS, DECE1- BER 1970 
r 
Tuesday, December l to Fr :iday, December 4: GVSC Area Invitational 
Art Exhibition continues. : Manitou Hall Gallery. Hours: Moti.-Fri.; 
9-5; Sat., 1-5; Sun., 1-~o. · 
Tuesday, December 1, 1 p.m.: Grand Valley State Coll .ege speaker: Dr. 
Edward t\leidner, ~hancello .r, Un. of Wisconsin at Green Bay will describe 
the formation of the inno '.vative: university at Green Bay. 174 Lake 
Superior Hall. No admiss :ion charge. 
Thursday, December 3, 2 p'.m.: GVSC Thomas Jefferson College of General 
Studies Forum. Film: 11On Community, Cities and Utopias." 132 Lake 
Huron Hall. No admission ' charge. · 
Sunday, December 6, 3:30 ~: Grand Valley State College 
Band presents "Music of t;he Conquistadors," an all Spanish 
l\merican salute. Grand T;raverso Room, Lake Michigan Hall. 
charge. · · 
Concert 
and Latin 
No admission 
Tuesday, December 8, 1 o.m.: Grand Valley State College sreaker: Dr. 
Timothy Healy, vice chancellor for academic affairs, City University of 
Naw York, will talk on t~e university's "open admissions 11 ~olicy and 
its repercussions at CUNY. 102 Manitou Hall. No admission charge. 
t·Jednesday, December 16, 8 :!15 -pm: GVSC Beethoven Festival presents 
pianist Eugene Haynes in 1conci::rt commemorating t~e ,.-,200th birthdate o~ 
Ludwig van Beethoven. st;. Cecilia Auditorium, 24 Ransom, s.E., Grand 
Rapids. Tickets are frae ·: donations are WGlcomcc! in lieu of a set 
price. Tickets may be ob tained by calling ~~~-6611, ext. 222. 
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h8&(Fv;E ,&g&2H&K T I T  ^Y2Y( bony (^&v"&Ku ,KY cF‘vKF U&PFJ&KE
gMvJg&$$qKE lJY q3 UP(gqJ(PJ v) bK&& av; ‘P$$ F&(gKPH& )M& 3qK2v)PqJ q3 
)M& PJJq'v)P'& 8JP'&K(P); v) bK&&J ,v;Y T94 Sv"& n8^&KPqK rv$$Y :q 
vF2P((PqJ gMvK5&Y
hM8K(YE mKPqE nv)YE A n8JYE ,&gY ,2 OE 4 A BE P ^Y2Yu k8("&5qJ yq228JP);
yq$$&5& H'&KHKqq" W$v;&K( ^K&(&J) hKaK&gM) qJ aK&gM)Er K&vFPJ5( vJF &J

vg)2&J)( 3Kq2 )M& ‘qK"( q3 )M& b&K2vJ ^q&)E ^$v;‘KP5M)E vJF v8)MqK q3 
Gkq)M&K yq8Kv5&YG w'&KHKqq" hM&v)&KY i&(&K'&F (&v)( RTYBY
hM8K(Fv;E ,&g&2H&K OE C ^Y2Yu bony hMq2v( p&33&K(qJ yq$$&5& q3 b&J&Kv$
n)8FP&( mqK82Y mP$2( GwJ yq228JP);E yP)P&( vJF l)q^Pv(YG TOC Sv"& 
r8KqJ rv$$Y :q vF2P((PqJ gMvK5&Y
hM8K(Fv; A mKPFv;E ,&gY O A 4E 9uO ^ Y2Yu d68PJv( yq$$&5&E 3P$2u
tyqq$ rvJF S8"&E T T019E FPK&g)&F 3&; n)8vK) iq(&JH&K5E ()vKKPJ5 Wv8$
:&‘2vJ vJF b&qK5& .&JJ&F;Y U&5& y&J)&K d8FP)qKP82Y dF2P((PqJ( vF8$)(Y 
BRE ()8F&J)( ‘P)M /Y,Y CByY
mKPFv; A nv)8KFv;E ,&gY 4 A BE 9uO vJF T ^ Y2Yu rq^& yq$$&5& n)8F&J)
dg)P'P)P&( mP$2 n&KP&(E Gyqq$ rvJF S8"&G vJF GbK&v) hKvPJ iqHH&K;YG 
UPgM&K( d8FP)qKP82Y dF2P((PqJ RT Drq^& yq$$&5& ()8F&J)( CBRVY
mKPFv;E ,&g&2H&K 4E 9uO ^Y2Y( yv$'PJ yq$$&5& mP$2 yq8JgP$ kq'P&E 
ty$q(&$; Uv)gM&F hKvPJ(YG mdy d8FP)qKP82Y hPg"&)( v) )M& FqqK RT vJF 
9ByY
mKPFv;E ,&g&2H&K 4E 7 ^Y2Yu yv$'PJ wKv)qKPq nqgP&); ^K&(&J)( Gk&((PvMYG
yP'Pg d8FP)qKP82Y hPg"&)( qJ (v$& v) mKvJ"$PJ vJF .Jq$$gK&() a8(PJ&(( 
w33Pg&(Y
nv)8KFv;E ,&g&2H&K BE TuO vY2Yu yv$'PJ yq$$&5& yMP$FK&JN( kq'P&E
~3:vJqq" q3 )M& :qK)MYG mdy d8FP)qKP82Y
nv)8KFv;E ,&g&2H&K BE TuOE OuOE A 9 ^Y2Yu yv$'PJ yq$$&5&E bKvJF
iv^PF( n;2^MqJ; ^K&(&J)( G:8)gKvg"&KYG mdy d8FP)qKP82Y
nv)8KFv;E ,&g&2H&K BE 7uO ^Y2Yu yv$'PJ yq$$&5&Y n)8F&J) K&gP)v$E
i8)M ovJF&J&JFE ^PvJP()Y mdy d8FP)qKP82Y
n8JFv;E ,&g&2H&K 1E OuO ^Y2Yu bony yq$$&5& q3 dK)( vJF ngP&Jg&( k8(Pg
,&^)E ^K&(&J)( )M& bKvJF ov$$&; n)v)& yq$$&5& yqJg&K) avJF PJ vJ v$$
 
n^vJP(M vJF Sv)PJ d2&KPgvJ (v$8)&E Gk8(Pg q3 )M& yqJ68P()vFqK&(Y bKvJF 
hKv'&K(& iqq2E Sv"& kPgMP5vJ rv$$Y :q vF2P((PqJ gMvK5&Y
n8JFv;E ,&g&JH&K 1E 0 ^Y2Yu yv$'PJ yq$$&5&E yMv2H&K nPJ5&K(E k&P()&K

(25&K(Y mdy d8FP)qKP82Y
h8&(Fv;E ,&g&2H&K 7E T ^Y2Yu bony (^&v"&KY ,KY hP2q)M; r&v$;E 'Pg&
gMvJg&$$qK 3qK vgvF&2Pg v33vPK(E yP); lJE q3 :&‘ fqK"E ‘P$$ )v$" qJ )M& 
8JP'&K(P);N( Gq^&J vF2P((PqJ(G ^q$Pg; vJF P)( K&^&Kg8((PqJ(Y TC kvJP)q8 
rv$$Y :q vF2P((PqJ gMvK5&Y
COLLEGE LANDING J ALLENDALE. MIC IGAN 49401 J TELE ONE 616-895-6611 
Office of College Relations 
GRAND VALLEY 
STATE COLLEGE 
INTERCOLLEGIATE CALENDAR 
DECEMBER 1970 
Tuesday, December 1, 1 p.m.: 
chancellor, Un. of Wisconsin 
the innovative university at 
admission charge. 
GVSC speaker: Dr. Edward Weidner, 
at Gree Bay will describe the formation 
Green Day.· 17  Lake Superior Hall, No 
of 
Thurs., Fri., Sat., & Sun., Dec. 2, 3, & 5, i p.m.: Muskegon Community 
College Overbrook Players present "Brecht on Brecht," readings and en-
actments from the works of the German poet, playwright, and author of 
"Mother Courage," Overbrook Theater. Reserved s:::ats $1.50, 
Thursday, December 3, 2 p.m.: GVSC Thomas Jefferson College of General 
Studies Forum, Film: "on community, Cities and Utopias." 132 Lake 
Huron Hall. No admission charge. 
Thursday & Frida~, Dec. 3 & 4, 7:30 p.m.: Aquinas College, film: 
"cool Hand Luke,' 1967, directed by Stuart Rosenberg, starring Paul 
Newman and George Kennedy. Wege Center Auditorium. Admission: adults, 
50¢, students with I.D. 25¢. 
Frida¥ & Saturday, Dec. 4 & 5, 7:30 and 10 p.m.: Hope College Student 
Activities Film Series, "Cool Hand Luke" and "Great Train Robbery." 
Wichers Auditorium. Admission $1 (Hope College students 25¢). 
Friday, December , 7:30 p.m.: Calvin College Film Council Movie, 
"Close:ly Watched Trains." FAC Auditorium, Tickets at the door $1 and 
75¢. 
Friday, December , 8 p.m,: Calvin Oratorio Society presents "Messiah." 
Civic Auditorium, Tickets on sale at Franklin and Knollcrest Business 
Offices. 
Saturday, December 5, 10:30 a.m.: Calvin College Children's Movie, 
"Nanook of the North." FAC Auditorium. 
Saturday, December 5, 1:30, 3:30, i:, 7 p.m.: Calvin College, Grand 
Rapids Symphony presents "Nutcracker." FAC Auditorium. 
Saturday, December 5, 8:30 p.m.: Calvin College. Student recital, 
Ruth Vandenend, pianist. FAC Auditorium. 
Sunday, December 6, 3:30 p,m.: GVSC College of Arts and Sciences Music 
Dept. presents the Grand Valley State College Concert Band in an all-
Spanish and Latin American salute, "Music of the Conquistadores." Grand 
Traverse Roorr., Lake Michigan Hall. No admission charge. 
Sunday, December 6, 9 p.m.: Calvin College, Chamber Singers, Meister-
singers. FAC Auditorium. 
Tue3day, December B, l p.m.: GVSC speaker, Dr. Timothy Healy, vice 
chancellor for academic affairs, City Un. of New York, will talk on the 
university's ''open admissions'' policy and its repercussions. 102 Manitou 
Hall. No admission charge. 
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E7 ^Y2Ye k8("&5qJ yq228JP); yq$$&5& dK)P()( n&KP&(u 
~*yvK2PJv a8K vJvEG fs yvK$ wK33E ^&K3qK2&F H; )M& yq$$&5& nPJ5&K( 'IP)M 
58&() (q$qP() iPgMvKF o&K(v$$&Y w'&KHKqq" hM&v)&KY i&(&K'&F (&v)( RCY 
h8&(Fv;E ,&g&2H&K 7E 7uTB ^Y2Yu yv$'PJ yq$$&5& avJF PJ gqJg&K)Y mdy
d8FP)qKP82Y
h8&(Fv;E ,&g&2H&K 7E 7uTB ^Y2Y( rq^& yq$$&5& bK&v) W&K3qK2vJg& n&KP&( 
9I9Tu pq(& kq$PJv avP$&( c(^vJq$&(E 3q$"$qKPg vJF Hv$$&) ‘qK"(E
PJ)&K(^&K(&F ‘P)M Kq8(PJ5 (qJ5( vJF PJ()K82&J)v$ ^&K3qK2vJg&(Y rq$$vJF 
yP'Pg y&J)&KY nPJ5$& vF2P((PqJE vF8$)( RCY9BE ()8F&J)( RTY9BY
hM8K(Fv; vJF mKPFv;E ,&g&2H&K T A 9uO ^Y2YuY d68PJv( yq$$&5& 3P$2E
'HJG )M&Uv)&K3KqJ)E FPK&g)&F H; c$Pv .v“vJE T014E ()vKKPJ5 kvK$qJ 
aKvJFqE c'v kvKP& nvPJ)E vJF S&& pY yqHHY ,&gY TE U&5& y&J)&K d8FP)qKP82E 
,&gY TTE d$H&K)8( rv$$ d8FP)qKP82Y dF2P((PqJE vF8$)( B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 vJF T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n)8F&J) dg)P'P)P&( mP$2 n&KP&(t GavKvHHv(Y UPgM&K( d8FP)qKP82Y dF

2P((PqJ RT Drq^& yq$$&5& ()8F&J)( CBRVY
mKPFv; A nv)8KFv;E ,&gY TT TCE vJF mKPFv; A nv)8KFv;E ,&gY T7 B
7 ^Y2Y( d68PJv(Lyq$$&5& W$v;&K( ^K&(&J) tdJ)P5qJ&EG H; p&vJ dJq8P$MY 
yvKKPv5& rq8(&Y i&(&K'&F (&v)( qJ$;E vF8$)( RCE ()8F&J)( RTY
n8JFv;E ,&g&2H&K TOE 0 ^Y2Yu yv$'PJ yq$$&5& d yv^^&$$v yMqPKY mdy
d8FP)qKP82Y z
U&FJ&(Fv;E ,&g&2H&K T1E 7uTB ^Y2Yu bony a&&)Mq'&J m&()P'v$ ^K&(&J)(
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)M HPK)MFv)& q3 
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vK& 3K&&s FqJv)PqJ( vK& ‘&$gq2&F 3qK ^Kq­&g)( PJ'q$'PJ5 PJ)KqF8g)PqJ( )q 
)M& vK)( 3qK FP(vF'vJ)v5&F gMP$FK&JY hPg"&)( 2v; H& qH)vPJ&F H; gv$$PJ5 
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Intercollegiate Calendar - 2 
Tuesday, December O, 8 p .m. :. Muskegon Community College Artists Series: 
"Carmina Burana, 11 by Carl qrff, performed by the College Singers with 
guest soloist Richard Versalle. Overbrook Theater. Reserved seats $2. 
Tuesday, December 8, 8:15 p.m.: Calvin College Band in concert. FAC 
Auditorium. 
Tuesda, December 8, 8:15 .m.: Hope College Great Performance Series 
O : Jose Moina Bai es Espanoles, folkloric and ballet works, 
interspersed with rousing $ongs and instrumental performances. Holland 
Civic Center. Single admission, adults $2.75, students $1.75. 
Thursda and Fric.a, December 10 & 11 7:30 .m.:. Aquinas College film, 
Ont e Water rent, irecte y E ia Kazan, 9 , starring Marlon 
Brando, Eva Marie saint, and Lee J. Cobb. Dec. 10, Wege Center Auditorium, 
Dec. 11, Albertus Hall Auditorium. Admission, adults 50¢, student with 
I.D., 25¢. 
Frida and Saturda, December 11 & 12, 7:30 and 10 o.m.: Hope College 
Student Activities Fl. m Series, Bara as.' Wic ers Auditorium. Ad-
mission $1 (Hope College students 25¢). 
Frida & Saturda , Dec, 11 & 12, and Frida & Saturda, Dec. 18 & 19, 
8 p.m.: Aquinas co ege Payers present Antigone, y Jean Anoui 
Carriage House. Reserved seats only, adults $2, students $1. 
Sunday, December 13, 9 p.m.: Calvin College A Cappella Choir. FAC 
Auditorium. · 
Wednesday, December 16, 8:15 p.rn.: GVSC Beethoven Festival presents 
pianist Eugene Haynes in concert commemorating the 200th birthdate of 
Ludwig van Beethoven. St. Cecilia Auditorium, Grand Rapids. Tickets 
are free~ donations are weicorned for projects involving introductions to 
the arts for disadvantaged children. Tickets may be obtained by calling 
895-66 1, ext. 222. 
Friday, December 18, 8 p.m.: Calvin College, Grand Rapids Symphony. 
civic Auditorium. 
l 
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T"6p UV6kogVU 8yvv agb8 mb8 Vb 8bpa 8yVm Vmo lbff6gyV-A tmo- 8yvv mw'o 
wg bpyogVwVybg yg Vmo 8bpvk bh kbygc UbfoVmygc wib6V yVG gbV .6UV 
jpowlmygc wib6V yVG bp ioygc jpowlmok VbGT UVwVok WpA Ck8wpk nA CoykgopG 
lmwglovvbp bh Vmo dgy'opUyV- bh nyUlbgUyg wV 1poog Mw- yg w Vwva wV 
1pwgk ewvvo- sVwVo LbvvocoG t6oUkw-G Wolofiop DA
tpwlygc Vmo UVojU bh ko'ovbjfogV yg myU yggb'wVy'o 6gy'opUyV-G WpA
noykgop jbygVok Vb owpv- U6p'o-U yg Vmo D
NOU 8mylm hb6gk w cpowV kowv 
8pbgc 8yVm ok6lwVybg yg cogopwvA 9wla bh fbVy'wVybgG 6gmwjj- UV6kogVUG 
vwla bh m6fwg cbwvUG iycgoUUG wgk kyUVwglo hpbf jpbhoUUbpU 8opo Ubfo bh 
Vmo wpowU gbVok yg VmbUo owpv- UV6kyoUA
T,g D

G iohbpo yVU l6ppogV jbj6vwpyV-G 8o lmbUo Tfwg wgk myU og'ypbgfogVT 
wU Vmo Vmof bh b6p go8 6gy'opUyV-A "6p pwkylwv kojwpV6po hpbf VpwkyVybg 
8wU Vb lpowVo w 6gy'opUyV- 8mylm 8b6vk hbl6U bg lbff6gyV- wlVybgGT WpA 
noykgop UVwVokA
Bygwv wlwkofyl jvwgU hbp 1poog Mw- 8opo wjjpb'ok yg D
IE lvwUUoU iocwg 
yg sojVofiop D
A
tmo jm-Uylwv jvwg bh Vmo 6gy'opUyV- yU w lyplvoG 8yVm vyipwyp-Rvowpgygc 
logVop yg Vmo fykkvoG wgk hb6p Vmofo lbvvocoUG jwpaygc vbVUG wgk 
poUykogloU bg Vmo b6VUykoA nyVmyg owlm Vmofo lbvvocoG ipbwkTlbglogVpwVybgU” 
kowvygc 8yVm Ujolyhyl jypbivofUG pojvwlo Vmo VpwkyVybgwv fw.bpA Tno wpo 
gbV yg Vmo i6UygoUU bh jpbk6lygc og'ypbgfogVwv UjolywvyUVUGT WpA noykgop 
o;jvwygokA R fbpo R
TO: GRAND RAPIDS PRESS 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN DECEI-".i.BER 1, 19 7 0 
"Our students will know how to work with the community. They will have 
an orientation in the world of doin  something about it, not just 
preaching about it, or bein  preached to," stated Dr. Edward W. Eeidner, 
chancellor of the Unive*'sit  of Wisconsin at Green Bay in a talk at 
Grand Valley State College, Tuesday, December 1. 
Tracin  the steps of development in his innovative university, Dr. 
Weidner pointed to early surveys in the l960's which found a great deal 
wrong with education in general. Lack of motivation, unhappy students, 
lack of human goals, bi~rness, and distance from professors were some of 
the areas noted in thos<'! early studies. 
"In 1966, before its current popularity, we chose "man and his environment" 
as the them of our new university. Our radical departure from tradition 
was to create a university which would focus on community action," Dr. 
Weidner stated. 
Final academic plans for Green Bay were approved in 19681 classes began 
in September 1969. 
The physical plan of the university is a circle, with library-learning 
center in the middle, a11d four theme colleges~ parking lots, and 
residences on the outside. Within each theme college, broad"concentrations" 
dealing with specific p1:oblems, replace the traditional major. "We are 
not in the business of producing environmental specialists," Dr. Weidner 
explained. 
- more -
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LbffogVygc h6pVmop bg Vmo cbwvU bh ipowaygc kb8g iwppyopUA WpA noykgop 
UwykG :Gno wpo w lbff6gy-opUyV-G wgk 8wpfv- wllojVok i- Vmo 1poog Mw- 
lbff6gyV-A nyVmyg Vmo wlwkofyl UlbjoG b6p jpbhoUUbpU wpo wllojVok 
i- owlm lbglogVpwVybgG pwVmop Vmwg i- kyUlyjvygoA tmo- wpo vowkopUG 
lmyoh vowpgopUG wgk w'wyvwivo wV wvv VyfoU Vb UV6kogVUAT
NDE
--
GVSC Release 
-  - December 1, 1970 
Commenting further on the goals of breaking down barriers, Dr. Weidner 
said, "We are a communiversit , and warmly accepted by the Green Bay
community. Within the academic scope, our professors are accepted 
by each concentration, rather than by discipline. They are leaders, 
chief learners, and available at all times to students." 
END 
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BMMS9kBMS x  Mwhd3jd tyyUwht,wb3 ,b ,fd idFd»tU ObHH-3wht,wb3j
5
ObHHwjjwb3 rb» t 3dq qdj, 1whfwut3 dF-ht,wb3tU ,dUdzwjwb3 j,t,wb3 b3 
sIi Oft33dU E ftj odd3 HtFd oP m»t3F atUUdP c,t,d ObUUdudD B»dt
wG
wHyd,-j t3F u»b-3Fqb»v rb»‘ ,fd 3dq j,t,wb3 ftzd odd3 ,fd y»bgdh,j br
w
pbUzd»w3d SF-ht,wb3tU edUdzwjwb3 Ob»yb»t,wb3A t 3b3Ny»brw, b»ut3w2t,wb3A


qfbjd HdHod»j qwUU hb3,w3-d tj tFzwjb»j w3 ,fd r-,-»dD
w
w
B y»bu»djj »dyb», b3 ,fd iOO tyyUwht,wb3A tj qdUU tj ,fd htHytwu3 ,b
88
jdh-»d t»dtqwFd rw3t3hwtU j-yyb», 3ddFdF ,b .-tUwrP rb» rdFd»tU ISp
"
Ht,hfw3u r-3Fj rb» d.-wyHd3, t3F w3j,tUUt,wb3A qtj y»djd3,dF oP i»dF 
Id»oj,A y»djwFd3, br pbUzd»w3dA t3F macO 0»djwFd3, B»d3F kD M-ood»jA 
t, t3 b3NhtHy-j 3dqj hb3rd»d3hd pdF3djFtPA kdhdHod» LD
9
5pd ftzd ,fd byyb»,-3w,P b■r o»w3uw3u w3,b ,fd fbHdj br qdj, 1whfwut3
w
»djwFd3,j ,fd d|hw,dHd3, br t zt»wd,P br dF-ht,wb3tU hb-»jdj t3F 
w3j,»-h,wb3A ,fd FdUwuf, br hfwUF»d3Gj jfbqj j-hf tj 51wj,d»bud»j 
9dwufob»fbbFA5 t3F ,fd d3gbPHd3, br j-hf y»bu»tHj tj 59Se 0UtPfb-jdD5
w
efd 3dq j,t,wb3 tUjb ht3 brrd» b-» hbHH-3w,z jhfbbUj ,fd o»btF d3»whfN
'
Hd3, br ,dUdzwjwb3 w3 ,fd hUtjj»bbHA5 M-ood»j j,t,dFD
Hb»d N
TATQ COLLBQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
F,OR IMMEDIATE RELEA E 
WRITTEN DECEMBER 2, 1970 
ALLENDALE -- License application to the Federal Communications 
! 
Commission for a new west Michigan educational television sta ion on 
I 
UHF Channel 35 has been made by Grand Valley State College. Area 
! 
I 
impetus and groundwork for 1 the new sta ion have been the projects of 
I 
Wolverine Educational Tele f ision Corpora ion, a non-profit organization, 
whose members will continu ~ as advisors in tho future. 
f 
' A progress report on the F~C application, as well as the campaign to 
• 
secure areawide financial ~upport neede  to qualify for federal HEW 
' 
matching funds for equiprnept and installation, was presented by Fred 
Herbst  president of 
at an on-campus news 
Wolverine, 
I 
' 
conf e.rcnce 
' ' 
and GVSC President Arend D. Lubbers, 
Wednesday, December 2. 
11We have the opportunity o ;f bringing into the homes of west Michigan 
I 
i 
residents the excitement of a variety of educational courses and 
; 
I 
instruction, the delight of children's shows such as "Misterogers 
1 
Neighborhood," and the enjoyment of such programs as "NET Playhouse." 
I 
I 
The new sta ion also can offer our cornmunitv schools the broad enrich-! -
! 
ment of television in the plassroom," Lubbers sta ed. 
- more -
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5efd qdj, 1whfwut3 t»dt w3 qfwhf Oft33dU E qwUU o»btFhtj, wj ,fd 
Ut»udj, w3 ,fd 3t,wb3 3b, jgd»zdF oP t3P b3d br LVV Sea j,t,wb3j tU»dtFP 
w3 d|wj,d3hdD 0»bybjdF ,»t3jHwjjwb3 qwUU »dthf bzd» t HwUUwb3 ydbyUd
w K
w3 ,fd hb-3,wdj br BUUdut3A Ct»»PA 'b3wtA WtUtHt2bbA Wd3,A 1b3,htUHA
rR
1-jvdub3A 9dqtPubA 7,,tqtA t3F at3C-»d3A
5iw3t3hwtUUP qdG»d -3Fd»qtP qw,f tyy»b|wHt,dUP nLYAVVV yUdFudF ,bqt»F 
,fd H-hf 3ddFdF t»dtqwFd r-3Fw3u br nVVAVVVA5 M-ood»j hb3,w3-dFA 5'r 
qd ht3 »twjd ,fd »dHtw3w3uA qd ftzd t3 d|hdUUd3, hft3hd w3 .-tUwrPw3u 
rb» ISp Ht,hfw3u r-3FjA Oft33dU E hb-UF od b3 ,fd tw» jw| ,b dwuf, 
Hb3,fj tr,d» tUU rw3t3hwtU f-»FUdj t»d hUdt»dFD5
ed3,t,wzd Oft33dU E rw»j, Pdt» yUt3j htUU rb» hbUb» o»btFhtj,w3u 
V 
fb-»j t FtPA rwzd FtPj t qddvD
~i~-i-?,:.~ 
" .. 
qvsc ·Release 
- 2 - December 2, 1970 
"The west Michigan area in which Channel 35 will broadcast is the 
largest in the nation not i1ervecl by any one of 200 ETV stations already 
in existence. Propose  transmission will reac  over a million people 
I . 
in the counties of Allegan, Barry, Ionia, Kalamazoo, Kent, Montcalm, 
r· 
Muskegon, Newaygo, Ottawa, and VanBuren. 
"Financially we're underway with approxima ely $275,000 pledge  toward 
the much needed areawide f\.mding of $ 5 0 O, O O O, " Lubbers continue . "If 
we can raise the remaining, we have an excellent chance in qualifying 
for HEW matching funds. Channel 35 could be on the air six to ei9ht 
months after all financial hurdles are cleared." 
Tentative Channel 35 first year plans call for color broadcasting 10
' 
hours a day, five days a week. 
END, 
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Cnn1m,Cn1 #  s-h-;j JPx-K jP*g2p JP2- -bb-hj.x- g;p -bb.h.-;j hPkk-u- 
uPx-2;J-;j gj 72g;p rgkk-> wjgj- 3Pkk-u- ­gx- h2-gj-p ;-* 2-KHP;K.x- 
HPk.h>D2-hPJJ-;p.;u yPp.-K hP;K.Kj.;u Pb KjZp-;jN bghZkj>N g;p gpJ.;.KD
j2gj.x- Kjgbb 2-H2-K-;jgj.P;V
1k-hj.P;K bP2 KjZp-;j 2-H2-K-;jgj.x-K jP j­- ;-* u2PZHK *-2- 2-h-;jk> 
­-kp P;DhgJHZK gj j­- *-Kj t.h­.ug; hPkk-u-V
1k-hj-p jP 2-H2-K-;j Px-2lYNLLL 3Pkk-u- Pb C2jK g;p wh.-;h-K KjZp-;jK P; 
j­- CkkD3Pkk-u- w-;gj- *-2-K tg2> ,g;.-kKN ;P2j­-gKj 72g;p sgH.pKW r.h?. 
sZKj-J->-2 tP22.KN e-;.KP­T a­-PpP2- CV m.-KN d>PJ.;uW vgj2.h.g eV 
wh­J.pjN Ckk-;pgk-W sPu-2 CV rg;,>?N ;P2j­*-Kj 72g;p sgH.pKN g;p 3­g2k-K 
dV d.K-N tP;2P-V
a­PK- -k-hj-p jP j­- CkkD3Pkk-u- w-;gj- b2PJ a­PJgK e-bb-2KP; 3Pkk-u- 
Pb 7-;-2gk wjZp.-K *-2- 7P2pP; CV Cx-2.kkN KPZj­*-Kj 72g;p sgH.pKN g;p 
,g;.-k 0V s.jK-JgN KPZj­-gKj 72g;p sgH.pKV
1k-hj-p jP j­- ;-* 3PJJZ;.j> 3PZ;h.kN *­.h­ *.kk bPhZK P; KjZp-;j gbbg.2K 
*-2-K n.Kg dg22.h?N 1p*g2pKyZ2uN 3Pkk-u- Pb C2jK g;p wh.-;h-K 2-H2-D
K-;jgj.x-T —?- d­.j-N KPZj­-gKj 72g;p sgH.pKN a­PJgK e-bb-2KP; 3Pkk-u- 
2-H2-K-;jgj.x-T wZKg; t.kk-2 tg2hZKN d­-gjP;N tg2>kg;pN b2-K­Jg; 2-HVW
D JP2- D
·.. . ~'\ 
STATB COLLBQ& 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895,6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN DECEMBER 3, 1970 
ALLENDALE -- Recent move~ toward more effective and efficient college 
government at Grand Valley State College have created new responsive 
policy-recommending bodies consisting of student, faculty, and adminis-
trative staff representation. 
Elections for student representatives to the new groups were recently 
held on-campus at the west Michigan college. 
l 
Elected to represent over(3,000 College of Arts and Sciences students on
the All-College Senate we~e: Mary Daniels, northeast Grand Rapids1 Vicki 
Rustemeyer Morris, Jenison; Theodore Jl.. Nies, Wyoming; Pat~icic1 J. 
Schmidt, Allendale; Roger A. VanDyk, northwest Grand Rapids, and Charles 
w. Wise, Monroe. 
Those elected to the All-College Senate from Thomas Jefferson College 
of General Studies were Gordon A. Averill, southwest Grand Rapids, and 
i 
Daniel H. Ritsema, southeast Grand Rapids. 
Elected to the new Commun:j..ty Council, which will focus on student affairs, 
) 
were: Lisa Warrick, Edwardsburg, College of Arts and Sciences repre-
sentative; Ike White, sou~heast Grand Rapids, Thomas Jefferson College 
' representative; Susan Milier Marcus, Wheaton, Maryland, freshman rep.; 
- more -
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a.J 3N tg2j.;N 1hk*g2pKyZ2u2 KPH­PJP2- 2-HVW vgj2.h.g 1V cZ-y;-2N ng;K.;uN 
[Z;.P2 2-HV WVDcg2-; wV i.JJ-2Jg;N 72g;p 0gx-;N K-;.P2 2-HVW c-.j­ 0V 
C;p-2KP;N wH2.;ub.-kpN mVeVN t.h­g-k 7.yyKN KPZj­-gKj 72g;p sgH.pKN g;p 
vgZk 9V s-.;­g2jN 9g2J.;ujP;N gjDkg2u- 2-H2-K-;jgj.x-KV
s.h? 3V 0PZu­jP;N ;P2j­*-KjVN72g;p sgH.pK *gK -k-hj-p H2-K.p-;j Pb j­- 
3PJJZ;.j> 3PZ;h.k 1:-hZj.x- 3PJJ.jj--V sPy-2j CV 3Pk-N wj-x-;Kx.kk-N 
g;p vgj2.h.gACDV 0>uN tg2;-N *-2- -k-hj-p x.h- H2-K.p-;j bP2 hgJHZK k.b- 
g;p x.h- H2-K.p-;j bP2 hgJHZK ghj.x.j.-K 2-KH-hj.x-k>V
3Pkk-u- Pb C2jK g;p wh.-;h-K KjZp-;jK -k-hj-p jP j­- 3Cw w-;gj- *-2-M
S A D2V 0
ngZ2g C;p-2KP;N 72g;p 0gx-;N ePg;;- 72z-Kz.?N dg>kg;pN ng22> 0gJHN
■^ 9 
 5
0gKj.;uKN g;p s.h­g2p CV d­.jg?-2N ;P2j­-gKj 72g;p sgH.pKN gjDkg2u-
2-H2-K-;jgj.x-KW tg2> ,g;.-kKN mV1V 72g;p sgH.pKN b2-K­Jg; 2-HVT 3­g2k-K
* I
t.k;- GIFL
 wjPZjRN ,-j2P.jN KPH­PJP2- 2-HVT eP- wV wJ.u.-kN KPZj­*-Kj 
72g;p sgH.pKN [Z;.P2 2-HVT vgZk eV wjP­-2N a-hZJK-­N K-;.P2 2-H2-K-;jgj.x-V
1m,
GVSC .Re·lease - 2 - December 3, 1970 
' ' 
Tim c. Martin, E<;lwardsbu~g, _sophom9rr.i rep.; Patricia E. Huebner, Lansing, 
junior repd. .Karen s. Zimmerman, Grand Hay~n, senior repd Keith H.
. ,. ' ' 
Anderson, Springfield, N,J., Michael Gibbs, southeast Grand Rapids, and 
• "': , _ .. ,," ' • • _, -0 ., " ' 
Paul F. Reinhart, Farmingt\)n, at-large repr~s~ntatives. 
Rick C. Houghton, northwest,G_rand Rapids was. elec:ted presid<¥nt of the 
. . ' . . . . " -,.. ' ~ ~ 
Comrnuni ty Council Exe cu ti ve Cornrni t_tee. Robert A. Cole, Stevensville, 
-- 'l'" ~- "• .. ' 
and Patricia- A·. Hµg, Marne, were elected vice pr?.s.ident for campus life 
I • 
and vice presidertt for campus a.ctivi.ties resnectivelv. 
, ~ ·,' -
College of Arts and Sciences students elected tc the CAS Senate were: 
. . 
·~; ..... 
Laura Anderson, Grand Haven, Jpanne Gr eszi,k, Wayl~nd, Lar_r~ Hamp, 
Hastings, and Pic ard A. Whitaker, n_:,rtheast Grand Rapids, at-large 
i O 
O 
O '; '4 
representatives: Mar~i Daniels, N .E. Grand Rapids, fr~shrn~n rep d Charles 
Milne (9601_ ~tout), Detroit, sophomo1;e rep.: Joe ~- Smi,c;r~el, south~est 
Grand Rapi_qs, j':1,nior rep.: Paul J. Stoller., r.ecumseh, senior representatj ve. 
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BTATe COLLBCllB 
1 OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE, MIC IGAN 49401 
I TELEP ONE 616·895·6611 
FOR Ir-1r1EDIATE RELEASE 
WRITTEN DE EMBER 7, 1970 
Dr. arl Bajema, Grand vallley State ollege associate professor o  
biology, as been appoin~ed to the program planning committee or the 
Darwin entennial elebr~tion on erence to be eld at the American 
I 
Museum o  Natural Historii, New York ity, November 18-20, 1971. T e 
" 
conference will commemorate the 100th anniversary o  the publicati n 
i 
I 
o  arles Darwin's THE DES ENT OF MAN. 
i 
' Ot er members o  the comrriittee are Dr. T eodosius Dobz ansky, Rockefeller 
I 
University; Dr. Harry S a'piro, American Museum o  Natural History, and 
I, 
I Dr. David Sills o  the Population ouncil. 
" 
END 
(Editor's Note: Dr. Baje'ma is a resident o  Jenison.) 
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STATS COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN DECEMBER 7, 1970 
ALLENDALE -- Teams of Hu'.skies and Malemutes flying through the snow, 
metal runners creasing th'.e track, drivers straining the course •.• the 
second annual Great Lakes: Sled Dog Association race is on its way to 
Grand Valley State Colleg~'s Winter Carnival. Over 70 teams from the 
United States and Canada ,are expected for the two-day 18 mile event, 
Saturday and Sunday, January 23 and 24. The race at the college is 
sponsored by GVSC' s Del ta, Sigma Phi Fraternity. 
Dr. Roland Lombard, world: champion sled dog racer and winner of last 
year's race at Grand Valley, is expected to return, matching his teams , 
over the fields and deep Favines of the west Michigan college site. 
Races for the $1,000 purs~ and trophies will start and end west of the 
GVSC Field House from l:3p to 4 p.m. each day. Five divisions will 
compete: Class A, from 7'dogs up~ Class B, from 5 to 7 dogsr Class c, 
from 3 dogs up~ Juniors, 3 dogs, driver under 16; Childrens, l dog, 
100 yard dash, driver usu~lly under 12. 
The race will highlight two weeks of events, activities, and contests 
saluting winter at the co~lege, January 22 through the 31st. 
END 
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BS [  hykivey NkGfd oGssV. —PGPV LissVeVFm kVnVfP GlltstGPtif 
btPy PyV NkVGP BG'Vm LissVeVm 
mmintGPtif BGPtf 
cVktnG 9kiekGcO No—L 
mPvdVfPm btss yGpV PyV iwwikPvftP. il nissVeV mPvdtVm tf LisicatGO
E
—ivPy 
cVktnG niccVfntfe fVxP mvccVkI 
ffivfnVcVfPm il GlltstGPtif Gfd 
GwwstnGPtif iwVftfem bVkV cGdV sGmP bVV' a. kI SzkG WI NVGkyGkPO 
dtkVnPik il NkGfd oGssV.Fkm CfPVkfGPtifGs —PvdtVm 9kiekGcI
—PvdVfPm lkic NBL
 cVcaVk Gfd GlltstGPV nissVeVm Gfd vftpVkmtPtVm ltfd 
G nvsPvkGs aktdeV GP PyVgBGPtf 
cVktnG 9kiekGcFm LVfPki dV SmPvdtim 
rftpVkmtPGktim LisicaiR
cVktnGfi tf PyV nGwtPGs ntP. il TieiPGI
,vcVkivm sVpVsm il —wGftmy sGfevGeV mPvd. GkV illVkVd GP PyV LVfPVkO Gm 
bVss Gm nivkmVm PGveyP a. LisicatGf wkilVmmikm tf yvcGftPtVmO Vnifictnm
E
Gfd Gss PyV iPyVk mintGslmntVfnVmI hyV wkiekGc illVkm PyV cikV
8
GdpGfnVd mPvdVfP Gf iwwikPvftP. Pi Vfkiss dtkVnPs. tf PyV vftpVkmtPtVm 
il TieiPG ik PyimV il iPyVk ntPtVmI uytsV tf LisicatGO mPvdVfPm GkV 
yivmVd tfdtptdvGss. btPst lGctstVmI

fPtiny LissVeVO 1ytiO mvwVkptmVm nkVdtP nVkPtltnGPtif il nivkmVm lik 
NBL
 cVcaVk Gfd GlltstGPV nissVeVm Gfd vftpVkmtPtVmI
S,
STAT II COLL808 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDA LE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEA E 
WRITTEN DECEMDER 7, 1970 
ALLENDALE -- Through Grand Valley State College's recent affiliation 
with the Great Lakes Col]eg s Association Latin America Program, GVSC 
' 
students will have the opportunity of college studies in Colombia, 
South America commencing ·next summer. Announcements of affiliation an  
I 
application openings wer e ma e last week by Dr. E ra F. Gearhart, 
irector of Grand Valley ~s International Studies Program. 
Students from GLCA membe~ an  affiliate colleges an  universities find 
a cultural bridg  at the ;Latin 1\fflerica Program's Centro e Estudios 
Universitarios Colombo-A1*ericano in the capi al city of Bogota. 
Numerous levels of Spani~h language study are offered at the Center, as 
well as courses taught by Colombian professors in humanities, economics, 
' 
an  all the other social 1sciences . The program offers the more 
I 
a vanced student an oppo~tunity to enroll irectly in the universities 
of Bogota or those of other cities. While in Colombia, students are 
' 
"housed individually with families. 
' 
Antioch Colleg , Ohic, supervises credit certification of courses for 
I 
GLCA member an  affiliat ~ colleges an  univ e rsi ies. 
END 
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ALLENDALE 
-- "In the 
ollege not to a t in 
ommunities it serves, 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMHEDIATE RELEASE 
WRITTEN DECEMBER 8, 1970 
de~elopment of programs it is the goal of the 
isdlation, but rather in ooperation with the I 
I 
II I s!tated Dr. Glenn Niemeyer, dean of Grand Valley 
State College's College o'f Arts and S iences in welcoming municipal and I 
police administrators to 'a review of the CAS Public Service Program at j, 
GVSC Monday, De ember 7. 
A general explanation of lthe prog.:-am which leads to the Ba helor of 
I 
I S ience degree in Public _Service was presented by Samir T. Ishak, 
director and assistant prbfessor of political s ience. Arca emphasis in 
ourse studies during thei 1 junior and senior years, as well as 20 hours of 
practical in-the-field training in such area  as ity government, 
l~gislatures, and police agencies was explained. 
: 
I 
William A. Johnson, GVSC barnpus security hief, noting particularly the 
I 
offerings in police administration stated, "Grand Valley's program is 
I 
1, 
primarily designed to lea? directly to municipal government work, some-
I thing which has b~en sadl:f lacking in our state where only 5% enter 
i this field from present p:_rograms." GVSC junior and senior year studies 
I 
I 
in police administration ¥ere developed in lose ooperation with Grand 
Rapids Junior College and\Huskegon Community College. 
- more -
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7G-uc&k- nJ.sV w5-&.u- uq:'sGxub &.u j-k!Gxj Ju'uc&Gkx kw l5i'Gc pu-%Gcu 
u%uxGxj c'sJJuJ sxb &.u w'uqGiG'G&H kw &.u :-kj-sP Gx Jc.ub5'Gxj wk- 
&.kJu s'-usbH uP:'kHub Gx P5xGcG:s'M wubu-s'M sxb :k'Gcu !k-VD
ls-&GcG:sx&J s& &.u 7ucD S Puu&Gxj sj-uub &c w5-&.u- :5-J5u u25G&si'u 
PusxJ kw Puu&Gxj %s-Gk5J ck''ujuM cG&H sxb J&s&u jks'J sxb kiyuc&G%uJD
m.kJu &sVGxj :s-& !u-uC gG''GsP 1k:wM 9G&H esxsju-M "k''sxb8 9s:&D
—uk-ju 9-sw&M 9kPPsxbGxj vwwGcu-M L&. eGc.Gjsx 7GJ&-Gc&M eGc.Gjsx p&s&u 
lk'GcuM okcVwk-b8 9.Guw "u-iu-& 7kkiM e5JVujkx lk'Gcu 7u:&D8 vwwGcu- 
m.kPsJ "uxbu-J.k&M m-sGxGxj 7u:&DM —-sxb os:GbJ lk'Gcu8 7usx eGu'VuM 
,bPGxGJ&-s&G%u ,JJGJ&sx& &k &.u 9G&H esxsju-M —-sxb os:GbJ8 ,xb-u! 
rsxbu-%uuxM 7G-uc&k-M 9G%G' pu-%Gcu 7u:&DM —-sxb lDs:GbJ8 —'uxx gG''GsPJM 
15bju& 7u:&D "usbM —-sxb os:GbJM sxb tkJu:. asGxusM 7u:5&H 9G&H 
esxsju-M —-sxb os:GbJD v&.u-J &sVGxj :s-& w-kP —-sxb rs''uH !u-u 
,-&.5- 9D "G''JM 7usx kw ,bPGxGJ&-s&GkxM sxb 1-5cu hkuJJGxM ,JJGJ&sx& 
&k &.u l-uJGbux&D
0d7
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GVSC Relea e 
- 2 - De ember 8, 1970 
Director Ishak further explained the growing selection of Public Service 
evening la ses and the f!lexibili ty of the program in schedulinq for 
those already employed in municipal, federal, and police work. 
Participant  at the De . 7 meeting agreed tc further pursue eguitable 
means of meeting various ollege, ity and state goals and objectives. 
Those taking part were: William Bopf, City Manager, Holland; Ca!)t. 
George Craft, Commanding Officer, 6th Mi higan District, Mi higan State 
Police, Ro kford; Chief Herbert Doob, Muskegon Police Dept.; Officer 
Thomas Hendershot, Training Dept., Grand Rapids Police; Dean Mielke, 
Administrative Assistant to the City Manager, Grand Rapids; Andrew 
Vanderveen, Director, Civil Service Dept., Grand P.apids; Glenn Williams, 
Budget Dept. Head, Grand Rapids, and Joseph Zainea, Deputy City 
Manager, Grand Rapids. Others taking part from Grand Valley were 
Arthur c. Hills, Dean of Administration, and Br.u e Loessin, Assistant 
to the President, 
END 
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A ”-Yl A
TO: GRAND RAPIDS PRESS 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN DECEMBER 8, 1970 
"The best way to find if a kid an make it in ollege is to let him
try. we haye to stop playing god. The student is there 'and wants to 
learn," Dr. Timothy Healy, Vi e-chancellor for a ad nic affairs, Ci.ty 
University of New York stated at a talk on CUNY's open admissions policy 
Tuesday, De ember 8 at Grand Valley .State College. 
• 35,000 freshmen s.tudents entered CUNY's eight senior olleges and seven 
ommunity olleges this fall in the first year of open admissions. 
Entraoee was open to all receiving a New York City high. s hool diploma 
in 1970. Dr. Healy pointed out that to meet the .needs of these s.tudents, 
expansion in time for ompletion of some ourses has been instituted, 
but the ourse study has .not been ,-,atered down. He said, "The worst 
thing_ we an do is hand 0\.1t a degree which means nothing.;, 
Remedial lasses, as well as fiir, unsentimental ounse ing have been 
increased. The initial fears of .some that all incoming students would 
hose the senior olleges, or that some olleges, su h as City College, 
would be ome all-black or all-Puerto Ri an have not been borne out. 
"Where we're going or what the policy will do, we simply don't know as 
yet. Administrative research is going on to help us find the answers. 
ut, what we're looking toward is an unlocking of segments of our ity, 
such as Harlem, through our underg aduate institutions.," Healy stated. 
- more -
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GVSC Release 
- 2 - De ember 8, 1970 
The vice-chancellor tra1:ed the development of CUNY from the missionary 
institution alled, The Free Academy in 1847 through the size it is 
today, incl ding a Graduate Center, Mt. Sinai Medi al S hool, and Ri hmond 
upperclass ollege. No tuition is harged underg aduates at any of 
the ompletely autonomous olleges. Financing is through O\\ state and 
OI ity funding: 
or. Healy stated, "Open,a lilissions at CUNY is at best only a temporary 
expedient. efore any long. term sol tions within our ity an be found, 
we much do. something about the so-called education in our high s hools.". 
~rior to his present position, Dr. Healy taught at CUNY and served as 
executive vice president. His areer has also incl ded association ~ith 
Fordham Preparatory S hool and Fordham Un. He holds the A. . degree 
from Woodstock College, Maryland; the.M,A. from Louvain, elgium, and 
the.Ph.D. from Oxford, England. 
END 
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FOR IMMEDI TE RELE SE 
WRITTEN DECEMBER 10, 1970 
Grand Valle  State Coli<?ge Campus Police Officer David Wikstr.om 
recently received merican Red Cross Instructor's Certification in 
Grand Rapids. 
During the GVSC inter term hich commences in January, Officer 
Wikstrom ill teach Red Cross classes ,for stud nts, faculty and 
staff at the llendale .<:ollege. 
Wikstrom and his family reside on Hazen, S.E., Grand Rapids. 
END 
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8TATB COLL.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN DECEMBER 10, 1970 
ALLENDALE -- The Great Lakes Sled Dog Association will hold its 
annual meeting at Grand'Valley State Colle e Sunday, December 13. 
Members are expected from Michigan, Ohio, Indiana, Illinois, Minnesota, 
and Wisconsin for the al!l-day event in Manitou Hall. A noon 
luncheon, presented by GVSC's Delta Sigma Phi Fraternit , is planned 
at The Commons·. 
Among agenda ~ tems are piaris for the Jinuary 23 and _4 Association 
races at Gran~ Valley, ~hich will be held iri conj nction with GVSC's
Winter Carnival. 
END 
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8TATB COt.L B QB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDI NG I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895·6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN DECEMBER 11, 1970 
Area residents have become pled es this fall of Grand Valley State 
College's ·local social sorority, Theta Tau Theta, and the Delta Sigma 
Phi Colony, affiliated wi~h Delta Sigma Phi national social fraternity. 
Pled es include: 
Byron Center resident: ~ath  Kik, 8246 Harlow, Theta Tau Theta. 
Conklin resident: Fred J. Creager, 4635 Harding St., Delta Sigma Phi. 
Hudsonville resident: Delbert J. Glass, Jr., 5571 Marlin, Delta Sigma 
Phi. 
Northwest Grand Rapids resident: Kathy Sidlouskas, 1124 Hillnilton, 
Theta Tau Theta, and Robert J. Erickson, 1246 Muskegon Ave., Delta 
Sigma Phi. 
Wyoming residents: Gayle Engstrom, 1041 Locksley, S.E., Carol Krezen, 
2204 Oregon, Deborah Mucha, 3619 Hcvaana, s.w., and Sharon Rones, 3519 
Birchwood, nll Theta Tau Theta. 
END 
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FOR Ir .. 1EDIJ\TE RELEASE 
WRITTE DECEMBER ll, 1970 
ALLENDALE Hanistee residents Michael u .• ccardoll of 1400 Perry and 
Tho as o. Hol es of 365 4th have become pledges of Grand Valley State 
College's Delta Sigma Phi Cn1 Jny, affiliated with Delta Sigma Phi, 
national social fr~eernity, this fall. 
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STATB COLLBQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN DECEMBER 14, 1970 
ALLENDALE -- J. Kenneth Rabac, Grand Valley State College junior from 
Center Line was appointed editor of the college's student newspaper, 
The Lanthorn, by the GVSC Newspaper Board in earl  December. Rabac will 
serve through June 1971, completing the appointment of former editor 
Robert Giddis who resigned to concentrate more fully on his academic 
studies. 
Also appointed by the Newspaper Board to the office of Business Manager 
was L. Christopher Gardner, junior year student from Claremont, New 
Hampshire. Garc1ner was former assistant editor of the newspaper. 
END 
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STATE! COLLBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN DE EMBER 14, 1970 
ALLENDALE -- lasses in the method of hildbirth developed by Dr. 
Fernc'.lnd Lamaze, Parisian physicit:m, are being made _available for 
expectant parents in the west f-!ichigan area through Lamaze hild irth 
Edu ation, Inc., Grnnd apids. 
hairman of the non-profit organization, Dr. Robert w. ollins, assistant 
professor of psychology, Grand Valley State ollege, states the method 
is based on sound psycho'logic2.l onditioning and exercise, and an be 
described as "educated hildbirth" with stress placed on a lessening 
of medication use. 
Medi al advisor to the lo~al Lcrnaze organization is Dr. Miles J. 
Murphy, obstetrici~n-gynecologist in Grand Rapids. 
Those interested in the ltwo-hour per week evening lasses ,mc>.y secure 
further information and lass locations by alling 455-5584 or 896-
9204 in Grand Rapids, or 392-4608 in Holland. Written permission from 
the attending physician is required. 
END 
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8TATII C0 \. 1..BOII 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLEND A LE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN DECEMBER 15, 1970 
Members of the Grand Rapids chapter of the American Production and 
Inventory Control Socie ;ty (APICS) will become instructors for a new 
evening business course entitled, "Introduction to r1aterials Management" 
at Grand Valley State College this winter, The 10-week, 5 credit 
hour course will meet Tuesda  and Thursda , 7:30 to 9:30 p.m. beginning 
January 7, and is open .to men ~nd women in area industries as well as 
Grand Valley students. 
Announcement of the unique, cooperative course offering was made toda  
by Dr. Marvin G. Devries, director of GVSC's School of Business and 
Richard P. Lyman, director of management services, Touche Roes I Co., 
and president of the local APICS chapter. 
Chapter members, in addition to Lyman, who will serve as instructors 
are Jeff Clark, Cascade Data Computer Systems, Inc,; Henry Dekker, 
Seidman & Seidman; Richard L. Gephart, Lear Siegler, Inc,; James 
Keegstra, Wolverine World Wide, Inc.; John R. E, Ruhl, Steelcase, Inc., 
and Ronald c. Urbanski, Rapistan Incorporated. 
APICS is an international organization consisting of 8,500 members 
within 120 local chapters. It is deuicated to education and research 
geared to a better understanding of production and inventory control. 
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•• December 15, 1970 
Furt_her information., concerning the,: winter term bont·i:nuiiig·, education 
. course, Business 350 ~ and others offered through 'toe· GVSC School 
of•. Business,; may be·:·secured from 0 John E_;,,Payne, School of Business, 
. Grand1,Yalley; State College., Jl.llendale, Michigan. 49401. 
·' END 
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Muskegon Data - 12/16/70 
i -
Ed Lenoir of Nunica .is a medical. technologist and teaching supervisor 
at Hackley .Hospital, Muskegon. Lenoir was the.first stude~t to 
graduate in 1967 in GVSC's. medical technology program. Also presently 
employed at Hackley is Mrs. Willa.Wood Collinge of Muskegon who 
.completed her GVSC med. tech. program in Sept. 1970. Mrs. Judith 
Katz Coleq who graduated with honor.a in June 1970 is a medical 
technologist at_Mercy Hospital,Muskegon. 
Others graduating witj) honors in June 1970 ·were:Muskegon residents: 
William Hermanson, preseptly employed by the Hospital Sys.tmlias 
Improvement Program,· .headquarters in Ann Arbor; Marie F. Kordecki, 
a teacher with the Mona. Shores public schools, and Nina M. Young
who is completing graduate work at Weste~n Michigan Un. 
During .the fall term 1970, six student teachers were working closely 
with supervising teacheX"s in Muskegon. elementary and secondary 
s·chQols. 
Muskegon high school students .and their counselors were among the over 
400 west Michigan participants in Health Careers Day at Grand Valley, 
Friday, O.ctober 20. The all-day event offered a series of exhibits 
and activities illustrating the variety of career opportunitit~e open 
to stucients in health-r lated fields. 
Twelve Muskegon, Muskegon Heights and North Muskegon high school 
, students took part in AUgust in the GVSC Summer Basketball School 
directed by George DeVries'of Spring Lake. 
- I 
*VYbUqP *VUA qW l•U:AJqP YAx•YPA' xq CqbbAJA VWxAY 
1 8AVYU zP S•UzPAUU 
VP' xYVPUWAYYA' xq iYVP' wVbbA8 WYqI l•U:AJqP *qII•Pzx8 *qbbAJAg
rA zU TqY:zPJ xqTVY' lzCKzJVP UACqP'VY8 xAVCKzPJ CAYxzWzCVxzqPg ,KzU 
0•J•Ux KA xqq: ?VYx zP IzCYqexAVCKzPJ APCq•PxAYU Vx xKA CqbbAJA TKzCK 
?YAUAPxA' •PzF•A q??qYx•PzxzAU WqY Ux•'APx xAVCKAYU xq VPVb8jA VP' 
JVzP •P'AYUxVP'zPJ qW xKA ?YqCAUU qW xAVCKzPJ xKYq•JK 4z'Aq xV?A 
UAUUzqPU zP UIVbb •PzxU SAWqYA xKA iwy* xAbA4zUzqP CVIAYVUg
i
fP 0•J•Ux 
2-nk xKA 'zVJPqUzU VP' U•JJAUxA' YAIA'zAU xq CKzb'YAPUu 
YAV'zPJ ?YqSbAIU TAYA xKA U•SOACxU qW VP zPeUAY4zCA xYVzPzPJ ?YqJYVI 
•P'AY xKA Cqq?AYVxz4A U?qPUqYUKz? qW xKA lVYxzP m•xKAY czPJ dbAIAPxVY8 
yCKqqbk l•U:AJqP rAzJKxUk iwy*k VP' xKA EA?xk qW d'•CVxzqPVb yAY4zCAU 
qW yCzAPCA HAUAVYCK 0UUqCzVxA'k fPCgk *KzCVJqg vVYxzCz?VxzPJ zP xKA 
xTqeTAA: CqbbAJA CYA'zx ?YqJYVI Vx xKA l•U:AJqP rAzJKxU UCKqqb VP' 
iYVP' wVbbA8 TAYA Da lVYxzP m•xKAY czPJ xAVCKAYU VP' ?YzPCz?Vbk
NqUA?K hg 9VY'g
*bV8xqP iqqUAPk *qq?AYU4zbbAk iwy* CVI?•U ?qbzCA qWWzCAY YACAPxb8 
CqI?bAxA' xKA l•U:AJqP *qII•Pzx8 *qbbAJA SVUzC ?qbzCA xYVzPzPJ Cq•YUA 
VP' YACAz4A' CAYxzWzCVxzqP WYqI xKA lzCKzJVP yxVxA xVT dPWqYCAIAPx 
,YVzPzPJ *q•PCzbg
dYPAUx mzASk iwy* UAPzqY zU qTPAY qW xKA cVYVxA M N•'q 0CV'AI8 zP 
l•U:AJqP TKzCK xKzU WVbb gSAJVP :VYVxA CbVUUAU zP IVP8 qW xKA l•U:AJqP 
KzJK UCKqqbUg mzAS zU qPA qW xKA WAT zP xKA .gyg Kqb'zPJ V xK 
'AJYAA SbVC: SAbx zP :VYVxAg
2. 
Carlson Case of Muskegon returned to college after 18 years in business 
and transferred to Grand Valley from Muskegon Community College. 
He is working towa~d Michigan secondary teaching certification. This 
August he took part in micro-teaching encounters at the college which 
presented unique .opportunities for studEmt teachers to analyze and 
gain·understanding of the process of teaching through video tape 
sessions in ·small units before the GVSC television earner.as. 
In August 1970, the diagnosis and suggested remedies to chi.ldrens' 
reading problems were the subjects of an in-service training program 
under the coop~rative sponsorship of the Martin Luther King Elementary 
School, Muskegon Heights, GVSC, and the Dept. of Educational Services 
of Science Research Ansociated, Inc., Chicago. Participating in the 
tw,o-week college credit program at the Muskegon Heights school and 
Grapd Valley were 24 Martin 1'uther King teachers and principal, 
Joseph .N. Ward. 
Clayton Goosen, Coopersvil.le, GVSC campus police officer recently 
completed the Muskegon Community College basic police training course 
and.received certification from the Michigan State I.aw Enforcement 
Training Council. 
Ernest Lieb, GVSC senior is pwher of the Karate, Judo Academy in 
Muskegon which, this fall,.began karate classes in many of the .Muskegon
high schooi,s. Lieb is one of the few in the U.S. holding a 5th 
degree black belt i.n kara.te. 
iwy* ?YqJYVIU C•YYAPxb8 •P'AY Cqq?AYVxz4A 'A4Abq?IAPx zP l•U:AJqP/

g NVC: vV8PA UxVxAU xKVx VbxKq•JK KA ?YAUAPxb8 KVU Pq qPA TzxKzP 
xKA >•UzPAUU fPxAYPUKz? vYqJYVI zP xKA Czx8k KA zU Kq?AW•b qW 
?bVCAIAPx TzxKzP xKA PAVY W•x•YAg
Dg EYg pbUqP UxVxAU xKA CqbbAJA VP' A'•CVxzqP V'IzPzUxYVxqYU VYA 
WzPVbzjzPJ ?bVPU WqY iwy* d'•CVxzqPVb yx•'zAU fPUxzx•xA ?VYxzCz?VxzqP 
zP xKA AbAIAPxVY8 VP' UACqP'VY8 U•IIAY UCKqqb ?YqJYVIU zP l•U:AJqPg
' ~}"'~--
3. 
GVSC programs currently under cooperative development :i:n Muskegon: 
1. Jack Payne states that alth<:>ugh.he presently has no one·within 
the Business Internship Program in the city, he is hopeful of 
placement within the near future. 
2. Dr. Olson states the college and education administrators are 
finalizing plans for GVSC Educational Studies Institute participation 
.in the elementary and secondary sununer school programs in Muskegon .• 
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To: All News Media 
STATE COl.l.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN DECE~..BER 16', 1970 
i.\JOTICE OF RESCHEDULED MEETING 
The regular meeting of the Grand Valley State College Board of 
Co trol which was cancelled o  Friday, December 11 because of 
weather, has been rescheduled, a d will be held in the Board 
Room, James H. Zumberge Library Tuesday, December 22 at 9 a.m. 
Shirley Doebel 
News Bureau Editor 
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oimd -xUUynJd :UdU xa qxytd-zyk­yk. yk dg:tr­yxk mrqd zdtdyqdg Jy­­Jd 
r­­dk­yxk ­m:U arzAo WzD iD Wrk 1yJwxzdA gdrk xa 1zrkg lrJJdP s­r­d 
SxJJd.dGU imxwrU ,daadzUxk SxJJd.d U­r­dUD oimd gzr2nrt'U mrqd nddk 
­mxUd xa -zyxzy­P rkg dtxkxwyt adrUynyJy­PD MkgA Pd­ 0 trk dkqyUyxk r 
­ywd 2mdk r U­:gdk­GU rk8yd­P JdqdJ rkg myU -x­dk­yrJ U:ttdUU xz aryJ:zd 
yk ­md Jdrzkyk. dkqyzxkwdk­ wy.m­ nd ­zrt'dg xz -zdgyt­dg ­mzx:.m qxytdN 
-zyk­yk.O 2mdk ­md .zx2­m xa zdUyU­rktd ­x U­zdUU wy.m­ nd ­mxzx:.mJP 
ykqdU­y.r­dg yk ­zrykyk. -zx.zrwU ykqxJqyk. mr*rzgx:U txkgy­yxkUDo
WzD 1yJwxzd zdtdk­JP gyUt:UUdg r­ ­md txJJd.d r zdUdrztm U­:gP md rkg 
WzD Cgwxkg CD uyJJyU mrg txkg:t­dg yk drzJP LEV r­ Sdk­zrJ bkD xa 0x2r 
2mytm yU xkd xa ­md ad2 qxytd-zyk­yk. ykqdU­y.r­yxkU wrgd yk ­md dg:trN
­yxkrJ aydJgD
olxytd-zyk­yk. ykqxJqdU ­2x -zyk­UF r txk­x:z Ux:kg U-dt­x.zrw 2mytm
-ryk­U r qyU:rJ -yt­:zd xa ­xkrJy­PA rkg r qxytd U-dt­x.zrw 2mytm 
wdrU:zdUA yk r 'ykg xa xUtyJJxUtx-d -r­­dzkA ­md azd;:dktP xz -y­tm xa 
­md qxytdAo WzD 1yJwxzd d8-JrykdgD oh:z U­:gP xa U­:gdk­UG -dzaxzwrktd 
r­ Sdk­zrJ ykgytr­dg ­mr­ r .dkdzrJ zdJr­yxkUmy- d8yU­U nd­2ddk rtrgdwyt 
-dzaxzwrktd rkg tmrk.dU yk U-dt­x.zrw -r­­dzkUD Wdayky­yqd zdrUxkU axz 
­mdUd tmrk.dUA mx2dqdzA 2yJJ zd;:yzd r .zdr­ gdrJ wxzd U­:gPA rkg 
zdJyrnJd tJykytrJ wdrU:zdwdk­ axz txktJ:Uyqd yk­dz-zd­r­yxkDo
N wxzd N
BTATB COLLIECJB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN DECEMBER l0, 1970 
"The possible uses of voiceprinting in education have received little 
attention thus far, 11 Dr. T. Dan Gilmore, dean of Grand Valley State 
College's Thomas Jefferson College states. "The drawbacks have been 
those of priority and economic feasibility. And, yet I can envision a
time when a student's anxiety level and his potential success or failure 
in the lea ning environment might be tracked or predicted through voice-
printing; when the growth of resistance to stress might be thoroughly 
investigated in training programs involving hazardous conditions." 
Dr. Gilmore recently discussed at the college a research study he and 
Dr. Edmond E. Willis had conducted in early 1970 at Central Un. of Iowa 
which is one of the few voiceprinting investigations made in the educa-
tional field. 
"Voiceprinting involves two prints: a contour sound spectogram which 
paints a visual picture of tonalit , and a voice spectogram which 
measures., in a kind of oscilloscope pattern, the frequency or pitch of.
the voice, 11 Dr. Gilmore explained. "Our study of students' performance 
at Central indicated that a general relationship exists between academic 
performance and changes in spectogram patterns. Definitive reasons for 
these changes, however, will require a great ''deal more study, and 
reliable clinical measurem~nt for conclusive interpretation." 
- more -
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lxytd-zyk­yk. yU -zdUdk­JP tJxUdJP rUUxtyr­dg 2y­m -xJytd 2xz'D imzx:.m 
­md arJJA 7ytmy.rk s­r­d exJytd :ky­U :Udg y­ xkJP rU r ­xxJ rkg G 
ykqdU­y.r­yqd rygD BxJJx2yk. arJJ LEV txw-Jd­yxk xa adgdzrJJPNa:kgdg 
zdUdrztm txkg:t­dg axz ­md 7ytmy.rk s­r­d exJytd r­ 7ytmy.rk s­r­d bkDA 
rkg s­rkaxzg bkDA ­md s­r­d Jr2 dkaxztdwdk­ :ky­ nd.rk xaadzyk. UdzqytdU
R q • oq I■ c c > > ,G G
rU d8-dz­U yk qxytd-zyk­yk.A rkg ­mdyz ­dU­ywxkP yU kd2 ndyk. rttd-­dg 
yk tx:z­ trvUdUD >
NDE
GV C Relense - 2 - Dece_mber 18., 1970 
Voiceprinting is presently closely associated with police work. Through 
the fall, Michigan State Police units used it only as a tool and 
investigative aid. Following fall 1970 completion of federally-funded 
resea ch conducte  for the Michigan State Police at Mi~higan State Un., 
and Stanford Un., the State law enforcement unit began offe~ing se+vic~s 
- • ,, • -~. )' i-; ~ ~ • J'.' ; 
as experts in voiccprinting, and .their testimony is new being accepted 
. . .. 
.. ·~ 
. "' ',. - ,, .. •. 
in c·ourt cases •.. 
.., ,. ~ 
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STAT& COL HGH 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE. MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMNEDIATE RELEASE 
WRITTEN DECEMDER 21, 1970 
ALLENDALE -- West Michigan artist Kreigh Collins' symbolic mural, "The 
Lost Sheep," has been presented as a gift to Grand Valley State College 
by Mr. and Mrs. David Parmelee o  Spring Lake. Mr. Parmelee is a
nationally recognized ree lance design consultant. 
The 10' x 14' painting, depicting the return o  a socially and 
spiritually lost igure to the generations o  man, is presently han~ing 
in Grand Rapids' Exhibitors Building. 
Planning or its placement at the college, possibly within GVSC's new 
Fine Arts Building or in Manitou Hall Art Gallery, is currently 
underway. 
A resident o  1~da, artist Collins studied at the Art Academy o  
Cincinn~ti and the Cleveland Art Academy. Since 1951 he has been 
creator, artist, and illustrator o  the internationally syndicated 
comic strip, "Up Anchor." He has been an illustrator o  numerous book 
and text book publicaticns, as well as author and illustrator o  such 
books as TRICKS, TOYS AND TIM (1936), THE AMAZING STORY OF CHRISTOPHER 
COLUMBUS (1958), and DAVID LIVINGSTONE (1961). He is also 
contributor to a number o  boating magazines. 
END 
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mjwwcucbR jppcvP.u g /gvPc­; jp gmgicJPm msjPmcb P. g .zJfcv jp cizmgI
­Pj.gw z.P­bR ?sPwc JgP.­gP.P.u 'cvbj.gw Pic.­P­; pjv b­zic.­b g.i 
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yscJg­Pm 2jzvbcbW b'cmPgwPHci mjzvbcbR g.i cwcm­ci 2j.mc.­vg­Pj. 
dvjuvgJbM CiJP.Pb­vg­P/c uzPig.mc pjv pzv­scv ic/cwj'Jc.­ jp ­sc 
mjwwcuc 'vjuvgJb ?Pww fc wci f; Cv­szv 2M 0PwwbR icg. jp giJP.Pb­vg­Pj. 
g.i gm­P.u gmgicJPm icg. g­ 7tl2M
I Jjvc I
STATB COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN DECEMBER 22, 1970 
ALLENDALE -- The Grand Valley State College oard of Control meeting 
today on campus accepted a College III Planning Task Force report and 
·directed the GVSC administration to proceed with plans toward the 
opening of William James College in fall 1971. 
Named to honor the great 19th century American psychologist, philosopher, 
and educator, the new third college will join Grand Valley's present 
College of Arts and Sciences and Thomas Jefferson College of General 
Studies. 
The three will form the nucleus of The Grand Valley Plan of cluster 
colleges, offering a variety of academic choices in a number of educa-
tional units, while maintaining personal identity for students and 
faculty. Administrative ser ices, as well as those of aµdio-video, 
library and physical education remain centralized for economic purposes. 
Tentative plans for the new college include a Synoptic Program for all 
students, consisting of lecture series by distinguished visiting 
professionals, augmented by faculty-led discussions1 transdisciplinary 
Thematic Courses; specialized courses, and ele ted Concentration 
Programs. Administrative guidance for further development of the 
college programs will be led by Arthur c. Hills, dean of administration 
and acting academic dean at GVSC. 
- more -
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n' ..... 
GVSC Release -2- December 22, 1970 
In other action on Dec. 22, the Grand Valley oard of Control designated 
the college's new third residen e hall to b";:: nam~d, Grace Olsia:m Kistler 
House. The late Mrs. Kistler was a resident of Grand Haven, and 
active throughout her life in community, state and national civic and 
church organizations. l:n 1960 she became one of the original members 
of GVSC's oard of Control, and remained a staunch supporter of the 
young institution until her death in November 1967. 
GVSC President Arend D. Lubbers stated, "It is fitting that the college 
honor the vigorous inspiration Mrs. Kistler brought to the first 
creative years of this western Michigan institution. Tangible evidence 
of our indebtedness to her memory will now continue through the future 
of Grand Valley State College.'' 
The residen e hall is due for completion in fall 
1971 and will house 402 students. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN DECEMBER 22, 1970 
"Often people view counseling in the light of oversimplification c:>.nd 
think of it only in terms of 'hand-holding.' Counselors, however, are 
truly behavorial scientists, employing academically based techniques 
that have been validnted by laboratory and field research," states Dr. 
P.obert Woody, director of Grand Valle  State College's Counseling and 
Mental Health services. 
"Three essentials exist in all forms of helping, whether it be in 
professional counseling or in everyday relationships between people," 
he continued. "First, empathic understanding of the other person; 
seconc1, non-possessive warmth, and third,congruence or honesty without 
role playing." 
The assistance offered at GVSC's Counseling and Mentai Health Center, 
which was formed this fall, is based not on one approach, Dr. Woody 
explained, but rather involves those who are behaviorists, encounterists, 
and rsychoanalytically oriented. Future planning includes a continual 
diversity of staff emphasis. 
"The Center's resources," Woody states, "are applicable not only to the 
campus, !Jut also to the community at large. We are attempting to 
create better mentnl health through ;,reventive efforts as well as 
treat ent and follow-up services." 
- more -
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GVSC Release. 
- 2 - December , 1970 
Specifically plans are being developed for close cooperative efforts' 
with the Ottawa County Mental Health services, as well as the further 
development of ,,comprehensive mental health services on camp s ... "Doth 
professionals anc1 non-profe:ssionals wilLbe involved. in our plans,.". 
Dr. Woody stresse~. "For example, at GVSC,members cf the secretaria~ 
staff, campus police, campus ministry ~nd others will soon be offered 
a mental health assistants progra · to help them in their close work 
. -· ' 
\ 
with individuals in the college communi~y. Wear~ also developing 
mental health training internships which will be offered through., 
,. 
cooperation"with surrounding university graduate_level-progrc:1.ms. 11 
.. 
Dr. Woody received the Ph.D. from Hichigan State Un., and served as a
Postdoctoral Fellow in clinical ·sychology at the Un. of London's 
Institute of Psychiatry, He earned the 2-yr. Postdoctoral Certificate 
in Group Psycnoterapy at Washington School of Psychiatry,, and. i!5 pcm- . 
pleting the Doctor of Scienc,e degree in community mental heal th through 
Un, of Pittsburgh.' s. Graduate School of Public Health  He has taught 
i~ New York, .Ohio,, and England, anp has worked as psychologist. __ in .. 
schools, clinics, hqspi tals, and priv_ate practice •... He is aut~9r .of three 
boolcs·, including the recent DEHAVIORAL P,ROBLEM CHILDREN IN THE SCHOOLS, 
and more than 50 articles for professional journals. 
Assisting Dr. Woody at the GVSC Center are three continuing members of 
the college staff: counselors, Patrick S ielmacher and James Springer, 
and Dr, Roelof Dijkerk, professor of psychology and chairman of the 
psychology dept. 
Miss Merle Hoyt, formerly educational counselor w~th the Trinidad 
Ministry of Education, joined the Center this fall as counselor for 
1970-71. END 
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• OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-661 l 
FOR I~J·iEDIATE RELEASE 
HOLIDAY SEASON [ I ~70] 
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MERRIEST CHRISTMAS GREETINGS AND HAPPY NEW YEAR TO ALL 
9.~,._Q6 
SHIRLEY DOEB L 
NEWS BUREAU EDITOR 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN DECEMBER 28, 1970 
ALLENDALE -- A hobbyist's world-wide collection of over 250 types of 
mineral specimens has been presented by Franklin P. Goettman of Grand 
Haven to the geology epartment of Grand Valley State College. 
Goettman, a geologist an  mineralogist, began the collection in 1936. 
Amo~g the specimens are all common ore minerals including lead, zinc, 
iron, silver an  copper; semi-precious samples such as opals, to~az, 
tourmalines an  garnets, as well as ~recious specimens including 
saphires an  off-rubies. 
Dr. Richard Lefebvre, GVSC associate prof ssor of geology an  chairman 
of the geology department, states the 900 trays of specimens offer 
unequalled opportunities for ineral study both in course work an  
uring planned illustrative isplays. 
Goettman is president of the Standard San  Cc., Grand Haven, an  
general manager of the Nugent San  Co., Inc., Muskegon. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN DECEMBER 28, 1970 
ALLENDALE -- Grand Valley Stnte College's Extension Program in 
collaboration with the University of Michigan Extension Service will 
offer two courses this winter ;;,.tu. of M.'s University Center in 
downtown Grand Rapids. 
Psychology 303/475, "The Deviant Individual," offers 5 GVSC under-
graduate credits or 3 u. of M. graduate credits, and will meet 
Wednesdays, 6 - 10 p.m., Jan. 13 thro gh Mar. 17. Dr. James Lundy, 
GVSC assoc ate professor of psychology, instructor. 
Art 226, "Conte porary Art," offers 5 GVSC undergraduate credits: Art 
History 478, ''20th Century Painting in the United States.,'' 3 hours 
u. of M. graduate credit. Art 226/Art History 478 will eet Thursdays, 
6 - 10 p.m., Jan. 14 thro gh Mar. 18. Adela Roatcap, GVSC assistant 
professor of art, instructor. 
Further information concerning Grand Valley registraticn, tuition, or 
other questions may be secured from the Registrar'  Office, GVSC, 
College Landing, Allendale, Mich. 49401, telephone 895-6611, ext. 347. 
u. cf M. gratluate credit information may be secured thro gh the University 
of Michigan Extension Service, 105 Division, N., Grand Rapids 49502, 
telephone 458-1322. 
END 
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IITATtl COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
FOR I~~~EDIATE RELEASE 
WRITTEN DECEM ER 28, 1970 
ALLENDALE -- Well-known westsrn Mi higan onductor and music educator, 
Daniel Kovats, has been invited to onduct the University of Mi higan 
Symphonic Band during the: Willia  D. Revilli Retirement Con ert at 
U. of M. 's Hill Auditoriu , Thursday, Janua y 14. Kovats is assistant 
professor of music at the Colle e of Arts and S iences, Grand Valley 
State Colle e, and onductor of the Grand Rapids Youth Symphony. 
He is among a group of ia onductors in the nationwide field of ollege 
music teaching who hnve been invited to honor the distinguished 
onductor of bands at u. of M. on the o casion of his retirement. All 
guest onductors arE: former students at the University of Mi higan's 
S hool of Musi . 
Kovats' selection at th~ public event will be "Folk Song Suite" by the 
English omposer Ralph Vaughn-Williams. 
END 
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ALLENDALE 
STATE C0l.l.E!GB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895·6611 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
WRITTEN DECEMBER 29, 1970 
A new 5-credit hour evening course  of special interest 
to men and women engaged in municipal, county, state and federal 
government, will be offered during the winter term at Grand Valley 
State College. Entitle9, "Public Finance," the 10-week course will be 
offered Tuesdays from 6-10 p.m. commencing January 12 by the College 
of Arts and Sciences Department of Economics, Paul Gernant, assistant 
professor of economics, instructor  
Due to li itations in space, all those interested are requested to 
contact the Registrar's Office at Grand Valley (telephone 895-6611, 
~xt. 357) as soon as possible prior to the college's January 5 
registration day. 
Public Finance will be a study of budgetary processes with emphasis 
on the federal budget, analysis of fiscal policy and public debt, 
incidence of taxation, types of taxes, and special tax and financial 
problems of metropolitan areas. 
END 
